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P R Ó L O G O 
Desde que a la Diputación de Vizcaya se donó por los here-
deros de D. Fidel de Sagarmínaga la valiosa colección de libros 
que allegó en su vida aquel ilustre patricio, creí siempre que 
debía formarse una sección aparte con las obras que se refiriesen 
a nuestro país o a sus hijos. La razón en que fundaba este mi 
dictamen, es bien obvia, y no requiere largas exposiciones. 
No sin motivo puede suponerse que los investigadores que 
vayan a hacer un estudio cualquiera en una Biblioteca que perte-
tenece a la Diputación de Vizcaya, han de solicitar con prefe-
rencia los tomos u opúsculos que tratan de personas y cosas de 
nuestra tierra. Para labores de carácter más general, hay otras 
fuentes de información en que es de presumir que se encontrarán 
más copiosos materiales. Las Bibliotecas, cuando no son de aque-
llas que constan de cientos de miles de volúmenes—y ese no es 
nuestro caso, ni cabe pretender que lo sea en muchísimo tiempo-
propenden de día^en día a ser cada vez más especializadas. ¿Y en 
qué sentido se ha de especializar, o a qué linaje de labores de 
investigación ha de querer servir con preferencia una Biblioteca 
como la ya importante que hoy posee la Diputación de Vizcaya? 
Aunque fuéramos a prescindir, que no es posible, de movimien-
tos afectivos y de inclinaciones legítimas y nobilísimas del cora-
zón, y, nos guiáramos tan solo por consideraciones puramente 
objetivas, habíamos de tener por indudable que debía tenderse a 
que esa colección de libros sea particularmente útil para quien 
quiera internarse en el movimiento de cuanto atañe a esta nues-
tra tierra, y de todo lo que en ella tiene más estrecha relación. 
En las Bibliotecas que tengan carácter público no se coleccio-
nan los libros por pura ostentación, como pudiera hacerlo un 
bibliófilo o un bibliómano acaudalado, sino para prestar un servi-
cio a los estudiosos que han de ir allí a aclarar sus dudas o a 
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extender el círculo de sus conocimientos. Dicho se está, que en 
ninguna de estas Bibliotecas deben faltar aquellos libros capitales 
que más que a una literatura especial y determinada, pertenecen 
a lo que Goethe llamaba literatura del mundo. Ni han de escati-
marse tampoco los medios para la adquisición de aquellas herra-
mientas de trabajo indispensables al investigador que emprenda 
seria y metódicamente una labor científica o literaria. Pero estas 
son las partes en que estas Bibliotecas han de parecerse a todas 
las demás, y en que, por lo mismo, han de tener menos marcado 
y manifiesto su carácter. 
Lo que les dé relieve y lo que acentúe su significación ha de 
ser aquello que tengan de más singular y privativo. Y en una Bi-
blioteca como la de la Diputación de Vizcaya, ci^o fondo princi-
pal es el que constituyen los libros donados por los herederos de 
un varón ilustre que intervino tan activa y poderosamente en las 
cosas del país como D. Fidel de Sagarmínaga, la sección que más 
curiosidad despierte en el lector que vaya allí para algo más que 
para entretener honestamente el tiempo, es la que forman las 
obras que más directamente conduzcan a la averiguación de todo 
lo concerniente al pueblo vasco, o al solar en que él habita. 
Mas no basta con que los libros que de estas materias tratan 
formen una sección aparte Es conveniente, además, que el inves-
tigador encuentre a su disposición un índice o catálogo en que se 
registren todos los volúmenes de que esa sección consta. Así, con 
sólo pasar atentamente la vista por ese índice, sabe cuáles son los 
materiales que tiene a sus alcances para la ejecución de una labor 
que le interese o le atraiga. Lo que la existencia de tales índices 
significa, y las facilidades con que brinda al estudioso para no 
perder el tiempo en búsquedas fatigosas y en tanteos inútiles, 
no es menester encarecerlo. Solamente los que sin la ayuda eficaz 
de tales medios, hemos tenido que lanzarnos al azar, a través de 
papeles y de libros, a averiguar algo que nos era necesario para 
completar una noticia histórica no bien delineada y clara, o aún 
a veces para rectificarla, sabemos lo que vale un catálogo que 
nos abrevie la mitad del camino que tenemos que recorrer, y nos 
ponga desde el primer instante en condiciones de solicitar la obra 
en que se halla el dato cuyo conocimiento detallado anhelamos. 
Esta es la significación que tiene el índice o catálogo de la Sec-
ción Vasca o Vascongada de la Biblioteca de la Diputación de 
Vizcaya, formado por el ilustrado jefe de la misma D. Darío 
de Areitio, y así es como se le debe considerar; porque ni pre-
tende ser una bibliografía de las obras referentes al país, consér-
vense en uno u otro centro, ni aspira a agotar la materia, ni aún 
a completar las deficiencias de los libros de análoga índole que 
antes de ahora han visto la luz pública. Se limita únicamente a 
registrar los volúmenes que posee la Diputación, y si se ha dado 
a las prensas, con muy buen acuerdo, es porque de esta suerte, y 
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difundiéndolo entre los aficionados, se facilitan notablemente los 
trabajos de investigación que es menester estimular por todos 
los medios posibles. 
Más que una bibliografía del país, es una contribución a esa 
bibliografía; contribución, eso sí, muy útil y muy provechosa, y 
que a pesar de su modesta apariencia, trae noticias punto menos 
que ignoradas hasta la fecha, al hacer notar el contenido de algu-
nas obras en que la portada no da cabal idea de todo lo que el 
texto abarca. En los libros que son de fecha algo remota, o que 
aún no siéndolo, escasean mucho y por esa razón pueden califi-
carse de raros, la descripción es más extensa y minuciosa que en 
los de uso general y corriente en que semejantes descripciones, 
hechas en un índice como este, semejarían afán un tanto desme-
dido y fuera de lugar de descubrir mediterráneos. A primera 
vista puede parecer extraño que se incluya, por ejemplo, en esta 
sección el tratado de Aritmética que compuso el docto literato 5̂  
profesor sevillano don Alberto Lista. Pero ha hecho bien el autor 
del Catálogo en traerlo a esta sección, porque ese libro se com-
puso exclusivamente para los alumnos que concurrían a las 
Escuelas sostenidas por el Consulado de Bilbao, en las que hace 
cabalmente cien años ejerció el magisterio aquel ilustre escritor, 
y sirve, por tanto, para saber como se enseñaban las ciencias 
exactas en aquel centro docente. Datos como este mismo son 
insignificantes para quien al estudiar nuestra historia no se con-
tente con averiguar únicamente lo más superficial y externo, sino 
que quiera indagar cómo se desenvolvió aquí la cultura y de qué 
manera se procuró satisfacer el anhelo de saber que aquejaba a 
nuestros ma3rores. La permanencia de Lista en el Colegio de 
Santiago de Bilbao, si dejó huella en el desarrollo de la cultura 
vizcaína, dejola también en el espíritu del poeta y crítico hispa-
lense, que desde entonces aprendió a mirar las cosas de este país 
con marcada simpatía, de que queda testimonio elocuente, no 
sólo en algún artículo que con su firma se publicó en la Revista 
de Madrid el año de 1838 en los momentos mismos en que ardía 
la guerra civil en estas montañas, sino también en alguno de los 
que, sin indicación de la persona que los había escrito aparecieron 
en El Censor, redactado por el mismo Lista, en unión de los se-
ñores don Sebastián Miñano y don José Gómez Hermosilla. 
Quizá se me hará ver que esta digresión no es muy congruente 
con la materia sobre que versa este prólogo. Pero el hecho es que 
la inclusión, a mi entender muy acertada y oportuna, de la Arit-
mética del renombrado profesor en el Catálogo de la Sección 
Vascongada de la Biblioteca de la Diputación de Vizcaya, me ha 
traído a los puntos de la pluma ese recuerdo y no he sabido resis-
tir a la tentación de consignarlo aquí. Aparte toda otra conside-
ración, estimo que no debe tenerse por inoportuna esa evocación 
de las relaciones que hubo un tiempo entre don Alberto Lista y 
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la juventud vizcaína que comenzaba a dar sus primeros pasos en 
la senda del saber, porque me la ha sugerido la lectura del pre-
sente Catálogo, que ha hecho oficios de despertador de memorias 
que yacían soterradas en lo más hondo de mi espíritu. Libro que 
ejerza esta función sugerente y evocadora, es a no dudarlo un 
libro útil. De igual modo que a mi me ha avivado los recuerdos, 
el Catálogo servirá para renovar en el alma de otros lectores la 
memoria de sucesos o de personas que tuvieron su importancia 
en la vida del país. Por esto es de alabar que se haya dado a las 
prensas y se ponga en manos de quienes no miren desdeñosa-
mente estas empresas que con la bibliografía se relacionan. 
Lo que es de sentir, es que el esmero tipográfico no haya alcan-
zado a evitar errores en la transcripción de los títulos de varios 
libros, especialmente de aquellos compuestos en la lengua priva-
tiva de los euskaldunes. Pero deficiencias de esta índole no siem-
pre pueden salvarse, máxime cuando no hay costumbre de impri-
mir trabajos bibliográficos en que se ha de extremar hasta el 
ápice el cuidado y la minuciosidad en la reproducción exacta, 
fidelísimos de las más nimias particularidades de un libro. De 
esperar es por lo mismo que cuando el día de mañana se dén 
a la prensa otros ensayos bibliográficos, la práctica adquirida en 
la composición de éste sea el mejor medio de evitar esas imper-
fecciones, de que en absoluto es punto menos que imposible que 
se salve trabajo alguno ejecutado por hombres. 
La obra, en suma, muy provechosa para el que guste de visi-
tar la Biblioteca de la Diputación de Vizcaya con ánimo de em-
prender un estudio referente al pueblo vasco, y como medio de 
favorecer la concurrencia de lectores inteligentes a aquel centro, 
lo es también, a no dudarlo, para la bibliografía del país, pese a 
la modesta apariencia con que se presenta. La Bibliografía gene-
ral—escrita en 1876 Menéndez Pelayo, y el tiempo transcurrido 
de entonces acá no ha despojado de actualidad a sus palabras—es, 
hoy por ho3r, imposible en España, como en todas partes. Debe 
ser el de sideralitm de la erudición y de la crítica, pero no conviene 
empeñarnos en tentativas directas, y sin duda infructuosas para 
conseguirlo. Siguiendo los consejos del sabio maestro, nosotros 
también debemos estimular y fomentar la publicación de catálogos 
parciales que conduzcan a fomentar la redacción de una biblio-
grafía vasca, que pueda aspirar al calificativo de completa, hasta 
donde tal dictado quepa aplicar a trabajos humanos, que nunca 
en verdad tendrán derecho a que se les llame definitivos sobre 
todo cuando versan sobre materias como esta que tocan a la his-
toria móviles y flotantes de suyo, y siempre sujetas a revisión 
perpétua. 
Entre esos trabajos parciales yo me atrevería a recomendar al 
celo y erudición del Sr. Areitio uno de que le he oído hablar dife-
rentes veces con manifiesto entusiasmo: el de aquellas referencias 
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a personas y cosas del país, que se encuentran en obras que tratan 
de asuntos muy distintos, y en los cuales, por lo mismo, no piensa 
que haya de interesarles directamente el investigador de cuanto 
nos es privativo y característico. La labor que la redacción de ese 
catálogo supone es muy árdua, y exige muchas, muy variadas y 
mu}^ detenidas lecturas. Pero el amor de los libros todo lo vence, 
y yo confío en que el ilustrado Bibliotecario de la Diputación de 
Vizcaya sentirá en sí alientos bastantes para emprenderlo. Se me 
dirá que este trabajo, por mucho esfuerzo que en él se emplee, 
ha de resultar por necesidad muy deficiente, porque no hay hom-
bre que pueda recoger, ni por asomo, todas las referencias que 
deban incluirse en ese catálogo. Pero por eso mismo, y porque en 
resumen y a la postre, ha de rfesultar obra colectiea, y sólo se la 
ha de tener por realizada, siquiera a medias, cuando se llegue a 
reunir un número extraordinario de referencias, conviene que las 
personas que están, como el Sr. Areitio, en condiciones de contri-
buir a esa labor de cultura que, a mi entender, es de las más 
útiles y beneficiosas para cuantos anhelan conocer el país vasco 
en su pasado y en su presente, convienen, cada cual en su esfera 
y con los libros que tiene a su alcance, a prepararla. Y así, el 
autor del presente libro, para completar su trabajo y hacerlo toda-
vía más valioso, podría trazar otro de las referencias a que aludo, 
buscadas tan sólo en los volúmenes que posee laDiputación de 
Vizcaya. 
Sería prolija la enumeración de las noticias útiles, y más de 
una vez peregrinas que, acerca del país, he encontrado yo mismo 
en libros que, al parecer ni de cerca ni de lejos habían de tratar 
de cosas que afectasen por modo particular a los vascos. No hable-
mos de los viajes de extranjeros que vinieron por España, y algu-
nos de los cuales, como Bourgoing, por ejemplo, dejaron marcada 
por manera tan honda en sus libros la simpatía con que miraban 
esta nuestra tierra. En otras obras menos relacionadas con nues-
tro modo de ser peculiar, se encuentran datos que no debe desde-
ñar el que quiera estudiar la vida del pueblo vasco a través de 
los siglos. Así, v. g., en El Scholástico de Cristóbal de Villalón, 
di ya con noticias muy interesantes referentes al famoso D. Fran-
cisco de Navarra: así, en Un cedulario del Rey Católico, extrac-
tado y arreglado por D. Antonio Rodríguez Villa, averigüé par-
ticularidades muy curiosas relativas a la villa de Azcoitia y a 
otras villas y lugares de Guipúzcoa y de Vizcaya; así, en otros 
muchos libros que no cito, para no dar a estas líneas una exten-
sión desmesurada. Me he limitado a recordar esos casos, porque 
ellos nos dan la medida de los beneficios que pudiera reportar al 
estudioso de las cosas vascas un índice de referencias como el que 
no vacilo en recomendar al Sr Areitio. 
Cuando se ejecuta una labor como la que ha llevado a cabo el 
digno Bibliotecario de la Diputación de Vizcaya, el mejor aplauso 
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que puede esperar como recompensa legítima de sus esfuerzos, 
es que se le encomienden nuevos trabajos en los que siga po-
niendo a prueba las condiciones que para ejecutarlos reúne. Ese 
es el aplauso que yo le tributo muy gustoso, y ese es el consejo 
que me permito darle, sin más autoridad que la de los años y la 
de la larga experiencia que voy teniendo ya. en estas tareas de 
investigación histórica y literaria. 
C a r m e l o d e E c h e g a r a y , 
A 
1. — ABARTIAGUE (Lewy D'). —Origine des bas-
ques. Extrait de la Nouvelle Revue du 15 Decembre 
lS9o. — Parts, Lib. Imp. reunies May et Moterroz, 
1896. 
23 pág. 0,251 X 0,164 rtíst. 
Bibl. Vinson, adiciones n.0 CLI I , pág, 782. 
2. -ABARTIAGUE (Wiiliam D ' ) - D e l'origine 
des basques. — Parts, Imp. Chais (sin a.) 
31 pág. 0,227 X 0,14 rúst, 
3. — ABÁSOLO (Francisco de). — Descripción ar-
tística, religiosa e histórica del grandioso edificio de 
San Ignacio de Loyola, por D. Fernando fosé Echeve-
rr ía y D — Tolosa, Imp. de la Provincia, 1851. 
154 pág. - f 1 hoj. 0,15 X 0,105 past. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 667, pág. 277. 
4. — ABBADIE (Antoine Th. D'). — Etudes gram-
maticales sur la langue euskarienne, par , et 
/ Augustin Chaho, de Navarre. — Par ís , Imp. et 
Fonderie de Bignoux, 1836. 
4 hoj. - ) - 184 pág. 0,215 X 0,13 tela verde. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 755) pág. 186. 
Bibl. Vinson, n.0 216, pág. 288. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 529, pág. 241, 
Dos ejemplares, encuadernado uno de ellos con la obra de Darrigol , «Diser-
tation critique et apologetique sur la langue basque». 
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5. —ABOLENGO-El. — Euskaldun en el Con-
greso Nacional. Forma parte de la obra «Los Bascos 
en la Nación Argentina», en la pág. 450. —Buenos 
Aires, J. R. Uriarte, 1916, 
o,37 X 0,268. 
6. — ABREU Y CERAIN (Sebastián). - La emigra-
ción Vasco-Navarra, por José Cola y Goiti, con un 
prólogo de D , segunda edición corregida y aumen-
tada. — Vitoria, Imp. Viuda e Hijos de Iturbe, 1883. 
137 pág. - } - 1 hoj. 0,22 X O ) 1 ^ nist. 
7. — ABREU Y CERAIN (Sebastián).—La emigra-
ción Vasco-Navarra, por José Cola y Goiti, con un 
prólogo de D , tercera edición reformada y aumen-
tada. — Vitoria, Imp. Viuda e Hijos de Iturbe^ 1883. 
152 pág. -\- I hoj. 0,205 X O)15 rúst. 
8. - ABREU Y CERAIN (Sebastián). —La emigra-
ción Vasco-Navarra, por José Cola y Goiti, con un 
prólogo de D , sexta edición. — Vitoria, Imp. Di-
putación, 1886. 
266 pág. -)- 1 hoj. 0,151 X 0i10 r^31-
9. — ACLARACIONES y modificaciones introdu-
cidas en el Reglamento para la imposición y cobranza 
de la contribución industrial, publicado el 9 de Fe-
brero de este año y en las Tarifas que le acompañan, 
en virtud de lo acordado por las Juntas generales 
celebradas en Motrico en 1871 por la Excelentísima 
Diputación de la M. N. y M. L. Provincia de Guipúz-
coa. — Tolosa, Imp. de la Provincia, 1871. 
13 pág. 0,195 X 0,15 rúst. 
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10.—ACTA de entrega de donativos por el Ayun-
tamiento de Bermeo y su Junta de repartos de dona-
tivos para las familias de los náufragos bermeanos de 
Agosto de 1912..— Bermeo, Imp. Ruiz, 1914. 
55 pág. 0,213 X 0.155 rúst. 
11. —ACTAS de Juntas Generales, celebradas por 
esta M. N. y M. L . Provincia de Álava, desde el año 
1773 a 1825. —Vitoria, distintas imprentas. 
20 vol. 0,28 X 0i20 rúst' 
12. — ACTAS de Juntas Generales ordinarias y ex-
traordinarias de la M. N. y M. L. Provincia de Álava. 
De 1826 a 1830. — Vitoria, distintas imprentas. 
12 volúm. 0,285 X 0,21 rúst. 
13.—ACTAS de Juntas Generales ordinarias y ex-
traordinarias de la M. N. y M. L. Provincia de Álava, 
durante los años de 1831 a 1860. — Vitoria, distintas 
imprentas. 
40 volúm. 0,285 X 0,21 rúst. 
14. — ACTAS de Juntas Generales ordinarias y ex-
traordinarias de la M. N. y M. L. Provincia de Álava, 
durante los años de 1861 a 1877.—Vitoria, distintas 
imprentas. 
29 volúm. 0,285 X 0>21 rúst. 
15 — ACTAS de las sesiones celebradas por la 
Comisión especial de codificación de WizQ&y'd.-Bilbao, 
Imp. Provincial, 1902. 
273 pág. -|- 2 hoj. 0,322 X 0,222 rúst. 
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16.—ACTAS de las Sesiones celebradas por la 
Excma. Diputación de Vizcaya. Comprende desde el 
año 1877 a \9V1.— Bilbao, Imp. Provincial. 
36 voliün. 0,-363 X 0>2I5 Pasl:-
17.—ACTAS de las sesiones ordinarias celebradas 
por la Excma. Diputación de Áiava en los áños de 
1883 a 1895. — Vitoria, Imp. Provincial. 
13 vohím. 0,307 X 0,2I4 nist. 
18. — ACTAS de las sesiones ordinarias celebradas 
por la Excma. Diputación de Álava en los años de 
1896 a 1905 y Mayo de 1908. — Vitoria, Imp. Provincial. 
20 volúm. 0,307 X 0>2I4 rúst. 
19.— ACTO SOLEMNE de la distribución de 
premios a los alumnos aventajados de las escuelas 
públicas de la I . Villa de Bilbao, celebrado el domingo 
9 de Diciembre de i877.—Bilbao, Imp. Viuda.de 
Delmas, 1878. 
16 pág. 0,211 X 0,I45 níst, 
20. — ACTO SOLEMNE de la inauguración del 
Curso de 1879 a 1880 y repartición de premios a los 
alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao.— 
Bilbao, Imp. Juan E. Delmas, 1879. 
32 pág. + 4 hoj. 0,213 X 0,151 rúst. 
21. —ACUERDOS adoptados en las sesiones de 4 
de Diciembre de 1891 y 14 de Mayo de 1892 por la 
Diputación de Álava.— Vitoria, Imp. Diputación, 1892. 
46 pág. 0,22 X 0:I54 rúst. 
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22. - ACUERDOS de Juntas Generales y de Me-
rindades del Señorío de Vizcaya. Comprende desde el 
año 1702 a 1876. —Bilbao^ distintas imprentas. 
i i voMm, 0,303 X 0i2l5 past. 
Faltan desde el año 1703 a 1740 inclusive. 
23. - A D Á N DE YARZA Y L A R R E A T E G U I 
(Antonio). — Epítome | de los Señores j de Vizcaya. ] 
Recogida por Antonio Navarro de Larrategui, \ Se-
cretario de la Mageftad del Rey Don Phelipe ¡ Terzero, 
y del Señor Príncipe Philiberto. 1 Dirigida al mifmo 
Inclito y Catho | lico Don Phelipe Rey de las | Hefpa-
ñas, nueftro Señor. ] Con privilegio. | En Tvrin, en la 
Emprenta de Tarín, | MDCXX. 
6 hoj. -\- 16$ pág. - j - i hoj. 0,23 X o,1? cuero, 
Bibl. Allende Salazar, n.0 712, pág. 241. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 79, pág. 36. 
Relación del contenido; 
I.—Portada.—1 hoj. Reverso. Imprimatur. Fr. Camillus, Inq, Aigenterius. 
II,—Dedicatoria a la Magestad Católica del Rey Don Felipe 3.0—4 hoj, 
I I I , — A l Lector—Contenido en el reverso de la 4,a hoja de la dedicatoria, 
IV. -Autores que sigo en efta (sic) Epítome.— 1 hoj. 
V. - Texto. De la pág. 1 a 163. 
VI . —Privilegio.—Reverso de la pág. 163. 
V I I . —Indice de los Capítulos en Efta Epítome contenidos. — 1 hoj, 
NOTA,—Libro raro. En el reverso de la pág. 163 aparece el nombre del 
autor Antonio Adán de Yarza. 
24. — ADÁN DE YARZA Y L A R R E A T E G U I 
(Antonio). — Epítome | de los Señores | de Vizcaya: | 
Recogida por Antonio Navarro de \ Larrategui, Se-
cretario de la Mageftad del Rey | Don Phelipe Tercero, 
y del Señor Príncipe j Philiberto. | Dirigida al Catho-
lico, y Poderosíssimo | Monarca Pon Phelipe Quinto, 
Rey de Efpaña, | y Emperador de las Indias. | En 
Madrid, en la Imprenta Real: Por Jofeph Rodríguez.-1 
Año de 1702. 
7 hoj. + 77 pág. - f i\ hoj. 0,225 X 0,16 perg. 
Bibl. de Allende Salazar, n.o 712, pág. 241. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 79, pág. 36. 
Esta edición fué hecha por D , j ó s e de Madariaga Larrea, Ui'tbey Puerto. 
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25.—ADÁN DE YARZA (Ramón). - «El país 
vasco en las edades geológicas.» Conferencia dada 
por el Ingeniero Jefe de Minas D el día 13 de Sep-
tiembre de 1904 en el Salón de actos del Instituto de 
Guipúzcoa con ocasión de las «Fiestas de la Tradición 
del Pueblo Vasco». —San Sebastián, Imp. de la Pro-
vincia, 1905. 
35 P^g- " l - 1 hoj. i mapa. 0,245 X O ^ ^ S tela azul. 
26. — ADÁN DE YARZA (Ramón). — Memorias 
de la Comisión del mapa geológico de España. Des-
cripción física y geológica de la Provincia de Vizcaya, 
por — Madrid, Imp. y fund. de Tello, 1898. 
3 hoj. -|- XIV -|- 192 pág. + 7 lám. - j - i mapa. 0,275 X O ^ S tela plomo. 
27. — ADÁN DE YARZA fRamón). — Provincia de 
Guipúzcoa. Geología agrícola. Primera parte. Bos-
quejo petrográfico. — San Sebastián, Imp. de la Pro-
vincia, 1900. 
26 pág. 0,308 X 0,218 rúst, 
28. — ADELUNG (Johan Christoph). —Mithridates 
oder allgemeine Sprachen Kunde mit dem Vater 
Unser ais sprachprobe in bey nabe fünfhumder Spra-
chen und Mundarten, von — .£ter///^ inder Vossis-
chén Buchhandlung, 1806-1817. 
4 tom. 5 volúm. 0,209 X 0,134 past, 
Bibl. Allende Salazar, n.o 1453, pág. 387, 
Bibl. Vinson, adiciones n.o 1003, pág. 681, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 411 y 412, pág. 200-201, 
Esta obra está publicada y continuada por yohann Severin Vater. 
\ 
29. — AGAKIA euskeras irakurten ikastekoa. -
Bilbon, Amorrortun, 1896. 
13 Pág. O /HS X o^S rúst. 
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30. r ^ i AGiVKIA euskeras irakurten ikastekoa. Biz-
kaiko elexgizon batek. 2.a edición. — Bilhon, Amo-
rrortu, 1897. 
63 pág< 0,153 X 0,115 "íst. 
31. — AGUILAR Y DÍAZ (Ramón). — Bilbao a 
Careliano. Poesía leída por su autor en el Teatro de 
Arriaga en la noche del 15 de Febrero de 1896. — 
— Bilbao, Imp. de Lucena e hijos, 1896. 
7 pág. 0,153 X 0,105 rúst. 
32. — AGUINAGA (Ramón).—F. C. de Estella-
Vitoria-Los Mártires. - Antecedentes, datos, planos. 
— VitoYÍa,1m\). Provincial, 1910. 
13 pág. - j - V I I I - j - I plano. 0,247 X Ojl73 r ^ t -
33. — AGUIRRE (Adolfo de). — Excursiones y re-
cuerdos. — Bilbao, Imp. Lit. de Juan E. Delmas^ 1871. 
307 pág, 0,191 X O j l 2 1 t6'3 morada. 
Bibl. Allende-Salazar, n.o 771, pág. 254. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 988, pág. 359. 
34. - A G U I R R E (Adolfo de). — Pasando el río. 
Engrandecimiento de Bilbao en los últimos quince 
años por , con un prólogo de Florete. Bilbao, 
Establecimiento Tipog. de P. Velasco, 1891. 
VI -|- 106 pág. 0,212 X 0>T53 rtfst-
35. — AGUIRRE (Félix de). — Informe sobre el mo-
vimiento de población de la Invicta Villa de Bilbao, 
presentado por el Sr. Alcalde 1.° popular Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento en la sesión pública cele-
brada por dicha corporación el 29 de Abril de 1869. — 
Bilbao, Imprenta de Miguel Larrumbe (sin a). 
2 hoj. 4. 9 pág. 0,352 X 0 2I5 riíst 
Bibl Allende Salazar, n.o 1050, pág. 315. 
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36. — AGUIRRE (Domingo). — Kresala. 2 garren 
agerraldia. — Durango, Imprenta Florentino Elosu, 
1906. 
225 pág. - f I hoj. 0,195 X 0,125 rúst. 
37. — AGUIRRE (RupertoJ. — El Congreso Médico 
Regional de Navarra en 1886. Memoria cientíñco-des-
criptiva, por la Comisión nombrada al efecto -
Pamplona, Imp. Provincial, 1886. 
126 pág. -\- 1 hoj. -|- 1 cuadro. 0,212 X 0>I43 rúst. 
38. —AGUIRRE (Vicente). — Tentativas de Re-
construcción de nuestro lenguaje natural y el proble-
ma de la palabra, por —Eihar, Imp. de Pedro 
Orúe, 1898. 
V I - f 407 pág. 0,209 X o> 155 past. 
39. - AGUIRRE-MIRAMÓN (José Manuel). - Bi-
blioteca Bascóngada de Fermín Herrrín. Tom. 17.— 
«Los Fueros y sus defensas». Tomo I I I . Cortes de 
t876."— Bilbao, Imprenta Ene. de Andrés P. Cardenal, 
1897. 
X L V I I I - f 158 pág. 1 hoj. 0,202 X o^SS rúst 
40. — AGUIRRE MIRAMÓN (Severo). — Fabrica-
ción de la sidra en las Provincias Vascongadas y su 
mejoramiento, por — San Sebastián, Tip. Hijos 
de J. R. Baroja, 1882. 
V -\- 327 pág. -\- 2 hoj. -f- 6 lám. 0,265 X 0;i9 rúst. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1245, pág. 420. 
41. — AGUIRRE ZALDUENDO (Carlos Martínez). 
Véase Martínez de Aguirre Zalduendo). 
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42. - AGUIRREZABAL (Antonio de). - Memoria 
acerca del porvenir de las Provincias Vascongadas, 
con motivo de la construcción de los caminos de hierro, 
por D — Bilbao, Imp. Juan E. Delmas, 1857. 
128 pág. 0,25 X 0,195 r,íst. 
Bibl. Allende-Salazar, n.0 1302, pág. 364. 
Catálogo de Sorarraiiij n.o 726, pág. 293, 
43. — x\GUSTINO Y BARCO (Manuel). — Memo-
ria leída en el acto de distribución de premios a los 
alumnos de las Escuelas Municipales el 13 de Octubre 
de 1907. Curso de 1906-1907. - Bilbao, Imp. de la Casa 
Misericordia, 1908. 
l6 pág. - j - 6 boj. 0,24 X 05I45 rúst. 
44. — AIZKIBEL'DAR BINt^EN (alón). (Véase 
Gonsáles de Echévarri (Litis). 
45. — AIZQUIBEL (José Francisco de). — Diccio-
nario basco-español titulado «Euskeratik Erderara 
biurtzeco iztegia». Su autor D Tolosa, Imp. Ense-
bio López (sin a.) 
7 boj. + I X + I hoj.+ 1.257 pág. + 11 hoj. + 1 crom. 0,325 X0,225 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 507, pág. 197. 
Bibl. Vinson, n 0 610, pág, 395. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1322, pág. 438. 
46. — ALARCÓN (Julio). — San Ignacio de Loyola 
según Castelar. Genialidades por J . M. y Saj.— 
Bilbao, Imp. del Corazón de Jesús, 1892. 
276 pág. o 187 X o,12 rúst, 
47. —ALBAREDA (José Luis).—Discurso del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento -D , en la distri-
bución de premios de la «Exposición Provincial de 
Vizcaya». — Bilbao, Imp. Agustín Emperaile, 1882. 
75 pág, 0,31 Xo,218 rúst. 
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48. — ALBUM DE GUERNICA. (Colección de fo-
tografías de la Villa).—Contiene la música y la letra 
de «El Arbol de Guernica», escrita en vascuence por 
José María Iparraguirre y traducida al castellano 
por Ramón Cortina. — Barcelona, A. López Robert, 
(sin a.) 
2 hoj. + 17 fotog. 0,111 X 0 , l ^9 (apai.) past. 
49. - ALBUM VASCONGADO. — Relación de los 
festejos públicos hechos por la Ciudad de la Habana.— 
(Véase «Irurac-Bat»). 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1066, pág. 3 i§ , 
Bibl. Vinson, adiciones 1004̂  pág. 681. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 938, pág. 347. 
• 
50. — ALCALÁ (Marcos de). — Vida maravillosa | 
de San Martín | de la Ascensión, | y Aguirre, I Froto-
Mártyr del Japón, ] natural de la Muy Noble, | 3̂  Muy 
Leal Villa de Vergara, | Disertación histórica ¡ de la 
identidad de su patria, [ y apellido. | Su author ¡ el 
Reverendo Padre Fr. Marcos de Alcalá, | Lector de 
Theología, Mifsionero Apoftolico, Predicador de fu | 
Mageftad, Calificador del Confejo de la Suprema, y_ 
General | Inquiíición, y de fus Juntas fecretas, Revifor 
General 1 de Librerías, Difinidor actual, y Chronifta 
de la Santa | Provincia de San Jofeph, de Religiofos 
Defcalzos i de N. P. S. Francifco. | Dedicada | al Ilus-
tríssimo Señor Don Andrés | de Orbe, y Larreategui, 
Inquifidor General j de todos los Reynos, y Señoríos | 
de Efpaña, &. ] Con licencia. En Madrid: En la Im-
prenta, y Librería | de Manuel Fernández, frente de la 
Cruz de Puerta 1 Cerrada. Año MDCCXXXIX. 
55 hoj. -|- 312 pág. -[- 8 hoj. 0,20 X o,i35 P-̂ st-
51.—ALCEO DE TORRES (Jorge) (alón) 
(Véase Conchillos (José). 
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52.—ALCOCER (Mariano).—Biblioteca provincial 
del Instituto de Vitoria. Catálogos de esta Biblioteca. 
— Vitoria, Imp. Provincial, 1913. 
4 vuhím. 0^25 X OjiéS riíst. 
53. — A L D A M A R (Joaquín Barroeta). — (Véase 
Barroeta Aldamar). 
54. — ALDAPEe (Pedro Pascual de). — Discurso 
histórico-moral de la Concepción Inmaculada, pronun-
ciado en la Iglesia de Santa María de Guernica el 12 
de Julio de 1856 ante la Junta General del M. N. y 
M. L. Señorío de Vizcaya.—Bilbao, Imp. Juan E. Del-
mas, 1856. # • m 
35 Pág. 0,205 X 0,135 rúst. 
55. —ALDECOA (Manuel María).—Discurso leído 
en la abertura-de los estudios del Ilustre Consulado en 
1.° de Marzo ele 1819, por Don , Prior del mismo.— 
Bilbao, Pedro Antonio Apraiz, 1819. 
36 pág. 0,193 X 0,143 rúst-
56. - ALEGACIÓN JURÍDICA. — Jesús, María y 
Joseph.—Alegación jurídica | en grado de segunda 
suplicación | por | el Muy Noble, y Muy Leal 1 Señorío 
de Vizcaya n.0 75, ] y su Muy Noble Valle de Orozco, | 
Contra | Don Jacobo Fitz James Stuartd Portugal 
Colon, &c, I Duque de Wervik &c, residente en la 
Corte de París n.0 78; ] en que intervienen | por el in-
terés de la Corona 1 el Ilustrísimo Señor | D. Pedro 
Rodríguez Campomanes, i Conde de Campomanes, 
del Consejo y Cámara de S. M. i su primer Fiscal; | 
y | el Señor Don Santiago Ignacio Spinosa, | del mismo 
Consejo, y su segundo Fiscal 11.0 73; | para que [ Dig-
nándose el Consejo revocar las sentencias dadas por 
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la Chancillería de | Valladolid en 23 de Septiembre de 
1768, y 2 de Septiembre 1777, ] puestas á los nn 8 y 13 
del Memorial; se sirva también condenar al Duque | de 
Wervik á que se desista y aparte del Señorío y Juris-
dicción de dicho | Valle de Orozco, para que su Con-
cejo elija y ponga en él Oficiales de | Justicia y Go-
bierno; declarando al citado Valle por incorporado en 
el Se- | ñorío de Vizcaya y en la Real Corona, con 
devolución de las 1.500 | doblas, y cancelación de su 
fianza. — (Sin 1. sin a.) 
i hoj, -{-31 fol, 0,295 X 0,20. past. 
57. — ALEGiVTO sobre la nulidad de una sentencia 
del Corregidor en el pleito de la Rosadura de la Villa 
de Hernani. (Carece de portada.) (Sin 1. sin a.) 
47 pág, 0,295 X 0,21 rúst. 
58.—ALESÓN (Francisco de). — Anuales del 
Rey no de Navarra. Compuesto por el P. José Moret, 
de la Compañía de Jesús. — Pamplona, dist. impren-
tas, 1684-1704. 
3 tom, 0,295 X 0,20, 
Tom, II,—Annales Obra postuma dispuesta por el P. Francisco de Aleson. 
Tom, III,—Annales Obra postuma con scholios y adiciones al fin del 
P. Francisco de Aleson. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 64, pág. 106. 
Catálogo de Sorarrain, núm. 162, pág, 83. 
59.—ALESÓN (Francisco de). — Annales del 
Reyno de Navarra. Compuestos por el P. José de 
Moret. — Pamplona, 1766. 
5 tora. 0,32 X 0,225. 
Tom. V.—Annales del Reyno de Navarra. Compuestos por el P. Francisco 
de Aleson, de la Compañía de Jesús 
Bibl. Allende Salazar, n,0 64, pág. 106. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 162, pág. 83. 
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60. — A L M A N A C A . — (V. Escualdun labora-
rien). 
61.—ALONSO Y LEÓN ZEGRI (Fernando).— 
Memoria acerca del estado del Instituto Vizcaíno de 
segunda enseñanza, por D secretario de dicho 
establecimiento durante los cursos de 1892 a 1893, 1893 
a 1894, 1894 a 1895, 1895 a 1896,1897 a 1898,1898 a 1899, 
1900 a 1901, 1901 a 1902, 1902 a 1903, 1903 a 1904. — 
Bilbao, Imp. de la Viuda de E. Calle. 
62.-ALONSO Y LEÓN ZEGRI (Fernando). 
Memoria acerca del estado del Instituto General y 
Técnico de la provincia de Vizcaya, durante los cur-
sos de 1904 a 1905, 1905 a 1906, 1906 a 1907, por el se-
cretario — Bilbao, Imp. Müller y Zabaleta. 
63. —ALONSO Y LEÓN ZEGRI (Fernando).-
Memorias acerca del estado del Instituto General y 
Técnico de la provincia de Vizcaya durante el curso 
de 1907 a 1908, leída en la apertura del de 1908 a 1909, 
por — Bilbao, Imp. Félix Zabaleta, 1909. 
64.—ALONSO. Y LEÓN ZEGRI (Fernando).-
Memoria acerca del estado del Instituto General y 
Técnico de la provincia de Vizcaya. Curso de 1908 a 
1909, 1909 a 1910, 1910 a 1911. - Bilbao, Imp. y lib. de 
Hijos de Pérez Malumbres. 
65. — ALONSO Y LEÓN ZEGRI (Fernando). 
Memoria acerca del estado del Instituto General y 
Técnico de Vizcaya. Curso de 1915 a 1916. — Bilbao, 
Imp. y Ene. de la Casa de Misericordia, 1917. 
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66. — ALONSO (José). — Recopilación y comenta-
rios de los Fueros y leyes del antiguo Reino de 
Navarra, que han quedado vigentes después de la 
modificación hecha por la ley paccionada de 16 de 
Agosto de 1841 por D . — Madrid, Imp. de D. Saa-
vedra y Comp.a, 1848-1849. 
2 tom. eu un voliím. 0,265 X O j t Q cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1661, pág; 424. 
Catálogo de Sorarrain, 11.0 635, pág. 267. 
67. — ALTADILL (Julio). — Geografía general del 
País Vasco-Navarro, dirigida por Francisco Carreras 
y Candi. Provincia de Navarra por — Barcelona, 
Alberto Martín, (sin a.) 
2 vol. 0,28 X 0,i9. 
68. — ALTADILL (Julio). — Memorias de Sarasate 
por , con una carta prólogo de D. Arturo Cam-
pión. Pamplona, Imp. de Aramendia y Onzalo, 1909. 
XX -|- 618 pág. - j - CI + 3 hoj. + 13 lám. 0,253 X 0,158 níst. 
69. - ALTOB1SKARKO KANTUA. En baskuenze 
bajo-navarro. Forma parte de la obra «Los Baskos en 
la Nación Argentina» en la pág. 76. — Buenos Aires, 
1916. 
0,37 X 0,268. 
70. — ALUSTIZA (José V. de).—Discurso pronun-
ciado en la velada celebrada en la Sala de Juntas de 
Guernica con motivo de la colocación de la primera 
piedra del Colegio de RR. PP. Agustinos. — Bilbao, 
1894. 
0,287 X 0,193 tela roja-
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71. — A L V A t ó D G (Fernando de). — Guía del via-
jero en Pamplona por — Madrid, Imp. Fortanet, 
1904. 
90 pág. - |- 2 hoj, 0,191 X 0,13 rúst. 
72. — ALZOLA Y MINONDO (Pablo de). — Apun-
tes necrológicos del Excmo. Sr. D. Eduardo Victoria 
de Lecea. — Bilbao, imprenta de la Casa Misericordia, 
1907. 
12 pág. 0,23 X 0,16 rúst. 
73. — ALZOLA Y MINONDO (Pablo de). — Biblio 
teca Bascongada de Fermín Herrdn. Tom. 29. El 
problema cubano por — Bilbao, Imp. Andrés 
P. Cardenal, 1898. 
259 pág. 0,202 x 0,133 rúst. 
74. — ALZOLA Y MINONDO (Pablo de). - Biblio-
teca Bascongada de Fermín Herrdn. Tom. I . En honor 
de Trueba. — Bilbao, Imp. Müller y Zabaleta, 1(596. 
211 pág,-f- 2 hoj. 0,202 X 0,133 rúst. 
75 — ALZOLA Y MINONDO (Pablo de). — Colec-
ción'de discursos y artículos por D Tomo IV. — 
Bilbao, Imp. de la Casa de Misericordia, 1902. 
1 hoj, - |- 170 pág. -(- 1 hoj. 0,21 X 0,141. 
Relación del contenido: 
r, — Discurso pronunciado en Sun Sebastián en la sesión inaugural de la 
Sociedad Económica Vascongada de Amigos del País, el 21 do Mnyo 
de 1899. 
I I . —- Discurso ptonunciadu en la sesión de Clausura de las Cámaras de Co-
mercio de Zaragoza, 27 Noviembre de 1898. 
I I I . — Sajones y Latinos. (Artículos publicados "en L a Epoca, de Madrid en 
Junio de 1899 ) 
IV . — El partido Bizkaitarra. (Artículos publicados en E l Liberal, de Madrid 
en Noviembre de 1899.) 
V . — Discurso pronunciado en la Cámara de Comercio de Bilbao, en la 
toma de posesión del cargo de Presidente, i.c Enero de 1900. 
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V I . — La enseflanza técnica en España. (Carta a D. G. Reparaz, P a r í s ) 1900. 
V I I . — Vizcaya ante el siglo XX. Prólogo a la obra de D. línrique Bilbao. 
V I I I . — Extracto de los trabajos realizados en el Ramo de Obras Públicas du-
rante el tiempo de mi desempeño del cargo de Director General. 
IX . — Proyecto de Ley de Huelgas, 
X . — Pago en oro de los derechos de Aduana. 
X I . — Exposición Ibero-Americana en Bilbao. 
Contiene con portada propia: 
La mendicidad y la vagancia. Conferencias dadas en la Academia de derecho 
y Citmcias sociales de Bilbao por D — Bilbao, Imp. Casa Miseiiconlia; 1902. 
PáS:- + 2 boj-
Contiene índices detallados, y un catálogo de obras de este autor. 
76. — ALZOLA Y MINONDO (Pablo de). — Cer-
tamen del trabajo organizado por el Excmo. Ayunta-
miento de Bilbao en 1907. Discurso pronunciado en 
el acto de inauguración por el Excmo. Sr. D — 
Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1907. 
32 pág. -f- 1 hoj. 0,23 X 0,155 riíst. 
, 77. — ALZOLA Y MINONDO (Pablo de). - Des-
cripción del álbum que dedica al Excmo. Sr. don 
Antonio Cánovas del Castillo la industria siderúrgica 
vizcaína, por D — Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 
1897. 
23 pág. 0,210 X 0,141 rúst 
78. —ALZOLA Y MINONDO (Pablo de). -Dic-
tamen relativo a un plan de reforma del casco de 
Bilbao, por D — Bilbao, ImpT Casa Misericordia, 
1904. 
42 pág. 1 hoj. 0,215 X o,i5 rúst. 
79. —ALZOLA Y MINONDO (Pablo de). - Dis-
curso pronunciado por D en el acto de toma de 
posesión de la Presidencia de la Liga Vizcaína de Pro-
ductores. - Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1902. 
11 pág, 0,215 X 0,145 rúst. 
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80. —ALZOLA Y MINONDO (Pablo de). — Dis-
curso pronunciado por el Sr. D , Presidente de la 
Diputación de Vizcaya, en la sesión de la Excma. Dipu-
tación el 29 de Diciembre de 1890. — Bilbao, Imp. Pro-
vincial, 1890. 
8 pág. 0,266 X 0,20 níst. 
81. —ALZOLA Y MINONDO (Pablo de). - «El 
Colectivismo y las reformas sociales». Conferencia 
dada en la noche del 15 de Enero de 1903 por en 
el Instituto Vizcaíno ante la Federación de Sociedades 
Obreras de Bilbao.—Madrid, Imp. Cardón Herma-
nos, 1903. 
32 pág. 0,232 X o^\6 rúst. 
Trata en parte del problema obrero de Vizcaya. 
82. —ALZOLA Y MINONDO (Pablo de).—Estu-
dios de Administración Municipal. 
0,205 X O1136 ene. tela y terciopelo verde. 
Relación del contenido: 
I , — Una visita a Bayona. — Bilbao, Imp. M, Echevarría, 1893, 136 pági-
nas -|- 2 hoj. 
I I . — La cuestión del ensanche de Bilbao. — Bilbao, Imp. de la Viuda de 
E. Calle. 1893, l04 Pág-
83. — ALZOLA Y MINONDO (Pablo de). - Infor-
mes relativos a tratados de Comercio, mejora de cam-
bios y ley de huelgas, por D , Presidente de la Liga 
Vizcaína de Productores. —Bilbao, Imp. Casa Mise-
ricordia, 1903. 
155 pág. + 3 hoj. 0,21 X 0,14 rúst. 
Contiene un índice detallado. 
84. — ALZOLA Y MINONDO (Pablo de). — El Por-
venir de Bilbao. — Publicado en la Revista Mercurio, 
de Barcelona, el año 1909. 
8 pág. con 2 fotog. 0,26 X Oii75 rúst. 
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85. - A L Z O L A Y MINONDO (Pablo de). — La 
cuestión del ensanche. Artículos del Sr. X en contes-
tación al Sr. Exoristo. — Bilbao, Imprenta Viuda de 
Calle, 1893. 
95 pág. 0,204 X 0,135 níst. 
86. —ALZOLA Y MINONDO (Pablo de).—La Men-
dicidad y la vagancia. Conferencias dadas en la Aca-
demia de Derecho y demás ciencias sociales de Bilbao, 
por D — Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1902. 
ll2) P^g- + 2 hoj. 0,213 X 0,145 rúst. 
Estudia en parte el problema con relación a Vizcaya y Guipúzcoa. 
87. - ALZOLA Y MINONDO (Pablo de). —Las 
obras públicas en España. Biblioteca de Obras públicas. 
— Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1899. 
597 pág. 0,248 X 0,167 te'a roj-
Véase el índice^ en lo relacionado con el país vasco. 
88. - A L Z O L A Y MINONDO (Pablo de).-Me-
moria relativa al estado de la industria siderúrgica en 
España. — Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1896. 
57 pág. 0,212 X 0,141 rúst. 
Se refiere en parte a Vizcaya, 
89. - A L Z O L A Y MINONDO (Pablo de)-Mono-
grafía de los caminos y ferrocarriles de Vizcaya, 
por — Bilbao, Imp. Provincial, 1898. 
199 pág. - } - 4 hoj. -f- I plan. 0,235 X 0,15 tela verde. 
90. — ALZOLA Y MINONDO (Pablo de). - Necro-
logía del Iltmo. Sr. D. Arístides de Artíñano y Zuri-
calday, publicada en el Boletín de la Comisión de 
Monumentos de Vizcaya, por — Bilbao, Imprenta 
Casa Misericordia, 1912. 
22 pág. 0,285 X 0,20 rúst. 
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91. -r ALZOLA Y MINONDO (Pablo de). — Plan 
para organizar en Vizcaya la exploración de las ca-
vernas. — Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1911. 
42 pág. - ) - i hoj. 0,235 X 0,155 rúst. 
92.—ALZOLA Y MINONDO (Pablo de). -Pro-
greso industrial de Vizcaya, por D , Presidente de 
la Liga Vizcaína de Productores. — Bilbao, Imp. Re-
vista Bilbao, 1902. 
0. 203 X 0,138 rúst. 
Relación del contenido: 
1. — Dedicatoria a S. M. el Rey. 
I I . — Prólogo. 
I I I . — Discurso pronunciado por el Excmo. Sr, D , en la información naval 
realizada por la Liga Marítima Española, en el Ateneo de Madrid en 
Junio de 1902. 
IV. —La política económica en los Estados Unidos. 
V. — La industria en Vizcaya, pág. 69. 
Contiene con portada propia: 
I . - -Contratación de Obras públicas. Examen del artículo primero del 
pliego de condiciones generales, por — Bilbao, Imp. de la Casa de 
Misericordia, 1901. 14 pág. 
I I , — Discurso pronunciado por el Sr. D...... el 19 de Enero de 1902 al 
tomar posesión de la presidencia de la Liga Vizcaína de Productores. 
— Bilbao, Imp. Casa de Misericordia, 1902. I I pág. 
I I I . — Informe de la Liga Vizcaína de Productores acerca del proyecto de 
Exposición Ibero-Americana, formulado por la Cámara de Comercio de 
Bilbao. — Bilbao, Imp. de la Revista Bilbao, 1901. 45 pág. 
IV. — Informe de la Liga Vizcaína de productores acerca del proyecto de ley 
de Ferrocarriles secundarios. — Bilbao, Imp. Revista Bilbao, 1902, 
35 Pág. 
V, — Protesta e instancia al Ministro de Hacienda de la Liga Vizcaína de 
Productores sobre franquicia de derechos arancelarios para la construc-
ción de un hospital en Cádiz. — (Carece de portada y pie de imprenta). 
93.— ALZOLA Y MINONDO (Pablo de).—Pro-
yecto del Ferrocarril de Amorevieta a Guernica y 
Luno. Memoria por Bilbao, Imprenta Viuda de 
Delmas, 1884. 
58 pág. 0,215 X 0,152 rúst. 
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94.—ALZOLA Y MINONDO (Pablo de). - Régi-
men económico administrativo antiguo y moderno de 
Vizcaya y Guipúzcoa, por...., Bilbao, Imp. Casa Mise-
ricordia, 1910. 
2 hoj. - j - I I I + 430 pág. 0,24 X o,l6 past. 
95.— ALZOLA Y MINONDO (Pablo de). —Revi-
sión arancelaria. Informe relativo al estado de la 
industria siderúrgica de España y de las reformas 
generales requeridas para que alcancen la debida 
extensión las Fábricas de productos derivados y de 
maquinaria, por — Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 
1904. 
40 pág. -f- 2 hoj. 0,212 X 0,15 past. 
Contiene con portada propia las siguientes obras del mismo autor: 
í- — <E1 problema Industrial» por....... — Bilbao, 1905. — 26 pág. -|- 1 hoj. 
I I . — Informe que la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya dirige al Excmo señor 
Ministro de Hacienda señalando los límites mínimos que en el nuevo 
arancel de Aduanas y en los futuros tratados de Comercio deben adop-
tarse para los artículos que fabrica en sus talleres, por — Bilbao, 1905. 
— 33 pág. + 1 hoj. 
I I I . — «Las impugnaciones del nuevo arancel>, por —Bilbao, 1906,—32 pág. 
Al final tiene un catálogo de las obras del autor. 
96. — ALZOLA Y MINONDO (Pablo de).—Velada 
necrológica que se celebró en el Círculo Conservador 
de Bilbao para honrar la memoria del Excmo. Sr. don 
José María de Lizana, Marqués de Casa-Torre. — 
Elogio pronunciado por D — Bilbao, Imp. Casa 
Misericordia, 1911. 
78 pág. -f- X hoj. -f- I fot. 0,24 X 0,156 rúst. 
97.—ALZOLA Y MINONDO (Pablo de).-Vizcaya 
ante el Siglo xx por Enrique Bilbao { El Abate Henry), 
con un prólogo del Excmo. Sr. D — Bilbao, Im-
prenta Ene. de Andrés P. Cardenal, 1901. 
132 pág. -|- 1 lám. 0,21 X 0,134 rúst. 
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98. — A L L E N D E (Víctor Olegario).—Memoria 
relativa al tercer congreso de la carretera celebrado 
en Londres en Junio de 1913. Bilbao, Imp. Provin-
cial, 1914. 
95 P^g- + 1 ll0]' 0,246 X 0,17 rúst. 
Trata de las carreteras de Vizcaya. 
99. —ALLENDE SALAZAR (Angel).-^Biblioteca 
del Bascófilo». Ensayo de un Catálogo general siste-
mático y crítico de las obras referentes a las Provin-
cias de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, por 
D Obra premiada por la Biblioteca Nacional en el 
concurso público de 1877. — Madrid, Imp. de Manuel 
Tello, 1887. 
483 pág. - j - 2 hoj. 0,28 X 0,195 past. 
Bibl. Vinson, n.0 639, pág. 402. 
Catálogo Sorarrain, n.0 1385, pág, 451. 
100. —ALLENDE S A L A Z A R (Angel de).— El 
dualismo en la legislación civil de Vizcaya. Artículo 
publicado en la Revista de Legislación. (Sin a.) 
Comprende desde la pág. 71 a 74. 0,205 X 0,14 past. 
101. —AMPUERO (José María). - «Cartilla del 
Agricultor bascongado» para uso de nuestros labra-
dores por D , Lema de este trabajo, presentado 
en las fiestas Eúskaras de Durango con el anagrama 
Orpumea. — Bilbao, Imp. Bulfy y Comp.a, año 1.886. 
62 pág. 0,20 X 0,129 rúst. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1368, pág. 448. 
102. — ¿AMPUERO (José María)?—Necazariyen 
cartillachua bizcaiko eusquenui. — Bilbao, Imp. Pro-
vincial, 1909. 
109 pág. 0,21 X 0,14 rúst. 
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103. - ANABITARTE (Baldomcro). — Colección 
de documentos históricos del Archivo Municipal de la 
M. N. y M. L. Ciudad de San Sebastián. — San Sebas-
tián, Imp. de la Unión Vascongada, 1895. 
324 pág. - j - 2 hoj. 0,247 X 0)I7 rúst. « 
Aparece el autor en la pág. 3. 
104. — ANCOS (Enrique García). — (Véase García 
Ancos). 
105. — ANDRADE (B. M.) - Carácter y vida ínti-
ma de los principales pelotaris. — Madrid, Imprenta 
Ricardo Fé, 1894. 
62 pág. 0,185 X 0,12 riíst. 
106. — ANEXIÓN o ensanche de Bilbao. El verda-
dero derecho de la..?., y la legalidad con que ha proce-
dido a'darle posesión el Gobernador D. Miguel Rodrí-
guez Ferrer.—Bilbao, Imp. de Miguel Larrumbe, 1870. 
24 pág. o;226 X 0,16 rúst. 
107. —ANGUIANO (Mateo de).—Vida, y virtudes | 
de el ! Capuchino Español | el V. Siervo de Dios | 
Fr. Francisco de Pamplona, | Religioso lego de la 
Seraphica | Religión de los Menores Capuchinos de 
N. Padre San | Francifco, y primer Mifsionario Apof-
tólico de las Provin- | cias de Efpaña, para el Reyno 
del Congo en Africa, | y para los Indios infieles en la | 
América. | Llamado en el siglo | Don Tiburcio de 
Redin, | Cavallero del Orden de Santiago, | Señor de la i 
Yluftrifsima Cafa de Redin, en el Reyno de | Navarra, 
Barón de Viguezal y Capitán de los más 1 célebres y 
famofos dé fu Siglo. [ Conságrala | al Mysterio de la 
Concepción Purissima I De la Madre de Dios, fin pe-
cado original, María Señora Nueftra | fu menor efclavo 
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el P. Fr. Matheo de Anguiano, Religiofo Ca- | puchino, 
Predicador de la Santa Provincia de Caftilla, Procura-
dor y | Secretario que ha fido de ella, y Guardian del 
Convento de Alcalá de | Henares, y del Real de Santa 
Leocadia de la Imperial Ciudad | de Toledo. | En Ma-
drid, en la Imprenta Real: Por Joseph Rodríguez | a 
cofta de Francifco Lafo, Mercader de Libros enfrente 
de las Gradas i de San Felipe: Año de 1704. 
16 hoj. - |- 356 pág + 12 hoj 0,21 X 0,15. perg. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 179, pág. 92. 
108. -- ANGULO LAGUNA (Diego). - Derecho 
privado de Vizcaya, — Madrid, Hijos de Reus, edito-
res, 1903. 
275 Pág- o^S X 0,153 rust-
109.-ANGULO Y DE LA HORMAZA (José 
María de).—Dictamen de los letrados Sres. D. Manuel 
de Lecanda, D. José R. de Lamharri, y D , sobre 
el funcionamiento de la Diputación Provincial de Viz-
caya. — Bilbao, Imp. Provincial, 1897. 
25 pág. 0,21 X Q,I52 rúst. 
110. - A N G U L O Y DE LA HORMAZA (José 
María de). — «Jaungoicoa eta Foruac». Artículos de 
política cristiana, política fuerista y miscelánea, escri-
tos en diferentes publicaciones, por 
Tom. I I . Artículos de régimen local 3̂  miscelánea, 
escritos en diferentes publicaciones por — Bilbao, 
Imp. José Astuy, 1891-1911. 
2 volúm. 0,22 X O; 14 rúst. 
111. —ANGULO Y DE LA HORMAZA (José 
María de). — Sucinta exposición de la historia, legisla-
ción, régimen administrativo y estado actual de las 
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provincias vascongadas, por — Bilbao, Imprenta 
Agustín Emperaile, 1876. 
135 Pág. + 2 hoj- 0>20S X 0,138 past. 
Eibl, Allende Salazar, n.o 1842, pág. 455. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1088, pág. 381. 
112. —ANSOLEAGA (Florencio de). —El cemen-
terio Franco de Pamplona (Navarra) por Pam-
plona, Imp. J. García, 1914. 
4° Pág- -f- 7 lám. 0,245 X 0,165 riíst. 
113. —ANSOLEAGA (Florencio de).—Exploración 
de cinco dólmenes del Aralar, por D. Telesforo de 
Aransadi y D — Pamplona, Imp. Provincial, 1915. 
69 pág. -f- 3 hoj. - |- 23 lám. 0,27 X 0,19 rust, 
114. -ANTOLOGÍA VASCONGADA. Biblioteca 
Bascongada de Fermín Herrón. Tom. 27.—Prosa y 
verso. Tom. I.—Bilbao, Imp. Andrés P. Cardenal, 
1898. 
240 pág. 0,202 X 0,133 rúst-
115. - ANTÓN (Manuel). — El Pueblo Euskalduna. 
Estudio de Antropología, por Telesforo de Aransadi. 
Prólogo de....... — San Sebastián, Imp.de la Provin-
cia, 1889. 
2 hoj. -\- XV -f- 46 pág. - j - 30 lám. 0,285 X 0,185 Past:' 
Bibl. Vinson, n.0 666, pág. 408. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1434, pág. 462. 
116. —APONTE (Pedro Gerónimo de). —Carta 
de , para Gerónimo de Zurita, sobre los Reyes 
de Navarra. Semanario erudito, pág. 28. Tom. 30. ~ 
Madrid, 1790. 
0,222 X 0,148 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 191, pág. 129. 
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117. — APRAIZ (Angel). — Arquitectura baska. — 
Forma parte 'de la obra «Los Baskos en la Nación Ar-
gentina», de-la página 183 a la 186.— Buenos Aiies, 
J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268. 
118. - APRAIZ Y SAENZ DEL BURGO (Julián). 
—Biblioteca Bascongada áe Fermín Herrán. Tom. 10. 
Los Izunzas de Vitoria, por — Bilbao, Imp. Müller 
y Zabaleta, 1897. 
X I I -f- 2I4 pág. -f" 3 ^0J- 0,202 X 0,133 rúst. 
Contiene como introducción un trabajo de Fe rmíu h e r r á n , titulado <-.Cer-
vantes, el país vascongado y Julián Apraiz>. 
119. - APRAIZ Y SAENZ DEL BURGO (Julián). 
—Biblioteca Bascongada de Fermín Herrán. Tom. 23. 
Obras críticas de D. Félix María de Samaniego, 
precedidas de unos estudios preliminares, por — 
Bilbao, Imp. Andrés P. Cardenal, 1898. 
X -|- 196 pág. - j - 1 hoj. 0,202 X 0,133 rlist. 
120. — APRAIZ Y SAENZ DEL BURGO (Julián). 
— Cervantes vascófilo, o sea Cervantes vindicado de 
su supuesto antivizcainismo, por Natural de Vito-
ria, y vizcaíno, alavés y guipuzcoano por todos sus 
abolengos. — Vitoria, Imp. Domingo Sar, 1895. 
284 pág. - j - i hoj. 0,211 X 0,14 tela roja. 
El Catálogo de Sorarrain, n.0 1226, pág. 415, cita la edición de 1881. 
121. — APRAIZ Y SAENZ DEL BURGO (Julián). 
— Discurso acerca de los dólmenes alaveses, pronun-
ciado por D — San Sebastián, Imp. Provincial, 
1905. 
19 pág. 0,245 X 0,165 tela azul. 
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122. — APRAIZ Y SAENZ DEL BURGO (Julián). 
— Historia de un Legado Filipino, por — Vitoria, 
Imp. de Domingo Sar, 1886. 
67 pág. 0,21 X 0,135 rúst:-
123. — APRAIZ Y SAENZ DEL BURGO (Julián). 
— Memoria acerca del estado del Instituto Vizcaíno^ de 
segunda enseñanza durante el curso de 1885 a 1886 
por D , catedrático y secretario de dicho estable 
cimiento. ^- Bilbao, Imp. Agustín Emperaile, 1889. 
88 pág. 0,217 X 0,151 rúst. 
124. — APRAIZ Y SAENZ DEL BURGO (Ramón). 
— Acta de la sesión celebrada el día 30 de Diciembre 
de 1895 por el Centro de Vacunación y revacunación 
de la Provincia de Álava. — Vitoria, Imp. Provincial, 
1896. 
20 pág. 0,213 X 0,15 rúst. 
125. — APRAIZ Y SAENZ DEL BURGO (Ramón). 
— Resumen histórico de la enfermedad variolosa en 
Vitoria, años 1889, 90 y 91. — Vitoria, Imp. Galo Ba-
rrutia, 1891. 
26 pág, 0,203 X 0,14 rúst. 
126. - APRAIZ Y SAENZ DEL BURGO (Ramón). 
Resumen histórico del Centro de Vacunación y reva-
cunación animal de la Provincia de Álava, por 'el 
Dr. D — Vitoria, Imp. Diputación, 1891. 
12 pág. 0,21 X 0,144 rúst. 
127. - APUNTACIONES HISTÓRICAS. — Forma 
parte de la obra «Los Baskos en la Nación Argentina», 
en la pág. 391. — Buenos Aires,]. R. Uriarte, 1916. 
0)37 X 0,268 ene. 
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128. — ARÁMBURU (Martín de). —Manual de hi-
giene y medicina popular. Dedicado a los habitantes 
del país vascongado, con prólogo de D. Carmelo Eche-
garay. Escrito en castellano y vascuence por los mé-
dicos titulares de Deva e Iciar, D , y D. Manuel 
Bago Agnirre. —Ver gara. Imp. de J. López, 1899. 
XXVITI - ) - 308 pág. -|- 2 hoj. 0,225 X 0,15 rúst. 
129. — ARÁMBURU (Miguel de). — Blasón y di-
vissa de la | M, N, y M, Leal Provin- | cia de Gvipvz-
coa; | Nveva recopilación de los FVER-51 Priuilegios, 
buenos Vsos, y coftumbres. Leyes y Ordens, | de la 
muy N.e y muy L, Prouincia de Guipúzcoa | Impresa 
en Tolosa por Bernardo de Vgarte Impresor | de la 
misma Prouincia. Año de 1696. | Petrus de Larrea 
Delin.S et fculp.1 Tolosa A 1696. 
24 hoj. -f- 361 pág. -|- 50 hoj perg. 
Contiene con portada propia: 
Suplemento j de los | Fueros, | privilegios y ordedanzas | de esta | mu¡ 
noble, y mui leal | Provincia | de | Guipúzcoa. | Con licencia. | En S. Sebas-
tián: Por Lorenzo Riesgo y Montero, Impreffor de la | M. N. y M, L. Provincia, 
de dicha Ciudad, fu Confutado, y de la Real | Compañía Guipuzcoana de 
Caracas, 
La licencia y aprobación para la impresión son de Mayo de 1758. 
2 hoj. 4- 91 pág. -f- 1 hoj. 0,33 X 0,22 perg. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 1513, pág. 397. ' ' 
Catálogo de Sorarrain, n.0 175, pág. 90. 
130. —ARÁMBURU (Miguel de). — Blasón y divisa 
de la M. N. y M. Leal Provincia de Guipúzcoa. 
Nueva recopilación de los Fueros Privilegios, buenos 
usos y costumbres, leyes y órdenes de la M. N. y 
M. L. Provincia de Guipúzcoa. Reimpresa en Tolosa 
en la imprenta de la misma Provincia, por Andrés de 
Gorosabel, año 1867. 
24 hoj. -{-361 pág. - [ - 50 hoj. 0,313 X 0,22 piel, filetes dorados. 
Contiene con portada propia: 
Suplemento de los Fueros, privilegios y ordenanzas de esta Mui Noble y 
Mui Leal provincia do Guipúzcoa. Con Ucencia en San Sebastián: Por Lorenzo 
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Riesgo y Montero, Impressor de la M. N. y M. L. Provincia, de dicha Ciudad, 
su Consulado, y de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Reimpreso en 
Tolosa: en la Imprenta de la Provincia. Año 1865. 
2 hoj. - j - 91 pág- -|- i hoj. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1513, pág. 397. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 175, pág. 91. 
131. - ARAMENDI (H.). — Los Baskos en el Uru-
guay. La Sociedad «Laurak-Bat» y «Zazpiak Bat», 
de Montevideo. Forma parte de la obra «Los Bascos 
en la Nación Argentina», en la pág. XIV. — Buenos 
Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
0.37 X 0,268. 
132.—ARANA (Florencio de).—El alcalde de 
Elanchove a Don Isidoro León. — Bilbao, Imprenta de 
Eléxpuru Hermanos, 1908. 
35 pág. 0,211 X 0,145 rúst. 
Trata del régimen autonómico. 
133.—ARANA (José A.)—Azken agurra Ama 
Dontzellari. (Poesía). Coronación de Nuestra Señora 
de Begoña. (Véase Artiñano (Arístides). 
134. — ARANA (José Ignacio). — Ama Virgiña gu-
ciz garbi Concepciocoaren oficio laburra latiñezco itz 
neurtuetatic eusquerazco zorzicoetara itzulia. Erro-
man, Propagandaco moldiz, teguian 1872-garren 
urtean. 
24 pág. 0,15 X 0,10 rúst 
Bibl. Vinson, n.0 433, pág. 353. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1000, pág, 562. 
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135.—ARAN/V (José Ignacio). — Loyola-co oroitza 
tziki bat Jesus-en lagun arteco Un pequeño re-
cuerdo de Loyola, por el P , 2.a edición. —Totea; 
Imp. E. López, 1883. 
36 pág. - |- 1 hoj. 0,168 X 0,114 níst. 
A dos columnas, izquierda en vascuence y la derecha en castellano. 
Bibl. Vitison, n.0 563, pág. 384. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1267, pág. 425. 
136. — ARANA (José Ignacio). — San Ignacio Lo-
yolacoaren, bicitza laburtua euskaraz eta gaztela-
niaz. Compendio de ia vida de San Ignacio de Loyola 
en bascuence y castellano. Bear dirán baimenakin. 
Con las licencias necesarias. — Bilbao, Imprenta de 
Larumbe hermanos, 1872. 
2 hoj. - j - I I I -|- 224 pág. - j l 1 hoj. 0,21 X 0,15 past'. 
A dos columnas, vascuence y castellano. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 i 799, pág, 448, 
Bibl. Vinson, n.0 436, pág. 354. 
137. — ARANA Y GOIRI (Sabino). — Bizkaya por 
su independencia, por Arana eta Goiri tar Sabin. — 
Bilbao, Imp. de Sebastián Amorrortu, 1892. 
138 pág, - ) - 2 h"j. 0,188 X o;i24 t-e';l roj-
138. — A R A N A Y GOIRI (Sabino).- El partido 
carlista y los fueros basko-nabarros. (Polémica). -
Bilbao, Imp. Sebastián Amorrortu, 1897. 
27 pág. 0,44 X 0,32 rúst. 
139. — A R A N A Y GOIRI (Sabino). — ^ ^ í ^ . 
Revista trimestral de Ciencias, Bellas Artes, Letras. 
Fundador y Director D Comenzó la publicación 
en 1901 y ha tenido varias épocas, en la tercera diri-
gida por Don Luis de Eleizalde. 
Colección incompleta. Existen los números sueltos siguientes: 
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1. a época, núms. 3 y 4. 
2. a época, núms. 2, 4, 5, 7 y 13. 
3. a época, núms. 27 y 28. 
4. a época, núms. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 15. 
140. - -ARANA Y GOIRI (Sabino).—Eutegi biz-
katara. (Bizkai'ko lenengua) 1897. Bizkatar batek 
iratzija. 1. Urtia. — Bilbao, Amorrortu. 
48 pág. 0,165 X 0,123. 
Bibl. Vinson, adiciones n.0 777 pág. 667. 
141. — ARANA Y GOIRI (Sabino). — Lecciones de 
ortografía .del euzkera bizkaino, por í̂r«;z<7 eta Goiri 
tar Sabin. —Bilbao, Tip. Sebastián Amorrortu, 1896. 
305 pág . - f 1 hoj. 0,153 X 0,113 rúst. 
Bibl. Vinson, adiciones n.0 776, pág. 667. 
142. — ARANA Y GOIRI (Sabino). — Tratado eti-
mológico de los apellidos euskéricos, por Arana eta 
Goiri'tar Sabin, Fundador y Director del periódico 
Biskaitarra. Tom. I . (Partes primera y segunda). — 
Bilbao, Añiorrortu (sin a.) 
0,325 X 0,22 rúst. 
Dos entregas que llegan a la pág. 128. 
143. — ARANA Y GOIRI (Sabino).—Umiaren le-
nengo aizkidia. Bizkaiko-euzkeraz irakurtzen ikasteko. 
Bizkatar batek iratzija. — Bilbao, Imp. Bizcaya'ren 
edeztija ta izkerea pizkundia, 1897. 
8o pág. 0,182 X 0,127 rúst. 
Bibl. Vinson, adiciones n.0 780, pág. 667. 
144. —ARANA (Vicente). — Jauñ Zuria o el cau-
dillo blanco. Leyenda histórica, original del siglo IX, 
por — Bilbao, Imp. Revista de Vizcaya, 1887. 
98 pág, -|- 2 hoj. 0,19 X o,l25 tela roja. 
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145. — ARANA (Vicente). — Los últimos iberos. 
Leyendas de Euskária, por —Madrid, Imp. Forta-
net, 1882. 
XXV -|- 421 Pág- + 1 hoj- 0,228 X 0,I42 fÜst; 
Bibl. Vinson, n.0 558, pág. 383. 
Cátálogo de Sorarrain, n.o 1238, pág. 418. 
146. — ARANA (Vicente). —#Oro y oropel, por 
Bilbao, Imp. Juan E. Delmas, 1876. . 
286 pág. - j - I hoj. 0,217 X 0,14 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1566, pág. 406. 
Bibl. Vinson, n.o 475, pág, 363 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1082, pág. 379. 
147. — ARANA (Vicente de). — Revista Vizcaya. 
Fundada y dirigida por D. Octavio Lois hasta Octubre 
de 1887. Desde el 15 de Octubre de 1887 a 15 de Julio 
de 1889 figura como director D — Bilbao, distin-
tas imprentas, 1885 a 1889. 
g tom. 
148. — ARANCIBIA Y LEBARTO (Juan de). - Me-
moria de la Escuela de Artes y Oficios y de Capataces 
de Bilbao. Curso de 1907 a 1908, 1909 a 19.10, 1910 a 
1911 y 1912 a 1913. — Bilbao, Imp. y Ene. de la Casa 
de Misericordia. 
Un paquete. 
149. - ARANCIBIA Y LEBARIO (Juan de). - Me-
moria de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, 
Curso de 1914 a 1915. — Bilbao, Imp. Casa Misericor-
dia, 1915. 
V - j - 77 pág, o , 2 i i X 0.i57 riíst. 
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150. — ARANCIBIA Y LEBARIO (Juan de). - - Me-
moria de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. 
Curso de 1916 a 1917. — Bilbao. Imp. y Lib. de Astuy 
y Santos, 1917. 
IV - j - 76 pág. -f- 1 hoj. 0,212 X o^SS. 
151.—ARANGUREN Y SOBRADO (Francisco de). 
— Demostración del sentido verdadero de las autori-
dades de que se vale el Doctor Don Juan Antonio de 
Llórente, Canónigo de la Catedral de Toledo, en el 
tomo I de las Noticias históricas de las tres Provincias 
Vascongadas, y de lo que en verdad resulta de los 
historiadores que cita, con respecto solamente al Muy 
Noble y Muy Leal Señorío de Vizcaya. Por D , 
del Consejo de S. M. Alcalde del Crimen honorario de 
la Chancillería de Valladolid. Madrid. En la imprenta 
de Vega y Compañía, 1807. 
I I I - j - 287 pág. 0,20 X 0,145 cuero. 
Bibl. Allende Saluzar, n.0 425, pág. 173. 
Cnlálogo de Sorarrain, np 409, pág. 198. 
152. — ARANZADI Y UNAMUNO (Telesforo de). 
— Antropología de los Baskos. Forma parte de la obra 
«Los Baskos en la Nación Argentina», de la pág. 33 
a 38. --- Buenos Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268. 
153. — ARANZADI Y UNAMUNO (Telesforo de). 
— El yugo Vasco-Uztarria comparado con los demás. 
Memoria escrita por D , con ocasión de las Fiestas 
de la Tradición del Pueblo Vasco. — San Sebastián, 
Imp. Provincial, 1905. 
22 pág. -}- 20 látn. con 102 fig. 0,245 X 0)I65 tela azul. 
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154.—ARANZADÍ Y UNAMUNO (Telesforo de).-
El pueblo euskalduna. Estudio de antropología por 
Doctor en Ciencias Naturales 3̂  Farmacia, y dibujante 
científico del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. 
Con dos contornos fotograbados, once gráficos, cinco 
mapas y 26 bustos en fototipia. Publicada a expensas 
de la Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa. — 
San Sebastián, Imprenta de la Provincia, 1889. 
2 hoj. - ) - XV -f- 46 pág. - | - 30 lám. 0,285 X 'O^^S ene. 
Esta obra tiene un prólogo de D , Manuel Antón, 
Bibl. Vinson, n.0 666, pág. 408. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1434, pág. 462. 
155. — ARANZADI Y UNAMUNO (Telesforo de). 
— Euskalerriko perrechikuak. Setas u hongos del país 
vasco. Guía para la distinción de los comestibles y 
venenosos, los parásitos de plantas y enumeración sis-
temática de los indiferentes, por — Madrid, Romo 
y Fusel, 1897. 
2 hoj. -f-170 pág. 0,253 X 0,175. 
(Atlas de 41 lám, cromolitografiadas, aparte). 
156. — ARANZADI Y UNAMUNO (Telesforo de). 
— Eusjkalerriko perrechikuak. Setas u hongos del país 
vasco. Guía para la distinción de los comestibles y 
venenosos. Atlas de 41 láminas cromolitografiadas, 
por — Madrid, Romo y Fusel, 1897. 
2 hoj. - ) - 41 lám. 0,171 X 0,248 apais. 
150. — ARANZADI Y UNAMUNO (Telesforo de). 
— ¿Existe una raza eúskara? Sus caracteres antropo-
lógicos. Memoria escrita por D , con ocasión de 
las fiestas de la Tradición del Pueblo Vasco. — San 
Sebastián, Imp. Provincial, 1905. 
10 p á g . 0,245 X O ; 1 ^ tela azul . 
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158. — ARANZADI Y UNAMUNO (Telesforo de). 
— Exploración de cinco dólmenes del Aralar, por D 
y D. Florencio de Ansoleaga. — Pamplona, Imprenta 
Provincial, 1915. 
69 pág. - j - 3 hoj, -f- 23 lám. 0,27 X o^Q rú-st-
159. — ARANZADI Y UNAMUNO (Telesforo de). 
— La flora forestal en la toponimia eúskara. Memoria 
escrita por D con ocasión de las fiestas de la tra-
dición del Pueblo Vasco. — San Sebastián, Imprenta 
Provincial, 1905. 
35 pág. 0,245 X o,165 tela azul. 
160. — ARAQUISTAIN (Juan Venancio). - Biblio-
teca Bascongada de Fermín Herrán. Tomo I I . Ipa-
rraguirre y el árbol de Guernica. — Bilbao, Imprenta 
Müller y Zabaleta, 1896. 
216 pág. - } - 2 hoj. 0,202 X o,133 "í3*-
161. — ARAQUISTAIN (Juan Venancio). — El baso 
jaun de Etumeta. Novela histórica vascongada, por 
D — Tolosa, Imp. de Francisco Muguerza, 1882. 
517 pág. -|- I de índice. 0,205 X O j H . 
Bibl, Vinson, n.o 551, pág. 382, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1230, pág. 416. 
162. - ARAQUISTAIN (Juan Venancio de). — Tra-
diciones Vasco-Cántabras, por D — Tolosa, Im-
prenta de la Provincia, 1866. 
38 pág. - j - I hoj, 0,296 X 0)I42 Past-
Bibl. Allende Salazar, n.o 1873, pág. 461. 
Bibl. Vinson, n.0 360, pág. 329. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 867, pág. 328. 
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163. — ARAQUISTAIN (Juan Venancio de). — Tra-
diciones Vascongadas. Segunda parte. — Bilbao, Im-
prenta J. Astuy, 1890. 
IOO pág, 0,20 X 0 ) I 0 2 riíst. 
Contiene: 
Maitagarri, por D . yosé Mar ta de Goizueta. 
La emparedada de Irarrazabal, por D. 
164. — ARBULO (Julián). — Biblioteca Bascongada 
de Fermín Herrán. Tom. 14. Coplas y calendarios. — 
Bilbao, Imp. Müller y Zabaleta, 1897. 
196 pág. -|- 2 hoj. 0,202 X O)133 rúst' 
165. — ARBULO (Julián). — Biblioteca Bascongada 
de Fermín Herrán. Tom. I . En honor de Trueba. — 
Bilbao, Imp. Müller y Zabaleta, 1896. 
211 pág. -\- 2 hoj. 0,202 X o,133 riíst;. 
166. — ARBULO (Julián). — Biblioteca Bascongada 
de Fermín Herrán. Tom. 50. Desahogos poéticos, 
por — Bilbao, Imp. Andrés P. Cardenal, 1900. 
X -\- 244 pág, -f- 1 hoj 0,202 X O)133 r^st. 
Contiene un prólogo de Carmelo Echegaray. 
167. — ARCA YA (Manuel Díaz de). - (Véase Días 
de Arcaya (Manuel). 
168. — ARCELUZ (Félix Garci). — (Véase García 
Arceluz). 
169. — ARCHER (Miguel). — Lecciones 1 náuticas, | 
explicadas | en el mvseo mathematico | de el 1 M. N. y 
M. L . Señorío | de Vizcaya, | Noble villa de Bilbao, | 
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y | su illustre Casa de contratación. | Su autor: D. Mi-
guel Archer, | Capitán de Fragata, e Hydrographo | de 
las mifmas Communidades. i En Bilbao. Por Antonio 
de Egufquiza, Impreffor | de dicho M. N. y M. L. Se-
ñorío, Año de 1756. 1 
7 hoj. -|- 215 pág. - j - 4 lám. 0,20 X 0)16 perg. 
170. — ARCHIVO general de la Casa de Juntas de 
Guernica. Inventario e Índice. — Bilbao, Imp. Provin-
cial, 1897-1898. 
13 volúm. 
171. — ARCHU (J. B.) — Uzkara eta Franzes gra-
matika, Uzkalerrietako haurrentzat eguina. 
Grammaire basque - fran^aise a Tusage des écoles 
du pays basque, par — Bayonne, Imp. Foré eta 
Lasserre, 1853. 
V I I I - | - 2 1 2 pág. 0,195 X0;11^ rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1916, pág. 469, cita otras ediciones. 
Bibl. Vinson, n.0 264 ¿, pág. 304. 
Catálogo de Sorarrain, n,0 681, pág, 280. 
172. —ARECHAVALA (Francisco de).- Aires del 
Norte. Poesías compuestas y anotadas por y pre-
cedidas de una carta-prólogo por Joaquín G. Gámiz-
Soldado. —Madrid, Imp. Diego Pacheco, 1882. 
163 pág, 0,216 X o,I48 past. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1243, pág. 419. 
173. - ARECHAVALA (Francisco de).—Biblio-
teca Bascongada de Fermín Herrán. T.0 40. Aires del 
Norte. Poesías por , con una carta-prólogo de Joa-
quín G. Gdmis-Soldado. — Bilbao, Imprenta Andrés 
P. Cardenal, 1899. 
X X X I I -f- 199 pág. 0,202 X 0,133 rúst. 
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174. — ARGUINZONIZ (A. M. de) . -El alzamiento 
carlista de Vizcaya en 1872.—Bilbao, Imp. José Astuy, 
1889. 
207 pág. 0,215 X o,l4S rúst. 
175. — AREITIO (Darío de). —Apuntes arqueoló-
gicos de Vizcaya. Los sepulcros de Arguineta, por 
—Bilbao, Imp. Provincial, 1908. 
68 p á g . - \ - 1 hoj . con 10 l á m , 0,22 X O)15 vitela. 
176. — ARIGITA Y LASA (Mariano). - Colección 
de documentos inéditos para la historia de Navarra, 
por — Pamplona, Imp. Provincial, 1900. 
X V I + 55° 0>29 X 0,20 rúst, 
177. - ARIGITA Y LASA (Mariano). - El Doctor 
navarro D. Martín de Azpilcueta y sus obras. Estudio 
histórico crítico, por el Dr. D — Pamplona, Im-
prenta Provincial, 1895. 
X X V I I -|- 686 pág. -\- i hoj. con i lám, 0,245 X 0,175 ^st. 
178. — ARIGITA Y LASA (Mariano). - El Iltmo. y 
Rdmo. Señor D. Francisco de Navarra de la Orden de 
S. Agustín. Estudio histórico crítico, por el Doctor 
D —Pamplona, Imp. Provincial, 1899. 
X V I - f 774 pág. + i hoj. 0,245 X 0,185 rúst. 
179. - ARIGITA Y LASA (Mariano). — Geografía 
general del País Vasco-Navarro, dirigida por Fran-
cisco Carreras y Candi. Provincia de Navarra. Re-
seña eclesiástica por — Barcelona, Alberto Mar-
tín (sin a.) 
2 tom. 0,28 X 0,19. 
Se encuentra este trabajo en la pág. 309 del tomo primero. 
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180. —ARIGITA Y LASA (Mariano). - Influencia 
social, religiosa y política de los judíos en el país vasco. 
Memoria leída el 9 de Septiembre de 1904, con ocasión 
de las fiestas de la tradición del Pueblo Vasco. — San 
Sebastián, Imp. Provincial, 1905. 
38 pág. 0,245 X 0 ! 1 ^ tela azul. 
181. — ARIGITA Y LASA (Mariano). — La Asun-
ción de la Santísima Virgen y su culto en Navarra. 
Excursión Histórica por el Dr. D , con una carta-
prólogo del Excmo. Sr. Dr. Fr. José Lópes de Men-
dosa, obispo de Pamplona. — Madrid) Imprenta de 
Fortanet, 1910. 
X X V I I I - } - 245 pág. -|- 1 hoj. 0,19 X 0,I3 Past-
182. — ARÍSTEGUI (Jesús de). — Laboratorio quí-
mico municipal. — Memoria acerca de los trabajos 
practicados durante el año económico 1895 a 1896, 
presentada al Ayuntamiento de Bilbao. — Bilbao, Im-
prenta José Astuy, 1897. 
40 pág. 0,255 X o,l72 rúst. 
183. — ARÍZAGA (José Manuel de).— Memoria 
militar y política sobre la guerra de Navarra, los fusi-
lamientos de Estella y principales acontecimientos que 
determinaron el fin de la causa de D. Cárlos Isidro de 
Borbón. Escrito por — Madrid, Imp. de Vicente 
Lalama, 1840. 
476 pág. + 2 hoj. 0,185 X 0,12. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1369, pág. 374. 
184. —ARLEGUI (Manuel Silvestre de).—Empeños 
del valor, y bizarros | Defempeños, | o | sitio | de | 
Fuente-rabia, | que escribió en latín elRmo. Y.Joseph \ 
Moret de la Compañía de Jefus, natural de la Ciudad | 
de Pamplona. 1 Sucedido el Año de-1638. | Escrito en 
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tres libros Año de-1654. ¡ Traducido al castellano Año 
de 1763. ! Con algunas Addiciones, y Notas | por j 
Don , natural \ también de la Ciudad de Pamplona, | 
y | Maestro de grammatica en la de Sangueffa. | En la 
Oficina de Joseph Miguel de Ezquerro, | Impreffor de 
los Reales Tribunales de Navarra. 
240 pág.- | - 16 hoj. 0,20 X 0>I4 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 689, pág. 236. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 104 m, pág. 57. 
185. — ARLEGUI (Manuel Silvestre de). —Anales 
del Reino de Navarra por el Padre José de Moret, de 
la Compañía de Jesús. — Tolosa, Imprenta Ensebio 
López, 1892. 
12 tomos. — Tom. X I , pág. 325. — Empeños del valor y bizarros desempeños 
o sitio de Fuenterrabía que escribió en latín el Rmo. P. J o s é Moret , tradu-
cido al castellano el año 1763 con algunas adiciones y notas por D ) natural 
también de la Ciudad de Pamplona y Maestro de Gramática en la de Sangüesa. 
Tomo X I I . — Continuación del Sitio de Fuenterrabía. 
186. — ARMANAK USKARA edo Ziberouko Egu-
naria 1900 garren ourtheko. Bourjesen, Tardy-Pigele-
ten mouldetegian. 
16 hoj. 0,17 X 0,112, 
Desde la hoja 3.a hasta la 14 inclusive, están paginadas, comenzando por la 
numeración 58 y terminando con la 80. 
187. — ARMAN AK USKARA edo Ziberouko Egu-
naria 1901 garren ourtheko. Bourjesen, Tardy-Pigele-
ten mouldetegian. 
16 pág. 0,17 X 0,112. 
Desde la hoja 3 a hasta In. 14 inclusive, están paginadas, comenzando por la 
numeración 82 y terminando en la 104. 
188. — ARMAN AK USKARA edo Ziberouko Egu-
naria 1909 garren urteko, Bourjesen. 
Comprende desde la pág. 26 hasta la 48 -f- 2 hoj. 0,17 X 0,I4-
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189. —ARÓSTEGUY (Abdón).-Gauchos y Baskos. 
Forma parte de la obra «Los Bascos en la Nación Ar-
gentina», en la pág. 456.—Buenos Aires, J. R. Uriarte, 
1916. 
o,37 X 0,268. 
190. — ARÓSTEGUY (Abdón). — Los Baskos en el 
Uruguay. El Fundador de Montevideo. D. Bruno Mau-
ricio de Zavala. Forma parte de la obra «Los Baskos 
en la Nación Argentina», en la pág. I I I . — Buenos 
Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
o,37 X 0,268. 
191. — ARRESE (Daniel R. de). — Biblioteca Bas-
congada de Fermín Herrén. Tom. 53. Escritos de 
Con su biografía, por Ricardo Becerro de Ben^oa. 
— Bilbao, Imp. de Andrés P. Cardenal, 1900. 
210 pág. -|- 1 hoj, 0,202 X 0,133 r^st-
192. — ARRESE Y BEITIA (Felipe). — Ama Eus-
keriaren liburu Kantaria. — Bilbao, Imprenta José 
Astuy, 1900. 
X X X I I - j - 496 Pág- + 1 hoj- 0,24 X 0,132 tela azul. 
Contiene un prólogo escrito por D . Arturo Campión. 
193. — ARRESE Y BEITIA (Felipe). — Bizkaitar 
zar rae eta Erromatarac. Primer premio del Certamen 
literario celebrado en Bilbao, con motivo de la Expo-
sición Provincial de Vizcaya. — Bilbao, Imp. de la 
viuda de Delmas, 1882. 
17. png 0,176 X 0,108 rúst, 
Bibl. Vioson, adiciones n.o 549^ pág. 633. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1260, pág. 424. 
Contiene la versión castellana hecha por D . Antonio de Trueba, titulada «Los 
antiguos vizcaínos y los romanos». 
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194. —ARRESE Y BEITIA (Felipe). ~ Certamen 
Científico Literario y Artístico en la Ciudad de Pam-
plona, 1883. Baserritar Baten Kantua. Poesía en Bas-
cuence. — Pamplona, Imp. de Joaquín Lorda. 
93 pág. 0,235 X 0,16 rúst. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1244 pág 420. 
195. — ARRESE Y BEITIA (Felipe). — Diccionario 
manual bascongado y castellano, y elementos de gra-
mática para la juventud de Vizcaya con ejemplos en 
ambos idiomas. Por — Tolosa, Imp. E. López, 
1894. 
V I I I - } - 112 pág. 0,15 X 0,104 rúst. 
Bibi. Vinson, n.o 198, pág. 278, y adiciones n.o 198 s /, pág. 595. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 127, pág. 227, y n.o 1311, pág. 435. 
La obra es un arreglo al dialecto vizcaíno del Diccionario de Astigarraga y 
Ugarte. 
196. — ARRESE Y BEITIA (Felipe). — Gernikari. 
Poesía en vascuence leída en la velada celebrada' en 
la Sala de Juntas de Guernica con motivo de la coloca-
ción de la primera piedra del Colegio de RR. PP. Agus-
tinos. — Bilbao, Imp. de la Propaganda, 1894. 
41 pág. - j - i fot, 0,287 X 0,193 tela roja-
197. — ARRESE (Julián). — Descentralización uni-
versal o el Fuero Vascongado aplicado a todas las 
Provincias. — Madrid, Imp. José María Pérez, 1873. 
281 pág. - j - 1 pág. de índice. 0,17 X 0,115 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 433, pág. 175. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1029, pág. 368, 
198. — ARRIAGA (Emiliano de). — Nuestros hom-
bres de mar y nuestros barcos. Apuntamientos basko-
históricos navales. Forma parte de la obra «Los Bas-
kos en la Nación Argentina» de la pág. 77 a 84. 
o,37 X 0,268. 
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199. — ARRIETA MASCÁRUA (José Miguel de). 
— Biografía del Sr. D. Pedro Novia de Salcedo, por 
por D. Arístides de Artiñano. 
Contiene un prólogo de D — Bilbao, 1866. 
4 hoj,-|-V-|-2 ho j . - | - l8 i pág,-[-i lám. 0,22X0,16 ene. terciopelo morado. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 145, pág. 119. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 876, pág. 329. 
200. — ARRIETA MASCÁRUA (José Miguel de). 
—Vida del venerable mártir, el Ilustrísimo Señor Don 
Fr. Valentín de Berrio-Ochoa, Obispo de Centuria y 
Vicario Apostólico del Tonquín. Por D Padre de 
Provincia del Señorío de Vizcaya. — Imp. Tiburcio de 
Astuy, Bilbao, 1865. 
3 hoj -f- 156 pág. - j - 1 hoj., 0,20 X 0,15 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1960, pág. 473. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 856 a, pág. 324. 
201. — ARTECHE (José Gómez de). —(Véase 
Gomes de Arteche). 
202. —ARTECHE (José María de). - Biblioteca 
Bascongada de Fermín Herrán. Tom. I . En honor de 
Trueba. Discurso de. — Bilbao, Imp. Müller y 
Zabaleta, 1896. 
211 pág. -|- 2 hoj- 0,202 X 0,133 rúst. 
203. — ARTÍÑANO Y ZURICALDAY (Arístides). 
— Biografía del Sr. D. Pedro Novia de Salcedo, 
Padre de Provincia y primer benemérito del M. N. y 
M. L. Señorío de Vizcaya, por D — Bilbao, Im-
prenta y Lib. de la Viuda de Delmas, 1866. 
4 hoj.-|-V-j-2 hoj . - | - i8 l pág.-f-1 lám. 0,22 X 0,16 ene. terciopelo morado. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 145, pág. 119. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 876, pág, 329. 
Contiene un prólogo de D . yosé Miguel de Arr ie ta-Mascárua . 
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204. — ARTÍÑANO Y ZURICALDAY (Arístides). 
— Bosquejo de la legislación foral del Señorío de Viz-
caya. Discurso leído en la Academia de Jurisprudencia 
y Legislación de Barcelona, por — Barcelona, 
Imp. López Robert, 1894. 
56 pág. 0,27 X 0,174 rúst. 
205. — ARTÍÑANO Y ZURICALDAY (Arístides). 
— Coronación canónica de Nuestra Señora de Begoña. 
Crónica de las solemnes fiestas dedicadas a tan fausto 
suceso, por el Ilustrísimo señor D — Barcelona, 
J. Thomas, 1901. 
3 hoj. - [ - 139 pág - { - 45 pág. -|- 12 pág. - j - I lám. con 91 grabados pasta 
0,279X0,19 
Relación del contenido: Segunda parte. 
I . — Documentos. 
I I . — Poesías. En vascuence: de D. Resurrección María de Azkue, Reverendo 
P. José A. Arana, S, J. y D. Bonifazio (sic) Latsa eta Agirre. 
En castellano: de Félix Salinas, Luis de Garitagoitia, Faustino Diez 
Gabiño, El Bachiller Zamudio, Francisco de Iturribarría y Manuel de 
Goicoechea. 
Himno: letra en castellano y vascuence por D, José Solís, Presbítero, 
nuísica de Manuel Villar y Jiménez. 
Artículo. A la Madre de Dios de Begoña en su Coronación Canónica, 
porD. Arístides de Artíñano. 
Tercera parte. Novenario preparatorio de la Coronación Canónica de 
de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Begoña, por Arístides 
Artíñano. 
206. — ARTÍÑANO Y ZURICALDAY (Arístides 
de). — El Señorío de Vizcaya, histórico y foral, por 
— Barcelona, Imp. Mariol y López, 1885. 
3 hoj. -|- X V I -f- 487 pág. -|- 2 hoj. 0,222 X 0,15 ene. tela roja. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1338, pág. 441. 
207. — ARTÍÑANO Y ZURICALDAY (Arístides 
de). —Jaungoicoa eta Foruac. La causa vascongada 
ante la revolución española, por A. de A. — Vitoria, 
Imp. Mateo Sanz y Gómez, 1869, 
73 pág. 0,205 X 0,14 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 1076, pág. 321. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 948, pág. 150. 
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208. — ARTÍÑANO Y ZURICALDAY (Arístides 
de). — Por Dios y Por Vizcaya. Berrio-Ochoa. Re-
cuerdo de la beatificación. — Roma, Imp. de los Arte-
sanillos de S. José, 1906. 
24 pág. 0,187 X 0,12 rtíst. 
209. — ARTÍÑANO Y ZURICALDAY (Arístides 
de). — Proyecto de Academia Vascongada, por el 
Iltmo. Sr. D (Premiado en las fiestas Euskaras 
de Durango en 1886). — Barcelona, Imp. Sucesores 
de N. Ramírez y Compañía, 1886. 
35 pág. 0,213 X 0,135 rúst. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1369, pág. 448. 
210. — ARTÍÑANO Y ZURICALDAY (Arístides 
de). — Reseña de las fiestas de Elorrio en honor del 
Beato Valentín de Berrio-Ochoa, Obispo y Mártir, por 
el limo. Sr. D — Bilbao, Imp. Eléxpuru Herma-
nos, 1906. 
140 pág. con 52 lám - } - 2 hoj. 0,218 X o,135 vitela. 
211. — ARTÍÑANO-(Ignacio de). — Panegírico de 
San Ignacio de Loyola, pronunciado por en la 
solemne función que la Diputación de Vizcaya cele-
bró el 31 de Julio de 1887. - ~ Bilbao, Imprenta Provin-
cial, 1887. 
22 pág. 0,21 X 0,155 rtíst-
212. —ARZAC Y ALBERDI (Antonio). — ^ w s M -
erria. Revista vascongada.—San Sebastián, Imprenta 
Baroja, 1880 (Sigue la publicación). 
Director fundador: J o s é Manterola; director desde 29 de Febrero de 1884, 
hasta 1904, Antonio Arzac, 
Bibl. Vinson, n.0 529, pág. 377. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1184, pág. 405. 
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213. —ARZAC Y ALBERDI (Antonio). - M a n -
cho. — Donostia, J. R. Baroja, 1893. 
18 pág. 0,146 X 0,107 níst. 
Bibl. Vinson, adiciones n.o 733, pág. 658, 
214. — ARZADUN (Juan de). — Biblioteca Bascon-
gada de Fermín Herrdn. Tom. 11. Poesías de Pró-
logo de Miguel de Unamuno. — Bilbao, Imp. Müller 
y Zabaleta, 1897. 
2 hoj. -(- X I -|- 163 pág. - ] - 1 de índice, 0,202 X o,133 rúst' 
215. — ASCUÉNAGA (Félix José de).—Sermón de 
Rogativa predicado en la Santa iglesia Basílica de 
Santiago de Bilbao, el 29 de Octubre de 1854 último 
del novenario..... con motivo del fundado temor que 
se tenía de una próxima invasión del cólera morbo, por 
el Dr. D — Bilbao, Imp. Juan E. Deimas hijo, 1854. 
2 hoj, - |- 29 pág. 0,203 X 0)I32 rúst. 
216. — ASOCIACIÓN benéfica y piadosa de natu-
rales y oriundos de las provincias vascongadas de 
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya; establecida en su propia 
iglesia de la calle del Príncipe de esta Capital. Me-
moria que la Junta de Gobierno presentó a la general 
aprobada el día 29 de Mayo de 1892 y comprensiva de 
los actos más importantes de su administración reali-
zados durante el año de 1891. — Madrid, Imp. Suce-
sores de Cuesta, 1892. 
33 pág. 0,191 X 0,236 róst. 
217.—ASOCIACIÓN de Empleados Municipales de 
Oficina de Bilbao. Estatutos, — Bilbao, Imp. de Fran-
cisco Vidorreta, 1917. 
19 pág. 0,206 X 0,132 rúst. 
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218. — ASOCIACIÓN de Patronos Mineros de Viz-
caya. El trabajo en las minas de Vizcaya. — Bilbao, 
Imp. Editorial Vizcaína, 1907. 
31 pág. 0,206 X 0,133 rúst. 
219. —ASOCIACION general de Empleados de 
Oficinas de Vizcaya. Exposición-Concurso del Escri-
torio. Bilbao y Agosto de 1914. — Imp. Casa Miseri-
cordia (sin a.) 
88 pág 0,207 X-ü, i3 rúst. 
Contiene un trabajo de D . Carmelo Echegaray, titulado «Calígrafos Vascos». 
Juan de Iciar. 
220. — ASOCIACIÓN Vizcaína de Caridad. — Im-
prenta Bilbaína de Artes Gráficas, A. Menchaca, S. en 
C. (sin a.) ¿1913? 
39 P^g- con grab. intercalados. 0,215 X o,15 rúst. 
221. —ASTARLOA (Pablo Pedro de). — Apología 
de la lengua biscongada, o ensayo crítico filosófico de 
su perfección y antigüedad sobre todas las que se co-
nocen; en respuesta a los reparos propuestos en el 
Diccionario geográfico histórico de España, tomo se-
gundo, palabra Nabarra. Por D Presbítero.— 
Madrid, Imp. Gerónimo Ortega, 1803. 
XXIV -(- 452 pág, 0,20 X 0,14 cuero, 
Bibl. Allende Salazar, n0 78, pág. 109. 
Bibliografía de Vinson, n.0 156 c pág. 256. • 
Catálogo de Sorarrain, n.0 389, pág. 191. 
222. - ASTARLOA (Pablo Pedro de). — Apología 
de la lengua bascongada, 2.a edición. -— Bilbao, Im-
prenta P. Velasco, 1882. 
XXI - f -411 pág. + V I + 1 hoj. 0,218 X 0,145. 
Bibl. Vinson, n,0 156 ¿, pág. 256. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 389, pág. 191, 
Contiene un preliminar y un apéndice de D , Pedro M a r í a de Merladety Lasgoiiia, 
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223. — ASTARLOA (Pablo Pedro de). — Discursos 
filosóficos sobre la lengua primitiva ó gramática y 
análisis razonada de la euskara ó bascuence por D 
Presbítero, natural de Durango. Publícase por acuerdo 
y con apoyo del Señorío de Vizcaya. — Bilbao, Esta-
blecimiento tipográfico de Pedro Velasco, 1883. 
V I H - j - 784 pág. - \ - 2 lám. 0,24 X o»155 enc-
Bibl. Allende Salazar, n.0 568, pág. 210. 
Bibl. Vinson, n.0 565, pág. 384. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1268, pág. 425. 
224. — ASTARLOA (Pablo Pedro de). — Reflexio-
nes filosóficas en defensa de la Apología de la Lengua 
bascongada ó respuesta á la censura crítica del Cura 
de Montuenga. — Madrid, Imp. Cano, 1804. 
119 pág. 0,16 X o ,1! P^st. 
Bibl, Allende Salazar, n.0 1667, pág. 424. 
Bibl. Vinson, n.0 158, pág, 256, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 391, pág. 192. 
225. — A S T I G A R R A G A Y UGARTE (Luis). 
Diccionario manual bascongado y castellano, y ele-
mentos de gramática para la juventud de Vizcaya con 
ejemplos de ambos idiomas. Por D — Tolosa, Im-
prenta E. López, 1894. 
VIH- | -112 pág 0,15 X 0,I04 rúst. 
Bibl, Allende Salazar, n,0 500 y 501, pág. 194, aparecen otras ediciones, 
Bibl. Vinson, n.0 198, pág. 278 y en las adiciones pág. 595 se refiere a otras 
ediciones. 
Catálogo de Sorarrain, n,0 127, pág, 227, 
Esta obra es un arreglo al dialecto vizcaíno del Diccionario de Astigarraga 
y Ugaríe, hecha por Felipe Arrese y Beitia. 
226. — ASTORGA (Manuel). — Relación histórica 
de la última campaña del Marqués del Duero. Home-
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naje de honor militar que tributan á la memoria de tan 
esclarecido caudillo D. Miguel de la Vega Inclán, 
D. José de Castro y Lopes y D , con una intro-
ducción escrita por Don fosé Gomes de Arteche. — 
Madrid, Imp. del Depósito de la Guerra, 1874. , 
XXX - } - i hoj. - |- 150 pág. - } - XLIV -\- 1 lioj. -|- 7 lám. y un retrato. 0,234 
X 0,156 past. ^ 
Bibi. Allende Salazar, n.0 1741, pág. 435 
227. - ATBARRATZ JAUREGUIAN. Canción po-
pular. Forma parte de la obra «Los Baskos en la 
Nación Argentina», en la pág. ?&\.—Buenos Aires, 
J. R. Uriarte, 1916. 
o,37 X 0,268 ene. 
228. — A U D I B E R T - L E D U C . Refutadori des 
imputations de trahison portées contre le lientenant 
general Raphael Maroto, ou reponsé prealable aux 
chimeres et calpmnies debitees; tant par les Ojalate-
ros, que par le fourbe jesuite Casares, contra le chef 
de l'armee et leá hommes genereux qui ont participe 
á la pacification des provinces basques, par , soldat 
philantrope, spectateur des evenemehs. —Bayonne, 
Imp. de Lamaiguere, 1839. 
47 p á g í 0,212 x 0,137 past. 
. 229.—AVENDAÑO (Joaquín de).-Oración fúnebre | 
que consagró á la memoria | del Señor D. Carlos I I I j 
Rey de España, | el M. N. y M. L. Señorío ] de Viz-
caya, en la Iglesia de Santa María de Guernica, siendo 
sus dignísimos Diputa- | dos Generales los Señores 
Don Mariano Josef ] de Urquijo e Ybayzabal, ¡ y Don 
fosef Ramón de Aldama, el día diez y siete de | Fe-
brero del año de mil setecientos | ochenta y nueve. | 
La dixo: el M. R. P. Fr. Joaquín de Avendaño, | Ca-
puchino. | En Bilbao: Por la Viuda de Egusquiza, | 
Impresora de dicho Señorío. (Sin a.) 
47 Pág- P,20 X 0,14, past. 
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230. - AVEZAC (M. D-) - - Etudes sur l'orig-ine 
des basques, par Jean-Franco i s Bladé. (Sin íit. lug.) 
— Imp. Gouverneur, 1870. 
0,205 x 0,14. 
Dos artículos de Avezac publicados en la «Revue Critique» números 12 y 13 
correspondientes a los días 19 y 26 de Marzo de 1870, en los que hace la crí-
tica de la obra de Bladé. 
Bibl. Vinsou, n.o 405, pág. 347. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 943 d1 pág. 349. 
231. - - AVIRANETA (Eugenio de). - Memoria 
dirigida al Gobierno, sobre los planes y operaciones 
puestos en ejecución para aniquilar la rebelión carlista 
en las provincias del Norte de España, por D 
Segunda edición. — Madrid, Imprenta Narciso San-
chiz, 1844. 
168 pág. 0,208 X 0,14 ene. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1328, pág. 367. 
232. — AVIRANETA (Eugenio de).- -Vindicación 
de D de los calumniosos cargos que se le hicieron 
por la Prensa, con motivo de su viaje a Francia en 
Junio de 1837, en comisión del Gobierno; y obser-
vaciones sobre la guerra civil de España y otros 
sucesos contemporáneos.—Madrid, Imp. M. Sánchez, 
1838. 
31 pág. 0,20 X 0,143 níst. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 1987, pág. 477. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 549, pág. 246. 
233. — AYALA (Sabino de) (alón). — (V. Qnadra 
Salcedo (Fernando de). 
234.— A Y A L A (Vicente Tomás de). [índice de 
los libros de Decretos de esta M. N. y M. L. Provincia 
de Álava desde 18 de Noviembre de 1502 hasta 26 de 
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Noviembre de 1754]. Al fin. [Impreffo en Vitoria de 
orden de efta M. N . M. L. Provincia de Álava, por 
Thomas de Robles y Navarro, impreffor de dicha 
M. N. Provincia]. (Sin a.) 
I hoj. -f- 486 pág. 0,292 X 0,206 perg. 
Carece de portada; la puesta es el encabezado del texto. 
El nombre del autor aparece en el reverso de la hoja primera. 
235. - AYARRAGARAY (Lucas). — La raza bás-
kongada. Forma parte de la obra «Los Bascos en la 
Nación Argentina», en la pág. 442. — Buenos Aires, 
J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene, 
236. — A YUSO (Antonio Martín). — (Véase Martín 
Ayuso {Antonio). 
237. — AZARA (José Nicolás de). - Introducción 
de la Historia Natural y a la Geografía Física de. Es-
paña, por Guillermo Bowles. Tercera edición. 
Artículos de cartas que sirven de Prólogo, por — 
Madrid, Imp. Real, 1782. 
13 hoj. - |- 47 pág. - |- 576 pág. 0,119 X 0,138 cuero, 
Bibl, Allende Salazar, n.0 1059, pág. 316, 
Catálogo de Sorarrain, n,o 308, pág. 161. 
238. — AZCÁRRAGA Y REG1L (Manuel). - His-
toria general de Vizcaya. Comprobada con autorida-
des 3̂  copias de escrituras y privilegios fehacientes, 
escrita por D. Juan Ramón de Iturriza y Zabala, en 
Muditibar, año 1787. Corregida y considerablemente 
aumentada con la narración descriptiva de todas las 
industrias, ferro-carriles, minas, hasta principio del 
año 1885 por — Bilbao imp. Lacena y Compa, 1885. 
XV -(- 1063 pág. 0,27 X 0,185 past. 
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239.—AZKUE (Resurrección María de). —Azkueko 
Resurrección María Abade Bizkaiko lenengo euskal-
irakasleak eratu ta biurtubiko euskal-izkindea. 
Gramática euskara formada y traducida por , 
presbítero, primer profesor de lengua euskara de Biz-
kaia. — Bilbao, Imp. José Astuy, 1891. 
401 pág. 0,296 X 0,211 tela roja. 
Bibl. Vinson, adiciones n.0 702, pág. 651. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1480, pág. 470. 
Hasta la pág. 9 tiene numeración romana y después sigue correlativamente 
la arábiga. 
240. — AZKUE (Resurrección María de).—Begoña-
ko Andra Maria-ri beren buruntzialdian. 
«Begoña ko Andra Maria-ri». (Poesías.) Coronación 
de Nuestra Señora de Begoña. (Véase Artiñano (Arís-
tides). 
241. — AZKUE (Resurrección María de). — Diccio-
nario Vasco Español Francés por , 2 tomos.— 
París-Bilbao, Alfred Mamet et fils. — 1905-1906. 
0,32 X 0,232 rúst. 
242. - A Z K U E (Resurrección María de).—La 
música. Texto con música. Forma parte de la obra 
«Los Baskos en la Nación Argentina» de la pág. 99 a 
— Buenos Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
0;37 X 0,268 ene. 
243.- AZKUE (Resurrección María de).—Lenengo 
irakurgaia beinda betiko. — Bilbao, Imprenta Casa de 
Misericordia, 1893. 
2 hoj. - ) - 128 pág. -|- 2 hoj. 0,208 X o,i44 rúst, 
Bibl. Vinson, adiciones, n.0 737, pág. 658. 
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244. — AZKUE (Resurrección María de).—Vizcay-
tik Bizkaira R. M. Azkuetar, abadiak beren aita zanan 
gomutagarritzat iru ataletan egiñiko erezi-irautsidsa. 
— Bilhon, Imp. José Astuy, 1895. 
79 pág- -|- I de índice, 0,213 X o,i32 rtíst. 
Bibl. Vinson, adiciones n.0 762, pág .663 
245. — AZKUE (Resurrección María de). — «Urlo» 
R. M. Azkue apaizak iru ataletan euskeraz egindako. 
Opera bere adiskide Zubiriako Condeari Zuzendua, 
Eguilearena da. — Bilhon, 1911-1912. 
«Urlo» Comedia lírica en tres actos, música y letra 
con traducción rítmica del Presbítero Dr. Azkue, dedi-
cada a su buen amigo el Excmo. Sr. Conde de Zubiría. 
Propiedad del autor. —i?27¿^(9; Casa Dotesio, 1911-1912. 
348 pág. 0,275 x 0,195 Past. 
246. — AZPEITIA (Sebastián Alejo de). —Discurso 
que en el Campo del Abrazo se ha pronunciado por 
Don , cura párroco de Cestona, con motivo del 
primer aniversario del célebre Convenio de Vergara, 
Agosto 31 de Bilbao, Imp. Nicolás Delmas, 1840. 
12 pág. 0,175 X 0,115. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 557, pág. 207. 
B 
247. — BACON (John Francis). — Six years in Bis-
cay: Comprising a personal narrative of the sieges of 
Bilbao, in June 1835, and Oct. to Dec., 1836, and of the 
principal events whiche occurred in that city and 
the basque provinces, during the years 1830 to 1837. 
By John Francis Bacon. «Quaeque Pars ipsa misé-
rrima vidi». London. Smith, Eider andco,, Cornhil-1 
MDCCCXXXVIII. 
V I I I - ) - I hoj. -I-478 pág. con 4 lám. -f- 1 plano. 0,225 X 0,1^8, tela negra. 
248. —BACÓN (Juan Francisco).—Seis años en Viz-
caya. Descripción de los Sitios de Bilbao en Junio de 
1835, de los de Octubre hasta Diciembre de 1836 y de 
los sucesos mas notables ocurridos, tanto en aquella 
Villa como en las cuatro Provincias Vascongadas, 
desde 1830 hasta el año de 1837, escrita en Inglés por 
D. Francisco Bacón y traducida al Español por Víctor 
Luis de Gaminde. Tomo I . — Bilbao, Imp. de Cenón 
Garoyoa, 1838. 
2 hoj. - |- 219 pág. 0,215 X 0,145 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1813, pág. 450. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 550, pág. 246. 
249. — BADA (Manuel J.) — Sermón del venerable 
mártir Fr. Valentín de Berrio-Ochoa, predicado en la 
villa de Elorrio, con motivo de la feliz llegada de los 
restos del mártir. — Bilbao, Imp. Bulfy y Comp.a 1886. 
24 pág. 0,214 X 0,152 níst. 
250. —BADÍA (Miguel). — (Véase Miguel y Badía). 
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251. —BAGO AGUIRRE (Manuel). — Manual de 
higiene y medicina popular. Dedicado a los habitantes 
del país vascongado, con prólogo de D. Carmelo de 
Echegaray. Escrito en castellano 3̂  vascuence por los 
médicos titulares de Deva e Iciar, D. Martín de Arám-
huru y D —Ver gara, Imp. J. López, 1899. 
X X V I I I -f- 308 pág. -|- 2 hoj. 0,225 X 0,15 rúst. 
252. — BAJO E IBAÑEZ (Ramón de). — Memoria 
redactada por encargo de la Diputación de Álava, 
sobre el Congreso nacional pedagógico celebrado en 
Madrid el 28 de Mayo de 1882. — Vitoria, Imp. de la 
Diputación, 1883. 
74 pág. 0,158 X o , " rüst. 
253. — BALASQUE (Jules). — Estudes historiques 
sur la ville de Bayonne par , avec la collaboration 
d'ZT. Diüarens, archiviste de la Ville. — Bayonne, 
Imp. de E. Lasserre, 1862-1875. 
3 tom. 0,22 X 0)I4 riíst-
Bibl. Allende Salazar, n.0 756, pág. 251. 
Catálogo de Sorarrain, n,0 934, pág. 346. 
254. — BALBUENA (José Antonio de). -Sermón 
predicado en las funciones religiosas de las Juntas 
Generales celebradas en Murguía el mes de Mayo de 
1866, por ^ Vitoria, Imp. Hijos deManteli, 1866. 
31 pág. 0,222 X 0,15, rúst. 
255. - BALPARDA (Gregorio de). — El Fuero de 
Vizcaya en lo civil. Conferencias dadas en la Acade-
mia de Derecho.—Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 
1903. 
57 pág. 0,23 X 0,16 rúst. 
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256. — BALPARDA (Gregorio). — El fuero y el ca-
serío, informe elevado a la Junta general del Ilustre 
Colegio de Abogados de Bilbao. — Bilbao, Imp. Casa 
Misericordia, 1913. 
18 pág. 0,208 X o.1? "i51-
257. — BALPARDA (Gregorio de). — Errores del 
nacionalismo vasco. —Colección de artículos y confe-
rencias por —Madrid, Imp. Juan Pueyo, 1918. 
X X X V I I I -f- 254 pág. -|- I hoj, 0,245 X i ? rúst. 
258. — BALPARDA (Gregorio). - La reforma del 
régimen local en Vizcaya. — Bilbao, Imp. Casa Mise-
ricordia, 1908. 
24 pág. + 1 hoj. 0,21 X o,153 rúst. 
259. — B A L P A R D A (Gregorio de). — Relaciones 
entre el Estado y la Iglesia durante el régimen foral. 
— Conferencia leída en la Academia de Derecho el 23 
de abril de 1908. — Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 
1908. 
50 pág. 0,21 X o.15 rúst. 
260. — BALZOLA (Policarpo de).' — Aritmética y 
tablas de correspondencia de todas las pesas y medidas 
de Guipúzcoa, inclusas las pesas medicinales y mone-
tarias y de las principales de las demás provincias de 
España y del extranjero, con las del sistema métrico, 
dispuestas por encargo de la Diputación de la M. N. y 
M. L. Provincia de Guipúzcoa, por — San Sebas-
tián, Imp. de Ignacio Ramón Baroja, 1853-
1 hoj. -f- I I I -|- i hoj. -{- 154 pág. - j - 3 hoj. 0,205 X 0,133 rúst. 
Contiene con portada propia: 
Tablas de correspondencia de todas las pesas y medidas de Guipúzcoa y las 
principales del extranjero, con las del sistema métrico, dispuestas por encargo 
de la Diputación de la M. N. y M. L., Provincia de Guipúzcoa, por Policarpo de 
Balzola. — San Sebastián, Imp. J. Ramón Baroja, 1853. 
1 hoj. - j - 68 pág. 
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261. — BALL (Alexandre). — A personal narrative 
of seven years in Spain. — Londres, J. Chappell, 1846. 
IV -|- XX -|- 4 hoj. -|- 395 pág. -|- i hoj. 0,23 X o,1*!-2 tel{l '•í7-n]í-
En los capítulos i , 2, 3, 4, 5, 6, 7, I I , 12, 13 y 14 se refiere al país vasco. 
262. — BANDERA (La) del «Vizcaya». — Bilbao, 
Imp. Provincial, 1896. 
31 pág. 0,21 X O.I5 róst. 
263. — BANDO de policía y buen gobierno que rige 
en la I . Villa de Bilbao.— Bilbao, Imp. Juan E. Delmas, 
1876. 
31 pág. 0,147 x o^o?. 
264.—BAQUIJANO Y CARRILLO (José). --Elogio | 
del Excelentísimo Señor Don | Aguftin de Jauregui y 
Aldecoa; Caballero del orden de Santiago, Theniente 
Gene- | ral de los Reales Ejércitos, Virrey, Gober- ¡ 
nador y Capitán General de los Reynos | del Perú, 
Chile, &., pronunciado en'el recibimiento, que co- | mo 
á fu Vice-Patrón, le hizo la Real | Vniverfidad de 
San Marcos el día | X X V I I de Agofto del año | de 
M D C C L X X X 1 Por el D. D. Joseph Baquijano, y 
Car- j rillo; Fifcal Protector Interino de los Natu- | 
rales del diftrito de efta Real Audien- 1 cia y Catedrá-
tico de Vífperas de Leyes. — (Sin 1. y sin a). 
I hoj. - j - 82 pág. 0,20 X 0,15 rúst. 
265. — BARAIBAR DE HARO (Felipe). — Diccio-
nario para facilitar la inteligencia de los fueros de 
Navarra. —Pamplona, Imp. de Paulino Longas, 1815. 
~ (Véase ChavieK (Antonio). 
36 pág. - ) - 2 hoj. 0,29 X 0,20 P'el-
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266. - BARAIBAR Y ZUMÁRRAGA (Federico). ~ 
Vocabulario de palabras usadas en Álava 3̂  no inclui-
das en el Diccionario de la Real Academia Española. 
— Madrid, Imp. de Jaime Rates (Suc. de Núñez), 1903. 
325 pág,-[- 1 hoj. 0,245 X 0,17 níst. 
267. — BARANDICA Y MENDIETA (Manuel). — 
Biblioteca Bascongada de Fermín Herrán. Tom. 1-9. 
— Los fueros y sus defensas,Cortes de 1876. — Bilbao, 
Imp. de Andrés Pérez Cardenal, 1898. 
250 pág. -\- I hoj. 0,202 X 0,133 rlist' 
268. — BARBIER (José). — Información. Revista 
quincenal, órgano oficial de la Cámara de Comercio 
de Bilbao.— Director D desde Enero de 1914, hasta 
el 25 de Marzo de 1915. 
En publicación. 
269. — BAROJA (Pío). - Angelus. Forma parte de 
la obra «Los Baskos en la Nación Argentina», de la 
pág. 133 á 134. ~ Buenos Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
270. — BAROJA (Pío). — Biblioteca Bascongada de 
Fermín Herrán. Tom. 52. «La Casa de Aizgorri». — 
Bilbao, Imp. de Andrés P. Cardenal, 1900. 
2 hoj. -f- 227 pág. 0,202 X o^SS riist-
271. —BAROJA (Pío).— El Mar. Las inquietudes 
de Shanti Andía. Novela. — Madrid, Biblioteca Rena-
cimiento, 1911. 
381 pág. 0,195 X 0,13 níst» 
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272. — BAROJA (Pío). - El Mayorazgo de Labraz, 
por -Barcelona, Imp. Henrich y Comp.a, 1903. 
303 Pág. + 1 hoj- 0,205 X o,i43 
273.—BAROJA (Pío). «La Casa de Aizgorri». No-
vela en siete jornadas. —Madrid, Bibl. Renacimiento, 
1911. 
256 pág. 0,19 X o, 125 rúst. 
274. — BAROJA (Pío). — Memorias de un hombre 
de acción. El aprendiz de conspirador. (Novela). — 
Madrid, Bibl. Renacimiento, 1913. 
291 pág. u, 195 X 0,13 rúsl. 
Nota.—En forma novelesca, tnua de la vida de D . Eugenio Aviraneta. 
275. — BARRENECHEA (Fernándo). — Breve des-
cripción de la villa de Bilbao. Canto único que por la 
ilustre autorizada mano del Sr. D — Sevilla, Im-
prenta E. Rasco, 1891. 
35 pág- 0,177 X 0,11 rúst. 
Nota.—Prólogo de D . y u l i á n San Pelayo. 
276. — BARRES DU MOLARD (Vte Alph).— 
Memoires sur la guerre de la Navarre et des Provin-
ces Basques. 1833-1839. — París , Imp. Lonis Berrín, 
1842. 
X-j-436 pág. -|- 1 lám. y I plano 0,215 X 0,125 Past' 
277. — BARROETA ALDAMAR (Joaquín de).— 
Biblioteca Bascongada de Fermín Herrén. Tom. 25. 
Barroeta Aldamar en el Senado, 1864.—Los Fueros 
y sus defensas. Tom. V I I . — Bilbao, imprenta Andrés 
P. Cardenal, 1898. 
XCVI -)- 127 pág. -f- 2 hoj. 0,202 X 0,133 r^st' 
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278. -BARROETA ALDAMAR (Joaquín de). 
Crítica de los Fueros de las Provincias de Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya. Discursos pronunciados en el 
Senado por los Excelentísimos Señores D. Manuel 
Sánches Silva, D. Pedro de Egaña y D Con notas 
y documentos oficiales por D. Manuel Garda Gon-
zález. — Madrid, Imp. de «El Clamor Público», 1864. 
I hoj. - |- IV - |- 376 pág. -|- I retrato. 0,237 X 0.17 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 340, pág. 155. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 833, pág. 318. 
279. - BARROETA ALDAMAR (Joaquín de).— 
Opinión del Sr. D , vocal de la Junta de Aranceles, 
sobre la protección que reclaman del Gobierno de 
S. M. los fabricantes de artículos de hierro, en el es-
tado actual de su industria en España. — Madrid, im-
prenta J. Martín Alegría, 1850. 
40 pág. 0,218 X 0,15 rúst. 
280. - BARROETAVEÑA (J. A.) —La inmigra-
ción baska. Forma parte de la obra «Los Baskos en 
la Nación Argentina», en la pág. 439.—Buenos Aires, 
J. R. Uñarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
281. —BARRÓN (Lope). — Cantabria y Logroño, 
estudio . filológico:histórico de Contiene esta obra: 
además de una nueva versión de la guerra de Canta-
bria interesante a las provincias de Santander, Na-
varra y Vascongadas, disquisiciones acerca de los 
primeros nombres de Irlanda, Cambridge, Calabria, 
Calahorra, Galbárruli, Grávalos y Varéa. — Málaga, 
Imp. Zambrana hermanos, 1914. 
253 pág. 0,177 X 0,11 rúst. 
/ 
282. —BARTOLOMÉ DE SANTA TERESA.— 
(Véase Santa Teresa (Bartolomé de). 
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283. —BASALDUA (Florencio de).—Canto de Élo, 
versión de —Julio 21 de 1902, Buenos Aires, La 
Plata. — Buenos Aires, Imp. «La Vasconia», 1902. 
23 pág. 0,210 X 0,133 rást. 
284. — B A S A L D U A (Florencio de). — Erné. Le-
yenda kantabro-americana por , cuarta edición.— 
Buenos Aires, Imp. de «La Nación», 1893. 
126 pág. 0,181 X o,12 'ú^1-
285. —BASES para el establecimiento del Asilo 
Naval Vizcaíno. — Bilbao, Imp. Provincial, 1898. 
17 pág. 0,21 X 0,145 rúst. 
286. — BASKOS (Los) en el Centenario. Adhesión 
de la colectividad baskongada al Centenario Argentino, 
1810-1910.-^^05 Aires, Tip. «La Baskonia», 1910. 
Paginado hasta la 292, después contiene 16 hoj. 0,31 X 0,215. 
Es un libro publicado por la «Revista Basconia» de Buenos Aires, y contiene 
profusión de grabados. 
287. — BASKOS (Los) en la Argentina, 1536 - 1916. 
Forma parte de la obra «Los Baskos en la Nación Ar-
gentina», en la pág. 389—Buenos Aires,]. R. Uriarte, 
1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
288.— BASKOS (Los) en la Nación Argentina. 
«Colección de trabajos de distintos autores». Editado 
por losé R. Uriarte, director de «La Baskonia».— 
Buenos Aires, 1916. 
644 pág. -|- 1 hoj., con 257 grab. y 630 escudos. 0,37 X 0,268. 
Ene. lujosa, cantos dorados y escudo de Vizcaya y La Argentina. 
Contiene un índice detalladísimo. 
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289. ~ BASTERRA (José María de). ~- Memoria de 
la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. Curso de 1895 
a 1896. — Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1896. 
IV - j - 47 pág. 0,21 X 0Íi4S rúst. 
290.— BASTERRA (Mario). — Vizcaya Minera 
Su historia, legislación foral y derecho vigente por.... 
— Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1894. 
X X X I I - |- 362 pág, -(- 2 hoj 0,205 X 0,14 níst. 
291. - BASTERRECHEA (Regino de). — Memoria 
o proyecto de administración y contabilidad de las 
sisas, arbitrios, impuestos, rentas, etc., de Bilbao, pre-
sentada a su Excmo. Ayuntamiento por — Bilbao, 
Imp. J. F. Mayor, 1874. 
79 pág. 0,146 X 0,105 rú51-
Bibl. Allende Salazar, n.0 1370, pág. 374. 
292. ~ BASTIDA (Ricardo).—Apuntes acerca de 
algunas escuelas de Artes y Oficios.—Bilbao, Imp. de 
la Casa Misericordia, 1912. 
4° pág. -f- i hoj. 0,21 X 0,145 rúst. 
Se estudia el programa de enseñanza que debe adaptarse en la de Bilbao. 
293. — BASTIDA (Ricardo). — Ayuntamiento de 
Bilbao. Memoria de la oficina de Construcciones civi-
les. — Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1908. 
38 pág. 0,27 X 0,18 níst. 
294. — B A U D I L L A R T ( E . ) - Los Basko-France-
ses. Aislamiento del Campesino Basko. Forma parte 
de la obra «Los Baskos en la Nación Argentina», en la 
pág, 457. — Buenos Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
o,37 X 0,268 ene. 
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295. - BAUDRIMONT (A). — Histoire des basques 
Idunais, primitfs restauree d'apres la langue 
les caracteres ethnologiques et les moers des basques 
actuéis par Par ís , Maisonneuve, 1867. 
X I - j - 3 hoj. -f- 284 pag. -|- 1 hoj. 0,212 X O j H Past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 903, pág, 276. 
Bib!. Vinson, n.0 267 e, pág. 304^ 305. 
Catálogo de Sorarrain, 11.0 694, pág. 285. 
296. — BAZTERRICA (Agustín de). — Nueva de-
monstración | del derecho | de Vergara | sobre la pa-
tria, y apellido secular \ de San Martín | de la Ascen-
sión y Aguirre. | Refutación seria | del Hijo de Bea-
sain; | obra joquiseria del Padre Torrubia, | por don 
Agustín de Bazterrica, | Presbytero, Cura y Beneficia-
do de la Iglesia Parroquial ] de San Pedro de la villa 
de Vergara, en la M. N. y M. L. | Provincia de Gui-
púzcoa, y D. Jofeph Hypólito \ de Osaeta, Alcalde y 
Juez Ordinario de dicha villa; | por aufencia de fu Tío 
el Excelentífsimo Señor Don Ga briel Jofeph de Zu-
loaga y Moyu i, Conde de la Torre- ¡ Alta, Theniente 
General de los Exércitos de fu Mageftad, \ Governador 
y Capitán General de la Provincia | de Venezuela, i 
Dedícase | al Señor Don Francisco Antonio | de Orbe 
Larriategui. | En Madrid: En la Imprenta de Manuel 
Fernández. Año de MDCCXLV. 
1 lam.-j- J2 hoj.-[-431 pág. 0,29 X 0,20 perg, 
Catálogo dé Sorarrain, n.0 224, pág. 119. 
La lámina Hevn al pie J6 . a Paiom^ fculp^ Rego_ Mti_ incidil. 
Contiene con paginación propia cCarta del Doctor Don Agustín de Orobio 
Bazierra, a la Noble y Leal Villa de Vergara». 50 pág. 
297.—BEATIFICACIÓN de Fr. Valentín de Berrio-
choa. Ultima cuenta de ingresos y egresos. Año 1908. 
Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1908. 
27 pág. 0,207 X 0>I47 nist. 
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298. - BEATIFICACIÓN de Fr. Valentín de Berrio-
choa. —Varios folletos de la Junta gestora de la beatifi-
cación, relacionados con su cometido. — Bilbao, Imp. 
— Casa Misericordia, 1893-1908. 
0,21 X 0,145 Past-
299. — BECERRO DE BENGOA (Ricardo).— 
Antigüedades históricas y literarias de la Provincia de 
Álava por Publicado por primera vez en la Revista 
«Euskal-Erría» de San Sebastián. — San Sebastián, 
Imp. Hijos de J. R. Baroja, 1882. 
39 P^g- 0,227 X O)1 56 rúst. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1261, pág. 424. 
300. — BECERRO DE BENGOA (Ricardo).—Arán-
zazu. Leyenda escrita sobre tradiciones vascongadas, 
por Solero Manleli, con un preliminar de Viloria, 
Imp. Hijos de Manteli, 1872. 
XXXT-j-293 pág. + 1 hoja. 0,23 X 0,153 past. 
Bib!. Allende Salazar, n.o 99, pág, I I I . 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1009, pág. 364. 
301. —BECERRO DE BENGOA (Ricardo).—^Bi-
blioteca Bascongada de Fermín Herrán. Tom. I . En 
honor de Trueba. — Bilbao, Imp. Müller y Zabaleta, 
1896. 
2 hoj. -(- 211 - j - 2 hoj. 0,202 X 0,133 rúst. 
302. - BECERRO DE BENGOA (Ricardo). - Bi-
blioteca Bascongada de Fermín Herrán. Tom. IL Ipa-
rraguirre y el árbol de Guernica. — Bilbao, Imp. Mü-
ller y Zabaleta, 1896. 
216 pág, -\- 2 huj. 0,202 X 0,133 rlíst-
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303. - BECERRO DE BENGOA (Ricardo). — Bi-
blioteca Bascongada de Fermín Herrán, Tom. 53. 
Escritos de Daniel Arrese. Con su biografía, por 
— Bilbao, Imp. de Andrés P. Cardenal, 1900. 
210 pág, -|- i hoj. 0,202 X 0.i33 nist. 
304. - BECERRO DE BENGOA (Ricardo). - Cen-
tro literario vasconcongado. El libro de Álava por " 
— Vitoria, Imp. Manteli, 1877. 
X I I + 334 pág. - f i hoj. 0,22 X o. 145 cuero. 
Catálogo de Soranain, n.0 1127, pág. 391. 
305. - BECERRO DE BENGOA (Ricardo). — El 
General Álava. Homenaje tributado a su preclara me-
moria, por - Madrid, Imp. Manuel G. Hernández, 
1884. 
49 P^g. + I fotg. y 1 plano 0,24 X 0)I55 tfUt. 
Catalogo de Sorarrain, n.0 1319, pág. 438. 
306. -BECERRO DE BENGOA (Ricardo). — La 
Sima de Urizarra. Recuerdos de la Guerra Civil. — 
Bilbao, Imp. Viuda de Larumbe, 1873. 
20 pág. 0,16 X 0i093 Pasl-
307. - BECERRO DE BENGOA (Ricardo). Los 
dos arrieros. Cuentos del Caserío. Traducidos del vas-
cuence alavés. —Bilbao,lmp. Viuda de Larumbe, 1873. 
20 pág. 0,16 X 0)093 Past-
308. — BELA. —Essai | sur | la noblesse | des bas-
ques. | Pour fervir d'Introduction á l'Hiftoire | géné-
rale de ees Peuples. i Redigé fur les Mémoires d'un j 
Militaire Bafque, | par un ami de la Nation. | A Pau, I 
De rimprimerie de J. P. Vignancour, | Imprimeur du 
R O Í & du Parlament. | MDCCLXXXV. 
254 pág. o 20 X 0>I3 past. 
Bibl. Vinson, n.0 127 a pág. 237. 
Catálogo de Soranain, n.o 333 a, pág, 175 
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309. - BELAUNDE (Cosme). —La Comedia Al-
deana. En la que se representa en tres actos y en rela-
ción metro-chapurrada las funciones celebradas en 
Bilbao por la paz y concesión de los fueros. — Bilbao, 
Imp. de Cenón Garayoa. 
40 pág. 0,20 X 0>I4 past. 
Firmado en 12 Noviembre 1839, pág. 40. 
310. — BELAUSTEG U I E ITURBE (Ignacio).-
Noticia histórica de la villa de Zumárraga, con la bio-
grafía de sus hijos ilustres, por — Tolosa, imprenta 
E. López, 1900. 
86 pág. - j - 1 hoj 0,222 X OJHS Past-
311. — BELAUSTEGUIGOITIA (Federico de).— 
(B. tar P.) Euzkerazko ikazbide erraza (Bizkayeraz,) 
Método fácil para aprender'el euzkera. (Dialecto bil-
baíno.) — Bilbao, Imp. lit. Vda. é Hijos de Grijelmo. 
(sin a.) 
40 pág. 0,152 X 0,104 rúst. 
312. — BELAUSTEGUIGOITIA (Federico de). -
(B. tar P.) ¿Quiere V. hablar en euzkera? El Vascuen-
ce al alcance de todos. Guía de conversales — 
Bilbao, Imp. Vda. é hijos de Grijelmo. (sin a.) 
42 pág. 0,215 X 0,145-
313. BELZUNCE. — Gabazko Kantua. Poesía. 
Forma parte de la obra «Los Baskos en la Nación Ar-
gentina». — Buenos Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
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314. — BELZUNCE. — Histoire des basques depuis 
leur etablissement, dans les pyrenées occidentales jus-
qu'a nos jours par — Bayonne, Imp. de V. Lespes, 
1847. 
3 tom. 0,225 X 0,15 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 902, pág, 276. 
Bibl. Vinson, n 0 237, pág. 295, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 623 b, pág. 269. 
El primer tomo que sirve de introducción a esta obra, es «Histoire primitive 
des Euskariens basques», langue, poesie, moeurs, et caractere de ce peuple, intro-
duction a son histoire ancienne ef moderne par Augustín Qhaho, 
315. — BELL STEPHENS (Edward).—The Basque 
Provinces; Their political state scenery and in habitants 
with adventures amongst the carlists and christinos. By 
Edward Bell Shephens, Esq. Intwo. volumes. Vol I . 
London: Whittaker & Co, Ave María Lañe, 1837. 
2 tom. 0,18 X 0il05-
316. - BERASÁTEGUI Y MONTES (Segundo.) -
Historia y situación actüal de la Beneficencia, de San 
Sebastián, por — San Sebastián, Imp. Hijos de 
I . J. Baroja, 1894. 
244 p á g . + 2 h o j . - f V . 0,253 X 0,175 rüst. 
Hasta la pág. lo está en numeración romana, y sigue en números arábigos. 
317. — BERISTAIN (Manuel de).--Refutación al fo-
lleto publicado por el Ayuntamiento de Lujua .sobre la 
gestión administrativa de aquel municipio, desde el 
año 1899 al 1912. — Bilbao, Imp. de Hijos de P. Ma-
lumbres, 1914. 
56 pág. -|- 4 estados, 0^212 Y 0,154 rúst. 
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318. — BERMINGHAM.—Ecos del paso de Roldán, 
por J . B. Dasconaguerre, miembro del Consejo gene-
ral de los Bajos Pirineos. Tmducido del vascuence. 
«El alivio de un noble'infortunio constituye uno de los 
deberes sagrados de todo hombre de corazón». Axu-
lar. — Bayona, Imp. Viuda de Lamaigniere, 1867. 
176 pág. - [ - i hoj. 0,189 X 0,126, vitela verde. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 109, trae la edición en vascuence. 
Bibl. Vinson, n.0 377 c, pág. 335. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 894 ¿, pág. 335. 
319. - PERNAL DE O'REILLEY (Antonio). — Bi-
zarría giúpuzcoana y sitio de Fuenterrabía, 1474-1521-
1635-1638. Apuntaciones históricas de natural de 
Madrid. — San Sebastián, Imp. de Juan Osés, 1872. 
'304 pág. -(- 1 hoj. 0,163 X 0>lr5 nk;t-
Bibl. Allende S.-lazar, n.o 149, pág. 121. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1008, pág. 363. 
320. — BERR (Henri). — Revue de Signthese histo-
rique: Figura como Director de la Revista.--(Tom. I . , 
n.0 3). Diciembre. 1900. 
Aparece un trabajo de Vinson {jfulien'). Congres des etudes basques. 
321.—BIBLIOTECA BASCONCADA. - Colección 
de obras, dirigida por Fermín Herrán. — Bilbao, im-
prentas; de la Revista,. Andrés P. Cardenal y Müller 
y Zabaleta, 1896-1902. 
62 vol. 0,205 X o,l33. 
Relación del contenido: 
I —En honor de Trueba, por Ricardo Becerro de Bengoa 
I I —Iparraguirre y el Arbol de Guernica, por Antonio Pe fia y Goñi. 
I I I —Moraza y su gran discurso. Julio de 1876. Tomo i.0 
IV — Euskariana, parte primera. Historia a través de la leyenda, por Ar-
turo CampiÓ7i, 
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V —Cosas de Antaño, Capítulos históricos, por Juan Ernesto Dehnas, 
Tomo 1.° Biografía por Fe rmín H e r r á n . 
V I —Moraza y su gran discurso. Tomo 2.° 
V I I y V I I I — E l Fuero de Vizcaya.—Fueros, Privilegios, Franquezas y Libertades 
del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya. 
IX —Euskariana, parte segunda. Fantasía y realidad por Arturo Campión. 
X —Los Isunzas de Vitoria, por y u l i á n Apraiz. 
X I —Poesías de J tmn Arzadun, prólogo de Miguel de Unamuno. 
X I I —Los Fueros y sus defensas. Tomo i .0 Lá Gamazada, 1893. Volumen 
primero. Discurso de Javier los Arcos. 
X I I I —Los Fueros y sus defensas. Tomo i.0 La Gamazada, 1893. Volumen 
segundo. Discursos de Guclbenzu, Sa?iz) Marques del Vadillo, Gu-
rrea, Los Arcos, Campión y Mella, 
XIV — Coplas y Kalendarios, por y u l i á n Arbulo. 
XV —Privilegios y memorias de Vitoria, por Francisco Javier de Urbina. 
XVI —Fantasías Vascongadas, por yosé Roure. 
X V I I —Los fueros y sus defensas. Tomo 3.0 Cortes de 1876. Volumen pri-
mero. Aguirre Miramón, General Castillo, Conde de Llobregat. 
X V I I I —Los fueros y sus defensas. Tomo 4.0 Cortes de 1876. Volumen se-
gundo. Villabaso, Viaiña, Lasala. 
XIX —Los Fueros y sus defensas. Tomo 5.0 Cortes de 1876. Volumen ter-
cero. Garmendia, Gorostidi, Zavala, Barandica, Mar t ínez de Aragón 
Pidal y Mon. 
XX —Un poeta bilbaíno. Alejandro Rivero, con un prólogo de Fermín 
HetTán. 
X X I —Aplausos y censuras, por Fe rmín H e r r á n . Volumen primero. 
X X I I —Aplausos y censuras, por Fe rmín H e r r á n . Volumen segundo. 
X X I I I —Obras críticas de Fél ix Mar í a de Samaniego, precedidas de unos estu-
dios preliminares escritos por y u l i á n Apraiz Volumen primero. 
XXIV — E g a ñ a y su discurso del Senado, 1864. Los fueros y sus defensas. 
Tomo 6.° 
XXV / —Los fueros y sus defensas. Tomo 7.0 Barroeta Aldamar en el Senado, 
1864. 
XXVI —Trabajos de un Cronista, por Carmelo de Echegaray, Cronista de las 
Provincias Vascongadas. 
X X V I I —Antología bascongada, prosa y verso. Tomo I . Moraza, yamar, Za-
vala, Arzac, Echenique, Arcaya, Velasco, Arbulo, Manteli, Maezfit, 
Alzóla, Madinabeitia, Mágica y Labayru. 
X X V I I I —Compendio de la Historia de Vizcaya, del D r . Estanislao y , de La-
bayru, por F e r m í n H e r r á n . Tomo i ,0 
XXIX —El problema cubano, por Pablo de Alzóla y Minondo. 
XXX —Cuentos de Herminio Madinaveitia. 
X X X I —Compendio de la Historia de Vizcaya del D r . Estanislao yaime de 
Labayru por Fe rmín H e r r á n . Tomo 2.0 
X X X I I —Hacia otra España por Ramiro de Maeztu. 
X X X I I I —Escritos de Benito yamar. Tomo I .0 
XXXIV —Aplausos y censuras, por Fe rmín H e r r á n . Volumen 3.0 
1 
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XXXV —Euskariana, parte tercera. Algo de Historia, por Arturo Campión. 
XXXVI —Versos, de Faustino Diez Gaviño, prólogo, de Fe rmín H e r r á n . 
X X X V I I — Territorios sometidos al Fuero de Vizcaya en lo Civil, dentro y fuera 
del Señorío de aquel nombre por Carlos de la Plaza y Salazar. 
Tomo i ,0 , segunda edición. 
X X X V I I I — Versos, de Faustino Diez Gaviño. Tomo 2.° 
XXXIX —Territorios sometidos al Fuero de Vizcaya en lo Civil, dentro y fuera 
del Señorío de aquel nombre, por Carlos de la Plaza y Salazar. 
Tomo 2.0 Documentos. 
X L —Aires del Norte. Poesías de Francisco de Arechavala. 
X L I —Escritos, de Ramón Ortiz de Zarate. 
X L I I —Compendio de la Historia de Vizcaya, del D r . Estanislao j f . de L a . 
bayru, por Fe rmín H e r r á n . Tomo 3.0 
X L I I I —Aplausos y censuras, por Fe rmín H e r r á n . Volumen 4.0 
XLIV —Escritos, de R a m ó n Ortiz de Zárate . Volumen 2.0 / 
XLV —Cuadros, por Bonifacio de Echegaray. 
X L V I —Cuaresma y Semana Santa, por Herminio Madinaveitia. 
X L V I I —Curiosidades históricas de San Sebastián, por Serapio Múgica. Vo-
lumen i.0 
X L V I I I —El Fuero de Guipúzcoa. La cuestión social, por yoaquín Jamar. 
XLIX —Por Bilbao, Brindis, por Carlos de la Plaza y Salazar. 
L —Desahogos poéticos, por f t i l i á n Arbulo. 
L I —Curiosidades históricas de San Sebastián, por Serapio Múgica, con 
un epílogo de Carmelo de Echegaray. Volumen 2.0 
L I I —La Casa de Aizgorri, Novela en siete jornadas, por Pío Baraja, 
L U I —Escritos, de Daniel R, de Arrese, con su biografía, por Ricardo Be-
cerro de Bengoa. Volumen i.0 
LIV —Cuentos, por Herminio Madinaveitia, Volumen 2.° 
LV —Descripción geológica de Asturias, por Guillermo Schulz. (Se pu-
blicó de R, O, con un atlas en 1858). 
L V I —La antigua lengua, poblaciones y comarcas de las Españas en que 
de paso se tocan algunas cosas de la Cantabria por el Licen-
ciado Andrés de Poza, natural de la Ciudad de Ordufia. 
L V I I —Sueños del alma, por M . Díaz de Arcaya, Volumen i,0 
L V I I I —Leyendas bascongadas, por J o s é M a r í a de Goizueta, 
LIX —Africa. Viajes y trabajos de la Asociación euskara, La Exploradora, 
por Manuel Iradier. Volumen 1.0 
LX —Historia del ilustre país vascongado. Tomo 7.0 por Joaqu ín J o s é de 
L a n d á z u r i y Roinarate. Comprende la geografía antigua y mo-
derna de la provincia de Guipúzcoa. 
L X I —Africa. Viajes y trabajos de la Asociación euskara, Lá Exploradora, 
por Manuel Iradier, Volumen 2.0 
L X I I —Historia del ilustre país vascongado. Tomo 7,0, Volumen 2.0 Com-
prende la Geografía antigua y moderna de la provincia de Gui-
púzcoa, por J o a q u í n J o s é de L a n d á z u r i y Romarate. 
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322. — BILBAO (Enrique). — Vizcaya ante el siglo 
XX, por (El Abate Henry), con un prólogo del 
Excmo. Sr. D. Pablo de Alsola Tom. I . — Bilbao, 
Imp. de Andrés P. Cardenal, 1901. 
132 pág. -|- I lám. 0,21 X I34 r^st-
323. —BILBAO MARÍTIMO COMERCIAL. Re-
vista semanal, publicación independiente, etc Fun-
dador, director y propietario, Federico Grijelmo. — 
Bilbao, Imp. Grijelmo. 
Existe desde el mes de febrero de 1899 á 30 de Junio de 1903. 
Faltan del año 1900 los números 707, 710, 720^ 725 y 729, y del año 1911, 
desde el n.0 753 al 770 inclusive. 
324. —BILBAO, PUERTO DE BAÑOS. El ferro-
carril de Bilbao a la avanzada de Algorta. — Bilbao, 
Imp. Juan E. Delmas, 1872. 
29 pág. - j - 1 hoj. o, 20 X o^SS rüst. 
325. — BLADÉ (Jean Frangois). —Études sur l'ori-
gine des basques par Par ís , Librairie A. Franck. 
1869. 
. IV - } - 549 pág. 0,24 X o,i3 past. 
Bibi. Allende Salazar, n.0 757, pág. 252. 
Bibl. de Vinson, n.0 402, pág. 347. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 943, pág. 348. 
Contiene un autógrafo del autor, dedicando el Ejemplar a M. Eugene de 
Boziere. 
326. — BLANC SAINT-HILAIRE. - Les Euska-
riens ou basques le Sobrarbe et la Navarre. Leur ori-
gine, leur langue et leur histoire par (Extrait des 
Mémoires de la Société des Sciences, Lettre, et Arts 
de Cannes et de l'arrondissement de Grasse). Cannes 
Imp. & H. Vidal, 1879. 
21 pág. 0,245 X 0 ,1^ rúsl 
Bibl. Vinson,, n.0 526, pág. 376. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1268, pág. 401. 
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327 — BLASONES BASKOS.— Estudio gráfico y 
descriptivo. Forma parte de la Obra «Los Baskos en 
la Nación Argentina», de la pág. 133 a la 175. — Buenos 
Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
0,lil X 0,268 ene. 
328. — BLOMBERG (P. H.) — Los Euskaros en el 
primer centenario de la declaración de la independen-
cia. (Poesía). Forma parte de la obra «Los Baskos en 
la Nación Argentina», en la pág. 445. — Buenos Aires, 
J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
329. — BOLETÍN de la Comisión de Monumentos de 
Vizcaya. — Bilbao, Imp. Provincial y Casa Miseri-
cordia, 1909-1914. 
4 tom. 0,264 X 0,175 Past 
Suspendida la publieación. 
330. — B O L E T Í N ECLESIÁSTICO del Obispado 
de Vitoria, Años 1878-1879-1880-1881-1882-1883 y 1894. 
— Vitoria, distintas imprentas. 
0,21 X 0,14 past. 
331. — BOLETÍN PECUARIO de la Excma. Dipu-
tación de Vizcaya. Desde 1909 a 1913.—Imp. Provincial. 
Comenzó la publicación el 30 de enero de 1909. 
Publicación mensual; hasta el año 1911 tuvo la forma de hoja, y desde este 
año la de Revista, 
Faltan; de 1911, el Boletín del ¡nei de Diciembre, y de 1913, sólo existe el 
número de enero. 
332. — BONAPARTE (Ludovici Luciano). — Speci-
men lexi comparativi omnium linguarum europaearum. 
Opera et studio Florentiae, 1847. 
i hoj. -f- 56 pág, 0,31 X 0,213 rúst 
Bibl. Vinson, adiciones n.0 1028, pág. 686. 
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333. — BORDENAVE (Nicolás de). — Histoire de 
Béarn et Navarre. (1517 á 1572), historiographe de la 
Maisón de Navarre. Publiees pour la premiéré fois sur 
le manuscrit original, pour la Société de l'Histoire de 
France. Par Paul Raymond. A París Chez .Mme Jules 
R.enouard. Libraire de la Société de l'Histoire de Frail-
ee, rué de Tournon, n.0 6. MDCCCLXXIIJ. 
3 h o j . - | - X V i n + 3 7 5 pág. 0,22 X 0,14 past. 
334. — BOUDARD (P. A.) - Essai sur la numisma-
tique iberienne précédé de recherches sur l'alphabet 
et la langue des ibéres. Par —París A. Leleux, Ro-
llin, Franc, 1859. 
i hoj. -|- V I I -[-319 pág. - j - 39 lám. 0,265 X 0>l9S Past-
Bibl. Allende Salazar, n.0 741, pág. 248. 
Bibl. de Vinson, 11.0 312, pág. 316. 
Ctitálogo de Sorarrain, n.0 76zr-pág. 300. 
335. —BOWLES (Guillermo). — Introducción | a la 
Historia Natural, I y a la | Geografía Física de Es-
paña, | por | D. Guillermo Bowles. | Segunda edición, 
corregida. 1 Con superior permiso. | En Madrid. | En 
la Imprenta Real, i Año | de 1782. 
13 hoj . + 4 7 pag.-f 576 pág. 0,119X0,138 cuero. 
Bibl. Allende'Salazar, n.0 1059, pág. 316. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 308, pág. 161. 
Contiene Artículos de Cartas de D , José Nicolás de Azara, que sirven de Prólogo. 
336. —BOWLES (Guillermo). — Introducción | a la 
Historia Natural | y a la | Geografía Física de Es-
paña, | por | D. Guillermo Bowles. | Tercera edición. | 
Con superior permiso. | En Madrid: En la Imprenta 
Real. | Año de 1789. 
13 hoj. -f- 554 pág. 0.248 X o , i7 cuero. 
Bibl. Allende-Salazar, n.o 1059, pág. 316, 
Bibl. Vinson, n.0 1036, pág. 668. 
Catálogo de Sorarrain, n,0 308, pág. 161. 
Contiene Artículos de Cartas de D . J o s é Nicolás de Azara, que sirven de prólogo, 
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337. — BOZAS URRUTIA (Evaristo). — Los baskos 
en el Uruguay. D. Serapio de Sierra. Forma parte de 
la obra «Los Baskos en la Nación Argentina», en la 
pág. XV. — Buenos Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,286 ene. 
338. — BRAVO Y BARANDIARÁN (José). — Dis-
curso del Excmo. Señor Diputado general en ejercicio 
de esta M. N. y M. L. provincia de Alava, y contesta-
ción de las Comisiones reunidas de Cuadrillas y Ha-
cienda, leídos en las Juntas generales ordinarias cele-
bradas en los días 6, 7, 8 y 9 de Julio de 1877, en la 
M. N. y M. L. ciudad de Vitoria.— Imprenta de la viuda 
de Egaña e Hijos, (sin a.) 
X pág. 0,31 X 0,21 rúst, 
339. - BRIZ MARTÍNEZ (Juan). - Historia de [ la 
fundación y i antigüedades de San | Ivan de la Peña, 
y de los | Reyes de Sobrarve, Aragón y | Navarra, que 
dieron principio a fu Real cafa y procuraron | fus 
acrecentamientos, hafta que fe vnió el | Principado de 
Cataluña, con el | Rey no de Aragón, | Dividida en cin-
co libros. | Ordenada por fu Abbad, Don Juan Briz 
Martínez. | Dirigida á San luán Baptifta en el cielo; y 
en la tierra a los Diputados del Reino de Aragón. | 
Año 1620. | Con licencia y privilegio. | En (Jaragoga, 
por Ivan de Lanaja y Qvartanet, Impreffor | del Reyno 
de Aragón, y de la Vniverfidad. 
8 hoj. - f 863 pág. + 12 hoj. 0,305 X 0,22 perg. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 943, pág, 287. 
Catálogo de Sorarrain, n,0 80 «, pág. 38. 
340. — BROCA (Paul). — Sur l'origine et la repar-
titión de la langue basque, basques franeáis et basques 
espagnols. Extraitde laRevue d'Antropologie.—Pí7r/5, 
Ernest Leroux Editeur, 1875. 
i hoj.- |- 54 pág, -[- 2 lám. - j - l mapa, 0,205 X 0,14 past. 
Bibl. Vinson, n.0 458, pág. 359. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1057, pág, 374. 
La Bibl. Allende Salazar, n.0 1783, pág, 444, eita un artículo de este mismo 
autor, con el mismo título, publicado en la Revue anthropologique, 1875. 
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341. — BUENOS AIRES. Situación y aspecto, par-
tidos, producciones, los baskos, consideraciones, los 
gobernadores. Forma parte de la obra «Los Baskos en 
la Nación Argentina», en la pág. 399.— Buenos Aires, 
J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
342. — BUITRAGO (Jesús M). — Adelantos de la 
siderurgia y de los transportes en el Norte de España, 
por D. Perfecto María Clemencin, y D Ingenieros 
del Cuerpo de Mmd&.—Madrid, Imp. de San Francisco 
de Sales, 1900. 
XVI -|- 267 pág. - [ - 1 hoj, con 259 lám. 0,257 X o,177 rúst. 
343. r- BURGOS (Javier de). -Anales del Reinado 
de D.a Isabel I I . Obra póstuma de D — Madrid, 
Imp. de Mellado, 1850-1851. 
6 tom. en 3 volum 0,213 X 0.14 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 57, pág. 105. 
344. —BURGUI (Tomás de).-San Miguel I de Ex-
celsis | representado | como príncipe supremo | de 
todo el Reyno de Dios en cielo y tierra, | y como pro-
tector excelso | aparecido y adorado en el Reyno de 
Navarra. | Libro primero, | en que se representan | las 
perfecciones de este espíritu supremo; | las grandezas 
de su universal Principado; las excelencias de | su 
Ministerio Divino; y las maravillas de su Patrocinio 
pro- | digioso; con las glorias de su admirable Dig- | 
nidad, y las gracias de su amable.| Dignación. | Para 
aumento de la devoción del mismo Glorioso S. Miguel 
y con | ella para mayor gloria de Dios Nuestro Señor; 
de cuyos misterios, | y verdades católicas se dá co-
piosa doctrina, para provecho | de las Almas. | Por el 
P. Fr. Thomas de Burgui, ex-lector de Theolo- | gía, 
de la Provincia de Capuchinos de Navarra y Canta-
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bria. | Año 1774. | En Pamplona: En la Oficina dejosef 
Miguel de Ezquerro, | Impresor de los Rs. Tribunales 
de su Magd. y sus Reales ! Tablas, i 
Tom. 2.° San Miguel | de Excelsis (como el pri-
mero). — Libro segundo, I en que se representan \ su 
aparición, y culto, su protección, y | Maravillas, en la 
cumbre del Monte Aralár del Reyno ¡ de Navarra: con 
los sucesos de su favorecido | Devoto Don Theodosio 
de Goñi, y con | las excelencias de su Imagen, y | 
Templo de Excelsis. | Se añade una representación his-
tórica, en que | se de muestra su especialísimo Pa-
trocinio á favor de España, acredita- | do en todos 
tiempos con la conservación, defensa y victorias | dé la 
Fé Divina en la Nación Española, y Principal- ] mente 
en Navarra, y demás regiones | de la Cantabria. | Por 
(como el primero año 1774). | Con las licen-
cias necessarias, que van al principio | del primer libro. 
| En Pamplona 
Libro tercero, | en que se representan | las grandes 
prerrogativas de su insigne | Templo; su antigüedad, 
amplificación, consagración, y ] culto; copiosas Dona-
ciones de Reyes, Prelados, | y otros Devotos; el the-
soro de sus In- | dulgencias, y Privilegios; y ad- | mi-
rables prodigios del Ar- | cangel Soberano. | Por el 
(como el primero). Año 1774. Con las licencias necesa-
rias que van al principio | del primer Libro. | En Pam-
plona: \ En la Oficicina dejosef Miguel de Ezquerro, \ 
Impresor de los Rs. Tribunales de su Magd y sus Rea-
les | Tablas. 
2 tom. 0,29 X 0,20 perg. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 1802, pág. 449. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 305, pág. 159. 
345. — BUSTINDUY Y VERGARA (Nicolás de). — 
Guipúzcoa en la Exposición Universal de Barcelona 
de 1888. Reseña de la misma.—San Sebastián, Imp. de 
la Provincia, 1888. 
55 P̂ ĝ  4" 1 plano. 0,225 X 0,147 vüsí. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1420, pág. 459. 
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346. — BUSTINZA (Ramón de).—Guía de Bilbao 
y Vizcaya. —Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1903. 
VI - j - i hoj. - j - 190 pág. - j - I hoj. - [ - 20 hoj. de anuncios. 0,112 X 0,077 
riística. 
El autor aparece en el reverso de la portada. 
347. — BUSTINZA (Ramón de). -Revista de la 
Propiedad y principales ramos de trabajo 3̂  produc-
ción de Vizcaya. Órgano de la Propiedad Urbana, de 
la Industria y del Comercio, y de la Administración 
Municipal y Provincial. Director propietario D 
Año ll l .—Bilbao, 1916. 
0,314 X 0,217. 
Se hallan únicamente del año 1916, los números 37, 38, 39, 43, 45, 46, 48 
49, So, 52, 53 y 54. 
Del año 1917; el i.er n.o de Enero el 2.0 de Marzo, el 2 ° de Abril, el i.0 de 
Mayo, el i.0 de Junio, el i.0 de Agosto y el I.0 de Diciembre. 
c 
348. — CABALLERO (Fermín). — Fomento de la 
población rural de España, por Memoria premiada 
por la Academia de Ciencias morales y políticas. 
2.a edición adicionada. —Madrid, Imp. E. Aguado, 
1863. 
223 p á g . o, 157 X o,io5 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 819, pág. 262. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 816, pág. 313. 
349. — CABALLERO (Fermín). — Fomento de la 
población rural de España, por el Excmo. Sr. Don 
Memoria premiada por la Academia de ciencias mora-
les y políticas. Cuarta edición hecha en obsequio de la 
provincia de Álava. — Vitoria, Imp. Hijos de Manteli, 
1866. 
L I I - ) - 3 l 7 pág. 0,222 X 0,15 pasl. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 819, pág. 260. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 816, pág. 313. 
Contiene un prólogo de D. Eustaquio Fernández de Navarrete. 
350.- CAHIER des voeux et instructions des bas-
ques francais pour leurs députés aux états géneraux de 
1879. Nouvelle edition. — Bayonne, P. Casáis, 1874. 
4 hoj. -f- 39 pág. 0,215 X 0,14 rúst. 
Bibl. Vinson, n.0 133 b, pág. 248. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 341, pág. 179. 
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351. - CALDERÓN DE LA BARCA (Pedro). - El 
Alcalde de Zalamea. Comedia en tres jornadas y en 
verso por D Sus principales escenas, traducidas al 
dialecto bizkaíno del Euskara por Luis de Isa y Agui-
rre. — Bilbao: En la Imprenta de Juan E. Delmas. 
MDCCCLXXXL (En tinta negra y a la izquierda). 
A la derecha, en tinta encarnada). Zalameako Al-
katia, Komediya iru jutaldetán eta itz-neurtuan, Pedro 
Kalderón de la Barkak egiña. Luis de Iza eta Aguirrek 
Aren irudi ikuzgarriyenak bizkaiko itzeran euskara-
ratuak. Bilbon.- Juan E. Delmasen moldiztegian. 
MDCCCLXXXL * 
53 pag- a dos colum. 0,275 X o.í^S past. 
Bibl. Vinson, n 0 548, pág. 381. 
Catálogo do Sorarraín, n.0 1214, pág. 412. 
352. — CALERO (Francisco Antonio). — Memoria 
acerca del estado del Instituto Vizcaíno, que en el acto 
solemne de la apertura del Curso de 1874 a 1875; leyó 
el Catedrático y Director accidental D — Bilbao, 
Imp. Juan E. Delmas, 1875. 
I5 Pág--f-6 hoj. 0,217 X 0,I54 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1294, pág. 362. 
353. — CALERO (Francisco Antonio). — Memoria 
acerca del estado del Instituto Vizcaíno, que en el acto 
solemne de la apertura del curso Académico de 1875 
a 1876, leyó el Director y Catedrático D —Bilbao, 
Imp. Juan E. Delmas, 1875. 
15 Pág' + 6 hoj. 0,217 X 0,155. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1295, P^g. S 2̂-
354. — CALLEJA (luán Manuel). [Discurso gratu-
latorio que, por encargo del Ilustre Ayuntamiento 
Constitucional de la villa de Bilbao, debió pronunciar 
el Presbítero y Director de la casa de educación; esta-
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blecida en ella, D en la solemne función que el 
Domingo, 9 de Julio de este presente año, celebró 
dicho Ayuntamiento en acción de gracias al Altísimo 
por habernos librado del yugo arbitrario, restituido a la 
libertad sin las convulsiones con que han sido afligidos 
otros estados, al paso de un sistema político a otro, y 
por habernos concedido que nuestros representantes 
se reúnan en la Capital para la celebración de Cortes, 
si circunstancias imprevistas no lo hubieran estor-
vado]. Impreso en Bilbao: Por Ensebio de Larumbe, 
año de 1820. 
19 pág. 0,20 X O . H past. 
Carece de portada. La que lleva, está tomada del pnncipio del texto. 
355. - CÁMARA Y CASTRO (Tomás). - Obispo 
de Salamanca. Discurso pronunciado en la velada ce-
lebrada en la Sala de Juntas de Guernica, con motivo 
de la colocación de la primera piedra del Colegio de 
R. R, P. P. Agustinos. —Bilbao, 1894. 
41 pág.-f- 1 fot, 0,287 X 0>I93 enc-
356. — CAMARÓN (Maximiliano). — Las bienan-
danzas e fortunas que escribió Lope García de Sala-
sar, estando preso en la su torre de Sant Martín de Mu-
flatones. Reproducción del Códice existente en la 
Real Academia de la Historia, hecha por D , res-
taurador de la Biblioteca Nacional. — Madrid, impren-
ta E. Cuesta, 1884. 
8 hoj. - |- 93 fol, la reproducción - j - 96 hoj. 0,45 X 0.32 611 PerS-
Catálogo de Sorarrain, n.0 1287, pág. 430. 
357. — CAMPIÓN (Arturo). — Anales del Reino de 
Navarra, por el P. José Moret, de la Compañía de 
Jesús. 
Contiene el tomo X I en la pág. 225. Ensayo apolo-
gético, histórico y crítico acerca del Padre Moret 3̂  los 
orígenes de la Monarquía Navarra por D — Tolosa, 
Imp. E. López, 1892. 
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358. — CAMPIÓN (Arturo).—Biblioteca bascon-
gada de Fermín Herrén. Tom. 4.° Euskariana. Parte 
primera. La Historia a través de la leyenda. — Bilbao, 
Imp. Müller y Zabaleta, 1896. 
228 pág. -(- 1 hoj. 0,202 X o,133 rúst, 
359. — (CAMPIÓN Arturo). — Biblioteca bascon-
gada de Fermín Fierran. Tom. 9.° Euskariana. Parte 
segunda. Fantasía y realidad. -— Bilbao, Imp. Müller 
y Zabaleta, 1897. 
265 pág. -{- 3 hoj. 0,202 x 0,133. 
360. — CAMPION (Arturo). — Biblioteca basconga-
da de Fermín Herrén. Tom. 35. Euskariana. Parte 
tercera. Algo de historia. — Bilbao, Imp. Andrés P. 
Cardenal, 1899. 
2 hoj. -|- 247 pág. - } - 2 hoj. 0,202 X O)133 rlíst-
361. — CAMPIÓN (Arturo). — Biblioteca bascon-
gada de Fermín Herrén. Tomo 13. Los Fueros y sus 
defensas. Tom. I . La Gamazada. 1893. — .Bilbdó, im-
prenta Müller y Zabaleta, 1897. 
2 hoj. -f- X X V I I -f- 166 pág. - j - 1 hoj. 0,202 X 0 i I 3 3 riísl. 
Después de la paginación romana comienza por la pág. 6. 
362. — CAMPIÓN (Arturo). — Contrastes. (Cuadro 
de costumbres). Denbora anchiñakoen ondo-esanak. 
(Leyenda premiada en los juegos florales de San Se-
bastián) — Pamplona, Imp. de Joaquín Lorda, 1882. 
IV - } - 82 pág. -|- 1 hoj. 0,16 X o,11 Past-
Relación del contenido: 
I —Contrastes (cuadro de costumbres buenas y malas), 
I I —Versión euskara del mismo, hecha por D. Claudio Oíacgui. 
l i l —Denbora anchiñakoen ondo-ezanak (leyenda). 
IV —Versión castellana de la misma, hecha por el autor. 
Bibl. Vinson, adiciones n.o 555 bi^, pág. 633. 
Catálogo de S n-anain, n.0 1262, pág. 424. 
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363. — CAMPIÓN (Arturo). -Don García Almo-
rabid. Crónica del siglo xm por D....... — Tolosa, im-
prenta Ensebio López, 1889. 
3 hoj. j - 306 pág. - |- 1 hoj. 0,20 X o^S enc- te'a 7 010, escudo. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1448, pág. 465. 
364. —CAMPIÓN (Arturo).—Discursos políticos y li-
terarios por.....—Pamplona, Imp. Erice y García, 1907. 
2,lS Pág. + 1 hoj. 0,197 X 0,132 riíst. 
365. —CAMPIÓN (Arturo). — El genio de Nabarra. 
La Rciza. Forma parte de la obra «Los Baskos en la 
Nación Argentina», de la pág. 71 a la 75. — Buenos 
Aires, Imp. J. R. Uriarte, 1916. , 
0,37 X 0,268 ene. 
366. — CAMPIÓN (Arturo). — Ensayo apologético, 
histórico y crítico acerca del' P. Moret y de los orí-
genes de la Monarquía Nabarra, por — Tolosa, im-
prenta Ensebio López, 1892. 
1 hoj. -)- 111 - ) - 102 pág. 0,223 X 0,156 rúst. 
Al terminar la paginación romana, comienza con la pág, 6 con números 
arábigos. 
367. — CAMPIÓN (Arturo). — Euskariana. (Cuarta 
serie). Algo de historia. (Volumen segundo), por 
Pawtplona, Imp. Erice y García, 1905. 
659 pág. - f i hoj. 0,20 X o,i33 rást, 
Con el mismo título «Euskariana publicó el autor la 1.a, 2.a y 3.a serie, en 
la Biblioteca bascongada de Fermín Herrcm, tom. 4, 9 y 35. 
368. — CAMPIÓN (Arturo). — Euskariana. (Quinta 
serie). Algo de Historia. (Volumen tercero), Mosáico 
histórico, gacetilla de la historia de Nabarra, por 
— Pamplona, Imp. García, 1915. 
565 pág. + 1 hoj. 0,20 X 0,133 rúst. 
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369. — CAMPIÓN (Arturo). - Euskariana. (Sexta 
serie). Fantasía y realidad. (Volumen segundo), por.... 
— Pamplona, Imp. García, 1918. 
473 Pág- + 4 hoj. 0,13 X 0,20 níst. 
Nota.—Al final contiene un catálogo de las obras del autor. 
370. — CAMPIÓN (Arturo). — Geografía general 
del País Vasco Navarro, dirigida por Francisco Ca-
rreras y Candi. Provincia de Navarra. Navarra en'Su 
vida histórica, por — Barcelona, Imp. de Alberto 
Martín, (sin a.) 
2 tom. 0,28 X o^Q' 
Se encuentra este trabajo en la pág. 380 del tomo primero. 
371. —CAMPIÓN (Arturo). — Gramática de los 
cuatro dialectos literarios de la lengua euskara, 
por — Tolosa, Imp. Ensebio López, 1884. 
795 pág. 4- L X X X V I + 2 hoj. 0,14 X O ) 1 ^ tela azul, y en oro, el escudo de 
Navarra. 
Bibl. Vinson, n.0 591, página 390. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1305, pág. 433 
372. —CAMPIÓN (Arturo). Lengua Euskara. 
Orreaga (Roncesvalles). —Balada escrita en dialecto 
guipuzcoano por , acompañada de versiones a los 
dialectos bizcaíno, labortano y suletino, y de diez y 
ocho variedades dialectales de la región bascongada 
de Navarra, desde Olazagutia hasta Roncal. Precedida 
de una introducción y seguida de observaciones gra-
maticales.y léxicas. — Pamplona, Imp. Joaquín Lorda, 
1880. 
130 pág. 0,227 X 0,16 past. 
Bibl Vin'son, n.0 536, pág. 37S. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1195, pág. 407. 
Encuadernado con El Romancero de Oloriz. 
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373. — CAMPIÓN (Arturo). — 'Felipe Arrese tar 
Beitiak., egiñiko. Ama Euzkeriaren, liburu kantaria. 
Prólogo de...... — Bilbao, Imp. de José Astuy, 1900. 
X X X I I - j - 4 9 6 - j - 1 hoj. 0,24 X o^S2 teIa azuI. 
374. — CAMPIÓN (Arturo). — Memorias de Sarasa-
te, ^ov Julio Altadill , con una carta prólogo de D 
-Pamplona, Imp. Aramendia y Onsalo, 1909. 
XX -f- 618 pág. - j - CI - j - 3 hoj -)- 13 lám, 0,253 X O^S^. rúst. 
375. —CAMPIÓN (J. S.). —On foot in Spain, a 
Walk from the Bay of Bizcay to the Mediterranean. 
— Londón, Chanman & Hall, 1879. 
XIV -\- i huj - j - 395 pág, - j - 6 fot. 0^227 X o^S te'a azû  
376. - CÁNOVAS DEL CASTILLO (Antonio). — 
Los Vascongados; su país, su lengua y el Príncipe 
L. L. Bonaparte, con notas, ilustraciones y compro-
bantes , por el Iltmo. Sr. D. Miguel Rodríguez 
Ferrer, con una introducción del Excmo. Sr. D — 
Madrid, Imp. de J. Noguera, 1873. 
LIX -f 348 pág. - f 1 hoj. 0,25 X 0,158 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1229, pág. 351. 
Bibl. Vinson, n.0 441, pág. 336, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1021, pág, 367. 
377. — CANTILO (José Luis). — Los fundadores de 
las capitales de las tres repúblicas del Plata, por 
Forma parte de la obra «Los Baskos en la Nación 
Argentina», en la pág. ASO. ~ Buenos Aires, J. R. 
Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
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378. — CAPANAGA (Martín Ochoa de). —Expo-
sición breve de la doctrina christiana compuesta por el 
P. M. Gerónimo de Ripalda de la Compañía de Jesús. 
Traducido al bascongado por — Vizenn, J. Alfonso 
Costa, 1893. 
180 pág. 0,195 X 05 I4 rást. 
Bibl. Vinson, adiciones n.0 24, pág. 811. 
Nota.—De la pág, 155 lleva numeración romana. Edición hecha por Dodgson. 
379. — CARABIAS (Julio). — Información. Revista 
quincenal. Órgano oficial de la Cámara de Comercio 
de Bilbao. Director D , desde 1.° de Enero de 1916. 
Sigue de Director. 
380. — CARDABERAZ (Agustín). —Aita S. Igna-
cio | Loyolacoaren | Egercicioac | Beren | considerado, | 
ta afectoaquin. | Jaungoicoaren minis | tro, ta Confef-
fore Jaun celo | foai, Animen provechúraco, | Jefnfen 
Compañiaco Aita Aguf |tin Cardaberaz-ec efquen|tzen, 
ta dedicatzen | dieztenac.Behar-dan bezala. | Iruñeco 
Libruguiller Antonio | Caftilla-ren echean.—(Sin a.) 
i hoj. - j - 347 pág. o, 14 X 0,09 cuero. 
Bibl. Vinson, n.0 92 a, pág. 208. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 274, pág. 142. 
381. —CARDABERAZ (Agustín). - Christiñan 
doctrinea Bizkaitarren Euskeraz Agustín Cardaberaz-
ek 1762 garren hurtean agertua Iruñean Librugille 
Antonio Castilla-ren Erheanwda barriro Euzkelzale bik 
emona, — Bayonnan, Imp. La Renovatrice, 1906. 
i hoj. - ] - 128 pág. -f- 1 hoj. 0,132 X 0,87 rúst. 
Esta edición es solo de loo ejemplares hecha a costa de los Síes. Dodgson 
y Urquijo (D. yuliq). 
La Bibl. de Vinson n.0 64, pág. 189 cita otra edición de San Sebastián, 
— (¿176o?). 
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382. - CARDABERAZ (Agustín). — Eusqueraren | 
berri onac: | eta ondo escribitceco, | ondo iracurteco, 
ta ondo itzegui | teco Erreglac: Cura Jaun, ] ta Escola 
maisu celosoai | Jefuf-en Compañiaco Aita Aguftin 
Cardaberazec efqueñtcen, ta dedicatcen | diez tenac. | 
1761-Urtean. | Bear dan bezala. | Iruñean Libruguille 
iVntonio Casti I lla-ren echean. 
63 pág. 0,14 X 0)10 t ú s t . 
Bibl. Allende Salazar, n.0 764, pág. 253. 
Bibl, Vinson, n.0 91, pág. 208. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 273, pág. 142. 
383. — CARIAGA Y ZABALBEITIA (Ensebio de). 
—Folleto publicado por D , después de cuatro meses 
de silencio, y respondiendo a la provocación o en 
vindicación de ofensas recibidas. - Bilbao, Imp. Casa 
Misericordia, 1893. 
49 pág 0,200 X o»135 rúst. 
384. - CARIAGA Y ZABALBEITIA (Ensebio de). 
— Folleto publicado por , vecino y propietario, con 
objeto de enterar al pueblo del desbarajuste que existe 
en el Excmo. Ayuntamiento al ocuparse de la grave 
materia de recargos, impuestos y arbitrios o riqueza 
pública. — Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1899. 
IV -|- 2o pág. 0,213 X 0>IS2 rúst. 
385. — CARIAGA Y ZABALBEITIA (Ensebio de). 
— Folleto publicado por D , con objeto de enterar 
al pueblo, de los 65 artículos de consumos que se 
gravan con notoria extralimitación legal, y de los 22 
que debiendo ser libres, se gravan en Bilbao.—Bilbao, 
Imp. Casa Misericordia, 1897. 
V - f 19 pág. 0,215 X o^So 
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386. — CARIAGA Y ZABALBEITIA (Ensebio de). 
— Recurso de alzada, publicado por D Vocal Anti-
guo de la Santa Casa de Misericordia, y Vocal Secre-
tario de la Comisión del Nuevo Teatro de Bilbao, 
vecino y propietario de esta I . Villa con objeto de 
enterar al pueblo: 1.° De que estando exenta la Em-
presa de Toros .de Agosto, por formarla los Asilos 
benéficos Santo Hospital Civil y Santa Casa de Mise-
ricordia, de impuesto sobre espectáculos, cobró el 
Ayuntamiento a la misma, indebidamente y cometiendo 
una exacción ilegal, 10.147,74 pesetas. 2.° De que aún 
sin existir exención, por el 5 % de impuesto fijado 
por la Junta municipal, no podía percibir más que 
86,57 pesetas, y al cobrar 10.147,74 pesetas, lo hizo con 
notoria extralimitación legal, en 10.061,17 pesetas. — 
Bilbao, Imp. de la Casa Misericordia, 1901. 
3 hoj. - j - 24 pág. 0,21 X o.M-S riist. 
387. — CARRACIDO (José R.) — Discursos leídos 
ante la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y 
naturales en la recepción pública del Iltmo. Sr. don 
Juan Fagés y Virg i l i el día 27 de Junio de 1909. — 
Madrid, Establecimiento Tipográfico y Editorial 1909. 
2 hoj. -|- 118 pág. 0,255 X o ^ S rtíst. 
Trata, en parte, de los trabajos realizados en Química por la R, Sociedad 
Vasgongada de Amigos del País. 
388. — CARREÑO (Genaro). - Memoria sobre el 
estado del Instituto Vizcaíno de segunda enseñanza, 
durante el año escolar de 1877 a 1878, leída en la aper-
tura del curso académico de 1878 a 1879 por el licen-
ciado D Secretario interino de dicho Instituto. — 
Bilbao, Imp. Juan E. Delmas^ 1878. 
47 Pág- + 2 hoj. 0,215 X ^ 155 "ist. 
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389. — CARREÑO (Genaro). — Memoria sobre el 
estado del instituto Vizcaíno de segunda enseñanza, du-
rante el año escolar de 1878 a 1879, leída en la apertura 
del curso académico de 1879 a 1880 por el licenciado 
D....; Secretario interino de dicho Instituto. — Bilbao, 
Imp. Juan E. Delmas, 1880. 
V 
89 pág. -|- 1 hoj. 0,215 X «VSS r,íst-
390. —CARREÑO (Genaro). — Memoria sobre el 
estado del Instituto Vizcaíno de segunda enseñanza, 
durante el año escolar de 1879 a 1880, leída en la aper-
tura del Curso Académico de 1880 a 1881 por el licen-
ciado D Secretario interino de dicho Instituto. — 
Bilbao, Imp. Juan E. Delmas, 1881. 
98 pág. 0,215 X o,155 rüst. 
391. — CARRERAS Y CANDÍ (Francisco). - Geo-
grafía General del País Vasco Navarro, dirigida 
por , Provincia de Álava, por Vicente Vera. — 
Barcelona, Alberto Martín (sin a.) 
753 P^g. H" 1 I10]- 4~ 24 y con numerosos grabados intercalados, 
o ,28Xo , i9 . 
392. — CARRERAS Y CANDÍ (Francisco). Geo-
grafía General del País Vasco Navarro, dirigida 
por , Provincia de Navarra, por Julio Altadi l l .— 
Barcelona, Alberto Martín (sin a.) 
2. tom. 0,28 X 0.19. 
393. — CASA-TORRE (Marqués de). — (Véase L i -
sana y ele la Hormaza [José María). 
394. — CASTAÑEDA (Joaquín). — Biblioteca Bas-
congada de Fermín Herrén. Tom. 11. Iparraguirre y 
el árbol de Guernica. — Bilbao, Imp. Müller y Zaba-
leta, 1896. 
216 pág, -|- 2 hoj, 0,202 X o^SS riíst. 
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395. — CASTELLANOS Y VASCONGADOS.-
Tratado breve de una disputa y diferencia que hubo 
entre dos amigos, el uno Castellano; de Burgos, y el 
otro Vascongado, en la villa de Potosí, reino del Perú. 
Documento hasta ahora inédito, publicado por Z — 
Madrid, Imp. a cargo de Víctor Sáinz, 1876. 
290 pág, 0,18 X 0)12 rúst-
La Bibl. Allende Salazar, n.0 225, pág. 133, trae un detalladísimo resumen 
de este libro. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1097, pág, 383. 
396. — CASTILLO (Leonardo del). — Viage 1 del 
Rey N. S. D. Fhelipe IV | a la frontera de Francia. | 
Desposorio | de la Serenísima Sra. ] Infanta de España 
y solemne | juramento de la Paz. | Que dedica | al Rey 
N. S. D. Carlos I I . | Por mano | del Sr. D. Pedro Fernz 
del Campo | y Angulo | D. Leonardo del Castillo | 
criado de fu Mag.d y oficial | de la fecretaría de Eftado 
de España | Vnita fortior. \ 1667. [Al fin. Con privile-
gio. En Madrid. En la Imprenta Real, año de 
MDCLXVII]. 
13 hoj. - j - 296 pág. -)- sig. A-L IV hoj. 0,205 X 0,145 cuero. 
Nota. Interesante desde la pág. 108; trata del viaje por el país vasco. 
Se describe la boda de la Infanta Doña María-Teresa de Austria en Fuente-
rrabía. 
397. — CASTILLO (Luis María del). — Biblioteca 
Bascongada de Fermín Herrén. Tom. 17. Los Fueros 
y sus defensas. Tom. I I I . Cortes de 1876, - Bilbao, 
Imp. Andrés P. Cardenal, 1897. 
X L V I I I - j - 158 pág. - j - l hoj, 0,202 X rtíst. 
398. - CASTRO Y LÓPEZ (José). — Relación His-
tórica de la última campaña del Marqués del Duero. 
Homenaje de honor militar que tributan a la memoria 
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de tan esclarecido caudillo D. Miguel de la Vega 
Jnclán, D y don Manuel Astorga, con una intro-
ducción escrita por D. José Gomes de Arteche. — 
Madrid, Imp. Depósito de Guerra, 1874. 
X X X hoj. -\- i hoj. - { - 150 pág. -f- X L I V - } - i hoj -f- V I I lám. -|- i retrato 
0,234 X o, 156 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1741, pág. 435. 
399. — CATÁLOGO de la exposición artística de 
Bilbao, patrocinada por la Excma. Diputación de Viz-
caya y el Excmo. Ayuntamiento de la Invicta Villa. 
Agosto, 1894. — Bilbao, Imp. Provincial, 1894. 
51 pág. -|- I hoj. + 95 lám. 0,206 X Oí15 tela roja. 
400. — CATÁLOGO de las obras de la biblioteca 
de la Sociedad Bilbaína. 1893. — Bilbao, Imp. de la 
Viuda de Delmas, 1893. 
288 pág. 0,227 X 'MS r^st-
401". — CATÁLOGO de las obras existentes en la 
Biblioteca de la Escuela de Ingenieros Industriales el 
1.° de Enero de 1905. — Bilbao, Imp. Tipográfica la 
Popular, 1905. 
57 pág. 0,24 X o, 17 rust. 
402. — CATÁLOGO de las obras existentes en la 
Biblioteca de la Sociedad Bilbaína, en 1.° Enero 1903. 
Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1903. 
478 pág. 0,21 X 0,15 rúst. 
403. — CATÁLOGO de las obras existentes en la 
Biblioteca Instrucción y Caridad. — Bilbao, imprenta 
Viuda de Delmas. 1878. 
1 hoj. + 153 p á g . - f 2 hoj. O,2IS XO,I55 rúst. 
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404. — CATÁLOGO de los árboles, arbustos y 
demás plantas que tienen en la Escuela de Agricultura 
y Jardinería del Señorío de Vizcaya. — Bilbao, im-
prenta de Delmas é hijo, 1852. 
8 pág 0,197 A 0>I3I rást. 
Bibl. Allende Salazar, n,0 234, pág. 136. 
405.—CATÁLOGO por orden de materias de la 
Biblioteca de la Sociedad Bilbaína. — Bilbao, impren-
ta del hijo r ñ c i y o r de la Viuda de Delmas, 1869. 
107 pág, 0,213 X O'153 ri'íst. 
Bibl. Allende Salazar, n 0 236, pág. 136. 
406. — CATÁLOGO provisional del Museo Munici-
pal de San Sebastián. 1902 y 1906. — San Sebastián, 
Imp. de Martín Mena y Comp.a, 1906. 
i IO pág. 0,203 X 0,13& níst, 
407. — CAVADA Y MÉNDEZ DE VIGO (Agustín 
de la). — Guía de Bilbao, para 1882. — Bilbao, impren-
ta de Juan E. Delmas, 1882. 
179 pág 0,18 X o,1 rúst. 
. 408. — C A V A N I L L E S (Antonio). - Lequeitio en 
1857. Por D. Antonio Cavanilles. Madrid: Imprenta de 
J. Martín Alegría, 1858. 
2 hoj. - | - 162 pág. -\- 51 pág, de apéndice -|- i hoj. 0,18 X 0,12 cuero, 
Bibl, Allende Salazar, n.0 1138, pág. 343. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 745, pág. 296. 
Tiene notas y observaciones marginales de puño y letra de D . Antonio de 
Trueba, quien, a continuación del nombre del autor, estampa en la portada las 
siguientes palabras: «Libro curiosísimo, por el que Vizcaya y los aficionados alas 
antigüedades, deben estar agradecidos al autor >. 
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409. — CEJADOR Y FRAUCA (Julio). — El idioma 
basko y el Castellano. Forma parte de la obra «Los 
Baskos en la Nación Argentina». De la pág. 46 a 47. — 
Buenas Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
410. —CÉLEBRE-(La)-Decada de Bilbao, o sea 
memoria de los festejos con que su mu}^ I . Ayunta-
miento ha procurado obsequiar a S. S. M. M.'los Reyes 
Nuestros Señores D. Fernando Séptimo y D.a Josefa 
María Amalia, durante su permanencia en esta M. N. 
y M. L. Villa, de regreso para la Corte. — Bilbao, 
Imp. de Basozabal, 1828. 
92 pág. 0,197 X 0,I4 riíst 
Bibl. Allende Salazar, n.0 m i , pág. 382. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 496, pág. 233. 
411. —CENAC MONQAUT (J.) — Histoire des 
peuples et des états pyrénéens (France et Espagne), 
depuís l'epoque celtiberienne jusqu'a nos jours. Troi-
sseme edition. Augmentée de l'etymologie des noms de 
lieux et de Farcheologie complete des, Pyrénées fran-
caises et espagnoles, par —París , Didier et Coinp.a 
1873. 
4 tom. 0,185 X O;115 Past. 
L a Bibl. Allende Salazar cila las dos ediciones anteriores en el n.0 906, pá-
gina 277. 
Catálogo de Sornrrain, n.n 687, cita otra edición. 
412. — CENAC MONQAUT. — Voyage archeolo-
gique et historique dans le Pays basque. Le Labour 
et le Gyupuzcoa, dans rancien comte de Cominges et 
dans celui des Quate Vallées. — París , Tarbes diron, 
1857. 
1 hoj.-{- 116 pág 0,207 X Past-
Bibl. Allende Salazar, n.0 2016, pág. 482. 
Catálogo de Sorarrain, n,o 721, pág, 290. 
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413. — CENTENARIO (El). — Revista destinada á 
conmemorar la sexta centuria de la fundación de 
Bilbao, redactada é ilustrada exclusivamente por Bil-
baínos. — Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1900. 
o, 31 X 0.215 past. 
3 cuadernos con grabados. 
414. — CERTAMEN científico, literario y artístico 
en la Ciudad de Pamplona, 1883. — Pamplona, im-
prenta de Joaquín Lorda. 
93 pág. 0,235 X 0,16 rúst. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1244 l>¡ pág. 420. 
Contiene varios trabajos y composiciones poéticas en castellano y vascuence, 
éstas, de D . Carmelo Echegaray y Felipe Aírese y Beitia. 
415. — CERVANTES S A A V E D R A (Miguel) .-
Miguel Saavedra Cervantestarrak, scribatu Zuen 
Don Kixoten Gerthakariak deitzen den liburuko aintzin 
solasa eta bari darreitzan hirur buruchoak Duvoisin 
Capitanak. Zuviburun zegoela Lapurdico Heuskaraz 
emanak. — Biarrits, Imp. Ernest Seitz, 1904. 
66 pág -\- i hoj. 0,133 X 0,092 rúst. 
416. — CLEMENCIN (Perfecto María). — Adelantos 
de la siderurgia y de los transportes en el Norte de 
España, por , y D.Jesús M. Buitrago, Ingeniero 
del Cuerpo de Minas. — Madrid, Imp. de San Francis-
co de Sales, 1900. 
X V I -f 269 pág. -(- I hoj con 250 láms, 0,257 X o,1?? "^t. 
417. — COELLO Y QUESADA (Francisco). - No-
ticias sobre las vías, poblaciones y ruinas antiguas, 
expecialmente de la época Romana en la provincia de 
Álava. — Madrid, Imp. Fortanet. 1875. 
2S pág. -f- 1 plan. 0,237 X 0,17 rúst. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1074, pág. 278. 
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418. — COLÁ Y GOITI (José). — El futuro Vitoria 
por — Vitoria, Imp. de la Viuda é hijos de Iturbe, 
1884. 
190 pág . - | -2 hoj. 0,175 X 0,I27 Past-
Catálogo de Sorarrain, n.0 1315, pág. 435. 
419. —COLÁ y GOITI (José).— Euscal-naparren 
joaera edo emigracioa. José Cola eta Goiti jaunac 
erderaz izkri-batua eta Euskarara itzulia Marcelino 
Soroa Lasa-c. Laugarren argitaratza. —/)(?msíó^tt, 
ímp. Pozo y Comp.a, 1885. 
146 pág. -f- 1 hoj. 0,175 X 0,I2S rúst. 
Bibl. de Vinson, n.0 607 pág. 394. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1264 h, pág. 424. 
420. - COLÁ Y GOITI. - (José). — Guía de Vito-
ria por —Vitoria, Imp. de Hijos de Iturbe, 1901. 
165 p á g . - | - 1 hoj. 0,22 X 0)I52 rúst, 
421. —COLÁ Y GOITI ( J o s é ) . - La Ciudad de 
Vitoria por , bajo los puntos de vista artístico, lite-
rario y mercantil seguida del indicador del viajero. — 
Vitoria, Imp. de la Viuda e hijos de Iturbe, 1883. 
182 pág. - \- I hoj. con I lára. 0,207 X O^S2 P351. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1286, pág. 429. 
422.— COLÁ Y GOITI (José). —La emigración 
vasc(5 navarra por , con un prólogo de D. Sebastián 
Abren y Cerain, segunda edición, corregida y aumen-
tada. — Vitoria. Imp. de la Viuda e hijos de Iturbe, 
1883. 
P^g- -f" 1 hoj. 0,22 X Pi1^ rtíst. 
E n el catálogo de Sorarrain, n,0 I 2 6 4 , pág. 424, aparece la 1.a edición. 
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423. — COLÁ Y GOÍTI (José). La emigración 
vasco-navarra por con un prólogo de D Sebastián 
AbreiL y Cerain Tercera edición reformada y au-
mentada. — Vitoria, Imp. Viuda e hijos de Iturbe, 1883. 
152 pág. - | - 1 hoj. 0,205 X t V S riist-
424.— COLÁ Y GOITI (José). - La emigración 
vasco-navarra por , con un prólogo de D. Sebastián 
Abren y Cerain. Sexta edición reformada. — Vitoria, 
Imp. de la Diputación, 1886. 
266 pág. - j - 1 hoj. 0,151 X 0Í10 rúst. 
425. — COLECCIÓN de cédulas, cartas, patentes, 
provisiones. Reales órdenes 3̂  otros documentos con-
cernientes a las Provincias Vascongadas, copilada de 
orden de S. M. de los registros, minutas y escrituras 
en el Real Archivo de Simancas y en los de las secre-
tarías de Estado y del Despacho y otras oficinas de la 
Corte. De orden del Rey nuestro Señor. — Madrid, 
Imp. Real, 1829-1830. 
4 tom. 
Contenido: 
Tom. i.0 y 2.0 Condado y Señorío de Vizcaya 
Id. 3.0 Provincia de Guipúzcoa. 
Id. 4.'J Provincia y Hermandades de Alava. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 260, pág. 140. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 509, pág. 236. 
Coleccionador de esta obra fué D . Tomás González. 
426. — COLECCIÓN de documentos inéditos para 
la Historia de España. 80 tomos. El primero apareció 
en Madrid, 1842. 
Bibl. Allende Salazar, n.ü 262, pág. 140. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 594, pág. 257. 
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427. - COLECCIÓN de documentos oficiales y 
extraoficiales, relativos a asesinatos y tentativas de 
insurrección, hechas últimamente en varios puntos del 
reino, y castigos impuestos a sus autores. —Madrid, 
Imp. de F. de P. Mellado, 1838. 
55 pág. 0,18 X o,11^ rúst. 
Contiene carias de Bilbao, Pamplona y Vitoria sobre los sucesos de la insu-
rrección. 
428. — COLECCIÓN de los informes y documentos 
más interesantes que constan en las actas del Ayun-
tamiento de Bilbao, comprende de 1.° de Abril de 1877 
al 30 de Junio de 1879. — Bilbao, Imp. de la Viuda de 
Delmas, 1879. 
244 pág. - j - X V I -[- 3 hoj. 0,32 X 0,225 rúst. 
429. — COLECCIÓN de proclamas, oficios, repre-
sentaciones y otros documentos, que dirige la Dipu-
tación de Vizcaya a los habitantes del Señorío. — 
Bilbao, Imp. Nicolás Delmas, 1839. 
40 pág. 0,20 X 0)i5 nist, 
430. — COLEGIO de Abogados de Vitoria. — Año 
económico de 1888-1889.-— Vitoria, Imp. Domingo Sar, 
1888. 
18 hoj.\o,32 X 0,22 rúsi. 
Contiene también la lista de Procuradores. 
431. — COLEGIO de humanidades de Vizcaya. 
Exámenes generales del año 1842. — Bilbao, Imp. de 
Adolfo Depont, (sin a.) 
14 hoj. 0,21 X 0,15 níst. 
432. — COLL MAIGNAN (E). — Guía vasgongada. 
Año 3.° — Bilbao, Imp. de «El Nervión», 1893. 
599 Pág- 0,20 X 0,14 past. 
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433. — GOLLETE (Carlos). — Reconocimiento geo-
lógico del Señorío de Vizcaya, hecho de orden de su 
Diputación General, por el Ingeniero del Real Guerpo 
de Minas de Bélgica, D —Bilbao, Delmas e hijo, 
1848. 
X I I I -\- 1^9 P^g. -1- io hoj. - j - i lám. 0,20 X 0,125 past. 
Bibl. Allende Salazar, 11.0 1656, pág. 421. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 636, pág. 267. 
434. — COMERCIÓ (El) y la Industria. — Revista 
bisemanal dedicada a la defensa de los intereses de los 
mismos. — Bilbao, Imp. Angel Martínez, 1903. 
Empezó a publicarse en Agosto de 1903. 
Solo existen los números 2, 3, 4, 5 7 8. 
435. — COMISIÓN especial de codiñcación de Viz-
caya. (Véase Actas de las sesiones): Artículos del 
proyecto. 
436. — COMISIÓN Provincial de Guipúzcoa de 
defensa contra la filoxera. Acuerdos tomados por la 
misma. — San Sebastián, Imp. Provincial, 1881. 
i hoj. - | - 28 pág. 0,207 X 0,148 rúst. 
(Carece de portada). 
437. — COMPAÑIA (Real) guipuzcoana de Caracas. 
(Véase Real Compañía). 
438. — COMPAÑÍAS (Las). — De Baskos en la de-
fensa de Buenos Aires, el 5 de Julio del año 1807. — 
Forma parte de la obra «Los Baskos en la Nación 
Argentina», en la pág. 406. — Buenos Aires, J. R. 
Uráarte, 1916. 
0,37 X 0,268. ene. 
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439. — COMPENDIO de los fueros, usos y leyes 
de Vizcaya, puestos en diálogo por un vascongado 
amante de su país. — Madrid, Imp. Pita, 1839. 
0,77 pág. 0,15 X 0:i05 riíst. 
Bibl. Allende Salnzar, fifó 288, pág, 146. 
CaUlogo de Sorarrain, n.0 557 pág. 249. 
440; COMPENDIO histórico de los servicios de la 
villa de Bilbao en la guerra con la Nación francesa, pu-
blicada por nuestra Corte en el año de 1793. — Madrid, 
Imp. Viuda de Ibarra, 1800. 
4 hoj. - ] - 225 pág, 0,21 X 0iI5 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 294, pág. 147. 
Catálogo de Sorarrain, n,0 375, pág. 187. 
441. —CONCIERTOS económicos. (Véase Régimen 
de los Conciertos). 
442. - CONCURSO abierto por el Ayuntamiento 
de Bilbao, para el abastecimiento de agua potable. 
Año 1907. — Bilbao, Imp. Miguel Aldama, 1907. 
66 pág. 0,24 X o,i7 rtíst; 
443. — CONCURSO de ganados y maquinaria orga-
nizado por la Asociación general de Ganaderos del 
Reino, en Madrid el año 1908. Notas explicativas 
sobre lo que el servicio agrícola de la Excma. Diputa-
ción de Vizcaya presenta en dicho concurso. — Bilbao, 
Imp. Provincial, 1908. 
18 pág, 0.31 X 0,21 rúst. 
444. — CONCURSO de proyectos para una torre en 
el Santuario de Nuestra Señora de Begoña. — Bilbao, 
Imp. Sebastián Amorrortu, 1898. 
16 pág. - f 1 hoj. -\- 3 fot. 0,212 X O;15 past, d 
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445. — CONCHILLOS (José). — Desagravios | del | 
Propvgnacvlo, | de Tvdela | contra el | trifavce Cer-
bero, | avtor del Bodoqve. | Publícalos lorge Alceo 
de | Torres, hijo de la mifma 1 Ciudad de Tudela. | En 
Amberes, | Por Sebaftián Sterlin, año 1667. 
339 p á g . + 4. 0,19 X 0,15 perg. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 432 pág. 175. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 135, pág. 171. 
446. — CONCHILLOS (José). — Propvgnacvlo 1 
histórico y jurídico. | (A dos columnas; izquierda) Mvro 
literario y tvtelar. ; (A la derecha) Tvdela ! ilustrada | 
ydefen- | dida. 1 PorelLicenc. Don Joseph Conchillos, 
hijo svyo; | Canónigo de fu Iglefia Colegial, Ifigne 
entre todas las del Orbe, | y Vicario General de la 
Diocefis de fu Deanado. | Dedícalo | A la mifma Ciu-
dad de Tvdela, primera Población de | Efpaña, por el 
Patriarca Tvbal. | Con licencia: En Zaragoza, por 
Ivan de Ibar. Año 1666. 1 
l6 hoj. - j - 152 pág. 0,20 X 0,145 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 1623 pág. 415. 
Catálogo de Sorarraiiij n.0 133, pág. 70, 
447.— CONDE (José Antonio). — Censura crítica 
de la pretendida excelencia y antigüedades del bas-
cuence, por D. J. A. C , Cura de Montuenga. —Ma-
drid, Imp. Real, 1804. 
85 pág. 0,172 X 0,107 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 246. pág. 138. 
Bibl. Vinson, n.0 157, pág. 256. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 390 pág, 192. 
448. — CONFERENCIAS celebradas en la Sociedad 
«Laurak-Bat» de Buenos Aires el 21 de Julio de 1901 en 
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señal de protesta por la ley abolitoria de los Fueros. — 
Buenos Aires, tip. de La Vasconik, 1901. 
34 pág. 0,205 X 0,137 rúst-
Relación del contenido: 
I —Disertación foral, por Mauricio Otaegui. 
I I —Exposición de lás causas de la inmutabilidad etnológica del pueblo 
euskaro, por yuan S. yaca. 
I I I — E l primer sorteo, por Tomás Otaegui. 
I V — L e n Orain eta gero, Lizar^alde-ko Daniel. 
V —Reivindiquemos nuestras leyes, por Claudio de JJriarte. 
449. —CONGRES BASQUE. (Euskual-Saleen-bil-
tzarra). Tenu dans la Ville d'Irún le 29 septembre 1904 
sous la presidence de D. Arturo Campión. — Bayonne 
Imp. La Maignere, 1905. 
12 pág. - | - 3 hoj. 0,22 X 0,148 rúst. 
450. — CONSIDERACIONES ORTOGRÁFICAS.— 
Forma parte de la obra «Los Baskos en la Nación Ar-
gentina», en la pág. AS.—Buenos Aires, J. R. Uriarte, 
1916. 
0,39 X 0,268 ene. 
451. - CONSTITUCION de la Ilustre Hermandad 
Vascongada de Nuestra Señora de Aranzazu. — Lima, 
Imp. de J. María Masía 1858. 
16 pág. 0,188 X 0,152 rúst. 
452. —CONVENIO (Al) de Vergara. Poesía.— 
Bilbao, Imp. N. Delmas (sin a.) 
2 hoj. 0,208 X 0,145. 
Composición distribuida en Vergara el 31 de Agosto de 1840, por la Dipu-
tación general de la M. N. y M. L . , Provincia de Álava, y reimpreso de orden de 
la de Vizcaya en Bilbao, por D N, Delmas 
L a Bibl. Allende Salazar cita con el n.o 39, pág. 101, una editada en Vitoria. 
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453. — CÓRDOBA. — Situación y aspecto general; 
producciones. Ciudades Cordovesas; colonias Baskas 
existentes en 1895; el clima; el dique de San Roque. 
Forma parte de la obra «Los Baskos en la Nación 
Argentina*, en la pág. 402. — Buenos Aires, J. R. 
Uñarte, 1916. 
0,374 X 0,268 ene. 
454. — CORREA. (Luis). Historia de la Conquista 
del Reino de Navarra por el Duque de Alba, general 
del re}' Fernando el Católico, en el año de 1512, escri-
ta por , é ilustrada con ñolas y con un prólogo y 
breve o-mpendio de la historia de dicho reino, por 
D. lose de Yangnas y Miranda --Pamplona, 
Imp. de Longaz, 1843. 
357 Pág j j - 3 hoj 0,203 X 0,14 cuero. 
Bibl. Allei lie Salazar, n.0 942 pág. 287. 
Catálogo de Sorarrain, n.» 2 ¿, pág. 1 
455. — CORRESPONDENCIA seguida entre el 
Excmo. e limo. Señor Obispo de la Diócesis de Vitoria 
y la Excma. Diputación general de la M. N. y M. L . 
Provincia de Guipúzcoa, con motivo del acuerdo de las 
Juntas de Fuenterrabía, de 9 de Julio de 1869, sobre 
dotación y presupuestos de culto y clero y sobre otros 
puntos que con ellas tienen relación. Publicada en vir-
tud de lo determinado por la Diputación extraordinaria 
de la misma provincia,— Tolosa, Imp. de la Provin-
cia, 1869, 
74 pág 0,26 X o.rS rúst 
Cítálcgo de Sorarrain, n.0 939 pág. 347. 
456. CORTAZAR (R. Martín y). —Véase Martin 
y Cortázar). 
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457, — CORTINA (Ramón).—El Arbol de Gucrnica. 
Poesía en vascuence de José María de Iparraguirre, 
traducida al verso castellano por Publicada en 
el Album de Guernica.—Barcelona, tmp. A. López 
Robert (sin a.) 
2 hoj. -f- I7 f0,g- o , n i X (J)i69 (apsis.) 
458. — CRISTABAREN DOCTRIÑA. — Aita Astc-
tec erderaz compondua zuenaren erabera euscarazat 
bigurtua. — Iruñen, Pío Garmendia, 1900. 
94 pág. 0,144 X 0,11. 
459. — CUADERNO 1 de las | ̂ e s y. agravios \ 
reparados á suplicación de los tres estados | del Reino 
de Navarra, i en sus Cortes generales, celebradas en 
la Ciudad de | Pamplona los aftos 1817 y 1818 por la 
Magestad del Señor Rey Don 1 Fernando I I I de Na-
varra, y V I I de Castilla nuestro Señor. { Y en su Real 
nombre, | por el Excmo. Señor Conde de Ezpeleta de 
Beire, | Capitán General de los Reales Egercitos, Vi -
rey y Capitán General del Reino de Navarra, sus fron-
teras y comarcas. | Con acuerdo j de los del Real y 
Supremo Consejo del mismo Reino | de Navarra que 
asistieron con él en dichas Cortes. | De orden de la 
Ilustrísima Diputación del Reino de Navarra. | Pam-
plona, I Imprenta de Longas, año 1819. | Con las l i -
cencias necesarias. 
1 hoj. - ) - 26 pág. -)- VI - { - i hoj, -(-310 pág - j - 1 koj. 0,283 X'G»I95 cuero 
Bibl. Allende Salazar, n.0 368, pág. 161. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 13, pág. 14. 
460.— CUADERNO de las leyes y agravios del 
Reino de Navarra. (Véase «Quaderno de las leyes»). 
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461.—CUADERNO de leyes y ordenanzas, con que 
se gobierna esta Muy Noble y Muy Leal Provincia de 
Álava, y diferentes privilegios y cédulasde su mages-
tad que van puestos en el índice. Impreso por mandado 
de dicha Muy Noble y Muy Leal Provincia. En Vito-
ria por Agapito Manteli 1825. 
418 pág. + 2 hoj. -f- i fot. 0,31 X 0,215 perg. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 369, otra edición. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 140, pág. 73. 
462. — CUADRO comparativo de las disposiciones 
legales invocadas en las denuncias y en la defensa de 
las obras de construcción de unas casas en la Naja de 
Bilbao y juicio emitido por la prensa bilbaína en vista 
de dicho cuadro. — Bilbao, Imp. Viuda de E. Calle, 
1882. 
Sin pág. 8 hoj 0,20 X 0,l$ rúst. 
463. — CUESTIÓN (La) del Ensanche de Bilbao. — 
Madrid, Imp. de Fortanet, 1870. 
37 pág. 0,24 X 0,158 rúst. 
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464. — CHAHO (J. Augustín). — Biarritz entre les 
Pyrenées et rOcean.I tineraire pittoresque.—Bayonne, 
Imp. P. Lespés, 1855. 
2 Tom. 0,18 X o,115 rlist-
Bibl. Vinson, n.o 271, pág, 307. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 699, pág, 286. 
465. — CHAHO (J. Augustín). — Études grammati-
cales sur la langue euskarienne par Antoine Th. 
d'Abbadie et de Navarre Auteur des Paroles d'un 
Voyant. —París , Arthus Bertrand, 1836. 
4 hoj. - j - 184. 0,215 X 0,13. 
Bibl, Allende Salazar, n.0 755, pág. 251. 
Bibl, Vinson, n.0 216, pág. 288, 
Catálogo de Sorarrain, n.o 529, pág. 241. 
466. — CHAHO (J. Augustín). — Histoire primitiva 
des Euskariens-basques, langue, poesíe, moeurs, et 
caráctere de ce peuple; introduction a son histoire 
aucienne et moderne, par —Bayona, Cher Jayme-
bon, 1847. 
L I + 143 Pág- 0,227 X 0,153 pa-t-
Bibl. Allende Salazar, n.0 902, pág. 276. 
Bibl. Vinson, n.0 237, pág. 295. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 623, pág 263. 
Este tomo sirve de introducción a la «Histoire primitive des euskariens bas-
ques» escrita por Belzunce. 
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467, - CHAHO (J. Angustia). — Palabras de un 
vizcaíno a los liberales de la Reina Cristina, que ha 
publicado en París Traducidas y contestadas por 
Don B. Fos, autor de los derechos del hombre.—^r-
celona, Imp.- Oliveres y Gavarro, 1835. 
I I I -f- 46 pág. 0,23 X 0,i5 nist. 
L a Bibl. Yinson, n.0 1046, n.0 690, cita la edición francesa, 
468. — CHAHO (J. Augustín). — Voyage en Nava-
rre pendant í'ínsurrection des basques (1830-1835), 
par 2.a edición — Bayonne, P. Lespés, 1865. 
V I H - f 2 hoj: - f 447 pág. 0,223 X 0,135 past, 
Bibl. Allende Salazsr, n.0 2020, pág. 482. 
Bibl. Vinson, ti.0 215 ¿, pág. 288. 
Catálogo d« Soianain, n.0 528, pág. 241. 
% 469. - CHALBAUD Y ERRAZQUÍN (Luis). - La 
troncalidad en el Fuero de Bizcaya. Sucesión-troncal. 
Llamamientos en las transmisiones onerosas.—Bilbao, 
Imp. Sebastián Amorrortu, 1898. 
137 pág, 0,212 X o,15o riist;-
470. - CHAMORRO Y BAQUERIZO (Pedro). — 
Biografía del Excmo. Sr. Teniente General D. José 
Santos de la Hera, Conde de Valmaseda. — Publicada 
en la obra del Estado Mayor General del Ejército, re-
dactada bajo la dirección del Capitán D — Madrid, 
Imp. a cargo de Ramón Santacana, 1863. 
51 pág. 0,21 X 0,153 rdst. 
471. — CHARENCEY (H de).—Etymologies basquai-
ses. (Extrait du Museon). Lonvain, Charles Peeters, 
1882. 
18 pág. 0,243 X 0,163 níst, 
Bibl. Vinsou, n.o 550, pág. 382. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1227, pág. 416, 
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472. — CHARENCEY (H. de). —La langue basque 
et les idiomes de l'Ourál. Premier faciscule. Structure 
Gramaticale et déclinaisons Par ís , Challamd Aine, 
editeur, 1862. 
V I I I - j - 56 pág. 0,227 X 0,142 rúst-
Bibl. Allende Saiazar, n.0 1134, pág. 332. 
Bibl. Vinson, n.o 364, pág. 330. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 870, pág. 328. 
473. —CHARENCEY (H. de). — [Recherches sul-
la declinaison basque.] Al final. — Mortagne, Imp. 
Daupeley Frereres. (Fevr. 1866). 
92 pág. - | - I labia. 0,222 X 0,142. 
Bibl. de Vinson, n.0 365 pág. 330. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 871, pág. 329. 
Nota. — Carece de portada y la puesta está tomada del comienzo. 
Esta obra es la. continuación de L a langue basque et les idiomes de l'Oural; 
474. -CHARENCEY (H. de).—Recherches sur les 
lois phonetiques de la langue basque, par — Caen, 
typ. F. Le Blanc Hardel, 1866. 
14 pág. 0,22 X 0,145 riíst-
Bibl. Allende Salazar, n.0 1652, pág. 421. 
Bibl. Vinson, 11.0 368, pág. 331. 
475. — CHARENCEY (H. de). — Recherches sur les 
noms d'animaux domestiques, de plantes cultivees et 
de metaux cher les basques et les origines de la civili-
zation europeenne. (Actes de la Societe philologique. 
Tom. I.0 N.0 1-Mars 1869). Par ís , Imp, Jonaurt, 1869. 
0,205 X 0,14 past. 
Bibl, Allende Salazar, n.0 1653, pág. 421. 
Bibl. Vinson, n.0 409, pág. 348, 
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476. —CHARENCEY (Le comte de). - Petitíoú 
pour les langues provinciales au Corps legislatif de 
1870 par le H. de Gaidos & Ch. de Gatüle. — Par í s 
Imp. Afphonse Picard et fils, editeurs, 1903. 
i hoj. - j - 55 pág. -[- i hoj. 0,202 X d l S rúst. 
477. - CHÁVARRI Y DE LA HERRERA (Ro-
mualdo). — Documentos referentes a la Capellanía 
fundada por el Excmo. Sr. D. Romualdo Chávarri y 
de la Herrera, en el panteón de familia existente en 
San Andrés de Biañez, valle de Carranza (Vizcaya).— 
Mar id, Imp. de Los Huérfanos, 1892. 
45 P-̂ g- ~}~ 1 hoj. 0,27 X 0,l& tela negra. 
; 478. — CHAVIER (Antonio). — Fveros del | Reyno 
de Navarra, ] desde sv creación hasta sv | feliz vnión 
con el de Castilla, | y Recopilación de | las leyes pro-
mulgadas desde | dicha vnión hasta el año de 1685. | 
Recopiladas, y redvcidas a lo | svstancial, y á los títv-
los á qve i corresponden, i por el Licenciado don 
Antonio Chavier | Abogado de los Reales Confejos y 
Auditor General | de la gente de Gverra de dicho 
Reyno, fvs fron | teras y comarcas. | Con prólogo, é 
índices copiofos de Fveros, y Le3 ês, en qve fe declara 
fv | principio y progreffo: y tabla de los vocablos mas 
ofcvros | de dichos Fveros para fv mejor inteligencia. | 
En Pamplona: En la Imprenta de Martín Gregorio de 
Zabala, Impreffor | defte Reyno. Año MDCLXXXVI. 
14 - f 232 pág. - f 646 pág. 0,31 X ",205. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 838, pág. 265. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 166 a, pág. 885. 
Contiene además: 
Recopilación de las leyes del Reyno de Navarra — 646 pág. 
Carece de portada. 
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479. — CHAVIER (Antonio).—Fueros del Reyno de 
Navarra desde su creación, hasta su feliz unión con el 
de Castilla. — Pamplona, Imp. de Paulino Longas, 
1815. 
I hoj. - j - 299 pág. - j - 36 pág. - j - 2 hoj. 0,29 X 0,20 cuero. 
Eibl . Allende Salazar, n.o 838, pág. 265. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 166, pág. 85. 
Contiene con portada propia. Diccionario para facilitar la inteligencia de 
estos fueros dispuesto por D . Felipe Baraibar de Haro—Pamplona, 1815. 
36 pág. -\- 2 hoj. 
480. — CHIAS Y CAREÓ (Benito). - Mapa de la 
Provincia de Guipúzcoa. — Barcelona, casa editorial 
de Alberto Martín, (sin a.) 
0,19 X 0,I2S Pas,:-
481.—CHÍAS Y CARBÓ (Benito). — Mapa de la 
Provincia de Navarra. — Barcelona, casa editorial de 
Alberto -Martín, (sin a.) 
0,19 X 0,I25 Past. 
482.— CHÍAS Y CARBÓ (Benito).—Mapa de la 
provincia de Vizcaya. — Barcelona, casa editorial de 
Alberto Martín, (sin a.) 
0,19 x 0,125 Past. 
483.— CHICOTE (César).—Informe presentado 
al Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián por el 
Dr , sobre las condiciones de pureza y potabilidad 
del agua de Añarbe. — Saw Sebastián, Imp. de hijos 
dej. R. Baroja, 1896. 
38 pág. 0,227 X OJ1^ rúst. 
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-184. —CH1LL1DA (Emilio).—Noticias generales del 
establecimienfto balneario de aguas sulfurado-sódicas 
de Zuazo de Cuartango, Provincia de Álava. — Bilbao, 
Imp. Viuda de Delmas, 1882. 
10 pág. - j - I hoj. -|- i cuadro. 0,215 X o. 147 
(Firmado al final). 
485. — CHURRUGA (Evaristo de).—Anales de 
Obras públicas. Memorias y documentos referentes 
a la ciencia del ingeniero y al arte de construcciones. 
Tomo décimo.—Madrid, Establecimiento tipográfico 
de los Sucesores de Rivadeneyra, 1882. 
233 pág. - j - I hoj. - | - 3 lám, 0,237 X 0,156 telft encarnada. 
Este volumen es el proyecto de mejora de la mitad superior de la Ría de 
Bilbao. 
Tiene un autógrafo del autor dedicando el ejemplar a la Diputación. 
486.—CHURRUCA (Evaristo de).—Anales de 
obras públicas. Memorias y documentos referentes a 
la ciencia del Ingeniero y al arte de construcciones. 
Tomo Mnáécimo. — M a d r i d , Establecimiento Tipo-
gráficode los Sucesores de Rivadeneyra, 1883. 
480 pág. - | - 4 plan. 0,235 X OJ1 56 lela encarnada. 
Este volumen, es el proyecto de la mejora de la barra y de encauzamiento 
de la mitad inferior de la Ría de Bilbao. 
Tiene un autógrafo del autor dedicando el ejemplar a la Diputación. 
D 
487. - DAiMBORENEA Y URLIAGA (Lucas del. 
Memoria acerca de la posibilidad del desarrollo de las 
Relaciones mercantiles del Puerto de Bilbao, con las 
Repúblicas Hispano Americanas, por — Bilbao, 
Imp. Viuda de E. Calle, 1902. 
11 pág. 0,21 X o.J45 rtíst-
488. — DANZAS EUSKARAS, escrito por el Cro-
nista Z. Forma parte de la obra «Los Baskos en la Na-
ción Argentina». De la pág. 105 a 112. — Buenos Aires, 
J. R. Uñarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
489. -DARRICARRERE. (J. B j . - L a langue bas-
que et les idiomes Aryens. Racines themes et suffixes 
communs a la langue Heuskarienne et aux langues de 
la famille Indo Europeenne. Deuxieme essai d'i\nalyse; 
par Capitaine des Douanes. — Bayonne, Lespes 
soeurs, 1898. 
XII + 55 pág. 213 X 137-
490. —DARRICARRERE (J. B . ) -Que lques 
traits communs aux langues indo-europeennes et au 
basque. Le latín lingo, le grec leichó. le sanscrit 
rehmi, le francais lechev et licheur, le basque lamíska. 
Le flexión l'auxiliaire etre, au present de lindicatif 
par Capitaine retraite des douanes. — Bayonne, 
A. Foltzer, 1914. 
20 pág. 0,16 < 0/24. 
Nota, — Ejemplar con la firma del autor. 
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491. — DARRIGOL. — Disertation critique et apo-
logetique sur la langue basque, par un ecclesiastique 
du diocese de Bayonne. — Bayonne, Imp. de Duhart 
Jauvet (sin a.) 
4 hoj. -f- 163 pág. 0,216 X 0,13 past. 
Bibl. Allende Salazar, 11.0 583, pág, 214. 
Bibl. Vinson, n.o 207, pág. 284. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 489, pág. 231, 
Contiene con portada propia; 
I —Etudes gramaticales sur la langue euskarienne par A. H . D-'Abpadit 
et J . Augusfln Ghaho. 
I I —Les agoths du Pays basques par Guilbeau. 
492. - DASCONACUERRE (J. B.) — Ecos del paso 
de Roldan, por , traducido del vascuence. — Bayo-
na, Imp. Viuda de Lamaignere, 1867. 
176 pág. -|- 1 hoj. 0,189 X 0,126 tela verde, 
Bibl. Allende Salazar, n.0 109, pág. 112, se cita el original en vascuence. 
Bibl. Vinson, n.0 377 e, pág. 335. 
Catálogo de Sorarráin, n.o 894 ¿, pág. 335. 
Traducido por el Sr. Beruiinghan de San Sebastián. 
' * 
493. — DASCONACUERRE (J. B.) — Le golfe de 
Cascogne. Pays basque-Pyrénées. Pau-Bayonne. (Pa-
norama a vol d'oiseau avec une carte du departement 
des Basses-Pyrénées, par ~ Fau, A. Ménetiere, 
1880. 
229 pág, - j - 1 hoj. - j - 1 plano. 0,18 x 0,12 past. 
Bibl. Vinson, n.0 532, página 378 
Catálogo de Sorarráin, n.0 1187, pág. 406. 
Contiene proverbios en vascuence y francés, pág, 201, 
494. — DECRETOS de Juntas Generales y Diputa-
ción General y Regimiento del Señorío de Vizcaya, de 
1733 a 1833. 
6 tom. 0,29 X o,2o; past. 
Comprenden: 1.0 de 1733 a 1801. — 2» de 1802 a 1815.—3.0 de 1816 a 
1823.—4.0 de 1824 a 1826. —5,ode 1827 a 1829 -6.0 de 1830 a 1833. 
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495. DECRETOS hechos por esta M. N. y M. L. 
Provincia de Álava. — (Véase Actas de Juntas gene-
rales). 
496. — DEFENSA | crítico-histórico-canónico-legal 
de i la Ciudad | de ] Pamplona, | metrópoli, y cabeza 
de el | Reyno de Navarra. | Y | respuesta a la disser-
tación | hiftórico-Canónica de el Prior, y Cabildo | de 
la Iglefia Cathedral de la mifma ciudad. | En | las dife-
rencias, que han excitado | sobre provisiones. | Año 
1752. | En Pamplona. | Con facultad del Real, y Supre-
mo Confejo de Navarra. | En la Imprenta de los Here-
deros de Martínez, (sin a). 
2 hoj. - j - 202 pág. 0,29 X 0,20. 
Encuadernado en raso azul, y en medio el escudo de Pamplona. 
497. —DELMAS (Eduardo). — El Arte en Bilbao. 
Conferencia dada por D en los Salones de la So-
ciedad «El Sitio» la noche del 27 de diciembre de 1886. 
— Bilbao, Imp. de Viuda de Delmas, 1887. 
39 pág- 0,172 X 0,115 "íst. 
498. — DELMAS (Eduardo). - Memoria leída por el 
Secretario general D ., en la distribución de pre-
mios de la Exposición provincial de Vizcaya. — Bilbao, 
Imp. de Agustín Emperaile^ 1882. 
75 pág- 0,31 X 0,218 rúst. 
Véase «Exposión provincial de Vizcaya». 
499. — DELMAS (Juan Ernesto). — Biblioteca Bas-
congada de Fermín Herrán. Tom. I . En honor de 
Trueba. — Bilbao, Imp. de Míiller y Zabaleta, 1896. 
2 hoj - | - 211 pág. - | - 2 hoj, 0,202 X 0,133 rust. 
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500. — DELMAS (Juan Ernesto). — Biblioteca Bas-
congada de Fermín Herrén. Tom. 11. Iparraguirre 
y el Arbol de Guernica. — Bilbao, ímp. MülTer y Za-
baleta, 189ó. 
2i6 pág, -|~ 2 hoj. 0,202 X o^SS 1̂ s,;' 
r.01.—DELMAS (Juan Ernesto).—Biblioteca Bas-
congada de Fermín Herrón. Tom. 5.° Cosas de an-
taño. Capítulos históricos por Tom. I . Biografía 
por Fermín Herrén.—Bilbao, Imp. Müller 3̂  Zabaleta, 
1896. 
220 pág. 1 hoj, 0,202 X 0,133 ritst. 
502.— DELMAS (Juan Ernesto). - El Castillo de 
Arteaga y la Emperatriz de los Franceses, por — 
Bilbao, Imp. Juan E. Delmas, 1890. 
2 hoj. - j - 46 pág. con grabados intercalados, 0,208 X 0,112 past. 
503. — DELMAS (Juan Ernesto). — Gastelugach 
con su historia y tradiciones, recogidas y escritas 
por —Bilbao, Imp. de Juan E-Pelmas, 1888. 
I39 pág. rf- 1 hoj- con grabados. 0,22 X 0,16 past. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1412, pág 458, 
Tirada de trescientos ejemplares. 
504. — DELMAS (Juan Ernesto). — Guía histórica 
descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya por 
D Acompañada de láminas y de un mapa topográ-
fico. Bilbao, Juan E. Delmas, 1864. 
543 pág. 0,18 X 0)12 tê a- "«gr». 
Bibl. Allende Salazar, n.o 882, pág. 273. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 829, pág. 317. 
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505. — DELMAS (Juan Ernesto). — La Guerra 
Civil de Vizcaya y el sitio de Bilbao, por — Bilbao, 
Imp. de Juan E. Delmas, 1874. 
160 pág. o,22 X o^SS Past-
506. —DELMAS (Juan Ernesto). —La Iglesia de 
San Nicolás. Su pasado y su presente, por — Bi l -
bao, Imp. Juan E. Delmas. 1881. 
94-pág. -)- I lám, con grab, 0,30 X 0,215 past. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1218, pág. 414, 
507. —DELMAS (Juan Ernesto).—Refutación a 
los artículos que contra la independencia del Señorío 
de Vizcaya ha publicado en el Irurac-bat el señor don 
Eduardo de Orodea é Ibarra. — Bilbao, Imp. de Juan 
E. Delmas, 1868. 
i hoj. -f- 55 pag. 0,19 X 0,12 past. 
Bibl. Allende Salazar, n,0 1673, pág. 426. 
Catalogo'de Sorarrain, n.o 918, pág. 343. 
508. — DELMAS (Juan Ernesto). — Viaje pintores-
co por las provincias Vascongadas, — Bilbao, impren-
ta N. Delmas, 1846. 
158 pág. - } - 29 lám, -f- 1 plan. 0.31 X 0,2I past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1932, pág. 261, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 612, pág. 261 
Escribió los artículos Orduña y Bermeo. j f vv 
De este autor son varios dibujos y litografías publicados en el mismo 
509. - DESCENDIENTES-Los-de baskos en el 
Ejército y Marina Argentina. Forma parte de la obra 
«Los Bascos en la Nación Argentina», en la pág. 451,— 
Buenos Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 x. 0,268. 
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510. — DESCRIPCIÓN de las funciones celebradas 
en esta villa de Bilbao los días nueve y once de Julio de 
1820. — Bilbao, Imp. Ensebio Larumbe, 1820. 
6 pág. 0,20 x 0,14 past. 
Contiene una Oda del Jefti Político a la milicia nacional. 
Impreso por acuerdo del Ayuntamiento. 
511. -DESDEVISES DU DÉZERT ( G.) - - Cinq 
mois en Espagne. (Extrait de la Revue des Pyrénees 
Juillet 1881. — Toulouse, Imp. Douladoure Privat. 
24 pág 0,25 X 0Ji64 rúst. 
512. —DESDEVISES DU DÉZERT (G.) — De la 
condition de la Femme Mariéé en Navarra d'aprés le 
fuero général (XIVe et XVe Síegles) par Extrait 
de la Revue des Pyrénees &.a de la France meridiona-
le. (N.0 4,-1890) Toulouse, Edouard Privat, Libraire 
Editeur, 1890. 
29 pág. 0,25 X o,i7 rúst. 
Contiene un autógrafo del autor dedicando el ejemplar a D , Fidel de Sngar-
mtnaga. 
513. — D'ETCHEBERRÍ. — (Véase Etcheverri). 
514. — DEVOCIOZCO ejercicioa. Iñauteetaco iru 
egunetan. Jesusi ematen zayozcan naigabeac arintze-
co. — Tolosa, Imp. Francisco Muguerza, 1890. 
15 pág. 0,148 X 0,103. 
L a paginación comienza en el reverso de la portada. 
615.—DÍAZ DE ARCA YA (Manuel). — Alaveses 
ilustres por D. Vicente Gonsáles Echevavri. Corres-
pondiente de la Real Academia de la Historia. Edición 
especial acordada por la Excma. Diputación de Álava. 
A guisa de prólogo, por — Vitoria, Imp. Provin-
cial, 1900-1906. 
0,225 X 0,165. 
Tomo i.0 - 6 tom. 
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516. — DÍAZ DE ARCA.YA (Manuel). — Armentia. 
Armentia, su Obispado y su Basílica de San Andrés, 
por — Vitoria, Imp. Provincial, 1901. 
184 pág. -f- 1 hoj, 0,215 X o.15 riíst. 
517. — DÍAZ DE ARCAYA (Manuel). — Biblioteca 
Bascongada de Fermín Herrán. Tom. 57. Sueños del 
alma, por , — Bilbao, Imp. Andrés P. Cardenal, 
1901. 
2 hoj. -\- 212 pág. -|- 1 índice. 0,202 X o»133 riíst. 
518. — DÍAZ DE ARCAYA (Manuel). — Biblioteca 
Bascongada de Fermín Herrán. Tom. 45. Cuadros por 
Bonifacio de Echegaray. Prólogo de D — Bilbao, 
Imp. de Andrés P. Cardenal, 1900. 
X I V - j - 2 hoj. - j - 184 0,202 X o . íSS rúst. 
519. — DÍAZ DE ARCAYA (Manuel). — Dos poetas 
alaveses del siglo xiv. Siluetas biográfico-literarias de 
los ilustres próceros D. Pedro González de Mendoza y 
D. Pedro Belez de Guevara, por — Vitoria, im-
prenta Provincial, 1901. 
52 pág. 0,21 X Oí15 riíst-
520. — DÍAZ DE ARCAYA (Manuel). — El capitán 
Alavés Juan de Urbina, por — Vitoria, Imprenta 
Provincial, 1901. 
59 pág. 0,212 X O;149 r,íst. 
521. —DÍAZ DE ARCAYA (Manuel). — El Gran 
Canciller D. Pedro López de Ayala. Su estirpe, cuna 
vida y obras, por — Vitoria, Imp. Provincial^ 1900. 
64 pág. 0,226 X o^SS rúst. 
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522. — DÍAZ DE ARCA YA (Manuel). — La basílica 
de Nuestra Señora de Estibaliz. por — Vitoria, 
ímp. Provincial, 1900. 
68 pág. 0,215 X o, 144 rdst, 
523. — DÍAZ DE ARCA VA (Manuel). — Leyendas 
alavesas, por 1.a y 2.a serie. - Zaragoza, Imp. de 
Cecilio Gasea, 1897-1898. 
2 tom, o,3i X o, 135 Past-
524. —DICCIONARIO geográfico histórico de 
España por la Real Academia de la Historia. Compren-
de el Reino de Navarra. Señorío de Vizcaya y Provin-
cias de Álava y Guipúzcoa. — Madrid, Imp. de la 
Viuda de Joaquín Ibarra, 1802. 
2 lom. 0,36 X 0,I9 cuero, 
Bibl. Allenúc Snlazar, n.^ 490, pág. 191. 
Bibl. Vínson, adiciones n.0 1072, pág. 694. 
Catálogo de Sorarmin, n.0 383, pág. 190. 
525. — DIEZ G A VINO (Faustino). — A Nuestra Pa-
trona. Poesía. Coronación de Nuestra Señora de Be-
goña. (Véase Artiñatw (Aristides de). 
526. —DIEZ GAVIÑO (Faustino). Biblioteca. Bas-
congada de Fermín Herrán. Tomo 36. Versos de 
Prólogo de Fermín Herrán. — Bilbao, Imp. Andrés 
P. Cardenal, 1899. 
L X I - j - i hoj - } - 127 pág. o,zo2, X 0JI33 nist. 
527. - D I E Z GAVIÑO (Faustino). — Biblioteca 
Bascongada de Fermín Herrán. Tomo 38. Versos. — 
Bilbao, Imp. Andrés P. Cardenal. 1899, 
188 pág. 0,202 X 0,133 rúst. 
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528. — D'IHARCE DE BIDASSOUET. - (Véase 
Iharce de Bidassouet). 
529. ~ DIPUTACIÓN ULTRAJADA. Recopilación 
de los artículos publicados en defensa de la Excma. 
Diputación de Vizcaya por «El Diario de Bilbao.» — 
Bilbao, Imp. de José-M. Vivancos, ltS98, 
48 pág. 0,205 X 0,135 rüst. 
530. — DISCUSIÓN habida en el Senado sobre los 
Fueros de las Provincias Vascongadas que la Diputa-
ción General del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, 
penetrada de su alta importancia ha dispuesto impri-
mir y circular para conocimiento y satisfacción de los 
leales habitantes de este Señorío. — Bilbao, Imp. de 
Juan E, Delmas, 1864. 
1 hoj. - } - 28 pág. -f- 29 pág. 0,305 X 0,215 rtist. 
Bibl. Allende Saiazar, u.0 573, pág. 212. 
Catlogo de S orar rain, 11.0 831 pág. 317. 
531. — DISCUSIÓN sobre los fueros de las tres 
provincias vascongadas habida en el Senado en las se-
siones celebradas del 13 al 21 de Junio del 1864. Impre-
sa y Circulada por la Diputación general de Alava. — 
Vitoria, Imp. Hijos de Manteli, 1864. 
423 pág. + 2 hoj. 0,21 )< 0,135 ntst-
Bibl. Allende Saiazar, n-.o 574, pág. 212, 
Catálogo de Sorarrain, n.o 831 pág. 317. 
Hasta la pág. 8 tiene numeración romana. E l ejemplar comieriza en la pá. 
gina V i l . 
532. —- DISCUSIÓN sobre los fueros de las tres pro-
vincias vascongadas habida en el Senado en las sesio-
nes de 13 al 21 de Junio. Impresa y Circulada en Gui-
púzcoa por su Diputación y Junta General 1864. Tolosa, 
Imp. de la Provincia, 1864. 
401 pág. + 1 hoj. 0,225 X 0ii6 rúst. 
Catálogo de Soranain, n.o 831 a, pág, 317. 
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533. — DOCUMENTO histórico memorable. Acta 
de 23 de Octubre de 1632. Copia literal, fiel y exacta 
de uno de los documentos más curiosos, interesantes 
y notables que se custodian en el Archivo Municipal 
de la Villa de Bilbao. — San Sebastián, Imp. Hijos de 
J. R. Baroja, 1881. 
14 pág. 0,23 X 0,165. 
534. — DOCUMENTOS oficiales. El Ayuntamiento 
de Bilbao y la Diputación de Vizcaya. Año 1907. — 
Bilbao, Imp. Sociedad Artes Gráficas, 1907. 
32 pág. 0,212 X o,15 rúst. 
535. — DOCUMENTOS oficiales que se han cruzado 
entre el Gobernador y los Ayuntamientos de Abando 
y Begoña, sobre el ensanche de Bilbao. — Bilbao, im-
prenta del «Euskalduna», 1870. 
20 pág. 0,233 X Oii5 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 587, pág. 215. 
536. — DOCUMENTOS relativos al impuesto de 
huecos sobre comercios y establecimientos industria-
les, publicados por el Ayuntamiento de Bilbao. — B i l -
bao, Imp. Casa de Misericordia, 1898. 
59 Pg. o, 21 X OjHS rúst. 
537. — DODGSON (Edward Spencer). — A Synop-
sis analytical and quotational of the verbal forms in 
the baskish New Testament printed at La Rochelle in 
1571. Hermatena n.0 XXXIII de 1907 y n.0 X X V I V de 
m§.—Doubl in London, 1907 y 1908. 
2 tom. 0,225 X 0,145. 
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538. — DODGSON (Edward Spencer).—Doctrina 
Christianaren Explicacioa etc. Urte 1713. Donostian: 
Pedro de ligarte-Ren Echean. Doiiblin London. 
0,225 X O.HS fÚSt; 
Publicado en la Revista Hermathena. N.o X X X V I Año 19lo, pág. 40. 
539. — DODGSON (Edward Spencer). — Le verbe 
basque trouve et definí dans le Nouveau Testament de 
Leizarraga. A. D. 1571. Epístola ad Hebroes. A Sjmop-
sis analytical and quotational of the 338 forms of the 
Verb, used in the Epistle to the Hebrews. Extrait de 
la Revue linguistique et de Philologie comparee. — 
Chalón - Sur - Saone Emüe Bertrand, 1907. 
156 pág. 0,225 X 0.14 rüst. j 
Tirada aparté de 200 ejemplares. 
540.—DODGSON (Edward Spencer). - Le verbe 
basque trouve et definí. A Synopsís, analytical and 
quotational of the 204 forms of the verb used in the 
epistle to the galatians as formd in the baskish New 
Testament of Lei^arraga, printed at la Rochelle in 
i m . — Dotiblzn-19m. 
De la pág. 237 a la 139 0,215 X 0,l4 "íst. 
Publicado en la Revista Hermathena. N.0 X X X , Año 1907. 
541. —DODGSON {Edward Spencer). — The verb 
in the second book in Guipuskoan bask. By — Prin-
ted by Stephen Austin &. Sous, Hertford, 1901. 
44 pdg. 0,214 X o,i37 "íst. 
542. — DOMINGUEZ CAMARGO (Hernando).— 
S. Ignacio ¡ de Loyola, ¡ Fvndador de la Compañía | 
de Jesvs. | Poema heroyco. i Escrivíalo | el Doctor 
D. Hernando Domíngvez ] Camargo, | natvralde San-
ta Fé de | Bogotá del Nuevo Reyno de | Granada, en 
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las islas | occidentales. | Obra postuma. | Dala a la 
estampa, i y al culto teatro de los doctos | el maestro 
D. Antonio Navarro Navarrete. Acredítala | con la 
ilvstre protección i del Reverendísimo P. M Fr. Báfi-
lio de Ribera, | dignífsimo Provincial de la efclarecida 
Familia del | Serafín, y Cherubín en el entender, y 
amar, I el Grande Aguftino, en efta Provincia j de 
Quito. 1 Año 1666. Con licencia | En Madrid, Por lofeph 
Fernández de Bvendía. 
28 hoj. -f- 400 pág. 0,21 X 0,15 perg, 
543. - DORRONSORO (Miguel).-Breve reseña de 
los hechos principales que prueban la identidad del 
glorioso mártir San Martín de la Ascensión con Martín 
de Loinaz y Amunabarro hijo de Beasaín, por el Licen-
ciado D Publícanla los Cabildos Eclesiástico y 
secular de Beasaín. — San Sebastián, Imp. de Pío Ba-
roja, 1862. 
162 pág. - ) - 1 hoj, 0,224 X 0,155 past. 
Eibl . Allende Saluzar, n.0 1761 pág' 439. 
Catálogo de Sorarrain, 11.0 225, pág. 119. 
544. — DOS REPRESENTACIONES. — (Véase Re-
presentaciones). 
• 
545. - DULAURENS (d'E). — Etudes Historiques 
sur la ville de Bayonne par Julcs Balasque aveC la 
collaboration d'E — Bavonne, Imp. de Laserre, 
1862-1875. 
3 tom. 0,22 X 0,I4 rúst. 
Bibl. Allende Salazn-, n.o 756 pág, 251. 
Catálogo de Soiarrain, n.0 934, pág, 346. 
546. — DULLER (Eduard), Loyola. — firankfurt, 
1836. 
3 tom. 0,l68 X 0,112 riiit. 
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547. — DUNCAN (Francis). — The english in Spain 
or the war of suecessión Bertween 1834 and 1840. — 
London, John Murray, 1877. 
I X -f 346 pág. 0,228 X o^S tela «zul. 
548. —DÜVOISLN1 — Dialogues basques: guipuz-
coans, bizcaiens; par Don A. P. Iturriaga. P. J . A. 
Uriarte. Labourdins, souletins; par M. le Cap M. 
l'Abbe Inchauspe. Accompagnés de deux traductions, 
espagnole et fran^aise. — Londres, 1857. 
121 pág, - } - i hoj. 0,142 X 0,22 apaisado rúst. 
Hibl. Allende Salazar, u.0 460, pág. 180. 
Bibl. Vinson, h.0 232 ¿i, pág. 293. 
Catalogo de Sorarrain, n.0 589 ó, pá<¿, 255. 
Tiene ta misma numeración en los rectos y versos. 
549. -DUVOISIN —Miguel Saavedra Cervantés-
tarrak Se riba tu zuen Don Kixoten Gerthakaríak 
deitsen den liburuko aintzin-splasa eta hari darreitzan 
hirur bu rucho ak. Duvoisin Capitainak. Zubiburun 
zegoela Lapurdiko Heuskaraz emanak. Ernest Seitz, 
Imprimazale Biarritzen 1904-garren Hnrteco Uztailan. 
66 pág. - | - 1 hoj. 0,133 X 0,092 rúst. 
Publicado en cPays Basque» de Biarritz los días 4, II , 18, 25 de Junio y 2 
de Julio de 1904, y hecha tirada aparte de 100 ejemplares. 
E l ejemplar tie;ie una dedicatoria a la Diputación de Eduard S. Dodgson, 
propietario del manuscrito original, por habérselo regalado D, Arturo Catftfión, 
E 
550. — ECHAIDE (Ignacio María de). — Tratado de 
Sintasis del idioma euskaro por — San Sebastián, 
Imp. de ] . Baroja e Hijos, 1912. 
144 pág. 0,205 X 0,15 níst. 
551. — ECHAIDE (Ignacio María de). — Tratado de 
la Subfijación en el idioma euskaro, por — San Se-
bastián, Imp. J. Baroja e Hijos, 1911. 
141 pág. 0,205 X o^S "íst. 
552. — ECHALx^R (Eusebio de). — Geografía gene-
ral del País Vasco-Navarro, dirigida por Francisco 
Carreras y Candi, Provincia de Navarra. Disertación 
sobre el análisis e interpretación de los nombres topo-
nímicos n ^ z o ^ . ' — Barcelona, Alberto Martín (sin a.) 
2 tom. 0,28 X 0,19-
Se encuentra este trabajo en la pág. 1049 del tomo primero. 
553. — ECHAVARRI (Luis González de). ~ (Véase 
González de Echávarri). 
554. — E C H A V A R R I (Vicente González de). 
(Véase González de Echávarri). 
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555. — ECHAVE (Alfredo de). — Mirentxu. Idilio 
vasco en dos actos de , música de Jesiis Guridi. 
Transcripción para canto y piano del autor. Edición 
costeada por la Excma. Diputación Provincial de Viz-
caya. — Bilbao, edit. Mar y Comp.a, 1910. 
3 hoj. -[- 240 pág. con música y letra 0,285 X 0>205 past. 
556. — ECHAVE (Baltasar de). — Discvrsos | de l_a 
antigvedadde | la lengva cántabra | Bafcongada. | Co-
pueftos por Balthafar i de Echaue, natural de la Villa 
de (̂ uma- | ya en la Prouincia de Guipúzcoa, i yvezino 
de México. 1 Introdúcele la mifma le- | gua, en forma 
vna Matrona venerable y 1 anciana, que fe quexa, de 
que fiendo | ella la primera q fe habló en Efpaña, y 
general en toda ella la ayan olui | dado fus naturales, 
y admiti- | do otras Eftrangeras. | Habla con las Pro-
uincias de Guipúzcoa y Vizcaya, j que le han fido 
fieles, y algunas vezes | con la mifma Efpaña. | Con 
licencia y privilegio. [ En México, en la Emprenta de 
Henrrico Mar- | tinez. Año de 1607. | 
o,i95 X 0,135 perg. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 566, pág. 209. 
Bibl. de Vinson, n.o 8 a, pág. 48. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 pág. 29. 
Después de las 9 hojas preliminares sin numeración, vienen 8 hojas cifradas 
en los rectos y versos, y en seguida 68 hojas cifradas en los rectos línicamente. 
E n los principios faltan a este ejemplar; Estampa con el escudo de Armas del 
Conde de Lemos, Presidente del Consejo de Indias. Dedicatoria á éste. 
E l ejemplar perteneció a D . Pedro yosé de Aldazabal y Murguía, y después 
pasó al vicario de Sta. María de San Sebastián D , Miguel Antonio de Remón. 
557. — ECHAVE (Baltasar de). — Discvrsos ] de la 
antigvedad de | la lengva cántabra | Bafcongada. Co-
pueftos por Balthafar | de Echaue, natural de la Villa 
de Quma-ya en la Provincia de Guipúzcoa, | y vezino 
deMexico. Introdúcele la mifma le | gua, en forma vna 
Matrona venerable y | anciana, que fe quexa, | de 
que fiendo | ella la primera q fe habló en Efpaña, | y 
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general en toda ella la ayan olui i dado fus naturales y 
admití | do otras Eftrangeras. \ Habla con las Provin-
cias de Guipúzcoa y Vizcaya j que le han ñdo fieles, y 
algunas vezes con la mifma Efpafla. j Con licencia y 
privilegio. [ En México, en la Emprenta de Henrrico 
Mar | tinez. Año de 1607. | 
9 hoj.-|-84 fol. 0,225 X 0,161 perg. 
Bibl. Allende Sal azar, nfi 566, pág. 209, 
Bibl, Vinson, n.0 8 c, pág. 49. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 59, pág. 31. 
Es reproducción fototipográfica de la primera edición; se hizo en 1874 por 
el bibliógrafo D . yosé Sancho - Bayon, a exnensns de D. Mariano de Zabálburu. 
Las 8 hojas siguientes á las 9 preliminares están cifradas en los rectos y versos. 
558. — ECHEGARAY (Bonifacio de).--Biblioteca 
Bascongada de Fermin Hefrán. Tom. 45. Cuadros. — 
Bilbao, Imp. Andrés P. Cardenal, 1900. 
X I V -|- 2 hoj. 184 pág. 0,202 X 0,I33 riíst. 
Contiene: Prólogo por Manuel Díaz de Arcaya. Después de todos, por 
Fermif/ Herrán. 
559. — ECHEGARAY (Carmelo de). — Archivos 
municipales de Guipúzcoa. Orden en que han de ser 
arreglados y sistema definitivamente adoptado para la 
organización de los mismos. Memoria presentada a la 
Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa. — San 
Sebastián, Imp. Provincial, 1898. 
V I I - j - 85 pág. tjr 1 cuadro. 0,215 X 0,135 rlÍ!;t-
Hasta la pág. 10 está con numeración romana y sigue después en números 
560. — ECHEGARAY (Carmelo de). — Biblioteca 
Bascongada de Fermin Herrán. Tomo 26. Trabajos 
de un Cronista.—Bilbao, Imp. Andrés P. Cardenal, 
1898. 
204 pág. -(- 1 hoj. 0,202 X oriS3 riíst. 
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561. — ECHEGARAY (Carmelo de). — Biblioteca 
Bascongada de Fermín Hevrdn. Tomo 50. Desahogos 
poéticos por Julián Arhulo. Con un prólogo de — 
Bilbao, Imp. Andrés P. Cardenal. 
X -f- 244 pág. f 1 hoj. 0,202 X 0,133 níst-
562. — ECHEGARAY (Carmelo de )B ib l io t eca 
Bascongada de Fermín Herrdn. Tomo 56. De la anti-
gua lengua, poblaciones y comarcas de las Españas 
compuesto por Andrés de Posa. Con prólogo de — 
Bilbao, Imp. Andrés P. Cardenal, 1901. 
X L V I I -f- 211 pág. 0,202 X 0,I33 róst, 
.563.—ECHEGARAY (Carmelo de).—Calígrafos 
vascos. Juan de íciar. Conferencia leída el 26 de 
Agosto de 1914 por D en la Escuela de Artes y 
Oficios, con motivo de la clausura de la Exposición 
Concurso del Escritorio, organizado por la Asociación 
General de Empleados de Oficina. — Bilbao, Imp. de 
la Casa de Misericordia, 1914. 
88 pág. 0,207 X 0,13 rúst. 
564. — ECHEGARAY (Carmelo de).—Carta de 
a D. Emiliano Arriaga, sobre «Mitología Baska». 
Forma parte de la obra «Los Biiskos en la Nación 
Argentina», de la pág. 30 a 31. — Buenos Aires, J. R. 
Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
565, — ECHEGARAY (Carmelo de). — Certamen 
científico, literario y artístico en la Ciudad de Pam-
plona 1883. Pedro Bereterrakoari. Pedro Bereterrakoa, 
guisen illescoa. (Poesía en vascuence). — Pamplona, 
Imp. de Joaquín Lorda. 
93 pág. 0,235 X 0,16 rúst. 
Catálogo de Sorarrain, n,0 1244, pág. 420. 
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566. — ECHEGARAY (Carmelo de). — Comisión de 
Monumentos de Guipúzcoa. Velada en honor de Colón. 
Discurso. ~ San Sebastián, Imp. J. R. Baroja, 1892. 
io pág. 0,228 X 0,16 rúst. 
Trata de «Los Vascongados en el descubrimiento y colonización de América». 
567. — ECHEGARAY (Carmelo de). — De mi país. 
Miscelánea histórica y literaria, por D Cronista de 
las Provincias Vascongadas Con un prólogo del 
P. Fray Enstoquio de Uriarte, Agustino. — San Se-
bastián, Imp. F. Jornet; 1901. 
2 hoj. - | - V I I - j - 342 pág. -f- I hoj. 0,202 X 0,135 rúst-
568. — ECHEGARAY (Carmelo de). —De Vasco-
nia. Colección de fotografías vascas editada por la 
«Casa Lux». Carpeta 8. José María de Iparraguirre.— 
Bilbao, 1913. 
1 hoj. + 1 fotog. 0,351 X 0Í277 riíst-
569. — ECHEGARAY (Carmelo de). --Divagacio-
nes sobre historia Baska. Forma parte de la obra «Los 
Baskos en la Nación Argentina», de la página 130 a la 
132. —Buenos Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
570. - E C H E G A R A Y (Carmelo de). - El maiz. 
Conferencia leída en la fiesta de la tradición del Pue-
blo Vasco. — San Sebastián, Imp. Provincial, 1905. 
20 pág. 0,245 X 0)I65 tela azul. 
571 . -ECHEGARAY (Carmelo de). — Folk-lore 
vascongado. Iztueta. Conferencia leída por D. Joaquín 
Pavía Bermingham. — San Sebastián, Imp. Provincial, 
1905. 
17 pág. 0,245 X 0)l^S tela azu^ ' 
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572. — ECHEGARAY (Carmelo de) . -Fuero de 
repoblación de San Sebastián^ concedido por D. Sancho 
el sabio, (Rey de Navarra). Trabajo sobre este tema, 
presentado al Concurso abierto por la Comisión Muni-
cipal de Fiestas Euskaras de San Sebastián el año 
1906, por D Cronista de las Provincias Vasconga-
das. — San Sebastián, Imp. de la Sociedad Española 
de Papelería, 1909. 
67 pág. 0,262 X 0,209 riíst. 
Texto en vascuence y traducido al castellano por su autor. 
Contiene además el dictamen del jurado. 
573. — ECHEGARAY (Carmelo de). Introducción 
del cristianismo en el país vasco. Conferencia. — San 
Sebastián, Imp. Provincial, 1905. 
28 pág. o;245 X Oí165 tela azul. 
574. — ECHEGARAY (Carmelo de). - Investiga-
ciones históricas referentes a Guipúzcoa. Memoria 
presentada a la Excma. Diputación de Guipúzcoa, 
por — San Sebastián, Imp. de la Provincia, 1893. 
1 hoj. - \- X V - { - 372 pág. - j - 1 hoj. 0,223 X 0,I42 rtíst. 
575. — ECHEGARAY (Carmelo de). — Las Provin-
cias Vascongadas a fines de la edad Media. Ensayo 
histórico, por — San Sebastián, Imp. F. Jornet, 1895 
4 hoj - | - 496 pág. - \- 4 hoj. 0,22 X O^SS Past. 
576. — ECHEGARAY (Carmelo de). -Manual de 
higiene y medicina popular. Dedicado a los habitantes 
del país vascongado, con prólogo de D Escrito en 
Castellano y vascuence, por los Médicos titulares de 
Deva é Iciar Don Martín de Aramburu y Don Manuel 
Bago Aguirre. — Vergara, Imp. J. López, 1899. 
X X V I I I - | - 3 0 8 pág.-f-2 hoj. 0,225 X 0,lS nist. 
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577. — ECHEGARAY (Carmelo de). Memoria 
presentada á la Diputación de Guipúzcoa, sobre orga-
nización de Archivos, por —San Sebastián, im-
prenta de la Provincia, 1891. 
23 pág. 0,215 X 0,136 rúst. 
578. — ECHEGARAY (Carmelo de).—Obras de 
Don Juan Itnvvalde V Suit. Tradiciones y pendas 
navarras. Prólogo de D — Pamplona, Imp. de Gar-
cía, 1916-1917. 
0,20 X o,13 rúst. 
579. — ECHEGARAY (Carmelo de). — ;Que se leía 
en Bilbao a fines del siglo XVI? Conferencia leída en 
el Salón de la Sociedad Filarmónica de Bilbao, el día 
11 de Enero de 1917, por —San Sebastián, impren-
ta Martín Mena y Cmp.a, 1917. 
2 hoj. + 35 pág. 0,23 X 0,164 nist. 
Publicado por vez primera en la Revista Euskalernaren-a Ide, 
580. - ECHEITA ( fosé Manuel).—Jayoterri Maitia. 
Echeita'tar Joseba Imanolek, Bizkai'ko euzkeraz írat-
ziriko Irakurgeya. — Duvangón, Imp. de Florentino 
Elosu, 1910. 
255 p á g . - j - XVI - | - i p á g . - j - I l á m . 0,192 X 124 tela. 
581. — ECHEVARRÍA (Fernando José). - Descrip-
ción artística religiosa é histórica del grandioso edificio 
de San Ignacio de Loyola, por , y D. Francisco de 
Abásalo. - Tolosa, Imp. Provincial, 1851. 
154 Pág. + 1 hoj 0,1.5'X 0,105 past. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 667, pág. 277. 
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582. - ECHEVARRÍA (Mariano de). - Bilbao ante 
el bloqueo y bombardeo de 1873-74. — Bilbao, im-
prenta J. F. Mayor, 1874. 
185 pág. 0,15 X 0,105 rúst, 
Bibl. Allende Salazar, n.o 136, pág. n8 . 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1050, pág. 373. 
Por error, salta de la pág. 48 á 51. 
583. — ECHEVARRÍA (Silverio Francisco de). -
Crónica de la peregrinación a Nuestra Señora de Be-
goña en Septiembre de 1880, por D , con prólogo 
del Dr. D. Estanislao Jaime de Labayru. — Vitoria, 
Imp. de Cecilio Egaña, 1881. 
2 hoj. - j - I V 4- 136 pág. - j - 1 boj. 0,215 X «VS r,ist-
584. — ECHEVARRÍA (Silverio Francisco). — Dis-
curso pronunciado en la velada celebrada en la Sala 
de Juntas de Guernica, con motivo de la colocación de 
la primera piedra del Colegio de R. R. P. P. Agusti-
nos. — Bilbao, 1894. 
0,287 X 0,l9$ tel!!l roja' 
585. - ECHEVERRÍA Y GOIRI (Pedro de). - Am-
pliación especial á la residencia de la administr ición 
Provincial de Vizcaya relativamente al ferrocarnl de 
Triano desde 1876. — Madrid, Imp. Hispano - a neri-
cana, 1884. 
44 pág. - | - l plano 0,21 X 0,141 •'úst. 
586. - ECHEVERRÍA Y GOIRI (Pedro de). — Ré-
plica especial en la Residencia de la Administración 
Provincial de Vizcaya relativamente al Ferro-carril 
de Triano. - Bilbao, Imp. de San Francisco de Sales, 
1884. 
19 pág. 0,203 Xo,i45 rtíst. 
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. 587. — ECHEVERRÍA Y GOIRI (Pedro de). - Re-
sidencia de la administración provincial de Vizcaya re-
lativamente al Ferro-carril de Triano desde 1876. — 
Madrid, Imp. de S. Arránz y Comp.a, 1884. 
6o pág 0,213 X o,138 rúst. 
5 8 8 . - E C H E V E R R Í A Y GOIRI (Pedro de).— 
Tranvía en construcción de Bilbao á Santurce. Impug-
nación y defensa de la legalidad en que descansan las 
concesiones otorgadas para la construcción del expre-
sado tranvía, o sea colección de los artículos publica-
dos en la prensa periódica bilbaína, por D , que sos-
tuvo la impugnación como abogado consultor de la 
empresa del tranvía de Bilbao á Algor ta y D. Baldo-
mero de Villasante y Anchustegui, que defendió á la 
empresa del de Bilbao a Santurce como Abogado Con-
sultor de la misma. — Bilbao, Imp. Viuda de Delmas, 
1882. 
60 pág, 0,23 X 0,l&1 rúst-
589. — EGAÑA (Casimiro de). — Oración inaugural 
que al verificarse el acto Académico de la solemne 
apertura del curso de 1870 á 1871 leyó en la Universi-
dad literaria de Oñate D Rector interino. — San 
Sebastián, Imp. de «El Euskaro», 1870. 
54 pág. - j - 13 estados 0,258 X 175 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 1534, pág. 401. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 973, pág. 356. 
Se estudia el origen y vicisitudes de la Universidad 
590. — EGAÑA (Domingo Ignacio de). - El Gui-
puzcoano Instruido | en las Reales | Cédulas, Despa-
chos, y Ordenes, ] que ha venerado ! su Madre la 
Provincia: | en los esmeros, conque se ha dedicado 
siempre al Real servicio: ! En la sumisión de sus Re-
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presentaciones, y Recursos, para la recta, administra-
ción de Justicia, | y conservación de su originaria 
Nobleza, Fueros, Esenciones y Prerrogativas: y en 
las Pro- | videncias Políticas, Militares, y Guberna-
tivas, tomadas por sus Congresos Generales, Particu-1 
lares, y Diputaciones, desde el año de mil seiscientos 
noventa y seis, hasta el presente | de mil setecientos 
y ochenta, con un Indice Alfabético, que recuerda | las 
materias en serie cronológica. | Obra dispuesta , | de 
orden de los señores Comisionados de la Junta, | de, 
mil setecientos setenta y nueve, | por D. Domingo Ig-
nacio de Egaña, I Oficial, que fve, del Archivo del 
Real y Svpremo Consejo | de Castilla, y de la Conta-
duría General de las Ordenes Militares, actual Secre-
tario | de Juntas y Diputaciones de la misma Provincia, 
para uso y servicio de sus | esclarecidos Pueblos, y 
Nobleza. ! Año 1780. i En San Sebastián: | En la Im-
prenta de D. Lorenzo Riesgo Montero de Espinosa: 
Impresor de la M. N. y M. L. | Provincia de Guipúzcoa, 
Ciu.dad de San Sebastián, su M. Ilustre Casa de Con-
tratación y Consulado, | y de la Real Compañía Gui-
puzcoana de Caracas. 
14 -)- 481 pág. - | - 2 hoj. 0,38 X 0,235 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 891, pág. 274. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 320, pág, 165. 
591. — EGAÑA (Julián de). — Ensayo sobre la na-
turaleza y trascendencia de la legislación foral de las 
Provincias Vascongadas. — Madrid, Imp. Mellado, 
1850. 
3 hoj - | - 230 pág. 0,205 X 0,135 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 705, pág. 2240. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 656, pág. 271. 
592. —EGAÑA (Pedro de).-Biblioteca Bascongada 
de Fermín herrdn. Tomo I I . Iparraguirre y el árbol 
de Guernica. — Bilbao, Imp. Müller y Zabaleta, 1896. 
214 pág - | - 2 hoj. 0,202 X 0,133 r^st-
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593. EGAÑA (Pedro de). — Biblioteca Bascon-
gada de Fermín Herrén. Tom. 24. Egaña y su dis-
curso del Senado 1864. Los Fueros y sus defensas. 
Tom. V I . - Bilbao. Imp. Andrés P. Cardenal, 1898. 
XXXIX -f- 150 pág -f- 1 hpj-. 0,202 X 0,133 ^s*-
Contiene una introducción escrita ñor Fcriníu Hcrrán 
594.— EGAÑA (Pedro de). — Breves apuntes en 
defensa de las libertades vascongadas. Escrito leído a 
la llamada Comisión de arreglo de Fueros nombrada 
por el Sr. D. Juan Bravo Murillo en X^ü. — Bilbao, 
Imp. Juan E. Delmas, 1870. 
I hoj. - \ - 170 pág. 0,205 X o, 138 past. 
Bibl. Alíen le Salazar, n.o 163, pág. 125. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 966, pág. 354. 
595. -- EGAÑA (Pedro de). — Crítica de los Fueros 
de las Provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. 
Discursos pronunciados en el Senado por los Excelen-
tísimos Señores D. Manuel "Sánchez Silva, D 
y D. Joaquín B. y Aldamar. Con notas y documentos 
oficiales por D. Manuel García González. - Madrid, 
Imp. «El Clamor Público», 1864. 
I hoj - ) - IV. -\- 376 pág. -f I retrato, 0,237 X 0.T7 I'1'5*-. 
Bibl. Allende ¡Salabat, n.o 340, pág. 135. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 833, pág. 318, 
596. EGAÑA ¡Pedro de). — El Señor Egaña y los 
Diputados provinciales de Real nombramiento de Gui-
púzcoa, Vizcaya y Áíiwu. - Parcelona, Imp. Barce-
lonesa, 1879. 
VNI - f - 72 pág. 0,175 X 0,115 rtíst. 
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597. — HGAÑA (Pedro de). - Moción presentada a 
las Jufttas de Alava en el mes de Noviembre por^su 
Diputado general — Vitoria, Imp. Hijos de Mantel!, 
1867. 
14 pág. 0,295 X 0>2I rást. • 
Bibl. Allende Salazár, h.0 1454, pág. 387. 
Catálogo de Soranaiii, n.0 901, pag. 338. 
598. — EGUÍAZABAL (E). ~ L a mejor herencia. 
Forma parte de la obra «Los Baskos en la Nación Ar-
gentina», en la pág". 457. Buenos Aires, ] . R. Uñar-
te, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
599 . — EGUIDAZU E IRUETA (Tomás).-En de-
fensa propia. Demostración de algunas irregularidades 
ocurridas en la administración de los bienes de dos 
huérfanas. - Bilbao, Imp. Católica, 1891, 
56 pág. o, 21 X 0,'53 nísti 
600. — EGUIQUERA onerazcoac gorde ta gueitu-
teco misiñoc santuen frutua. — Durango, Imp. |. Eii-
zalde, 1882. 
96 pág. 0,128 >< 0,069 rú^t. 
Vinson en su Bibliografía n.0 612, pág. 395, describe una edición de esta 
obra hecha en Bilbao en la Imp. de Eliealde, 1885. 
Bibl. Vinson, apéndice n.0 612 pág. 636, cita otra edición de Durango, 1892 
601. — EGUNARIA. — (Véase «Escualdun labo-
rarien». 
e>02.--EGUREN ( Juan María de). — Diccionario 
manual ó Vocabulario vasco-castellano. (Primera par-
te del método práctico para enseñar, el castellano en 
las escuelas vascongadas), por..... — San Sebastián, 
Imp. de Bar o ja, 1876. 
94-j- i hoj. a dos columnas 0,144 X 0,105 rdst. 
Bibl. Allende Salazar, 11.0 502, pág. 195. 
Bibl. Vinson, n.0 372 pág. 332. 
Catálogo de Sorairain, n.o 889, pág. 332. 
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603. — EGUREN (Juan María de). - Método prác-
tico para enseñar el Castellano en las Escuelas vascon-
gadas, por D , inspector cesante de 1.a enseñanza: 
Vitoria: Imp.«El Semanario Católico Vasco-Nava-
rro», á cargo de D. Mateo Sauz 3̂  Gómez. 1867. 
XXIV pág. - ) - 232 pág. 0,14 X 0.95 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 1447, pag. 385. 
• Bibl. Vinson, n 0 372 a, pág. 331, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 889, pág, 332. 
Conliene además con portada propia; 
I —Guía manual del lenguaje para uso de los viajeros en el país vasco, por 
D . y . M. E . \ Imp. del cSemanario Católico Vasco Navarro», a cargo de Don-
Mateo Sanz y Gómez, 1168. 158 pág. 
I I —Vocabulario vascongado castellano- 132 pág. 
604. — EGUREN Y BENGOA (Enrique). — Estado 
actual de la antropología y prehistoria vasca. Estudio 
antropológico del pueblo vasco. La Prehistoria en 
Álava, por —Bilbao, Imp. Eléxpuru Hermanos, 
1914. 
59 Pág- -f- 3 ^oj- -f- 5 cuadros -{-51 lám. 0,142 X o,164 rúst. 
605. — EGUREN Y BENGOA (Enrique). — Prehis-
toria baska. Forma parte de la obra «Los bascos en la 
Nación Argentina», de la pág. 39 á 42. — Buenos Aires, 
J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
606. — EIZMENDI (Pedro de). — Los Juegos. For-
ma parte de la obra «Los Bascos en la Nación Argen-
tina», de la pág. 113 á 120. — Buenos Aires, J. R. 
Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
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607. —ELEIZALDE (Luis de). — El idioma basko. 
Forma parte de la obra «Los Bascos en la Nación Ar-
gentina», de la pág. 43 a 46. — Buenos Aires^ J. R. 
Uriarte, 1916. 
0J37 X 0,268 ene. 
608. — ELEIZALDE (Luis de). — Morfología de la 
Conjugación vasca sintética. Tom. I . La Conjuga-
ción sintética guipuzkoana en el tratamiento cortés. — 
Bilbao, Imp. Eléxpuru Hermanos, 1913. 
2 hoj. - ) - 262 p á g . - | - 2 hoj. 0^45 X O)16 rust. 
609. — ELEIZALDE (Luis de). — Revista Euzkadi. 
Ciencias. Bellas Artes. Letras. 3.a época. Dirigida 
por...... Se hallan los años 1914 y 1915, y faltan los nú-
meros de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Noviembre, 
del año 1914 y del año 1915, el del mes de Mayo. 
610. — ELEJAGA (Luis María de). — Revista Pinto-
resca de las Provincias Bascongadas. — Bilbao, im-
prenta de Adolfo Depont, 1846. 
0,291 x 0,207. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1781, pág. 443. 
Artículos que publico este autor. Guernica, pág. I . Joanes de TJrbieta) pág. 31. 
611.—ELEJAGA (Luis María de).—Viaje pinto-
resco por las Provincias Bascongadas. — Bilbao, im-
prenta N. Delmas, 1846. 
0,31 X 0,21 past 
Bibl. Allende Salazar, n 0 1932, pág. 471. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 612, pág. 261. 
De este autor son los artículos: Vizcaya (Descripción general). Durango y 
Ber/neo, éste en colaboración con D . jfuan E . Delmas. 
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612.—ELEMENTOS de Geografía Astronómica, 
física y política, con algún mayor desarrollo en la 
parte relativa á España, y con especialidad en lo que 
se refiere al Señorío de Vizcaya. Escrito por A. y A. 
Bilbao, Imp. Agustín Emperaile, 1876. 
54 f-ag, »,i5 X 0,105 Past-
613. — ELEX-ABESTIJAK, bizkaiko euskeraz. 
(Jaubeduna á'd). — Durmigo, Imp. Florentino Elosu; 
1909. 
l i ó pág. - i j - 2 hoj. o, 154 X 0, '04 rdsi. 
614. — ELIZAMBURU (J. B. de). — Nere echea, edo 
laboria. Poesía. Forma parte de la obra «Los Baskos 
en la Nación Argentina», en la pág. 382. — Buenos 
Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
615. — ELIZONDO (Joaquín).Novísima Recopi-
lación [ de las leyes i de el Reino i de Navarra,; hechas 
en sus Cortes Generales desde el | año de 1512 hasta el 
de Í716; inclusive. | Que con especial orden de los tres 
Estados ha I coordinado el Licenciado Don Joachin de 
Elizondo, Síndico y Diputado que fué del mismo Reino, 
Oidor togado de la Cámara de Comptos, y ahora 
Oidor del Real | Consejo, infiriendo en la Recopilación 
de los Síndicos, y á los títulos á I que pertenecen todas 
las promulgadas en el referido tiempo. [ Y dedica | al 
mismo Ilustrísimo Reino, y á sus tres Estados. 1 Tomo 
primero. ¡ Año 1735. | En Pamplona: En la oficina de 
Joseph Joachin Martínez. 
Dos lom. 0,32 X 0,23 cuero. 
Bibl, Allende Salazir, n.0 1501, pág. 397. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 189, pág. 103. 
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616. — ELÍZONDO (Pablo Miguel de). - Compen-
dio j de los | Cinco tomos ¡ de los 1 Anuales de | Nava-
rra. ¡ Compuestu \ por el Padre Pablo Miguel de | Eli-
zondo, de la Compañía de Jesvs, | y Chronifta del 
mifmo Reyno. | Año 1732. | En Pamplona: ] Por Pedro 
Jph. Ezquerro. | 
9 -f- 664 pág. - } - 50 hoj, índice. 0,28 X 0,19 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 287. pág. 146. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 162 pág, 84. 
617. — ELOGIO histórico del Brigadier de la Real 
Armada Don Cosme Damián de Churruca y Elorza, que 
murió en el combate de Trafalgar en 21 de Octubre de 
1805, escrito por el amigo mas confidente que tuvo. — 
Madrid, ímp. Repullos, 1806. 
2 hoj. - j - 111 pág. - j - 1 retrato 0,202 X 0>I43 riist-
Bibl. Allende Salazar, n.0 683, pág. 235. 
Catálogo de Sorarrain, 11.0 402, pág. 195-
618. - ELORZA V RADA (Francisco de). — Nobi-
liario de el valle | de la Valdorba, 1 illustrada ! con los 
Efcudos de Armas de fus Palacios, | y Cafas Nobles. | 
Con el extracto de la conquista 1 de el Itza en la Nueva 
Efpaña: Por el Conde | de Lizarraga-Vengoa, natural 
del Valle. V expressión del significado de ¡ toda fuerte 
de Armas, y fus empreffas. i Su autor, 1 El D. D. Fran-
cisco de Elorza y Rada, | Abad, de Barafoayn por 
fu Mageftad (que Dios guarde.) i Dedicada, | A fu Al-
teza el Serenifsimo Señor Principe | de las Afturias 
Lvis Primero de las Efpañas. j Con licencia. | En Pam-
plona: Por Francifco Antonio de Neyra j Impreffor del 
Reyno, Año de 1714. | 
18 hoj. -|- 380 pág. -(- 6 hoj. (con grabados) 0,203 X o,15 Perg-
Bibl. Allende Snlnzar, n.0 1467, pág. 389. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 186, pág. 96. . 
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619. — E L Ó S E G U I (Joaquín). - Memoria de los 
trabajos realizados durante el curso por el Ateneo 
Ciéntífico, Literario y Artístico de la Ciudad de San 
Sebastián, leída en la sesión extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 1879. San Sebastián, Imp. de Antonio 
Baroja, 1880. 
18 pág. 0,210 X O i H O rúst, 
620. — EMBUM (Tomás Ximénez). — (Véase J i -
ménez Embnm. 
621. —ENCINA (Juan de la) . - - (Véase Gutiérrez 
Abascal (Rafael). 
622. — ENCISO (Julio). — A un ruiseñor. —^z'/to, 
Imp. Viuda de Larumbe, 1873. 
12 pág. 0,162 X 0.192 past. 
623. —ENCISO (Julio). —La Sociedad Bilbaína. 
Apuntes Históricos. — Bilbao, Imp. de la Casa Mise-
ricordia, 1913. 
X I - j - 190 pag. - { - I fotog. 0,197 X 0,121 tela azul con dorados. 
624. — ENCISO (Julio). — Memorias de Julián Ga-
yarre, escritas por —Madrid, Imp. Enrique Ru-
biños, 1891. 
374 pág. 0,185 X 0,12 rúst. 
Catálogo de Sorarrain, TI.0 149I, pág. 473. 
625. —ENSAYO ! de la | Sociedad Vascongada | de 
los | Amigos del País. ! Año de 1766. | Dedicado | al 
Rey, Nuestro Señor. Con las licencias necesarias. | 
En Vitoria. Por Thomas de | Robles, Año de 1768. 
16 hoj, - j - 360 pág. o, 19 X O;11 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 700, pág. 238. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 289 c, pág. 153. 
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626. — ENSAYO para una colección de memorias 
de hombres célebres, prelados, escritores y sujetos 
notables, en virtud y doctrina naturales de Guipúzcoa. 
--Florencia, Imp. de la Purísima Concepción de Ra-
fael Ricci, 1876. 
V I I -f- 216 pág. 0,187 X 0,122 past. 
Catalogo de Sorarrain, n.0 1106, pág. 386. 
627. —ENTRE RÍOS: Situación 5̂  aspecto gene-
ral Colonias baskas existentes en 1895, persona-
lidades de estirpe euskara. Forma parte de la obra 
«Los Baskos en la Nación Argentina», en la pág. 406. 
— Buenos Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
o,37 X 0,268 ene, 
628. - EPALZA Y ARZA (Gabino de). — La mor-
talidad de Bilbao y cálculos relativos a la duración de 
la vida en dicha villa. — Bilbao, Imp. de Juan E. Del-
mas, 1858. 
39 pág. 0,183 X 0,117 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 1141, páp, 333. 
629. — ERASO (Francisco de). — Dircursos | histó-
ricos | Sobre, la Población | de España. | En que fe 
prueba por la parte, que | Tubal dió principio á la 
pobla | cion, y que la Ciudad de Ta- j falla es de las 
primeras | que fundo. | Compuefto por el Licenc. Don 
Francifco de ¡ Eraffo Presbytero, Examinador Si-1 
nodal del Obifpado de Cordova, | y Vifitador general 
que fue | del dicho Obifpado. | Dedicado al gloriofo 
Mártir San Se- | baftian, milagrofo Patrono de | la 
Ciudad de Tafalla. | En Sevilla, por Thomas López de 
Haro. | (Aparece el resto cortado). [1682.] 
16 hoj. - ) - 191 pág. 0,14 X 0,85 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 570 pág. 211. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 156, pág. 80. 
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630. ERCILLA (Juan Timoteo i. -Memoria so-
bre el Ferrocarril Central de Vizcaya Bilbao 1872. — 
Bilbao, Imp; Juan E. Delmas, 1872, 
18 pág. -\~ i hoj, o,2ii X 0,155 rtfst• 
En la pág. 18 aparece el autor. 
631.— ERRO V AZPIROZ (Juan Bautista de). -
Alfabeto de la lengua primitiva de España y explica-
ción de sus más antiguos monumentos de inscripciones 
y medallas. Por D contador principal por S. M. de 
Rentas Reales, Propios y arbitrios de la Ciudad y 
Provincia de Soria . —Madrid, En la Imprenta de Re-
pullés. 1806. 
5 hoj. 4- 264 pág. -|- 13 lam. cuero filetes dorados, 0,20 X 0)14-
Bibl. Allende Salazar. n.f 48, pág. 103. 
Bibl. Vinson, n.o 166, pág. 258. 
Catálogo de Soranain, n.o 403 pág. 196. 
632. - ERRO V AZPIROZ (Juan Bautista de). — El 
mundo primitivo ó examen filosófico de la antigüedad 
y cultura de la nación bascongada, por D Tom. I . 
Con licencia en Madrid: En la Imprenta que fué de 
Fuentenebro, 1815. 
304 pág - ) - 1 hoj. 0,20 X 0)I45 Pasl-
Bibl. Allende Salazar, n.o 653, pág. 230. 
Bibl. Vinson, r.úm. 178 pág. 26S. 
Catálogo de Soranain, n.0 429, pág. 206 
Hasta la pág. 20 está en caracteres romanos. 
633. — ERRO Y AZPIROZ (Juan Bautista de).-
Observaciónes filosóficas en favor del alfabeto primi-
tivo ó respuesta apologética á la censura crítica del 
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Cura de Montaenga, Por D En Pamplona: En la 
Imprenta de Longas, con las licencias necesarias, año 
de 1807. 
2 hoj. -\- IQS pág. 0,20 X o,14 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1519 pág. 398. 
Bibl, Vinson, n.0 ló8 pág. 259. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 405, pág. 197. 
Nota - El prólogo está escrito en vascuence y «omienza: Eu^cslaunei osazuna 
eta zoriona. 
634. - ESCORIHUELA Y CONESA (Marcos).-
Topografía de Portugalete, su descripción, historia, 
enfermedades, usos, costumbres, etc. Memoria pre-
miada con medalla de oro por la Academia de Medici-
na de Barcelona en el Certamen público de 1871, 
por — Madrid, Imp. á cargo de J. López, 1872. 
83 pág. 0,21 Xo^SS rtíst, 
Bibl, Allende Salazar, n.0 1871 pág. 461. 
Catálogo de Sorarrain, it.0 1013, pág. 365. 
635. — ESCORIHUELA Y CONESA (Marcos). -
Topografía de Portugalete, su descripción, historia, 
enfermedades, usos, costumbres, etc. Memoria laurea-
da con medalla de-oro por la Academia de Medicina 
de Barcelona, en el certamen público de 1871, y escrita 
por —Madrid, Imp. de J. M. Lapuente, 1875. 
86 pág. -)- i lám, 0,205 X o,15 nist, 
Contiene además, con portada propia, la obra del mismo autor. 
Diario de los sucesos de Portugalete, sitio y bombardeo desde Julio de 1S73 
hasta Mayo de 1874. — Madrid, Imp, J. M. Lapuente, 1875. 
65 Pág. 
Bibl. Allende Salazar, n." 1872 pág. 461. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1013 pág 365 
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636. — ESCRITURA de Constitución, estatutos y 
acta notarial de la Compañía del Ferrocarril económi-
co de Bilbao á las Arenas. — Bilbao, Imp. Revista 
Mercantil, 1884. 
33 Pág- 0,216 X 0,15. 
637. — ESCUALDUN laborarien adiskidea eta con-
seilaria, presuna suerte gucientsat on dena. Egunaria 
edo almanaca eliga-oficioetaco aurki-bidea. 1900.— 
Bayonan Laserren. 
6 hoj.--j-20 pág. o, 183-|-o, r 3. 
638. — ESCUALDUN laborarien adiskidea eta con-
seilaria. Presuna suerte gucieatzat on dena. Egunaria 
edo almanaca, eliga-oficioetaco aurki-bidea. 1909. — 
Bayonan. Laserren. 
4 hoj. anuncios - |- 7 hoj. -f- 31 Pág- "l- anuncios, 0,172 X 0iI23 vfot-
639. — ESCUDO de la más constante fee y lealtad. 
Libro anónimo que carece de portada. 
La Bibl. Allende Salazar, n.0 718, pág. 243, dice que, aunque no se indica el 
nombre del autor, siempre ha sido atribuido a Don Pedro de Fontecha Salazar. 
(Véase). 
640. — ESCUELA de Artes y Oficios de San Sebas-
tián: programas detallados de las asignaturas que 
componen el cuadro de enseñanzas en este Centro de 
instrucción. —San Sebastián, Imp. de Pozo y Compa-
ñía, 1887. 
86 pág. 0,128 X 0,160 rust, 
641. — ESCUELA Militar. Colegio de estudios su-
periores de Deusto. — Bilbao, Imp. Rochelt y Martín 
(sin a.) 
39 pág. o, 20 x 0,133 "íst. 
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642. — ESPAÑA y los Fueros vascongados; folleto 
compuesto por un aldeano de Vizcaya. — Bilbao, 
Imp. Juan E. Delmas, 1864. 
15 Pág- 0.204 X o,15 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 723 pág, 245. 
643. — ESPINOSA Y MALO (Félix de Lucio). -
Memorial | de la Calidad, | y servicios | de la | Casa de 
Salazar | y"Muñatones: \ y principalmente de los as-
cendientes | de Don Domingo Antonio [ de Salazar y 
Muñatones, | Señor de las casas de sus apellidos, de 
fus Honores, Tributos y Patronazgos, y del Fuerte de 
San Mar- | tin de Somorroftro, en las Encartaciones 
del muy Noble | Señorío de Vizcaya: | al Rey Nuestro 
Señor | Don Carlos Segundo, | por | Don Félix de 
Lucio Espinosa y Malo, | Chronifta Mayor de fu Ma-
geftad en todos los Reynos de la Corona de Aragón | 
y General de los de Caftilla, y León. ¡ En Madrid, año 
de 1682. Reimpreffo en ella el de 1750 con lo | añadido 
de-la Defcendencia de dicho Don Domingo Antonio, | 
por ) Juan Alphonso Guerra y Sandoval. \ Chronifta 
Mayor afsi bien de fu Mageftad, &. | En Madrid, \ en 
la Oficina de Antonio Sanz, Impreffor del Rey nueftro 
Señor, y fu Confejo. | Año de M D C C L | 
I hoj. - [ - 23 fól. 0,28 X 0;20 Perg-
Contiene con portada propia: 
Historia genealógica de la noble familia de los Manriques de Lara, conserva-
da en Sevilla. La dedica al Iluslrísimo Señor D. Nicolás Manrique de Lara, Co-
legial mayor en el Real de San Martin, y de San Felipe, y San Marcos: de los 
Confejos de Inquificion, Indias, Guerra, Caftilla. y Cámara, y Decano de eftos 
últimos: Gobernador interino del Real Confejo. Señor X X I , de la Villa de 
Amufco, y mitad de Redecilla del Camino; y de los Mayorazgos de Fuentes: 
Gaybor, y Bravo de Lagunas, Marques de Lara, y Unico Varón de efta Cafa, 
su autor Don Pedro de la Torre, Fifcal Criminal en efta Real Audiencia de Va-
lencia; En Valencia: En la oficina de Joseph Estevan Dolz. Impreffor del Santo 
Oficio. Año 1751. 
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644. — ESKUALDN laborarien adichkidea eta kont-
seilaria presuna suerte guzientzat on dena. Egunaria 
edo almanaka eliza-ofizioetecako aurkhi-bidea 1911.— 
Bayonan, Tmp. Laserren. 
64 p á g . 0,172 X 0,I27 rtíst, 
645. — ESKUALDUNAREN almanaka, 1909 garren 
Urteko. — Baionan, Imp. Enskaldunaren. 
50 p á g . - } - anuncios, 0,179 X O^S2 
646. — ESKUx\LDUNAREN almanaka 1911 garren 
urteko. - Baionan. Imp. A. Foltzer. 
8o pág. 0,175 X 0,128 rust. 
647. - ESKUALDUNENTZ AT eskuarasko egu-
nari edo almanaka berria, 1909 garren urtheco. — 
Baionan, Imp. A. Lamaignere. 
98 pág. -f- 13 hoj. anuncios con dos fotograbados, 0,178 X 0,128 ntst. 
648. — ESSAl historique sur les provinces basques 
(Alava, Guipúzcoa, Bizcaye et Navarre) et sur la gue-
rre don elles son le theatre. 2.a edición. ~ Bordeanx, 
\ m . 
2 hoj. -|- 36Í pág. 0,212 •( 0,137 Pasl:' 
Bibl. Allende Salazar. n.0 737 p á g . 248. 
Catalogo de Soránvun, n.0 531 p á g . 242. 
Contiene además con portada propia: 
I —De la guerrc civile d'Espagne, par Don Evaristt San Miguel. 
I I Refutalion des imputations de trahision porte - contre lientenani-gene-
ral Raphael Maroto par Audibert- Leduc. 
649. —ESTADO y desarrollo de la Escuela de 
Artes y Oficios de Bilbao, durante el primer decenio 
que comprende desde su creación hasta el 30 de Sep-
tiembre de 1889. — Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 
1890. 
IX -|- 187 pág. - j - 2 cuadros gráficos -f- i plano, 0,21 X o»153 rúst . 
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650. — ESTATUTOS | aprobados por S. M. | para 
gobierno | de la Real Sociedad | Bascongada 1 de los 
Amigos del País, j Con licencia. | Vitoria. Por Tomás 
de Robles, Impresor de la ¡ misma Sociedad. ¡ (1774?) 
i hoj. -\- 280 pág. - } - 1 lám. 0,19 X 0,13 cuero filete dorado. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 747 pág. 249. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 289 b, pág. 153. 
Nota. E l Sr. Allende Salazar dice que se infiere que fué impreso en 1784, por 
la fecha que se pone a la conclusión de los catálogos. Por errata dice 1784, ya 
que el cntálogo esta fechado en Vergara el 30 de Septiembre de 1774. 
651. — ESTATUTOS de la Asociación general de 
Empleados de oficina de Vizcaya. — Bilbao, imprenta 
Eléxpuru Hermanos, 1907. 
21 pág. 0,21 X 0,14 rúst. 
652. - ESTATUTOS de la Sociedad de Redención 
del Servicio de la Armada de Vizcaya. — Bilbao, 
Imp. Juan E. Delmas, 1878. 
15 pág. 0,213 X 0,136 rúst. 
653. — ESTATUTOS de la Sociedad Santa Ana de 
Bolueta, constituida en Bilbao, 9 Septiembre 18 6. — 
Bilbao, Imp. Juan E. Delmas, 1886. 
16 pág. 0,207 X o , ^ 5 r'íst 
654. — ESTATUTOS del Círculo Minero de Bilbao. 
— Bilbao, Imp. La Editorial Vizcaína, 1906 
16 pág. 0,207 X O-13 rúst. 
655. — ESTATUTOS del Colegio de Sordomudos y 
de Ciegos de Vizcaya. - Bilbao, Im. de Müller y Za-
baleta, 1906. 
23 pág. 0,205 X 0,"I37 ^st. . 
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656. — ESTATUTOS orgánicos de la Compañía del 
Ferro Carril de Tudela á Bilbao, aprobados por Real 
Orden de 16 de Abril de 1858, con las modificaciones 
aprobadas por Real orden de 20 de Junio de 1859, y 
Real Decreto de 29 de Abril de ISGd.—Bilbao, Imp. de 
Juan E. Delmas, 1863. 
23 pág. 0,21 X o,l53 riíst. 
657. — ESTATUTOS orgánicos de la Sociedad del 
Ferro Carril de Tudela á Bilbao por Miranda. — Bil-
bao, Imp. Miguel Larumbe, 1858. 
22 pág. - ] - 1 hoj. 0,205 X o,15 rúst, 
Bibl. Allende Salazar, n.0 750 pág. 251. 
658. — ESTATUTOS y Reglamento de la Sociedad 
Musical «La Armonía». Proyecto de una Sociedad es-
cuela musical gratuita en Bilbao. — Bilbao, Imp. Juan 
E. Delmas, 1863. 
23 pág. 0,20 X 0,I48 rúst. 
659. - ESTECHA Y MARTINEZ (José María de).— 
Régimen político y administrativo de las Provincias 
Vasco-Navarras. Colección de Leyes, Decretos, Rea-
les órdenes y Resoluciones del Tribunal Contencioso 
administrativo, relativas al País Vasco-Navarro, for-
mada por — Bilbao, Imp. Provincial, 1902. 
608 pág. - { - X L V I I 0,215 X 0,15 tela. 
660. — ETCHEBERRI (Joannes d') .—Obras vas-
congadas del Doctor labortano Joannes D' Etcheberri 
(1712), con una introducción y notas, por Julio de Ur-
quijo e Ibarra. -- Par ís , Paul Genthner, 1907. 
LXXX -(- 1 hoj. - j - 323 pág. -f- 2 hoj. 0,26 x 0,205 rúst. 
Contiene un autógrafo de D . Julio Urquijo. 
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661. - ETCHEGOYEN (Félix E". d'). — La Heren-
cia baska de Juan B. Alberdi. Forma parte de la obra 
«Los Bascos en la Nación Argentina», en la pág..433.— 
Buenos Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
662.-EUSK AL-ECHE A.— Bosquejo histórico y 
recopilación de las opiniones de la prensa diaria, ver-
tidas con motivo de la presentación pública de sus ins-
titutos de Llavallol. (F. C. S.}, hecha el 10 de Noviem-
bre de 1912. — Buenos Aires, Imp. «LaBaskonia» 1913. 
70 pág. 0,198 X 0,14 rúst. 
663. — EUSKAL - ERRIA. — Revista Bascongada, 
fundada por José Manterola. San Sebastián. — San 
Sebastián, Imp. Antonio Baroja, 1880-1917. (En publi-
cación.) 
77 tom. 0,23 x 0,165 past. 
Bibl. Vinson, n.0 259, pág. 377. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1184, pág. 405. 
664. — EUSKALERRIAREN ALDE. Revista diri-
gida por Z). Gregorio de Múgica. -San Sebastián, 
1911-1917. (Completa). 
7 tom. 0,23 X 0,l65 past. 
E n publicación. 
665. - EUSKAL - ESNALEA. Revista escrita en 
vascuence. Dirigida por D. Gregorio de Múgica. —. 
San Sebastián, 1911-1917. (Completa). 
7 tom. 0,23 X. Oj1? past, 
E u publicación. 
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666. — EUSK A L - ESN A L E A4 REN egundiya.— 
Tolosa, Ensebio López echian, 1909. 
I hoj. -\- 365 pág. -|- 1 hoj. 0,133 X 0,09 vitela. 
667. — E U S K A L - IZKRIBATZALLEN indarme-
urtzea, 1879 koagorrillaren 7 garren egnnean Donos-
tian eguiña, orre taraco artudiran prestamen eta saris-
tatuak izan dirán izkribu-antolomenduen-Oroitza. — 
Donostian: Imp. Antonio Baroja, 1879. 
48 pág. 0,21 X 0)i5 rust. 
Bibl. Vinson, n.o 524 a, pág, 375. 
Catálogo de Sorarrain, n o 1166 pág. 400. 
668. — EUSKALZALE. Euskerazko albistari eder-
garriduna. Bigarren urteko libnrua. 1898. — Bilbao, 
1898. 
i hoj. + I I + 424 Pág- + I V . 0,315 X 0,215 past. 
Bibl. Vinson, adiciones, n.0 778, pág. 667. 
ATofa. Le faltan las pág. 343-44, 351 52, 359-60, 367-68, 376-77, 391-92 
399-400, 414 á 420. 
669. — EUZKx^DI. — Diario nacionalista publicado 
en Bilbao. ^ 
10 volum. 0,555 X o^1-
Coleccionado desde el i .0 de Febrero de 1913, en que empezó su publi-
cación, 
670. — EUZKADI. Revista trimestral de Ciencias, 
Bellas Artes, Letras, fundada por D. Sabino de Arana 
y Goiri. Bilbao. 
0,245 X 0,16. 
Empezó a publicarse en 1901. Números sueltos: año 1901 números^ y 4; año 
1905 números 274; año 1906 números 5 y 7; y 1908 núir.er.) 13; del año 1914 
íalfan los números de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Noviembre, y del año 1915 
el del mes de Mayo. 
En la tercera época, aparece como Director D . Luis de Eleizalde. 
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671. - EXPOSICIÓN. A Nuestra Señora Doña Isa-
bel H. Reina Constitucional de las Españas. Los Fe-
rrones de las Vascongadas y la Navarra, - Tolosa^ 
Imp. Viuda de Mendizábal (sin a.j 
i i pág. 0,212 X o,i55 níst. 
Firmada en 1844. 
La Bibl. Allende Salazar, n.0 780 pág. 256, cita una exposición de los Fe-
rrones de Álava con idéntica portada. 
672. - EXPOSICIÓN de la Comisión económica de 
la Provincia de Guipúzcoa a S. E.-el Sr. Ministro de la 
Gobernación. (Sin 1. sin a.) 
i hoj. -\- 49 pAg. 0,19 ;< 0,i25 past. 
Uibl. Allende Solazar, n.0 778, pág. 256. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 580, pág. 254. 
Se refiere al proyecto de modificación de Fueros, 
673. — EXPOSICIÓN de la Comisión económica de 
Vizcaya a S. E. el Sr. Ministro de la Gobernación.— 
(Sin i . sin a.) 
16 pág. 0,19 X 0,í25 past. 
Firmada el año 1842. 
Se refiere al proyecto de modificación de Fueros. 
674. — EXPOSICIÓN de las tres provincias vascon-
gadas a S. M. Isabel I I sobre abono de suministros a 
las tropas de su ejército en la última guerra civil. — 
Madrid, Imp. Jenes, 1845. 
48 pág. 0,208 X 0,146 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 779, pág. 256. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 607, pág, 260. 
675. — EXPOSICIÓN de Vitoria a S. M. y a las 
Córtes sobre la Capital de la sexta región militar,— 
Vitoria, Imp. Provincial, 1893. 
5 hoj. 0,321 X 0J2I9 r,ist-
Firmada en 15 de Abril de 1893. 
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676. — [EXPOSICIÓN elevada al Soberano Con-
greso Nacional por el Ayuntamiento, Consulado, 
propietarios y Comerciantes de la Villa de Bilbao y 
resolución del mismo Congreso Nacional, en el temor 
que tenía Bilbao de que fuera propuesto para puerto 
de depósito de segunda clase. En Bilbao, por Ensebio 
de Larumbe, año de 1820.] 
8 hoj. sin pág. 0̂ 85 X 0,20 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 782, pág. 256. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 457, pág. 215. 
677. — EXPOSICIÓN elevada por la Comisión de 
Ferrones de Vizcaya a su Diputación Provincial. — 
Bilbao, Imp. de N. Delmas, 1843. 
7 hoj. 0,195 X 0,13 rúst. 
Bibl, Allende Salazar, n.0 783, pág. 257. 
678. ---EXPOSICIÓN — La - escolar nacional de 
1905. Organizada por el Ayuntamiento de Bilbao. — 
Bilbao, Imp. Sociedad Bilbaína de Artes Gráficas, 
1906. 
99 pág. 0,215 X rlíst-
679. — EXPOSICIÓN Provincial de Vizcaya. Acto 
solemne de la distribución de premios celebrado en el 
salón de actos del Instituto Vizcayno el día 22 de 
Agosto de 1882. — Bilbao, Imp. de Agustín Empe-
raile, 1882. 
75 pág. 0,31 X 0 218 rúst. 
Contiene: 
I . —Memoria leída por el Secretario General Don Eduardo Delmas y Sagasíi. 
I I . —Discurso del Excmo. Sr, Ministro de Fomento Don yosé Luis Alvareda. 
680. — EXTRACTO de la Real carta executoria á 
favor de la Provincia de Álava en el pleito que ha se-
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guido con la Ciudad de Vitoria sobre elección de 
Diputado general de dicha Provincia, año 1806. (Sin 
1. sin a.) 
31 pág. 0,29 X 0,20 rúst. 
Firmado en Vitoria el 2 de Enero de 1806. 
681. — EXTRACTO de las Sesiones celebradas por 
la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de 
Guipúzcoa durante el año 1893. — San Sebastián, im-
prenta J. R. Baroja, 1893. 
34 pág. 0,230 X o,167 rást. 
682. —EXTRACTOS | de las | Juntas Generales | 
celebradas | por la | Real Sociedad Bascongada | de 
los | Amigos del País ] en la Villa de Bilbao. | Por Se-
tiembre de 1772. | Con licencia. | Vitoria: por Tomás 
de Robles, Impre | sor de la misma Real Sociedad. 
1 hoj. -J- 160 pág. 0,218 X 0,16 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 787, pág. 257. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 289 e, pág, 154. 
683. — EXTRACTOS | de las | Juntas generales | 
celebradas ! por la | Real Sociedad Bascongada | de 
los | Amigos del País | en la villa de Bilbao | por Se-
tiembre de 1775. ¡ Con licencia. | En Vitoria: Por 
Tomás de Robles y Navarro, | Impresor de la misma 
Real Sociedad. 
1 hoj. -|- 218 pág. 0,22 X 0,15 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 790, pág. 258, 
684. — EXTRACTOS 1 de las | Juntas generales | 
celebradas | por la \ Real Sociedad Bascongada | de 
los | Amigos del País | en la ciudad de Vitoria | por 
Setiembre de 1777. | Con licencia. | En Vitoria: Por 
Tomás de Robles y Navarro, Impresor | de la misma 
Real Sociedad. 
3 hoj. -|- L X X X I V -|- 96 hoj. - j - 40 hoj. 0,21 X o^S rl'íst-
Bibl. Allende Salazar, n.0 792, pág. 258. 
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685. — EXTRACTOS I de las | Juntas generales | 
celebradas | por la | Real Sociedad Bascongada 1 de 
los | Amigos del País | en la villa de Bilbao 1 por Se-
tiembre de 1778. | Con licencia. | En Vitoria'. Por 
Tomás de Robles y Navarro, Impresor ¡ de la misma 
Real Sociedad. 
i hoj. -(- 284 pág. o,22 X 'MSS rúst. 
Bibl, Allende Salazar, u.0 793, pág. 258. 
086. — EXTRACTOS ) de las | Juntas generales 
celebradas ] por la \ Real Sociedad Bascongada | de 
los | Amigos del País | en la villa de Vergara i por 
Setiembre de 1779. | Con licencia. | En Vitoria: Por 
Tomás de Robles y Navarro, Impre | sor de la misma 
Real Sociedad. 
I + 136 pág. - f 44 hoj. 0,215 X o,l55 "ist. 
Bibl. Allende Salazar, n,o 794, pag, 259. 
687. — EXTRACTOS 1 de las | Juntas generales ; 
celebradas | por la | Real Sociedad Bascongada | de 
los | Amigos del País j en la Ciudad de Vitoria | por 
Setiembre de 1780. i Con licencia. [ En Vitoria: Por 
Tomás de Robles y Navarro, Impre | sor de la misma 
Real Sociedad. 
i hoj. -|- 155 pág 4- 52 hoj. 0,21 X 0,155 níst. 
Bibl, Allende Salazar, n.0 795, pág. 259. 
688. — EXTRACTOS | de las ! Juntas generales 
celebradas | por la | Real Sociedad Bascongada | de 
los j Amigos del País 1 en la villa de Bilbao ¡ por Se-
tiembre de 1781. j Con licencia. | En Vitoria: Por 
Tomás de Robles y Navarro, Impre | sor de la misma 
Real Sociedad. 
i hoj. - j - io8 pág. -|- 38 hoj. 0,215 X 0,255 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 796 pág. 259. 
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689. — EXTRACTOS | de las j Juntas generales , 
celebradas | por la \ Real Sociedad Bascongada | de 
los | Amigos del País | en la villa de Vergara 1 por Se-
tiembre de 1782. I Con licencia, i En Vitoria: Por Gre-
gorio Marcos de Robles y Re valla, ! Impresor de la 
misma Real Sociedad. 
i hoj. -|- 129 pág. -f- 36 hoj. o'^JS X 0,155 TÚit-
Bibl. Allende Salazar n,0 797, pág. 259. 
690.--EXTRACTOS 1 de las | Juntas generales! 
celebradas i por la | Real Sociedad Bascongada ! de 
los | Amigos del País i en la Ciudad de Vitoria | por 
Setiembre de 1783. j Con licencia. | En Vitoria: Por 
Gregorio Marcos de Robles y Revilla, I Impresor de la 
misma Real Sociedad. 
i hoj. - f 150 pág. + 37 hoj. 0,195 X o,i45 rdst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 798, pág. 259. 
691. — EXTRACTOS | de las | Juntas generales | 
celebradas | por la | Real Sociedad Bascongada | de 
los | Amigos del País | en la villa de Bilbao | por Se-
tiembre de 1784. | Con licencia. | En Vitoria: Por Gre-
gorio Marcos de Robles y . Revilla, | Impresor de la 
misma Real Sociedad. 
1 hoj. -|- 126 pág. 4- 40 hoj. 0,20 X 0>I45-
Bibl. Allende Sahizar, n.0 799, pág. 259. 
692. — EXTRACTOS 1 de las \ Juntas generales 
celebradas | por la | Real Sociedad Bascongada i de 
los 1 Amigos del País, ¡ en la villa de Vergara ] por 
Julio de 1785. 1 En Madrid. \ Por Don i\ntonio de San-
cha. Año de 1786. 
147. pag- + 72 pág. 0,20 X V 4 5 róft. 
Bibl. Allende Salazar n.o Soo, pág. 259. 
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693. — EXTRACTOS | de las I Juntas generales | 
celebradas i por la | Real Sociedad Bascongada | de 
los | Amigos del País, 1 en la Ciudad de Vitoria | por 
Julio de 1786. | En Vitoria. \ Por Baltasar de Manteli, 
impresor de la | misma Real Sociedad. Año de 1787. 
126 pág. - j - 91 pág. 0,20 X 0,145. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 8oi, pág, 260. 
694. — EXTRACTOS | de las \ Juntas generales | 
celebradas | por la | Real Sociedad Bascongada 1 de 
los 1 Amigos del País | en la villa de Bilbao | por Julio 
de 1787. ! En Vitoria. \ Por Baltasar de Manteli, Impre-
sor de la | misma Real Sociedad. Año de 1788. 
loo pág. -|- 92 pág. 0,20 X 0,I45 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 802, pág. 260. 
695. — EXTRACTOS | de las | Juntas generales] 
celebradas | por la | Real Sociedad Bascongada | de 
los | Amigos del País, ¡en la villa de Vergara i por 
Juliode 1788. | En Vitoria. \ Por Baltasar de Manteli, 
Impresor de la | misma Real Sociedad. Año de 1788. 
i l i Pág + 97 pág. 0,20 X o,i4S riist-
Bibl. Allende Snlazar, n.0 803, pág. 260. 
696. — EXTRACTOS de las Juntas generales cele-
bradas por la Real Sociedad Bascongada de los Ami-
gos del País, en la Ciudad ele Vitoria por Agosto de 
1789. En Vitoria. Por Baltasar de Manteli: Impresor 
de la misma Real Sociedad. Año de 1789. 
92 pág. - } - 100 pág. 0,20 >; 0,14 rúst. 
Bibl, Allende Salazar, n.0 804, pág, 260. 
Carece de portada; tomada de Allende Salazar. 
Nota, Está incompleto el ejemplar; le falta hasta la pág. 25. 
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697. — EXTRACTOS | de las | Juntas generales | 
celebradas 1 por la | Real Sociedad Basconganda | de 
los | Amigos del País, j en la villa de Bilbao ! por Julio 
de 1790. ¡ En Vitoria. \ Por Baltasar de Manteli, Im-
presor de la | misma Real Sociedad. Año de 1790. 
IOI pág. - j - 97 pág. 0̂ 20 X 0,15 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 805 pág. 260. 
698. — EXTRACTOS | de las | Juntas generales | 
celebradas i por la | Real Sociedad Bascongada] de 
los | Amigos del País, | en la villa de Vergara | por Julio 
de 1791. | En Vitoria. \ Por Baltasar de Manteli, Impre-
sor de la | misma Real Sociedad. Año de 1791. 
120 pág. -|- 99 pág- 0,20 X 0,145 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 806, pág. 260. 
699. — EXTRACTOS 1 de las | Juntas generales \ 
celebradas | por la | Real Sociedad Bascongada | de los I 
Amigos del País i en la Ciudad de Vitoria | por Julio de 
1792. | En Vitoria. \ Por Baltasar Manteli, Impresor de 
la I misma R. S. Año de 1792. 
123 pág. - } - 98 pág. 0,20 X 0,I4 riist 
Bibl. Allende Salazar, n.0 807, pág. 26 
700. — EXTRACTOS | de las Juntas generales | ce-
lebradas | por la | Real Sociedad Bascongada | de los ¡ 
Amigos del País, | en la villa de Bilbao j por Julio de 
1793. | En Vitoria. \ Por Baltasar Manteli, Impresor de 
la 1 misma R. S. Año de 1793. 
148 pág. -|- 99 pág. 0,20 V 0,15 rúst. 
No aparece en la Bibl. Allende Salazar, 
701. —EYS (W. J. Van). — Dictionaire basque-
fran^ais par — París , Maisonneuve, 1873. 
XLVI - f - 415 pág, 0,227 X 0,15 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 519 pág. 201. 
Bibl. Vinson, n.0 446, pág. 357. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1028, pág 368. 
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702. — EYS (W. J. Van). — Essai de grammaire de 
la langue basque par Deuxieme edition revue et 
augmente. — Amsterdam, Imp. Loman, Kírberger & 
van Kesteren, 1867. 
X I - } - XV -f- 133 pág. 0,222 X «MSS past, 
Bibl. Allende Salazar n.0 733, pág. 247. 
Bibl. Vinson, n,0 347, pág. 327, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 838 b, pág. 320. 
Contiene con portada propia: 
I . —Grammaire basque par M. F l . Lécluse .... Bayonne 1874. 
I I . —Essai sur la langue basque par Francois Ribary.... traduit du Hongrois 
avec des notes complementaires et suivit d'une notice bibliographique par yulicn 
Vinson, París 1877. 
703. —EYS (W. J. Van). — Proverbes basques-
espagnols. Refranes y sentencias comunes en Bas-
cuence declaradas en Romance. Reedites d'aprés 
l'unicum de 1596 conserve a la Bibliotheque de Darms-
tadt par Lyon, Geneve et Bale Georg & C.0, 1896, 
34 hoj. 0,205 X 0,155. 
Carece de paginación. 
Nota. — Contiene notas de Dodgson. 
F 
704. — FABIÉ (Antonio María). — Estudio de la or-
ganización y costumbres del país vascongado por 
— Madrid, Imp. de Fprtanet, 1896. 
XV -f- 2I8 pág. - f 1 hoj. 0,24 x 0,165 rus1-
Después de la numer&crón romana, principia por la pág. 6. 
705.-FABIO, SYLVIO, MARCELO. -(Véase 
Moret (José). 
706. — FABRÉ (M. H. L.). —• Dictionaire franjáis-
basque par — Bayonne, Imp. P. Cazáis, 1870. 
VITI -f- 4o0 P^g' 0)277 X 0)I7 Past-
Bibl, Allende Salazítr, n.0 523, pág. 201. 
Bibl. Vinson, 11.0 415, pág. 350. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 958, pág. 353.' 
707 —FABRÉ (M. H. L.)—Guide de la conversation 
franjáis-basque etc.. par — Bayonne, Imp. Des-
plan, 1862. 
X I - } - 439 pág. a dos colum, 0,223 X 0,182 past. 
Bibl. Allende Salazar, u.0 885, pág. 273. 
Bibl. Vinson, n.0 320, pág. 318. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 791, pág, 306. 
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708. — FAGÉS Y VIRGILI (Juan). - Discursos 
leídos ante la Real Academia de Ciencias exactas físi-
cas y naturales en la recepción pública del Iltmo señor 
D el día 27 de Junio de 1909. — Madrid, Estableci-
mientoTipográfico y Editorial, 1909. 
2 hoj. - j - 118 pág. 0,255 X 0,l17> rúst. 
Contiene el discurso contestación del Iltmo. Sr. D . yosé R. Can acido. 
En ambos discursos se ocupan de los trabajos realizados en química por la 
R. Sociedad Vascongada de Amigos del País. 
709. — FAVYN (Andre). — Histoire | de Navarre, 1 
Contenant l'Orígine, les | Vies & conqueftes de fes | 
Roys, depuis leur commeu- | cement infques á prefent. 
| Enfemble ce qui c'est pafsé de plus | remarquable 
durant leurs regnes | en France, Efpagne, et ailleurs. 
| Par Andre Favyn Parisién | Advocat en Parlement. 
A Paris | 
Laurent Sonnius rué S,e Jaques au | 
coq et compás d'or, 
Chez } Fierre Meltayer Imp.r Ord.e du Roy, rn fa bou- | 
tique au ¡ alais a la galerie des prifionniers | 
Fierre Cheualier au monte S.t Hilaire j 
a la Court d'Albret. 
Avec privilege du Roy. — L. Gaultier fculpsit, 1612. ¡ 
3 hoj. + 1340 príg. - j - 20 hoj. de índice, 0,35 X 0;23 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 900, pág. 276. 
Catálogo de Sorarrain, 11.0 66, pág. 32, 
710. — FELICITACIONES por la heroica defensa 
de la M. N. y M. L. é invicta villa de Bilbao, en Octu-
bre, Noviembre y Diciembre de 1836, y contestaciones 
á las mismas. — Bilbao, Imp. de Nicolás Delmas (sin a.) 
2 hoj. -)- 92 pág 0,18 X 0,125 rlist' 
711. - FERNANDEZ BALLESTERO (Andrés). ~ 
Memoria presentada a la Excma. Diputación de Álava 
por la Comisión especial encargada de gestionar ante 
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los poderes supremos soluciones favorables para la 
provincia en el orden administrativo y económico y 
acuerdos recaídos acerca de la misma. — Vi tor ia , 
Imp. de la Diputación, 1887. 
36 pág. 0,227 X 0,14 riist, 
712. — FERNANDEZ GARRAYALDE (Ramón).-
Dictamen dado al Ayuntamiento Constitucional de San 
Sebastián por la Comisión nombrada para la reforma 
de la instrucción pública en esta Ciudad, por..... — 
San Sebastián, Imp. Ignacio Ramón Baroja, 1839. 
29 pág. 0,216 X 0 , r ú s t . 
713. — FERNANDEZ GUERRA (Aureliano).-
Cantabria por — Madrid) Imp. Fortanet, 1878. 
60 pág, -|- 2 planos 0,235 X 0 , l S l rúst. 
Bibl. Vinson; n.0 511, pág. 373 
Catálogo de Sorarrairij n.o 1146 pág 394. 
714. — FERNANDEZ NAVARRETE (Eustaquio). 
— Fomento de la población rural de España por el 
Excmo. Sr. D. Fermín Caballero. Memoria premiada 
por la Academia de Ciencias morales y políticas. 
Cuarta edición hecha en obsequio de la provincia de 
Álava. Prólogo de D — Vitoria, Imp. Hijos de 
Manteli, 1866. 
L I I - j - 317 pág. 0,222 X «VS Past. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 819, pág. 262. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 81É), pág. 313. 
715. - FERNANDEZ NAVARRETE (Eustaquio). 
— Historia de Juan Sebastián del Cano, escrita por 
— Vitoria, Imp. de Hijos de Manteli, 1872. 
L V I I l + 366 pág. con un mapa de Guipúzcoa, 0,223 X o,'5 Past' 
Bibl. Allende Salazar, n.o 938 pág. 286. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 781, pág. 303. 
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716. — FERNANDEZ NAVARRETE (Eustaquio). 
—Reseña histórica del antiguo obispado alavense y de 
las diligencias practicadas para su restauración o for-
mación de la nueva Sede vascongada, escrita por 
D y D. Sofero Mantel?. — V i t o r i a , Imp. Hijos de 
Manteli, 1<S63. 
290 pág. -)- I hoj. 0,225 X"OiI45 pasi, 
Bibl Allende Salazar, 11.0 762 pág. 439. 
Catálogo de Sorarrain, n,0 S i l , pág. 311. 
717. - FERNANDEZ PEREZ (Cxregorio). - Histo-
ria de la Iglesia y Obispos de Pamplona, real 3̂  eclesiás-
tica del reino de Navarra; sucesión de los reyes y de 
los obispos; sus instituciones, arreglos y providencias 
eclesiásticas, usos y costumbres y disciplina de aque-
lla, iglesia y sus variaciones en diferentes siglos, por 
Dr. D —Madrid, Imp. Repullés, 1820. 
3 tom. 0,22 X 0,16 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 947, pág. 288, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 452 o, pág. 214. 
718. — FERRAZ Y TURMO íVicentej. -Margar i , 
o el 31 de Agosto. Novela histórica. Primer premio en 
el concurso literario convocado por la Junta del Cen-
tenario para recordar el sitio e incendio de la Ciudad 
de San Sebastián por el ejército aliado anglo-portu-
gués, durante la Guerra de la Independencia, el año 
1813. Obra escita por Catedrático de Literatura en 
el Instituto de Guipúzcoa. — í t o Sebastián, Imp. Mar-
tín Mena y Comp., 1913. 
287 pág. 0,182 X 0,118 níst. 
719. — FERRER (Miguel Rodríguez). — (Véase Ro 
drigues Ferrer). 
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720. — FERROCARRIL - EL - de Bilbao considerado 
con relación á los intereses de Vizcaya y Álava. — 
Vitoria, Imp. Viuda Manteli, 1857. 
8 pág. 0,205 X 0,145 rúst. 
721.—FERROCARRIL de Ortuella á San Julián 
de Musques, prolongación del de Triano á la Ría de 
Bilbao. Tarifas Generales y Especiales de transportes 
á grande y pequeña velocidad. — Bilbao, Imp. C. Lu-
cena y Comp.a, 1890. 
39 Pág- + 12 hoj. 0,31 X 0,218 rúst. 
722. - FERROCARRIL de Tudela a Bilbao. (Con-
tiene varios documentos relativos á la construcción de 
ese ferrocarril), (sin 1. sin a.) 
8 hoj. 0,215 X 0,157 túst. 
Carece de portada. 
723.—FIESTA-LA-de la tradición del Pueblo 
Vasco. Primera parte. Introducción. Catálogo de la 
Exposición y Programas de la Fiesta. — San Sebas-
tián, 1906. 
158 pág 0,245 X 0,165 ene. tela azul. 
Contiene varios trabajos, escritos por distintos autores. 
724. — FIESTAS Euskaras de la Villa de Durango 
en los días 24, 25 y 26 de Julio de 1886. — Bilbao. 
Imp. Juan E. Delmas, 1886. 
15 pág. o;r54 X 0,103 ri*st-
725. — FIESTAS euskaras qne se celebrarán en la 
Sociedad Euskalerria de Bilbao, los días 30 y 31 del 
11 
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próximo mes de Julio. Euskal-Festak. Bilbon, (texto en 
vascuence.) — Bilbao, Imp. P. Velasco, 1882. 
15 Pág. 0.16 X o.11 Past-
Contiene una poesía en vascuence, titulada cArbola bat>, de Felipe Arrese y 
Beitia. 
Bibl. Vinson, n.o 552, pág. 382. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1231 pág. 417. 
726.— FITA (Fidel).— Historia general de Vizca-
ya , escrita ^ov Juan Ramón de Itnrrisa y Zabala, 
en Berriz. Año 1785. Precedida de un prólogo del P 
— Barcelona, Imp. de la Viuda é Hijos de J. Subira-
na, 1884. 
413 pág. 0,188 X o,I25 cuero. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1316, pág, 436. 
727.— FLORETE.— Anag. (Véase Florentino 
Llórente.) 
728. — FLOREZ (Enrique). - La Cantabria. | Di-
sertación 1 sobre el sitio, y extensión | que tuvo en 
tiempo de los romanos | la región de los Cántabros, 1 
con noticia de las Regiones confinantes y | de varias 
Poblaciones antiguas. | Discurso preliminar j al Tomo 
XXIV de la España Sagrada sobre Ja | Provincia Ta-
rraconense. | Por el Muy R. P. Mro. Fr. Henrique 
Florez, | Ex-Asistente general de las Provincias de 
España, ! Orden de S. Agustín. | Con licencia. | En 
Madrid: Por Lorenzo de San Martín. Año de 1786. i 
4 hoj. -f- 228 pág. 0,218 X 0,145 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 1109, pág. 327, edición de 1768. 
Bibl. Vinson, n,0 m b, pág. 223. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 300 pág. 15S. 
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729. — FOLLETO sobre la prórroga solicitada pol-
la Sociedad del Puerto de Pasages, publicado por 
acuerdo de la Excma. Diputación de Guipúzcoa.— San 
Sebastián, Imp. de la Provincia, 1894. 
28 pág. o;2i4X0,i35 rúst. 
730. — FOMENTO de la Agricultura y ganadería 
en Guipúzcoa. Varios documentos relacionados con 
esta materia, publicados por acuerdo de la Excma. 
Diputación. 19 de Abril de 1895. — Sajt Sebastián, 
Imp. de la Provincia, 1895. 
42 pág. 0,215 X 0,238 rúst. 
731. ~ FONTECHA Y SALAZAR (Pedro de).—Es-
cudo de la más constante Fee y Lealtad. (Sin 1. sin a.) 
(Carece de portada). 
341 pág. 0,316 X 0,20 perg. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 718 pág. 243. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 252 pág. 134. 
732. —FONTECHA Y SALAZAR (Pedro de).— 
Escudo de la más constante Fee y Lealtad. — Bilbao, 
Imp. de Juan E. Delmas, 1866. 
2 hoj. - j - 225 pág. 0,305 X 0,20. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 718, pág. 243. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 252 pág. 134. 
733. —FONTECHA Y SALAZAR (Pedro de).— 
Escudo de la más constante Fee y Lealtad. — Bilbao, 
Imp. Juan E. Delmas, 1866. 
2 hoj.-[-225 pág. 0,305 X o5l95 piel roja, filetes y cantoneras doradas. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 718, pág. 243. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 252, pág, 134. 
Contiene con portada propia: 
Fueros, privilegios, franquezas y libertades de Vizcaya. — Bilbaoi Imp. J . E . 
Delmas, 1865. 
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734. — FORD (Richard).—A Hand-Book for trave-
llers in Spain. Second edition, entirely revised, with 
great additions and alterations. — London, John Mu-
rray, 1847. 
L X I l - j - 6 4 5 pág. I mapa 0,182 x 0,118 past. 
Trata del País vasco, pág. 554 y 610. 
735.—FÓRMULA del juramento que prestan los 
Sres. Corregidor, Diputados generales y demás indi-
viduos, al tomar posesión de sus cargos, (sin 1. sin a.) 
16 hoj. 0,315 X 0,2x8 tela negra. 
736.— FORT DE PAZOS (Carlos Ramón).—Re-
glamento del Instituto de San Sebastián, redactado 
por — San Sebastián, Imp. Ignacio Ramón Baroja, 
1839. 
14 pág. 0,212 X 0,134 níst. 
737. — FOZ (B.) — Palabras de un Vizcaíno á los 
liberales de la Reina Cristina^ que ha publicado en 
París M. J . A. Chaho, traducidas y contestadas por 
D , ciutor de los derechos del hombre. — Barcelona, 
Imp. de J. Oliveres y Gavarro, 1835. 
2 huj. + 46 pág. 0,23 X 0,15 rúst. 
Bibl. Vinson, adiciones n.0 1046, cita la edición francesa. 
738.—FRANCISCO JAVIER (José de San). 
(Véase San Francisco Javier). 
739. —FUENTE (José Julio de la). - (Véase La-
Fiiente.) 
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740. — FUERO de Vizcaya acordado en la Junta de 
2 de Junio de 1452, dentro de la Iglesia de Santa María 
de la Antigua, de Guernica, por los Alcaldes de Fuero 
y los Diputados en la Junta general de Ydoibalzaga. — 
Bilbao, Imp. de José de Astuy, 1909. 
261 pág. - { - I hoj, 0,22 X riist. 
741. — FVERO-EL- I privilegios | franqvezas, y 
liber- 1 tades de los cavalleros ] hijos-dalgo del Seño-
río de Vizcaya confirma- | dos por el Rey do Felippe 
I I nueftro Señor. | Y por el Emperador y Reyes, sus 
predeceffores. I Con licencia real. | En Medina del 
Campo, por Francifco del Canto. | MDLXXV. 
8 hoj.-sig. A - 4 - | - 116 fol, 0,27 X0,19 Past' 
Bibl. Allende Salazar, n.0 633, pág. 223. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 4, pág. 2, 
Comienza la foliación en el fol. IO, que con las primeras hojas se completa. 
742. — FVERO-EL- ] privilegios ] franquezas, y 
LIBERTADES | de los cavalleros | hijos dalgo del Se-
ñorío de Vizcaya, i Confirmados por el Rey Don Felippe 
II I I nueftro | Señor y por los Señores Reyes fus | pre-
deceffores. | Con licencia real. | A costa del Señorío de 
Vizcaya | En Bilbao, por Pedro de Huydobro impre-
sor | del dicho Señorío. | MDCXXXXIII. 
3 hoj. -f- 130 fol. - | - IS hoj. 0,29 X 0,19 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 634, pag. 223. 
743. — [ FUERO-EL-Privilegios, Franquezas y Li-
bertades de los Cavalleros hijos dalgo de el Muy No-
ble y Muy Leal Señorío de Vizcaya, confirmados por 
el Rey Carlos tercero nuestro Señor ]. 
En la 2.a hoja. [Tmpreffo en Bilbao: Por Antonio 
de -Egufquiza, Impreffor de dicho Señorío: Año de 
1762.] La licencia es de 1761-Junio. Carece de portada. 
2 hoj. -f- 382 pág. 0,30 X 0,180 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 633 pág. 224. 
Catálogo de Sorarrain, n,0 4, pág. 3. 
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Contiene: 
1 —Real Confinación del Reglamento hecho en Junta General de 17 de 
Julio de 1758, sobre el modo de hacer Filiaciones e Hidalguías; su fecha, 10 
Septiembre 1759- — 20 pág. 
I I —Con portada propia. Real Cédula | de su Magostad, | librada en la 
Isla de León | a veinte y dos de Marzo. [ Año de mil setecientos y veinte y 
nueve, ) por lo perteneciente | a la Real Junta | general ) del Tabaco, y demás 
rentas generales, | que se administran | por el Real Consejo de Hacienda | en 
Sala de millones. | Inserta la convención de veinte de | Noviembre de mil sete-
cientos y veinte y siete; ] Las providencias dadas | por este M. N. y M. L. Señorío 
de Vizcaya | en Junta general de treze de Diciembre de mil felecientos y veinte | 
y ocho con lo prevenido a ellas por el Señor Dr. Julián de Cañaveras, | del Con-
fejo de Hazienda de S. M. Fifcal en el, | Impreffa en Bilbao; Por la Viuda de 
Antonio de Zafra, Ano de 1748 | I hoj.-|-22 pág. 
I I I —Segunda Real | cédula | de Su Magestad, | librada en la Isla de 
León | a veinte y qvatro de Marzo, | de mil setecientos y veinte y nueve, | por 
lo perteneciente | a Rentas reales, | Inserta la convención | de veinte de Noviem-
bre | de mil setecientos y veinte y siete. | Con las providencias dadas | por este 
Muy Noble y Muy Leal ¡ Señorío | de Vizcaya, | en Junta General | de treze de 
Diziembre, de mil setecientos y veinte y ocho, | y lo prevenido a ella por el 
Señor • Don Jvlián de Cañaveras, | del Consejo de Su Magestad, su Fiscal en 
el | de Hacienda. | Impreffa en Bilbao. Por la Viuda de Antonio de Zafra, Año 
de 1748. — 22 pág. 
IV —Escudo de la más constante fee y lealtad. — 341 pág. 
Carece de portada. 
744. —FUEROS, | privilegios, | franquezas, | y l i -
bertades | del M. N. y M. L . Señorío de Vizcaya, | 
Confirmados | por el Rey Nuestro Señor | Don Carlos 
I I I . | (Que Dios guarde) | y sus gloriosos predeceso-
res. ¡ Con licencia: 1 Reimpreso en Bilbao, | Por la 
Viuda de Antonio de Eguzquiza, Impresora | de dicho 
M. N. y M. L. Señorío | (sin a.) 
2 hoj. - f 383 pág. 0,285 X 0,196 past. 
La licencia es de Junio de i 761. 
745. — FUEROS, privilegios, franquezas y liberta-
des del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya. Reimpresos 
de orden de su Iltma. Diputación general. — Bilbao, 
Imp. Juan E. Delmas, 1865. 
i hoj. + 137 fol. 0,305 X 0,195. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 839 pág. 265. 
Dice que son páginas y son folios. 
La paginación es defectuosa, puesto que existen tres hoj. sin foliar, compren-
didas entre el fol. 123 y el fol. 124. 
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746. — FUEROS, privilegios, franquezas y liberta-
des del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya. Biblioteca 
Bascongada de Fermín Herrén. Tomos 7 y 8. — 
Bilbao, Imp. Müller y Zabaleta, 1897. 
4 hoj. -|- C C - j - X V -f- 4I3 P^g. + 1 ^0j- 0,202 X 0,l2)?> vitela. 
747. —FUEROS, privilegios, franquezas y liberta-
des del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya. Reimpreso 
de orden de la Excma. Diputación Provincial. Bilbao, 
Imp. provincial, á cargo de Juan Soler, 1898. 
326 pág. 0,32 x 0,23 rúst. 
748. — FUEROS-Los - Vascongados y la unidad 
constitucional, por un castellano fuerista. 2.a edición.— 
Valladolid, Imp. Viuda de Cuesta é Hijos, 1891. 
45 pág. 0,178 X o , r ú s t . 
749. — FUNDACIÓN Miranda. «Asilo para Ancia-
nos de Baracaldo.» Memoria leída en el acto de inau-
guración. 12 de Junio de 1914. — Bilbao, Imp. Eléxpuru 
Hermanos (sin a.) 
14 pág, - } - i hoj, - |- 10 lám, y I plano, 0,236 X 0,I54 ri*st. 
750. — FUNDACIÓN Miranda. Memoria. Bienio de 
1916-11.—Bilbao, Imp. de Olaso, Ochoa y Comp.a, 1918. 
15 pág. 0,201 X o,l35 rúst. 
G 
751. — GABONECO cantac Jesusea jaiotziaren ga-
ñían 1831 garren urteraco. — Bilboon, Imp. Ensebio 
Larumbe (sin a.) 
3 hoj. o;2o X 0¡I5 ri'íst' 
752. — GABONECO cantía Jesusen jaiotziaren ga-
ñían 1832 garren urteraco. — Bilboon. Imp. Ensebio 
Larumbe (sin a.) 
3 hoj. 0,20 X 0,15. 
753. —GACETA DEL NORTE-La-Periódico diario 
que se publica en Bilbao. 
12 volum. 0,576 X 0,405-
Coleccionado desde el año 1912. Año X I de su publicación. 
754. — GAIDOZ (H). — Pétition pour les Langues 
Provinciales au corps Législatíf de 1870. Par le Conté 
de Charencey, &. Ch. de Gaulle. —París, Alphonse 
Pícart et fils, 1903. 
I hoj. - } - 55 pág. -\- i hoj. 0,22 X 0,13 rúst, 
755. — GAINZA (Francisco de). — Historia de la 
Universidad \ de | Irvn vranzv | probando con el 
Rm0- | y | eruditíssimo Enao, ser el pueblo, que cor | 
refponde en la Cantabria, al Antiguo Lugar de Iturisa, 
| feñalado para Marca, por los Geographos | Ptolomeo, 
y Mela, á la | pofterídad. | Por | T). Francisco de Gain-
\ ; 1 " - ., , 
\ 
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za | Doctor en Sagrada Theología. | Dedicado ¡ a la 
Illustríssima Muy Noble y Muy Leal Provin | cia de 
Guipúzcoa | En Paipplona: Por Martín Francisco 
Picart, Impreffor, 1 y Librero: vive en la Calle de la 
Curia enfrente | de Santa Cecilia, año 1738. 
9 + 254 pag. 0,30 X 0,19 perg. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 958, pág. 290. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 218, pág. 117. 
756. — GALARZA (Aureliano de)—Dictamen sobre 
si rigen íntegramente en la Villa de Bilbao la instruc-
ción general de sanidad de 1904 y las tarifas sanitarias 
de 1908 emitido por los Señores D , Z). Fernando 
Olascoaga y D. Carlos de la Plaza.—Bilbao, impren-
ta Verdes, (sin a) 
52 pág. - | - 1 hoj. 0,21 X 0,135 rúst. 
757. — CALDOS (Regino). — Los baskos en el Uru-
guay. Una Sociedad Euskara. Forma parte de la obra 
«Los Baskos en la Nación Argentina». En la pág. XIT. 
—Buenos Aires, J. R. Uriarte 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
758. — C A L V E Z (Manuel).— El Pueblo Vasco. 
Forma parte de la obra «Los Baskos en la Nación 
Argentina». En la pág. 446.—Buenos Ai res , J. R. 
Uriarte, 1916. 
0;37 X 0,268 ene. 
759. — GALLASTEGUI (Galo). — Memorias de los 
trabajos premiados en los Juegos florales que se cele-
braron en esta I . Villa el mes de Agosto de 1901 sobre 
el lema propuesto por la Corporación Municipal «La 
Higiene en Bilbao» presentados por los médicos Doctor 
D y Dr. D. Domingo P. Pascual. — Bilbao, So-
ciedad Bilbaína Artes Gráficas, 1902. 
115 pág, 0,215 X 0,lA% rúst. 
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760. — GAMINDE (Víctor Luis de). — Seis años en 
Vizcaya. Descripción de los Sitios de Bilbao en Junio 
de 1835, de los de Octubre hasta Diciembre de 1836 y 
de los sucesos más notables ocurridos en aquella villa 
como en las cuatro Provincias Vascongadas desde 
1830 hasta el año 1837, escrita en inglés por D. Fran-
cisco Bacon, y traducida al español por Tomo I . — 
Bilbao, Imp. Cenón Garayoa, 1838. 
2. hoj. - j - 219 pág, 0,215 X 0;I45 Past. 
Bibl. Allende Salazár, n.0 1813 pág, 450. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 550 pág. 246. 
761. — GAMINDE Y ALZUYETA (Alberto de). -
Memoria de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. 
Curso de 1896 a .— Bilbao, Imp. Casa Miseri-
cordia, 1897. 
I V - ) - 50 pág. -\- 1 hoj. 0,21 X 0>I45 rúst-
762. — GAMINDE Y ALZUYETA (Alberto). — Me-
moria de la Escuela de Artes y Oficios y de Capataces 
de Bilbao. Curso de 1905 a 1906. — Bilbao, Imp. Casa 
Misericordia, 1906. 
V I -f- 60 pág. -J- 2 hoj. 0,21 X 0,155 rúst. 
763. - GAMINDE Y ALZUYETA (Alberto). — Me-
moria de la Escuela de Artes y Oficios y de Capataces 
de Bilbao. Curso de 1906 a 1907. — Bilbao, Imp. Casa 
Misericordia, 1907. 
I V 62 pág, - j - 2 hoj, 0,209 X 0153 rúst, 
764. — GAMIZ-SOLDADO (Joaquín G.) - Aires del 
Norte. Poesías compuestas y anotadas por Francisco 
de Arechavala y precedidas de una carta, prólogo 
por.. —Madrid, Imp. Diego Pacheco, 1882. 
163 pág. 0,216 X 0;I48 past. 
Catálogo de Sorarráin, n,o 1243 pág. 419. 
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765. —GAMIZ-SOLDADO (Joaquín G.) — Biblio-
teca Bascongada de Fermín Herrán. Tom. 40. Aires 
del Norte. Poesías por Francisco de Arechavala. Con 
una carta prólogo de —Bilbao, Imp. Andrés P. Car-
denal, 1899. 
X X X I I -|- 199 pág. 0,202 X O,I33 rüst. 
766.— GANTE (Pedro de). — Relaciones de , 
Secretario del Duque de Nájera. (1520-1544). Dálas á 
luz la Sociedad de bibliófilos españoles.—Madrid, im-
prenta M. Rivadeneyra, 1873. 
X X I I I -|- 244 pág. - j - 1 hoj. 0,237 X o . ^ rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 1749, pág. 437. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1031, pág. 370. 
Lleva una introducción escrita por D , Pascual Gayangos. 
767. — GARAGARZA (Eugenio).—Anales de la Es-
cuela Práctica de Agricultura de la M. N. y M. L. Pro-
vincia de Álava, por su Director D Vitoria, 
Imp. de Viuda de Manteli é hijos, 1860. 
37 pág. 0,20 X 0,146 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 53, pág. 104. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 755, pág. 298. 
768. — GARAGARZA (Eugenio). — Cultivo agra-
rio de Vizcaya y sus necesidades más urgentes. Memo-
ria redactada de orden de la Excelentísima Diputación 
General, por D Director de la Escuela práctica 
de Agricultura de la provincia de AXwd—Bilbao, im-
prenta de Juan E. Delmas, 1859. 
30 pág. 024 X 0,187 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 376, pág, 162. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 772, pág. 302. 
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769. — GARAGARZA (Eugenio). — Memoria sobre 
la Exposición Agrícola de la Provincia de Álava. 5 de 
Septiembre de 1861 por - Vitoria: Imp. de la Viuda 
de Manteli e hijos, 1861. 
43 pág, 0̂ ,20 X 0,152 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1398, pág. 378. 
770. — GARAT (D. F.) — Origines des basques de 
France et d'Espagne, par — Par ís , L . Hadiette y 
Comp.e, 1869. 
V I - | - 294 pág. 0,183 X 0,12 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1564, pág. 406. 
Bibl. Vinson, n.0 401, pág. 347. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 942, pág. 348. 
771. — GARAY (Juan Carlos). — De mis abuelos, la 
Tierra..... — Forma parte de la obra «Los Baskos en 
en la Nación Argentina» en la pág. 440. — Buenos 
Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
o,37 X 0,268 ene. 
772. — GARCÍA (Francisco). — Vida, | Virtudes, | 
y milagros | de | San Ignacio ¡ de Loyola, | Fundador 
de la Compañía | de Jesús. | Por el Padre Francisco 
García, | de la mifma Compañía. | Dedicada | a la Muy 
Noble, y Muy Leal ! Provincia de Guipúzcoa. | Con 
privilegio. | En Madrid: En la Imprenta de Don Gre-
gorio ! Hermofilla. Año. MDCCXXII. 
12 hoj. -f- 653 pág. + 3 hoj 0,208 X 0,14 perg. X -
L a Bibl. Allende Salazar, n.0 1965, pág. 474, cita dos ediciones distintas. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 22, pág. 17. 
L a paginación comienza con el número 3. 
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773. — GARCÍA (Francisco). — Vida | y milagros | 
de | San Francisco | Xavier, j de la Compañía de Je-
sús., | Apóstol de las Indias. | Por | el Padre Francisco 
García, J Maeitro de Theología^ de la mifma 1 Compa-
ñía de Jefús. | Con privilegio. | En Madrid: Por Juan 
García Infanzón | Se hallará en la Portería de la Cafa 
de Noviciado de la Compa | ñía de Jefús de efta Corte. 
(Sin a.) 
5 hoj. - } - 490 pág., 0,20 X 0,14 cuero. 
Bibl, Ailende Salazar, n.0 1974, pág. 47$. 
Catalogo de Sorarrain, n.0 22; pág. 17. 
774. — GARCÍA (Ramón). — Noticia histórico des-
criptiva del Colegio de Loyola por el P de la Com-
pañía de Jesús. —Aspeitia, Imp. Pablo Martínez, 1877. 
67 pág - f i hoj., 0,155 X 0,105 n í s t 
E l Catálogo de Sorarrain, n.o 822, pág. 331, cita una edición de Madrid 
de 1866. 
775. — GARCÍA (Ricardo), — El Congreso Médico 
Regional de Navarra en 1886. Memoria científico des-
criptiva por la Comisión nombrada al efecto. — Pam-
plona, Imp. Provincial, 1886. 
126 pág. -\- 1 hoj, - | - 1 cuadro, 0,212 X 0}I43 rií?t 
776. — GARCÍA ARCELUZ (Félix). — El Roble y 
el Ombú. Zortzico vasco argentino para canto y piano. 
Letra y música de — Bilbao, Unión Musical Espa-
ñola, (sin a.) 
4 pág. 0,35 X 0,268 ntst. 
L a portada está firmada por José Arrue. 
777. - GARCÍA GONZÁLEZ (Manuel). - Crítica 
de los Fueros de las provincias de Álava, Guipúzcoa 
y Vizcaya. Discursos pronunciados en el Senado por 
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Excelentísimos (sic) Señores D. Manuel Sánches Silva, 
D. Pedro de Egaña y D. Joaquín B. y Aldamav. Con 
notas y documentos oficiales por D — Madrid, 
Imprenta de «El Clamor Público» a cargo de D. Na-
varro, 1864. 
i hoja -|- I V - j - 376 pág. - j - 1 lám. o; 237 X o^1? Past' 
Bibl. Allende Salazar, n.0 340, pág. 135. 
Catalogo de Sorarrain, n.o 833̂  pág. 318, 
778. — GARCÍA ICAZBALCETA (Joaquín). — Don 
Fray Juan de Zumárraga, Primer Obispo y Arzobispo 
de México. Estudio biográfico y bibliográfico por , 
Secretario de la Academia Mexicana; Individuo Co-
rrespondiente de las Reales Academias Española y de 
la Historia de Madrid; Miembro de la «American Anti-
quarian Society» (E. U.); Honorario de la Academia 
Colombiana, Correspondiente de Bogotá, etc. Con un 
apéndice de documentos inéditos o raros. — México, 
Antigua librería de Andrade y Morales, 1881. 
3 hoj. - f 371 pág. + 270 pág. + 4 hoj. 0,215 X 0,13. past. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1199, pág. 409. 
779. — GARCÍA RETAMERO (Clemente). — Insti-
tuto de Vizcaya. Breve exposición y resumen de las 
observaciones meteorológicas efectuadas en la esta-
ción de Bilbao durante el período de treinta años con-
tados desde 1.° de Enero de 1865 a 31 de Diciembre 
de 1894 por D , encargado de dicha estación.— 
Bilbao, Imp. Luis Dochao, 1897. 
V I I I -f- 28 estados -f- I gráfico, 0,245 X Q)1?2 rust. 
780. - GARCÍA DE SALAZAR (Lope). - Crónica 
de siete casas de Vizcaya y Castilla, escrita por , 
año 1454, con una introducción de D. Juan Carlos de 
Guerra, correspondiente de la Real Academia de la 
Historia.—Madrid, Est. Tip. «Sucesores de Rivade-
neyra», 1914. 
102 pág. 0̂ 246 X 0,l75 rúst. 
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781. — GARCÍA DE SALAZAR (Lope). — Las | 
Bienandanzas 1 e fortunas | que escribió [ Lope Gar-
cía de Salazar | estando preso en la su torre de Sant 
Martín de Muñatones | Reproducción | del Códice exis-
tente en la Real Academia de la Historia | hecha por 
T>. Maximiliano Camarón \ Restaurador de la Biblio-
teca Nacional. | Madrid. \ Librería de Gabriel Sán-
chez, Carretas, 21. | 1884. 
Al reverso: Madrid, 1884, Establecimiento tipo-
gráfico de E. Cuesta. A cargo de J. Giraldez. Calle de 
la Cava-alta, núm. 5. 
8 hoj. -\- 93 fol., el facsímile, -f- 9*5 hoj, 0,45 X 0,32 perg. 
Relación del contenido: 
I.—Dedicatoria a S, M. el Rey D, Alfonso X I I , por Maximiliano Camarón. 
II.—Prólogo, por Gabriel Sánchez. 
I I I . —Bosquejo biográfico de Lope García de Salazar, por Antonio Trucha. 
IV. —Reproducción del Códice; facsímile del pendolado, por Cristóbal de Miercs, 
V.—Reproducción tipográfica. 
Tirada de 200 ejemplares. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1199, pág. 345 cita el original. 
Catálogo de SorarVain, n.0 1287, pág, 430. 
782. — GARCÍA DE LOS SALOMONES (Nicolás). 
— La sidra. Instrucción para su elaboración y crianza. 
Folleto oficial de divulgación acordado imprimir por 
la Excma. Diputación para su envío a los Ayunta-
mientos y agricultores de la región del cultivo del 
manzano en la provincia. — Pamplona, Imp. Provin-
cial, 1915. 
75 pág. 0,21 X 0,155 rúst. 
El autor aparece en la pág. 3. 
783. - GARIBAY Y ZAMALLOA (Esteban de). — 
Los | qvarenta | libros del Com- | pendió historial de ¡ 
las Chronicas y vniversal ¡ Hiftoria de todos los Rey-
nos de Efpaña. | Compvestos por Estevan de Garibay | 
y Camalloa, de nación cántabro, vezino de la villa de 
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Mondragón, | de la Prouincia de Guipúzcoa, diuidido 
en quatro tomos. | Dirigidos al Dotor Monserrate 
Ramón, ! y del Confejo de fu Mageftad, en el Princi-
pado de Cathaluña. | Tomo primero. | Año 1628. \ Con 
licencia. | Impreffo en Barcelona. Por Sebaftian Cor-
mellas. Y a fu cofta. | 
Tomo II.—Compendio historial donde fe efcriuen jas vidas de los Reyes de 
Caftilla y León. Frosigvesc también la svcession de los Empera-
dores Occidentales y Orientales. 
Tomo III,—Compendio historial donde fe efciiuen las vidas de los Reyes de 
Nauarra. Escrivese también la svcessióu de todos los Reyes de 
Francia, y Obifpos de la S. Iglefia de Pamplona, 
Tomo IV. — Compendio historial donde fe ponen en fuma los Condes, Feño-
res de Aragón, con los Reyes del mesmo Reyno; y Condes de 
Barcelona^y Reyes de Ñapóles y Sicilia, A la fin destos principes 
se escrive vn breue tratado de las infignias y deuizas de los efcu-
dos de armas, materia de fab-jr todo hombre difcreto, efpecial-
mente N o b l e . — A ñ o 1628. 
305 >< 0.12 perg. 
Bibl. Allende Salazar, 11.0 1220, pág. 349. 
Bibl, Vinson, núm. 1116, adiciones pág. 701. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 35, pág, 20. 
784. - GARIBAY Y ZAMALLOA (Esteban de) -
Memorial histórico español. Tomo V i l . — Madrid, 
Imp. José Rodríguez, 1854. 
i hoj. + 753 pág. - f i hoj. 0,222 X 0,153 P ^ 1 -
Bibl, Allende Salazar, n.o 1421, pág. 381. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 669, c pág 277, 
- Comprende: 
II,—Memorias. 
I.—Refranes vascongados recogidos y ordenados por 
785. — GARITAGOITIA (Luis de). - A la Asun-
ción. Soneto. Coronación de Nuestra Señora de Be-
goña. — (Véase Artiñano (AvístidesTr 
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786. — GARMENDIA (Martín). — Biblioteca Bas-
congada de Fermín Herran. Tom. 19. Los Fueros y 
sus defensas. Tom. V. Cortes de 1876. — Bilbao, im-
prenta de Andrés P. Cardenal, 1898. 
250 pág. - | - I hoj. 0,202 X o ,I33 r^st-
787. — GARRAYALDE (Ramón Fernández). 
(Véase Fernández Garrayalde). 
788. — GASCUE (Francisco).—El hierro en Bas-
konia, Ayer - Hoy - Mañana. Forma parte de la obra. 
«Los Bascos en la Nación Argentina», de la pág. 121 a 
la V29.—Buenos Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
789. — GAULLE (Ch. de). — Pétition pour les lan-
gues provinciales au Corps, législatif de 1870 par Le 
Coínte de Charencey, H . de Gaidos & — París , 
Alphonso Picard et fils, 1903. 
1 hoj. - | - 55 pág. -|- 1 hoj. 0,202 X 0,13, rúst. 





GEMBLOUX. — (Véase Pierqnin de Gem-
792. — GÉZE (Louis.) Éléments de Grammaire bas-
que dialecte sou'letin, suivis d'un vocabulaire basque 
franjáis, & frangais-basque par — Bayonne, 
Imp. Veuve Lamaignere, 1873. 
V I I + 360 pág. 0,207 X 0,14 past. 
Bibl, Allende Salazar, n." 678, pág. 234. 
Bibl. Vinson, n.0 443, pág. 356. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1022, pág. 367. 
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793. — GIL DE JAZ (Isidoro). — Representación, | 
que hacen | al Rey 1 Nuestro Señor | el Virrey 1 Re-
gente, y Consejo | Supremo de Navarra. | En respuesta | 
á un manifiesto anonymo, dado al publi- | co con orden 
del Reverendo Obifpo de Pamplona, y el | Cavildo de 
fu Iglefia Cathedral. | En razón [ de los procedimientos 
respectivos, que ] fe practicaron en las Reales Exe-
quias de la Serenifsima | Señora Doña María-Ana de 
Neoburg' Primera Rey- | na Viuda de Efpaña Nueftra 
Señora. | Escrita | por Don Isidoro Gil de Jaz del Con-
sejo | de fu Mag. y fu Oidor en el de Navarra, con fu 
orden y comifion. | Por mandado de los Superiores. | 
Impreffo en la Oficina de Jofeph Joachin Martines.. 
199 pág, 0,172 X 0,i9) rú^-
Está fitmada, en Pamplona en 39 de Noviembre 174°. 
794. — GIL Y FRESNO (José). — Guía hidrologico-
medica de Vizcaya por —Bilbao, Imp. Juan E. Del-
mas, 1879. 
282 pág, - j - 1 hoj. con I plano. 0,22 X 0,14 past. 
Catálogo de Soranain, u.0 1176, pág. 403. 
795. — GIL Y FRESNO (José). — Higiene física y 
Moral, del bilbaíno, por el Dr...... Bilbao, Imp. Juan 
E. Definas, 1871. 
X V I I I - ] - 250 pág -|- 2 hoj. 0,187 X 0,118 past. 
Bibl. Allende Solazar, n.» 893, pág. 275. 
Catálogo de S-jiairain, 11.ü 996, pág. 361. 
796. — GIL Y ROJAS (Bonifacio). — Memoria sobre 
la epidemia de afección tifoidea de forma mucosa, que 
ha sufrido ]a villa de Azcoitia en el mes de Diciembre 
de 1845, Enero y parte de Febrero del presente año. 
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Por los Doctores D y D. José Ramón de Sagas-
turne. — San Sebastián, Imp. Ignacio Ramón Baroja, 
1846. 
2 hoj. - } - IV - j - 105 pág. 1 hoj. 0,20 X 0¡'ÍZ1 rúst-
797. — GILL (William). — Apuntes sobre el modo 
de disponer de la escreta e inmundicias en el distrito 
minero de Triano por — Bilbao, Imp. Provincial, 
1886. 
16 pág. -\- 2 planos. 0,215 X o,155 rúst' 
798. —GILL (William). — Snbject to Revisión.— 
September 1896. Iron and Steel Institute. The present 
position of the iron ore industries of Biscay an San-
tander By M. Inst. C. E. (Bilbao). 
63 Pág. + 1 hoj' + 6 Plan- + 33 'ap. 0,215 X <V4 "ist. 
799. — GIMENEZ. — (Véase Jiménez). 
800. - GIRONDA IRÍBERRI (José).—Ensayo de la 
historia de la nobleza de los bascongados, para servir 
de introducción a la historia general de estos pueblos. 
Redactado de las memorias de un militar Basco por un 
amigo de la Nación basca. Escrito en francés y tradu-
cido libremente al español por D — San Sebastián, 
Imp. de Pío Zuazua, 1858. 
2 hoj. -|- V - j - n -|- 169 pág. - j - 1 cuadro, 0,158 X 0,108 past. 
Bibl, Allende Salazar, 11.0 699, pág. 238, si bien dá el nombre de Pedro al 
autor. 
Bibl. Vinson, n.0 127 r, pág. 240. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 333, c, pag. 175, 
801. — GOICOECHEA (Manuel de). — A María. 
Poesía. Coronación de Nuestra Señora de..Begoña. — 
Véase {Artiñano Arístides). 
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802. - GOICOECHEA (Sabino de). — ¡A San Isidro! 
Viaje de recreo de Bilbao a Madrid.—Bilbao, imprenta 
Viuda de Larumbe, 1873. 
41 p á g , 0,162 X «¡oQZ past . 
803. — GOICOECHEA (Sabino de).-Deudas de una 
madre. Episodio de la guerra civil. — Bi lbao , im-
prenta Viuda de Larumbe, 1873. 
39 Pág- 0,1̂ 2 X 0,092, past. 
804. — GOICOECHEA (Sabino de). - «El Nervión. 
Periódico independiente. Fundador D — Bilbao. 
6 volum. 0,61 X Oi40i, past. 
Coleccionado desde el año 1912, año X X I I de su publicación. 
805. — GOICOECHEA (Sabino de). — Ellos y 
nosotros. Episodios de la Guerra civil por D — B i l -
bao, Imp. de Juan E. Delmas, 1876. 
489. pág + 1 hoj. 0,215 X 0,135 Past-
Contiene un prólogo de D . Antonio de Truelm. 
Bibl, Allende Salazar, n,o 688, pág. 236. 
806. — GOICOECHEA (Sotero de). — Memoria his-
tórica de los hechos ocurridos durante el memorable 
sitio de Bilbao desde el 10 de Junio hasta el 4 de Julio. 
Dedicado al señor Conde de Mirasol, Comandante 
general de la provincia de Vizcaya. Por D Segun-
da edición. Corregida y aumentada con nuevas notas 
y un documento importante, que da a conocer la causa 
del retraso de la llegada del ejército auxiliador. — Bi l -
bao, Imp. Nicolás Delmas, 1835. 
2 hoj. + 39 pág. 0,195 X 0,14. 
Bibl, Allende Salazar, n.0 I33J>, pág. 368. 
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807. -GOICOECHEA Y ALZUARAN(José María). 
—Memoria sobre la enfermedad del Castaño por — 
Bilbao, Imp. Provincial, 1900. 
62 pág. - | - 13 lám. 0,202 X 0Ji42 rii'it-
808 — GOIT1A (Francisco de).—La Cuestión de Ir-
landa y la Vascongada por D — San Sebastián, 
Imp. de «La Voz de Guipúzcoa», 1891. 
56 pág. 0,225 X 0,15 rúst. 
809.— GOITIA YGARMENDIA (Juan Domingo de) 
—Euskerazco agricultura necazari euscaldumentzat 
guztiz egogui datocen ejercicioac eracusten dituana 
eta Carlos irrugarrenaren Españar-malla Erreguezco 
aguiriyan zaldun-dan Alzaga co necazari escribi-
tu&.— Tolosa, Imp. Ensebio López, 1886. 
n i pág. - j - 2. hoj, 0,15 X0.10^ rúst. 
Bibl. Vinson, n.0 616, pág. 396. 
Catálogo de Sorarrain^ n.0 1351, pág. 444. 
810. -GOIZUETA (José María de). — Biblioteca 
Bascongada de Fermín Herrdn. Tomo 58. Leyendas 
Bascongadas.—Bilbao, Imp. Andrés P. Cardenal, 
1901. 
Pág- + 1 ll0j. 0,202 X 0>lZ2, rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1192, pág. 344, otras ediciones. 
Bibl. Vinson, n.0 253, pág. 301 otra edición. 
811 —GOIZUETA (José María de). — Leyendas 
vascongadas por — Madrid, Imp. de D. F. García 
Padrós, 1851. 
179 pág. 0,17 X o,12 Past-
Bibl. Allende Salazar, n.o I I92 , pág. 344. 
Bibl.-Vinson, n.0 253 a, pág. 301. 
Catálogo de Soranain, n.o 662, pág. 275. 
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812. —GOIZUETA (José María de). — Tradiciones 
vascongadas. Segunda parte. Contiene: Maitagarri por 
D La Emparedada de Irarrazabal por Don Juan 
V. de Araquistain.—Bilbao, Imprenta y Librería de 
J. de Astuy, 1899. 
loo pág. 0,20 X 0,102 rást. 
813. — GOMEZ (Gumersindo). — Como se vive y 
como se muere en Bilbao. Reseña demográfica de la 
I . Villa por Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1896. 
214 pág. - | - 2 lám. cuadros. 0,32 X 0)22 rúst. 
814.— GOMEZ (Juan).—Oración fúnebre 1 de la 
Serenísima Señora | D.a María Amalia de Saxonia | 
Rey na de España | Digníssima esposa, que fué | de 
nuestro Catholico Monarca | D. Carlos I I I . | Que en las 
reales exequias, hechas por | el M. N. y M. L. Señorío 
de Vizcaya en la Iglefia de | Santiago de la Villa de 
Bilbao, con afsiftencia de | todas las Comunidades fien-
do fus muy Illuftres | Diputados generales | Los Seño-
res | Don Juan Jofeph de Olaeta y Trobica; y | Don 
Jofeph Antonio de Vitoria y Lezama | Dixo, el dia 
Quatro de Diziembre de | mil fetecientos y fefenta el 
M.R. P. Prefentado Fr. Juan 1 Gómez, Mifsionero Apof-
tolico por fu Provincia de Efpaña, | Orden de Predica-
dores y Prior del Hofpicio de la En- | carnación de 
dicha Villa 1 Dase a luz de orden del mismo Señorío | 
En Bilbao: por Antonio de Egufquiza. Año de 1761. 
38 pág. 0,200 x 0,150 níst. 
815.— GOMEZ (Mariano Miguel). — Decretos y 
constituciones del Sinodo Diocesano celebrado en Vi -
toria, 1885. — Vitoria,\mQ. Cirilo Egaña, 1885. 
I X - | - 249 pág. - | - n i - | - I .hoj. 0,222 X 0,165. 
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8Í6. — GOMEZ DE ARTECHE (José). — Relación 
histórica de la última campaña del Marqués del Duero. 
Homenaje de honor militar que tributan a la memoria 
de tan esclarecido caudillo, D. Miguel de Id Vega 
Incldn, D. José de Castro y Lópes y D. Manuel Astor-
ga, con una introducción escrita por D —Madrid, 
Imp. del Depósito de la Guerra, 1874. 
XXX -|- i hoj. - j - 150 pág. - |- XLIV -\- I hoj. - f V I I lam. y un retrato, 
0,234 X 0,156 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1741 pág. 435. 
817. — GOMEZ SANTA MARÍA (Laureano). — 
Memoria sobre la organización y Progresos de la Es-
cuela de Artes y Oficios de Bilbao, durante el período 
desde su creación hasta el 30 de Junio de 1884. — 
Bilbao, Imp. Viuda de Delmas 1884. 
116 pág. i hoj. -|- i cuadro gráfico - [ - I plano 0,215 X 0>IS3 r ŝt-
818. - GÓNGORA Y TORREBLANCA(Garcíade). 
— Historia apologética^ | y descripcio | del Reyno de 
Navarra, | y de sv mvcha antigvedad, nobleza, | cali-
dades, y Reyes que dieron principio a fu Real cafa, y 
procuraro sus acreceta 1 mietos, y de la duración 
della, y fuceffos, y hechos heroycos y famofos | de fus 
naturales, en armas y conquiftas. | Dividida en I I I . 
libros con vn tra | tado a la poftre de las quatro cien-
cias, y artes Mathematicas. | Sacada a Ivz por Don 
Garda de Gong ora \ y Torreblanca, \ Dirigida al 
Reyno de Navarra. 1 Año 1628. | Con licencia del Con-
sejo Real. | En Pamplona, por Carlos de Labáyen, 
Impreffor del Reyno de Navarra. Año 1 MDCXXVIII. 
6 hoj. "|- 116 fol. -\- 2 hoj. 0,28 X 0,195 perg. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 77 pág. 108. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 94, a pág. 47. 
Contiene además: 
I . — Copia de una carta escrita por Ivan de SaJa y Amezqueta a.\ Doctor 
Bartolomé Leonardo de Argeusola, Canónigo de la Santa Iglesia Me-
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tropolitana de Zaragoza, Cronista de Su Magestad y del Reino de 
Aragón, en respuesta de otra que Don jíuan Briz Martínez, Abad 
de San Juan de la Peña escribió contra este libro titulado descrip-
ción de Navarra — 9 fol. 
11,— Copia de otra carta que Juan de Saday Amezqueta escribió al Doctor 
Leonardo, en respuesta de la que él escribió a Don jfuan Briz Mar-
tínez, Abad de San Juan de la Peña, este año 1628. folios 10 y 11. 
— Carta de Don Fiarían de Carranza, en respuesta de otra que Aragone-
ses han escrito en nombre de un difuiUo. Desde el fol. 12 al 18 
ambos inclusive. 
I V . — Apología del mismo Carranza contra una carta Bearnesa. —fol . 19. 
V . — Discurso en que se satisface a la censura y emulación de algunos. 
819. — GONZALEZ (José Fernando). — Escrito de 
ampliación a la demanda presentada ante el Consejo 
de Estado por a nombre de la Excma. Diputación 
de Vizcaya sobre revocación de la R. O. de 28 de Se-
tiembre de 1883 recaída en el expediente con la Com-
pañía Franco-Belga.—i?27¿W6>; Imp. Provincial 1885. 
59 pág. 0,21 x 0,15. 
820. - GONZALEZ (Tomás). — Colección de cédu-
dulas, cartas-patentes, provisiones, reales órdenes y 
otros documentos concernientes a las Provincias Vas-
congadas, copiados de orden de S. M. de los Registros, 
minutas y escrituras existentes en el Real Archivo de 
Simancas, y en los de las Secretarías de Estado y del 
despacho y otras oficinas de la Corte.—Madrid, en la 
imprenta Real 1829-1830. 
5 toms. 0,212 X 0Ji47 cuer. 
Tom. I . — Condado y Señorío de Vizcaya. 
Tom. I I . — Condado y Señorío de Vizcaya. 
Tom. I I I . — Provincia de Guipúzcoa 
Tom. IV. — Provincia y Hermandades de Álava. 
Tomo V. — Colección de privilegios, franquezas, esencioncs y fueros, con-
cedidos a varios pueblos y Corporaciones de la Corona de 
Castilla, copiados de orden de S. M. de los Registros del Real 
Archivo de Simancas. Sirve de continuación a la Colección 
* de documentos concernientes a las Provincias Vascongadas. 
(Este tomo se refiere a Castilla.) 
Bibl. Allende Salazar, n.0 260, pág. 140. 
Catálogo de Sorarrain, n,0 509, pág. 236. 
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821. — GONZALEZ ECHAVARRI (Luis).—Aizqui-
bel'dar Bingen. Ipuin Aherkoynk.—Bilbao: Grijelmo 
Alargunen semien, 1917. 
102 pág. - j - i hoj. o,222 X 0,I43 rúst. 
823. - GONZALEZ ECHAVARRI (Vicente). — 
Alaveses ilustres por Edición especial acordada 
por la Excma. Diputación de Álava. — Vitoria, Im-
prenta Provincial ,1900-1906. 
6 tom. 0,225 X 0,'l^S rúst. 
Contiene el tomo primero cA guisa de prólogo» por D . Mamul Diaz de 
Arcaya. / 
824.- GONZALEZ ECHAVARRI (Vicente). —La 
guerra de los Comuneros en el país vasco. Memoria 
escrita por los señores D. Eliodoro Ramírez de Olano 
y D —San Sebastián, Imp. Provincial, 1905. 
108 pág. 0,255 X 0,185 te'» azi^. 
825. - GONZALEZ ECHAVARRI (Vicente).-Vi-
toria histórica. Colección de artículos publicados en el 
diario «La Libertad» por D con un prólogo de 
D. Herminio Madinábeitia.— Vitoria, Imp. Domingo 
Sar, 1903. 
2 hoj. - ] - V I H 4- 160 pág. - \ - I hoj. 0,161 X 0,11 rúst. 
826. — GONZALEZ GÁMBARI (Pedro). — Ora-
ción fúnebre dicha por el Sr. Doctor D en las 
solemnísimas exequias que presentes las cenizas del 
Excmo. e Iltmo. Sr. Teniente General D. Miguel Ri-
cardo de Álava se celebraron el 27 de Junio de 1884, por 
encargo de la Diputación de Álava y el Ayuntamiento 
de Vitoria. —Vitoria, Imp. de la Diputación, 1884. 
30 pág. 0,215 X o .HS rúst. 
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827. — GONZALEZ GAMBARl (Pedro).—Sermón 
predicado por el Dr. D con motivo de la rehabili-
tación de la ermita juradera de San Juan de Arriaga. 
— Vitoria, Imp. Hijos de Manteli, 1867. 
39 pág. 0,217 X ^ 4 9 rúst 
828. — GOÑI (F. de). — Revista Pintoresca de las 
Provincias Bascongadas — Bilbao, Imp. de Adolfo 
Depont, 1846. 
0,291 x 0,207 P^1' 
Artículos publicados con su firma ó iniciales; 
Vitoria pág. 149 
Marquina . . . " » 218. 
Catedral de Vitoria » 222. 
Amurrio (Su antiguo Palacio) » 253. 
Elgueta » 285. 
Ojeada general sobre Guipúzcoa » 289. 
Nuestra Señora de Arrate » 295. 
Elorrio » 3o6-
Arrigorriaga > 341-
San Miguel de Marquina > 365. 
El Machete de Vitoria a SQi-
Bibl. Allende Salazar, n.o 1781. pág. 443. 
829. — GOROSABEL (Pablo de). — Bosquejo de las 
antigüedades, gobierno, administración y otras cosas 
notables de la villa de Tolosa. — Tolosa, Imp. Viuda 
de Mendizábal, 1853. 
383 pág. + 29 pág. -\- 2 hoj. 0,22 X o,l55 Past, 
Bibl. Allende Salazar, n.0 154, pág. 124, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 688, pág. 283. 
830. - GOROSABEL (Pablo de). — Diccionario his-
tórico, geográficor descriptivo de los pueblos, valles, 
partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa^ con un 
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apéndice de las cartas pueblas y otros documentos 
importantes. Por — Tolosa, Imp. Pedro Gurucha-
ga, 1862. 
2 hoj. + V I + 734 Pág 1 hoj- 0>23 X 0,158, past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 497, pág, 194, 
Bibl. de Vinson, n.0 327, pg . 320, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 799, pág. 308, 
831. — GOROSABEL (Pablo de). — Memoria sobre 
las guerras y tratados de Guipúzcoa con Inglaterra, 
en los siglos XIV y X V por — Tolosa, Imp. de la 
Provincia, 1865. 
112 pág. 0,205 X 0,I4 riíst' 
Bibl. Allende Salazar, n.o 1317, pág, 366. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 850, pág. 322. 
832. - G O R O S T I D I (Francisco de). — Biblioteca 
Bascongada de Fermín Herrán. Tom. 19. Los fueros 
y sus defensas. Tom. V. Cortes de 1876. — Bilbao, 
Imp. Andrés P. Cardenal, 1898. 
250 pág. - j - 1 hoj. 0,202 X o»133 riist-
833. — GOROSTIDI (Manuel de). — Mitología eus-
kara. Forma parte de la obra «Los Bascos en la Nación 
Argentina», de la pág. 29 á \&?>{. ~ Buenos Aires, 
J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
834. — GOYETCHE (Leonce). — Saint-Jean-de-Luz, 
historique et pittoresque, anuales et chronique depuis 
l'époque de sa fondation présumée jusq'a nous jours 
par — Bayonne, Imp. Laserrere, 1856. 
X I -\- 223 pág. 0,185 X 0,125 riist. 
Bibl. Vinson, adiciones n.0 I i 2 2 a, pág. 702. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 773, pág. 302, 
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835.—GOYHETCHE.—Fableac edo aleguiac La-
fontenetaric berechiz hartuac, eta Goyhetche aphegac 
franxesetic escoarara berxutan itculiac. — Bayonan. 
Imp. Forec eta Lasserrec, 1852. 
X I I + 344 pág. 0,93 X «,154 P»el roja. 
Bibl. Vinson, n.0 257, pág. 302. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 674, pág. 279. 
836. — GOYOAGA (Baldomcro de). — Albun de 
unos locos, por D — Bilbao, Imp. Viuda de Delmas, 
1882. 
XV - j - 326 pág. o, 17 X o, 115 Past. 
Contiene la relación humorística de excursiones realizadas por varios bilbaí-
nos a diversos puntos de Vizcaya. 
837. — GR AND A (Tomás de). — Historia y mila-
gros | de la prodigiosa Imagen | deN. S.ra de Begoña, | 
especial abogada y protectora ! del Muy Noble, y Muy 
Leal j Señorío de Vizcaya. | Compuesta por elM.R.P. 
Lector Fr. Thomás de Granda, del Or | den de Predi-
cadores, Predicador del Convento de la Encarnación 
de | Bilbao: y sacada á luz por el Licenciado Don Juan 
de Hiiadnrra \ ga y Goxenola, Presbytero indigno 
Capellán, y esclavo suyo. | Dedicada al mismo Seño-
río, i Segunda impresión. ] Ecce ego, & pueri mei, 
quos dedit mihi Dominus in portentum. | Isaioee cap. 
octav. | Se da al Publico para su satisfacción, á costa 
de fa | tiga y diligencia, por el Maní-Obrero actual | 
D. Josef Angel de Recacoechea. \ Año de 1795. Con 
privilegio. | En Bilbao: Por Juan Antonio de Ardete y 
Lezea, i impresor de este | muy Noble, y muy Leal 
Señorío de Vizcaya. | 
13 hoj, -|- 320 pág. -|- 14 boj. - j - I lám, 0,19 X o .H Past-
Bibl. Allende Salazar, n.0 1017, pág. 305. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 176, pág. 91. 
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838. — GRANDES (Fortunato). - Apuntes históri-
cos de Salvatierra, por , Secretario del Ayunta-
miento de dicha villa, con un prólogo de D. Benito 
Guinea. — Vitoria, Imp. Provincial, 1905. 
X I I -|- 149 pág. -|- 1 hoj. - ( - 6 lám. 0,202 X 0>I4 rusl;. 
839. — GRASLIN (L. F.) — De llbérie ou essai cri-
tique sur l'orige des premiéres populations de FEs-
pagne par —París, Imp. Leleux, 1838. 
2 hoj. 474 pág. -f- I hoj. 0,215 X 0 i l 4 past. 
Bib l . Vinson, u.o 220, pág. 290.-
Catálogo de Sorarrain, 11.0 544, pág. 24=;. 
840. — GREDILLA (A. Federico). - Apuntes para 
la Corografía Botánica Vasco-Navarra. —-Barcelona, 
Imp. de Alberto Martín, 1913. 
XXli pág. 0,282 >( o,19 rúst, 
841. —GRIJELMO (Federico). - Bilbao Marítimo 
Comercial. Revista semanal, publicación indepen-
diente.— Fundador, Director y propietario D — 
Bilbao, Imp. Grijelmo. 
o,335 > 0,27 rúst. 
Existe desde el mes de Febrero de 1899 a 30 de Junio de 1903. 
Faltan del año 1900 los números 707, 710, 720, 725 y 729 y del año 1911, 
desde el núm, 753 al 770 inclusive. 
842. — GRÓEBEN (A). —Vier Jahre in Spanien, 
die Carlisten, ihre Erhebung ihr Kampf und unter-
gang — Hannover, 1841. 
V I H - \- 656 pág 0,235 X 0>I4 Past-
Bib l Allende Salazar, n.o 1986, pág. 477. 
843. - GUELBENZU (Martín Enrique de).—Biblio-
teca bascongada de Fermín Herrén. Tom. 13. Los 
Fueros y sus defensas. Tom. I . La Gamazada, 1893.— 
Bilbao, Imp. Müller y Zabaleta, 1897. 
g i l pág. 4s 2 hoj. 0,202 X 0)I33 nisti 
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844. — GUERECA (Ramón de). — Compendio his-
torial de la M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa, por 
el Doctor Don Lope de Isasti, en el año de 1625. Pró-
logo de D — San Sebastián, Imp. Ignacio Ramón 
Baroja, 1850. 
2 hoj. - ) - X -f- 671 pág. -f- 41 pág. - } - 6 pág. -\- i hoj. 0,27 X 0,18 past. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 291, pág. 146. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 638, pág 272. 
845. — GUERNICA brief notice of The Town, its 
house of Parliament, History of The Basque People 
The ir Laws, Litterature and art. 2 de Septiembre 1896. 
^ Bilbao, Imp. de la Casa Misericordia, (sin a.) 
i ? pág. + 1 hoj. 0,215 X «VSS róst. 
846. — GUERRA (Aureliano Fernández). — (Véase 
Fernmides Guerra (Aureliano). 
847. — GUERRA (Juan Carlos de). — Crónica de las 
siete Casas de Vizcaya y Castilla, escrita por Lope 
García de Salazar, año 1454, con una introducción 
de D — Madrid, Imp. Sucesores de Rivadeneira, 
1914. 
102 pág. 0,246 x o, i75 nís t . 
848. — GUERRA (Juan Carlos de). - De Vasconia. 
Colecolección de fotografías Vascas. Editada por la 
Casa Lux. Carpeta núm. 7. La Real y Pontificia Uni-
versidad de Oñate. —Bilbao, 1913. 
1 hoj. - | - 1 fotog. 0,351 X 0;277 róst. 
849. — GUERRA (Juan Carlos de). — Estudios de 
Heráldica Vasca. Comprende el Diccionario Heráldico 
de la nobleza Guipuzcoana y la Heráldica entre los 
euskaldunas. — Sa;z Sebastián, Imp. J. Baroja e hijo, 
1910. 
356 pág. -\- 2 hoj. - | - 14 lám. 0,237 X o. 175 níst. 
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850. — GUERRA (Juan Carlos de). — índice de las 
Genealogías y Pruebas que se custodian en el Archivo 
General de la Casa de Juntas de Guernica. — San Se-
basíián, Imp. J. Baroja e hijos, 1913. 
59 pág- 0,242 X 0,17 rúst. 
851. — GUERRA (Juan Carlos de). — La Heráldica 
entre' los euskaldunas. Memoria. — San Sebastián, 
Imp. Provincial, 1905. 
90 pág. - | - 1 boj. - | - 14 lám con escudos 0,245 X 0,I65 tela azul. 
852. GUERRA (Juan Carlos de). —Quarta.parte 
de los Anuales de Vizcaya que Francisco de Men-
dieta, vecino de Vilbao, recopiló por mandado del 
Señorío. Manuscrito inédito que perteneció a la Biblio-
teca de D. Juan Alfonso de Guerra, Caballero de la 
Orden de Santiago y Cronista de S. M. Hoy se con-
serva en la Biblioteca Nacional y lo publica D......— 
San Sebastián, Hijos de J. Baroja, 1915. 
Iü2 pág, - \- 7 lám. 0,143 X 0,172 rúst . 
La Bib l . Allende Salazar, n 0 56, pág. 105, citn. el original. 
853. — GUERRA Y SANDOVAL (Juan Alfonso).— 
Memorial de la calidad y servicios de la casa de Sala-
zar y Muñatones, y principalmente de los ascendientes 
de Don Domingo Antonio de Salazar y Nuñatones , 
por Don Félix de Lucio Espinosa y Malo Reim-
preso en Madrid en 1750 con lo añadido de la descen-
dencia de dicho Don Domingo Antonio, por D — En 
Madrid, en la oficina de Antonio Sauz, año MDCCL. 
i ' b o j . - f 23 fol. 0,28 X 0,20 perg. 
Véase, Espinosa y Malo ( J u a n Alfonso), 
854. — GUERRICO (José Ignacio de). —Cristau 
doctrifla guztiaren esplicacioaren sayaquera, eusca-
razco platica edo doctriñetan partituric, Don José Ig-
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nació de Guerrico, Mutilaco Beneficiaduac eguiña. 
Desolatione desolata est omnis térra: quia nullus est 
qui recogitet cordé. Jerem. Cap. 12, v. 11. Iruñeco 
Obispo Jaunaren baimenarequin. Bigíirren liburua edo 
tomoa. Tolosaii; Mendizabalen alargurraren moldiz-
teguian 1858 garren urtean. 
1 hoj. - ) - 580 pág. + 1 hoj. 0,20 X O, 14 cuero. (Falta el tomo primero). 
Bib l . de Vinson, n.0 308 pág. 315. 
(Catálogo de Sonurain, n.0 643, pág, 295. 
855. — GUIA DE VIZCAYA, 1918, publicada por el 
Sindicato de Fomento. —Bilbao, Imp. Viuda e hijos de 
Grijelmo. (Sin a). 
2 hoj. - j - 76 hoj . 4 lám. -J- y numerosos, fotograbados intercalados en el 
texto o, 168 X 0,123 riist-
856. — GUIARD Y LARRAURI (Teófilo). - Histo-
ria de la Noble Villa de Bilbao por Doctor en 
Filosofía y Letras. Tomo I , ' (1300-1600). - B i l b a o , 
Imp. de José de Astuy, 1905-1912. 
4 tomos 9,215 X 0,133 past. 
Comprenden: 
Tomo I — años 1300 a 1600 
Tomo I I — id . 1600 a 1700 
Tomo I I I — i d . 1700 a 1800 
Tomo I V — id . 1809 a 1836 
En publicación). 
857. — GUIARD Y LARRAURI (Teófilo). -Historia 
del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao y del 
Comercio de la Villa por Doctor en Filosofía y 
Letras, Cronista de laM. N. y M. L. e I . Villa de Bil-
bao, C. de la Real Academia de la Historia. Volumen 
primero (1511 — 1699). — Bilbao, Imp. José de Astuy, 
1913-1914. 
0,205 X o,17. 
Dos Tomos $ ^ I-0 Comprende desde el año 1511 a 1699. 
' ( E l 2." i d . id . i d . 1700 a 1880. 
Obra publicada por la c Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Bilbao», 
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858. — GUILBEAU. — Les Agoths du pays basque 
par de Saint-Jean-de Luz. Bayonne, Imp. Ch. Lous-
tau. (Sin a.) 
22 pág. 0,216 X 0,13 past. 
859. - - QUIMÓN (Pedro). — De Vasconia. Colección 
de fotografías vascas editadas por la «Casa Lux». 
Carpeta núm. 4, Caserío Vasco. ;Por qué es bello? — 
Bilbao, 1912. 
I hoj. - | - I fot. 0,277 X O.SSl apais. 
860. — GUINEA (Benito de).—Apuntes históricos 
de Salvatierra por Fortunato Grandes. Secretario 
del A3^untamiento de dicha villa, con un prólogo de 
D — Vitoria, Imp. Provincial, 1905. 
X I I - | - 149 pág. - ( - 1 hoj. - j - 6 lám. 0,202 X 0,14 níst . 
861 — GURIDI (Jesús de). — Mirentxu. Idilio vasco 
en dos,, actos de Alfredo de Echave, música de 
Transcripción para canto y piano del autor Edición 
costeada por la Excma. Diputación Provincial de Viz-
caya. — Bilbao, edi. Mar y Comp.a, 1910. 
3 hoj, -f- 240 pág. con música y letra, 0,285 X 0,205 V*5*-. 
862. — GURREA (Cecilio). — Biblioteca basconga-
da de Fermín Herrén. Tom. 13. Los Fueros y sus 
defensas. Tom. I . La Gamazada, 1893. — Bilbao, 
Imp. de Müller y Zabaleta, 1897. 
X X V I I + 166 pág. -|- i hoj. 0,202 X 0,133 r]íst. 
863. — GURUCHARRI (Joaquín Eduardo).—Aguas 
buenas de España. Establecimiento Balneario de Zuazo-
Cuartango. (Provincia de Álava). — Barcelona, im-
prenta Luis Tasso y Serna, 1882. 
79 Pág- - \- 1 hoj- 0,211 X 0,139 rúst. 
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864. — GURUTZ bidé, edo Calvariyuac itz neur-
tuetan.— Tolosan, F. Muguerza, 190(3. 
l 6 pág. 0,107 X 0,75 rást 
865. — GUTIÉRREZ ABASCAL (Ricardo). — fuan 
de la Encina. — Nemesio Mogrobejo. Su vida y sus 
obras. — Bilbao, Imp. Sociedad Bilbaína Artes Grá-
ficas, 1910. 
V I - ) - 80 pág. - ) - 29 lám. - j - I hoj. 0,291 X 0,227 rúst. 
Contiene además Oración pronunciada por el maesiro Miguel d i U>ui>nunot 
en el acto inaugural de la Exposición póstuma, de las obras de Nemesio Mogro-
bejo, el 11 de Setiembre en el salón de la Sociedad Fi larmónica. 
H 
866. — HARIZMENDI (C.) -L'office de la Vierge 
Marie en basque labourdin par Nouvelle edition 
conforme á la premiere de 1658.— Chalom - Sur - Saone, 
P. Bertrand, 1901. 
X V -f- 132. 0,221 X 0,141 rúst. 
La Bibl . Vinson, n.0 27, pág . 108, cita la edición de 1658 o 1659, y en adi-
ciones n.o 27, pág. 551, la de 1658. 
Contiene el l ibro una Advertencia de yt i l ien Vinson^ que sirve de pró logo. 
867. - HEINTZ Y LOLL (Luis). — Geografía gene-
ral del País Vasco Navarro, dirigida por Francisco 
Carreras y Candi. Provincia de Álava. Espeleología 
por — Barcelona, Alberto Mcirtín (sin a.) 
753 pág. + 1 hoj. - j - 24 lám, y numerosos grabados intercalados 0,28 X 0,19 
rúst. 
Se encuentra este trabajo en la pág, 55, 
868. — HENAO (Gabriel de). Averigvaciones | de 
las antigvedades 1 de Cantabria; | Enderezadas princi-
palmente | a descvbrir las de \ Guipúzcoa, Vizcaya, y 
Alaba, 1 Provincias contenidas en ella, i y a honor, y 
gloria de | S. Ignacio de Lo3^ola | nacido en la pri-
mera; | y originario de las otras dos, | Patriarca, y 
Fvndador de la Compañía de Jesvs. | Avtor | el ¡ Padre 
Gabriel | de Henao | de la misma Compañía; | natvral 
de Valladolid, | Teólogo, y Maestro de Escritvra Sa-
grada | en el Colegio Real de la misma Compañía 1 de 
la Vniversidad de Salamanca: ] Con privilegio en Sa-
lamanca: 1 Por Evgenio Antonio García, año | 1689. 
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Tom. I I —Averigvaciones | de las antigvedades | 
de Cantabria. | Ocvpadas en explorar svcesos | de los 
Cántabros, qvando dominaron j á España los Godos, | 
y en los de empresas contra Moros, | y en defenderse 
de ellos, ] enderezadas principalmente | a descvbrir 
los de las tres Provincias | Cantábricas Vascongadas,! 
en esos tiempos, I y á honor, y gloria de | San Ignacio 
de Loyola, | Cántabro por padre, y madre, 1 y naci-
miento en la vna, | y por orígenes maternos en las 
otras dos, | Patriarca, y Fvndador de la Compañía de 
Jesús. | Avtor | el | Padre Gabriel | de Henao | de la 
misma Compañía i natvral de Valladolid, ! Teólogo, 
y Maestro de Escritvra sagrada en el | Colegio Real 
de la mifma Compañía, de la Univerfidad | de Sala-
manca. | Con Privilegio en Salamanca: | Por Eugenio 
Antonio García. Año de 1691. 
0,298 X 0,215 perg. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 116 pág. 113. 
Bib l . Vinson, n.0 18 pág. 78 y 79. 
Catalogo de Sorarrain, n.0 170 e, pág. 87. 
869.—HENAO (Gabriel de). — Averiguaciones de 
las Antigüedades de Cantabria, enderezadas principal-
mente á descubrir las de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, 
Provincias contenidas en ella y á honor y gloria de 
S. Ignacio de Loyola Cántabro por padre y madre, y 
nacimiento en la una, y por origines maternos en las 
otras dos, patriarca y Fundador de la Compañía de 
Jesús. Su autor el P. Gabriel de Henao, de la misma 
Compañía, natural de Valladolid, Teólogo y Maestro 
de Escritura Sagrada, en el Colegio Real de la misma 
Compañía de la Universidad de Salamanca. Obra muy 
mejorada, aumentada y enriquecida con notas, ilustra-
ciones y apéndices de eruditos y distinguidos escrito-
res modernos, con varios autógrafos inéditos del autor 
y principalmente con su «Libro de la Genealogía de 
San Ignacio de Loyola» y acompañada de una cumpli-
da noticia biográfico-bibliográfica del mismo. Nueva 
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edición Corregida por el P. Miguel Villalta de las 
Escuelas Pias. Tomo primero, con las debidas licen-
cias. Tolosa: Imp. Librería y E n c u a d e m a c i ó n de 
E. López, 1894-1895.-
Siete tomos. 0,23 X o,15 ene. tela con filetes clorados. 
En el tomo quinto, empiezan los Complementos a esta obra. Averiguaciones 
del P. Henao. 
870. — HENNINGSEN (C. F.) - The most striking 
events of á twelvemonth's campaign with Zumalaca-
rregui, in Navarra and the Basque Provinces. — Lon-
don, Murray, 1836. 
2 tom. 0,21 x 0,13 past, 
K ib l . Allende Salazar, n.o 586, pág. 214. 
871. —HERNANDEZ Y TERESA (Adr ián) . -
Anuario-Guía de la Provincia de Vizcaya, con dispo-
siciones oficiales de interés general, relativas a varios 
servicios e impuestos nacionales y provinciales por 
y Saturnino Lafarga. — Bilbao, Imp. Viuda e Hijos 
de Grijelmo, 1913. 
425 pag. + 1 h0j- 0 .2 i X o,iS3 rúst. 
872. — HERNANDEZ Y TERESA (Adrián). - Co-
lección de 120 tarjetas postales. Nomenclátor-guía de 
Vizcaya. — Bilbao, Imp. de Amilibia, 1911. 
0,14) X 0,09l rúst. 
873. - HERNANDEZ SILVA (José). - Hidrología 
Médica. Urberuaga de Ubilla. Estudio monográfico de 
sus aguas nitrogenadas, por el Doctor D —Madrid, 
Imp. Ricardo Rojas, 1893. 
X I I - | - 1 hoj - | - 144 pág. 0,26 X o,178 piel roj. 
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874. - HERNANDEZ VILLAESCUSA (Modesto). 
— Discurso leído en la solemne apertura del curso 
académico de 1897 á 1898 en la Universidad de Oñate. 
— Oñate, Imp. Mariano Raldua. 1897. 
43 pág. 0,245 X 0,136 rúst. 
875. —HEROS (Martín de los). —Discurso pronun-
ciado por , Procurador á cortes por Vizcaya, en la 
sesión del día 18 de Mayo de 1836, sobre el art.0 55 de 
la ley electoral, (sin 1. sin a.) 
8 pág, 0,202 X 0,14 past. 
876. — HERRÁN (Fermín). — Biblioteca Basconga-
da de Fermín Herrén. Tom. 21, 22, 34 y 43. Aplausos 
y Censuras, por — Bilbao, Imp. Andrés P. Carde-
nal, 1898-1900. 
4 tom 0,202 X 0)I33 r^st. 
877. — HERRÁN (Fermín). — Biblioteca Basconga-
da de Fermín Herrán. Colección de Obras dirigida 
por 1896-1902. 
62 volúm. 0,202 X 0,133 rúst. 
878. — HERRÁN (Fermín). — Biblioteca Basconga-
da de Fermín Herrán. Tomos 28, 31 y 42. Compendio 
de la Historia de Bizcaya del Dr. D. Estanislao Jaime 
de Labayru, por.. .. — Bilbao, Imp. Andrés P. Car-
denal, 1898-1899. 
3 tom. 0,202 X 0,133 rúst. 
879. -HERRÁN (Fermín). — Biblioteca basconga-
da de Fermín Herrán. Tom. 5.° Cosas de Antaño. 
Capítulos históricos por fnan Ernesto Delmas. Tom. 
1. Biografía por — Bilbao, Imp. Müller y Zabaleta, 
1896. 
220 pág, -|- 1 hoj. 0,202 X 0,133 rúst-
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880. — HERRÁN (Fermín). — Biblioteca Basconga-
da de Fermín Herrán. Tom. 45. Cuadros por Bonifa-
cio de Echegaray. Después de todos, por — Bilbao, 
Imp. Andrés P. Cardenal, 1900. 
X I V - | - 2 hoj. -{ -184 pág. 0,202 X 0,133 nís t . 
881. — HERRÁN (Fermín). — Biblioteca Basconga-
da de Fermín Herrán. Tom. 24. Egaña y su discurso 
del Senado, 1864. Los Fueros y sus defensas. Tom. 6. 
Con una introducción escrita por — Bilbao, impren-
ta Andrés P. Cardenal, 1898. 
X X X I X - j - 150 pág. + 1 hoj. 0,202 X 0 > l Z i r^51-
882. - HERRÁN (Fermín). — Biblioteca Basconga-
da de Frmín Herrán. Tom. I . En honor de Trueba. — 
Bilbao) Imp. Müller y Zabaleta, 1896. 
211 p á g . - [ - 2 hoj, 0,202 X 0>I33 rást. 
883. — HERRÁN (Fermín). — Biblioteca Basconga-
da de Fermín Herrán. Tom, 16. Fantasías Vasconga-
das, por José Roure. Con un prólogo de — Bilbao, 
Imp. Müller y Zabaleta, 1897. 
X C I -f- 192 pág . 0,202 X o, ig3 rúst . 
884. — HERRÁN (Fermín). — Biblioteca Basconga-
da de Fermín Herrán. Tom. 7 y 8. Fueros, privilegios, 
franquezas y libertades del M. N. y M. L. Señorío de 
Vizcaya. Introducción a la edición del Fuero, por 
— Bilbao, Imp. Müller y Zavaleta, 1897. 
4 hoj. -f- CC - j - X V -f- 4I3 Pág- 4" 1 hoj- <Mo2 X 0)I33 vitela. 
885. — HERRÁN (Fermín). — Biblioteca Basconga-
da de Fermín Herrán. Tom. I I . Iparraguirre y el 
Árbol de Guernica. — Bilbao, Imp. Müller y Zavaleta, 
1896. 
216 pág, - | - 2 hoj. 0,202 X o»133 r^st' 
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886. — HERRÁN (Fermín). — Biblioteca Basconga-
da de Fermín Herrán. Tom. 17. Los Fueros y sus de-
fensas. Prólogo de — Bilbao, ímp. Andrés P. Car-
denal, 1897. 
X L V I I I - } - 158 pág. + 1 hoj- 0,202 X 0,133 rúst. 
887. — HERRÁN (Fermín). — Biblioteca Basconga-
da de Fermín Herrán. Tom. 10.) Los Isunzas de Vito-
ria, por Julián Aprais. 
Contiene como introducción el trabajo titulado: 
Cervantes, el País Vascongado y Julián Apraiz, es-
crito por — Bilbao, Imp. Müller y Zavaleta, 1897. 
X I I + 214 pág. - j - 3 hoj. 0,202 X 0,133 rúst. 
888. — HERRÁN (Fermín). — Biblioteca Basconga-
da de Fermín Herrán. Tom. 36. Versos de Faustino 
D i es Gaviño, prólogo de — Bilbao, Imp. Andrés 
P. Cardenal, 1899. 
L X I + 1 hoj. - j - 127 pág . 0,302 X 0,133 rúst. 
889. — HERRÁN (Fermín). — Biblioteca Basconga-
da de Fermín Herrán. Tom. 20. Un poeta bilbaíno, 
Alejandro Rivero, con un prólogo de — Bilbao, 
Imp. Andrés. P. Cardenal, 1898. 
L X I I - j - 108 pág. 2 ^oj 0,202 x 0,133 riíst-
890. —HERRÁN (Fermín). - Biblioteca Euskara. 
Tomo I I . Por Fermín Herrán. Estudios, con una carta 
de D. Mateo F. de Morasa. Vitoria, Imp. Iturbe é 
Hijos, 1879. 
2 hoj . + V I I I - f 277 pág. + 1 hoj. 0,195 X 0,135-
Comprende los siguientes estudios, que tratan de cosas ó autores vascongados. 
I —Historia de Juan Sebastián del Cano. Por D , Eustaquio Fernández de 
Navarrete, con una introducción de D . Nicolás de Soraluce y la biografía 
de Navarrete, por D . Sotero Manteli. 
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I I —Bibliografía Euskara. 
I I I — E l Libro de Álava, por Ricardo Bece7-)o de Bengoa. 
I V — E l Romancero de Navarra, por Herminio Oloriz, 
V —Poesías póstumas, por Obdulio de Ferea. 
V I —Oro y oropel, por Vicente de Arana. 
V I I —Estudios arqueológicos. — Armentia. \ 
V I I I —Observaciones de la lengua castellana y la Euskara, 
I X —Cartas sobre cosas del país al Señor D . Francisco y u a n de Ayala. 
X — L a Sociedad Vascongada de Amigos del País , 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1180, pág . 404. 
891. —HERRÁN (Fermín). — Bilbao contemporá-
neo. Transformación, progreso y desarrollo de Vizca-
ya en los tiempos contemporáneos, y hombres ilustres 
que han contribuido á ello bajo los aspectos minero, 
naviero, industrial, comercial, político, económico^ 
administrativo, ferrocarrilero, gubernativo, intelec-
tual, benéñeo, jurídico, marítimo, religioso, arquitec-
tónico, higiénico, militar y recreativo, por — B i l -
bao, Imp. Müller y Zavaleta, 1907. 
2 cuadernos, con seis entregas, 48 pág, 0,525 X 0,40 rúst. 
892. — HERRÁN (Fermín). - Biografía de Mateo 
Benigno de Moraza, por — Vitoria, Imp. Viuda de 
Egaña, 1878. 
203 pág. - | - 1 lám. retrato de Moraza, 0,195 X 0 ; I 2 5 rúst. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1149, pátf, 395. 
893. — H E R R Á N (Fermín). — Biografía de Don 
Ramón Ortiz de Zarate, por Don Eiüogió Ser dan y 
Agnirre, con un prólogo de — Vitoria, Imp. de la 
Ilustración de Álava, 1888. 
267 pág. - j - 2 hoj, - f 1 retrato, 0,192 X O)13 P'el con dorados. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1413, pág. 458. 
894. — HERRÁN (Fermín). — Compendio de la his-
toria de Bizcaya del Dr. Estanislao Jaime de Labayru 
por — Bilbao, Imp. Sociedad Bilbaína de Artes 
Gráficas, 1903. 
376 pág. -\- 10 hoj, 0.21 X 0,15 past, 
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895. — HERRÁN (Fermín). -Trueba, literato vas-
congado. Discurso pronunciado en la Sociedad «El 
Sitio». 13 Noviembre 1891. — Bilbao, Imp. del Ensan-
che (sin a.) 
Pág- + 0,24S X o . i S rúst. 
896. — HERRÁN Y URET A (Joaquín). — La cues-
tión de Fueros. Ligeros apuntes en defensa de las ins-
tituciones vascongadas, por — Vitoria, Imp. Hijos 
de Manteli, 1876. 
63 pág . 0,218 X o^sS rús t . 
B ib l . Allende Salazar, n.0 1118, pág. 329. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1092, pág. 382. 
897. — HERVÁS (Lorenzo). — Catálogo de las len-
guas de las naciones conocidas, y numeración, divi-
sión y clases de éstas, según la diversidad de sus idio-
mas y dialectos; su autor, El Abate — Madrid, 
Imp. Ranz, 1800-1805. 
6 tom. 0,21 X o,15 cuero. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 227, pág . 134. 
Bib l . Vinson, adiciones n.0 1140, pág. 704. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 376, pág. 187. 
898. — HISTORIA de los dos últimos sitios de Bil-
bao; durante los meses de Octubre, Noviembre y Di-
ciembre de 1836. Dedicada al Sr. Conde de Luchana 
por el autor. — Bilbao, Imp. Nicolás E. Delmas, 1837. 
3 hoj. - j - 136 pág. 0,152 X 0,102 pasl. 
Se atr ibuyó a D . Erneslo Del/nas la paternidad de este l ibro . 
899. — HORMAECHE (Francisco de). - De las 
causas que más han contribuido á promover en las 
Provincias Vascongadas la Guerra Civil. Revista 
«Madrid»-2.a serie-Tom. 1. 1839. 
0,218 X 0 , lA cuero. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 1780, pág. 443. 
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900. — HORMAECHE (Francisco de). - Viaje pin-
toresco por las Provincias Vascongadas. — Bilbao, 
imp. N. Delmas, 1846. 
158 pág. - j - 29 lám. - | - 1 plan. 0,31 X O)21 past. 
De este autor son los siguientes art ículos; 
In t roducción, 




Bib l . Allende Salazar n.o 1932, pág. 471. 
901. — HORMAECHE (Ramón de). — Leyes Civiles 
de Vizcaya, por —Bilbao, Imp. José Astiry, 1891. 
3 hoj. - f 334 pág . 0,215 X o ^ H past. 
902. — HOURNON (Alexandre). - Vie de Zumala-
carregui, Duc de la Victoire, Capitaine-General de 
l'armée de Charles V: par le general D. J . A. Zara-
tiegui. Traduite par — Par ís , 1845. 
5 hoj. - | - 487 pág. - \- 2 lám. - | - I plano, 0,218 X 0,12>S past. 
Bib l . Allende Salazar n.0 1968, pág . 474. 
Catálogo de Soranain, n.0 554, pág. 248; al autor le da el nombre de 
Houvoan. 
903. — HÜADURRAGA Y GOJENOLA (Juan de). 
— Historia y Milagros | de la prodigiosa imagen | de 
N. S.,a de Begoña, | especial abogada y protectora 
del Muy Noble y Muy Leal | Señorío de Vizcaya. 
Compuesta por el M. R. P. Lector Fr. Thomas de 
Granda, del Or | den de Predicadores, Predicador del 
Convento de la Encarnación de | Bilbao: y sacada á luz 
por el Licenciado Don - Bilbao, imp. Juan Antonio 
y Lecea Ariete, 1795. 
l?> ho j . - ( -320 pág -\- 14 ho j . - ) - 1 lám. 0,19 X 0 , l4 Past:> 
Bibl . Allende Salazar, n.0 1017, pág. 305. 
Catálogo de Soranain, n.0 176, pág. 91 . 
Autor en colaboración de esta obra, según se desprende del comienzo de la 
dedicatoria, firmada por él y que va fomo prólogo. 
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904. — HUMBOLDT (G. de). — Los primitivos ha-
bitantes de España. Investigaciones con el auxilo de la 
lengua vasca, por Traducción de D. Ramón Orte-
ga y Frías . —Madrid, Imp. José Añilo Añilo, 1879. 
224 pág. 0,18 X 0,115. 
B ib l . Allende Salazar, n.o 115, pág. 113. 
B ib l . Vinson, n.0 189 c, pág. 273. 
Catálogo de Soranain, n.0 460 c, pág. 218. 
905. ~Humboldt (Wilhelm). — Prüfung der Unte-
rsuchungen über die Urberwohner Hispaniens vermi-
ttelst der Vaskischen Sprache von — Berlin, Düm-
meler, 1821. 
V I H - j - 192 pág. 0,265 X 0,22 past. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 1640, pág . 418, 
B ib l . Vinson, n.0 189 a, pág. 272. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 460 a, pág. 217. 
906. —HURTADO DE MENDOZA (Trino). — El 
Concurso General Agrícola de Francia en 1904. Notas 
y documentos presentados a la funta Consultiva de 
Agricultura de la Excma. Diputación de Vizcaya, por 
los Señores D y D. Manuel S. de Larrea, Director 
del servicio Agrícola. — Bilbao, Imp. Provincial, 1904. 
50 pág. + I hoj, 0,203 X o,136 rúst. 
1 
907.—IBAÑEZ DE ECHAVARRI (Bernardo).-
Vida | de S. Prudencio, | Obispo de Tarazona, | Pa-
trono provincial, | y hijo de la M. N. y M. L. Provincia | 
de Alava. | Precedida | de un comentario crytico, en | 
que fe procura iluftrar el tiempo en que flore | ció, 
diftinguiendole de los otros Pru-| dencios, conque hafta 
aquí ef- | taba confundido. | Su autor, ] el Licenciado 
Don Bernardo | Ibañez de Echavarri, Presbytero, na-
tu |ral de la Ciudad de Vitoria. | Quien la dedica, y cede 
a la misma | Provincia de Alava. | Con licencia: En 
Vitoria por Thomas de Robles y Navar- | ro, Impref-
for de dicha Provincia. (Sin a. la licencia del consejo 
es de 4 de Julio de 1754). 
16 hoj. - [ - 570 pág. - j - 3 hoj. - } - 1 estampa de San Prudencio - Didacus 
Viilanucva in del Ginez f. Val . 1753, o, 205 X 0>I5 Perg-
Bibl . Allende Salazar, n.0 976, pág . 293, al tratar de esta obra da noticias 
muy interesantes del autor, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 262, pág. 136. 
908. — IBAÑEZ DE LA RENTERÍA (José Agustín;. 
— Dircursos i que | Don Joseph Agustin Ibañez | dé la 
Rentería 1 Presentó á la Real Sociedad Bascongada | 
de los Amigos del País en sus Juntas ; generales de los 
años de 1780, | 81 y 83. | Con Superior permiso, | en 
Madrid, por Pantaleón Aznar. | Año MDCCXC. \ 
3 hoj, - j - 253 pág. -f- 1 hoj. 0,154 X 0,105 cuero. 
909. - IBAÑEZ DE LA RENTERÍA (José Agustín). 
— Manifiesto histórico ¡ de los servicios que ha hecho | 
el M. N. y M. L. Señorío | de Vizcaya i en la última 
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guerra | con la Francia..! Escrito de orden del mismo, | 
en el año de 1795. [ In multis & magnis tempestatibus 
vos cognovi fortes, fidosqué. Salust. | Con las licencias 
necesarias. | Impreso en Bilbao: Por Francisco de San 
Martín, Im \ presor de dicho M. N. Señorío. Año de 
1798. 
7 hoj. - f 187 pag. + 1 hoj. 0,27 X o ,i9 past, 
Bibl . Allende Salazar, n.0 1245, pág. 353. 
Catálogo de Sorarraiiij n.0 369, pág. 185. 
910. — IBARGUREN (Carlos). — La raza euskara. 
Forma parte de la obra «Los Baskos en la Nación Ar-
gentina» en la pág. 456. — Buenos Aires,]. R. Uriarte, 
1916. 
0)37 X 0,268 ene. 
911.- IBARRA Y DE LA REVILLA (Fernando 
María).—Velada necrológica, que se celebró en el 
Círculo Conservador de Bilbao, el 28 de Octubre 
de 1911, para honrar la memoria del Excmo. Sr. Don 
José María de Lizana, marqués de Casa-Torre. Resu-
men de los discursos pronunciados y adhesiones reci-
bidas por — Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1911. 
78 pág . - [ - 1 hoj. 1 fotog. 0,24 X 0,156 rúst. 
912.—IBARRETA (Adolfo de). — Ventajas de la 
vía estrecha. Rectificaciones á un apéndice por — 
Bilbao, Imp. de la Casa Misericordia, 1889. 
29 pág . 0,265 X o , 1 ^ rúst. 
Se refiere en parte a la conslrución da estos ferrocarriles en Vizcaya. 
913. — ICAZBALCELA (Joaquín García). — (Véase 
Garda Icazbalseta (Joaquín). 
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914. — IGARTUA (Francisco N. de). - Memoria 
del trazado, construcción, movimiento, productos y 
cálculos de presupuesto del Ferrocarril Central de 
Vizcaya. — Bilbao, Imp. Juan E. Delmas, 1877. 
35 pág. - | - i hoj. 0,213 X 0,15 rúst . 
915. — IGARTUA (Francisco N. de). —Memoria del 
trazado, construcción, movimiento, productos y cálcu-
los del presupuesto del Ferrocarril Central de Vizcaya, 
—Bilbao, Imp. Juan E. Delmas, 1879. 
36 pág . - { - 1 hoj. - { - 1 plano del Señorío, 0,213 X o^SS rust. 
916. — IHARCE DE BIDASSOVET.—Histoire des" 
Cantabres, ou des premiers colons de toute l'Europe, 
avec celle des basques, leurs descendants directs, qui 
existent encoré, et leur langue Asiatique basque, tra-
duite et reduite aux principes de la langue frangaise. 
Par l'abbé Tome premier. — Paris, Jules Didot, 
1825. 
X V I I I - | - 416 pág . 0,21 X 0,135 past, 
Bib l . Allende Salazar, n.o 904, pág. 276. 
Bib l . Vinson, n 0 197 «, pág. 278. 
Catálogo de Sorarfain, n.0 476, pág. 224. 
917. —ILARREGUI (Pablo). —Fuero general de 
Navarra. Edición acordada por la Excelentísima Dipu-
tación Provincial, dirigida y confrontada con el origi-
nal que existe en el Archivo de Comptos, por D. P 
y D. Santiago Lapuerta. — Pamplona, Imp. Provin-
cial, 1869. 
3 hoj. - | - X V - [ -192 pág, - | - 1 hoj. - | - 1 -con el escudo. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 830, pág. 263. 
Catálogo de Sorarrain{ n.o 166^ p.ig. 86. 
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918. —INCHAUSPE.—Dialogues basques: gui-
puzcoans, biscaiens; par Don A. P. Iturriaga, le P. 
J.A. de Uriarte. Labourdins, souletins; par M. le Cap 
J. Duvoisin. M. l'Abbé Accompagnés de deu^ tra-
ductions, espagnole et fran^aise. — Londres, 1857. 
121 pág. - j - i hoj. 0,142 X 0.22 apaisado past. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 466, pág . 180. 
B ib l . Vinsotij-n.o 232 pág. 293. 
Tiene la misma numeración en los rectos y versos. 
919. — INDICE de los documentos y papeles del 
Archivo general de la M. N. y M. L. Provincia de Gui-
púzcoa, existentes en la Iglesia Parroquial de Santa 
María, de la M. N. L Y. V. Villa de Tolosa. — SÍZW 
Sebastián, Imp. Provincial, 1887. 
3 hoj. + 375 pág. 0,323 X 0,225 rúst. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1391, pág, 453 
920. — INDICE del Archivo General de la Casa de 
Juntas de Guernica. — ̂ //¿'aó', Imp. Provincial, 1896-
1897. 
13 volúm. 
921. - INFORMACIÓN. Revista quincenal, órgano 
oficial de la Cámara de Comercio de Bilbao. 
4 tom. Se publicó el primer número en Enero de 1914; sigue la publicación. 
Dirigida por Don J o s é Barbier, hasta fel 2,5 de Marzo de 1916. 
Desde i.0 de Enero de 1917, la dirige D . yu l io Cambias. 
Fallan los números: de 1914, el 20; d i 1915, el 29 y 41 , del 1916, 57 y 70, 
y del año 1917, el n,0 85. 
922. — INFORMACIÓN jurídica \ por \ la Justicia, 
Concejo, y vecinos | del Valle de Orozco, | y por el | 
M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya | en el Pleyto, | .que 
Coadiuba el Real Fisco, pendiente | en esta Chanci-
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Hería en grado de Revista | con | Don Jacobo James 
Stuard, Colon de | Portugal Duque de Beragua, y de 
Liria, Conde | de Ayala, &c. ¡ Sobre ¡ el Señorío, Juris-
dicción, y Va | sallage del Valle de Orozco; que se de-
clare per- | tenecer á la Corona, y que se condene al 
Du- | que, á que desista del Señorío de dicho Valle, y | 
no exerza en él acto alguno de Jurisdición. | Con licen-
cia: | En Valladolid, en la Imprenta de D. Thomas de 
Santander. (Sin a.) 
I hoj. - j - 2o fol. 0,295 Xo,20 past. 
Bib l . Allende Salazar n.0 1042, p.ig. 314. 
Catálogo de Sorarrain, n." 310 pag. 162. 
923. -INFORMACIÓN sobre la hacienda provin-
cial. Contestaciones que la Diputación de Vizcaya ha 
recibido respecto a la consulta que hizo a los Ayunta-
mientos y a todas las fuerzas contributivas de la pro-
vincia sobre las modiñcaciones que conviene introdu-
cir en su régimen tributario. — Bilbao, Imp. Provin-
cial, 1913. -
122 pág. - \- I hoj. 0,243 X0 ,1? rlist-
924. — INFORME de la Sub-comisión de la Cámara 
de Comercio de Bilbao, relativo a la celebración de 
una exposición Ibero-Americana en Bilbao el año 
1903. — Bilbao, Imp. de Ezequiel Rodríguez, sucesor 
de Delmas, 1900. 
29 P^g- + 1 plano, 0,274 X 0,20 rúst. 
925. — [INFORME evacuado con fecha de 14 de 
Agosto de 1832, por la Comisión permanente de Cami-
nos, creada en Junta general de 12 de Julio de 1831, 
compuesta de los Señores D. Pedro Novia de Salcedo, 
D. Agustín de Ventades, D. Pedro María de Albiz, 
D. Juan Luis de Goxeascoechea, D. Domingo de Za-
14 
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bala, D. José Joaquín de Arguinzoniz, D. José María 
de Lambarri, D. Juan de Tellitu y Antuñano, y Don 
Casimiro de Loizaga.] (Sin 1. sin a.) 
12 pág. + 18 hoj. 0,296 X 0,203, 
Carece de portada, Está tomada del encabezado. 
926. — INFORME relativo á varios proyectos para 
el establecimiento de una Asociación destinada á la 
redención del servicio militar y estudio de nuevas 
bases y tarifas. — Bilbao, Imp. Juan E. Delmas, 1878. 
43 pág. 0,21 X o, 135 rást . 
927. — INFLUENCIA euskara en la Bolsa de Co-
mercio. Forma parte de la obra «Los Baskos en la 
Nación Argentina», en la pág. 423.—Buenos Aires, 
J. R. Uriarte, 1916. 
o,37 X 0,268 ene, 
928. — INSTITUTOS de la Euskal-Echea. Prospec-
to y programa de estudios, fundado por la colectividad 
euskara de la Argentina para la educación de los niños 
basko-argentinos, y dirigido por los P. P. Capuchi-
nos. — Buenos Aires, Imp. Vincenthy Bossio y Com-
pañía, 1913. 
16 pág, 0,203 X 0,11 rúst. 
929. — INSTRUCCIÓN para el procedimiento a 
deudores a la Hacienda Provincial de la Diputación de 
Vizcaya. — Bilbao, Imp. Provincial, 1909. 
33 pág. 0,205 > : 0,14 rúst. 
930. — INSTRUCCIÓN para la administración^ in-
vestigación y cobranza del Impuesto de Carruajes y 
Caballerías de silla, aprobada por la Diputación Pro-
vincial de Guipúzcoa. — San Sebastián, Imp. Provin-
cial, 1905. 
11 pág. - j - 2 hoj. 0,209 X 0,135 riíst. 
Lleva dos pliegos sueltos de modificaciones. 
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931. —INSTRUCCIÓN para la administración y 
cobranza de los impuestos refundidos del transito por 
carreteras, carruajes y caballerías de lujo y de viaje-
ros y mercancía de Yizc?iy?i. — Bilbao, Imp. Provin-
cial, 1905. 
15 pág. 0,195 X o, 135 rúst. 
932. — INSTRUCCIÓN para la recaudación de arbi-
trios de Vizcaya. — Bilbao, Imp. JuaifE. Delmas, 1883. 
IS pág . 0,232 X 0,173 rúst. 
933. — INSTRUCCIÓN sobre el modo de usar el 
estiércol llamado Guano. — Bilbao, Imp. Delmas é 
Hijos, 1850. 
7 hoj. sin pág, 0,185 X 0,122 rúst. 
Mandado imprimir por la Diputación general, habiendo sido extractada de 
otra Memoria más extensa. 
934. — IPARRAGUIRRE (José María de). —Ger-
nikako-arbola. Poesía y música. Forma parte de la 
obra «Los Baskos en la Nación Argentina», pág. 67. — 
Buenos Aires,] . R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
935. - IPARRAGUIRRE (José María de). — Guer-
nicaco arbola. Letra en vascuence y música, por 
Traducida al castellano por Ramón Cortina. Publica-
do en «Album de Guernica». — Barcelona, A. López 
Robert, (sin a.) 
2 hoj. -{-17 fotog. 0,111 X 0,169 (apaisado). 
936. - IRADIER (Manuel de). — Biblioteca bascon-
gada de Fermín Herrdn. Tom. 59 y 61. África. Viajes 
y trabajos de la Asociación euskara «La Explora-
dora».— Bilbao, Imp. Andrés P. Cardenal, 1901. 
Dos tom. 0,202 X 0,12>Z r^s*;-
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937. - IRAOLAGOITIA (Antonio de). — Higiene 
Escolar, por D — Bilbao, Imp. del «Boletín Oficial», 
1882. 
38 pág. -|- 3 planos. 0,207 X 0,147 rust-
938. — IRIGOYEN (José Francisco de). — Bibliote-
ca de la Euscal-erria. Colección alfabética de apelli-
dos bascongados con su significado, por Nueva 
edicción, dada á luz por la dirección de la revista 
Euskal-erria, aumentada con varios interesantes Apén-
dices de Astarloa, Hervás y otros escritores. — San 
Sebastián, Imp. Ignacio R. Baroja; 1881. 
V I I I - j - 178 pág. -f- i hoj. 0,147 X O;I05 Past-
Bib l . Vinson, n.0 174 c, pág . 268. 
Catá logo de Sorarrain, n.0 415, pág . 202. 
939. — IRURAC-BAT. Album Vascongado. Rela-
ción de los festejos públicos hechos por la ciudad de la 
Habana, en los días 2,3 y 4 de Junio de 1869, con ocasión 
de llegar á ella los tercios voluntarios enviados á com-
batir la insurrección de la isla por las M. N. N. y M. 
L. L. provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. — 
Habana, Imp. J. M. Eleizegui, 1869. 
V I I I + 45 pág . 0,41 x 0,375. 
Encuadernado en piel encarnada, con relieves y dorados, y el escudo de 
España. 
Bib l , Allende Salazar, n.0 1066, pág . 318. 
B ib l . Vinson, adiciones n.0 1004, pág. 681. 
Catálogo de Sorarrain, 11.0 938, pág. 147. 
940. — ISASTÍ (Lope Martínez de). — (Véase Mar-
tines de Isasti {Lope). 
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941. — ISLA (José Francisco). — Triunfo | del amor, 
y de la lealtad. | Día grande ] de | Navarra. En la fes-
tiva, pronta, | gloriosa aclamación del Serenísimo | 
Catholico Rey | Don Fernando | I I de Nabarra, y V I de 
Castilla. | Executada en la Real Imperial Corte | de 
Pamplona, Cabeza del Reyno de Nabarra, por su | 
Ilustrísima Diputación, en el día 21 de | Agosto de 
1746. | Escribíala el Rmo. P. Josef Francisco de Isla, | 
Mtro. de Theología en el Colegio de la Compañía de la 
Imperial Pamplona; ! y la dedica á su Virrey,' y Capi-
tán General el Excelentísimo j Señor Conde de Mace-
da. | Sale esta segunda'reimpresión | corregida, y 
aumentada con algunas piezas curiosas del | mismo 
Autor, las que se notan á la buelta. | En Madrid: Con 
todas las licencias necesarias. | (Sin 1. sin a.) 
6 hoj. - j - 92 pág . o,ig X 0 , I4 cuero, 
B ib l . Allende Salazar, n.0 1095, pág . 467. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 249, pág . 131. 
942. — ISPIZUA (Segundo de). - Historia de los 
vascos en el descubrimiento, conquista y Civilización 
de América. — Bilbao-Madrid, 1914-1918. 
3 tom. distintos tamaños , rúst. 
En publicación, 
943. — ISPIZUA (Segundo de). — Los bascos en el 
descubrimiento de América. Forma parte de la obra 
«Los Baskos en la Nación Argentina», de la pág. 19 a 
la 28. — Buenos Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
944. — ITURRALDE Y SUIT (Juan). — Biblioteca 
Bascongada de Fermín Herrdn. Tom. 11. Iparraguirre 
y el Árbol de Guernica.—Bilbao, Imp. de Müller y 
Zabaleta, 1896. 
216 pág . - j - 2 hoj. 0,202 X 0 , l 3 3 r,íst:-
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945. — ITURRALDE Y SUIT (Juan de). — Obras. 
Prólogo de Carmelo de Echegaray. - Pamplona, 
Imp. García, 1916-1917. 
4 tom. 0,20 X o , l3 r^st. 
Relación del conlenido: 
I —Tradiciones y leyendas navarras. 
I I —Tradiciones y leyendas navarras. 
I I I —Las grandes ruinas monásticas de Navarra. 
I V —Miscelánea histórica y arqueológica. 
946. — ITURRALDE Y SUIT (Juan de). — Obras 
de D Volum. I I . La Prehistoria en Navarra. Pam-
plona, Imp. F. García, 1911. 
2 hoj. - j - V I I I -|- 68 pág. -|- I hoj. + 14 lám. con grabados intercalados, 
0,21$ X 0,185 rúst. 
947. - ITURRIAGA (A. P.) — Dialogues basques: 
Guipuzcoans, biscaiens; par Don le P. / . A. de 
Uriarte. Labourdins, souletins; par M. le Cap. J. Du-
voisin. M. UAbbé Inehanspe. Accompagnés de deux 
traductions, espagnole et fran^aise.—Londres, 1857. 
121 pág. - \ - I hoj. 0,142 X 0,22 apaisado. 
Bio l . Allende Salazar, n.0 466, pág. 180. 
Bib l . Vinson, n.0 232 b, pág. 293. 
Tiene la misma numeración en los rectos y versos. 
948. — I T U R R I B A R R Í A (Francisco de).—A la 
Virgen de Begoña. Oda. 
La Virgen de Begoña. Poesía. Coronación de nuestra 
Señora de Begoña. (Véase Artiñano (Arístides). 
949. - ITURRIB ARRÍA (Francisco de). - De Vas-
conia. Colección de fotografías vascas editada por la 
«Casa Lux». Carpeta 3. Cristianas. —Bilbao, 1912. 
i hoj. - j - I fotog. 0,351 X 0,277 rúst. 
V \ \ 
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950. - ITURRIZA Y ZABALA (Juan Ramón). — 
Historia general de Vizcaya, comprobada con autori-
dades y copias de escrituras y privilegios fehacientes, 
en la cual se relaciona su población y posesión perpe-
tua por sus naturales, conservando su primitiva len-
gua, fueros, franquezas y libertades. Origen de Merin-
dades y su gobierno antiguo. Catálogo de los Señores 
que tubo. Barones ilustres, Batallas, Incendios, núme-
ro de Anteiglesias, Aldeas, Parroquias, Patronos, Be-
neficios, Almas de Comunión, Hermitas, Casas7, ferre-
rías, molinos, fogueras. Villas y Conventos con sus 
fundaciones, escrita por en Berriz, año 17S5. Pre-
cedida de un prólogo del P. Fidel Fita. S. J. — Bar-
celona, Imp. V. é H. de J. Subirana, 1884. 
4I3 P'-íg. 0,188 X 0,125 cuero. 
Bib l . Allende Salazar, n,0 1003, pág . 301, cita el manuscrito. 
Bib l . Vinson, adiciones n.0 1 152^ pág . 706, se refiere al manuscrito. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1316, pág. 436. 
951. —ITURRIZA Y ZABALA (Juan R a m ó n ) . -
Historia general de Vizcaya, comprobada con autori-
dades y copias de escrituras y privilegios fehacientes. 
En la cual se trata de su extención, etimología, confi-
nes, origen y curso de los ríos, calidad del terreno, 
población, posesión perpetua por sus naturales, con-
servando su primitiva lengua, fueros, franquicias y 
libertades, origen, número y descripción de merinda-
des y su gobierno antiguo: Catálogo de los Señores y 
Corregidores, Varones ilustres, batallas, incendios, 
número de anteiglesias, pueblos ó aldeas, parroquias, 
reliquias de santos que en ellas se veneran, patrona-
tos, beneficios, hermitas, casas, ferrerías, molinos, fo-
gueras, villas y conventos con sus fundaciones, etcé-
tera etc., escrita por Don en Munditivar, año de 
1787. Corregida y considerablemente aumentada con 
la narración descriptiva de todas las industrias, ferro-
carriles, minas, aumento de población y demás trans-
formaciones é innovaciones introducidas en todos los 
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pueblos del Señorío y en todos los ramos de su admi-
nistración, durante el presente siglo hasta principios 
del año 1885. — Bilbao, Imp. de Cipriano Lucena y 
Comp.a, 1885. 
X V - | - 2063 pág. 0,27 X 0,185 Pí151-
- E l ampliador fué D . Manuel Azcárraga y Regil. 
952. - IZA Y AGUIRRE (Luis de). — El Alcalde 
de Zalamea. Comedia en tres jornadas y en verso 
por D. Pe.dro Calderón de la Barca. Sus principales 
escenas, traducido al dialecto bizcaíno del Euskara, 
por Bilbao: En la Imprenta de Juan E. Delmas. 
MDCCCLXXXI. {En tinta negra y d í a isquierda.) -f 
{En tinta encarnada y á l a derecha,) Zalameako Alka-
tia. Komediya iru jutaldetan eta itz-neurtuan Pedro 
Kalderón de la Barkak egiña. Luis de Iza eta Aguirrek 
Aren irudi ikuzgarriyenak bizkaiko itzteran euskara-
ratuak. — Bilhon: Juan E. Delmasen moldiztegian. 
MDCCCLXXXI. 
53 P^g- a dos colum. 0,275 X 0 , l85 past, 
B ib l . de Vinson, n.o 548, pág . 381. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1214, pág . 4 I 2 . _ 
953. — IZTUETA (Juan Ignacio de). — Guipuzcoaco 
dantza gogoangarrien condaira edo historia, beren 
soñu zar, eta itz neurtu edo bersoakin baita berac 
ongui dantz atzeco iracaste edo instruczioac ese. Obra 
balio andicoa eta chit premiazcoa, Guipuzcoatarren 
jostaldi gaitzic-gabecoakin, lendabizico etorki spañar 
argui eta garbi aien oitura maitagarrien gordacain 
tzeeo. Beraren eguillea D Guipuzcoaco erri leial 
Zaldibian jaisa, bigarren aldiz. Bear dan escubidear-
ckin. — Tolosan, Ensebio López-en Moldiz teguian, 
1895, garren urtean eguiña. 
206 pág. - | - 2 hoj. 0,20 X 0 ) I4 vitela. 
Bibl , Allende Salazar, n.0 889, pág . 274, edición distinta; por errata^ tiene en 
!a b ib l . el n.o 819, aunque está incluido entre el 888 y el 890. 
Bibl . Vinson, n.0 192, otra edición. 
' Catálogo de Sorarrain, n.0 470, pág. 222, otras ediciones. 
J 
954.—JACA (Juan S.) — «Euskaria». La historia 
política y social de las naciones al través de la filosofía 
por — Buenos Aires, Imp. «La Euskaria», 1910. 
Dos tom. 0,21 X 0,142 piel granate, filetes dorados. 
955. —JACA (Juan S.) —Exposición de las causas 
de la inmutabilidad etnológica del pueblo euskaro. 
Conferencia en la Sociedad «Laurak-Bat» de Buenos 
Aires. —Buenos Aires, Imp. de «La Vasconia», 1901. 
34 pág . + i map. 0,20 X 0,135 rúst. 
956.—JACA (Juan S.) — Porqué fracasan las de-
mocracias. Forma parte de la obra «Los Baskos en la 
Nación Argentina» de la pág. 140 a la 144. — Buenos 
Aires, ] . R. Uriarte, 1916. 
o,37 X 0,268. 
957.— JADO Y VENTADES (Rodrigo). —Derecho 
civil de Vizcaya. Comentarios á las leyes del Fuero de 
Vizcaya, con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
de Justicia y de la Dirección de los Registros Civil, de 
la Propiedad 3^ del Notariado, precedidos de un estu-
dio acerca del territorio en que rigen esas leyes por 
— Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1900. 
I X - f 537 pág . 0,215 X 0,152 rúst. 
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958.—JAMAR (Benito). —Biblioteca bascongada 
de Fermín Herrán. Tom. 33. Escritos, Tom. I . — Bi l -
bao, Imp. Andrés P. Cardenal, 1899. 
192 pág. 0,202 X 0,133 níst-
959.—JAMAR (Benito) — La Cuestión Religiosa en 
las Provincias Vascongadas. — (Artículos publicados 
\ en «La Voz de Guipúzcoa». — San Sebastián, Imp. de 
«La Voz de Guipúzcoa», 1888. 
46 pág . 0,20 X 0,138. 
Contiene un autógrafo dedicando el ejemplar a D . Antonio Trueba y firmando 
como autor. 
960. — JAMAR (Joaquín). — Biblioteca bascongada 
de Fermín Herrán. Tom. 48. El Fuero de Guipúzcoa. 
La cuestión social. — Bilbao, Imp. Andrés P. Carde-
nal, 1900. 
2 hoj. 202 pág, 0,202 X o,133 rtíst. 
961. — JAMAR ( Joaquín).—Lo que es el Fuero y lo 
que se deriva del Fuero. Estudios sobre el Fuero de 
Guipúzcoa, por —San Sebastián, Establ. tipog. del 
«Aurrera», 1868. 
92 pág. 0,147 X 0,102 rúst. 
B ib l . Allende Salazar, n.o 1211, pág. 347. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 91S) pííg. 34*. 
962. — JAUSORO (Casimiro). — El Fuero y la Re-
volución, defensa de las instituciones vascongadas y 
comparación del sistema descentralizado!-, con el régi-
men político-administrativo actual por — Madrid, 
Imp. Española, 1872. 
IOI pág. 0,205 X 0,138 past. 
Bib l . Allende Salazar n.0 636, pág. 224, cita otra edición. 
Catálogo de Sorarrain, n,0 1007, pág. 363. 
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963.—JEAN CHARLES D'Abbadie D'Arrast. 
Toulouse, 17 decembre 1821. Echaur, 23 decembre 
1901. Ledon de Dieu, c'est la vie eternelle. Rom. V I , 
23. Heureux les misericordieux, car ils obtiendront mi-
sericorde.Matth. V-7.—Al fin. (AlbumChalon-S-Laone. 
Imp. Francaise et oriéntale E. Bertrand), (sin a.) 
17 pag. 0,24 X 0,15 rúst. 
964. - J E S U - C R I S T O R E N Evangelioa Juanen 
araura. — Londres, 1883. 
93 pág. a dos coluin. 0,131 X 0,008 rúst. 
La B ib l . Vinson n,0 525, pág. 376, cita una edición hecha en Londres en 1879. 
Catálogo de Sorarrain n.0 1167, pág . 401 , otra edición, 1879. 
965. —JIMENEZ EMBUM (Tomás). — Ensayo his-
tórico acerca de los orígenes de Aragón y Navarra 
por —Zaragoza, Imp. del Hospicio, 1878. 
264 pág, - j - 2 hoj. 0,217 X 0,I37 Past. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1154, pág. 396. 
966.-JIMENEZ DE OCA (R.)-Informe emitido 
por la Comisión científica nombrada por la excelentí-
sima Diputación de Álava, para estudiar la nueva en-
fermedad desarrollada en el viñedo de la provincia en 
el presente año.— Vitoria, Imp. de la Diputación, 1885. 
20 pág. - | - 2 hoj, 0,212 X OJSS riíst-
Escrita en colaboración con D . F . Manso de Zúñiga: al final firman el in-
forme, pág. 20. 
967. — JIMENO Y EGURBIDE (Manuel). - El Con-
greso Médico Regional de Navarra. Memoria científico 
descriptiva por la Comisión nombrada al efecto. — 
Pamplona, Imp. Provincial, 1886. 
126 pág . -|- 1 hoj. - j - 1 cuadro 0,212 X 0,I43 riist. 
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968. — JUEGOS FLORALES que se celebrarán en 
la I . Villa de Bilbao, 1901. — Bilbao, Imp. Casa Mise-
ricordia, 1901. 
23 pág . 0,216 X 0Ji39 r^st-
969. —JUJUY. — Datos generales. Los Baskos en 
Jujuy. Forma parte de la obra «Los Baskos en la Na-
ción Argentina» en la pág. 416. — Buenos Aires, J. R. 
Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene 
L 
9/0. — LABAYRU (Estanislao Jaime de). — Biblio-
teca Bascongada de Fermín Herrén. Tomos 28, 31 
y 42. Compendio de la Historia de Bizcaya del Doctor 
Don ^or Fermín Herrén. —Bilbao. Imp. Andrés 
P. Cardenal, 1898-1899. 
3 tom. 0.202 X 0,l2iZ "ist-
971. — LABAYRU (Estanislao Jaime de). —Breve 
biografía de la Venerable vizcaína Sor María Josefa 
del Rosario. — Bilbao, Imp. de Cristóbal Pérez, 1881. 
V I I - | - 21 p:íg. 0,16 X O, I I past. 
972.- LABAYRU (Estanislao Jaime de). — Com-
pendio de la Historia de Bizcaya, del Dr. D..... por 
Fermín Herrán. — Bilbao, Imp. Sociedad Bilbaína 
Artes Gráficas, 1903. 
376 pág. -f- 10 hoj. 0,21 X 0,15 past. 
973.— LABAYRU (Estanislao Jaime de). —Cró-
nica de la peregrinación á Nuestra Señora de Begoña 
en Septiembre de 1880, por Don Silverio Francisco de 
Echevarría, con un prólogo del Dr. D — Vitoria, 
Imp. Cecilio Egaña, 1881. 
2 hoj. - j - I V + 136 pág. - f 1 hoj. 0,215 X 0^5 ntst-
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974. — L A B A Y R U (Estanislao Jaime de). — El 
nuevo Prelado de Vitoria, por el Dr. D (Artículo 
publicado en «El Basco». — Bilbao, Imp. Bulfy y Com-
pañía, 1890. 
18 pág . 0,20 X 0,135 riíst. 
975. — LABAYRU (Estanislao Jaime de). - Estu-
dios y hechos de la vida del Iltmo. y venerable vizcaíno 
Dr. Fray Juan de Zumarraga, natural de Durango, pri-
mer Obispo y Arzobispo de Méjico, por — Bilbao, 
Imp. Velasco, 1880. 
2 hoj. - j - 139 pág. + 1 hoj. 0,201 X 0,143 past. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1198, pág. 409. 
976. — LABAYRU (Estanislao Jaime de). — Galería 
de Vascongados Ilustres en Religión. El Taumaturgo 
Urrosolo, Carmelita Descalzo, oriundo de Vizcaya 
por — Bilbao, Imp. Velasco, 1882. 
72 pág. 0,21 X 0,15 past. 
977. — LABAYRU (Estanislao Jaime de). — Galería 
de Vascongados Ilustres en Religión por — Bilbao, 
Imp. Viuda de E. Calle, 1883. 
56 pág. 0,215 X 0,15 Past. 
Catálogo de Óorarrain, n.0 1290, pág . 431. 
978. — LABAYRU (Estanislao Jaime de). — Galería 
de Vascongados Ilustres en Religión, por — Bilbao, 
Imp. Católica de S. Francisco de Sales, 1893. 
318 pag. - j - I hoj. 0,20 X 0,135 rást. 
E l Catálogo de Sorarrain, n.0 1290, pág . 431 cita la edición de 1883. 
979. — LABAYRU (Estanislao Jaime de). — Historia 
general del Señorío de Bizcaya, por — Bilbao,-
1899-1903. 
6 tomos, 0,317 X 0,212 tela. 
En publicación el tomo 7.0 
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980. — LABAYRU (Estanislao Jaime de). — Ligeras 
noticias acerca de la vida, virtudes y muerte del Pa-
dre Francisco de Ugalde^ Mártir Vizcaíno en el Gran 
Chaco. América del Sur. 1756. — Bilbao, Imp. Viuda 
de E. Calle, 1882. 
40 pág. -\- l hoj. 0,215 X 0yl$ past. 
Hasta la pág, 4 tiene numeración romana, siguiendo después la arábiga. 
981. —LABAYRU (Estanislao Jaime de). — Vida 
del Iltmo. y Venerable Bizcaino D. Fr. Juan de Zumá-
rraga, natural de Durango, primer Obispo y Arzobispo 
de Méjico, por — Bilbao, Imp. «La Propaganda», 
1896. 
334 Pág. + i hoj, 0,215 X 0,15 níst. 
982. —LACROIX (Octave). —Euskal-Erria. Ames 
amis du pays basque (Poesía). — París , Alfonso 
Lemerre, 1885. 
30 pág. f 1 hoj. 0,185 X o,125 níst. 
E l Catálogo de Sorarrain cita en el n.0 1453, pág. 466, un l ibro titulado 
«Lointains et retours», Poesies, cu la cual está incluida la presente. 
983. — LAFARGA (Saturnino). — Anuario guía de 
la provincia de Vizcaya con disposiciones oficiales 
de interés general relativas a varios servicios e im-
puestos' nacionales y provinciales, por Adrián Her-
nández y — Bilbao, Viuda e hijos de Griielmo, 
1913. 
425 pág. 4- 1 hoj 0,21 X 0)I53 r^51-
984. — LAFFITTE DE OBINETA (Vicente de). 
La electricidad en la agricultura bascongada, por.. 
(Memoria). —San Sebastián, Imp. Provincial, 1905, 
20 pág, 0,245 x 0>l̂ S tela azul. 
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985. — LAFFITTE DE OBINETA (Vicente de). — 
Manual práctico de los abonos naturales y minerales 
para uso de los labradores de las Provincias Vascon-
gadas, por — San Sebastián, F. Jornet, 1894. 
125 pág. -|- I hoj. -f- I íám. 0,212 X 0 , l42 " í s t . 
986. — L A FUENTE (José Julio de). — Memoria 
acerca del estado del Instituto vizcaíno que en el acto 
solemne de la apertura del curso académico de 1.866 
á 1.867, leyó su Director y Catedrático el Doctor 
Don Abogado de los Tribunales Nacionales: Aca-
démico Profesor de la Matritense de Jurisprudencia y 
Legislación y Correspondiente de la Real Academia 
de la Historia, etc.—Bilbao, Imp. de Juan E. Delmas, 
1.866. —49 pág. 
(En esta Memoria se trata de la historia de los es-
táblecimientos de instrucción que hubo en Vizcaya). 
Contiene con portada propia: 
I . —Memoria acerca del estado del Instituto vizcaíno que en el acto solemne de 
la apertura del cyrso académico de 1.867 a 1-868 leyó su Director y Catedrát ico 
el Doctor Don —Bilbao: Imp. de Juan E. Delmas, 1867. — 44 pág. 
(En esta Memoria se trata de las fundaciones que en Vizcaya se hicieron en 
diferentes épocas, en relación más o menos ínt ima con la 2.a enseñanza) . 
I I . —Memoria acerca del estado del Instituto vizcaíno que en el acto solemne 
de la apertura del curso académico de 1.868 a 1.869 leyó e' Director y Catedrá-
tico Doctor Don — Bilbao: Imp. de Juan E. Delmas, 1.868. — 47 pág. 
(En esta Memoria se trata de la influencia ejercida por los hijos de Vizcaya 
en el desenvolvimiento de la instrucción públ ica fuera de su país). 
I I I . —Memoria acerca del estado del Instituto vizcaíno, que en el acto solem 
ne de la apertura del curso académico de 1.869 a I-870, leyó el Director Cate-
drático Doctor Don — Bilbao: Imp. de Juan E. Delmas, 1,869. — 58 pág. 
(En esta Memoria se trata del origen y vicisitudes de las célebres Ordenan-
zas del Consulado de Bilbao). 
I V . —Memoria acerca del estado del Instituto vizcaíno, que en el acto solemne 
de la apertura del curso académico de 1.870 a 1.871 leyó el Director Catedrát ico 
Dobtor Don — Bilbao: Imp. de Juan E. Delmas, 1.870. — 73 pág . 
(En esta Memoria'se trata de los marinos vizcaínos). 
V. — Memoria acerca del estado del Instituto vizcaíno, que en el acto solemne 
de la apertura del curso académico de 1.871 a 1.872, leyó el Director Catedrát ico 
Doctor Don — Bilbao: Imp. de Juan E. Delmas, 1,871.—106 pág. 
(En esta Memoria trata de bibliografía vasca). 
0,20 X o,l5 Past. 
Bib l . Allende Salazar, 11.0 1287 y siguientes, pág. 360. 
Catálogo de Sorarrain, núms. 902, 925 y 994; pág. 338, 345 y 360. 
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987. — LA FUENTE (JoséJulio). — Memoria acerca 
del estado del Instituto Vizcaíno, que en el acto so-
lemne, de la apertura del curso académico de 1872 a 
1873 leyó el Director Catedrático Doctor D — 
Bilbao, Imp. Juan E. Delmas, 1872. 
18 pág.-f- ' 17 hoj. 0,215 X 0155. 
B ib l . Allende Salazar, n.o 1292, pág . 362. 
988. — LA FUENTE (José Julio). — Memoria acerca 
del estado del Instituto Vizcaíno, que en el acto so-
lemne de la apertura del curso académico de 1873 a 
1874, leyó el Director y Catedrático Doctor D — 
Bilbao, Imp. Juan E. Delmas, 1873. 
28 pág. - ) - 5 hoj. 0,215 X 0,158 rúst . 
B ib l . Allende Salazar n.0 1293 pág. 362. 
989. — LAMA (Basilio Domingo de). — Sistema mé-
trico decimal, derechos de Arbitrios provinciales arre-
glados por el Interventor Especial de la Administración 
de los mismos Arbitrios. — Bilbao, Imp. Provincial, 
1900. 
102 pág. + 1 hoj. 0,152 Xo,202 apais. rúst. 
990. - LAMBARRI (José Ramón de). — Dictamen 
de los Letrados señores D. Manuel de Lecanda, 
D y D- José María de Angido, sobre el funciona-
miento de la Diputación Provincial de Vizcaya. — 
Bilbao, Imp. Provincial, 1897. 
25 pág, 0,21 X 0,152 rúst. 
991. — LANDA (Fermín). — Refutación a las exage-
raciones de un panegirista, de .D.y<9.Sí/ limaran, por 
—Montevideo, Imp. de Morella Hermanos, 1885. 
pág + 1 hoj. 0,21 X 0 , I4 rtís,:-
Se trata de la unión de los vascongados del Plata. 
15 
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992. — L A N D A Z U R I Y ROMARATE (Joaquín 
José de). — Biblioteca bascongada de "Fermín Berrán, 
Toms. 60 y 62. Historia del ilustre país bascongado 
Tom. séptimo. Comprende la antigua y moderna geo-
grafía de la Provincia de Guipúzcoa, el gobierno po-
lítico y militar y los sucesos de que se tiene noticia en 
su historia civil, por — Bilbao, Imp. Andrés P. Car-
denal, 1901-1902. 
2 vol. 0,202 X 0,133 rlíst' 
9 9 3 . - L A N D A Z U R I Y ROMARATE (Joaquín 
José de). — Historia Civil | de la M. N. y M. L. Provin-
cia | de Álava | deducida de autores originales, | y 
documentos auténticos. | Tomo primero. | Comprehende 
su antigua y moderna Geo | grafía y el gobierno polí-
tico y militar. ! Por D. Joaquín Joseph de Landazuri y 
Romara | te, hijo de la misma Provincia. | En Vitoria, 
por Baltasar Manteli, Impresor de ¡ la Ciudad y de la 
R. S. B. i MDCCXCVIII. 
Tom. I I Comprende la narración histórica desde 
el siglo octavo hasta el actual 
0,212 X I47 cuero. 
Bib l . Allende Salazar, n,0 912, pág. 278' tiene un índice detal ladísimo. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 367, pág. 185. 
994.—LANDAZURI Y ROMARATE (Joaquín 
José de). — Historia ! civil, eclesiástica, | política, y le-
gislativa | de la M. N. y M. L. Ciudad \ de Victoria, | 
sus privilegios, esenciones, ] franquezas, y libertades | 
deducida de memorias, ¡ y documentos auténticos, | 
por Don Joaquín Joseph | de Landazuri y Romarate, 
hijo | de la misma Ciudad. | Con licencia. | YLn Madrid, 
en la Imprenta de Don Pedro Marín | Año de 1780. ¡ 
16 hoj. -f- 462 pág. 0,217 X o^S2 Perg-
Bib l . Allende Salazar, n." 914, pág. 282. 
Catálogo de Sorarrain, n,0 321 pág . 165, 
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995. — L A N D A Z U R I Y ROMARATE (Joaquín 
Jo sé de).—Historia | eclesiástica ; de la M. N. 3̂  
M. L. Provincia | de Alava. | Origen, extensión, y 
limites 1 del Obispado Alavense, con expresión in-1 
dividual de los Prelados de esta Se- | de, 3̂  de su unión 
con la de ! Calahorra. | La trasladación de la Iglesia 
Colegial | de Armentia a la Ciudad de Vitoria: Erec-
ción de las | Prevendas, y arreglamento de su Cabildo: 
De los 1 Singulares Santuarios y Cuerpos de Santos, 
que se | veneran en esta Provincia: Fundación, pro-
gresos, y | estado actual de los Prioratos Benedictinos, 
y Con | ventos de Religiosos, y Religiosas, que | hay 
en Alava. | Vida de San Prudencio, hijo y Patrón | de 
la Provincia de Alava, y su gloria | póstuma. | Unica-
mente deducida de documentos auténticos . | Por Don 
Joaquín Josef de Landazuri, | y Romarate, hijo de la 
misma Provincia. | Con licencia: En Pamplona, en la 
Imprenta de Miguel j de Cosculluela. Año 1797. 
X I V - ( - 356 pág. 0,207 X 0,15 cuero. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 991, pág . 298. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 365, pág. 184. 
996. — L A N D A Z U R I Y ROMARATE (Joaquín 
José de). — Los compendios históricos | de la Ciudad 1 
y Villas | de la M. N. y M. Leal Provincia t de Alava. | 
Recopilados de los documentos de | sus Archivos, y 
de otros del*] Reyno. | Copianse literales, y en ex-
tracto | todos aquellos inéditos que mas las 1 ilustran 
y engrandecen. | Por Don Joaquín Josef de Landa-
zuri, | y Romarate hijo de la misma Provincia. | Con 
licencia: | En Pamplona, en la Imprenta de Miguel de 
Coscu- | Huela. Año de 1798. 
i hoj. -|- V I . -f- 350 pág . - ) - 2 hoj. 0,21 x 0,148 cuero. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 1219, pág. 348. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 368, pág . 185. 
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997. - L A N D A Z U R I Y ROMARATE (Joaquín 
José de). — Los Varones | ilustres alaveses, | y los 
Fueros, exenciones, fran- | quezas y libertades de que 
siempre | ha gozado la M. N. y M. L. Provincia | de 
Alava. | Deducido de documentos auténticos, y auto-
res | originales. | Por D. Joaquín Joseph de Landazuri 
y Romara | te, hijo de la misma provincia. | En Vi-
toria, por Baltasar Manteli, Impresor de I la Ciudad, 
y de la R. S. B. ! MDCCXCIX. 
i hoj. - { - X X . + 246 pág. -f- X I I . - | - 1 hoj. 0,21 X o,15 cuero. 
Bibl , Allende Salazar, n.0 1228, pág. 350. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 370, pág. 186. 
998. — L A N D A Z U R I Y ROMARATE (Joaquín 
José de). — Suplemento | á los quatro tomos de la | 
Historia de la M. N. y M. L, | Provincia de Alava: | 
Disertaciones y apéndices de documentos li 1 terales, 
para pruebas, é ilustración | de su historia civil y ecle-
siástica. | Por D. Joaquín Joseph de Landazuri y Ro-
mara | te, hijo de la misma Provincia, j En Vitoria, 
por Baltasar Manteli, Impresor de | la Ciudad, y de la 
R. S. B. | MDCCXCIX. 
i hoj. - | - V I I - j - 387 pág. + 6 hoj. 0,213 X o,15 cuero. 
Bib l . Allende Salazar, n.ü 1851, pág. 457. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 371, pág. 186. 
999. — LANDE (Louis). — Basques et Navarrais. 
Souvenirs d'un voyage dans le Nord de l'Espagne, 
par — París , Didier, 1878. 
3 hoj. - j - I V - | - 378 pág. - \- 1 hoj. 0,182 X 0,117 ,past. 
B ib l . Allende Salazar, n.0 1786, pág. 446, cita un artículo del autor con el 
mismo título publicado en la «Revue de Deux Mondes». 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1150, pág, 395. 
1000. — LANDECHO (Luis de).-Junta de Obras 
del Puerto y Ría de Mundaca. Proyecto de canal pro-
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visional y Ferrocarril desde Guernica a Pedernales. — 
Guernica y Luno, Imp. de Antonio Egurrola, 1887. 
38 pág . 0,209 X 0,15 rúst. 
En la pág. 38 aparece firmando el autor. 
1001. — LANDERRECHE (Martín). — Eskuararen 
alde. Al fin. — Bayonne, Imp. Láser rere (Sin a.) 
8 pág. 0,21 X 0,13 rúst. 
1002. - LAPHITZ (F. R.) — El Clero Bascongado. 
Forma parte de la obra «Los Baskos en la Nación Ar-
gentina», en la pág, 437. — Buenos Aires, J. R. Uriar-
te, 1916. 
0,37 X 0,268 ene, 
1003. — LAPUERTA (Segundo), — Fuero General 
de Navarra. Edición acordada por la Excma. Diputa-
ción Provincial, dirigida y confrontada con el original 
que existe en el Archivo de Comptos, por D. Pablo 
Ilarregui, y D — Pamplona, Imp. Provincial, 1869, 
3 hoj. - j - X V + I92 pág. 1 con el escudo, 0,31 X 0,22 cuero, 
B ib l . Allende Salazar, n.o 830, pág . 263. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 166 pág. 86. 
1004. — L A RIPA (Domingo).—Corona Real | del 
Pirineo, | establecida, | y | dispvtada, | Escrivíala | el 
D, D. Fr. Domingo La Ripa, \ Monge Benito Claus-
tral, Prior Conventual del | Sagrado, y Real Clauftro 
de San luán de la Peña, I Vifitador General de la Con-
gregación Tarraconefa, y | Cefaragustana, Examina-
dor Sinodal en el ! Obifpado de laca, y Coronifta del | 
Reyno de Aragón, | La consagra, y dedica | a la pro-
tección | ilvstríssima | de sv esclarecido | Reyno, | 
Tomo primero. | Con licencia: En (^arago^a, por los 
Herederos de Diego | Dormer, Impreffores de la Ciu-
dad. Año 1685. 
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Tomo I I . En Zaragoza, por Pascual Bueno, Impre-
sor del Reyno. /Vño MDCXXXVIIL 
0,30 X 0,20 perg. 
Bibl . Allende Salazar, n.0 331, pág. 153. 
Catálogo de Soranain, n.0 165, pág. 85. 
1005. — LA RIPA (Domingo). — Defensa ) históri-
ca, | por | la antigvedad | del Reyno | de Sobrarbe. | 
Escriviala 1 el Doctor Bray Domingo La Ripa, \ Mon-
ge Benito Clauftral, de la Congregación Tarraco- | 
nenfe; y Cetarauguftana, Limofnero del Real 1 Monaf-
terio de San luán de la Peña, | natural de la Villa de 
Hecho. 1 La consagra | á la protección | ilvstríssima 
del nobi- ] líssimo, y fidelíssimo ] Reyno de Aragón. | 
Con licencia: En Qaragoga. Por los herederos de Pedro 
Lanaja, | y Lamarca, Impreffores del Reino de Ara-
gón, | y de la Vniverfidad. Año 1675. 
35 hoj.-sig. h. 3 - j - 581 pág. -|- 15 hoj. 0,30 X 0,20 perg. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 416, pág. 172. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 146, pág. 76. 
1006. — L A R R A M E N D I (Manuel de). — [Carta 
escrita en vascuence dirigida al P. Mendihuru, y que 
sirve como prólogo á la obra de éste, «Jesusen compa-
niaco».] — San Sebastián, Imp. Riesgo, 1747. 
10 hoj. - } - 387 pág . - f 4 hoj. 0,151 X 0,09. 
B ib l . Vinson, n.0 76 a, pág. 195. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 250, pág. 132. 
1007. - - LARRAMENDI (Manuel de). - Corografía 
ó descripción general de la Muy Noble y Muy Leal 
provincia de Guipúzcoa, por — Barcelona, impren-
ta Viuda é Hijos de J. Subirana, 1882. 
298 pág. -\- I hoj. 0,185 X 0,12 cuero. 
B ib l . de Vinson, n.o 560, pág . 383. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1241, pág. 419. 
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1008. — LARRAMENDI (Manuel de). - De la anti-
güedad | y universalidad del | bascuenz© | en España | 
de sus perfecciones | y ventajas fobre otras muchas | 
Lenguas 1 demostración previa ] al arte, | que se dará 
a luz desta Lengua. | Su author j el P. Manuel de La-
rramendi I de la Compañía de Jefús,Maeftro de | Theo-
logía en fu Real Colegio de Salamanca. | Con las licen-
cias neceffarias. | En Salamanca: Por Eugenio García 1 
de Honorato. Año de 1728. 
4 hoj. + pág . 0,145 X o,io perg. 
B ib l . Allende Salazar, n.o 387 pág . 165. 
Bib l . de Vinson, n.0 50 a, pag.. 166, 
Catálogo de Sorarrain, n.o 199, pág. 107. 
1009. — LARRAMENDI (Manuel de). — De la anti-
güedad, | y universalidad del | Bascuenze | en España: | 
de sus perfecciones | y ventajas fobre otras muchas | 
Lenguas, | demonstración previa 1 al arte, | que se dará 
a luz | defta Lengua. | Su author M. D. L. | Con las 
licencias neceffarias. j En Salamanca: | Por Antonio 
Joseph | Villargordo | (sin a). 
4 hoj. + 184 pág . 0,15 X 0,103 Perg-
Bib l . Allende Salazar, n.o 387, pág. 165. 
B ib l . Vinson, núm. 50 pág . 166. 
Catálogo de Sorarrain, n.c 199, pág. 108. 
1010. — LARRAMENDI (Manuel de), i Dicciona-
rio | trilingüe | del | castellano | bascuence | y latín. | 
Tomo primero. | Su autor | el Padre Manuel de Larra-
mendi | de la Compañía de Jesvs. ] Dedicado | a la 
MUÍ Noble, | y Mui Leal Provincia | de Guipúzcoa. | 
Año 1745. | Con privilegio en San Sebastian: | Por Bar-
tholomé Riefgo y Montero, Impreffor de dicha M. N. y 
M. L. Provincia, | Ciudad de San Sebaftian, fu Confu-
tado, y de la Real Compañía | Guipuzcoana de Ca-
racas, 
Dos tbm 0,30 X 0-2I cuero. 
B i b l . Allende Salazar, n.0 503, pág . 195. 
Bib l . Vinson, n.0 75 a, pág. 194 v 
Catálogo de Sorarrain, n.9 247 a, pág . 129. 
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1011. — LARRAMENDI (Manuel de).—Diccionario 
trilingüe Castellano, bascuence y latín dedicado a la 
M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa.—Nueva edición 
publicada por D. Pío de Zuasna.—San Sebastián, 
Imp. Pío de Zuazua, 1853, 
2 tom. 0,31 X 0>21 cuero. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 503, pág. 195. 
Bibl . Vinson n.o 75 ó, pág. 194. 
"Catálogo de Sorarrain, n.o 247, b, pág. 130. 
1012. — LARRAMENDI Manuel de). — Discurso | 
histórico | sobre | la antigua famosa | Cantabria. | Ques-
tion decidida | si las provincias de Bizcaya, | Guipúz-
coa, y Alaba, eftuvieron comprehendidas en la Anti-
gua | Cantabria? | Su autor | el M. R. P. M. Manuel de 
Larramendi, de | la Compañía de Jefus,Maeftro que fué 
ele | Theología en el Real Colegio de Salamanca, y | de 
Extraordinario en fu Univerfidad, | Confeffor de la 
Serenifsima Señora | Reina Viuda de Carlos I I . | Con 
licencia. | En Madrid, por Juan de Zuñiga. Año 1736. 
22 hoj. - ) - 420 pág . -f- 3 hoj. 0,14 X 0,10 perg. 
Bib l . Allende Salazar, n.o 536, pág. 204. 
Bibl . Vinson, n.0 59, pág. 182. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 211, pag, 115. 
1013. - LARRAMENDI (Manuel de). — El imposi-
ble vencido. | Arte 1 de la lengua | bascongada. | Su 
author | el P. Manuel de Larramendi ] de la Compañía 
de Jefús, Maeftro | de Theologia de fu Real Colegio | 
de Salamanca. | Con licencia. | En Salamanca: Por 
Antonio Joseph Villargordo Alcaráz. | Año de 1729. 
18 hoj. - j - 404 pág . 0,15 X 0,10 cuero. 
B ib l . Allende Salazar, n.o 643, pág. 225. 
Bib l . Vinson, n.o 51 </, pág. 167. 
Catálogo de Sorarrain, 11.0 200, pág. 108. 
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1014. —LARRAMENDI (Manuel de). — El imposible 
vencido. Arte de la lengua bascongada. Su autor el Pa-
dre/..,, de la Compañía de Jesús, Maestro de Teología 
de su Real Colegio de Salamanca, Nueva edición pu-
blicada por D. Pío Zuazua.—San Sebastián, ímp. Pío 
Zuazua, 1853. 
201 pág. 0,20 X o»13 past. 
Bib l . Allende Salazar n.o 644, pág. 225. 
Bib l . Vinson, n 0 51 pág . 168. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 200, pág. 108. 
1015. — [ L A R R A M E N D I (Manuel de)?]. — Nueva 
demostración del derecho de Vergara sobre la patria 
y apellido secular de San Martín de la Ascensión de 
Aguirre. Refutación seria del hijo de Beasain, obra 
joco-seria del Padre Torrubia, por D. Agustín de Bas-
terrica y D . losé Hipólito de O s a e t a M a d r i d , 
Imp. Ferdández, 1745. , 
i lám. -(- 12 hoj. - f - 431 pág. 0,29 X 0,20 perg. 
Se atribuye por algunos la paternidad de esta obra al P, Larramendi. 
B ib l . Allende Salazar, n.0 1512, pág. 397. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 224, pág . 119, 
1016. - LARRAMENDI (Manuel de). — (1738-1760). 
Panegírico del gran Doctor de la Iglesia S. Agustín, 
predicado por el P. Manuel de Larramendi, de la Com-
pañía de Jesús. Eleizaco eracasle aundi S. Agustiñ-
en doanditzü; Jesus-en Lagundico A. Manuel Larra-
mendi-c erausiya. Bear dirán baimenakin. Azpeitia-n: 
Pablo Martínez-en moldetegian, 1885 garren urtean. 
16 pág. 0,21 X o .HS 
. Bib l . Vinson, adiciones n.0 599 bis, pág. 635. 
1017. — LARRAZABAL (Pascual de), — Breve Re-
seña o extracto de la administración económica de 
Vizcaya de 1884-86, detenida exposición de los hechos 
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en el período de 1886-90, del expediente de construc-
ción de la Casa Palacio de la Diputación, conversión 
de sus Deudas del 6 y 5 por ciento amortizable y del 
reparto del contingente provincial en el período de 
1886-90. Por el Ex-Diputado Provincial — Tolosa: 
Establecimiento tipográfico de Ensebio López, 1894. 
84 pág. 0,25 X 0,18 rúst. 
1018. —LARREA (Manuel S. de). - El concurso 
general agrícola de Francia en 1904. Notas y docu-
mentos presentados a la Junta Consultiva de Agricul-
tura de la Excma. Diputación de Vizcaya, por los 
señores D y D. Trino Hurtado de Mendosa. — 
Bilbao, Imp. Provincial, 1904. 
50 pág. 0,203 X 0,136 rúsl. 
1019. — LARREA (Manuel S. de). — Memoria rela-
tiva al fomento de la agricultura, ganadería y repo-
blación del arbolado en la provincia de Vizcaya, por 
— Bilbao, Imp. Provincial, 1900. 
80 pág. 0,212 X 0,147 riist-
1020. — LARREA (Víctor). — Merchant's and shi-
pmaster's practical guide to1;he port of Bilbao toge-
ther with a plan of Bilbao and the mining district, bay 
L. & L. —Bilbao, Printed by Juan E. Delmas, 1882. 
142 pág. 0,18 X 0,12 rúst. 
Escrita en colaboración con Ju l io Lazúrtegui . 
1021. - L A R R I N O A (Pedro de). — Ayuntamiento 
de Vitoria, Secretaría. Resumen General Estadístico 
del movimiento de los asuntos. Año 1898. — Vitoria, 
Imp. Hijos de Iturbe, 1899. 
I5 Pág- 4 " 4 estados. 0,142 X 0,155 rúst. 
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1022. — LAS AL A Y COLLADO (Fermín de). — 
Duque de Mandas. Biblioteca Bascongada de Fermín 
Berrán. Tom. 18. Los'Fueros y sus defensas. Tom. IV. 
Cortes de 1876. — Bilbao, Imp. Andrés P. Cardenal, 
1897. 
204 pág. - j - 1 hoj. 0,202 X o,133 r^51. 
1023. - LASALA Y COLLADO (Fermín de). — 
Duque de Mandas. La separación de Guipúzcoa y la 
p^z de Basilea. — Madrid^ Imp. de Eortanet, 1895. 
V I I I - | - 392 pág. - | - 2 hoj. 0,28 X rúst. 
1024. —LATEJA (Francisco). — El árbol de Ger-
nika. Poesía. Forma parte de la obra «Los Baskos en 
la Nación Argentina», pág. 66 — Buenos Aires, J. R. 
Uriarte, 1916. 
0;37 X 0,268 ene. 
1025. — LATSA Y AGUIRRE (Bonifacio). — Andra 
Maria Begoñakoari, illonen zortzigarrenean eguin-
goyakon opariyen gomutagarrizet. Poesía. Corona-
ción de Nuestra Señora de Begoña. (Véase Artíñano 
(Arístides). 
1026. — LAZAGA (Santiago de) (Alón.) Véase Ru-
gama (Ramón). 
1027. — LAZCANO (Diego de). - Ensayo i sobre | 
la nobleza de los | bascongados, 1 para que sirva de 
intro ¡ ducción á la Historia general de | aquellos Pue-
blos. | Compuesto en francés de las memorias de | un 
Militar Bascongado, por un | Amigo de esta Nación. | 
Traducido por D. Diego de Las \ cano. Presbytero. | 
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Tolosa: MDCCLXXXVL i En la Imprenta de D. Fran-
cisco de la Lama. | Con las licencias necesarias. 
X X I V - ( - 268 pág. 0,20 X 0>I3S cuero. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 706, pág. 240. 
B ib l . Vinson, n.0 127 ¿>, pág. 240. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 333 ¿, pág. 175. 
1028. — LAZURTEGUI (Julio de). — Certamen del 
trabajo organizado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Bilbao. Discurso de clausura, por —Bilbao, impren-
ta Casa Misericordia, 1907. 
61 pág . - j - i hoj. 0,244 X 0,17 rúst. 
1029. — LAZURTEGUI (Julio de). —El Comercio 
Ibero-Americano por el puerto de Bilbao. — Bilbao, 
Imp. Sociedad Bilbaína Artes Gráficas, 1907. 
4 hoj. - | - 221 pág - j - 9 hoj. - j - 1 plano 0,24 X 0,17 rúst. 
E l autor aparece en el recto de la segunda hoja. 
1030. — LAZURTEGUI (Julio de). — El desarrollo 
de la metalurgia nacional ante la conflagración euro-
pea. Informe presentado a la Junta de iniciativas, 
por — Bilbao, Imp. de José A. de Lerchundi, 1914. 
31 pág. -f- 1 hoj. 0,23 X 0,164 rúst . 
Se refiere en parte a Vizcaya. 
1031. — LAZURTEGUI (Julio de). - Ensayo sobre 
la cuestión de los minerales de hierro; ayer, ho}^ y 
mañana, por D — Bilbao, Imp. Viuda y Sobrino de 
Villar, 1910. 
145 pág. 0,238 X 0,17 rúst. 
En la pág. 89 se ocupa de Bilbao. 
r 
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1 0 3 2 . - L A Z U R T E G U I (Julio de). — Industrias 
claves de la España Moderna; el problema del mineral 
de hierro; el de la industria siderúrgica y sus deriva-
ciones; el de la hulla y la energía hidráulica, por — 
Bilbao, Imp. de «El Nervión». 1917. 
75 pág-"-|- 1 hoj. 0,21 X 0 ¡ l i S rúst . 
Se refiere en parte a Vizcaya. 
1033. -- LAZURTEGUI (Julio de).—Informe diri-
gido al Señor Presidente de la Comisión de Fomento 
del Ayuntamiento de Bilbao, sobre la idea de una Ex-
posición Ibero-Americana, por — Bilbao, imprenta 
Angel Martínez, 1902. 
35 pág . 0,25 X o , 194 rúst. 
1034. — LAZURTEGUI (Julio de). — La proyecta-
da exposición Hispano-Americana en Bilbao. Artícu-
los publicados en «El Nervión» por un admirador del 
proyecto. — Bilbao, Imp. de «El Nervión», 1900. 
n i pág. 0,201 X 0,133 rúst. 
1035. - L A Z U R T E G U I (Julio de). ~ Merchant's 
and shipmaster's practical guide to the port of Bilbao 
together with á plan of Bilbao and the mining district 
bay L. &. L. — Bilbao, Imp. Juan E, Delmas, 1882. 
142 pág. 0,18 X 0il2 rúst. 
Escrita en colaboración con Víctor Larrea. 
1036.—LAZURTEGUI (Julio de).—Una nueva 
Vizcaya, corregida y aumentada en el Noroeste de 
España. Carta abierta. — Bilbao, Imp. de José A. de 
Lerchundi, 1914. 
24 pág. 0,238 X 0,172, 
Se refiere en parte a Vizcaya. 
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1037. - L E B A N T I N I (Benigno). - Inspección de 
Arbitrios Municipales de la Ciudad de Vitoria. Memo-
ria de los resultados obtenidos en los servicios de las 
dependencias de esta Inspección, correspondiente al 
año 1893-94. — Vitoria, Imp. de Domingo Sar, 1895. 
42 pág, 0,23 X 0,162 rúst . 
1038. — LECANDA (Manuel). — Dictamen de los 
Letrados Sres. D , D. José R. Lambarri y D. [osé 
Maria de Angulo sobre el funcionamiento de la Di-
putación Provincial de Vizcaya. - Bilbao, Imp. Pro-
vincial, 1897. 
25 Pág- 0,21 >< 0,152 rúst. 
1039. — LECANDA (Manuel de) — Memoria redac-
tada por el letrado D como miembro correspon-
diente de la comisión general de Codificación por las 
Provincias Vascongadas en virtud del art.0 4.° del 
Real Decreto de 2 de Febrero de 1880 y del R. D. de 16 
del mismo mes y año por —Bilbao, Imp. Provin-
cial, 1890. 
37 pág. 0,213 X 0,155 rúst. 
1040. — LECLUSE (Fl.) — Veni, vidf, dici. Gram-
maire basque par.... Nouvelle edition.— Bayonne, 
Imp. P. Cazáis, 1874. 
4 hoj. - j - 224 pág. 0,222 X o,138 past. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 687, pág 236 
Bibl . Vinson, n.o 201, />, pág. 282. 
Catálogo de Sorarráin, 11.0 484 pág. 229 
1041. — LEGUINA (Calisto de).—En propia de-
fensa: datos y noticias acerca del arreglo efectuado 
entre Bilbao y Begoña con motivo de la anexión. — 
Bilbao, Imp. José Astuy, 1898. 
25 pág. 0,215 X 0,135 rúsfe. 
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1042. — LEGUINA (Enrique de). - Recuerdos de 
Cantabria, por D — Madrid, Imp. de Medina y 
Navarro, 1875. 
144 pág. 0,165 X 0,115 past, 
Bibl . Allende Salazar, n.0 1662, pág. 424. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1072, pág. 377. 
1043. — LEGUINA (Ezequiel). — Feliz trasplante. 
—Forma párte de la obra «Los Baskos en la Nación 
Argentina», en la pág. 449.—Buenos Aires, J.R.Uñar-
te, 1916. 
0.37 X 0,268, ene. 
1044. - LEGUIZAMON (Martiniano). - Autorre-
trato. (De «Viaje a través de mi apellido»). Poesía. — 
Forma parte de la obra «Los Baskos en la Nación Ar-
gentina», en la pág. 453. — Buenos Aires, ] . R. Uñar-
te. 1916. 
0,37 X 0,268, ene. 
1045. — LEIZARRAGA (Juan) . — ( Véase Lisa-
rraga) . 
1046. — LEMONAURIA (Francisco de). — Informe 
de D , del comercio de Bilbao, en el pleito que ante 
el tribunal consular sigue con la casa fallida de los 
Montanos, de Lisboa. — Bilbao, Imp. Casa Misericor-
dia, 1822. 
1 hoj. - \ - 85 pag. 0,29 X 0,205 rúst. 
1047. — LEMONAURIA (Pedro de). - Bosquejo so-
bre el origen y naturaleza de los usos, costumbres y 
fueros de las Provincias Vascongadas y rápido exa-
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men de la constitución del Señorío de Vizcaya, por 
— Habana, Imp J. M. de Eleizegui, 1869. 
73 P-ig- 0>235 X « V é rúst . 
B i b l . Allende Salazar, n.0 155, pág. 124. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 950, pág . 351, 
1048. — LEMONAURIA (Pedro de).—Ensayo crí-
tico sobre las Leyes Constitucionales de Vizcaya, 
por — Bilbao, Imp. de Nicolás Delmas, 1837. 
i hoj. -f- 5 ° pág . 0,202 X 0 , l2 f i 
Bibl . Allende Salazar, n.o 697, pág. 238, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 537, pág . 244. 
1049. — LEMONAURIA (Pedro de).—Revista Pin-
toresca de las Provincias Vascongadas. — Bilbao, 
Imp. de Adolfo Depont, 1846. 
0,29 x 0,207. 
(Artículos publicados con su firma): 
El paseo de los Caños pág- 13 
E l Convento de San Agustín » 21 
E l Puente de San Antón » 29 
Nuestra Señora de Begoña » 43 
Ondarroa » 63 
Llod io » 77 
Trajes Vizcaínos » 83-132-539-1. 
Deustua » 95 
Munguía » 111 
Mundaca » 159 
Miravalles » ^73 
Durango . . . . » 189 
Bermeo » 267 
Portugalete ' » 3 '7 
Lequeitio » 327 
Puente Colgante de Burceña » 341 
Gritos de Guerra de los antiguos cántabros » 351 
Bilbao » 371 
Bib l . Allende Salazar, n.o 1781, pág . 443. 
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1050. — LEÓN (Isidoro). — Memoi*ia de las refor-
mas ejecutadas en la Casa Solar de Juntas de la 
Antigua de Guernica presentada a la Excma. Diputa-
ción Provincial por el Diputado Delegado D — B i l -
bao, Imp. Provincial, 1897. 
25 pág- o 209 X 0,149 níst . 
1051. — LEÓN (Isidoro.) — Moción presentada por 
el Sr. León, proponiendo a la Diputación un nuevo 
sistema contributivo, discusión habida acerca de ella y 
acuerdos recaídos.—Bilbao, Imp. Provincial, 1908. 
36 pág . 0,31 X 0,215 rúst. 
1052. — LEONARD (Martín). - Negocios eléctricos. 
100.000 pesetas que no parecen, por Presidente de 
la Sociedad Cooperativa de Electricidad de Vitoria. — 
Vitoria, Imp. Hijos de Pujol, 1908. 
39- Pág. 0,208 X 0,137 rúst. 
1053.—LEPE (Pedro de). — Constituciones | Syno-
dales | antigvas, y modernas | del Obispado | de Ca-
lahorra, | y la Calzada. | Reconocidas, reformadas y 
avmentadas ] novissimamente por el Ilustrissimo S.or | 
D. Pedro de Lepe | Obispo deste Obispado, | del Con-
sejo de Sv Magestad, &c. | En el Synodo Diocesano, I 
qve celebro en la Civdad de Logroño, \ en el año de 
mil y seiscientos y noventa y ocho. 1 Con privilegio. | 
En Madrid. Por Antonio González de Reyes | Año 
1700. 
7 hoj. - j - 790 folios - ( - 43 hoj, 0,283 X 0,203 cuero. 
1054. — LERSUNDI (Francisco de). — Discurso y 
rectificaciones pronunciados por el Excmo. Sr. Tenien-
te General Don en las sesiones del Senado del 28 
16 
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y 29 de Mayo de 1867 en defensa de los Fueros de las 
Provincias Vascongcidas. — M a d r i d , Imp. Gaset, 
Loma y Comp.a, 1867. 
53 pág. 0,25 X 0,17, rúst. 
B ib l . Allende Salazar, n.0 470, pág , 182. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 898 pág. 337. 
1055. — LESCA (F. H.). — Basques et bearnais dans 
L'Argentine et L'Urugay. (Extrait du Bulletin de Geo-
graphie de Bordeaux). — Bordeaux, Imp. Comerciale 
et Industrielle, 1907. 
19 pág. 0,24 X o,l5S, rúst. 
1056. — L H A N D E (Fierre). — L'Emigration bas-
que. Histoire-Economie-Psychologie par Preface 
de Carlos Pellegrini. — París , Imp. Nouvelle Libraire 
Nationale, 1910. 
X X V I - j - 297 pág. -f- I hoj. - { - 4 grab. 0,185 X 0,12, past. 
Contiene un autógrafo del autor dedicando el ejemplar a la Diputac ión . 
1057.—LIBER AL-El-.—Periódico diario que se 
publica en Bilbao. 
6 volum. 0,565 X 0,44 past. 
Coleccionado desde el año 1912. Año 12 de su publicación. 
1058. — LIBRO-El- de honor. Mensajes telegráficos 
y cartas de felicitación que ha recibido la villa de 
Bilbao con motivo de la liberación del asedio en 1874. 
— Bilbao, Imp. Juan E. Delmas, 1874. 
61 pág. 0,21 X 0,15 rúst. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 647, pág. 226. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1 0 5 p á g . 373. 
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1059. - LIGA FORAL AUTONOMISTA de Gui-
púzcoa. Cartilla foral. —San Sebastián, Imp. de «La 
Voz de Guipúzcoa», 1905. 
16 pág . 0,154 X 0,11 rúst . 
1060. — LIGA FORAL AUTONOMISTA de Gui-
púzcoa. Manifiesto. 21 Julio de 1906. — San Sebastián, 
Imp. Baroja, 1906. 
1 hoj. 0,472 X 0,322 rúst . 
1061. — LINDE (Lorenzo Roberto de la). — Discur-
sos históricos ( a favor | de las siempre Mui Nobles, | 
y no menos Leales ] Encartaciones | del infanzonazgo 1 
del Siempre Mui Noble, | y Mui Leal j Señorío de 
Vizcaya, | Divididos en dos tomos. ¡ Su Avthor | 
D. Lorenzo Roberto de la Linde | originario de las 
dichas | Encartaciones, j qvien los dedica y consagra i 
al Exc?i2 Sí. D. Sebastian | de la Quadra Medrano | y 
Llarena, | Marques de Villanas, Caballero | de los 
Inñgnes Ordenes de Sant-Iago y S. Genaro, | Confejero 
de Eftado, y Secretario del Defpacho uni ( verfal de 
Eftado de S. M. &c, natural y originario | de las dichas 
Encartaciones. | Tomo I . | Con Privilegio: En Sevilla 
en la Imprenta de las Siete Revueltas. 
Tom. I I . Discvrsos históricos | a favor de las siem-
pre Mui | Nobles y Mui Leales 1 Encartaciones, ] del 
Mui Noble, y Mui Leal | Infanzonazgo del Señorío de 
Vizcaya, I Escribíalos, | Don Lorenzo Roberto | de la 
Linde, I Originario de las dichas Encartaciones. | Qvien 
los dedica y Consagra 1 al Exc!^ Señor | D — 
(Sin a.) La aprobación y licencia es de Mayo de 1742. 
0,147 X 0,10 cuero. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 569, pág. 211. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 220 pág. n 8 , 
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1062. — LIÑAN Y ECxUIZABAL (P.) - El nuevo 
Cronista de Bizcaya, por — Bilbao, Imp. La Pro-
paganda, 1896. 
168 pág . - | - i hoj. 0,15 X 0)10 Past-
1063.-LISTA (Alberto). —De los Fueros de las 
Provincias Vascongadas. 
Publicado en la Revista de Madrid. Tomo I I , de la 
pág. 3 a 22. — Madrid, Imp. Tomás Jordán, 1838. 
0,22 X 0)12>1 cuero. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 397, pág . 167. 
1064.—LISTA (Alberto). — Tratado elemental de 
Aritmética para el uso de la Escuela de Matemáticas 
del "Ilustre Consulado de Bilbao, por A. L. — Bilbao, 
Imp. Antonio Apraiz, 1819. 
2 hoj. - j - 89 pág. 0,202 X 0,143. 
Contiene, con portada propia, las obras del mismo autor: 
I . — Tratado de Algebra elemental para uso de la Escuela de Matemáticas 
del Ilustre Consulado de Bilbao, por — Bilbao, Imp . Antonio 
Apraiz, 1819. 
2 hoj. + 84 pág . 
I I . — Tratado elemental de Geometr ía , aplicación del Algebra a la Geome-
tría y Tr igonometr ía rectil íneas, por — Bilbao, Imp. Antonio 
Apraiz, 1819. 
2 hoj, - j - 191 pág . - | - 6 lám. 
1065. — LISTA de los Abogados del Ilustre Colegio 
de Bilbao. — Años 1841, 1865, 1866, 1868, 1869, 1870, 
1871, 1872, 1879, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 
1889, 1890, 1892, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1906, 
1909, 1910, 1911 y 1912. — Bilbao, Distintas imprentas. 
Un paquete, ' 
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1066. — LIZANA Y DE LA HORMAZA (José Ma-
ría de) Marqués de Casa- Torre. — Biblioteca Bascon-
gada de Fermín Reirán, Tom. I . — En honor de True-
ba. — Bilbao, Imp. de Müller y Zabaleta, 1896. 
2 i i pág . - [ - 2 hoj. 0,202 X o,133 rást. 
1067. - -L IZANA Y DE LA HORMAZA (José Ma-
ría de) Marqués de Casa-Torre. — Cartas Irlandesas y 
Húngaras, precedidas de una Carta vascongada, por 
D. Antonio de Trneha.—Bilbao, Imp. de Velasco, 
1881. 
X I I + 75 pág . 0,21 X o,15 past. 
1068. - LIZANA Y DE LA HORMAZA (José Ma-
ría de) Marqués de Casa-Torre. — Recuerdos. — Bi l -
bao, Imp. Casa Misericordia, 1885. 
378 pág. + 2 hoj. 0,212 X 0,137 rúst . * 
1069. — LIZARRAGA (Juan de).—Jesús-Christo 
gure JaunarenTestament Berria.Lapurdico escuararat 
it^ulia. Iracurt Qague arthosqui Iscriturac^ ecen ones-
ten du^ue igaitea hetaz bethiereco bicia, eta hec diré 
ekharcen dutena lekhucotassuna nitaz. Y Joaneren 
Eban. Cap. v. b. 39. Bayonan, Lamaigneren Imprime-
rian, Bourneufeco Carrican; n.0 66, 1828. 
V I - f 584 pág. -\- 3 hoj. 0,20 X 0;I3 cuero. 
Bib l . Vinson, n.0 3 g% pág . 4 1 . 
Catálogo de Sorarrain, n.0 36 g, pág . 22. 
1070. — [¿LIZARRAGA (Juan de)?] — Jesús Christ 
gure launaren testamenta berria. — London, The Tri-
nitarian Bible Society, 1908. 
2 ho j . -} -917 pág. 0,116 X 0)8S past. 
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1071. —LIZARRALDE (Daniel). — Len, orain eta 
gero. Conferencia en la Sociedad Laurak-Bat de Bue-
nos Aires. — Buenos Aires, Imp. de «La Vasconia», 
1901. 
34 pág. 0,205 X o, i35 rúst. 
1072. - L I Z A R R A L D E (Daniel). - Nere bi llur 
maiteak. Poesía en bascuence, con la traducción al 
castellano. Forma parte de la obra «Los Baskos en la 
Nación Argentina», en la pág. 190. — Buenos Aires, 
J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 x 0,268 ene. 
1073. — LOIS (Octavio). — Compendio foral de Viz-
caya por — Bilbao, Imp. «Revista de Vizcaya». 
1886. 
46 pág . 0,21 X 0,152 r ú s t . 
1074. — LOIS (Octavio). — Revista Vizcaya. Fun-
dador-Director desde el 1.° de Noviembre de 1885 
a Octubre de 1887. — Bilbao, distintas imprentas, 1885 
a 1889. 
9 tom. 0,26 X 0,167 rúst. 
1075. — LÓIZAGA (Casimiro de). —Defensa legal 
presentada a nombre de D , en el juzgado del Corre-
gimiento Letrado de Vizcaya, sobre que no se haga 
innovación alguna en los vínculos vizcaínos, mientras 
no fuere modificada la ley séptima, título veinte y uno 
de sus Fueros.— Bilbao, Imp. Nicolás Delmas, 1841. 
26 pág . 0,19 X 0,128 rúst. 
B ib l . Allende Salazar, n.0 417 pág. 172, 
Catálogo de Sorarrain, n,o 581, pág. 254. 
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1076. — LONING (A. )~Die fueros des Konigrei-
chs Navarra und der baskischen provinzen, Alava, 
Bizcaya und Guipúzcoa. — Hannover, 1843. 
67 pág. 0,20 X 0,14 past. 
1077. — LÓPEZ (Blas Domingo). —Instrucción para 
la defensa de los Fueros, franquezas y privilegios, 
buenos usos y costumbres de la M. N. y M. L. Provin-
cia de Álava. En el expediente que pende en el Real y 
Supremo Consejo de Hacienda, sobre la Intendencia 
de Ejército de Navarra, y establecimiento de sus ofi-
cinas en la Ciudad de Vitoria. Mandada imprimir por 
especial acuerdo de la Junta general de ella, en la ce-
lebrada en 25 de Noviembre de 1826. En Vitoria. Por 
Agapito Manteli, 1827. 
148 pág . 0,20 X o , l45. 
B i b l . Allende Salazar, n.0 1056 pág . 316. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 490, pág. 232. 
1078. — L Ó P E Z A L E N (Francisco). — «Euskal-
erria». Revista vascongada. Desde Octubre de 1904 
hasta Junio de 1910, fué Director López Alen. — San 
Sebastián, Imp. Baroja, 1880. 
Sigue la publicación. 
77 tom. 0,23 X o^^S past. 
B ib l . Vinson n.o 259, pág . 377, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1184, pág. 405. 
1079. - LÓPEZ ALEN (Francisco). — La Biblio-
teca Municipal de San Sebastián. — San Sebastián, 
Imp. de J. Baroja e hijo, 1908. 
31 P^g. + 5 fot' Oí12 X 0 i i 7 apaisado. 
1080. — LÓPEZ DE CALLE (Antonio). — Discurso 
dirigido el 12 de Julio de 1864 a la Junta general por el 
señor Diputado D —Bilbao, Imp. J. Delmas, (sin a.) 
2 hoj. 0,298 X 0 ,2i5 riíst-
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1081. - LÓPEZ DE GOMARA (J.), —Los jalones 
del progreso. Forma parte de la obra «Los Baskos en 
la Nación Argentina» en la pág. 458. — Buenos Aii-es, 
J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
1082. —LÓPEZ DEL VALLADO (Félix). — Ar-
queología. Las tres provincias bascongadas, por , 
S. J. — Barcelona, Alberto Martín, (sin-a.) 
0,275 X 0,185 rúst . 
Contiene numerosos grabados. 
Monografía publicada en la «Geografía General del País Vasco Nava r ro» ' 
obra dirigida por Z). Francisco Carreras y Candí. 
Forma parte del tomo general correspondiente a las tres provincias, pági-
nas 823 a 989. 
1083. - L Ó P E Z DEL VALLADO (Félix). — De 
Vasconia. Colección de fotografías vascas, editada 
por la «Casa Lux», carpeta núm. 9. Santa María de 
Galdácano. — Bilbao, 1913. 
1 hoj. - ) - 1 fotog. 0,277 X 0,351 apais. rúst. 
1084. - LÓPEZ DOMÍNGUEZ (José). — San Pedro 
de Abanto y Bilbao. Operaciones del Ejército del 
Norte, por — Madrid, ímp. dirigida por Cayetano 
Conde, 1877. 
118 pág. 0,243 X 0 , l 6 3 rúst. 
Con un Autógrafo del autor. 
1085. — LÓPEZ MENDIZÁBAL (Isaac). — Bera tar 
Eroman Mirena Aba, Buruñurduna. Diccionario Cas-
tellano euzkera. Euzkel-erdel-iztegia.— Tolosa, im-
prenta E. López, 1916. 
2 hoj. -f- 654 pág. a dos columnas, 0,156 X 0,10 vitela. 
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1086.—LÓPEZ MENDIZÁBAL (Isaac). - Doctri-
na Laburra. Aita Santu etc. — Tolosa, Imp. Ensebio 
López, 1907. 
104 pág. 0,138 X 0)10 rúst. 
Í087.—LÓPEZ MENDIZÁBAL (Isaac). - Manual 
de conversación castellano-euskaro.—Tolosa, impren-
ta Ensebio López, 1908. 
400 pág . a dos colum. 0,152 X 0, io5 vitela. 
1088.—LÓPEZ MENDOZA {\QS€). — Obispo de 
Pamplona. La Asunción de la Santísima Virgen y su 
culto en Navarra; excursión histórico por D. Mariano 
de Arigita....-., con una carta prólogo del Excmo. é 
Iltmo. Sr. Doctor D. Fr — Madrid, Imp. Fortanet, 
1910. 
X X V I I I -f- 245 pag. - f 1 hoj. 0,19 X 0,13 past. 
1089.—LOS ARCOS (Javier de). — Biblioteca 
Bascongada de Fermín Herrén. Tom. 13. Los Fueros 
y sus defensas. Tom. I . La Gamazada. — Bilbao. 
Imp. Müller y Zavaleta, 1897. 
X X V I I - j - pág . -|- i hoj. 0,202 X 0,133 "ist . 
1090. — LOYARTE (Adrián de) — Donostiarras del 
siglo xix. Tom. I . — San Sebastián, Imp. Baroja, 1913. 
V I I - } - 522 pág . - j - I I fotog. 0,225 X 0,I4S ri<íst 
Relación del contenido: 
J^Dsé Manto rol a, José Vinuesn, Benito de Lersundi, Antonio Arznc, Rafael 
Echagüe , Venancio Minteguiaga, José Juan Santesteban, Vicente Manterola, 
José Manuel Aguirre Miramon, Antonio de Urbiztondo y Eguía , Ramón Blanco. 
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1091. — LOYARTE (Adrián).— «Euskal-erria,» Re-
vista vascongada. — Desde Junio de 1910, figura como 
Director — San Sebastián, Imp. Baroja, 1880. 
(Sigue la publicación). 
77 toiri. 0,23 X 0 , l65 Past. 
Bib l . Vinson, n.0 259, pág . 377. 
CHtáloero de Soiarrain, n.0 1184 pág. 405. 
1092. — LOYARTE (Adrián de). — Las veladas en 
los caseríos y en los pueblos y la trascendencia social 
en el país vasco por — San Sebastián, Imp. Pro-
vincial, 1905. 
29 pág 0,245 X 0,165 tela azul. 
1093. — LUNA (Julián de).—Memoria que contiene 
una estadística sucinta de Vizcaya, por —Bilbao, 
Imp. Nicolás Delmas. 1842. 
19 hoj. 0,21 X 0 } I 4 
Bib l . Allende Salazar, n.0 1379, pág. 375. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 592, pág. 257. 
1094. — LUQUE FAJARDO (Francisco de). — Re-
lación de la fiesta qve I se hizo en Sevilla a la Beatifi-
cación del Gloriofo | S. Ignacio fundador de la Com-
pañía delecvs | A Don 1 Sancho Dauila | i Toledo Obifpo 
de | laen del Confejo de fu Magef | tad &c. | El Lie10 1 
Francifco de Luque Fajardo de la | Congregación 
| De Clérigos de 1 Sevilla | Con licencia en Sevilla por 
Luis Eftupiñan. Año 1610. 
3 hoj. -(- 124 fol. 0,191 X 0.14 cuero. 
La portada lleva un retrato de San Ignacio firmado; Fran.cp de herrera f. 
B i b l . Allende Salazar, n.0 1708, pág. 431 . 
Contiene, con portada propia; Sermón que predicó el P. M . F . Pedro de 
Valderrafna, Prior del Convento de San Agustín de Sevilla "en la fiesta de la 
beatificación del Glorioso Patriarca San Ignacio, Año 1610. — Sevilla^ en casa de 
Luis Es tupiñan, 
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1095. — L U Z U R I A G A (Juan de ) . — Paranynf o | 
Celeste | historia | de la nóstica zarza, milagrosa ima-
gen, | y Prodigioso Santvario de Aranzazv, | de reli-
giosos 1 observantes de Nvetro Seráfico | Padre San 
Francisco | en la Provincia | de Gvipuzcoa, de la re-
gión de | Cantabria, | escrivela y conságrala a la sobe-
rana | Reina de Angeles y Hombres | María | Santíssima 
Señora Nvestra, | el M. R. P. Fr. ívan de Lvzvriaga, [ 
Predicador Apoftolico, Lector Jubilado, Padre de las | 
Santas Provincias de Cantabria, y Valencia, y Co-
mif | fario General de todas las de Nueva Efpaña | de 
Nueftro Padre San | Francifco. | Con licencia. ¡ En 
Madrid: Por Jvan García Infanzón. | Año 1690. ] 
18 hoj. pág . - [ - 96 pág. -f- 112 pág. - j - 8 ^oj- 0,29 X 0 ,2 I perg. 
Relación del contenido: 
L ib ro I ,—Trata del maravilloso aparecimiento de Nuestra Señora de Arán-
zazu y de los sucesos de la fundación del convento. 
L ibro I I .—Devoc ión y culto de esle Santuario y vidas de venerables reli-
giosos que lo han habitado. 
L ib ro I I I . — Q u e trata de los favores, milagros y prodigios de Nuestra Señora 
de Aránzazu. 
Bib l , Allende Salazar, n.0 1578, pág . 408. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 167, pág . 86. 
LL 
1096.—LLAMAMIENTO religioso-patriótico a 
nombre de Berrio-ochoa, por un vizcaíno. — Bilbao, 
Imp. José Astuy, 1889. 
31 pág, 0,21^ X o . H Q rúst. 
Hasta la pág. 4 tiene numeración romana. 
1097. — LLANO ILLARRAMENDI (Felipe). — Ca-
lendario agrícola para uso de los labradores de la Pro-
vincia. — Bilbao, Imp. Provincial, 1913. 
96 pág. -p lám. con grabados intercalados 0,213 X O^SS rúst . 
1098. - L L O B R E G A T (Conde de). — Biblioteca 
Bascongada de Fermín Berrán. Tom. 17. Los Fueros 
y sus defensas. Tom. I I I . — Bilbao, Imp. Andrés P. Car-
denal, 1897. 
X L V I I I - j - 158 pág. -f- 1 hoj. 0,202 X 0,133 rúst. 
1099. - LLORENTE (Florentino). — Florete. — Pa-
sando el río. Engrandecimiento de Bilbao en los últimos 
quince años, por Adolfo de Aguirre, con un prólogo 
de Florete. — Bilbao, Imp. P. Velasco, 1891. 
V I - j - 106 pág . 0,212 x 0,153 riíst-
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1100.— L L O R E N T E (Juan Antonio). — Noticias 
históricas de las tres provincias vascongadas en las 
que se procura investigar el estado civil antiguo de 
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y el origen de sus fueros, 
por — Madrid, los 4 primeros en la Imp. Real y 
el 5.° en la imp. de Luciano Vallín, 1806-1808. 
5 tom. 0,217 X 0,I47 euero. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 1503, pág . 395. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 408, pág 198. 
M 
1101. — MACEDA (Miguel José de). — Actas since-
ras | nuevamente descubiertas | de los Santos \ .Satur-
nino, Honesto, y Fermin, | Apostóles de la antigua 
Vasconia, | (Hoy Navarra y sus vecindades) | por las 
quales se pone en claro el tiempo | en que florecieron, 
y el Obispado | de San Fermin. | Las da á luz, las 
defiende y las dirige | á su patria Pamplona ] Don 
Miguel Joseph de Maceda, 1 Presbítero, residente en 
Bolonia. | Con licencia. | Madrid en la imprenta Real, I 
por D. Pedro Julián Pereyra, impresor de Cámara 
de S. M. | Año Í798. 
5 hoj. + 315 pág. 0,20 X 0,14 perg. 
1102. - MACHIMBARRENA (Vicente). — Breve 
examen del proyecto de Ferrocarril de Cremallera al 
monte Ulía, de San Sebastián. — Logroño, Imp. Ri-
cardo Merino, 1893. 
15 pág. 0,212 X 0,157 rúst. 
1103. — MADARIAGA (Donato de).—Réplica al 
folleto de D. Tomás de Allende, sobre demasía solici-
tada para la mina «Mame». — Bilbao, Imp. C. Lucena 
y Comp.a, 1888. 
12 pág. 0,212 x 0,156 níst . 
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1104. — MADINAVEITIA (Herminio). — Biblioteca 
Bascongada de Fermín Herrán. Tom. 46. Cuaresma 
y Semana Santa. — Bilbao, Imp. Andrés P. Cardenal, 
1900. 
204 pág, - ( - 2 hoj. 0,202 X o, l33 fúst. 
1105. — MADINAVEITIA (Herminio). - Biblioteca 
Bascongada de Fermín Herrán. Toms. 30 y 54. Cuen-
tos. —^7¿a¿?, Imp. Andrés P. Cardenal, 1898-1900. 
2 tom. 0,202 X o,133 róst. 
1106. — MA D I N A V E I T I A (Herminio). — Vitoria 
Histórica. Colección de artículos publicados en el 
Diario de «La Libertad» por D. Vicente González de 
Echevarri y Castañeda, con un prólogo de D — 
Vitoria, Imp. Domingo Sar, 1903. 
2 hoj. -f- V I H - { - 160 pág -|- 1 hoj. 0,161 X 0,11 rúst. 
1107.—MADRAZO (Francisco de Paula). - U n a 
expedición á Guipúzcoa, en el verano de 1848. — 
Madrid, Imp. Gabriel Gil, 1849. 
191 pág. 0,17 X 0,12 past. 
B ib l . Allende Salazar, n.0 1914, pág . 468. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 644, pág. 268. 
1108. — MADRAZO (Pedro). — España, sus monu-
mentos y Artes. — Su naturaleza é Historia. Navarra 
y Logroño por D — Barcelona, Imp. Daniel Cor-
tezo, 1886. 
3 tom. 0,245 X o,1? riist-
Con láminas y grabados. 
Catálogo de Sorar rá in , n.0 1343 ¿; pág . 443. 
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1109. — MAEZTU (Ramiro de). ~ Biblioteca bas-
congada de Fermín Herrén. Tom. 32. Hacia otra 
España, por — Bilbao, Imp. Andrés P. Cardenal, 
1899. 
245 pág. + i hoj. 0,202 X 0,133 rúst. 
1110. — MAGNASCO. — Independencia. — Forma 
parte de la obra «Los Baskos en la Nación Argen-
tina», en la pág. 441.—Buenos Aires, J. R. Uriarte, 
1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
1111. —MAHN (C. A. F.) — Denkmgeler der bas-
kischen sprache. Mit eimer einleitung welche von dem 
studium der baskischen sprache handelt und zugleich 
cine beschreibung und charakteristik dersel ben en-
thaelt, herausgegeben von Berlín, Dümmler, 1857. 
L V I -f- 80 pág. 0.18 X 0,12 past. 
Bibl . Allende Salazar, n.0 426 pág . 174. 
B ib l . de Vinson, n.o 296, pág . 312. 
Catálogo de Sorarrain, n 0 722, pág . 291. 
1112. - MANDAS (Duque de). — (Véase, Lasala 
y Collado (Fermín). 
1113. — MANIFIESTO histórico | de los servicios 
que ha hecho | el M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya 
en la última guerra con la Francia, etc —Madrid, 
Imp. Francisco San Martín, 1798. 
(Véase, Ibañes de la Rentería (José Agustín). 
1114. — MANIFIESTO que la Real Junta de Comer-
cio de la Invicta Villa de Bilbao, dirige a los comer-
ciantes de la mismci. ~ Bilbao, Imp. Delmas é hijo, 
1849. 
> 
2 hoj. - j - 32 pág. - ( - t6 hoj. 0^215 X 0,15 rást. 
B ib l . Allende Salazar, u.0 1246, pág . 353. 
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1115.— MANRIQUE (Cayetano). — Historia de la 
legislación y recitaciones del Derecho Civil de España, 
por los Abogados Amalio Marichalar, Marqués de 
Montesa, y 
Fueros de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.— 
Madrid, Ivwp. Gasset, Loma y Comp.a, 1868. 
682 pág. - j - I hoj. 0,24 X o , í 6 5 past. 
Bibl . Allende Salazar, n,0 949, pág . 288. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 914, pág. 341 . 
1116. —MANRIQUE (Cayetano). - Tres rectifica-
ciones forales a los discursos pronunciados por el señor 
Sanche3 Silva en los días 28 y 29 de Mayo, por 
— Madrid, Imp, de Gasset, Loma y Comp.a, 1867. 
69 pág . - | - 1 hoj. 0,25 X 0,17 past. 
B ib l . Allende Salazar, n.0 1893, pág. 464. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 897, pág . 336, 
1117. - MANSO DE ZÚÑIGA (F.) — Informe emi-
tido por la Comisión científica nombrada por la Exce-
lentísima Diputación de Álava, para estudiar la nueva 
enfermedad desarrollada en el viñedo de la provincia 
en el presente año. — Vitoria, Imp. de la Diputación, 
1885. 
20 pág . + 2 hoj. 0,212 X Oí153 rúst. 
A l final está firmado el informe por este autor y D , R. Giménez de Oca 
1118. — MANTELI (Sotero). — Aranzazu. Leyenda 
escrita sobre tradiciones vascongadas por con un 
preliminar de R. Becerro de Bengoa. — Vitoria, Im-
prenta Hijos de Manteli, 1872. 
X X X I + 293 Pág. + 1 hoj> 0>23 X O.I53 P^st-
Bib l . Allende Salaaar, n.0 99, pág . n i . 
Catálogo de Sorarrain, n,o 1OQ9, pág . 364. 
17 
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1119. — MANTELI (Sotero). — La dama de Am-
boto. Leyenda escrita sobre tradiciones vascongadas, 
por — Vitoria, Imp. Centro Literario Vascongado, 
1869. 
X V I -f- 255 pág. - f 3 hoj. 0,212 >< 0,14 past. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 1119, pág . 330. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 951, pág. 351. 
1120. — MANTELI (Sotero). — Reseña histórica del 
antiguo Obispado alavense y de las diligencias practi-
cadas para su restauración o formación de la nueva 
Sede vascongada, escrita por D. Eustaquio Fernán-
des Navarrete y D — Vitoria, Imp. Hijos de Man-
teli, 1863. 
290 pág -|- 1 hoj. 0^25 X o,l45 Past. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 1762, pág. 439. 
Catálogo d j Sorarrain, n.0 811, pág. 311. 
1121. - MANTEROLA (José de). — Biblioteca Bas-
congada de Fermin Herrán, Tom. Ü. Iparraguirre y 
el Arbol de Guernica. — Bilbao, Imp. Müller y Zaba-
baleta, 1896. 
216 pág. -\- 2 hoj. 0,202 X 0,133 n ís t . 
1122. - M A N T E R O L A (José de). — Cancionero 
vasco. Poesías en lengua euskara reunidas en colección, 
ordenadas en series y acompañadas de traducciones 
castellanas, juicios críticos, noticias biográficas de los 
diversos autores, y observaciones filológicas y grama-
ticales, por — San Sebastián, Imp. Juan Oses y 
Antonio Baroja, 1877-1880. 
1.a, 2.a y 3.a serie, en dos volútn. 0,217 X 0,135 cuero. 
Bib l . Vinson, n.0 495, pág . 368. 
Catálogo de Sorarrain n.o 1123, pág. 389. 
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1123. — MANTEROLA (José te).—Euskal-erria; 
revista vascongada. Director fundador D hasta 
Febrero de 1884. — San Sebastián, Imp. Baroja, 1880. — 
Sigue la publicación. 
77 tom. 0,23 X 0,165 past. 
B ib l . Vinson, n.0 259, pág . 377. 
Catálogo de Sorarraiu n.0 1184, pág. 405. 
1124. - MANTEROLA (José de). — Guía-manual 
geográfico-descriptivo de la Provincia de Guipúzcoa, 
con curiosísimas noticias acerca de sus más importan-
tes villas, épocas de su fundación, sus monumentos 
célebres, varones ilustres, establecimientos de baños, 
agricultura, industria y comercio, instrucción, bene-
ficencia, raza, lengua, literatura, carácter y usos y 
costumbres, acompañado de un completo guía históri-
co-descriptivo de la Ciudad de San Sebastián, por 
— San Sebastián, Imp. José María Arzanegui, 1871. 
334 pág. + i hoj. 0,18 X 0,12 past. 
B ib l . Allende Salazar, n o 879, pág . 271. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 990, pág. 359. 
Las primeras páginas , hasta la V I I I , en numeración romana, siguieml ) des-
pués correlativamente la ar biga. 
1125. — M A N T E R O L A (Vicente). — Sema ario 
católico vasco-navarro. Director — Vitoria., im-
prenta Mateo Sanz y Gómez, 1866 á 1873. 
13 tom. 0,25 X 0^75 past. 
Bib l . Allende Salazar n.0 1815, pág. 451 . 
1126. — MANTEROLARI, Donostian, 1884. San 
Sebastián, Imp. de Vicente Ordozgoiti, 1885. 
5 hoj. - j - 64 pág. - | - 26 hoj, - } - 8 hoj. 0,227 X 0,162 rúst. 
Bib l . Vinson, n.o 602, pag. 392. 
Catálogo de Sorarrain n.0 1332 pág. 440. 
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1127. - MANUAL ó registro de los Reglamentos é 
instrucciones de la provincia de Álava. — Vitoria, 
1884. 
0,21 X 0.145 Past-
Relación del contenido: 
Nomenclá tor , Beneficencia, Disposiciones legales relativas a las Provincias 
Vasco-Navarras, Orden de sesiones. Oficinas y dependencias, Impuestos, Datos 
estadísticos, Industria y Comercio, Frocedimiento de apremio, Suministros, Ba-
gajes, Carreteras, Personal de carreteras, Portazgos, Miñones , Ordenanzas de 
Montes, Personal de montes, Escuela de agricultura, Seguros mutuos, Impuestos. 
1128.—MAÑÉ Y FLAQUER (Juan). — Biblioteca 
bascongada de Fermín Herrén. Tom. I I . «Iparragui-
rre y el Arbol de Guernica. — Bilbao, Imp. Müller y 
Zavaleta, 1896. 
216 pág, 4- 2 hoj. 0,202 X 0,133 r,ist. 
1129. - xVÍAÑÉ Y FLAQUER (Juan).—El Oasis, 
Viaje al país de los Fueros, escrito por D — Bar-
celona, Jmp. Jaime Jepus Robiralta, 1878-1880. 
3 tom. 0,35 X 0,26 past. 
B ib l . Vinson, adiciones n.0 1182, pág, 713, 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1171, pág . 402. 
1130.— MAÑÉ Y FLAQUER (Juaíi). - L a paz y 
los Fueros, por D , sexta edición. Barcelona, 
Imp. Jaime Jepus Robiralta, 1876. 
91 pág . 0,245 X 0,165 tela. 
B ib l . Allende Salazar, n.0 1144, pág. 334. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1093, pág 382. 
1131. —MAÑÉ Y FLAQUER (Juan). — Últimas 
líneas de Soralnce, ó sea resumen y apéndice a la 
Historia General de Guipúzcoa (obra del mismo señor 
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Soraluce, publicada en 1870), por D. Nicolás de Sora-
luce, con una carta-prologo del Sr. D — Tolosa, 
Imp. Ensebio López, 1886. 
2 hoj. - | - 289 pág. 0,238 X 0>l7' 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1365, pág . 446. 
1132. — MARCILLAC (Louis de). — Aperas sur 
la Biscaye,. les Asturies et la Gallee. Precis de la 
defense des frontieres du Guipuscoa et de la Nava-
varre; Par le General Don Ventura Caro, en 1793 et 
1794; et Campagne du General Don Antonio Ricardos 
dans le Roussillon, en 1793. Par A Paris, Chez le 
Nornant, imprimeur-libraire. Rué des Prétres Saint-
Gernain-L'Auxerrois, 1807. 
2 hoj. - | - I V - j - X V I + 271 pág . - } - 2 hoj. 0,208 X 0 , I29 Past:. 
Relación del contenido referente al país Vasco. 
I ' — Route de Bayoime a Saint-Sebastien, par le Port du Passage, pág, i . 
I I . — Saint-Sebastien pág. 15. _ 
I I I . —Route de Saint Sebastien a Bilbao, pág . 34. 
I V . — L a Bizcaye, pág . 42. 
V.—Bilbao, pág. 54. 
VI .—Précis de la defense des frontieres du Guipúzcoa et de la Navarre, par 
le general don Ventura Caro, en 1793 et 1794, pág 165. 
1133. -MARIA chit garbiaren billeraco alabentzat 
cantac. —Aspeztza, Martínez e hijo. (Sin a). 
5 hoj 0,105 X 0.75. 
1134. — M A R I C H A L A R (Amallo) — Marqués de 
Montesa.—Historia de la Legislación del Derecho Civil 
de España por los Abogados y Cayetano Manrique. 
Fueros de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. -
Madrid, Imp. Gasset Loma y Comp.a, 1868. 
682 pág . - j - I hoj. 0,24 X O , 1 ^ past. 
B ib l . Allende Salazar n.0 949, pág. 288 
Catálogo de Sorarrain n.0 914, pág, 341, 
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1135. —MARIO SOTO (Sixto). — (Véase Soto 
(Sixto Mario). 
1136. — MAROTO (Rafael). - Manifiesto del Exce-
lentísimo Sr. Teniente General D — Bilbao, \m-
prenta de Nicolás Delmas, 1839. 
5 hoj. 0,22 X 0 ,1^ rlíst-
Bib l . Allende Saluzar, n.0 1243, pág. 352, 
1137. — MARQUINA (Fermín). — Geografía gene-
ral del País Vasco Navarro dirigida por Francisco 
Carreras y Candi. Provincia de Navarra. Descripción 
geológica de Navarra por —Barcelona, Alberto 
Martín. (Sin a). 
2. tom. 0,28 X 0)I9-
Se encuentra este trabajo en la pág . 215 del primer tomo. 
1138.—MARQUINA(Matías de). - ElPrincipe | de 
la mejor estrella, | el Rey de la mayor Corona, | y el 
Monarcha del mayor triunfo | D. Fernando V I . | Rey 
de las Españas, | Que Dios Guarde. | Sermón que pre-
dico el R. P. Fr. Mathiás de j Marquina de el Orden de 
Capuchinos de San Francifco, Mif | fionero Apoftoli-
co, Prefidente en el Hofpicio de la Santifsima | Trinidad 
de Deufsto.y Choronifta Provincial, el día 1 19 de Sep-
tiembre, año de 1746. | En la Solemnissima Aclama-
ción, | y acción de gracias, que Patente el Santiffimo 
Sa 1 cramento hizo por interceffion de Maria Santiffi | 
ma al Supremo Rey de el Cielo la M. N. M. Leal, y 
| M. Illuftre Villa de Bilbao; en fu Insigne Iglefia de | 
San-Tiago Apoftol, por la exaltación al Trono y, | Co-
ronación feftiva de fu Señor y Padre D. Fer | nando 
Sexto, Re}^ Catholico, y el mayor de los | Catholicos, 
el mas Augusto de los Reyes, | y el mas elogiado de 
los Fernandos | Sácalo a luz | La misma Villa: Consa-
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grandolo a | En Vitoria: Por Thomas de Robles y 
Navarro, (sin a.) 
4 hoj. - ( - 32 pág. 0,-252 X o, 15 túst. 
Contiene al comienzo una dedicatoria del Alcalde, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento a S. M . 
1139. — MARTÍN AYUSO (Antonio). - El Congre-
so Médico Regional de Navarra en 1886. Memoria 
Científico descriptiva^ por la Comisión nombrada al 
efecto. —Pamplona, Imp. provincial, 1886. 
126 pág. -\- l hoj. 1 cuadro 0,212 X 0,I43 riíst. 
E l trabajo está firmado por Antonio Mar t ín Aymso, Ruperto Aguirre, Javier 
Yarnoz, Manuel Gimeno y Egurbíde y Ricardo García. 
1140. —MARTÍN Y BURGO A (Antonio San).— 
(Véase San Martín y Burgoa). 
1141. — MARTÍN Y CORTAZAR (R.) - Un día en 
Urberoaga de Ubilla, por — Bi lbao , Imp. del 
«Irurac-bat«, 1870. 
40 pág. o, 15 X o, 115 rúst. 
1142. — MARTÍNEZ DE AGUIRRE ZALDUENDO 
(Carlos). — Chrisis | Cotyolectica, | juicio o sentencia | 
en Romance fobre el Theorema en | Griego, y Appen-
dice en Latin de dos | Dictámenes, y la Expofición del 
capit. i 12 de las Ordenanzas antiguas de la | Proprie-
dad de la Villa de | Bilbao. | Que para utilidad común 
de 1 fus vecinos, y de otros Pueblos que fe 1 goviernen 
con femé jantes \ Ordenanzas, | da a luz | el Licencia-
do Don Carlos | Martínez de Aguirre Zalduendo, Abo-
gado i de la Real Chancilleria de Valladolid, y de | los 
Reales Confejos, 3̂  Confultor de el | M. N. y M. L. Se-
ñorío de | Vizcaya. — (sin l . sin a). 
6 hoj. - | - 127 pág . 0,19 X 0,14 perg. i 
La licencia es de Agosto de 1737. 
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1143. — MARTÍNEZ DE ARAGÓN (Bruno). - Bi-
blioteca Bascongada de Fermín Herrén, Tom. 19. Los 
Fueros y sus defensas. Tom. V. — Cortes de 1876. — 
Bilbao, Imp. Andrés P. Cardenal, 1898. 
250 pág . -f- I hoj. 0,202 X 0,133 rúst. 
1144. —MARTÍNEZ DE ERCILLA (Alfonso).-
Apuntes para contestar al programa de oposiciones 
para plazas de escribientes del Excmo. Ayuntamiento 
de Bilbao, por Zafia {D. Pedro), y Martínez Ercilla 
{D. losé y D ) Abogados. — Bilbao, Sociedad Ti-
pográfica Popular, 1912. 
102 pág . -f- 3 hoj. 0,213 X 0,135 rúst, 
1145. - MARTÍNEZ DE ERCILLA (Alfonso).-De 
Vasconia. Colección de fotografías vascas editada pol-
la «Casa Lux». Carpeta núm. 5. — Semblanza de don 
Alfonso de Er cilla y Ziíñiga. Reinando Don Felipe 
escribió «La Araucana». — Bilbao, 1912. 
1 hoj. - j - i fotog. 0,277 X 0,351 apais. 
1146. — MARTINEZ DE ERCILLA (José María) . -
Apuntes para contestar al programa de oposiciones 
para plazas de Escribientes del Excmo. Ayuntamiento 
de Bilbao por Ziifía [D. Pedro) y Martines Ercilla 
D y (D. Alfonso) Abogados. — Bilbao, Imp. Socie-
dad Tipográfica popular, 1912. 
102 pág. -f- 3 hoj. o, 213 x 0ylZS n í s t 
1147. —MARTINEZ DE ISASTI (Lope). — Com-
pendio historial de la M. N. y M. L. Provincia de Gui-
púzcoa por el Doctor Don Lope de Isasti, en el año de 
1625. — San Sebastián, Imp. Ignacio R. Baroja, 1850. 
2 hoj. - [ - X - j - 671 pág. -|- 41 pág. - \- 6 pág. - j - i hoj. 0,27 X o,1^ past. 
Contiene un prólogo de Don R a m ó n de Guireca. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 291, pág . 146. 
Catálogo de Sorarrain n.0 658, pág. 272. 
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1148. - MARTINEZ DE UBAGO V MICHELENA 
(Luis). — Memoria relativa al establecimiento de un 
Manicomio para Navarra y provincias Vascongadas 
instituido por D. Fermín Daoiz y Argaiz y presentadas 
á la Junta de Beneficencia por — Pamplona, 
Imp. Regino Bescauza, 1885. 
49 pág- + 5 t o j . - j - 2 plan, 0,213 X 0,15 rúst. 
1149. — MARTINEZ Y AGUIRRE (Marcial). — Me-
moria sobre el estado del Instituto Vizcaíno de Se-
gunda enseñanza, durante el curso de 1888 á 1889 por 
por D Abogado, Catedrático de Retórica 3̂  Poética 
y Secretario de dicho establecimiento. — Bilbao, 
Est.Tip. de la Viuda de E. Calle, 1890. 
65 pág. 0,212 X 0,16. 
1150. — MARTINEZ Y LOPEZ (Pedro). - Ensayo 
histórico sobre las Provincias Vascongadas, (Álava, 
Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra) y sobre la guerra que 
actualmente sostienen. Traducción del francés por 
— Burdeos, Imp. Dulac, 1836. 
2 tom. 0,17 X 0,10 cuero. 
Catálogo de Sorarrain n.0 531, c, pág. 242. 
1151. — MARTINEZ Y MOLINA (Rafael). — Memo-
ria de las Aguas minero-medicinales cloruradas, só-
dicas, sulfatadas, ferruginosas conocidas vulgarmente 
con el nombre de Aguas de La Muera de Orduña por 
el Doctor D Catedrático de la facultad de Medicina 
de la Universidad Central, seguida del Análisis de las 
mismas aguas, por el Doctor D. Manuel Sáens Diez, 
Catedrático de Química orgánica de la facultad de 
Ciencias de la Universidad Central. — Madrid, Viuda 
e hijos de E. Aguado, 1879. 
67 pág. 0,215 X 0 , I 4 r^31-
Catá logo Sorarrain n.0 1258, pág. 423. 
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1152. — MAZURE (A). — Histoire du Bearn et du 
Pays Basque. Faits, législations, diocéses, races, mo-
numens d'archeologie et d'art, idiomes, pocsie natio-
nale, etc.; noticie sur le trésor de Chartes aux Archi-
ves de Pau; par —Pau, Imp. Vigancour, editeur, 
1839. 
4 ho.Í r f 588 pág . -f- 80 pgd. 0,21 X 0,135 Past-
Bibl . Allende Salazar, n.o 907, pág. 277. 
Bib l . Vinson, adiciones n.o 1189, pág. 714. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 55^1 pág . 248. 
1153. — MELLA (Juan Vázquez). — Biblioteca Bas-
congada de Fermín Herrán. Tom. 13. Los Fueros y 
sus defensas. Tom. í. La Gamazada, 1893. — Bilbao, 
Imp. Müller y Zabaleta, 1897. 
2 hoj. - | - X X V I I - j - [66 pág. - j - i hoj. 0,202 X 0 , l33 r1̂ 1-
1154. — MEMORIA anual de la Comisión de los 
Hospitales de Triano. Años 1881, 1883, 1885,1887,1891, 
1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1903, 1908, 1909, 1912 y 
1913. — Bilbao, distintas imprentas. 
Un paquete. 
1155. — MEMORIA anual leída en la Junta general 
ordinaria de 1912, de la Real Sociedad Venatoria de 
Vizcaya. — Bilbao, Imp. Eléxpuru, Hermamos, 1912. 
18 pág. 0,213 X 0,147 rúst . 
1156. — MEMORIA correspondiente al año 1910 que 
el Ingeniero Director del Ferrocarril de Triano pre-
senta a la Excma. Diputación de Vizcaya. — Bilbao, 
Imp. Provincial, 1911. 
14. pág. - ) - 5 hoj. 0,245 X 0,166 rúst. 
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1157. — MEMORIA de la Administración á la Junta 
General de Accionistas del Ferrocarril de Tudela á 
Bilbao. — Años 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, Fe-
brero y Mayo de 1866, 1867 y 1868. — Bilbao, Imp. 
de Juan E. Delmas. 
Un paquete. 
1158. — MEMORIA de la escuela práctica de agri-
cultura de la provincia de Álava. 1892-1893. — Vitoria, 
Imprenta Diputación, 1893. 
22 pág 0,214 X 0^15 rust. 
1159. — MEMORIA de la Escuela práctica de Agri-
cultura de Álava, correspondiente al año 1902. — Vi-
toria, Imp. Diputación, 1903. 
68 pág 0,212 X 0il42 r^st. 
1160. — MEMORIA de la gestión Administrativa de 
1̂  Comisión de la Sociedad el Sitio. — Años 1891, 1892, 
1893, 1896 y 1898. — Bilbao, distintas imprentas. 
Un paquete. 
1161. — MEMORIA de la Junta de Obras del Puer-
to de Bilbao. Desde el año 1880 a 1916. Faltan 1906, 
1915. — Bilbao, distintas imprentas. 
I paquete 32 volum. rust. y past. 
1162.-MEMORIA de la Junta Provincial de Pro-
tección a la infancia 3^ Represión de la Mendicidad de 
Vizcaya. Ejercicio de 1912. — Bilbao, Imp. de «El Ner-
vióij», 1913. 
30 pág, 0,229 X 0ji55 r^st-
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1163. — MEMORIA de la Junta Provincial de Pro-
tección a la Infancia. Represión a la Mendicidad de 
Vizcaya. Ejercicio de 1916. — Bilbao, Imp. Viuda y 
sobrino de Villar. 1917. 
29 pág. 0,225 X 0, rúst-
1164. — MEMORIA de la Junta Provincial de Viz-
caya de Protección a la Infancia y Represión a la 
mendicidad. Años 1904 a 1913. — Bilbao, Imp. F. Vido-
rreta, 1914. 
39 P^S' 0)227 X o^SS rúst, 
1165. — MEMORIA de los trabajos de la comisión 
de auxilios a las familias de los náufragos de la costa 
cantábrica y de la suscripción popular resultante de 
estos trabajos. — Buenos Aires, Imp. de «El Correo 
Español». 1879. 
loo pág. 0,247 X 0,17 rúst. 
1166. — MEMORIA de los trabajos realizados por la 
Comisión ejecutiva de la Asociación vizcaína de Ca-
ridad. Años desde su fundación hasta 1905, 1907, 1911, 
1914 y 1916. — Bilbao, distintas imprentas. 
Un paquete. 
1167. — MEMORIA del Banco de Comercio leída en 
la Junta General de Accionistas. Comprende los años 
1892, 1893, Febrero y Agosto; Febrero de 1894; Fe-
brero y Agosto de 1895; 27 de Febrero de 1896; 27 de 
Febrero y Agosto 24 de 1899; 26 de Febrero de 1900; 
12 Febrero y 22 de Agosto de 1903; 25 de Febrero y 24 
de Agosto de 1907; 26 de Agosto de 1909; 23 Febrero 




1168. — MEMORIA del Banco de Vizcaya. Corres-
pondientes a los años 1902, primer semestre; primer 
ejercicio de 1907; primer ejercicio de 1909; primer 
ejercicio de 1910; segundo ejercicio de 1911 y primer 
ejercicio de 1912. —Bilbao, Sociedad bilbaína Artes 
Gráficas. 
Un paquete. 
1169.—MEMORIA del Consejo de Administración 
de la Compañía del Ferrocarril de Durango a Zumá-
rraga. Años 1886, 1887, 1889, 1890, 1894, 1895, 1896, 
1898, 1900, 1901, 1902, 1904. —/?z7^ distintas im-
prentas. 
Un paquete. 
1170.— MEMORIA, del Consejo de Administra-
ción del Ferrocarril Central de Vizcaya de Bilbao a 
Durango, leída en junta general de accionistas. Años 
1881, 1882, 1885, 1886, 1887, 1888, 1892, 1893, 1895,1896, 
1897, 1898, 1899, 1901, 1902 1903 y 1 9 0 4 . - ^ 7 ^ dis-
tintas imprentas. 
Un paquete. 
1171. — MEMORIA del Consejo de Administración 
del Ferrocarril de Bilbao a las Arenas, leída a la Junta 
general de Accionistas. Años 1885, 1888, 1892, 1893, 
1894, 1895 y 1897. - Bilbao, Imp. Delmas y Casa de 
Misericordia. 
1172.— MEMORIA del Consejo de Administración 
del Ferrocarril de Elgoibar a San Sebastián, leída a 
los accionistas. Años 1890, 1892,1893, 1895, 1898, 1901 
y 1902. — Bilbao, distintas-imprentas. 
Un paquete. 
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1173. — MEMORIA del Ferrocarril económico de 
Estella á Durango, por Vitoria y ramal de Arboniz á 
Lerín. — Vitoria, Imp. Domingo Sar, 1882. 
24 pág. 0,23 X o,i53 llist-
1174. — MEMORIA del Instituto Vizcaíno. Desde 
el curso de 1866 á 1867 hasta el del año 1909 á 1910. 
Faltan las de 1886 á 1887, 1887 á 1888, 1889 á 1890,1890 
á 1891, 1891 á 1892, 1896 á 1897, 1899 á 1900. — Distin-
tas imprentas de Bilbao. 
Un paquete. 
1175. —MEMORIA descriptiva de la fundación y 
fiestas celebradas con motivo de la colocación de la 
primera piedra del Colegio de segunda enseñanza de 
los Religiosos Agustinos en Guernica, — Bilbao, 1894. 
41 pág. + 1 fot. 0,287 X 0, I93 tela. 
1176. — MEMORIA justificativa de lo que tiene ex-
puesto y pedido la ciudad de San Sebastián para fo-
mento de la Industria y Comercio de Guipúzcoa. —San 
Sebastián, Imp. Ignacio Ramón Baroja; 1832. 
V + 192 + 75 pág . 0,215 X o^S2 enc. Past' 
Bib l . Allende Salazar n.0 1333, pág. 368. 
Catálogo de Sorarrain, n.* 5 I5 , P^g- 23S. 
1177.—MEMORIA leída en la Junta de Accionis-
tas del Banco de Bilbao. Mayo de 1862, Noviembre 
de 1862, Mayo de 1863, Noviembre de 1863; Mayo 
de 1864, Noviembre de 1864, Mayo de 1865, Noviem-
bre de 1865, Agosto de 1866, Febrero de 1867,'Agosto 
de 1867, Agosto de 1868, Febrero y Agosto de 1869, 
Febrero y Agosto de 1870, Febrero y Agosto de 1871, 
Febrero y Agosto de 1872, Febrero de 1876, Agosto 
de 1877, Febrero de 1878, Febrero y Agosto de 1879, 
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Agosto de 1880, Febrero de 1881, Febrero de 1882, 
Febrero y Agosto de 1883, Febrero de 1887, Febrero 
de 1888, Agosto de 1889, Febrero de 1890, Agosto 
de 1891, Agosto de 1893, Agosto de 1894, Febrero 
de 1895, Febrero de 1896, Febrero de 1897, Febre-
ro de 1898, Febrero y Agosto de 1899, Agosto de 1900, 
Agosto de 1901, Agosto de 1903, Febrero de 1907, 
Agosto de 1907 y Agosto de 1909. — Bilbao, distintas 
imprentas. 
Un paquete 
1178. — MEMORIA leída en la Junta general de Ac-
cionistas de la Compañía de los Ferrocarriles de San-
tander a Bilbao. Años 1898, 1899, 1901, 1902, 1903 y 
1904. —- Bilbao, distintas imprentas.- ( 
a 
Un paquete. 
1179.—MEMORIA leída en Junta general de Ac-
cionistas de la Sociedad Altos Hornos y Fábricas de 
hierro y acero de Bilbao. Años 1885, 1890, 1891, 1892, 
1896, 1897, 1898, 1899, 1900. - Bilbao, Imp. Casa Mise-
cordia. 
Un paquete. 
1180. -MEMORIA leída en la Junta general de 
Accionistas de la Sucursal del Banco de España en 
Bilbao. Años 1882, 1883, 1896, 1899, 1908 y 1911.-
Bilbao, distintas imprentas. 
Un paquete. 
1181. —MEMORIA leída en la Junta general de 
Asociados, celebrada el día 30 de Diciembre de 1911, 
por la. Cámara de la Propiedad Urbana de Bilbao. — 
Bilbao, Imp. Hijos de Pérez Malumbres, 1911. 
50 pág, + 3 hoj. 0,20 X 0,14 rúst. 
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1182 — MEMORIA leída en la Junta general ordi-
naria del Ferrocarril de Amorebieta á Guernica y 
Luno. Años 1886, 1896, 1898, 1899, 1901, 1902, 1903 y 
1906. — Bilbao y Guernica, distintas imprentas. 
Un paquete. 
1183. — MEMORIA leída en la Junta general ordi-
naria, verificada el día 31 de Mayo de 1894 á los Accio-
nistas del Ferrocarril de Zalla á Solares. — Bilbao, 
Imp. «El Diario de Bilbao», 1894. ' 
11 pág. - j - 6 hoj. 0.21 X 0,15 rúst. , 
1184. — MEMORIA leída por el Secretario de la 
Junta Directiva en la repartición de premios á las 
Alumnas y Alumnos de la Escuela de Artes y Oficios 
de Bilbao, correspondientes al curso de 1884 á 1885, 
1885 á 1886 y 1886 á 1887. — Bilbao, Imp. Casa Mise-
ricordia. 
0,211 X o,148 rúst. 
1185. — MEMORIA leída por la Junta de Gobierno 
á los Accionistas de «La Vizcaya». Sociedad Anónima 
de metalurgia y construcciones. Años 1885, 1895, 1897 
y 1899. — Bilbao, distintas imprentas. 
Un paquete. 
1186. - MEMORIA presentada al Orfeón Pamplo-
nés por la Junta Directiva en la Junta particular cele-
brada el 24 de Enero de 1900. — Pamplona, Imp. Ne-
mesio Aramburu, año 1900. 
38 pág . 0,213 X 0,153 rúst. 
1187. — MEMORIA presentada por el Consejo de 
Administración de la Compañía del Ferrocarril de Bil-
bao á Portugalete, á la Junta de Accionistas. Años de 
1885'a 1917. Faltan 1896, 1901, 1906. — Bükao. distin-
tas imprentas. 
Un paquete. 
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1188. — MEMORIA presentada por la Comisión Di-
rectiva de la Euskal-Echea a la Asamblea Ordinaria. 
Comprende los años 1908, 1909, 1911, 1915 y 1916.-
Buenos Aires, distintas imprentas. 
Un paquete. _ 
1189. — MEMORIA presentada por la Junta Direc-
tiva á la Asamblea General de la Cámara de Comer-
cio de Bilbao. Comprende los años 1895, 1896, 1897,-
1898, 1900, 1902, 1905, 1907, 1908 y 1910. — Bilbao, 
Imprenta Artística, Müller y Zabaleta. 
Un paquete. 
1190. — MEMORIA presentada por la Junta Direc-
tiva en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 
á la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. — Bilbao, 
1888. 
34 pág. - | - 5 hoj. 0,211 X 0,15 rúst. 
1191. — MEMORIA que el Consejo de Aministración 
de la Compañía del Ferrocarril Hullero de la Robla á 
Valmaseda presenta á la lunta General ordinaria. 
Ejercicio, de 1892, 1893, 1894, 1898, 1899, 1900, 1901, 
1903, 1909 y 1911. — Bilbao, distintas imprentas. 
Un paquete. 
1192. —MEMORIA que la Iltma. Comisión perma-
nente del Ferrocarril de Triano presenta a la Exce-
lentísima Diputación Provincial de Vizcaya. Ejercicio 
de 1911. — Bilbao, Imp. Provincial, 1913. 
9 Pág- + ^ hoj. 0,245 X 0,168 rúst. 
1193. — MEMORIA referente á los resultados obte-
nidos en la imprenta provincial desde 1.° de Abril á 31 
de Diciembre de 1885. — Bilbao, Imp. Provincial, 1886. 
4 pág. 0,206 X G)l58 rúst. 
18 
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1194. — MEMORIA sobre el método de construir y 
conservar los caminos, aprobada por la Dirección ge-
neral de los de Vizcaya en Junta ordinaria celebrada 
el día 1.° de Setiembre de 1841. — Bilbao, Imp. N. Del-
mas, 1841. 
28 pág. 0,201 X 0,148 rüsl. 
Bibl . Allende Salazar, 11° 1393, pág. 377. 
1195. — MEMORIA sobre fundación del Banco 
Agrícola de Navarra. — Pamplona, Imp. Provincial, 
1896. 
20 pág. 0,23 X 0,165 rúst. 
1196. — MEMORIA sobre las dos sociedades de se-
guros mutuos de cosechas y de edificios rurales esta-
blecidas en esta M. N. y M. L. Provincia de Álava. — 
Vitoria, Imp. Viuda de Manteli e Hijos, 1861. 
41 pág - f 5 estados, 0,215 X 0,15 rúst. 
1197. - MEMORIAL AJUSTADO. Jesús, María y 
Joseph. | Hecho con citación, ] y asistencia de 
las partes, ! en virtud de auto del Consejo | de 4 de 
Septiembre de 1779, | del Pleyto que en el siguen i el 
Concejo y vecinos | del Noble Valle de Orozco n.0 75, | 
y | el Muy Noble, y Muy Leal Señorío de Vizcaya 
n.0 74, ! Con | D. Jacobo Fitz James Stuartd | Portugal 
Colon, &c. Duque de Berwich, Conde de | Ayala, &c. 
residente en la Corte de París n.0 78, | en que intervie-
nen | el III212 Señor D. Pedro Rodríguez Campomanes, | 
del Consejo, y Cámara de S. M. su primer Fiscal; y el 
Señor i Don Santiago Ignacio Spiñosa, del mismo Con-
sejo, | y su segundo Fiscal n.0 73: | sobre | Que se incor-
pore en la Corona el Señorío, Jurisdicción y Vasa- | 
llage del Valle de Orozco, en cuya posesión se halla 
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el re | ferido Conde de Ayala n.0 78. | M a d r i d , 
MDCCLXXIX. | Por D. Joachin Ibarra, Impresor de 
Cámara de S. M. 
i hoj. + 2I7 f0'- 0,29S X 0,20 Past-
Bib l . Allende Salazar, a.0 1405, pág. 379. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 317, pág. 164. 
1198. — MEMORIAL | o representación | dirigida ¡ 
á la Real Persona i por la M. N. y M. L. Provincia | de 
Alava, | Solicitando se la reinte- ! gre en la Silla Epis-
copal, que con el ti- | tulo de Alava obtuvo en algunos 
siglos; | ó que quando á esto lugar no haya; se la i con-
ceda por especial gracia la creación ó | erección de 
nuevo Obispado con el pro- ! pió titulo de Alavense, 
colocándose su | Silla en la Ciudad de Vitoria, que \ es 
de su comprehension. i En Vitoria: ! Por Gregorio 
Marcos de Robles y Revilla, Impresor de | esta M. N. y 
M. L. Provincia de Alava. (Sin a.) 
48 pág. 0,29 X 0)205 rúst. 
Es tá fechada en 17 de Julio de 1780. 
1199. — MEMORIAL histórico español: colección 
de documentos, opúsculos y antigüedades, que publica 
la Real Academia de la Historia. Tomo VII.—Madrid, 
Imprenta de José Rodríguez, 1854. 
, i hoj. - j - 753 pág . 4 - i hoj. 0,21 X 0,14 past. 
Contiene: Las «Memorias de Gar ibay»: los Refranes vascongados, recogidos 
y ordenados por Estevan de Garibay y Qainalloa, Chronista de S. M . y las «Carlas 
y disertaciones de Don yuan Antonio Moguel sobre la lengua vascongada.» 
Bib l . Allende Salazar, n 0 1421, pág. 381. 
Bibl . Vinson, n.0 265, pág. 304. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 669 c, pág . 277. 
1200. — MENDIA Y ELEJALDE (Santiago de). -
Historia del Condado de Ayala, (Álava). Obra escrita 
y extractada por (Ayalés), Secretario de dicho 
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Ayuntamiento, la dedica á la misma ilustre Corpora-
ción. Lleva notas del gran Antonio de Trueba y apén-
dice de Leandro de Otaolaorruchi y Urisar. — Vitoria, 
Imp. Viuda e hijos de Iturbe, 1892. 
ITI - j - 152 pág. - | - 7 p.-ig. sig. A - G - j - 2 hoj. 0,226 X <->,i56 pnst, 
1201. —MENDIBIL (M. P.) — Artzaingoa (Labor-
tano). Poesía. Forma parte de la obra «Los Baskos en 
la Nación Argentina», en la pág. 381. -Buenos Aires, 
J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
1202. — MENDIBURU (Sebastián de).—Jesusen 
amore-nekeei dagozten et zenbait otoitz-gai Jesusen 
Konpañiko-a — Tolosa, Imp. Ensebio López, 1905. 
3 lom. 0,20 X 0,135 tela. 
B ib l . Vinso n.0 go, pág. 207 otra edición. 
1203. — MENDIBURU (Sebastián de). — [Jesusen I 
compañiaco | A. Sebastian ! Mendiburuc | Eufcaraz 
eracuften duen | Jesusen | Bihotzaren | devocioa-11747 
IHS-Urtean | Bear Bezala Donofticin Bartho- | lomé 
Riefgo Montero Guipúzcoa- | co Imprimitzallearen 
Echean.|] 
10 hoj. -|- 387 pág - f 4 hoj. 0,151 X 0,095, 0,115 X 0,061 vitela. 
Carece (]e portada, la puesta está tomada de la Bibl de Vinson, 
Bibl . Vnison, n.0 76 a, pág. 195. 
Catálogo de Sorairain. n.0 250, pág. 132. 
Relación del contenido: 
I —Iracurleari—2 hoj. 
11 —Licencia del D r . D . Gaspar de Miranda obispo de Pamplona, fecha 14 
de A b r i l de 1747 — I hoj, 
I I I — 6 hojas. — Al final vá la firma del P. Manuel de Larramendi. Es una 
carta al P. Mendiburu, le falta la primera hoja que sería el encabezamiento. 
I V — Fe de erratas— 1 hoj 
V — Tesioque comienza. Lembicico burua. Cer den, ta ceiñ ona Jefuf-en 
Bihotzaren debocioa. De la pag. 1 a la 387. 
V I — Indice. Thuiado, Libruco gauz-en arqui bidea,—4 hoj. 
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1204.-MENDIETA (Francisco). - Quarta parte 
de los Anales de Vizcaya que vecino de Bilbao 
recopiló por mandado del Señorío. Manuscrito inédito 
que perteneció a la Biblioteca de D. Juan Alfonso de 
Guerra, Caballero de la Orden de Santiago y Cronista 
de S. M. hoy se conserva en la Biblioteca Nacional y 
la publica D. Juan Carlos de Guerra. — San Sebas-
tián, Imp. Hijos de Baroja, 1915. 
102 pág . -|- 7 lám. 0,143 X o,172 níst . 
La Bib l . Allende Salazar, n.0 56, pág . 105, cita el originnl. 
1205. — MENDIETA (Francisco María de).—Dis-
curso del Excmo. Sr Diputado General, al inau-
gurar las sesiones del mes de Noviembre de 1870; con 
el informe y acuerdos hechos en su virtud. — Vitoria, 
Imp. de Hijos de Manteli, 1870. 
44 pág . 0,228 X o,148 rúsl. 
Bib l . Atiende Salazar, n.0 531, pág . 203. 
1206. — MENDIVIL (A. Díaz de). — Linterna má-
jica o sea revista á los partidos políticos de Bilbao. 
Por D. A. D. de M . — Madrid, Imp. Pita, 1841. 
i hoj. - j - 24 pág. 0,20 X 0,14 past. 
Bibl . Allende Salazar n.0 1138, pág. 333. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 582, pág. 255. 
1207. — M E N D I Z A B A L (Isaac López). — (Véase 
Lópes Mendisábal). 
1208. — MENDOZA - Los baskos en Mendoza. 
Forma parte de la obra «Los Baskos en la Nación Ar-
gentina» en la pág. 409. -Buenos Aires, J. R. Uriarte, 
1916. 
0;37 X 0,268 ene. 
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1209. -MEÑACA (A. M. de).-Biblioteca de ins-
trucción y caridad. Plazuela del Instituto. Catálogo de 
las obras existentes en la misma, - Bilbao, Imp. Cris-
tóbal Pérez, 1882. 
2 hoj - f 156 pág. + 4 hoj. 0,247 X 0,17 níst , 
(En el preámbulo aparece el autor.) 
1210. — MERLADET (Pedro María de). — Apología 
de la lengua bascongada por D. Pablo Pedro de As-
tarloa. 2.a edición. Apéndice de — Bilbao, imp. de 
P. Velasco, 1882. 
X X + 411 pag - j - V I - | - 1 hoj 0,218 X 0,145 Past-
Bib l . Vinson, n.0 156 ó, pág. 256 
Catálogo de Sorannin, n.0 389, pág . 192. 
1211. — MERLADET (Pedro María de). — Ferro-
carril del Litoral Cantábrico entre Bilbao y Santurce. 
Baracaldo y Castro-Urdiales, de triple vía dos extre-
mas de 1 metro y una central de 1̂ ,67. — Bilbao, im-
prenta Santa Teresa de Jesús, 1891. 
- i hoj. - ( - 13-pág. 0,313 X 0,21 rúst. 
1212. - M I C H E L (Frangois). — Le Pays Basque, 
sa population, sa langue, ses moeurs, sa litterature et 
sa musique, par París , Imp. Firmin Didot freres, 
íils et Comp. 1857. 
547 pág. 0,20 X 0,133 past. 
Bibl . Allende Salazar, n.0 I I 7 0 , pág. 340. 
í.ibl, Vinson, n.0 295, pág. 312. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 720, pág. 290, 
1213. —MICHEL (Fran^ois).—Le romancero du 
Pays Basque. — Par ís , Imp. Firmin Didot freres fils 
et Comp.a. 1859. 
136 pág. -\- 2 hoj. 0,18 X 0 ) I I 5 Pa31. 
Bib l . Allende Salazar, n.o 1171, pág. 341. 
Bib l . Vinson, 11.0 313, pág . 316. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 763, pág. 301. 
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1214. — MIEG (Fernando). — Dos palabras más so-
bre la Memoria que bajo el título, suelo, clima, cultivo 
agrario y forestal de Vizcaya, etc., escribió el inge-
niero de montes D. Lucas Olasabal. -Bilbao, Imp. de 
la Viuda de Nicolás Delmas, 1858. 
31 pág. 0,215 X 0,152 rúst. 
B ib l . Allende Salazar, n.o 599, pág . 216. 
Catá logo de Sorarrain, n.0 724 d, pág. 292. 
1215. — MIGOYA Y TORRE (Eliseo). — Dictamen 
referente a la anexión del Municipio de Begoña emi-
tido por los letrados Sres. Ortis de Viñaspre y — 
Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1914. 
38 pág, 0,213 X 0,148 rúst. 
1216. —MIGOYA Y TORRE (Eliseo). — La nueva 
tributación directa en Vizcaya Industrial. -Territorial. -
Utilidades. - Comentarios y Jurisprudencia por Juan 
y Migoya y Torre. - Bilbao, Imp. Casa Miseri-
cordia, 1910. 
2 tomos, 0,212 X 0,155 past. 
1217. — MIGOYA Y TORRE (Juan Ulpiano). — La 
nueva tributación directa en Vizcaya Industrial. - Te-
rritorial . - Utilidades. - Comentarios y Jurisprudencia 
por y Eliseo Migoya y Torre. — Bilbao, Casa 
Misericordia, 1910. 
2 tornos^ 0,212 X 0,155 past. 
1218. —MIGUEL (Raimundo).—La Perla de Or-
duña, o recuerdos de la milagrosa imagen que, bajo 
la advocación de Nuestra Señora de Orduña la Anti-
guarse venera en su magnífico santuario, extramuros 
de la misma ciudad, en el Muy Noble y Muy Leal Seño-
río de Vizcaya. Por D , Académico correspondiente 
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de la de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de 
Córdoba, Individuo de la Real Sociedad Patriótica de 
la misma y su Reino, Catedrático de Retórica y Poé-
tica en el Instituto Provincial de segunda enseñanza 
de Burgos. — Burgos, Imp. Anselmo Revilla, 1856. 
15° pág. + I hoj. o,15 X 0,105 past. 
1219. — MIGUEL Y BADIA (F.) — Biblioteca Bas-
congada de Fermín Herrán. Tom. I . En honor de 
Trueba. — Bilbao, Imp. Müller y Zabaleta, 1896. 
21 r pág -f- 2 hoj, 0,202 X n. i33 riíst. 
1220. — MIR (Miguel). — Noticia del noble y real 
Valle de Mena provincia de Cantabria. Publícala a 
sus expensas con prólogo, notas, etc., de Julián San 
Pelayo y una carta introducción de D —Sevilla, 
Imp. de E. Rasco, 1892. 
XVIT - | - 1 hoj. - j - 280 pág. - \- 2 hoj. - j - 1 lám. 0,202 X o,13 cuero. 
1221. —MIRAFLORES (Marqués de). — Biografía 
del Excmo. Sr. D. Iñigo Ortés de Velasco. Marqués 
Viudo de la Alameda por — Madrid, Imp. F. Sán-
chez, 1858. 
23 pág. 0,238 X 0,158 rúst. 
Bibl, Allende Solazar, n.0 143, pág. 119. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 751 pag. 297. 
1222. — MIRAFLORES (Marqués de). — Ligero es-
tudio sobre la organización social, política y adminis-
trativa del país vasco. — Fechado en San Sebastián, 
27 Septiembre de 1871. 
0,205 X 0>I4 Past. 
Deb ió publicarse en la «Revista de España» . i 
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1223.-MIRANDA Y OQUENDO (Juan de).-
El Doctor Don Juan de Miran | da y Oquendo, del 
Confejo de S. M. [ en el de Hacienda, y Fifcal de lo 
Civil | en efta fu Corte, y Chancillería | de Vallado-
lid. ! Con | el Duque de Veragua y de ¡ Barbik, (sic) 
Conde de Ayala, &c. | Sobre | que se reintegre y res-
tituya | á la Corona, y Patrimonio Real la Pofefion | 
del Señorío^ Jurifdiccion, y Vafallage del I Valle de 
Orozco, uno de los comprendidos | como Parte inte-
grante del nueftro | Señorío de Vizcaya, de que injuf-
ta ¡ mente fe halla defpojada. | En la Oficina de Tho-
mas de Santander, | Imprefor de la Real Univerfidad, | 
y fu Teforero. (sin a.) 
198 pág. 0,295 X 0>20 cuero. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 624, pág. 222. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 296, pág. 156. 
Contiene además con portada propia: 
I —Información jur ídica por la Justicia, Concejo y vecinos del Valle de 
Orozco. 
I I —Jesús, María y José .—Memoria l ajustado hecho con citación y asistencia 
de las del Pleyto que siguen el Concejo y vecinos de Orozco. 
I I I—Jesús , María y José.—Alegación ju r íd ica en grado de segunda suplica-
ción por el M . N . y M . L . Señorío y su Valle de Orozco contra el Duque de 
Wervik. 
1224. - MITCHELL (G.) ~ El Campo y la Corte de 
Don Carlos. Narración histórica de los sucesos acae-
cidos en las provincias del Norte desde el momento en 
que Maroto tomó el mando del ejército Carlista hasta 
la entrada de Don Carlos en Francia, acompañada de 
documentos justificativos y notas aclaratorias. Escrito 
en francés por y traducido al castellano.—ü/a^n^, 
Imp. Estellés, 1840. 
X X V I I 208 pág. 0,15 X 0,I02 cuero. 
Bibl . Allende Salazar, n.0 620, pág . 221, cita otras ediciones. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 553, pág. 247, publica otras ediciones. 
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1225. — MITCHELL (G.) - Le camp et la cour de 
D. Carlos. Narration historique par — Bayonne, 
Imp. d'Edouard Marín., 1839. 
X X X I V - j - 243 pág. 0,216 X 0 , i36 Past-
Bib l . Allende Salazar, n.o 1167, pág. 340. 
Catálogo de Sorarrain, n 0 553, pág. 247. 
1226. — MOGUEL (Juan Antonio de).—Cartas y di-
sertaciones sobre la lengua vascongada. Memorial his-
tórico español, Tomo VIL —Madrid, Imp. José Ro-
dríguez, 1854. 
0,22 X o^SS Past-
Bib l . Allende Salazar, n.0 1421, pág. 381 . 
Bib l . Vinson n.0 265, pág. 304, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 669 c) pág. 277. 
1227. — MOGUEL (Juan Antonio de).—Cartas y di-
sertaciones sobre la lengua vascongada, por —Bi l -
bao, Imp. del «Euskalduna», 1870. 
144 pág. 0,145 X 0,11 rúst. 
Bibl . Allende Salazar, n.o 216, pág . 132. 
Bibl . Vinson, n.0 265, cita una edición en Madrid 1854 con el título ^Cartas 
y documentos sobre la lengua vascongada!, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 968, p á g . 355-
1228. — MOGUEL (Juan Antonio de). — El Doctor 
Perú Abarca, Catedrático de la lengua bascongada en 
la Universidad de Basarte, ó diálogo entre un rústico 
solitario bascongado y un barbero callejero llamado 
Maisu Juan. — Durango, Imp. Julián Elizalde, 1881. 
240 pág. - j - 1 boj. 0,182 X 0,128 tela. 
B ib l . de Vinson, n.0 544, pág. 380. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1210, pág. 411. . 
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1229. — MQGUEL (Juan Antonio). — Kristiñauba-
ren jakin bidia Aita Astetek erderaz egiña agertu.— 
Bilbao, Imp. José Astuy, 1901. 
69 pág. 0,149 X o, 103 rúst. 
En la B ib l . Vinson, n 0 68 pág. 190, aparece la primera edición. 
E l Catálogo de Sorarrain, n.0 232 pág. 124, cita otras ediciones. 
1230. — MOGUEL (Juan José de). — Basserritaar 
jaquitunaren echeco escolia. Ateraten dau arguitara 
bigarren aldiz ta gucigarri barrijacaz —- Vitoria, 
Imp. Viuda Manteli é Hijos, 1845. 
29Ó pág. - j - 3 hoj. 0,146 X 0,10 past. 
Bibl . Vinson, n.o 182 l>, pág. 270, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 437, pág. 209. 
1231. — MOGUEL (Juan José de). —iVíayatz-illera-
co berba-aldijac. Marquinaco arima-zai , bere 
azquen-urtletan itzcribatubac. Biar dan-bai emonaz. 
Tolosa, Imp. Ensebio López, 1885. 
4 hoj. - } - 256 pág . + 1 hoj. 0,22 X o,153 tela, 
Bibl . Vinson, n.0 605, pág. 394. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1318, pág. 437. 
1232. — MOGUEL (Juan José de). — Plauto bascon-
gado o el bascuence de Plauto en su Comedia Poenulo. 
Acto 5.° Escena 1.a Y la impugnación del Manual dé-
la lengua basca, impreso en Bayona de Francia año 
1826, por M.r Lecluse, Profesor de las lenguas hebrea 
y griega. — Santander, año 1828. 
125 pág. 0,145 X 0,10 past. 
En la pág. 4, aparece como autor del Plauto el P. Bartolomé de Sta. Teresa 
Bib l . Allende Salazar, n.0 1597, pág. 410, 
Bibl . Vinson, n 0 204, pág. 283. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 501, pág. 234. 
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1233. - MOGUEL Y ELGUEZABAL (Vicenta An 
tonia). - Ipui onac, ceintzuetan arquitüco ditnsten 
euscaldun necazari, ta gazte guciac eracaste ederrac 
beren vicitza zucentzeco Ematen ditu Euscaráz ar-
guitará ume eta necazarientzat.—Donostian, Antonio 
Undiano, 1804. 
i h o j . - } - 114 pág. 0,103 X 0,15 cuero. 
Bibl . Vinson n.0 161 ,pág. 257. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 393, pág. 193. 
1234. — MONASTERIO (Saturnino). — Análisis hi-
drotimétrica de las aguas potables de Bilbao y grados 
hidrotimétricos de las de sus cercanías, por el Doctor 
D — Bilbao, Imp. Juan E. Delmas, 1868. 
22 pág. - | - i hoj. 0,21 X o^S2 rást. 
Bibl , Allende Salazar, n.0 6o, pág. 105. 
Catálogo de Sorarrain n.0 924, pág. 344. 
1235. — MONOGRAFÍA, Breve del hospital 
en construcción de Basurto. Bilbao.—Bilbao, Imprenta 
Casa Misericordia, 1902. 
23 pág. 0,211 X 0,137 rúst. 
1236. — MONOGRAFÍA de la Sociedad Altos Hor-
nos de Vizcaya de Bilbao. — Barcelona, Imp. Thomas, 
1909. 
63 pág. 4" 61 lám - | - I plano 0,241 X 0,164 v i tek . 
1237. - MONTESA (Marqués de). - (Véase Mari-
chalar (Amalio). 
1238. — MONTO Y A (Guillermo). — Memoria leída 
en la Sesión inaugural del Ateneo de Vitoria, el 24 de 
Octubre en el curso de 1875 á 1876. — Vitoria, impren-
ta Hijos de Manteli. 
l o pág. 0,21 X 0,15 rúst. 
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1239. —MONUMENTOS Provincia de Álava. Sesión 
extraordinaria para la reorganización de la Comisión. 
Vitoria, Imp. Hijos de Manteli, 1867. 
31 pág. -f- 2 hoj, 0,22 X 0 i I5 t'úst. 
1240. — MOR DE FUENTES (José). — Bilbao. 
Poema, por D — Barcelona, Imp. J. Oliveres y 
Mouniony, 1837. 
20 pág 0,204 X 0, H 2 rtíst 
Bibl . Allende Salazar, n 0 137, pág. 118. 
Catálogo de Sorarrain n.0 1508, pág . 475. 
1241. — MORAZA (Mateo Benigno de). — Biblioteca 
Bascongada de Fermín Herrdn. Toms. 3.° y 0.° Mora-
za y su gran discurso. — Bilbao, Imp. Müller y Zaba-
leta, 1896. 
2 tom, 0,202 X 0,133 rúst. 
La Bib l . Allende Salazar, n.0 472, pág. 188, hace referencia al discurso y 
otras ediciones. 
1242. — MORAZA (Mateo Benigno de). — Discurso 
leído en la inauguración de la Universidad literaria de 
Vitoria, el 1.° de Octubre de 1869. — ^Vitoria, Imp. Hi-
jos de Manteli, 1869. 
38 pág . 0,30 X 0,225. 
Bib l . Allende Salazar, n.0 549, pág. 206. 
1243. - MORAZA (Mateo Benigno de). — Vindica-
ción de los ataques á los fueros de las Provincias Vas-
congadas, inserto en el periódico «La Nación», por los 
Señores D, Ramón Ortiz de Zarate y D — Ma-
drid, Imp. «La España», 1852. 
32 pág. 0,205 X 0,135 Past. 
Bib l . Allende Salazar, n.o 1989, pág. 477. » 
Catálogo de Sorarrain, n.0 679, pág. 280. 
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1244. — MORET (José). — Annales | del Reyno | de 
Navarra: | Compvestos i por el Padre M. loseph de 
Moret, de la | Compañía de lesvs, natural de Pamplo-
na, Chronifta i del mifmo Reyno. \ Tomo. I . | Con l i -
cencia. | En Pamplona: En la Imprenta de Martin 
Gregorio de Zabala, Impreffor | del Reyno. Año 
MDCLXXXIV. 
Tomo segundo \ de los' Annales I del ! Reyno | de 
Navarra, | Compuesto por el R. P. Joseph [ de Moret. i 
Obra posthuma dispuesta en | forma por el P. Fran-
cisco de Aleson ambos ¡ de la Compañía de Jefús, y 
Chroniftas del | mifmo Reyno. | En Pamplona, | Por 
Bernardo de Ruarte, Impreffor de la Muy Noble | y 
muy Leal Provincia de GuypúzCoa, 1695. 
Tomo tercerb. | De los Anales | de Navarra. \ Obra 
posthuma, y ultima del | Padre Jofeph.de Moret, con 
Scholios, y Adi \ clones al fin del Padre hrancifco de 
Aleson, \ ambos de la Compañía de Jesús, | y Chronif-
tas del mifmo | Reyno. 1 Año 1704. ' Con licencia: | En 
Pamplona: Por Francisco Antonio de Neyra, | y Jvan 
Joseph Ezqverro, Impreffores, | del Reyno de Navarra. 
3 tom. 0,295 X 0,20 Perg-
Bib l . Allende Salazar, n.0 64, pág. 106. 
Bib l . Vinson. adiciones n 0 1203, pág 716 
Catálogo de Sbrárrain, n.0 162 a, pág. 83. 
1245. - MORET (José de). — Annales ! del Reyno | 
de | Navarra. | Compuestos | por el P. Joseph de Mo-
ret, 1 de la Compañía de Jesús, natvral de Pamplona. 
Chronista del mismo Reyno. | Tomo I . | Con licencia. | 
En Pamplona: En la Imprenta de Pascual Ibañez, Im-
preffor, y Mer | cader de Libros. Año MDCCLXVL 
Tomo I I — (Lo mismo). 
Tomo 111 - (Lo mismo). 
Tomo IV — (Lo mismo). 
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Tomo V. — Anuales | del Reyno | de Navarra. | 
Compuestos | por el P. Francisco de Aleson \ de la 
Compañía de Jesús, | Chronista del mismo Reyno. | 
Tomo V. | Con licencia. | En Pamplona: En la imprenta 
de Pascual Ibañez, Impreffor y Mer ] cader de Libros. 
Año MDCCLXVI. 
0,32 X 0,225 cuero. 
B ib l . Allende Salazar, n.0 58 pág. 64. 
Bib l . Vinson, adiciones n.0 1203, pág, 716. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 162 e, pág. 84. 
1246. —MORET (José de).— Anales del Reino de 
Navarra, compuestos por el P de la Compañía de 
Jesús, natural de Pamplona y Cronista del mismo 
Reino. Con aprobación de la autoridad eclesiástica. 
Tomo primero. Tolosa. Establecimiento tipográfico y 
Casa editorial de Ensebio López, 1890. 
—Tomo I I . 
—Tomo I I I . 
—Tomo I V . 
—Tomo V. Tolosa. Establecimiento tipográfico y editorial, 1891. 
—Tomo V I . 
—Tomo V I I . 
Tomo V I I I , — Investigaciones históricas de las ant igüedades del Reino de 
Navarra, por el P..,.. de la Compañía de Jesús, natural de Pamplona y Cronista 
del mismo Reino. Con aprobación de la autoridad eclesiástica. Tomo octnvo. 
Tolosa. Establecimiento tipográfico y Casa editorial de Ensebio López. 1891. 
Tomo I X (Lo mismo). 
Tomo X. — Congresiones apologéticas sobre la verdad de las investigaciones 
históricas de las ant igüedades del Reino de Navarra, por el P..... de la Compañía 
de Jesús, natural de Pamplona y Cronisu del mismo Reino. Con aprobación de 
la autoridad eclesiástica. Tomo décimo. Tolosa. Establecimiento tipográfico y 
Casa Editorial de Ensebio López. 1892. 
Tomo X I . (Lo mismo) —En este tomo se contienen, además de la conclusión 
de las Congresiones, eL«-Knsayo apologét ico, histórico y crítico acerca del P. Mo-
ret y los orígenes de la Monarquía nabar ra» , por D . Arturo Campión, individuo 
correspondiente de la Real Academia de la Historia, y el libro primero de los 
«Empeños del valor y bizarros desempeños , ó Sitio de Fuenterrqbia, Escrito en 
latín por el P. yose Moret y traducido al castellano por D . Mamiel Silvestre de 
Arlegui, natural también de la ciudad de Pamplona y Maestro de Gramát ica en 
la de Sangüesa») , 
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Tomo X I I . — Anales del Reino de Navarra. Cont inuación del Sitio de Fuen-
terrabía, escrito en latín por el P yosé de Moret, de la Compañía de Jesús, natu-
ral de Pamplona y Cronista de' mismo Reino, traducido al castellano por Don-
Manuel Silvestre de Arlegui, natural también de Pamplona, Maestro de Gramáti-
ca en la de Sangüesa. Con aprobación de la autoridad eclesiástica. Tomo duodé . 
cimo. Tolosa. Establecimiento tipográfico y Casa Editorial de Eusebio López . 
1892. 
12 tom. 0,23 X o,iS past. 
1247. — MORET (José de). — Congressiones | apo-
logéticas | sobre la verdad j de las investiga ! clones 
históricas de | las antigvedades del Reyno I de Nava-
rra. 1 Por el P. Joseph de Moret de la Compañía de I 
Jesvs, | natural de Pamplona, Chronifta del mifmo 
Reyno. | Con licencia: En Pamplona, por Martín Gre-
gorio de Zabala, | Impreffor del Reyno de Navarra, I 
Año 1678. 
25 hoi - | - 548 pág. 0,22 X O)16 perg. 
. Bib l . Allende Salazar n.o 314, pág. 150. 
Bibl . Vinson, adiciones n.0 1204, pág . 716. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 153, pág. 79. 
1248. — MORET (José de). ~ Congressiones | apo-
logéticas | sobre la verdad de las | investigaciones his-
tóricas | de las ! antigüedades del Reyno | de Nava-
rra. | Por el P. Joseph de Moret i de la Compañía de 
Jesús, natural de Pamplona, | chronista del mismo 
Reyno. ! Con licencia: • En Pamplona: En la Imprenta 
de Pascual Ibáñez, Impreffor y Mer | cader de libros, 
Año MDCCLXVI. 
5 boj. + 593 pág, - | - 3 hoj 0,32 X o 225. 
Bibl . Allende Salazar, n.0 314. pág. 150. 
Bib l . Vinson, adiciones n.0 1204, pág. 716. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 153, pág. 79. 
1249. — MORET (José de).—El bodoqve | contra 
el | propvgnacvlo histórico | y jvridico del licencia-
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do | Conchillos. | Por | Fabio Sylvio; Marcelo. | En Co-
lonia Agr ip ina | por Severino Clariey, (sic) | A ñ o 1667. 
224 p á g . 0,15 x 0,10, perg. 
B i b l . A l l ende Salaz:ir, n.0 617, p á g . 220. 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.o 134, p á g . 71. 
1250. - M O R E T ( J o s é de). - E m p e ñ o s del valor , 
y bizarros ] D e f e m p e ñ o s I ó | Sitio ¡ de Fuente-rabia, \ 
que escr ib ió en la t in el Rmo. P. Joseph | Moret de la 
C o m p a ñ í a de Jefus, natural de la Ciudad | de Pam-
plona 1 Sucedido el A ñ o de 1638. i Escrito en tres 
libros A ñ o de 1654. i Y | Traducido al Castellano 
A ñ o de 1763. | Con algunas Addiciones, y Notas | por 1 
D o n Manue l Si lvest re de A r l e g u í , na tura l | t a m b i é n 
de la Ciudad de Pamplona^ I y | Maestro de grammatica 
en la de Sangueffa. ! E n la Oficina de Jofeph Miguel de 
Ezquerro, i Impreffor de los Reales Tribunales de 
Navarra . (Sin a). 
240 p á g . -)- 16 hoj . 0 ,20 x 0,14 past.. 
L a L i c e n c i a de i m p r e s i ó n es del a ñ o 1763. 
B i b l . A l l ende Salazar , n.0 689, p á g . 236. 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 104, m p á g . 57. 
1251. - - M O R E T ( José de). —Investigaciones j his tó-
ricas | de las antigvedades del Reyno | de Navar ra | 
por el P.e Joseph de Moret de la C o m p a ñ í a | de I H S na* 
tu ra l de Pamplona Chronifta | del mifmo Reyno. ¡ í m a 
labor quoerit, lux á u r e a claufa recludit . | Con licencia. 
En Pamplona, por Gafpar Mar t ínez Impreffor del 
Reyno de | Nauarra . | A ñ o de 1665. 
18 hoj. - f 704 p á g . 0 ,285 X 0,21 Perg. 
B i b l . A l l ende Salazar , n.o 1064, p á g . 318. 
B i b l . V i n s o n adiciones n.0 1205, p á g . 716. 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 129, p á g . 69. 
1252. - M O R E T ( J o s é de). — Investigaciones j his-
t ó r i c a s | de las | a n t i g ü e d a d e s del Reyno | de i Nava-
r r a | por el P. Joseph de Moret | de la C o m p a ñ í a de 
19 
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J e s ú s , natural de Pamplona, | Chronista del mismo 
Reyno | Con licencia. | En Pamplona. En la Imprenta 
de Pascual Ibañez , Impreffor y Mer ¡ cader de Libros . 
A ñ o M D C C L X V I . 
8 hoj . - f 748 p á g . 0,32 X 0,225 cuero. 
B i b l . A l l ende Salazar , n.o 1064, p á g . 318. 
B i b l . V insson , adiciones n.0 1205, p á g . 716. 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 129, p á g . 69. 
1253. — M O R E T Y P R E N D E R G A S T (Segismundo) 
— L a familia foral y la familia castellana. Memoria 
premiada por la Academia Matritense de Jurispruden-
cia y legis lac ión, en el concurso abierto en 20 de Junio 
de 1862. Escri ta por D y D . L u i s S i lve la , Abogados, 
del I lustre Colegio de Madr id . — M a d r i d , Imp. V i u d a 
é hijos de J o s é Cuesta, 1863. 
215 p á g . - j - 1 ' l0j. 0,245 X 0,167 Past. 
B i b l . A l l ende S-dazar, n.o 1122, p á g . 330 . 
Catalogo de Sorarra in , n.0 812 . p á g . 311-
1254. M O R E T Y P R E N D E R G A S T (Segismundo) 
— Los Sitios. Conferencia pronunciada por el Exce-
lent ís imo Sr. D el 29 de Diciembre de 1908. Socie-
dad E l Sitio. — Bi lbao, Imp. José Rojas Núñez , (sin a). 
27 p á g 0 , 2 : 0 X 0,150 ntst. •» 
, 1255. — M O V I M I E N T O de Fondos Municipales de 
la Ciudad de San S e b a s t i á n . — San S e b a s t i á n , impren-
ta de hijos de Ignacio R a m ó n Baroja, 1883. 
14 hoj . 0,205 X 0 j312 ;,pais , rúst, 
1256. — M O V I M I E N T O de fondos municipales de la 
Ciudad de San S e b a s t i á n . — San S e b a s t i á n , Imp. de 
Hijos de J. R. Baroja, 1885. 
X I hoj. 0 ,205 X 0,310 apais., n í s t . 
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1257. — M O Y U A (Leonardo). — Revista Vasconga-
da. Organo de la Sociedcid E c o n ó m i c a vascongada de 
amigos del P a í s . Di rec tor — ( V é a s e «Rev i s t a Vas-
congada») . 
1258. — M Ú G I C A (Gregorio de). — Euskal-esnalea. 
Revista. Di rec tor — San S e b a s t i á n , 1911. Sigue la 
pub l icac ión . 
7 vol . 0,23 X 0,17 past, 
1259. — M Ú G I C A (Gregorio de). — Euskalerria-
ren alde. Revista. Di rec tor —San S e b a s t i á n . Con-
t inúa la publ icac ión . 
7 vol . 0,23 X 0,16'; past. 
1260. •— M Ú G I C A (Gregorio de).—Euzkeraren alde. 
Elgoibar 'ko euskal jaietan 1907'ko Uztai l la ' ren 28,an, 
Mujika 'ko Gregorio 'k . I r akur r i t ako itzdi\ái&. — San Se-
b a s t i á n , Imp. J. Baroja e hijo, 1907. 
7 P á g . 0 ,235 X 0,168 rust, 
1261. — M Ú G I C A (Gregorio de). -Trueba , su signi-
ficación en la moderna l i tera tura vasca. Ensayo pre-
miado en el Certamen l i terar io celebrado en Bilbao en 
Marzo de 1914. — San S e b a s t i á n , Imp. M a r t í n e z Mena 
y Comp.a, 1914. 
74 p á g . + 1 hoj . 0 ,140 X 0.215 rúst . 
1262. — M Ú G I C A (Serapio de). — Biblioteca bas-
congada de F e r m í n B e r r á n . Toms. 47 y 51. Curiosida-
des h i s t ó r i ca s de San S e b a s t i á n . — B i l b a o , Imp. Mül ler 
y Zabaleta, 1900. 
2 tom. 0 ,202 X 0,133 
E l Segundo tomo contiene un e p í l o g o de D o n Carmelo de Echegaray , 
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1263. - M Ú G I C A (Serapio de). — Indice de los do-
cumentos del A r c h i v o del Excmo. Ayuntamiento de la 
M . N . y M . L . Ciudad de San S e b a s t i á n , por — 
Años 1456 a 1891. — San S e b a s t i á n , Imp. F . Jornet, 
1898. 
X V + 513 p á g . - | - 5 hoj . o, 24 X 0,165 rúsL, 
1264. — M Ú G I C A (Serapio de). — Las calles de San 
S e b a s t i á n . Exp l icac ión de sus nombres por San Se-
b a s t i á n , Imp. R. Al tuna , 1916. 
X L I V - | - 196 p á g . - j - 4 hoj . 0,21 X 0,133 rúst 
1 2 6 5 . — M Ú G I C A (Serapio d e ) . — R í a Bidasoa. 
Conferencia por San S e b a s t i á n , Imp. Provin-
cial , 1905. 
21 p á g . 0,245 X 0,165 te ía azu'1 
1266. - M U N A R R I Z U R T A S U N (E.) — 1813. No-
vela h i s tó r ica , basada en el Sitio de San S e b a s t i á n , 
obra premiada por la Junta del Centenario. — M a d r i d , 
Imp. Juan P é r e z Torres , 1913. 
227 p á g . 0 ,192 X ' M 2 7 n í s t . 
1267. - M U Ñ O A (Manuel). — L a democracia vas-
congada y las democracias modernas. Discurso. —San 
S e b a s t i á n , 1905. 
19 p á g . 0,245 X 0,165 tela azul . 
1268. - M U Ñ O Z (Daniel). - Caracteres de la etno-
logía baskongada. Forma parte de la Obra «Los Bas-
cos en la Nación A r g e n t i n a » , en la p á g . 443. — Buenos 
A i r e s , J. R. Ur ia r te , 1916. 
o,37 X 0,268 ene 
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1269. — M U Ñ O Z Y R O M E R O ( T o m á s ) . — Diccio-
nario bibl iográf ico-his tór ico de los antiguos Reinos, 
Provincias, Ciudades, Vi l l a s , Iglesias y Santuarios de 
E s p a ñ a , por — M a d r i d , Imp. Rivadeneira, 1858. 
V I I - f 329 p á g . 0 ,275 X 0 , l 8 5 past. 
B i b l . A l l ende Salazar , n.o 477 , p á g , 188, 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 746, p á g . 296. 
1270. - M U R A L L O N - E l de la Z u r r i ó l a . — 
San S e b a s t i á n , Imp. J. Baroja e hijo, 1897. 
125 p á g . 0,215 X 0 , ^ 5 ri ís l . 
1271 .—MURGA (Alberto de). — Vizcaya . Ensayo 
de una g u í a mi l i t a r . B i lbao , Imp. Regimiento de 
Careliano, 1913. 
7 hoj . - | - 20 p á g . +- 124 príg. + 29 hoj . - { - 273 p á g . + 41 hoj - ( - 1 1 2 pá-
ginas - j - 2 hoj . 0 ,16 X o , " vitela. 
1272. — M U R C A ( J o s é Mar í a ) . — Indice de los 
documentos que se conservan en la Oficina de A g r i -
cul tura . — B i l b a o , Imp. Provincia l , 1917. 
49 p í íg . 0,21 X 0,136 rúst . 
1273. - M U R U A C A (Domingo de). — Colecc ión de 
lo m á s indispensable y preciso para el cul t ivo de la 
v iña , y modo de hacer y gobernar el vino. Dedicada a 
los honrados Labradores del M . N . y M . L . Seño r ío de 
Vizcaya , etc — B i l b a o , Imp. Ensebio de Larumbe, 
1830. " 
4 9 p á g - + 2 estados 0,202 y[ 0,15 rúst . 
B i b l . A l l ende Sa lazar n.0 264 p á g . 142, 
C a t á l o g o de S o i a r r a i n , n,0 511 p á g . 237. 
N 
1274. - N A V A R R E T E (Eustaquio F e r n á n d e z ) . -
( V é a s e F e r n á n d e z N a v a r r é t e (Eustaquio). 
1275. - N A V A R R O G Á R A T E . — I t inerar io de Ca-
rreteras de Bizcaya, G u i p ú z c o a y Á l a v a . — (Sin 1. 
sin a). 
U n mapa. 0 ,178 X 0,110 past. 
1276. — N A V A R R O D E L A R R E A T E G U I (Anto-
nio). (Alón). — V é a s e A d á n de Yarsa y L a r r e a t e g n i 
(Antonio.) 
1277. - N A V A R R O N A V A R R E T E (Antonio). -
S. Ignacio de Loyo la Poema he ró i co , escrito por 
D . Hernando D o m i n g u e s Camargo , dalo a la 
estampa D — M a d r i d , Imp. de José F e r n á n d e z de 
B u e n d í a , 1666. 
28 hoj . + 400 p á g . 0,21 X 0 ,15 . 
1278. — N A V A S C U É S (Rafael de). — Observacio-
nes sobre los fueros de Vizcaya , por M a d r i d , 
Imp. Espinosa y C o m p a ñ í a , 1850. 
1 hoj. - | - 211 p á g -f- 2 hoj. 0,23 X 0,145 rúst . 
B i b l . A l l ende Salazar n.0 1525 p á g , 399, 
C a t á l o g o de S o r a r r a i n , n.0 659 p á g . 273 , 
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1279. — N A V E R A N (Manuel de). — Memoria sobre 
el estado del Inst i tuto V izca íno de segunda e n s e ñ a n z a 
durante el a ñ o escolar de 1876 a 1878, por D . Manue l 
de Naveran , Di rec tor — Bi lbao , Imp.; l i to , y l ib . de 
Juan Delmas, 1877. 
31 p á g . -|- 5 hoj . 0 ,212 X o , i 5 5 rust-
1280. — N E G U E R U E L A M O N T E S (Celso)—Apun-
tes de Derecho Adminis t ra t ivo y de O r g a n i z a c i ó n pro-
vincial y municipal adaptados especialmente a contes-
tar los programas de opos ic ión para e í ingreso en la 
Excma. D i p u t a c i ó n de Vizcaya y S e c r e t a r í a del Exce-
lent í s imo Ayuntamiento de Bilbao, por.. . . . . . . Emplea-
do municipal y Maestro Superior. — B i l b a o , imprenta 
Ugalde y Comp.a, 1910. 
27S p á g . 0 ,216 X 0 , I 5 7 Past. 
1281. - N E R V I Ó N - E l P e r i ó d i c o indepen-
diente. Fundador D o n Sabino de Goicoechea. Publi-
cado en Bilbao. 
6 v o l i í m , 0,61 X 0,40. past 
Colecc ionado desde 1912. Aflo X X I I de su p u b l i c a c i ó n . 
1282. - N O M B E L A (Julio). - D e t r á s de las trinche-
ras. P á g i n a s ín t imas de la guerra y la paz, desde 1868 
hasta 1876, por 2.a edicc ión. — M a d r i d , Imp. Ma-
nuel G. H e r n á n d e z , 1876. 
559 p á g . - | - i o l á m . , 0,22 X 0,15 past. 
B i b l . A l l ende Salazar , n.0 457 , p á g . 179. 
C a t á l o g o de S o r a r r a i n , n.0 1095, p á g . 3 8 2 . 
1283. — N O M E N C L A T O R D E E S P A Ñ A . - Direc-
ción del Inst i tuto Geográ f i co y E s t a d í s t i c o . I.0 Enero 
de 1888. Provincia de Vizcaya . — M a d r i d , Imp. Insti-
tu to Geográ f i co y E s t a d í s t i c o , 1894. 
66 p á g . 0,385 X 0)275 r^st. 
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1284. — N O M E N C L A T O R de E s p a ñ a . Provincia de 
Vizcaya . — M a d r i d , Imp. Inst i tuto Geográ f ico y Esta-
dís t ico , 1894. 
66 p á g , 0 ,385 X 0,28 rust. 
1285. — N O M E N C L A T O R de Vizcaya . (Sin 1. sin a.) 
58 p á g . 0,42 X 0,31 rúst. 
1286. — N O M E N C L A T O R de la Provincia de Nava-
rra , s egún el censo de pob lac ión de 1867. — Pamplona , 
Imp. Provincia l , 1874. 
8 hoj. 0 ,30 X 0,21 rúst . 
1287. — N O M E N C L A T O R de la Provincia de Viz -
caya. (Sin 1. sin a.) ^ 
19 Pág- 0,337 X 0,252 rúst . 
- 1288. — N O M E N C L A T O R Fora l de Á l a v a . - Vito-
r i a , Imp. Ignacio E g a ñ a , 1864. 
4 0 p á g , 0,314 X 0,207 apais rúst . 
B i b l . Al lende Sal azar, n." 1474, p á g . 390. 
C a t á l o g o de Soracrain , n.0 834, p á g . 319. 
1289. ~ N Ó M I N A de los acuerdos adoptados por la 
I l t m i . Comis ión Provincial de G u i p ú z c o a , desde 1907 
a 1917. — San S e b a s t i á n , Imp. Provincia l . 
I I v o l ú m . distintos t a ñ í a n o s , rúst . 
1290. — N O T I C I A | de las | h ida lgu ía (sic) | y | en-
trocamientos, | que se han l i t igado | ante las Justicias 
ordinarias | de esta Provincia, | y se hallan en sus 
numerias | s e g ú n las listas, | qve los Cavalleros Pro-
curadores | han presentado | a la Junta general, | ce-
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lebrada | en la N . y Lea l V i l l a de Elgoybar . | En el 
Mes de Julio | del presente A ñ o de 1773, ! Impresa en 
San S e b a s t i á n : \ En la Oficina de D . Lorenzo Riesgo 
Montero de Espinosa, | Impresor de es taM. N . y M . L . 
Provincia, &c. | 
I ho j . - j - 301 p á g . 0 ,285 X 0,20 rúst . 
C a t á l o g o de Sorarra in n.0 304, p á g . 159, 
Cont iene por s é p a n l o un í n d i c e a l f a b é t i c o de las h i d a l g u í a s contenidas en 
este cuaderno. 
1291. — N O T I C I A del origen, fundación, objeto y 
Constituciones de la Real C o n g r e g a c i ó n de naturales 
y originarios de las tres Provincias Vascongadas esta-
blecidas bajo la a d v o c a c i ó n del Glorioso San Ignacio 
de Loyola , Patrono de la misma, en su iglesia propia 
de la Calle del P r í n c i p e de esta Corte. — M a d r i d , Im-
prenta de Ensebio Aguado, 1864. 
97 p á g . 0,21 X 0,152 rúst . 
B i b l . A l l ende Salazar, n.o 1491, pág . 392. 
1292. — N O T I C I A xiel origen, fundación, objeto y 
constituciones de la Real C o n g r e g a c i ó n de naturales 
y originarios de las tres provincias Vascongadas esta-
blecida bajo la a d v o c a c i ó n del Glorioso San Ignacio de 
Loyo la . — M a d r i d , Imp. Hijos de M . G. H e r n á n d e z , 
1896. 
303 p á g . + 1 hoj . - | - 3 l á m . 0,175 X 0,112 r ú s t . 
1293. — N O T I C I E R O B I L B A I N O - E l Dia r io 
imparcial . Di rec tor L . E c h e v a r r í a . Publicado en 
Bilbao. 
12 v o l ú m . 0,53 X 0,395 Past-
Colecc ionado desde el a ñ o 1912, A ñ o x x x v i n de su p u b l i c a c i ó n . 
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1294. — N O V I A D E S A L C E D O (Pedro). — Defensa 
h i s tó r i ca , legislativa y e c o n ó m i c a del Seño r ío de V i z -
caya y Provincias de Á l a v a y G u i p ú z c o a , contra las 
noticias h i s t ó r i ca s de las mismas que publ icó D . J u a n 
An ton io L l ó r e n t e , y el informe de la Junta de refor-
mas de abusos de la real hacienda en las tres Provin-
cias Bascongadas, por — Bi lbao , Imp. Delmas é 
hijo, 1850-1851. 
4 tom, 0,223 X 0 ,153 rúst- Mj 
B i b l . A l l ende Salazar , h.0 415 , p á g . 17 ; . 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 664, p á g . 276. 
1295. — N O V I A D E S A L C E D O (Pedro;. Diccio-
nario e t imológ ico del idioma bascongado, poi — 
Tolosa, Imp. Ensebio L ó p e z , 1887. 
2 tom. 0,295 X 0,20 tela con dorados y escudo V i z c a y a . 
B i b l . V i n s o n , n.0 637, p á g . 401 . 
C a t á l o g o Sorarra in , n.ü 1383, p á g . 451 . 
1296 — N U E V A recop i lac ión de los Fueros, P r i v i -
legios, buenos usos y costumbres, etc., de G u i p ú z c o a . 
( V é a s e A r a m b u r u { M i g u e l de). 
1297. — N U E V O U n Hospicio para los po-
bres de Bilbao. Informe de la Junta de Caridad y del 
Exce l en t í s imo Ayuntamiento sobre la t r a s l a c i ó n de la 
Santa Casa de Misericordia de esta v i l l a . — Bi lbao , im-
prenta V i u d a de Delmas, 1871. 
56 p á g . 0 ,225 X 0,155 rúst . 
o 
1298 — O B S E R V A C I O N E S que demuestran la 
nulidad de la ree lecc ión hecha por la Junta General 
de Á l a v a en Noviembre de 1867, para los cargos de 
Diputado General y Teniente Diputado, en las per-
sonas de los Excmos. Sres. D . Pedro de E g a ñ a y 
D . Vicente de P a y u e t a . — M a d r i d , Imp. de Ensebio 
Aguado, 1868. 
55 p á g . 0 ,265 X 0 ,185 rúst . 
1299.—OCHOA D E A R I N ( J o s é ) . - D o c t r i n a chris-
tianaren explicacioa Vi l l a -Franca Guipuzcoa-co onetan 
euscaraz itceguitendan moduan. E r r i Noble onen ins-
tanciaz escr ivi tu ceban beraren V i c a r i o , eta C a p e l l á n 
D —San S e b a s t i á n , Imp. Lamber to Lancis, 1902. 
120 p á g . 0,16 x 0,11. 
Nota, Costeada esta e d i c i ó n por Dogdson . R e p r o d u c c i ó n de la primera 
e d i c i ó n anotada por Vinson n." 45 p á g . 148. 
1300. - O I H E N A R T ( A r n a l d o ) . — Not i t i a | v t r ivs -
qve | Vasconioe, | t v m Ibericoe, | t v m Aquitanicas, | 
qva, proeter s i tvm regionis et alia | fcitú digna, Nava-
rrse Regum Caeterarumque, in iis, | infignium vetuftate 
& dignitate famil iarum ftemmata | ex probatis Autho-
ribus & vetuftis monumentis | exhibentur. | Accedunt 
Catalogi Pontificum Vafconiae Aquitanicas, | hactenus 
editis pleniores. | Au thore Arnaldo Oihenarto Mauleo-
folenfi. | Parisiis, j Sumptibus Sebastiani Cramoisy 
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T y p o g r a p h i R e g i j , | v iá lacobasa, fub Ciconiis. | 
M D C X X X V I I L | Cvm Privi legio Regis. 
6 hoj 558 p á g . - \ - 12 hoj . 0,23 X 0 , l ^ S Pr,st: • 
B i b l . A l l ende Salazar , n.0 1507, p á g . 396. 
B i b l . V i n s o n , n.0 20 a, p á g . 80. 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 102, pag. 52. 
Nota. L a s hojas n.0 10 y 11, del ñna l son las p á g . 37 y 38; y 303 y 304 del 
testo y que a pesar de estar en el testo se han i n t e r p o l a d © en el í n d i c e como co-
r r e c c i ó n de p á g i n a s . 
1301. — O L A E C H E A (Bar to lomé) — Cristinauben 
doctrinia D , Bilboco hospitale santuco erretoriac 
Laucarizco cura zanian, j a i domequetan espliquetan 
evan leguez. L i b r u c h u oni ipincenjaco curutce Santu-
baen es tac iño ia b a ñ o leenago meza ondo enzuteco mo-
duba. Orain amabigarrenez reimprimiduda biar dan 
leguez. — B i l b o n , Imp. G a r c í a , 1883. 
312 p á g . - f 3 boj. 0 ,152 X 0,11 past, 
B i b l . V i n s o n , n.0 115, p á g . 225 y n.0 115 adiciones, incluye otras ediciones. 
E l C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 283 , cita otras ediciones. 
1302. - G L A N O (Eliodoro R a m í r e z de). — ( V é a s e 
R a m i r e s de Olano). 
1303. — G L A N O (Emiliano de). — Biblioteca Bas-
congada de F e r m í n H e r r á n . Tomo I . En honor de 
Trueba. — Bi lbao , Imp. Müller y Zabaleta, 1896. 
211 p á g . - j - 2 boj . 0 ,202 X 0 ) I 3 3 rust 
1304. — O L A N O (José M.a de). — Discurso del s eño r 
Diputado general de esta M . N . y M . L . Provincia de 
Alava , pronunciado en la pr imera Junta general ordi-
naria del d ía 18 de Noviembre de 1854 y acuerdos 
hechos por la misma en su r azón . — V i t o r i a , Imp. de la 
V i u d a de Mantel i é Hijos, (sin a.) 
8 p á g . 0,213 X o, 16 rúst . 
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1305. O L A S C O A G A Y G O R O S T I A G A (Fernan-
do de). — Dictamen sobre si r igen í n t e g r a m e n t e en 
la V i l l a de Bilbao la i n s t rucc ión general de sanidad 
de 1904 y las tarifas sanitarias de 1908 emitido por los 
s e ñ o r e s D . Aure l i ano de Galarsa , D y D . Carlos 
de l a P laza . — B i l b a o , Imp. de Verdes, (sin a.) 
52 p á g . - f 1 hoj . 0,21 X o ^ S S n í s t . 
1306. — O L A S C O A G A Y G O R O S T I A G A (Fernan-
do de). — E l A r b o l de Guernica y la Casa solar de la 
Ant igua , por — Bi lbao , Imp. Casa Misericordia, 
1897. 
V I + 211 pag. - f - 3 hoj . - j - 1 p lan . 0,21 X 0,1[45 riist-
1307. — O L A S C O A G A Y G O R O S T I A G A (Fernan-
do de). — L a Bandera del «Vizcaya» , por , reimpre-
sión de 1902. — Bi lbao , Imp. Dochao. 
52 p á g . - | - 4 l á m . 0 ,208 X 0,14 apais. n í s t . 
1308. — O L A S C O A G A Y G O R O S T I A G A (Fernan-
do de). — Memoria de la expos ic ión a r t í s t i c a celebrada 
en esta v i l l a en los meses de Agosto y Septiembre 
de 1894 con la c o o p e r a c i ó n del C í rcu lo de Bellas Ar tes 
de Madr id y bajo el patrocinio de la Excma. Diputa-
ción Provincia l de Vizcaya y del Excmo. Ayuntamiento 
de Bilbao. — B i l b a o , Imp. Provincial , 1895. 
50 u á g . - j - 2 cuadros 0,253 X 0j1[55 Past. 
Cont iene con portada propia. C a t á l o g o de la e x p o s i c i ó n ar t í s t i ca .—rBi lbao , 
1894. 
1309. - O L A S C O A G A Y G O R O S T I A G A (Fernan-
do). —Memoria de la inspecc ión Sanitar ia del distr i to 
de Marquina, por los Delegados sanitarios D . J o a q u í n 
de O x a n g o i t i y D , Diputados Provinciales .— 
B i l b a o , Imp. Provincia l , 1893. 
27 Píig- + i plan. 0,297 X 0,19 n í s t . 
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1310. — O L A S C O A G A Y G O R O S T I A G A (Fernan-
do de). - Memoria referente al movimiento y resulta-
dos de la imprenta provincial desde 1.° de Enero 
de 1893 á 30 de Septiembre de 1896. — Bi lbao, im-
prenta Provincia l , 1896. 
8 p á g . 0,205 X o . i S 1 n í s t . 
A l final firma corno autor, p á g . 8. 
1311. - O L A S C O A G A Y G O R O S T I A G A (Fernan-
do de). •— Noticia monográ f i ca . L a Escuela de Ingenie-
ros Industriales de Bilbao (apuntes para la historia de 
su c reac ión) por — Bi lbao , Imp. Lu i s Dochao, 1909. 
36 p á g . 0 ,228 X 0 ,162 rúst . 
1312. — O L A S C O A G A Y G O R O S T I A G A (Fernan-
do de). — Noticias acerca de la fundación y organismo 
de la Santa Casa de Misericordia de Bilbao, por — 
Bi lbao , Imp. Casa Misericordia, 1885. 
88 p á g . - [ - 4 hoj . 0,273 X 0,208 cuero 
1313. — O L A S C O A G A Y G O R O S T I A G A (Fernan-
do de). Noticias h i s tó r i ca s de la Santa Real Casa de 
Misericordia de Bilbao, por segunda edición. -— 
Bi lbao , Imp. Casa Misericordia, 1887. 
112 p á g . 0,21 X 0 ,135 vitela. 
1314. — O L A V E Y D I E Z (Serafín). — E l pacto po-
lítico como fundamento h i s tó r i co general de la nacio-
nalidad e s p a ñ o l a y especialmente como man i fe s t ac ión 
legal de la s o b e r a n í a independiente de Navar ra en 
unas é p o c a s y en otras de su a u t o n o m í a , sin perjuicio 
de la unidad nacional, obra dedicada a Navar ra y en 
su r e p r e s e n t a c i ó n á la Excma. D i p u t a c i ó n foral por I 
Ex-Diputado á Cortes navarro, socio honorario de la 
Asoc iac ión Euskara de Navar ra , con un p r ó l o g o de 
An ton io Redondo Or r io l s . — M a d r i d , Imprenta de la 
Nueva Prensa, 1878. 
X V I I I - j - 280 p á g . 2 hoj . 0,18 X 0 ,12 past. 
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1315. - O L A V E Y D I E Z (Serafín). — R e s e ñ a his-
t ó r i c a y anál i s i s comparativo de las constituciones 
forales de Navarra , A r a g ó n , C a t a l u ñ a y Valencia , 
por — M a d r i d , Imp. A r r i b a n y Comp.a, 1875. 
326 p á g , 0,195 X 0,13 pasi . 
B i b l . Al lende Salazar , n.0 1766, p á g . 440. 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.o 1073, p á g . 378. 
1316. — O L A Z A B A L (Lucas de). — Refu t ac ión á las 
breves observaciones que sobre la memoria, suelo, 
clima, cul t ivo agrario y forestal de la Provincia de 
Vizcaya ha publicado D . Fernando Mieg, por — 
B i l b a o , Imp. Juan E . Delmas, 1858. 
I hoj , -f- 45 p á g . 0,16 X o, I I rúst . 
B i b l . A l l ende Salazar , n.0 1672, p á g . 425 . 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 724 p á g . 292, 
1317. — O L A Z A B A L (Lucas de). — Suelo, clima, 
cul t ivo agrario y forestal de la Provincia de Vizcaya . 
Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias 
en concurso públ ico , por D Ingeniero de Montes.— 
M a d r i d , Imp. Ensebio Aguado, 1857. 
114 pag. - j ~ 2 hoj . - | - I plan. 0,29 X 0)20 P^st. 
B i b l . A l l ende Salazar , n.o 1843, p á g . 4 5 5 . 
C a t á l o g o de Surarra in , n.o 724 a ¡ p á g . 291. 
1318. — O L E A (Enrique de). - Nuestra S e ñ o r a de 
Begoña^ Patrona de Vizcaya. C r ó n i c a de los hechos 
m á s notables acaecidos con motivo de este nombra-
miento, por - B i lbao , Imp. L a Edi to r ia l V i z c a í n a , 
1904. 
X -|- 132 p á g . - j - j hoj . con una estampa, 0 ,174 X o ,11? rust, 
1319. — O L I D E N (Gervasio). — E l S e ñ o r í o de V i z -
caya en sus relaciones con el Rey Don Alfonso el 
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Onceno de Castilla, por — Bi lbao , Imp. Juan E. 
Delmas, 1889. 
2 hoj. - | - I V 114 p á g . 0,207 X o.135 
C a t á l o g o de Sorarrain , n.0 1421, p á g . 460, 
1320. — O L O R I Z (Hermilio). — E l Romancero de 
Navarra . (Primera serie de Vasco-Navarro) . Con un 
p ró logo de D . Manuel Valcavcel . - Pamplona , impren-
ta Provincial , 1876. 
n o p á g . 0,227 X o, 16 rúst . 
B i b l . Al lende Salr.zar, n.0 664, p á g . 232 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.o 1095, p á g . 382. 
1321. — O L O R I Z (Hermilio). -Fundamento y de-
fensa de los fueros. — Pamplona , Imp. R o m á n Velan-
dia, 1880. 
206 p á g , 0,22 X 0,16 rúst . 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.G 1201, p á g . 409. 
1322 — O L O R I Z (Hermil io de). - R o n c e s v a l í e s . 
(Fragmento). Poes í a . Forma parte de la obra «Los Bas-
kos en la Nac ión A r g e n t i n a » , de la p á g . 69 a 70. 
Buenos Ai re s , J. R. Ur ia r te , 1916. 
o,37 x 0 ,268 ene. 
1323. - OPINIONES de hombres de Estado y altas 
intelectualidades acerca de los Fueros Baskongados. 
Forma parte de la obra «Los Baskos en la Nac ión Ar-
gen t ina» , p á g . 68. —Buenos Aires , J. R. Ur ia r te , 1916. 
0,n X 0 ,268 ene. 
1324. - O Q U E N D O (Miguel de). - E l H é r o e | Cán-
tabro | vida del S e ñ o r Don Antonio 1 de Oqvendo. | A 
la M u y Noble y M u y Lea l Prouincia | de G u i p ú z c o a . | 
Por el Genercil Don Miguel de Oquendo, | Cauallero 
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del Ab i to de Santiago, y S e ñ o r | de las Cafas de Oquen-
do, y San | Mi l lan . | Con Licencia: En Toledo: Por 
Dionif io 1 Hidalgo. A ñ o 1666. 
6 hoj . -\- 41 p á g . 0,20 X 0,14. 
B i b l . A l l ende Salazar , n.0 1937, p á g . 421 . 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.o 136 p á g . 71. 
1325. — O R B E A (Wenceslao de). — C o n t e s t a c i ó n á 
la demanda promovida ante el T r ibuna l Provincia l de 
lo Contencioso-Administrativo de San S e b a s t i á n , por 
la Sociedad General del Puerto de Pasajes contra el 
acuerdo de la Excma. D i p u t a c i ó n provincia l de Gui-
p ú z c o a de 29 de Agosto de 1893, sobre caducidad de 
ces ión de la conces ión de dicho puerto y r e v e r s i ó n á la 
provincia de la conces ión y obras hechas. — San Se-
b a s t i á n , Imp. de la Provincia, 1896. 
i hoj . - | - 46 p á g . 0,27 X 0,165 riís,:-
( F i r m a d o al fin) 
1326 - O R C O L A G A (Juan Migue l ) .—Vór t i ces cicló-
nicos, sus trayectorias en Europa y en el A t l á n t i c o , 
consideradas con r e l ac ión a los temporales del C a n t á -
brico. — Conferencia pronunciada por el 30 de 
Marzo de 1902 en el Centro Ca tó l i co de San S e b a s t i á n . 
San S e b a s t i á n , Imp. Baroja e hijos, 1902. 
44 p á g . 0 ,194 X 0 , I 2 7 vitela. 
1327. - O R D E N A N Z A de pol icía para las Carre-
teras de la Provincia de G u i p ú z c o a . - San S e b a s t i á n , 
Imp. Provincia l , 1889. 
25 Pág- 0,265 X 0 ,162 rúst . 
1328. — O R D E N A N Z A municipal de G u i p ú z c o a , 
acordada por las Juntas generales de Motr ico en 1871, 
— Tolosa, Imp. de la Provincia , 1872. 
i hoj . - j - X I - j - 51 p á g . 0 ,24 x 0,17 rúst . 
B i b l , A l l ende Salazar , n.o 1537, p á g . 401 . 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 1006, p á g . 363 , 
20 
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1329. — O R D E N A N Z A para la c o n s e r v a c i ó n y po-
licía de las carreteras transversales de la provincia de 
Á l a v a . — [ A l fin. — Imprenta de la V i u d a de Mantel i 
e hijos, 1843]. V i t o r i a . 
l 6 p á g . 0,143 X 0,101 rúst . 
1330. — O R D E N A N Z A S de C o n s t r u c c i ó n r u r a l 
aprobadas por la Excma. D i p u t a c i ó n Provincial de 
G u i p ú z c o a en ses ión de 10 de Diciembre de 1901.— 
San S e b a s t i á n , Imp. Provincia l , 1901. 
8 p á g . 0 ,202 Xo, 132 rúst . 
1331. — O R D E N A N Z A S de O r d u ñ a . — ( V é a s e «Rea-
les Ordenanzas» ) . 
1332. — O R D E N A N Z A S i de la |. I lustre Vnivers i -
dad, | y Casa | de C o n t r a t a c i ó n ] de la M . N . y M . L . 
V i l l a | de Bilbao, [ (infertos fus Reales Pr iv i legios)] 
aprobadas, y confirmadas | por el Rey Nuestro S e ñ o r ] 
Don Phelipe Quinto | (que Dios guarde.) A ñ o de 1737. 
Impressas en Bilbao: | En la oficina de la V i u d a de 
Antonio de Zafra | y Rueda, Impreffora del Muy Noble 
y M u y Lea l I Seño r ío de Vizcaya . A ñ o de 1738. | A 
cofta de la mifma Vniverf idad, y Cafa | de Contra-
tac ión . 
3 hoj . -f- 308 p á g . - ) - 30 hoj . 0 ,30 X 0 ,20 perg. 
Cont iene con portada propia: r 
R e a l | P r o v i s i ó n | del | Supremo Consejo | de Cas t i l la , | con i n s e r c i ó n | de 
R e a l Decreto , | mandando | observar, cvmpl ir y gvardar | las ) ordenanzas | de 
la Vnivers idad , y C a s a | de C o n t r a t a c i ó n ¡ de la Noble V i l l a | de B i lbao , | que 
estaban confirmada^ por los | S e ñ o r e s del mifmo Confejo en dos de D i c i e m b r e , 
de mil | f-;tecientos y treinta y fiete, fin embargo de Contra- | d i c c i ó n , que pu-
lieron diferentes Comerciantes de las | Potencias de F r a n c i a , Ing la terra y O l a n -
da, que fe | d e c l a r ó por S. M , no ser partes l e g í t i m a s , ni | competentes. | E n 
Bi lbao; Por la V i u d a de Antonio de Zafra l in- | preffora del M . N . y M . L . S e ñ o -
r í o de V i z c a y a , 1741. I 
I hoj . -}- 52 p á g . 
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1333. — O R D E N A N Z A S | de la ! I lustre Universi-
dad, | y Casa | de C o n t r a t a c i ó n | de la M . N . y M . L . 
V i l l a | de Bilbao, | (insertos sus Reales Privilegios | 
aprobadas, y confirmadas | por el Rey Nuestro S e ñ o r | 
Don Phelipe Quinto | (que Dios guarde) | año de 1737 | 
Reimpresas en Bilbao: j Por Pedro de Gayangos, Im-
preffor, y Mercader de libros, en efta ] M . N . y M . L . 
V i l l a , en el Seño r ío de Vizcaya : A ñ o de 1760. | A cofta 
de la mifma Univerfidad, y Cafa 1 de C o n t r a t a c i ó n . 
2 hoj. + 38"; p á g . + 31 hoj 0,27 X 0 ,19 perg. 
Cont iene , dentro de la p a g i n a c i ó n , una R e a l p r o v i s i ó n del Supremo Consejo 
de Cas t i l l a , con i n s e r c i ó n del R e a l decreto, mandando observar, cumpl ir y 
guardar las ordenanzas, fechada en Madr id , a 12 de Febrero de 1753. 
L a B i b l . A l lende Salazar, n.0 1539, p á g . 402 , por errata dice que l a impre-
s i ó n es de 1750. 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.o 11, p á g . 8. 
1334. — O R D E N A N Z A S | de la j I lustre Universi-
dad^ | y Casa | de C o n t r a t a c i ó n | de la M . N . y M . L . 
V i l l a | de Bilbao, | (insertos sus Reales Privilegios) 
aprobadas, y confirmadas | por el Rey nuestro S e ñ o r 1 
Don Phelipe Quinto. I (Que Dios guarde) ¡ A ñ o de 
1737. | Reimpresas con superior permiso. | Madr id : En 
la oficina de D . Antonio F e r n á n d e z . 1 A ñ o de 1775. | A 
costa de la misma Universidad y Casa de c o n t r a t a c i ó n . 
2 hoj . - f 346 p á g . -f- 33 hoj . 0 ,30 X 0 ,19 cuero. 
B i b l . A l l ende Salazar , n.0 1540, p á g , 402 . 
C a t á l o g o de S c r a r r a i n , n.0 I I , p á g . 8. 
i a 3 5 . — O R D E N A N Z A S | de la 1 I lustre Universi-
dad, | y Casa I de C o n t r a t a c i ó n | de la M . N . y M . L . 
V i l l a | de Bilbao, | insertos sus Reales Privi legios, ' 
aprobadas, y confirmadas | por el Rey Nuestro S e ñ o r | 
Don Felipe Quinto j (Que Dios guarde) | A ñ o 1737. ! 
Reimpresas con superior permiso. | Madr id . En la Im-
prenta de Sancha. | A ñ o de 1796. | A costa de la misma 
Universidad y Casa de C o n t r a t a c i ó n . 
2 hoj . - f 370 p á g . + 33 hoj . 0 ,30 X 0,20 cuero. 
B i b l . AWende Salazar , n.o 1541, p á g . 402 , 
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1336. — O R D E N A N Z A S de la I lustre Universidad 
y Casa de C o n t r a t a c i ó n de la M . N . y M . L . V i l l a de 
Bilbao, aprobadas y confirmadas por las magestades 
de los S.res D . Felipe V . en 2 de diciembre de 1737, y 
D . Fernando V I I en 27 de junio de 1814. Con inse rc ión 
de los Reales Privi legios, y la P rov i s i ón del 9 de Julio 
de 1808 que contiene las alteraciones hechas a solici-
tud del mismo consulado y comercio sobre los n ú m e -
ros 3.°, 5.°, 8.°, 9.°, 16.° y 23.° del capitulo segundo, el 
n ú m e r o 16.° del capitulo quinto, y los n ú m e r o s 6.° y 7.° 
del capitulo sexto. Reimpresas con superior permiso 
á costa de la misma Universidad y Casa de Contrata-
ción. [ A l fin.—Madrid: En la Imprenta de D . Miguel de 
Burgos, 1819.] 
2 hoj. + 395 p á g . + i í á m . 0,35 X o, 23. 
B i b l . A l l ende Salazar , n.o 1343, p á g . 403 . 
C a t á l o g o de Sorarraitt , n.0 11 p á g . 9, 
1337. — O R D E N A N Z A S de la I lustre Universidad, 
Casa de C o n t r a t a c i ó n y Consulado de la M . Noble y 
M . Lea l Ciudad de San S e b a s t i á n . Aprobadas y Con-
firmadas por el Rey nuestro S e ñ o r Don Fernando Sép-
t imo. En Oyarzun. En la imprenta de Ignacio R a m ó n 
de Baroxa, impresor de esta M u y Ilustre Casa, &. A ñ o 
de 1814. A costa de la misma C o n t r a t a c i ó n y Consu-
lado. 
4 hoj . - | - 214 p á g . - j - 20 hoj . 0 , 2 8 - X 0,21. past. 
B i b l . A l l ende Salazar, n.o 1538, p á g . 401 . 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 288 , p á g . 152. 
1338. - O R D E N A N Z A S | de la M . N . y M . L . Ciu-
dad | de i V i t o r i a . | Confirmadas por el Real | y Su-
premo Consejo de Castilla. | Con licencia Real. | En 
V i t o r i a : por Baltasar de Mantel i , | Impresor de la Real 
Sociedad Bascongada. | A ñ o 1791. 
169 p á g . - | - 3 hoj . 0 ,30 X 0)20S past. 
C a t á l o g o de S o r a r r a i n , n.0 353 , p á g . 181. 
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1339. — O R D E N A N Z A S 1 de la Noble V i l l a de | 
Bilbao | Las Ordenanzas qve tiene, i vsa y gvarda la 
M v y Noble; y M v y Lea l ] V i l l a de Bilbao, confirmadas 
por | fus Mageftades. | Con licencia Real: en Bilbao, 
por Nico lás de | S e d a ñ o , Impreffor del muy Noble, y 
muy | Lea l S e ñ o r í o de | Vizcaya . \ A ñ o de 1682. 
2 hoj. -f- 48 fol. - \ - 4 fol. + 15 fol. - | - 24 hoj . 0,28 X 0,1^S Perg. 
B i b l . A l l ende Salazar , n.0 1682, p á g . 405 . 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 159^ p á g , 82. 
1340. - O R D E N A N Z A S , I de la Noble V i l l a de |< 
Bilbao. | Las Ordenanzas qve tiene, | vsa, y gvarda la 
M v y Noble, y M v y | Lea l V i l l a de Bilbao, Confirmadas 
por fus Mageftades. | Con licencia Real. | Impreffas: 
Por Antonio de Zafra, y Rueda, Impreffor del M u y 
Noble, y | M u y Lea l Seño r ío de Vizcaya , y de fu Noble 
V i l l a de Bilbao. A ñ o 1711. 
2 hoj . - ) - 82 fol. - ) - 7 hoj , o, 27 X 0,19 perg. 
B i b l . A l l e n d e Salazar , n.o 1547, p á g . 403 . 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 159, p á g . 82 . 
1341. — O R D E N A N Z A S | de la Noble V i l l a | de 
Bilbao. ¡ Las Ordenanzas que tiene, | usa, y guarda la 
M . N . y M . L . | V i l l a de Bilbao, | confirmadas por 
S. M . | Con licencia Real, a ñ o M D C C L X X X X V I I . | 
Reimpresas en Bilbao: Por Francisco San Mar | t ín . 
Impresor del M . N . y M . L . S e ñ o r í o de Vizcaya . 
2 hoj. + 245 p á g . + 9 hoj . + 45 p á g . - { - 11 p á g , 0 ,29 X 0,20 perg. 
B i b l . A l l ende Salazar , n.0 1548, p á g . 404. 
) C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 159, p á g . 82. 
1342. — O R D E N A N Z A S de pol ic ía para las Carre-
teras de la Provincia de G u i p ú z c o a . — San S e b a s t i á n , 
Imp. Provincia l , 1906. 
46 p á g . 0,20 X O j i S í'ást. 
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1343. — O R D E N A N Z A S municipales de la Invicta 
V i l l a de Bilbao. — Bi lbao , Imp. M . Aldama, 1906. 
X X I I i hoj . + 311 p á g , 0 ,218 X o ^ S S rúst . 
1344. — ORENSE ( J o s é Mar í a ) . — Los Fueros, por 
D — M a d r i d , Imp. L i b r e r í a americana, 1859. 
20 p á g . 0 ,202 X 0,148 n í s t . 
B i b l , A l l ende Salazar, n.0 1224, p á g , 350. 
C a t á l o g o de Sdrarra in , n.0 766, p á g . 301. 
1345.-^ O R F E Ó N P A M P L O N É S . — M e m o r i a . Años 
1906 y 1907. — Pamplona , Imp. N . A r a m b u r u , 1907. 
0,212 X 0,15 rúst. 
1346. r— O R I V E (Salustiano). — G u í a Sanitaria de 
precauciones fáciles y sencillas de ejecutar para evitar 
y curar el C ó l e r a . Costeada por la Excma. Diputa-
ción y aprobada por el Gobernador c iv i l . — B i l b a o , 
Imp. Provincia l , 1885. 
16 p á g . 0,195 X 0 > l / f i rúst-
1347. — OROBIO B A Z T E R R A (Agust ín) . - [Carta 
del Dotor (sic) D o n A g v s t i n de Orobio B a s t e r r a á la 
Noble, i Lea l V i l l a de Verga ra . ] (Sin 1. sin a.) — Fi r -
mada en M a d r i d en 1 Octubre de 1745. 
50 p á g . 0,29 x 0,30 past. 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 224, p á g . 119. 
1 3 4 8 . - O R O Z Y Z A B A L E T A ( L u i s ) . - Legisla-
ción administrat iva de Navarra , por T o m . I . — 
Pamplona , Imp. Ar tes Gráf icas , 1917. 
647 p á g . 0 ,183 X 0,125 rúst . 
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1349 — O R T E G A Y F R Í A S (Ramón) . - Los p r imi -
t ivos habitantes de E s p a ñ a . Investigaciones con el 
auxil io de la lengua vasca, por G. de Hmnbo ld t , t ra-
ducc ión de D . . . . . — M a d r i d , Imp. J o s é Añi ló , 1879. 
224 p á g . 0,18 X 0 , l l S Past-
B i b l . A l l ende Salazar , n,0 115, p á g . 113. 
B i b l . V i n s o n , n.0 189 c, p á g . 273. 
C a t á l o g o , d e Sorarra in , n.0 460 c, p á g . 218, 
1350 — O R T I Z (Ricardo). — Cí rcu lo Minero de B i l -
bao. In fo rmac ión de D , en r e p r e s e n t a c i ó n de dicha 
c o r p o r a c i ó n ante la Comis ión del Congreso que ha de 
dar dictamen en el proyecto de ley sobre tiendas obli-
gatorias para obreros y pago de salarios, el d ía 22 de 
Noviembre de m Z . — M a d r i d , R. Velasco, 1903. 
13 p á g . 0 ,208 X 0,15 n í s t . 
1351. — O R T I Z D E U R T A R A N Y G U I N E A (Ri-
cardo). — Memoria que el P r e s b í t e r o Licenciado D , 
p á r r o c o de Santa M a r í a de la A n u n c i a c i ó n de la v i l l a 
de Aldei re en el obispado de Guadix, consagra a sus 
paisanos los vascongados con mot ivo de la e r ecc ión 
de la silla episcopal en la ciudad de V i t o r i a . — V i t o r i a , 
Imp. C. Guinea, 1862. 
14 p á g . 0,21 X 0,145 riist-
B i b l . A l l ende Salazar, n.0 1380, p á g . 375 . 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 803 , p á g . 309. 
1352. ~ O R T I Z D E V I Ñ A S P R E (Domingo). — Dic-
tamen referente a la A n e x i ó n del municipio de Be-
g o ñ a , emitido por los letrados s e ñ o r e s y M i g o y a 
(D. Eliseo). — Bi lbao , Imp. Casa Misericordia, 1914. 
38 pag. 0 ,213 X 0,148 rúst. 
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1 3 5 3 . - O R T I Z D E Z Á R A T E (Ramón) . - Bibl io-
teca Bascongada de Toms. 41 y 44. 
Escritos de — Bi lbao , Imp. A n d r é s P. Cardenal, 
1899. 
2 v o l ú m . 0,203 X 0 , i 3 3 n í s t . 
1354. — O R T I Z D E Z Á R A T E (Ramón) . ~ Celebri-
dades Vasco-Navarras. E l Excmo. Sr. D . Estanislao 
de Urqui jo , Padre de Provincia de Á l a v a , por — 
V i t o r i a , Imp. de hijos de Mantel i , 1871. 
71 p á g . 0 ,217 X 0,142 rúst. 
H á s t a ' l a p á g i n a 7 tiene n u m e r a c i ó n romana. 
1355. — O R T I Z D E Z Á R A T E (Ramón) . — Compen-
dio foral de la provincia de Á l a v a , por — B i l b a o , 
Imp. Juan E. Delmas, 1858. 
92 p á g . + 1 hoj . 0,25 X 0,195 rús t . 
B i b l . A l l ende Salazar, n.0 290, p á g . 146. 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 748, p á g . 297. 
1356. — O R T I Z D E Z Á R A T E (Ramón) . - Compen-
dio foral de la provincia de Á l a v a , 3.a edic ión . — 
M a d r i d , Imp. J o s é G a r c í a , 1870. 
155 p á g . 0,195 X o , '35 rúst . 
B i b l . A l l ende Salazar , n.0 290, p á g . 146. 
C a t á l o g o do Sorarra in n.0 748, p á g . 297. 
1357. — O R T I Z D E Z Á R A T E (Ramón) .— Discurso 
del S e ñ o r Diputado General de esta M . N . y M . L . Pro-
vincia de A l a v a en la pr imera Junta general ordinar ia 
del 18 de Noviembre de 1862, y acuerdos hechos por 
la misma en su r a z ó n . — V i t o r i a , Imp. de Hijos de 
Mantel i , 1862. 
23 p á g . 0 ,203 X 0,143 níat . 
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1358. - O R T I Z D E Z Á R A T E ( R a m ó n ) . - J a m á s 
los romanos conquistaron completamente a los vascon-
gados y nunca estos belicosos pueblos formaron parte 
integrante del Imperio de los C é s a r e s , por Segunda 
edición.— V i t o r i a , Imp. y l ib re r iá , Ignacio E g a ñ a , 1848. 
i hoj . -f- 144 p á g - | - 2 hoj . 0,15 X 0,105 r ^ t -
B i b l . A l l ende Salazar n.0 1075 p á g , 320. 
C a t á l o g o de Sorarra in n.0 637 p á g 267. 
1359. — O R T I Z D E Z Á R A T E ( R a m ó n ) . — J a m á s 
los Romanos conquistaron completamente á los vas-
congados; y nunca estos belicosos pueblos formaron 
parte integrante del Imperio de los C é s a r e s , por 
Tercera edición.— V i t o r i a , Imp. Cipriano Guinea, 1866. 
123 p á g . - f 2 hoj . 0 ,155 X 0,112 past. 
B i b l . A l l ende Salazar n 0 I 0 7 5 ; p á g ; 320, cita la e d i c i ó n 1848. 
1360. - O R T I Z D E Z Á R A T E ^ (Ramón) . — Via je de 
la Real Fami l ia a las Provincias Vascongadas. Reci-
bimiento y festejos en la Provincia de Á l a v a el 30 de 
Agosto, 12, 13, 14 y 15 de Setiembre de 1865, por 
— V i t o r i a , Imp. Cipriano Guinea, 1865. 
26 p á g . 0 ,218 X 0 , I 4 7 r^st-
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 859 , p á g . 325. 
1361. — O R T I Z D E Z Á R A T E (Ramón) . — Vindica-
ción de los ataques a los Fueros de las Provincias Vas-
congadas, insertos en el pe r iód ico «La Nación» por los 
s e ñ o r e s D y D . Mateo B e n i g n o de Morasa . -— 
M a d r i d , Imp. de «La E s p a ñ a » , 1852. 
32 p á g . 0 ,205 X 0,135 past. 
B i b l . A l l ende Sa lazar , n.o 1989 p á g . 477 . 
C a t á l o g o de S o r a r r a i n , n.0 679 , p á g . 280. 
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1362. — O R T I Z Y S A N P E L A Y O ( F é l i x ) . — E l 
Fuero Vascongado. Conferencia leída el d ía 16 de Oc-
tubre de 1897 en la Sociedad « L a u r a k - b a t » de Buenos 
Aires , por — Buenos Ai res , Imp. «La A m i s t a d » , 
1897. 
38 p á g . 0,175 X 0,125 rüst . 
1363. — O R U E T A ( J o s é ) . — Ante el problema re-
gionalista. E l P a í s Vasco. Consideraciones de — 
M a d r i d , Imp. de «El Mundo», 1907. 
142 p á g , 0,225 X 0,158 rúst . 
1364. — O T A D U Y (Emilio de). — Moción y Memoria 
referentes a la r e o r g a n i z a c i ó n de las Escuelas de Ar tes 
y Oficios de la Provincia. — Bi lbao , Imp. Provincia l , 
1911. 
21 p á g . 0,20 X o,134 rúst . 
Aparece el autor p á g . 3. 
1365. — O T A E G U I (Claudio). — A r t u r o C a m p i ó n . 
Contrastes (cuadros de costumbres). V e r s i ó n euskara 
del mismo, por — Pamplona , Imp. Joaquín Lorda , 
1882. 
I V - | - 82 p á g . -\- 1 hoj . 0,16 X 0,11. 
B i b l . V i n s o n , adiciones n.0 555 bis, p á g . 633. 
C a t á l o g o de Sorarrain tí.0 1262, p á g . 424. 
1 3 6 6 . — O T A E G U I (Maur i c io ) .—Dise r t ac ión foral . 
~ Conferencia en la Sociedad «Laurak-Bat». de Bue-
nos Aires . — Buenos Ai res , Imp. de «La V a s c o n i a » , 
1901. 
34 p á g . 0,20 X 0,135 rúst . 
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1367. — - O T A E G U I (Tomás) . — E l pr imer sorteo. 
Conferencias celebradas en la Sociedad «Laurak -ba t» 
de Buenos Aires . — Buenos Aires , Imp. de «La Vas-
conia», 1901. 
34 p á g . 0,20 X o, 135 ^ s t . 
1368. — O T A L O R A Y G U I T S S A S A (Gonzalo). — 
I . H . S. i Micro log ía geográ f i ca | del assiento | de la 
noble merindad de Durango ! por su á m b i t o y circun-
ferencia | por | Don Gonzalo de Otalora y Guitssasa ¡ 
S e ñ o r de Olavarr ia ! á | Pedro Ceverio de Zaldivar | 
Secretario del Secreto | y Contador por S. M . del San-
to Oíicio de la Inquis ic ión | de la Ciudad de Sevil la. I 
Con licencia en .Sevilla i por A n d r é s Grande. | A ñ o de 
1634. 
A l fin. | Reimpreso en Madr id | por Ricardo F é | á 
12 de Enero | de 1884. 
35 P á g . 0,16 X O . I I . 
T i r a d a de solos 25 ejemplares. E l ejemplar l leva el n ú m e r o 8, 
Cont iene una advertencia de D o n Frcmcisco de U h a g ó n . 
B i b l . A l l ende Salazar , n.ü 1448, p á g , 386, cita la e d i c i ó n de Sev i l la . 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 97, p á g , 49 , 
1369. — O T A O L A U R R U C H I Y U R I Z A R ( L e a n -
dro). — His tor ia del Condado de A y a l a (Álava) , obra 
escrita y extractada por San t iago de Mend ia y Ele-
j a l d e (Ayalés) Secretario de dicho Ayuntamiento la 
dedica á la misma Ilustre C o r p o r a c i ó n . L l eva notas 
del gran An ton io Trueba y a p é n d i c e de — V i t o r i a , 
Imp. V i u d a é Hijos de Yturbe , 1892. 
I I I -f- 152 p á g , - | - 7 p á g . sig, A - G . - | - 2 hoj . 0 ,226 X 0,156 past. 
1370. — O X A N i G O m (Toaquín). — Memoria de la 
Inspecc ión Sanitaria del distr i to de Marquina, por los 
Delegados Sanitarios D y D . Fe rnando de Olas-
coa g a . — B i l b a o , Imp. Provincia l , 1893. 
27 p á g . - | - 1 p lan. 0,297 X 0 ,19 rúst. 
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1371.— O Z A E T A Y G A L L A I Z T E G U I ( José H i p ó -
l i to de). — L a Cantabria 1 vindicada y demostrada j 
s e g ú n la ex t ens ión que tuvo | en diferentes tiem-
pos: I la variedad del govierno de los romanos | en 
E s p a ñ a , y quá l e s se l lamaron Regiones. | His tor ia de la 
Geogra f í a , desde su principio. | Guerras de los inven-
cibles | c á n t a b r o s , | y va l e ros í s imos asturianos, | Se-
g ú n los Autores Romanos solos. | H a z a ñ a s posterio-
res de los C á n t a b r o s por mar. | Respuesta a p o l o g é t i c a 
á todos | los puntos, en que se ha desdorado, el i lustre 
nombre de | las Vizcayas, desde Don G e r ó n i m o de 
Zur i t a , Analis ta | del Reyno de A r a g ó n , hasta el Reve-
rend í s imo Padre | Maestro F r a y Enrique Florez, Ex-
Asistente | General del Orden de San A g u s t í n , i Por | 
Don joseph Hippol i to de Ozaeta y Gallaiztegui. | En 
Madr id . | En la Oficina de Pedro Mar in . A ñ o de 1779. 
IO hoj . -f- 243 p á g . 0,20 X 0,145 Past-
B i b l . A l l ende Salazar n,0 m o , p á g . 327. 
B i b l . V i n s o n , n.0 112 p á g . 223. 
C a t á l o g o de Sorarra in n.o 301, p á g . 158. 
1372. — O Z A E T A Y G A L L A I Z T E G U I (José Hipo-
l i to de). — Nueva demonstracion | del derecho | de Ve r -
gara, 1 sobre la patr ia , y apellido secular | de San Mar-
t in -I de l a A s c e n s i ó n y A g u i r r e . | Re fu t ac ión seria | 
del hijo de Beasain: j obra joquiseria del Padre T o r r u -
bia, J por ; D o n A g u s t í n de Baz te r r i ca , \ Presbytero, 
Cura y Beneficiado de la Iglefia Parroquia l | de San 
Pedro de la V i l l a de Ve rga ra , en la M . N . y M . L . | 
Provincia de Guypuzcoa: y D o n Jo feph H y p o l i t o \ de 
O saeta, Alcalde, y Juez Ordinar io de dicha V i l l a , | por 
aufencia de fu T i o el Excelentifsimo S e ñ o r D o n Ga | 
b r ie l Jofeph de Zuloaga y Moyua, Conde de la Tor re - | 
A l t a , Theniente General de los Exercitos de fu Ma-
geftad, | Governador, y C a p i t á n General de la Pro-
vincia | de Venezuela. Dedicase | al S e ñ o r Don Fran-
cisco Antonio | de Orbe y Lar r i a t egu i . i En Madr id : 
o z , 325 
En la Imprenta de M a n u e l F e r n a n d e z . A ñ o de 
M . D C C . X L V . 
I l á m . -(- 12 hoj . - | - 431 p á g . 0 ,29 X 0,20 perg. 
L a l á m i n a l leva al p i é . I . s a Palom.0 fculp.r Reg . s M . ü incidit . 
B i b l . A l l ende Salazar , n.o 1512, p á g . 397. 
C a t á l o g o de S o r a n a i n , n.0 224, p á g . 119. 
1373. — O Z C A R I Z (Esteban). — Reflexiones sobre 
las leyes vigentes de Seño r ío s y su ap l icac ión á las 
fechas de la provincia de Navar ra por —Pamplona 
Imp. Teodoro de Ochoa, 1846. 
194 p á g . 0,198 X 0,138 pasl . 
C a t á l o g o de Sorarra in n.0 617 , p á g . 262 . 
p 
1374. — P A Í S B A S K O - E 1 , . Desc r ipc ión his-
tór ico-geográf ica . Comprende: P r ó l o g o . Alaba. Bizkaia. 
Guipuzkoa. Nabarra. Laburd i . Zuberoa. Benabarre, 
Forma parte de la obra «Los Baskos en la Nac ión A r -
gen t ina» , de la p á g i n a 191-380. — Buenos Ai res , J. R. 
Ur ia r te , 1916. 
0^37 X 0 ,268 ene. 
1375. - P A L A C I O ( M . Alber to de) .—Higieniza-
ción de Bilbao, por el Arqui tec to — Bi lbao , im-
prenta Müller y Zabaleta, 1893. 
1 hoj. - j - 92 p á g . - ( - 1 hoj. 0^242 X o , i 5 5 rtxsi. 
1376. — P A L A F O X Y M E N D O Z A (Juan). — Sitio y 
socorro | de F u e n t e r r a b í a , | y sucesos del a ñ o de 1638, | 
escritos de orden y en v i r t u d de Decreto, | puegto todo 
de la Real mano | de la magegtad | del S e ñ o r Don Fe-
lipe I V , | por el I lus t r i^ imo, Excelentigimo, \ y Venera-
ble siervo de Dios ¡ Don Juan de Palafox y Mendoza, | 
de los Supremos Concejos de Indias y A r a g ó n , Obicpo 
de la 1 Puebla de los Angeles y de Ogma, Arzobispo 
electo de México , I V i r e y y C a p i t á n General de NueA^a 
E s p a ñ a &a».! Quarta impres ión . | Madr id M D C C X C I I I . \ 
En la oficiaa de Don G e r ó n i m o Ortega .y Herederos i 
de Ibarra . | Se h a l l a r á en la L ib re r i a de Don Manuel 
de Munita , calle de las Carretas. 
X I V - \- 400 p á g . - \ - 1 mapa 0,21 X o, 15 cuero., 
B i b l , A l l ende Salazar n.0 1748, p á g . 437. 
C a t á l o g o de Sorarra in n.0 I 0 4 p á g . 54. 
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1377. — P A R R A B E R E ( P e d r o ) . - L o s Baskos en 
el Uruguay . Los euskaldunas. Forma parte de la obra 
«Los Baskos en la nac ión A r g e n t i n a » , en la p á g . V . — 
Buenos Ai re s , J. R. Ur ia r te , 1916. 
0>37 X 0 ,268 ene. 
1378. — P A S C U A L (Domingo P . )—Memor ias de 
los trabajos premiados en los Juegos Florales que se 
celebraron en esta I . V i l l a , el mes de Agosto de 1901; 
sobre el lema propuesto por la C o r p o r a c i ó n Municipal , 
«La Higiene en Bilbao»^ presentados por los ^médicos 
D . Galo G a l l á s t e g u i y D r . D . , . . . — Bi lbao , Imp. Socie-
dad Ar tes Grá f i cas , 1902. 
115 p á g . 0,215 X 0,148 rúst . 
1379. — P A S T O R Y R O D R I G U E Z (Ju l ián) . — Es-
tudio h i s tó r ico y ' juicio cr í t ico de la Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del P a í s . — V i t o r i a , Imp. Pro-
vincia l , 1896. 
X I I + 178 p á g . -f- 1 hoj, 0,24 X 0,17 riíst. 
Premiado en los Juegos F l o r a l e s del a ñ o 1895 celebrados por el Ateneo 
C i e n t í f i c o L i t e r a r i o y A r t í s t i c o de V i t o r i a . 
1380. — P A S T O R Y R O D R I G U E Z (Ju l ián) . — His-
tor ia de la imagen y Santuario de Nuestra S e ñ o r a de 
A r á n z a z u por — M a d r i d , Imp. M . Tel lo , 1880. 
X X I V - | - 310 p á g . + 1 hoj . 0,185 X 0,125 rÁst. 
C a t á l o g o de S o r a r r a i n , n.o 1188, p á g . 406. 
1381. — P A Y U E T A (Vicente de). - D i s c u r s o del 
S e ñ o r Teniente Diputado General, en ejercicio de esta 
^ M . N . y M . L . Provincia de Á l a v a , pronunciado en la 
pr imera Junta general ordinaria del día 4 de Mayo 
de 1865, y acuerdos hechos por la misma en su r azón . 
— V i t o r i a , Imp. Hijos de Mantel i , 1865. 
26 p á g . 0 ,192 X 0,128 rúst . 
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1382. — P E A R S O N (Isaac R.) - Los Baskos y nos-
otros. Forma parte de la obra «Los Baskos en la Na-
ción A r g e n t i n a » en la p á ^ . 439. — Buenos Ai re s , J. R. 
Ur ia r te , 1916. 
0,37 X 0,268 ene. 
1383. — P E L A Y O (Jul ián de San). - ( V é a s e San 
Pelayo; ( J u l i á n ) . 
1384. — P E L L E G R I N I (Carlos). — L ' E m i g r a t i o n 
basque. Histoire-Economie-Psycologie, par P ie rve 
L lande , S. J. Preface de — P a r í s , Imp. Nouvelle 
L ib ra i r e Nationale, 1910. 
X X V I + 297 p á g . - j - 1 hoj . - j - 4 grab. 0,185 X 0,12 past. 
1385. — P E L L I C E R D E O S A U Y T O V A R ( J o s é ) . 
— Anuales | de la Monarqvia | de E s p a ñ a | despves de 
sv perdida, | qve escrivio ! Don loseph Pellicer de Os-
sav y Tovar , | Cavallero del Orden de Santiago, i Chro-
nista Mayor , y del Consejo de sv Magestad, ] y Gen-
ti lhombre Barletservant | de sv Real Boca y Casa; I 
qve consagra | a la Catholica Magestad | del Rey Nves-
t ro S e ñ o r | Don Carlos Segvndo, i Avgvs to Monarca I 
de dos mvndos: | en manos i del Eminentissimo Don 
L v i s | Manvel Fernandez Por tocarrero , I Presbytero 
Cardenal de la Santa Iglefia de Roma del T i t u l o | de 
Santa Sabina, Protector de E fpaña , Ar^obifpo de To-
ledo, | Primado de las E f p a ñ a s . Chanciller Mayor de 
Cafti l la, | del Confejo de Eftado de fu Mageftad, | Don 
Migve l Pellicer de Ossav y Tovar , 1 Hi jo del A u t o r , y 
Page de G u i ó n mas An t iguo del Serenifsimo feñor | el 
feñor D o n l u á n de Auf t r i a . I Con privilegio. ' i En Ma-
dr id : Por Francifco Sanz, Impreffor del Reyno, y Por-
tero de C á m a r a | de fu Mageftad. A ñ o de 1681. 
9 hoj . - j - 432 p á g . 0,30 X 0,21 cuero. 
B i b l . A l l ende Salazar n.0 54, p á g . 104, 
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1386. — P E Ñ A ( J o s é de la) .—Escuela de Ar tes y 
Oficios de San S e b a s t i á n . Memoria le ída en la solemne 
apertura del curso a c a d é m i c o de 1889 á 1890. — San 
S e b a s t i á n , Imp. «La Unión L ibe ra l» , 1889. 
20 p á g , 0,21 X 0,146 rás t . 
1387. — P E Ñ A ( J o s é de la). — Escuela de Ar tes y 
Oficios de San S e b a s t i á n . Memoria le ída en la apertura 
del curso a c a d é m i c o de 1898 á 1899. — San S e b a s t i á n , 
Imp. A del Pozo, 1898. 
X I I I - j - 24 p á g 0,21 X 0,152 rúst . 
1388. — P E Ñ A Y G O Ñ I (Antonio). - Biblioteca Bas-
congada de F e r m í n H e r r á n . Tomo I I . Ipar ragui r re y el 
A r b o l de Guernica. —Bi lbao , Imp. Müller y Zabaleta, 
1896. 
216 p á g . -f- 2 hoj . 0 ,202 X 0 ,133 , r^st' 
1389. — P E Ñ A Y G O Ñ I (Antonio). — L a pelota y los 
pelotaris. — M a d r i d , Imp. J o s é M . Ducazcal, 1892. 
^ 7 p á g . - j - X hoj. 0 ,186 X 0 ; I 2 ri'íst-
1390. — P E R E Z (Rafael). — L a Santa Casa de L o -
yola, por el P Estudio h i s tó r ico ilustrado.— B i l b a o , 
Imp. del C o r a z ó n de J e s ú s , 1891. 
X I V - | - 183 p á g . - j - 47 grabados y un fac s ími l de una carta de S . Igm.c io , 
0 i237 X 0,164, tela con dorados y escudo de la casa de L o y o l a . 
C a t á l o g o de Sorarra in n.0 1486, p á g . 471 . 
1391.- - P É R E Z G O N Z Á L E Z (Mateo). - Las ve-
ladas l i terarias. Revista de las celebradas en el Cole-
gio de San Luis Gonzaga. D i r i g i d a por — B i l b a o , 
V i u d a de Delmas y Lucena y Comp.a, 1882-1886. 
o , 2 i X 0,155 past. 
C o m e n z ó la p u b l i c a c i ó n el 24 de Octubre de 1882. 
• 21 
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1392. — P É R E Z G O N Z Á L E Z (Mateo). - Lec tu ra 
en verso por D Direc tor del Colegio de San Lu i s 
Gonzaga, premiado con la pr imera medalla de plata (la 
m á s alta dis t inción concedida en el 2.° grupo) en la 
1.a Expos ic ión de Vizcaya. — Bi lbao , Imp. «La Revista 
Mercant i l» , 1885. 
192 p á g 0,183 X 0,123 rúst. 
1393. — P É R E Z G O N Z Á L E Z (Mateo). - Memoria 
del Colegio de San Lu i s Gonzaga, premiada con la 1.a 
medalla de plata, la m á s alta dis t inción concedida en 
su grupo en la pr imera Expos ic ión de Vizcaya . — B i l -
bao, Imp. C r i s t ó b a l P é r e z , 1883. 
104 p á g . 0,207 X 0,148. rúst. 
1394. - P É R E Z G O N Z Á L E Z (Mateo). - Progra-
mas de E c o n o m í a Pol í t ica y Derecho Mercant i l , por 
D Direc tor del Colegio de San Lu i s Gonzaga, pre-
miado con medalla de plata, la m á s alta dis t inción 
concedida en el segundo grupo en la pr imera Exposi-
ción de Vizcaya . — Bi lbao , Imp. C r i s t óba l P é r e z , 1882. 
64 p á g 0 ,207 X 0,15 rúst . 
1395. - P É R E Z M A L U M B R E S (Juan). - Memoria 
sobre el estado del Inst i tuto V i z c a í n o de segunda ense-
ñanza , durante el curso de 1882 á 1883 por D . . . . . Cate-
d rá t i co y Secretario de dicho establecimiento. — B i l -
bao, Imp. J. E. Delmas, 1884. 
71 p á g . 0 ,214 X 0,155 rúst . 
1396. - P É R E Z M A L U M B R E S (Juan). — Memoria 
sobre el estado del Inst i tuto V i z c a í n o de segunda ense-
ñanza , durante el curso de 1883 á 1884, por D , 
c a t e d r á t i c o secretario de dicho establecimiento. — 
Bi lbao , Imp. V i u d a E. Calle, 1885. 
74 p á g . 0,21 X 0,147 n í s t ' 
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1397. — P É R E Z M A L U M B R E S (Juan). — Memoria 
acerca del estado del Inst i tuto V i z c a í n o de segunda 
e n s e ñ a n z a , durante el curso de 1884 á 1885, por D , 
c a t e d r á t i c o y secretario de dicho establecimiento. -
B i lbao , Imp. A g u s t í n Emperaile, 1889. 
86 p á g . 0 ,218 X 0,152 rúst . 
1398. — P É R E Z M A N G A D O (Manuelj. — Memoria 
correspondiente a l a ñ o de 1910 que el Ingeniero Direc-
tor del Fe r roca r r i l de Tr iano presenta, a la Exce l en t í -
sima D i p u t a c i ó n de Vizcaya . — Bi lbao , Imp. Provin-
cial , 1911. 
14 p á g . -f- 5 hoj . 0,245 X 0,166 rúst . 
1399. - P É R E Z O R T I Z (Jerónimo) . — Indicaciones 
t e r a p é u t i c a s y tratamiento de las enfermedades cons-
titucionales por las aguas minero-medicinales de Zal-
divar (Vizcaya), por el D r . Jus to M a r í a Zava la , pre-
cedido de una carta p r ó l o g o del D r — M a d r i d , 
Imp. Hijos de J. A . G a r c í a , 1893. 
X I X -f- 146 p á g . - | - 2 hoj . 0 ,193 X 0 ,227 n í s t -
1400. — P E R F E C C I O N E S ana l í t i cas de la lengua 
bascongada. A imi tac ión del sistema adoptado por el 
c é l e b r e idiologista D . Pablo Pedro de As ta r loa , en 
sus admirables discursos filosóficos sobre la p r imi t i va 
lengua, por J. A . de Z . — B i lbao , Imp. Casa Miseri-
cordia, 1822. 
14 p á g . 0,20 X 0,14 past. 
E l C a t á l o g o de S ó r a r r a i n , n.o 463 , p á g . 219, titula esta obra <Reflexiones> en 
vez de « P e r f e c c i o n e s » . 
1401. - P E R O C H E G U I (Juan de). - Origen | de la 
nac ión ] bascongada, | 3^ 1 de su lengua, | de que han 
dimanado las | M o n a r q u í a s Efpañola , y Francia y 
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la | R e p ú b l i c a de Venecia, que exiften | al prefente 1 
Compvesto | por el Coronel Don Juan de | Perochegui, 
Theniente—Provincial de A r t i ] l ler ia , y Comandante 
de la de efte [ Reyno de Navarra . [ Segunda Impre-
fion, 1 Con licencia de los Superiores.- | En Pamplona, 
en la Imprenta de los Herederos de i Mar t ínez . A ñ o 
1760. 
14 hoj. + 105 p á g . 0 ,156 X 0 ,10 past. 
B ib l . Al lende Salazar, n.o 1562, p á g . 4 0 5 . 
B i b l . V i n s o n n.0 53 p á g . 172 y 173. 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 204, p á g . 112. 
1402. — P E R O C H E G U I (Juan de ) .—Origeñ y anti-
g ü e d a d de la lengua bascongada y de la Nobleza de 
Cantabria, sacada á luz por el C a p i t á n D B i l b a o , 
Imp. Velasco, 1877. 
47 p á g . 0,17 X 0,12 past. 
1403. - P E T I T - P I E R R E P E L L I O N ( L . F . G.) — 
Consideraciones para mejorar el caudal de agua de la 
R í a de Bilbao. — Bi lbao , Imp. Juan E. Delmas, 1877. 
15 p á g . 0 ,210 X 0 ,140 rúst, 
1404. — P I C i W E A (Angel). — Proyecto de recurso 
al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros 
presentado a l a D i p u t a c i ó n Provincia l de G u i p ú z c o a 
con motivo del cumplimiento de la ley de 21 de Julio 
de 1876. — M a d r i d , Imp. «El L ibe ra l» , 1881. 
22 p á g . 0 .234"X 0 ,158 rúst. 
1405. - P I D A L Y M O N (Alejandro). — Biblioteca 
Bascongada de F e r m í n H e r r á n . T o m . 19. Los Fueros 
y sus defensas. T o m . V . Cortes de 1876. — B i l b a o , 
Imp. A n d r é s P. Cardenal, 189S. 
2 5 0 p á g . - j - 1 hoj. 0^20? X o ^ S S ru51-
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1406. — P I E R Q U I N D E G E M B L O U X . — Histoire 
l i t terai re philologique et bibliographique des patois et 
de l 'u t i l i te de leur é t u d e par Nouvelle édi t ion, 
suivie de la Bibliographie g é n é r a l e des phonopolismes 
basques. — P a r í s , A . A u b r y , 1858. 
2 boj . + X L - | - 339 p á g , + 49 p á g . 0 ,213 X o , i 3 7 past. 
i i ib l . A l l ende Salazar , n.o 909, p á g . 277 cita otra e d i c i ó n . 
B i b l . V i n s o n , n.o 230, p á g , 292. 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 57^, p á g . 252. ^ 
1407. — P I R A L A (Antonio). — A l b u m de las Pro-
vincias Vascongadas. (Sin 1. sin a.) 
17 hoj. - | - 43 l á m bibujadas por Pira la 0,44 X 0 ,33 . 
E n c u a d e r n a d o en piel negra con dorados. 
1408. — P I R A L A (Antonio) — Discurso inaugural 
de la expos ic ión provincia l de Vizcaya en 1882 del pre-
sidente honorario D , Gobernador C i v i l de la Pro-
vincia. — B i l b a o , Imp. V i u d a de Delmas, 1882. 
8 p á g . 0,31 X o,215 nist. 
1409. — P I R A L A (Antonio). — E s p a ñ a , sus monu-
mentos y artes, su naturaleza é historia. — Provincias 
Vascongadas por — Barcelona, Imp. Daniel Cor-
tezo, 1885." 
623 p á g . 0 ,245 X o»1? enc' te^a roja con dorados y escudo. 
H a s t a la p á g . 43 e s tá con n u m e r a c i ó n romana. 
Comprende A l a v a , G u i p ú z c o a y V i z c a y a . 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.c 1343, p á g . 4 4 2 . 
1410. — P L A N beneficial de las Iglesias parroquia-
les del S e ñ o r í o de Vizcaya . Aprobado por S. M . en 10 
de Enero de 1808. — Bi lbao , Imp. Francisco San Mar-
t ín, 1815. 
266 p á g . - | - 4 hoj, 0,285 X 0,20 past, 
B i b l . A l l ende Salazar, n.0 1586, p á g , 409 , 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.ü 433 , p á g . 208. 
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1411. — - P L A N financiero que la Comis ión de Ha-
cienda presenta a la a p r o b a c i ó n del Excmo. Ayun ta -
miento para el arreglo de la deuda y la c r eac ión de 
recursos con que atender al desarrollo de la Ciudad 
sin gravar al contribuyente. — San S e b a s t i á n , im-
prenta «La V o z de Gu ipúzcoa» , 1898. 
27 p á g . 0,22 X O j l S ? HÍSt. 
1412. — P L A N O de Carreteras de Vizcaya , Gui-
p ú z c o a y Á l a v a . — Bi lbao , E . Verdes, 1917. 
0,161 X o,iiS past. 
1413. - P L A N O de la I . V i l l a de Bilbao, con arre-
glo á la ley de 7 de A b r i l de 1861, a c o m p a ñ a d o de una 
breve r e s e ñ a h i s tó r i ca del Ensanche.—Bilbao, impren-
ta J. F . Mayor , (sin a.) 
19 p á g . 0,22 X o ^ S S past. 
1414. — P L A N O de seña le s | que han de executar | 
los vigieros de la Costa | del M . N . y M . L . | Señor ío 
de Vizcaya . | Impreso en Bilbao por Francisco de San | 
Mar t ín , Impresor del M . N . y M . L . i Seño r ío de V i z -
caya, (sin a.) 
8 hoj. 0,12 X 0,10 rúst. 
1415. — P L A N T É (Adrien). — Bilbao, par — 
Maire D'Orthez, Anclen Depute des Basses Pyrennes. 
— Bayona, Imp. A . Lamaignere, 1889. 
25 p á g . 0,27 X 0,1%S rúsl 
1416. - P L A Z A Y S A L A Z A R (Carlos de la). -
A p é n d i c e al Cód igo C i v i l , que comprende las disposi-
ciones aplicables en Vizcaya y en Á l a v a ; proyecto re-
dactado por — Bi lbao , Imp. Casa Misericordia, 
1899. 
36 p á g . 0,30 X 0,21 riíst-
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1417. - P L A Z A Y S A L A Z A R (Carlos de la). — A r -
t ícu los del proyecto que resultan modificados por los 
acuerdos tomados por la Comis ión especial de codifica-
ción de Vizcaya . ~ Bi lbao , Imp. Casa Misericordia, 
1901. 
2o p á g . 0,28 X 0,21 rús i . • 
1418. - P L A Z A Y S A L A Z A R (Carlos de la). — Bi -
blioteca bascongada de F e r m í n H e r r é n . Tomo 49. — 
Por Bilbao. Brindis . —Bilbao, Imp. A n d r é s P. Carde-
nal, 1900. 
250 p á g . 0 ,202 X «J , '33 n í s t . 
1419. — P L A Z A Y S A L A Z A R (Carlos de la). — B i -
blioteca bascongada de F e r m í n H e r r á n . Toms. 37 y 
_39. Ter r i to r ios sometidos al Fuero de Vizcaya dentro 
y fuera del Seño r ío de aquel nombre. — B i l b a o , Im-
prenta A n d r é s P. Cardenal, 1899. 
2 tom. 0 ,202 X 0 ,133 ri'íst. 
1420. - P L A Z A Y S A L A Z A R (Carlos de la). — 
Dictamen sobre si r igen í n t e g r a m e n t e en la V i l l a de 
Bilbao la ins t rucc ión general de sanidad de 1904 y las 
tarifas sanitarias de 1908 emitido por los Sres. D . Aure-
l i ano de Galarza , D . Fernando de Olascoaga y D 
Abogados del I lustre Colegio de dicha V i l l a . — B i l b a o , 
Imp. Verdes, (sin a.) 
52 p á g , - f - 1 hoj . 0,211 X 0 , I 3 5 riist. 
1 4 2 1 . - P L A Z A Y S A L A Z A R (Carlos de l a ) .— 
E t i m o l o g í a s Vascongadas del Castellano por — 
B i l b a o , Imp. Emeterio Verdes, 1909. 
722 p á g . 0 ,19 X o , i 2 3 . 
E n e . en piel encarnada y l leva en letras doradas <A la E x c m a . D i p u t a c i ó n 
de V i z c a y a . E l A u t o r » . 
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1422. — P L A Z A Y S A L A Z A R (Carlos de la). — Me-
moria que se le3^ó en la Junta general del Centro del 
Apostolado en Ma3^o de 1909. B i lbao , Imp. «La Edi-
to r ia l V izca ína» , 1909. 
i i pág. 0,21 X o ) I 3 4 níst. 
E n la p á g . 10 aparece el autor. 
1423. — P L A Z A Y S A L A Z A R (Carlos de l a ) . — 
R. O. de 8 de Agosto de 1891 y derecho de los Ayunta -
mientos de las Provincias Vascongadas para emit ir 
e m p r é s t i t o s . Bilbao: Imprenta y Ene. de J o s é M.a de 
Vivancos y C.a, 1896.» —15 p á g i n a s . 
Contiene con portada propia; 
« I lus tre Coleg io de Abogados de la I , V i l l a de B i lbao . Informe sobre las re-
formas proyectadas en la A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia . — Bilbao: I m p r e n t a de la 
C a s a de Miser icordia , 1893 » — 20 p á g i n a s . 
cBases para organizar la A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia . — Bilbao: Imprenta de la 
C a s a de Misericordia . 1 8 9 9 . » — 56 p á g i n a s . 
0;265 X 0 , I 9 Past-
1424. - P L A Z A Y S A L A Z A R (Carlos de la). - Te-
r r i tor ios sometidos al Fuero de Vizcaya en lo C i v i l , 
dentro y fuera del Señor ío de aquel nombre. — Bi lbao , 
Imp. M . E c h e v a r r í a , 1895. 
2 toms. 0 ,22 X 0 ) I 5 4 r,ist. 
1425. — P L E I T O C i v i l ordinario. Juzgado de 1.a 
instancia de Bilbao, se pr inc ip ió en Marzo de 1888, se 
conc luyó en Junio de 1890 en la Audiencia T e r r i t o r i a l 
de Burgos. Demandantes S e ñ o r D o n j u á n Bautista de 
Zavala é Icaza, hermanas y sobrinos, estos por sí y 
como herederos de sus hermanos Con el Ayun ta -
miento de la anteiglesia de Lejona sobre reclama-
ción de pesetas 7.357 y 75 cén t imos é intereses. — 
B i l b a o , Imp. de Lucena y C o m p a ñ í a , 1891. 
126 p á g . + 1 hoj . 0,215 X « V S S vitela. 
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1426. - PONS Y M E R I ( J o s é ) . — R e s e ñ a de la Es-
cuela Superior de Comercio de Bilbao, precedida de 
breves noticias acerca de la e n s e ñ a n z a comercial en el 
extranjero y en E s p a ñ a y escrita en v i r t u d de especial 
encargo del S e ñ o r Direc tor de dicho establecimiento, 
por el C a t e d r á t i c o numerario del mismo Don — 
B i l b a o , Segundo Salvador, 1893. 
138 p á g . - | - 64 hoj . - | - 3 cuadros 0 ,30 X 0,21 nist . 
1427. - P O R V E N I R V A S C O - E l Dia r io pu-
blicado en Bilbao. 
0,594 X 0 i 4 4 Past. 
Colecc ionados los a ñ o s 1912 y 1913 en que d e j ó de publicarse. A f í o X V I I de 
su p u b l i c a c i ó n . 
1428. — POSSE Y V I L L E L G A ( J o s é de). — L a 
V i d a Social en el P a í s Vasco. — D u r a n g o , imprenta 
Florent ino Elosu, 1914. 
163 p á g , 0,185 X "ist-
1429. — P O T T (Aug. Fr iedr . ) - Ueber vaskische 
Familiennamen von — D e t m o l d , Imp. Meyer, 1875. 
1 hoj. -(- V - | - 41 p á g . 0,205 X 0,14 past. 
B i b l . A l l ende Salazar, n.0 1908, p á g . 468 , 
B i b l , V i n s o n , n.0 4 6 0 a) p á g , 359. 
C a t á l o g o de Sorarrain n.0 1058, p á g . 374. 
1430. — P O T T . — (Augusto Federico). — Sobre los 
apellidos vascongados, publicado en 1875 en De tmold 
por en c o n m e m o r a c i ó n de la feliz t e r m i n a c i ó n del 
gran Diccionario Sanskrito empezado en 1852 y termi-
nado en 1875 por Botbl ingk y Roth. Traducido del 
a l e m á n por E l i a n o de l i g a r t e . Lec tor que fué de la 
Universidad Imper ia l de Estrasburgo. — B i l b a o , im-
prenta C. P é r e z , 1887. 
2 hoj. - | - ~ l ~ 43 P^S- + 1 ^0j> 0 , 2 I 5 ^ 0 , I 5 S ri'íst-
B i b l . V i n s o n , n.o 460 , b, p á g , 359. 
Catalogo de Sorarra in , n.0 1058, b, p á g . 375. 
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1431. - P O U V R E A U (Silvain). — Les petites oeu-
vres basques de Publiees pour la premier fois 
conformemeut aux manuscrits or iginaux de l 'auteur. 
C h a l ó n - S u r - S a o n e . L . Marceau, 1892. 
X V I - ) - 99 p á g . 0,227 X 0 , I 4 3 rúst . 
B i b l . V i n s o n , adiciones n.0 788, p á g . 816. 
T i e n e una i n t r o d u c c i ó n de J u l i e n Vinson. 
1432. — P O Z A (Andrés de). — Biblioteca basconga-
da de F e r m í n H e r r á n . T o m . 56. De la An t igua lengua 
poblaciones y Comarcas de las E s p a ñ a s , en que de 
paso se tocan algunas Cosas de la Cantabriat Com-
puesto por el licenciado , natural de O r d u ñ a y 
Abogado en el M . N . y M . L . S e ñ o r í o de Bizcaya. 
D i r ig ido a Don Diego de A v e n d a ñ o y Gamboa, S e ñ o r 
de las Casas de Urqu izu y Olaso, y de la v i l l a de 
V i l l a r e a l y sus valles y ballestero mayor del Rey 
Nuestro S e ñ o r , etc. ^Xa.—Bilbao, Imp. A n d r é s P. Car-
denal, 1901. 
X L V I I - } - 211 p á g . 0 ,202 X o,133 rlíst. 
Cont iene un p r ó l o g o de Carmelo de Echegaray. 
1433.—POZA ( A n d r é s de ) .—De la ant igva len | 
gva, poblaciones, y co | marcas de las E f p a ñ a s en que 
de pafo fe tocan ! algunas cofas de la Cantabria. Com-
puefto por 1 el Liceciado A n d r é s de Poga na.tural de 
la c iu | dad de O r d u ñ a y auogado en el muy .| noble y 
leal S e ñ o r í o de Vizcaya j D i r ig ido a Do Diego de 
A u e d a ñ o y Gaboa, feñor de las | cafas de V r q u i ^ u , y 
Olaffo, y de la v i l l a de V i l l a Real y fus | valles, y 
Balleftero mayor del Rey nueftro feñor , &c. | Con 
priui legio real, Impreffo en Bilbao por Mathias I Mares, 
pr imer impreffor de Vizcaya . A ñ o de 1587. 
5 hoj . - ] - 70 fol. sig. T 2 - | - 36 fol. sig. K 2, 0,19 X o,1^ Perg' 
B i b l . A l l ende Salazar n.0 386 p á g , 164. 
B i b l . V i n s o n , n.o 5, p á g . 46 . 
C a t á l o g o de S o i a r r a i n , 11.0 46 p á g . 25. 
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1434. — P R E F A C I O a unos apuntes sobre el eus-
kara. Publicado por «El Basco» . B i lbao , Imp. «La 
P r o p a g a n d a » , 1896. 
32 p á g . 0,15 X 0,10. rúst . 
1435. — P R E S U P U E S T O de gastos e ingresos de 
,1a Provincia de Á l a v a . A ñ o s 1880 á 1886, 1891 á 1895, 
1897 á 1905 y 1909 á 1916. — V i t o r i a , I m p . Provinc ia l . 
Un paquete. 
1436. — P R E S U P U E S T O de la Excma. D i p u t a c i ó n 
de G u i p ú z c o a , de los a ñ o s 1898, 1903, 1910, 1913, 1915, 
1916 y 1918. — San S e b a s t i á n , Imp. Provinc ia l . 
U n paquete. 
1437. - P R E S U P U E S T O de gastos e ingresos del 
Ayuntamiento de Bilbao. A ñ o s 1881 a 1887, 1889 a 1896,, 
1898 y 1899, 1903, 1907 a 1909 y 1915. - B i l b a o , distin-
tas imprentas. 
U n paquete. 
1438. — P R O G R A M A de concurso para la recons-
t r u c c i ó n del Palacio de la Excma. D i p u t a c i ó n Provin-
cial de G u i p ú z c o a . — San S e b a s t i á n , Imp. Provincia l , 
1886. 
8 p á g . 0 ,213 X " ^ S ^^s,•• 
1439. — P R O T E S T A de los Delegados de la Exce-
len t í s ima D i p u t a c i ó n Provincia l de G u i p ú z c o a , en la 
Sociedad general del Puerto de Pasajes, en vista de 
los procedimientos seguidos y acuerdos adoptados 
por los vocales del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Sociedad residentes en P a r í s . — San S e b a s t i á n , im-
prenta Provincia l , 1897. 
1 hoj. - j - 87 p á g , 0 ,24 X ô 1? "^t -
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, 1440. — P R O G R A M A de los e x á m e n e s públ icos que 
c e l e b r a r á n los alumnos de las escuelas gratuitas que 
es t ab lec ió el Consulado en los d ías 4 y 5 de Julio 
de 1838 desde las 9 de la m a ñ a n a en la Sala que cele-
bra sus sesiones la Real Junta de Comercio. — B i l b a o , 
Imp. Nico lás Delmas, 1838. 
23 p á g . 0,21 X 0,14 rdst. 
1441. — P R O G R A M A de los festejos con que se 
h a b r á de celebrar la visi ta de SS. M M . y A . al S e ñ o r í o 
de Vizcaya . — B i l b a o , Imp. Delmas é hijo, 1845. 
4 hoj . o, 19 X 0,127 r,ist-
1442. — P R O G R A M A del examen públ ico que cele-
b r a r á n los alumnos de las Escuelas gratuitas que es-
tab lec ió el Real Consulado en el d ía 6 de Julio de 1832. 
— B i l b a o , Imp. Ensebio Larumbe, 1832. 
•19 p á g . 0,20 X 0,lAl r>ist. 
1443. — PROSPECTO de la Academia de la Cruz 
establecida bajo la p ro t ecc ión y alta vigi lancia de la 
Excma. D i p u t a c i ó n en el local que o c u p ó el Colegio 
general de Vizcaya . — B i l b a o , Imp. Juan E. Delmas, 
1877. 
24 p á g . 0 ,212 X 0 ,152 rúst . 
1444. — P R O V I N C I A S V A S C O N G A D A S . — Fue-
ros de G u i p ú z c o a , o c o n t e s t a c i ó n a un impreso anóni-
mo, que desde Bayona, de Francia , se ha remit ido por 
el correo a varios ilustres p r ó c e r e s , escrito por un 
e spaño l Guipuzcoano. — M a d r i d , Imp. Herederos de 
F . Mar t í nez D á v i l a , 1836. 
56 p á g , 0 ,206 X 0,145 r^st-
B i b l . A l l ende Salazar, n.0 1631, p á g . 416 . 
Catalogo de S o r a r r a i n , n.0 534, p á g . 243. 
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1445. - P R O V I S I Ó N - Real. - ( V é a s e « R e a l P ro -
v is ión») . 
1446. — P R O Y E C T O de ordenanzas de construc-
ción vigente en el casco y ensanche de la I . V i l l a de 
Bilbao. — B i l b a o , í m p . de M . E c h e v a r r í a , 1885. 
25 P^g. - h 3 hoj . 0 ,20 X o , i37 rúst . 
1447. _ P R O Y E C T O de reglamento de Secretarios 
de Ayuntamiento de G u i p ú z c o a . — San S e b a s t i á n , 
Imp. de la Provincia, 1904. 
14 p á g . 0^208 X O)138 rúst . 
1348. — P R O Y E C T O de Reglamento para la admi-
n i s t r ac ión por la provincia de Impuestos Municipales 
de Vizcaya . — Bi lbao, Imp. Provincia l , 1905. 
35 P á g . 0,198 X 0 ,137 rúst . 
1349. — P R O Y E C T O de Reglamento para la impo-
sición y cobranza de la con t r i buc ión industr ia l de la 
Provincia de Vizcaya .— B i l b a o , Imp. Provincia l , 1908. 
227 p á g . - f 3 hoj , 0,203 X 0,14 rúst . 
1450. — P R O Y E C T O de reglamento para la imposi-
ción y cobranza de la t r i b u t a c i ó n sobre la industria, 
comercio y profesiones e impuestos sobre carruajes 
de lujo y c í r cu los de -recreo, de la Provincia de Á l a v a . 
— V i t o r i a , Imp . Provincia l , 1908. 
X L + 1 5 1 p á g . - f - 6 hoj . 0 ,212 X 0 ,147 riíst-
1451. — P R O Y E C T O de un Banco Agrícola. Hipote-
cario de la Provincia de Navarra . — Pamplona , im-
prenta Provincia l , 1868. 
35 P á g - 0 ,208 X 0 ,150 rúst . 
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1452. — P R O Y E C T O de una Universidad Vasco-
Navar ra propuesto por la D i p u t a c i ó n de Navarra , á 
las de Vizcaya , Á l a v a y G u i p ú z c o a . — Pamplona , 
Imp. Provincia l , 1866, 
15 pag. 0 ,225 X 0,15 rúst . 
B i b l . Al lende Salazar, n.o 1638, p á g . 417 . 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 879, p á g , 330. 
1453. - P R O Y E C T O sobre la modificación de fue-
ros de Vizcaya , por la Comis ión E c o n ó m i c a de la 
misma provincia. — B i l b a o , Imp. de Larumbe, 1842. 
16 p á g . 0 ,198 X o , l25 r^31-
1454. — P R O Y E C T O S para la filtración y esterili-
zac ión de las aguas de Bilbao. Informe del Jurado. — 
B i l b a o , Imp. de E l é x p u r u hermanos, 1913. 
105 p á g , 0 ,305 X 0,213 n í s t . 
1455. - P U E B L O V A S C O E l Dia r io inde-
pendiente que se publica en Bi lbao. 
12 voldm, 0,58 X 0,44, 
Colecc ionado desde el aflo 1912. 
A ñ o I I de su p u b l i c a c i ó n . 
1456. - P U L I D O F E R N Á N D E Z (Angel). — Memo-
r i a de las aguas minero medicinales clorobicarbonata-
das nitrogenadas de L a r r a u r i (Vizcaya), por el Doctor 
Don y aná l i s i s de las mismas aguas por el Doctor 
D . Manue l Saens D i e z . — B i l b a o , Imp.'San Francisco 
de'Sales, 1886. 
45 pág. 0 ,212 X o , i57 níst. 
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1457. — P U Y O L Y A L O N S O (Julio). — Ministerio 
de la G o b e r n a c i ó n . Inst i tuto de Reformas Sociales. 
Informe referente a las Minas de Vizcaya , redactado 
por los s e ñ o r e s D . E d u a r d o Sanz y Esca r t i n y D . Ra-
fae l S a l ü l a s , Vocales de la Comis ión nombrada para 
este objeto y D , Secretario de la misma.— M a d r i d , 
Imp, Sucesora de M . Minuesa de los R í o s , 1904. 
331 pág + l hoj . 0 ,234 ; < 0 ,162 past. 
Q 
1458. — Q U A D E R N O 1 de las leyes, | y | agravios 
reparados | á sup l icac ión de los tres Estados del Reyno 
de 1 Navarra , en las C ó r t e s de los a ñ o s de 1724, 1725 y 
1726. | Por la | Mag. Real del S e ñ o r Rey Don Luis I I de 
Navarra , y I . de Castilla: | (que fanta g lor ia aya). Y 
por fu muerte fe continuaron por la Mag. | Real 
del S e ñ o r Rey Don Phelipe V U de Navar ra , y V . I 
de Caft i l la , nueftro Señor , i Y en su nombre por el 
Ex.mo S e ñ o r Don Chris toval de Moscoso, | Conde de 
las Torres , M a r q u é s de Callera, S e ñ o r de la Albufera , 
Genti l hombre de la Ca ! m a r á de fu Mag. V i r r e y y 
C a p i t á n General de efte Reyno de Navarra , ! fus 
Fronteras y Comarcas. I Con acuerdo de los del Con-
sejo Real, que con él | afsiftieron dichos a ñ o s de 1724, 
25 y 26 en las Cortes Generales, que i fe han celebrado 
en la Ciudad de Eftel la . I En Pamplona: Por los Here-
deros de M a r t í n e z . — A ñ o M D C C L I I . 
11 hoj, 4 - 244 p á g , 0,28 X por 0,195 cuero, las armas de N a v a r r a en dorado. 
B i b l , A l l ende Salazar, n.0 1641, p á g . 419 . 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.o 13, p á g , 13. 
Cont iene con portada propia: 
I'. Quaderno | de las leyes, | y agravios reparados, | a s u p l i c a c i ó n de los 
tres estados del R e y n o de Navar | ra , en las Cortes de los a ñ o s de 1743 y 1744, 
por la Magestad R e a l | del S e ñ o r R e y D o n Phel ipe V I I de N a v a r r a , y V de 
Cast i l la , nuestro S e ñ o r | Y en su nombre por el E x m o . S e ñ o r D . Anton io 
Pedro No- | lasco de L a n z ó s , C o n d e de Maceda y de T a b o a d a , G r a n d e de 
E s p a ñ a , G e n j t i l -Hombre de C á m a r a de S. M a g con exercic io , Cava l l ero del 
R e a l | O r d e n de S a n Genaro , V i r r e y y C a p i t á n G e n e r a l de este | R e y n o de 
Navarra , sus Fronteras , y Comarcas . | C o n acuerdo de los del Consejo R e a l , 
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que con el asistieron en dichos a ñ o s de | 1743 y 1744 e a las Cortes Generales , 
que se celebraron en la ¡ C i u d a d de T u d e l a . | D e orden de la I l u s t r í s i m a D i p u -
t a c i ó n del R e y n o de N a v a r r a . | Re impreso en Pamplona; E n la I m p r e n t a de 
Miguel de | Coscul lue la , P laza del Cast i l lo . A ñ o 1798. | 
2 hoj . - | - 246 p á g . + I hoj . 
I I . Quaderno de las leyes y agravios reparados | a s u p l i c a c i ó n del R e y n o 
de N a v a r ¡ ra , en las Cortes del A ñ o 1757, P01' 'a Magostad R e a l del S e ñ o r 
R e y | D o n F e r n a n d o , I I de Navarra , y V I de Cas t i l l a , | nuestro S e ñ o r . | Y en 
su nombre, Por el E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r F r . D o n | Manuel de S a d a , y A n i i l l o n , 
G r a n Caste l lao de Amposta , C a p i t á n Gene- | ral de sus reales Exerc i tos , V i -
rrey y C a p i t á n G e n e r a l del R e y n o , ] sus Fronteras y Comarcas , | C o n acuerdo j 
de los del R e a l y Supremo Consejo , que con el asis- | tieron en dicho a ñ o de 
1757 en las Cortes Generales , que se celebra | ron en la C i u d a d de Pamplona^ 
C a b e z a del R e y n o de | Navarra . | D e orden de la I l u s t r í s i m a D i p u t a c i ó n del 
R e y n o de Navarra . ( Re impreso en Pamplona , E n la Imprenta de Miguel de 
* Coscul lue la | P laza del Cast i l lo . A ñ o 1798. | 
2 hoj . 4 - 32 p á g . - j - 252 p á g . 
1459. - Q U A D E R N O ¡ de las leyes, | y 1 agravios 
reparados | a sup l i cac ión de los tres estados del 1 
Reyno de Navar ra en las Cortes del a ñ o 1757, por ] la 
Magefftad Real del S e ñ o r Rey Don Fernando I I , | de 
Navarra , y V I de Caft i l la , nueftro 1 S e ñ o r . | Y en sv 
nombre por el Excmo. S e ñ o r | F r . Don Manuel de Sada 
y A n t i l l o n , Gran Caftellan de i Ampofta , C a p i t á n Ge-
neral de fus Reales Egercitos, V i r - 1 rey, y C a p i t á n Ge-
neral del Reyno, fus F r o n ] teras y Comarcas. | Con 
acuerdo | de los del Real, y Supremo Consejo, que con 
el assistie- | ron en dicho a ñ o de 1757, en las Cortes 
Generales, que fe celebraron en la Ciu- | dad de Pam-
plona, Cabeza del Reyno de | Navarra . | A ñ o 1758. | 
De orden de la I l u s t r í s s ima D i p u t a c i ó n | del Reyno de 
Navarra . | En Pamplona: en la Imprenta de D o n M i -
guel Antonio Domech. 
2 hoj . - j - 32 p á g . -f- 246 p á g . 0 ,288 X 0,203 cuero. 
Cont iene con portada propia: 
Quaderno ( de las leyes | y | agravios reparados | a s u p l i c a c i ó n de los tres 
estados del | R e y n o de Navarra , en fus Cortes Genera les , celebradas en | la 
C i u d a d de P a m p l o n a los a ñ o s 1765 y 1766 por la M-a | geftad del S e ñ o r R e y 
D o n C a r l o s V I de N a v a r r a | y I I I de Caft i l la , nueftro S e ñ o r . | Y en sv R e a l nom-
22 
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bre por el E x m o S e ñ o r | C o n d e de R i e l a , T h e n i e n l e Genera l de tus Reales 
Egerc i tos , V i r r e y , | y C a p i t á n Genera l del R e y n o , fus Fronteras y C o m a r c a s . | 
C o n acuerdo | de los del R e a l , y Supremo Consejo del mismo | R e y n o de N a -
varra , que afsistieron con el en dichas | Cortes . | A ñ o 1766. | D e orden de la 
I lustr i ss ima D i p u t a c i ó n del | R e y n o de N a v a r r a . | E n Pamplona: E n la I m p r e n t a 
de Pascual I b a ñ e z , Impreffor, | y Mercader de l ibros, | 
2 hoj . - j - 43 p á g . - { - 278 p á g . 
B i b l , A l l ende Salazar, n.o 368 , p á g . 161. 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.o 13, p á g . 13. 
1460. — Q U A D E R N O 1 de las leyes, ! y | agravios 
reparados | a sup l icac ión de los tres estados del | 
Reyno de Navar ra , en fus Cortes Generales, celebra-
das en | la Ciudad de Pamplona los a ñ o s 1765 y 1766, 
por la Ma ¡ geftad del S e ñ o r Rey D o n Carlos V I . de 
Navarra , ] y I I I de Caft i l la , nueftro S e ñ o r . | Y en sv 
Real nombre por el E x í ^ S e ñ o r | Conde de Riela, The-
niente General de fus Reales Exercitos, V i r r e y , | y 
C a p i t á n General del Reyno, fus Fronteras y Comar-
cas. 1 Con acuerdo | de los del Real, y Supremo Con-
sejo del mismo | Reyno de Navarra , que afsistieron 
con el en dichas | Cortes. | A ñ o 1766. 1 D é orden de la 
Ilustrissima D i p u t a c i ó n del | Reyno de Navarra . | En 
Pamplona: En la Imprenta de Pascual Ibañez , Impre-
ffor, I y Mercader de L ib ros . 
2 hoj. -f- 43 p á g . 278 p á g . 0 ,28 X 0,21 cuero, filetes dorados. 
Cont iene con portada propia; 
Quaderno | de las leyes, | y agravios reparados | a s u p l i c a c i ó n de los tres esta-
dos del R e y n o de Navar - | r a , en sus Cortes Generales , celebradas en la C i u d a d 
de Pamplona , los | a ñ o s 1780 y 81 , por la Magestad del S e ñ o r R e y D , Car los V I 
de N a - | varra , y I I I de Cast i l la , nuestro S e ñ o r . | Y en su R e a l nombre, por e l 
E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r D o n | Manuel de A z l o r , Then iente G e n e r a l de sus Reales 
Exerc i tos , V i r r e y y C a - | pitan G e n e r a l del R e y n o , sus Fronteras , y C o m a r c a s , | 
C o n acuerdo | de los del R e a l , y Supremo Consejo del mismo R e y n o , | que asis-
tieron con é l en dichas Cortes . | D e orden de la I lus tr i s ima D i p u t a c i ó n de l 
R e y n o de N a v a r r a . | Re impreso en Pamplona; E n la I m p r e n t a de Miguel de | 
Coscu l lue la , P laza del Cast i l lo . A ñ o 1798, | 
3 hoj . -f- 254 p á g . 
B i b l . A l l ende Salazar , n.o 368, p á g . 161. 
C a t á l o g o de Sorarra in n.0 1^, p á g s . 13 y 14. 
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1461. - Q U A D E R N O | de las leyes, | y | agravios 
reparados | á sup l icac ión de los tres Estados | de el 
Reyno de Navarra , | en sus Cortes Generales celebra-
das en la Ciudad | de Pamplona los a ñ o s 1794, 1795, 
1796 y 1797, por la Magestad 1 del S e ñ o r Rey don Car-
los V I I de Navar ra y I V de Cas | t i l l a , nuestro S e ñ o r . | 
Y en su Real nombre | por los Excmos. S e ñ o r e s Conde 
de Colomera, P r í n c i p e | de Castelfraneo, y Don Jua-
quín de Fonsdeviela, V i r r eyes y Capitanes Ge | nera-
les del Reyno, sus Fronteras , y Comarcas: | con 
acuerdo \ de los del Real, y Supremo Consejo de el 
mismo | Reyno de Navarra , que asistieron con él en 
dichas | Cortes. | A ñ o 1797. | De orden de la í l u s t r í s i m a 
D i p u t a c i ó n | del Reyno de Navar ra . \ En Pamplona: 
En la Imprenta de Miguel de Coscu i Huela. A ñ o 
de 1797. 
2 hoj. - | - 392 p á g . 0 ,28 X 0 ) I 9 5 cuero. 
B i b l . A l l ende Salazar , n.o 368 , p á g . 161. 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.o 13, p á g . 14, 
1462. — Q U A D E R N O | de leyes, | y ordenanzas, | 
con que | se govierna 1 esta i Muy Noble, | y M u y 
Lea l | Provincia | de Alava , | y diferentes privi legios, | 
y c é d u l a s de fu Mageftad, que van | pueftos en el 
Indice. | Impresso por mandado | de dicha M . N . y 
M . Lea l | Provincia. | En V i t o r i a . 1 Por Thomas de 
Robles y Navar ro . | A ñ o de 1761. 
i hoj . - f - 266 p á g . - f - I hoj . 0 ,275 X 0 , I 9 Perg-
B i b l . A l l ende Salazar , n.0 369, p á g . 161, aparece otra e d i c i ó n . 
1463. — Q U A D R A S A L C E D O (Fernando de la). — 
De Vasconia. Colecc ión de fo togra f ías vascas editada 
por la «Casa L u x » . Carpeta n ú m . 2. E l Castillo de 
B u t r ó n de quien es S e ñ o r el marques de la Tor rec i l l a 
por Sabino de A y a l a . — Bi lbao , (sin í. sin a.) 
I h o j . - j - I fotog. 0 ,277 X 0,351 aPais. 
1464. — Q U A D R A S A L C E D O (Fernando de la). — 
E l Canto de guerra de los vascos. L a personalidad 
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vasca en la l i te ra tura poé t i ca . (Ratificaciones necesa-
rias) por «Jaun eta lege z a r a » . — Bi lbao , Imp. «El 
Nerv ión» , 1914. 
14 p á g . a dos co lumnas, 0,213 X 0 , I 5 4 rúst . 
1465. - Q U A D R A S A L C E D O (Fernando de la). -
Estudios de Derecho. Fuero de las M . N . y L . Encarta-
ciones.—[Al ñn; B i lbao , Imp. Casa Misericordia, 1916.] 
X X I V -f- 257 p á g . - f 3 hoj . -f- 1 lam. 0 ,255 X 0 ,178 rúst . 
A l final contiene un í n d i c e de las obras del autor. 
1466. - Q U A D R A S A L C E D O (Fernando de la). — 
L a Personalidad vasca en la l i te ra tura p o é t i c a . (Exa-
men cr í t i co hasta el siglo X V I ) por (sin l . y sin a.) 
29 p á g . con 3 grab, 0 ,302 X 0,158 rúst . 
1467. - Q U A D R A S A L C E D O (Fernando de la). -
Los Vascos del Renacimiento. T r á t a s e de lo que hicie-
ron en el Sacrosanto y e c u m é n i c o concilio Tr ident ino . 
Por — Bi lbao , Imp. Casa Misericordia, 1915. 
98 p á g - f 3 hoj . - | - 6 l á m . 0,293 X 0 , 2 i rúst . 
L a orla de la portada firmada por F M . Salcedo. 
1468. - Q U A D R A S A L C E D O (Fernando de la). — 
Pintores y Escultores baskos. Forman parte de la obra 
« L o s B a s k o s en la Nac ión i \ r g e n t i n a » , de la p á g . 93 
a la 98. — Buenos A i r e s , Imp. J. R. Ur ia r t e , 1916. 
o,37 X 0 ,268 ene. 
1469. — Q U I R O G A (F.) — Memoria presentada a la 
Excma. D i p u t a c i ó n por la Comis ión especial encar-
gada de gestionar ante los Poderes Supremos solucio-
nes favorables para la provincia en el orden adminis-
t ra t ivo y económico y acuerdos r e c a í d o s acerca de la 
misma. — V i t o r i a , Imp. D i p u t a c i ó n , 1887. 
36 p á g . 0 ,217 X 0,14 rúst. 
F i r m a d a en la p á g 30. 
R 
1470. — R A M I R E Z D E O L A N O (Eliodoro). - L a 
guerra de los Comuneros en el P a í s basco. Memoria 
escrita por D y D o n Vicente G o n z á l e z de Echeva-
r r i . — San S e b a s t i á n , Imp. Provincia l , 1905. 
108 p á g . 0^245 X 0,165 rúst . 
1471. — R A Y M O N D X P a u l ) . - H i s t o i r e de Bearn et 
Navarre par N i c o l á s de Bordenave, (1517 á 1572), his-
toriographe de la Naison de Navarre . Publiee pour la 
premier fois, sur le manuscrit or ig inal , par la Soc i e t é 
de l 'Histoire de France, Par — P a r í s , Imp. Jules 
Renonard, 1873. 
3 hoj . + X V I I I - \ - 375 p á g . 0 ,22 X 0,14 past. 
1472. - [ R E A L C É D U L A de S. M . mandando, que 
para obviar toda duda, se regif t re precisamente en las 
Aduanas de V i t o r i a , Ordufla, y Valmaseda, todo el 
Dinero , que desde Caft i l la fe lleve á las Provincias de 
Vizcaya , G u i p ú z c o a y Alava . ] (Sin 1. sin a.) 
3 hoj . 0 ,223 X 0 ,115. 
F e c h a d a Ju l io de 1767. 
Carece de portada. L a que l leva, e s t á tomada copiando la cabeza de la R e a l 
C é d u l a . 
1473. - R E A L C É D U L A | de su Magestad, | l ibrada 
en la Isla de L e ó n | á veinte y dos de Marzo, j año de 
m i l setecientos y veinte y nueve, j por lo pertene-
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c íen te | á la Real Junta j General | del Tabaco, 1 y 
d e m á s rentas generales, | que se administran | por el 
Real Consejo | de Hacienda | en Sala de millones. | 
Inserta la convenc ión de veinte de | Noviembre de m i l 
setecientos y veinte y siete: | las providencias dadas [ 
por este M . N . y M . L . S e ñ o r í o de Vizcaya | en Junta 
General de treze de Diziembre de m i l fetecientos y 
veinte | y ocho, con lo prevenido á ellas por el S e ñ o r 
D . Ju l i án C a ñ a v e r a s , | del Confejo de Hazienda de 
S. M . F i fca l en el. | Impreffa en Bilbao: Por la V i u d a 
de Antonio Zafra, a ñ o de 1748. 
i hoj . - | - 22 p á g . 0,30 X 0,186 cuero. 
E n c u a d e r n a d o con el F u e r o y E s c u d o de V i z c a y a , 
1474. — R E A L C O M P A Ñ Í A [ guipuzcoana i de Ca-
racas: | noticias | historiales p r á c t i c a s | de los fuce-
ffos, y adelantamientos de efta Com | pañ í a , defde fu 
fundación a ñ o de 1728, hafta | el de 1764, por todos los 
Ramos, que | comprehende fu Negoc i ac ión . | U ñ e n s e 
en este l ibro | los anteriores impressos, | que andaban 
divididos, como Piezas inf truct ivas, | y defenfivas de la 
C o m p a ñ í a , producidas por ella | en los diverfos t iem-
pos, que p e d í a n fus | peculiares affuntos. | Dispuesto 
todo | por la D i r e c c i ó n | de la mifma Real C o m p a ñ í a , | 
A ñ o de 1765. (Sin 1.) 
183 p á g . 0 ,205 X 0,15 perg. 
B i b l . A l l ende Salazar n.0 1646, p á g . 420 . 
C a t á l o g o de S o r a r r a i n , n.0 287, p á g . 151. 
1475. — R E A L C O N F I R M A C I Ó N del Reglamento 
hecho en Junta General de 17 de Julio de 1758 sobre el 
modo de hacer Filiaciones é H i d a l g u í a s ; su fecha 10 de 
Septiembre 1759. (Sin 1. sin a.) 
20 p á g . 0,30 X 0,186 cuero. 
E n c u a d e r n a d o con el F u e r o y E s c u d o de V izcaya , 
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1476. - R E A L P R O V I S I O N de S. M . y S e ñ o r e s del 
Consejo. De 13 de Octubre de 1815, por la que se 
aprueban los Aranceles formados para los juzgados 
del M . N . y M . L , S e ñ o r í o de Vizcaya , con lo d e m á s 
que contiene. — Bi lbao , Imp. Ensebio Larumbe, 1816. 
I hoj . - | - 48 p á g . 0 ,285 X 0,203 past. 
1477. - R E A L E S | O R D E N A N Z A S | de la M . N . | 
y L . Ciudad \ de O r d u ñ a , | confirmadas por S. M . j y 
S e ñ o r e s del Real y Supremo Consejo | de Casti l la, | en 
fecha de 11 de Agosto | del a ñ o de 1789. | Impreso en 
Bilbao: \ Por la V i u d a de Eguzquiza, Impresora de 
este | M . N . y M . L . S e ñ o r í o de Vizcaya . 
163 p á g . 0,27 X 0,185 past. \ 
1478. — R E C A C O E C H E A ( J o s é Ange l de ) .—His-
tor ia y milagros de la prodigiosa Imagen de N . S.ra de 
B e g o ñ a , compuesta por el M . R. P. Lec to r F r . T o m á s 
de Granda , por 
Se d á al púb l ico para su sa t i s facc ión á costa de fa-
t iga y diligencia por el Maniobrero actual D . Josef 
Ange l de Recacoechea. — Bi lbao , Imp. Jnan Antonio 
A r r i e t a y Lezea, 1795. 
13 h o j . - j - 3 2 0 p á g , - j - 14 hoj . - j - 1 l á m . 0,19 X o, 14 past. 
B i b l . A l l ende Salazar , n.0 305 , p á g . 1017. 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 176, p á g . 91. 
1479. - R E C L A M A C I O N E S de la V i l l a de Bilbao, 
para que se cumpla el acuerdo de las Juntas Generales 
de Guernica de 12 de Noviembre de 1859 que determi-
naba el modo de ocur r i r al servicio de hombres ofre-
cido a M . S. (sic) para la guerra de Áfr ica , quedando 
sin efecto la d ispos ic ión contenida en la c i rcular de la 
Y l t m a . D i p u t a c i ó n y comis ión de merindades de 29 de 
Diciembre de 1859 que lo alteraba. — B i l b a o , Imp. de 
V i u d a de N . Delmas, 1860. 
34 p á g , 0 ,203 X 0 ,139 rús t . 
B i b l . A l l e n d e Salazar n.0 1654, p á g . 421 , 
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1480. — R E C U R S O de alzada interpuesto ante la 
Excma. D i p u t a c i ó n de Vizcaya por la Asoc iac ión de 
defensa del comercio y de la industria, en contra del 
impuesto sobre huecos y apertura de establecimientos 
púb l i cos . — B i l b a o , Imp. V i u d a de E. Calle, 1898. 
24 p á g . 0 ,202 X 0>I42 ri íst 
1481. — R E D O N D O O R R I O L S ( A n t o n i o ) . — E l 
pacto pol í t ico como fundamento general de la nacio-
nalidad e s p a ñ o l a y especialmente como man i f e s t ac ión 
legal de la s o b e r a n í a independiente de Navarra . . . . por 
S e r a f í n Olave y D i e s con un p r ó l o g o de — Ma-
d r i d , Imp. de «La Nueva P r e n s a » , 1878. 
X V I I I - j - 280 p á g . - | - 2 hoj . 0,18 X 0,12 rúst . 
1482. -- R E F U T A C I Ó N que hacen el Ayuntamiento 
y voluntarios de la invicta v i l l a de Hernani de las fal-
sas y calumniosas aseveraciones que el Sr. Peris Men-
cheta, ha d i r ig ido a la misma en su carta del d ía 1.° de 
este a ñ o , publicada en «La Correspondencia de Es-
paña» del d ía 6 de Enero de 1876, (sin 1. sin a.) 
4 0 p á g . 0 ,24 X 0 ,173 rús t . 
B i b l . A l l ende Salazar , n.o 1676, p á g . 426 . 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 Í 0 9 8 , p á g , 383 
1483. — R E G A T A S de Yates a la vela organizadas 
por el Real Sport ing C l u b . — B i l b a o , I m p . A r r o l a , 
Hermanos Comp.a, 1910. 
43 P^g- 4" 3 planos 0,226 X 0 , I 4 5 rúst . 
1484. — R É G I M E N de los conciertos e c o n ó m i c o s . 
A ñ o s 1878, 1887, 1894, 1900 y 1906.—Bilbao, Imp. Pro-
vinc ia l , 1901. 
56 p á g . 0 ,156 X 0,104 rúst . 
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1485. — R E G I S T R O de las Juntas Generales que ha 
celebrado esta M . N . y M . L . Provincia de G u i p ú z c o a 
los a ñ o s de 1776 a 1872. —Dist in tas imprentas, 
IO volum. 0,28 X 0,20 past. 
1486. — R E G I S T R O de Juntas Generales que esta 
M . y L . Provincia de G u i p ú z c o a ha celebrado. — San 
S e b a s t i á n , a ñ o s 1876-1877. 
0,31 X 0,215 riíst. 
1487. — R E G I S T R O de las Sesiones celebradas por 
la Excma. D i p u t a c i ó n de G u i p ú z c o a de 1907 a 1916. — 
San S e b a s t i á n . 
17 tom. 0 ,30 X 0,22 rús t . 
1488. - R E G L A M E N T O cr iminal para la sustan-
ciac ión y d e t e r m i n a c i ó n de las causas de robos, hur-
tos, muerte en despoblado ó de noche en el M . N . y 
M . L . S e ñ o r í o de Vizcaya , aprobado por S. M . en 18 
de Diciembre de 1799. — B i l b a o , reimpreso por Ense-
bio Larumbe, 1824. 
27 p á g . 0 ,20 X o>I4 past. 
1 4 8 9 . - R E G L A M E N T O de Celadores de Montes de 
la E x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n provincia l de G u i p ú z c o a . 
—San S e b a s t i á n , Imp. de la Provincia , 1904. 
16 p á g . - j - 3 hoj . 0,211 X 0 ,135 TÚSt-
1490.— R E G L A M E N T O de C o n t r a t a c i ó n de la 
Bolsa de Comercio de Bilbao. — Bi lbao , Imp. Casa 
Misericordia, 1891. 
30 p á g . 0 ,206 X 0 ,148 rúst . 
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1491. — R E G L A M E N T O de Juntas y Diputaciones. 
- - Tolosa, Imp. de la Provincia , 1852. 
16 p á g . 0,21 X o, 15 rúst . 
1492. — R E G L A M E N T O de Médicos t i tulares de la 
Provincia de G u i p ú z c o a . — San S e b a s t i á n , Imp. de la 
Provincia , 1915. 
7 p á g . 0 ,215 x 0,135 rúst. 
1493. — R E G L A M E N T O de Montep ío de Jubilacio-
nes, pensiones y viudedades de los empleados de la 
D i p u t a c i ó n Provincia l de Vizcaya . — B i l b a o , imprenta 
Provincia l , 1903. * 
17 p á g . 0 ,158 X o , I I rúst . 
1494. — R E G L A M E N T O de montes del S e ñ o r í o de 
Vizcaya . — B i l b a o , Imp . Provinc ia l , 1904. 
39 pág^ + I hoj . 0 ,196 X 0,13 rús t . 
1495. — R E G L A M E N T O de Pol ic ía de los Caminos 
de Vizcaya . — B i l b a o , Imp. Provinc ia l , (sin a.) 
14 p á g . 0 ,213 X 0 ,154 rúst . 
1496. - R E G L A M E N T O de po l i c í a de los Caminos 
de V izcaya é i n s t rucc ión de los deberes y obligaciones 
de los peones camineros, redactado por la D i r e c c i ó n 
general de Caminos de este S e ñ o r í o , y revisto y 
aprobado por la D i p u t a c i ó n general. — B i l b a o , im-
prenta de N . Delmas, 1845. 
15 p á g . 0 ,206 X o,133 rúst . 
1497. — R E G L A M E N T O de pol ic ía é higiene que 
debe regi r en la zona minera ó fabr i l de los Municipios 
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de Baracaldo, Sestao, Portugalete, Santurce, San 
Ju l i án de Musques, Galdames, San Salvador del V a l l e 
y Abanto y C i é r v a n a . — Bi lbao , Imp. Provincia l , 1886. 
15 p á g . + 1 hoj . 0 ,215 X 0,157 rús t . 
1498. — R E G L A M E N T O de pol ic ía para las Carre-
teras de Vizcaya . — Bi lbao , Imp. Provincia l , 1894. 
22 p á g . 0 ,212 X 0,155 rúst . 
1499. — R E G L A M E N T O de la Asoc i ac ión V i z c a í n a 
de Caridad. — B i l b a o , Imp. Provincia l , 1903, 
22 p á g . - | - 1 hoj , 0 ,202 X 0,135 rúst . 
1500. — R E G L A M E N T O de la Beneficencia domi-
ci l iar ia de la I . V i l l a de Bilbao. — B i l b a o , Imp. de la 
Casa Misericordia, 1891. 
20 p á g , 0 ,208 x 0,145 riíst. 
1501. — R E G L A M E N T O de la C á m a r a de Comer-
ció , industr ia y n a v e g a c i ó n de Bilbao, aprobado por 
acuerdo de la Asamblea general celebrada en 21 de 
Diciembre de 1901. — Bi lbao , Imp. Mül ler y Zabaleta, 
1903. 
59 p á g . 0,145 X 0 ,10 rúst . 
1502. — R E G L A M E N T O de la Cooperativa de Con-
sumos de Sestao para los obreros de las f áb r i cas de la 
Sociedad Al tos Hornos de Vizcaya . — Sestao, impren-
ta V.da de As torga y Bayo, 1909. 
17 p á g 0,14 X 0 i I 0 4 r^st-
1503. — R E G L A M E N T O de la Escuela de Ar tes y 
Oficios de Bilbao. — B i l b a o , Imp. Casa Miser icordia , 
1891. 
37 p á g , 0 ,212 X o ^ S ^ rúst . 
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1504. — R E G L A M E N T O de la Escuela de Ar tes y 
Oficios y de Capataces de Bilbao. — Bi lbao , Imp. Casa 
Misericordia, 1904. 
39 p á g . 0 ,215 X o . H rúst . 
1 5 0 5 . — R E G L A M E N T O de la Escuela de Ar tes y 
Oficios de la N . V i l l a de Portugalete. — B i l b a o , im-
prenta de J o s é M.a de Vivancos y Comp.a, 1900. 
30 p á g . - f 1 hoj 0 ,205 X 0,135 rúst . 
1506. — R E G L A M E N T O de la Escuela de Ingenie-
ros Industriales de Bilbao. — B i l b a o , Imp. Provincia l , 
1899. 
32 p á g . 0 ,19 X o , i 3 rúst . 
1507. — R E G L A M E N T O de la Excma. D i p u t a c i ó n 
Provincia l de Vizcaya . — Bi lbao , Imp. de la V i u d a de 
Delmas, 1881. 
26 p á g . - | - 1 hoj . 0,21 X 0>I43 tela roj . 
1508. - R E G L A M E N T O de la Excma. D i p u t a c i ó n 
Provincia l de Vizcaya . B i l b a o , Imp. Provincia l , 
1885. 
34 p á g . 0 ,152 X 0,108 tela roj-
1509. - R E G L A M E N T O de la Excma. D i p u t a c i ó n 
Provinc ia l de Vizcaya.—i?z7&¿z6>; Imp. Provincia l , 1896. 
36 p á g . + i hoj . 0 ,152 X 0,107 rúst . 
1510. — R E G L A M E N T O de la Excma. D i p u t a c i ó n 
Provincia l de Vizcaya . — B i l b a o , Imp. Provincia l , 
1902. 
28 p á g . - { - 1 hoj . 0 ,196 X 0 ,135 rúst . 
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1511. — R E G L A M E N T O de la Excma. D i p u t a c i ó n 
Provincia l de Vizcaya . — B i l b a o , Imp. Provinc ia l , 
1913. 
29 p á g . - { - 1 hoj . 0 ,208 X o , i3S-
-1512.— R E G L A M E N T O de la Junta de 'Obras 
del Puerto de Bilbao. — B i l b a o , í m p . de Juan E. 
Delmas, 1877. 
16 p á g . 0,21 X 0,15 rúst . 
1513. — R E G L A M E N T O de la o r g a n i z a c i ó n de los 
servicios de la Imprenta Provincia l de Vizcaya y su 
a d m i n i s t r a c i ó n . — B i l b a o , Imp. Provincia l , 1902. 
17 p á g . 0,21 X 0,137 rúst . 
1514. — R E G L A M E N T O de la Red te le fónica pro-
vincia l de G u i p ú z c o a , aprobado por la Excma. D ipu-
t ac ión en las sesiones del mes de Octubre de 1911. — 
San S e b a s t i á n , Imp. Provincia l , 1911. 
43 P á g 0 ,215 X 0 ,135 " í s t . 
1515. — R E G L A M E N T O de la Santa Casa de Mise-
r icordia de la Invic ta V i l l a de Bi lbao, aprobado por el 
Excmo. Ayuntamiento , Patrono de la misma. — B i l -
bao, Imp. V i u d a de Delmas, 1879. 
34 P á g . + 1 hoj . 0 ,217 X 0,156 rúst . 
1516. — R E G L A M E N T O de la Santa Casa de Mise-
r icordia de la Invic ta V i l l a de Bilbao, aprobado por el 
Excmo. Ayuntamiento , Patrono de la misma. — B i l -
bao, Imp. Casa de Misericordia, 1886. 
55 P á g . + 1 hoj- 0>21 X 0,153 ^ s t . 
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1517. — R E G L A M E N T O de la Santa Casa de Mise-
r icordia de la Invic ta V i l l a de Bilbao. — Bi lbao , 
Imp. de la Casa Misericordia, 1897. 
59 p á g . - j - i hoj . 0,21 X 0 ,148 riist. 
1518. — R E G L A M E N T O de la Sociedad de Obreros 
cargadores del muelle de Bilbao. — Zfr ' / fo^ Est. t ip . 
d e j . Ugalde, 1891. 
Pág- 0,14 X 0,10 rúst . 
1519. — R E G L A M E N T O de la Sociedad de Quintas 
que el Excmo. Ayuntamiento de Pamplona ha organi-
zado en 22 de Febrero de 1877. — B i l b a o , Imp. de Juan 
E . Delmas, 1878. 
16 p á g . 0,15 X 0,105 rúst . 
1520. — R E G L A M E N T O de la Sociedad de Soco-
rros mutuos «La E s p e r a n z a » , Gal lar ta . — G a l l a r l a , 
Imp. de Santiago F e r n á n d e z , 1898. 
33 Pág- 0 , l 6 X OJ1 RIIST-
1521. — R E G L A M E N T O de la Sociedad de soco-
rros mutuos y recreat iva denominada «Cen t ro Ca tó l i co 
de Obre ros» establecida en Ortuella.—i?z7&2(9; impren-
ta de la Casa Misericordia, 1898. 
26 p á g . 0,15 X o, 11 rúst . 
1522. - R E G L A M E N T O de la Sociedad «El Si t io», 
Establecida en Bilbao. — Bi lbao , Imp. de la Casa de 
Misericordia, 1891. 
25 P á g . X 0,92 rúst . 
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1523. — R E G L A M E N T O de las Casas de Materni-
dad y E x p ó s i t o s de Vizcaya . B i l b a o , Imp. Provincia l 
1913. 
27 P á g . + 1 hoj , 0 ,215 X 0 ,137 rús t . 
1524. — R E G L A M E N T O de las Casas de Socorro 
de la I . V i l l a de Bilbao. — B i l b a o , Imp. de la Casa de 
Misericordia, 1892. 
16 p á g . 0,15 X 0 ,10 rúst . 
1525. — R E G L A M E N T O de las Salas-Cunas de la 
I . V i l l a de Bilbao. — B i l b a o , Imp, de «El Noticiero 
Bi lbaíno», 1883. 
18 pag. - | - 1 hoj. 0 ,204 X 0,136 rúst . 
1526. — R E G L A M E N T O de los Peones-Camineros 
de las carreteras de Bilbao á Pancorbo. — B i l b a o , 
Imp. y L i t . de N . Delmas, 1843. 
4 hoj . 0 ,173 X 0 ,123 rúst . 
1527. — R E G L A M E N T O de los Peones-Camineros 
del S e ñ o r í o de Vizcaya , aprobados por su D i p u t a c i ó n 
General. — B i l b a o , Imp. y L i t . de Delmas é Hijos, 
1850. 
6 hoj . 0 ,193 X 0 ,124 r ú s t . 
1528. — R E G L A M E N T O de los servicios m é d i c o s 
y F a r m a c é u t i c o Municipal de la I . V i l l a de Bilbao. — 
B i l b a o , Imp. de la Casa de Misericordia, 1891. 
36 p á g . 0 ,142 X 0»10 x̂ iSÍ-
1529. - R E G L A M E N T O del Colegio de Sordos, 
Mudos y Ciegos de Vizcaya . — Bi lbao , Imp. de la 
Casa de Misericordia^ 1901. 
22 pag. 0,21 X 0,145 r ú s t . 
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1530. — R E G L A M E N T O del Cuerpo de Miqueletes 
de la M . N . y M . L . Provincia de G u i p ú z c o a . — San 
S e b a s t i á n , Imp. Provincia l , 1886. 
29 p á g . 0 ,147 X o ^ Q S n í s t , 
1531. - R E G L A M E N T O del Cuerpo de Miqueletes 
del M . N . y M . L . S e ñ o r í o de Vizcaya , aprobado por 
la Junta general del mismo en ses ión celebrada só el 
á rbo l de Guernica el 17 de Junio de 1848. — B i l b a o , 
Imp. y L i t . de Delmas e Hijos, 1848. 
16 pag. 0,21 X 0,15 rús t . 
1532. — R E G L A M E N T O del Cuerpo de Peones Ca-
mineros de Vizcaya . — B i l b a o , Imp. Provinc ia l , 1885. 
24 p á g , 0 ,208 X 0,148 rúst . 
1533. — R E G L A M E N T O del Impuesto del T imbre 
de la Excma. D i p u t a c i ó n de Vizca3^a. — Bi lbao , Im-
prenta Provincia l , 1907. 
44 l'ág- " h V . - | - i ho j . 0,21 X 0,14 n í s t . 
1534. — R E G L A M E N T O del Impuesto del T i m b r e 
de la Excma. D i p u t a c i ó n de Vizcaya. — B i l b a o , Im-
prenta Provincia l , 1910. 
64 p á g . - j - 1 hoj, 0 ,206 X 0 } I 4 4 rúst . 
1535. — R E G L A M E N T O general de Caminos de 
Vizcaya , redactado por la comis ión permanente de 
este ramo y aprobado por la D i p u t a c i ó n . — B i l b a o , 
Imp. de Nico lás Delmas, 1841. 
15 p á g . 0,217 X 0,15 rúst . 
1536. — R E G L A M E N T O general de e x p ó s i t o s para 
la provincia de G u i p ú z c o a . — San S e b a s t i á n , Imp. de 
la Provincia , 1910. 
28 p á g . 0,21 X o,13 rúst . 
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1537. — R E G L A M E N T O general de los Caminos 
de Vizcaya . — Bi lbao, Imp. de Juan E. Delmas, 1859. 
20 p á g . 0 ,20 X o , i45 rlíst. 
1538. — R E G L A M E N T O general del Sanatorio He-
l i o t e r á p i c o de Gor l iz . — Bi lbao , Imp. Provincia l , 1912. 
8 p á g . 0,20 X 0 ,134 rúst . 
1539. — R E G L A M E N T O general para el r é g i m e n 
y a d m i n i s t r a c i ó n del Establecimiento de la Casa de 
Maternidad del M . N . y M . L . S e ñ o r í o de Vizcaya. — 
B i l b a o , Imp. Provincia l , 1895. 
12 p á g . - | - I hoj . 0 ,212 X 0 ,146 rúst . 
1540. — R E G L A M E N T O general para el r é g i m e n 
y a d m i n i s t r a c i ó n de la Casa de Maternidad de V i z -
caya. — B i l b a o , Imp. Provinc ia l , 1904. 
18 p á g . + 1 hoj . 0,191 X 0 , l 3 rúst . 
1541. ^ - R E G L A M E N T O general para la adminis-
t r a c i ó n y r ea l i zac ión del Impuesto de derechos reales 
y t r a s m i s i ó n de bienes en Vizcaya .—Bi lbao , Imp. Pro-
vincia l , 1894. 
81 p á g . - | - I hoj . 0 ,206 X o^S2 rúst. 
1542. — R E G L A M E N T O general para la adminis-
t r a c i ó n y rea l izac ión del impuesto de derechos reales y 
t r a n s m i s i ó n de bienes en Vizcaya . — Bi lbao , Imp. Pro-
vinc ia l , 1907. 
90 p á g . + 1 hoj . 0,21 X 0,145 rúst . 
1543. — R E G L A M E N T O general para las oficinas 
y dependencias de la Excma. D i p u t a c i ó n Provincia l 
de Vizcaya . — B i l b a o , Imp. Provincia l , 1896. 
26 p á g . 0 ,205 X o, 15 rúst . 
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1544. — R E G L A M E N T O general para las oficinas 
y dependencias de la Excma. D i p u t a c i ó n Provincia l de 
V i z c a y a . — B i l b a o , Imp. Provincia l , 1902. 
36 pag. - \ - 1 hoj . 0,21 X 0 ,14 rúst . 
1545. — R E G L A M E N T O general para las oficinas y 
dependencias de la M . N . y M . L . Provincia de Á l a v a . 
— V i t o r i a , Imp. de los Hijos de Mantel i , 1863. 
40 p á g . 0 ,207 X 0 ,14 rús t . 
1546. — R E G L A M E N T O general para las oficinas 
y dependencias del M . N . y M . L . S e ñ o r í o de Vizcaya 
aprobado por la Excma. D i p u t a c i ó n Provinc ia l .— B i l -
bao, I m p . Provinc ia l , 1886. 
38 p á g . - | - 1 hoj . 0 ,155 X o,10^ rúst . 
1547. — R E G L A M E N T O general para los emplea-
dos del Fer ro -ca r r i l de Tr'mno. — B i l b a o , Imp. Pro-
vincia l , 1894. 
22 p á g . - | - 1 hoj . 0 ,205 X 0 ,148 rúst. 
1548. — R E G L A M E N T O general y d e m á s disposi-
ciones para la c o n s e r v a c i ó n de Montes y P l a n t í o s de la 
Provincia de Á l a v a . — V i t o r i a , Imp. de la V i u d a de 
Mantel i é Hijos, 1845. 
4.2 pag. 0 ,205 X 0 ,143 rúst . 
B i b l . A l lende Salazar, n.0 1692, p á g . 429 . 
1549. — R E G L A M E N T O inter ior del Colegio de 
Sordos-Mudos y Ciegos de Vizcaya . — Bi lbao , impren-
ta de la Casa de Misericordia, 1897. 
26 p á g , 0,21 X C'j'S rúst . 
1550. — R E G L A M E N T O inter ior para el Personal 
de Arb i t r i o s Provinciales de Vizcaya . — i ? z 7 t o , im-
prenta Provinc ia l , 1892. 
22 p á g . 0,215 X 0,156 rúst . 
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1551. — R E G L A M E N T O inter ior para el personal 
de Arb i t r ios Provinciales de Vizcaya . — Bi lbao , im-
prenta Provincia l , 1902. 
36 p á g . - j - 1 hoj , 0 ,202 X 0,138 rúst . 
1552. — R E G L A M E N T O o r g á n i c o de la Guardia 
Fo ra l del Seño r ío de Vizcaya . — B i l b a o , Imp. Juan E. 
Delmas, 1872. 
38 p á g . 0 ,219 X 0 ,152 
Cont iene A u t ó g r a f o s de los Diputados forales. 
1553. — R E G L A M E N T O O r g á n i c o de la Guardia 
Fo ra l del M . N . y M . L . S e ñ o r í o de Vizcaya . — Bi lbao , 
Est. t ip . de la V i u d a de Delmas, 1882. 
31 p á g . 0,215 X 0,15 rúst . 
1554. — R E G L A M E N T O o r g á n i c o del Cuerpo de 
Miñones del M . N . y M . L . S e ñ o r í o de Vizcaya . — 
Bi lbao , Imp. Provincia l , 1904. 
4 hoj. + 31 p á g . 0 ,177 X o , i 4 S rúst . 
1555. — R E G L A M E N T O O r g á n i c o de la Sociedad 
de Seguros mutuos contra incendios y otros desastres 
de edificios rurales del M . N . y M . L . S e ñ o r í o de V i z -
caya; aprobado por su D i p u t a c i ó n General á conse-
cuencia de lo dispuesto por acuerdo de Junta de 13 de 
Mayo de 1850. — Bi lbao , Imp. y L i t o , de Juan E. Del -
mas hijo, 1852. 
1 hoj . - j - 14 p á g . -|- 2 hoj . 0 ,193 X o , I 4 5 rúst , 
B i b l . A l l e n d e Salazar , n,0 1695, p á g . 429 . 
1556. — R E G L A M E N T O para el cuidado y asisten-
cia de los presos de la cá r ce l provisional de esta 
I . V i l l a . — Bi lbao , Imp. de Nicolás Delmas, 1840. 
7 h o j . 0 ,20 X 0,147 rúst . 
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1557. — R E G L A M E N T O para el orden de las sesio-
nes de la D i p u t a c i ó n Provincia l de G u i p ú z c o a . — San 
S e b a s t i á n , Imp. Provincia l , 1889. 
6o p á g . 0 ,176 X 0 , I 0 5 riist-
1558. — R E G L A M E N T O para el r é g i m e n de los 
servicios a g r o n ó m i c o y pecuario y de la administra-
ción de dichos servicios y C a s e r í o s modelos de la 
Excma. D i p u t a c i ó n Provincia l de Vizcaya . — Bi lbao , 
Imp. Provincia l , 1909. 
14 p á g . -f- 1 hoj . 0 ,16 X 0 ,09 nis'--
1559. — R E G L A M E N T O general para el r é g i m e n 
y admin i s t r ac ión de la Casa de E x p ó s i t o s de Vizcaya . 
— B i l b a o , Imp. Provincia l , 1895. 
27 P á g + 1 hoj . 0,21 X 0 , I S I r^st. 
1560. — R E G L A M E N T O para el R é g i m e n y A d m i -
n i s t r ac ión del Establecimiento de n iños e spós i to s del 
M . N . y M . L . S e ñ o r í o de Vizcaya , aprobado á pro-
puesta de su Junta Direc t iva , por la I l tma. D i p u t a c i ó n 
General del mismo Señor ío . — Bi lbao , Imp. y l i tograf ía 
de Nico lás Delmas, 1845. 
44 p á g . 0,207 X 0,15 rúst . 
B i b l . A l l ende Salazar , n.0 1697, p á g . 4 2 9 . 
1561. — R E G L A M E N T O general para el r é g i m e n 
y admin i s t r ac ión del establecimiento de n iños expós i -
tos del N . N . y M . L . S e ñ o r í o de Vizcaya , aprobado 
por la Excma. D i p u t a c i ó n provincia l . — Bi lbao , im-
prenta Provincial , 1890. 
31 p á g . 0,207 X 0 ,145 r>ist. 
1562. — R E G L A M E N T O para el r é g i m e n y go-
bierno de la Junta de Caridad de la C á r c e l de Bilbao, 
aprobado por la Excma. D i p u t a c i ó n del S e ñ o r í o de 
Vizcaya . — Bi lbao , Imp. V i u d a Delmas, 1883. 
58 p á g . - j - 1 hoj . 0 ,212 X 0 , 1 0 rúst . 
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1563. — R E G L A M E N T O provincial para el repart i -
miento y admin i s t r ac ión de la Con t r i buc ión de inmue-
bles, cul t ivo y g a n a d e r í a . — Bi lbao , Imp. Provincia l , 
1909. 
97 p á g . - | - 8 hoj . 0,211 X 0 , I 4 rtíst. 
1564. — R E G L A M E M T O para el servicio de aguas 
potables y suministro del sobrante de e n e r g í a e l éc t r i c a 
con destino al vecindario de la M . N . L . y V . V i l l a de 
Tolosa. — Tolosa, Imp. de Francisco Muguerza, 1892. 
28 pág. 0 ,207 X 0 , I 4 5 nist, 
1565. — R E G L A M E N T O para el servicio de para-
das de ganado vacuno en la provincia de Vizcaya . — 
Bi lbao , Imp. Provincial , 1908. 
15 p á g . 0 ,155 X 0,10 n í s t . 
1566. — R E G L A M E N T O para el servicio de las 
suscripciones á las aguas de la Alberca y Uzcorta . — 
Bi lbao , Imp. de Juan E. Delmas, 1870. 
8 p á g . 0,21 X 0,147 rüst . 
1567. — R E G L A M E N T O para el servicio f a r m a c é u -
tico de la Beneficencia Municipal de Bilbao. — Bi lbao , 
Imp. Casa de Misericordia, 1889. 
16 p á g . 0,155 X 0>io5 rúst . 
1568. — R E G L A M E N T O para el servicio inter ior 
del Palacio de la Excma. D i p u t a c i ó n Provincia l de 
Vizcaya . — Bi lbao , Imp. Provincia l , 1901. 
17 p á g . 0 ,205 X 0,137 rúst . 
1569. — R E G L A M E N T O para el servicio y conser-
vac ión de la carretera general y ramales de la provin-
cia de G u i p ú z c o a . — Tolosa, Imp. Provincia l , 1851. 
17 pág. 0,215 x 0,15 ^st. 
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1570. — R E G L A M E N T O para el servicio y conser-
vac ión de las Carreteras y caminos vecinales de la 
Provincia de Guipúzcoa^ e ins t rucc ión para el abono 
de indemnizaciones al Di rec tor y personal auxi l iar 
facultat ivo de obras provinciales. — San S e b a s t i á n , 
Imp. de la Provincia , 1908. 
31 pág. 0 ,206 X 0 ,133 riíst. 
1571. — R E G L A M E N T O para el servicio y dis t r i -
buc ión de las aguas potables y de las destinadas á 
riego y usos industriales en la V i l l a de Bilbao. - - B i l -
bao, Imp. V i u d a de Delmas, 1882. 
22 pág, - |- 1 hoj. 0 ,213 X 0,147 rúst, 
1572. — R E G L A M E N T O para el servicio y dis t r i -
buc ión de las aguas potables y de las destinadas á 
riegos y usos industriales en la V i l l a de Bilbao. — 
Bi lbao , Imp. V i u d a de E. Calle, 1893. 
i 9 Pág' + i hoJ- 0 ,207 X 0 ,153 rúst. 
1573. - R E G L A M E N T O para el servicio y dis t r i -
buc ión de las aguas potables y de las destinadas á 
riegos y usos industriales en la V i l l a de Bilbao. — B i l -
bao, Imp. Casa de Misericordia, 1895. 
24 pág. 0 ,207 X 0 ,14 rúst. 
1574. - R E G L A M E N T O para el Sindicato A g r í c o l a 
V i z c a í n o . — Bi lbao , Imp. Provincia l , 1906. 
I 3 Pág. 0 ,198 X 0 ,133 rúst-
1575. — R E G L A M E N T O para la a d m i n i s t r a c i ó n de 
arbi t r ios y peages que se recaudan por la D i p u t a c i ó n 
General del S e ñ o r í o de Vizcaya . — Bi lbao , Imp. de 
Juan E . Delmas, 1859. 
16 pág. 0 ,198 X 0,143 TÚst-
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1576. — R E G L A M E N T O para la a d m i n i s t r a c i ó n , 
i nves t igac ión y cobranza del impuesto sobre los ca-
rruajes y c a b a l l e r í a s de lujo en Vizcaya . — Bi lbao , 
Imp. Provinc ia l , 1895. 
12 p á g . - | - i hoj . 0,21 X 0,151 rúst . 
1577. — R E G L A M E N T O para la admin i s t r a c ión , 
r e c a u d a c i ó n y vigilancia de los Arb i t r i o s Municipales 
y derechos de consumo de la Invic ta V i l l a de Bilbao. 
— Bi lbao , Imp. de la V i u d a de Delmas, 1884. 
37 P^g. 0 t l S 2 X 0 ,108 rúst . 
1578. — R E G L A M E N T O para la a d m i n i s t r a c i ó n y 
r e c a u d a c i ó n de arbi t r ios provinciales en la provincia 
de G u i p ú z c o a . — S a n S e b a s t i á n , Imp. Provincia l , 1888. 
32 p á g . - \ - 1 hoj . 0 ,263 X 0,17 rús t . 
1579. — R E G L A M E N T O para la a d m i n i s t r a c i ó n y 
r e c a u d a c i ó n de Arb i t r i o s Provinciales de Vizcaya . — 
Bi lbao , Imp. Provincia l , 1900. 
25 P^S- "}~ 1 hoj . 0,203 X o»15 r^31-
1580. — R E G L A M E N T O para la conces ión de Be-
cas en la Escuela de Ingenieros industriales de Bilbao. 
— Bi lbao , Imp. Provinc ia l , 1913. 
5 p á g . + 1 hoj . 0,21 X 0 ,135 rúst . 
1581. — R E G L A M E N T O para la conces ión de pen-
siones a artistas v izca ínos . — B i l b a o , Imp. Provincia l , 
1902. 
52 p á g . - ) - I hoj . 0 ,207 X 0 ,136 rúst . 
1582. — R E G L A M E N T O para la conces ión de pen-
siones a artistas v izca ínos . — Bi lbao , Imp. Provincial , 
1912. 
37 0,177 X 0 ,112 rúst . 
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1583. — R E G L A M E N T O para la c o n s e r v a c i ó n y 
pol icía de las Carreteras de V i z c a y a . — B i l b a o , im-
prenta Provincia l , 1902. 
37 p á g . + 1 hoj- 0 ,205 X 0,13 rúst . 
1584. — R E G L A M E N T O para la fo rmac ión de la 
e s t ad í s t i ca t e r r i to r i a l y de la industr ia y comercio, del 
M . N . y M . L . S e ñ o r í o de Vizcaya con arreglo á lo 
acordado en Juntas Generales de Guernica. — Bi lbao , 
Imp. de Juan E. Delmas, 1865. 
14 p á g . 0,21 X 0,156 rús t . 
B i b l . A l l ende Salazar , n.o 1699, p á g . 430 . 
1585. — R E G L A M E N T O para la impos ión y co-
branza de la C o n t r i b u c i ó n industr ia l de la provincia 
de G u i p ú z c o a . — S e b a s t i á n , Imp. Provincia l , 1911. 
176 p á g . 0 ,224 X o ^ S S rúst . 
1586. — R E G L A M E N T O para la imposic ión y co-
branza de la c o n t r i b u c i ó n industr ia l de la provincia de 
Vizcaya. — Bi lbao , Imp. Provincia l , 1909. 
273 P á g . + 4 hoj . 0 ,207 ^ 0,143 rúst . 
1587. — R E G L A M E N T O para la imposic ión y co-
branza de la con t r i buc ión industr ia l , formada en v i r -
tud de lo acordado por las Juntas generales celebradas 
en V e r g a r a en 1870, por la Ecxma. D i p u t a c i ó n de la 
M . N . y M . L . Provincia de G u i p ú z c o a , con las tarifas 
que le son adjuntas. — Tolosa, Imp. Provincia l , 1871. 
72 p á g . 0 ,216 X 0,15 rúst . 
1588. — R E G L A M E N T O para la imposic ión y co-
branza de la C o n t r i b u c i ó n sobre inmuebles, cul t ivo y 
g a n a d e r í a , industria y comercio.— Bi lbao , Imp. Pro-
vinc ia l , 1885. 
126 p á g . - } - 15 hoj , 0 ,214 X 0,155 rúst . 
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1589. — R E G L A M E N T O para la imposic ión y re-
c a u d a c i ó n de Arb i t r i o s Municipales de G u i p ú z c o a . — 
Sajt S e b a s t i á n , Imp. Provincia l , 1907. 
32 p á g . - \ - 6 hoj . 0 ,216 X o ^ S S rúst . 
1590. — R E G L A M E N T O para la imposic ión y re-
c a u d a c i ó n de los Arb i t r io s Municipales en la Provincia 
de Vizcaya . — Bi lbao , Imp. del «Boletín Oficial», 1884. 
22 p á g . -f- 1 hoj . 0 ,208 X 0,14 rúst . 
1591. — R E G L A M E N T O para la imposic ión y re-
c a u d a c i ó n de los Arb i t r i o s Municipales de la Provincia 
de Vizcaya . — Bi lbao , Imp. Provincia l , 1891. 
27 p á g , - } - 1 hoj . 0 ,208 X 0,15 rúst, 
1592. — R E G L A M E N T O para la imposic ión y re-
c a u d a c i ó n de los Arb i t r io s Municipales de la Provincia 
de Vizcaya . — Bi lbao , Imp. Provincia l , 1899. 
37 p á g . - j - 1 hoj . 0 ,208 X 0 ,144 rúst . 
1593. — R E G L A M E N T O para la nueva organiza-
ción de las oficinas liquidadoras del Impuesto de Dere-
chos reales y t r a n s m i s i ó n de bienes en Vizcaya . — B i l -
bao, Imp. Provincia l , 1898. 
l 3 p á g . + 1 hoj, 0,197 X 0,15 rúst . 
1594. — R E G L A M E N T O para la r e g u l a r i z a c i ó n del 
servicio de Cuentas Municipales. — Bi lbao , Imp. Pro-
vincia l , 1892. 
21 p á g , 0 ,207 X o,157 rúst . 
1595. — R E G L A M E N T O para la r e c a u d a c i ó n y 
a d m i n i s t r a c i ó n de A r b i t r i o s Provinciales de Vizcaya . 
— Bi lbao , Imp. Provincia l , 1884. 
28 pag. -f- I hoj . 0,21 X 0,153. r^st. 
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1596. — R E G L A M E N T O para las Casas de Socorro 
de la Provincia de G u i p ú z c o a . — Tolosa, Imp. Provin-
cial , (sin a.) 
P^g- ~|~ 4 estados, 0 ,203 X 0yl$ rá*-
1597. — R E G L A M E N T O para las Casas de Socorro 
en la Provincia de G u i p ú z c o a . — San S e b a s t i á n , im-
prenta Provincia l , 1895. 
35 pág. 0 ,212 x 0 ,133 níst. 
1598. — R E G L A M E T O para las corridas de toros 
en Bilbao. — Bi lbao , Imp. Miguel de Larumbe, 1867. 
16 p á g . 0,203 X Oí15 rúst . 
1599. — R E G L A M E N T O para las escuelas de p r i -
mera e n s e ñ a n z a sostenidas por la Sociedad Al tos Hor-
nos de Vizcaya . — Bi lbao , Imp. de Migue l Aldama, 
1907. 
14 p á g . 0 ,148 X 0,106 rús t . 
1600. — R E G L A M E N T O para las escuelas que 
establece el 11^ Consulado de Bilbao, aprobado por 
el Real y Supremo Consejo de Castilla. — Bi lbao , 
Imp. R a m ó n Puzzolu, 1818. 
23 P á g . o ^ H S X 0,09 rúst . 
1601. — R E G L A M E N T O para las instalaciones de 
electricidad, que ut i l icen carreteras de la Exce len t í -
sima D i p u t a c i ó n Provincia l de G u i p ú z c o a . — San Se-
b a s t i á n , Imp. Provincia l , 1897. 
13 p á g . 0 ,218 X 0 ,135 riist. 
1602. — R E G L A M E N T O para las Oficinas y depen-
dencias de la Excma. D i p u t a c i ó n Provincia l de V i z -
caya. — Bi lbao , Imp. Provincia l , 1894. 
25 p á g . 0 ,208 X 0,155 rúst. 
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1603. — R E G L A M E M T O para las Oficinas y depen-
dencias del M . N . y M . L . Seño r ío de Vizcaya , apro-
bado por la Excma. D i p u t a c i ó n Provincial . — Bi lbao , 
Imp. Provincia l , 1885. 
44 p á g . 0,155 X 0,105 rúst . 
1604. - R E G L A M E N T O tar i fa y condiciones de 
remolcare del remolcador «Bi lbao» . — B i l b a o , Im-
prenta de Juan E. Delmas, 1854. 
6 hoj . 0 ,202 X 0,15 rúst . 
1605. R E G L A M E N T O S de la Excma. Diputa-
ción de Vizcaya . 
R e l a c i ó n del contenido: 
I . Reg lamento P r o v i n c i a l para el Repart imiento y a d m i n i s t r a c i ó n de la 
C o n t r i b u c i ó n de Inmuebles , Cu l t ivo y G a n a d e r í a . — Bi lbao , Imprenta provinc ia l 
1909- 273 P á g . 
I I . C ircu lares referentes al Impuesto de Uti l idades , 15 p á g . 
I I I . Reglamento general para la a d m i n i s t r a c i ó n y r e a l i z a c i ó n del Impuesto 
de © e r e c h o s Rea les y T r a n s m i s i ó n de bienes en V i z c a y a . — Bi lbao , Imprenta 
provinc ia l 1907, 90 p á g i n a s . — A r t í c u l o ad ic iona l , 10 p á g . 
I V . Reglamento para la e x a c c i ó n del impuesto sobre la C i r c u l a c i ó n de 
A u t o m ó v i l e s por las carreteras de V i z c a y a . — Bi lbao , I m p r e n t a prov inc ia l 1912, 
6 p á g . 
V . E x c m a . D i p u t a c i ó n prov inc ia l de V i z c a y a . Nueva I n s t r u c c i ó n para la 
a d m i n i s t r a c i ó n y cobranza del impuesto prov inc ia l de t r á n s i t o sobre c a b a l l e r í a s , 
carruajes y d e m á s v e h í c u l o s en la prov inc ia de V i z c a y a . — Bi lbao , I m p r e n t a pro-
v inc ia l 1909, 22 p á g . 
V I . Reg lamento del Impuesto del T i m b r e de la E x c m a . D i p u t a c i ó n de 
V i z c a y a . — B i l b a o , Imprenta provinc ia l , 1910, 64 p á g . 
V I I . Reg lamento para la a d m i n i s t r a c i ó n y r e c a u d a c i ó n de Arbi tr ios pro-
vinciales de V i z c a y a . — B i l b a o , I m p r e n t a prov inc ia l , 1900, 25 p á g . 
V I I I . Modif icaciones introducidas en el Reg lamento de Arb i tr ios provin-
ciales en diferentes sesiones. — Bi lbao , I m p r e n t a prov inc ia l , 1912, 11 p á g , 
I X . Reg lamento para la i m p o s i c i ó n y r e c a u d a c i ó n de los arbitrios muni-
cipales en la prov inc ia de V i z c a y a . — Bi lbao , I m p r e n t a provinc ia l 1899, 37 p á g . 
X . Modificaciones introducidas en el Reg lamento de Arbi tr ios Munic i -
pales en diferentes sesiones. — B i l b a o , I m p r e n t a provinc ia l 1912, 6 p á g . 
X I . I n s t r u c c i ó n para el procedimiento a deudores a la H a c i e n d a provin-
c ia l de la D i p u t a c i ó n de V i z c a y a . — Bi lbao , Imprenta prov inc ia l , 1909, 33 pag. 
0 ,205 X 0,15 past. 
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1606. - R E G L A M E N T O S de la Junta y del Cole-
gio de sordo-mudos y ciegos de Vizcaya . (En Deusto). 
— Bi lbao , Imp. de la Casa Misericordia, 1894. 
52 p á g . 0 ,212 X o^S2 rús t . 
1607. — R E G L A M E N T O S de los diferentes ramos 
del S e ñ o r í o . — Distintas imprentas, 1840 a 1882. 
0,333 X 0,22 past. 
Cont iene í n d i c e detallado. 
1608. — R E G L A M E N T O S de los servicios Agro-
pecuarios de G u i p ú z c o a , aprobados por la Exce len t í -
sima D i p u t a c i ó n en ses ión de 21 de Febrero de 1912.— 
San S e b a s t i á n , imp. Provincia l , 1912. 
54 p á g . 0 ,216 X 0,14 rúst . 
1609. — R E G L A M E N T O S e instrucciones para la 
la a d m i n i s t r a c i ó n de la M . N . y M . L . Provincia de Gui-
p ú z c o a . — San S e b a s t i á n , Imp. de l a Provincia , 1880. 
1 hoj . - j - 333 p á g , - | - 4 hoj . 0,31 X 0,23 tela, escudo dorado. 
1610. — R E G L A M E N T O S para el servicio ag r í co la 
y de la Granja provincia l del D i s t r i t o de Durango, en 
Abadiano. — Bi lbao , Imp. Provincia l , 1902. 
20 p á g . 0 ,205 X 0 J i 3 6 rúst . 
1 6 1 1 . — R E G L A S de procedimiento de apremio 
contra los contribuyentes morosos, en el pago de los 
impuestos establecidos por la Excma. D i p u t a c i ó n . — 
Bi lbao , Imp. Provincia l , 1899. 
12 p á g , - j - 9 hoj . 0 ,20 X 0,148 rúst . 
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1612. — R E L A C I Ó N de la abertura de estudios en 
las clases erigidas con Real a p r o b a c i ó n por el I lustre 
Consulado de la Noble V i l l a de Bilbao: Celebrada en 
1.° de Marzo de 1819. - B i lbao , 1819. 
26 p á g . 0 ,193 X 0 ,143 , cuero. 
1613. — R E L A C I O N de los festejos con que han 
sido obsequiados los Reyes y S e ñ o r e s D o n Fernando 
S é p t i m o y D o ñ a M a r í a Josefa Amal i a en el M . N . y 
M . L . S e ñ o r í o de Vizcaya desde el d ía 14 de Junio 
de 1828 en que pisaron su suelo hasta el 26 del mismo, 
en que salieron para la Ciudad de V i t o r i a . — Bi lbao , 
Imp. de Basozabal. (Sin a.) 
35 p á g . 0 ,20 X 0 ,145 . 
B i b l . A l l ende Salazar n.0 1730, p á g . 434 . 
1614. — R E L A C I Ó N de los festejos púb l icos hechos 
por la ciudad de la Habana en los d ías 2, 3 y 4 de 
Junio de 1869 con ocas ión de llegar á ellas los tercios 
voluntarios enviados á combatir la i n s u r r e c c i ó n de la 
isla por las M . N . N . y M . L . L . provincias de Á l a v a , 
V izcaya y G u i p ú z c o a . — L a Habana, Imp. J. M . Eleize-
gui . (Sin a.) 
45 P á g . + 4 l á m . 0,41 X 0 ,275. 
E n e . lujosamente en piel con relieves y escudo de E s p a ñ a dorado. 
B i b l . A l l ende Salazar , n.0 1731, p á g . 434 . 
B i b l . V i n s o n , adiciones n.0 1004 bis, p á g . 681. 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.0 938, p á g . 347. 
1615. — R E L A C I Ó N | de los m é r i t o s , | grado y 
exercicios l i terarios \ del D r . D . Francisco Antonio de 
Gardoqui y A r r i q u i b a r | Presbitero, del Gremio y 
Claustro de la Univers i - | dad de Va l l ado l id , Provisor 
y V ica r io General | del Obispado de Falencia. — Fe-
chado M a d r i d , 1783. (Sin 1. y sin a.) 
i hoj . 0 ,30 X 0 ,21 . 
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1616. — R E L A C I Ó N h i s tó r i ca de las operaciones 
mili tares del Cuerpo de Guipuzcoanos realistas acau-
dillados por el P r e s b í t e r o Coronel D . Francisco Mar í a 
de Gorost idi , desde su fo rmac ión en defensa de su 
Rel ig ión y de su Rey hasta la suspirada l ibertad de 
S. M . y Su Real Famil ia . — San S e b a s t i á n , Imp. Igna-
cio R a m ó n Bar o ja, 1824. 
58 p á g . 0 ,237 X 0 , 1 7 3 , Past. 
1617. - R E P A R A Z (Valen t ín ) . — Vizcaya en la 
mano. A ñ o V I . Completo y verdadero A n u a r i o - g u í a 
de toda la provincia para 1903. — Bi lbao , Imp. L a 
Edi to r ia l V i z c a í n a , 1902. 
304 p á g . - j - 8 hoj . 0 ,16 X 0,105 past. 
1618. — R E P A R A Z (Valen t ín ) . — Vizcaya en la 
mano. Completo y exacto anuario de toda la provin-
cia. A ñ o X I I . Para 1909, por — Bilbao^ Imp. A r r o l a 
hermanos. (Sin a.) 
4 2 0 p á g . 0,111 X o^ST) apais. past 
1 6 1 9 . — R E P A R A Z (Valen t ín ) . — Vizcaya en la 
mano. Completo y exacto A n u a r i o - g u í a de toda la pro-
vincia. A ñ o X I I I . Para 1910, por — Bi lbao , im-
prenta A r r o l a hermanos. (Sin a). 
426 p á g . 0,111 X 0,157, apais. past. 
1620. — R E P A R A Z ( V a l e n t í n ) . — V i z c a y a en la 
mano. Completo y exacto A n u a r i o - G u í a de toda la 
provincia . A ñ o X I V . Para 1911, p o r . . . . . . . — B i l b a o , 
Imp. A r r o l a hermanos, (sin a). 
430 p á g . 0,111 X 0,157 apais. past. 
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1621. — R E P A R A Z ( V a l e n t í n ) . — V i z c a y a en la 
mano. Completo y exacto G u í a - A n u a r i o de toda la 
provincia. A ñ o X I X , por 1916. — Bi lbao , V i u d a e 
hijos de Gri je lmo, (sin a). 
423 pág. 0,111 X 0 ) I S 7 apnis, past, 
1622. — R E P A R A Z ( V a l e n t í n ) . — V i z c a y a en la 
mano. Completo y exacto A n u a r i o - G u í a de toda la 
provincia . A ñ o X X , por 1917. — Bi lbao , Ugalde y 
C o m p a ñ í a , (sin a). 
392 pág. 0,111 X 0 ,157 apais. past. 
1623. — R E P R E S E N T A C I O N E S elevadas por la 
D i p u t a c i ó n foral de la M . N . y M . L . Provincia de Gui -
p ú z c o a . A S. M . la Reina Gobernadora. — San Sebas-
t i á n , Imp. Ignacio R a m ó n Baroja, 1837. 
1 hoj. - } - 27 pág. 0 ,20 X 0 ,14 rúst. 
1624. — R E S E Ñ A - Breve - b iográf ica de los 
S e ñ o r e s de Vizcaya , ta l como se lee al pié de los res-
pectivos retratos en el palacio de la antigua de Guer-
nica. — Bi lbao , Imp. Provincia l , 1895. 
15 pág. 0 ,207 X 0,151 rúst. 
1625. — R E S E Ñ A - B r e v e de la i n a u g u r a c i ó n 
del Centro Regional Castellano en Bilbao. — Bi lbao , 
Imp. Miguel Aldama, 1908. 
40 pág, 0 ,155 X 0 ,104 rúst. 
1626. — R E S E Ñ A h i s tó r i ca del memorable Sitio de 
Bilbao. P u b l í c a l a su M . N . y M . L . Ayuntamiento . 
L e í d a en la ses ión celebrada el d ía 20 de Julio de 1835. 
Impresa en d i c h o ^ ñ o por N . Delmas. 
2 hoj. -f- 60 págs. -f- I plano, 0 ,21 X 0 ,14. 
Encuadernado en piel azul con adornos y relieves y lleva en oro la siguiente 
leyenda: Al Regidor Capitular D. Pablo de Epalza, 1835. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 1763, pág. 439 . 
Catálogo de Sorarrain, n.o 526, pág. 240. 
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1627. — R E S E Ñ A y juicio cr í t ico sobre el Ante-pro-
yecto de las reformas que pueden introducirse en el 
Ramo de Primera E n s e ñ a n z a en Bilbao. — D u r a n g o , 
Imp. Ju l i án de Elizalde, 1883. 
31 pág. 0,21 X 0 ,154 riíst. 
1628. — R E S P U E S T A de un Guipuzcoano al ar-
t ículo de fondo publicado por «El Eco del Comerc io» 
en su n ú m e r o 1126 de 30 de Mayo de 1837 sobre el sen-
tido de la proclama di r ig ida por el General en Jefe 
Conde de Luchana, a los habitantes de las Provincias 
Vascongadas y Navarra , el 19 del mismo mes. — San 
S e b a s t i á n , Imp. Ignacio R a m ó n Baroja, 1837. 
I hoj. - |- 21 pág. 0 ,20 X 0 ,14 past. 
1629. — R E S U M E N de actas | d é l a 1 Real Sociedad 
Bascongada | de los Amigos del Pais j en sus juntas 
generales | celebradas en la V i l l a de V e r g a r a | por 
Setiembre de 1776. | Con licencia. ! En V i t o r i a : Por 
T o m á s de Robles y Navarro , I m | presor de la misma 
Real Sociedad. 
86 pág. 0,21 X o,15 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 1770, pág, 441 . 
Catálogo de Sorarrain, n.o 289 e nota, pág. 154. 
1630. — R E S U M E N his tó r ico de la c a m p a ñ a soste-
nida en el t e r r i to r io vasco navarro a nombre de Don 
Carlos V de Borbon de 1833 a 1839, é i m p u g n a c i ó n del 
l ibro «Vind icac ión del general Maro to» , por un emi-
grado en el mismo pa í s . M a d r i d , 1846-1849. — Imprenta 
J. C. de la P e ñ a . 
2 tom. en i vol. 
Bibl. Allende Salazar n.0 1775 pág. 441 . 
Catálogo de Sorarrain n.o 620 pág. 262. 
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1631. — R E T R A T O S fotográf icos de los animales 
de mejores formas 3̂  otras condiciones, premiados en 
la Expos ic ión de ganado vacuno y de cerda celebrada 
en Bilbao en los d ías 6 y 7 de Septiembre de 1863, 
sacados de ó r d e n de la I l tma . D i p u t a c i ó n general de 
Vizcaya . — Bi lbao . Por Juan E. Delmas, Impresor de 
la misma. 1863. 
9 fotografías, 0^195 X 0 ,24 apais. past. 
1632. — R E V I S T A B I L B A O , Mercant i l , Minera In-
dustr ial y Mar í t ima . Ó r g a n o oficial de la C á m a r a de 
Comercio. D i r ig ida por L u i s Rui -wamba. Existe desde 
Enero de 1902 hasta 1918. — Bi lbao . 
o,333 X 0,23 níst 
Faltan bastantes números, y la colección resulta incompleta. 
NOTA.—Hasta el año 19 14 fué órgano oficial de la Cámara de Comercio en 
que empezó a publicar la «Revista Información». 
1633. - R E V I S T A D E L A P R O P I E D A D y pr in-
cipales ramos de trabajo y p r o d u c c i ó n de Vizcaya . 
Ó r g a n o de la Propiedad Urbana, de la Industr ia y del 
Comercio y de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal y Provin-
cial . 
Di rec tor propietario R a m ó n de Bus t insa . A ñ o 111. 
—Bilbao , 1916. 
0,314 V 0 ,217. 
Se hallan únicamente del afio 1916, los núms. 37, 38, 39, 43 , 45, 46, 48 , 49 , 
5o, 52, 53 Y 54 
Del año 1917; el i.er n.0 de Enero, el 2 . ° n.o de Marzo, el 2.0 de Abri!, el 
l.er n.0 de Mayo, el I er n.0 de Junio, el i.er n.o de Agosto y el l.er d.0 de 
Diciembre. 
1634. - R E V I S T A E U S K A R A . 
prenta J o a q u í n Lorda . (1878-1883). 
6 volúmenes 0 ,235 X 0 ,16 past, 
Bibl, Vinson, n,0 4 9 9 pág. 370, 
Catálogo de Sorarrain n.0 1134, pág. 393. 
Pamplona , im-
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1635. — R E V I S T A D E M A D R I D , T o m o I I . 1838. Ma-
dr id . — En la p á g . 3. De los fueros de las Provincias 
Vascongadas, por Alber to L i s t a . 
0,218 X 0 , I 4 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1780, pág. 443 . 
1636. — R E V I S T A de las P rov inc ia s euskaras, di-
r igida por F e r m í n H e r r á n . — V i t o r i a , 1878 á Diciem-
bre de 1880. 
4 tom. 0 , 2 4 X 0,16 past, 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1779, pág. 442 . 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1156, pág. 397, 
1637. - R E V I S T A D E V I Z C A Y A . — Pub l i cac ión 
quincenal, fundada y di r ig ida por D . Octavio L o i s . 
C o m e n z ó la pub l i cac ión el 1.° de Noviembre de 1885. 
Bilbao de 1885 a 1889. 
9 tom. 0,26 X 0 , l 6 7 rust. 
1638.—REVISTA P I N T O R E S C A de las Provincias 
Bascongadas, por varios li teratos de las mismas. Ador-
nada con vistas, paisages y edificios notables. — B i l -
bao, Imprenta y L i b r e r í a de Adolfo Depont. 1846. 
2 hoj. -(- IV -f- 397 pág + 1 boj. - \ - 56 lám 0,291 X 0¡'20T, past, 
\Bib l . Allende Salazar, n.0 1781 pág 443 . 
1639. — R E V I S T A Vascongada, ó r g a n o de la So-
ciedad E c o n ó m i c a Vascongada de Amigos del P a í s 
(segunda época) Di rec tor Sr. D . Leonardo de Moyna 
— San S e b a s t i á n , 1901. 
31 pág. 0,282 X 0 ,203 rust. 
Año 2 . ° , Tomo 1,-Niím, | 8 , 
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1640. — R E V U E de U n g U i s t i q u é et de philologie 
c o m p a r é e , publie par J u l i e n Vinson. — Cha lón S u r 
Saone, 1907. 
o,22 X 0 ,14 . past. 
Bibl. Vinson, adiciones, pág. 787, n.o CLXXXII . 
(Coleccionada desde 1907 a 1913.) 
1641. — R E V U E in te rna t iona le des eludes bas-
ques. l.eranne 1907, fundada y d i r ig ida por D . f t d i o 
de Urqu i jo . — P a r í s , Paul Genthner, 1907 a 1913, 
7 tom. 0 ,248 X 0 ,165. 
Continúa la publicación. 
1642. — R E V U E de Synthese historique. T o m . I . -
N.0 3. Decembre, 1900. L 'His tor ie a u x c ó n g r e s de 1900: 
Congres des Etudes basques, par J u l i e n Vinson. 
0,253 X 0 , 1 7 3 , "íst. 
1643. — R E Y J O L Y (Celestino). - His tor ia del Re-
gimiento de In fan te r í a Á l a v a , núm. 56, por - C á d i z , 
Imp. R o d r í g u e z Hermanos^ 1903. 
250 pág. - j - 1 hoj, 0 ,218 X 0 ,156 rúst. 
1644. - R I B A D E N E Y R A (Pedro de). — V i d a | del 
P. Ignacio de 1 JLx^ola, fundador de la Re l ig ión | de la 
C o m p a ñ í a de lefus | Efcr ip ta en L a t i n por el padre 
Pedro de Ribadeneyra | de la mifma C o m p a ñ í a y aora 
nueuamente traducida | en Romance, y a ñ a d i d a por el 
mifmo | A u t o r . | D i r i g i d a al I l lustr isfs . y Reuerendisf. 
feñor D o n | Gaspar de Quiroga, Cardenal y Arzobis-
po de | Toledo | Inquif idor general, &. [ En Madr id | 
Por Alfonfo G ó m e z , Impreffor de fu Mageftad. | 
M D L X X X I I I . | Taffado a tres marauedis el pliego. 
12 hoj. 3 0 4 fol. -|- 8 hoj. 0 ,213 X 0 ,155 cuero, 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1949, pág, 473 . 
Catálogo de Sorarrain, n.0 14, pág. 14. 
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1645. - R I B A D E N E Y R A (Pedro de). - V i d a i del 
P. Ignacio de | Loyo la , fundador de la re l ig ión de la | 
C o m p a ñ í a de lefus: y de los Padres Maestro Diego 
Laynez, ! y Francifco de Borja, fegundo y tercero 
Prepofito General de la mifma | C o m p a ñ í a . E n las 
quales fe contiene fu fundación, progreffo, | y aumen-
to, hafta el a ñ o de 1572. | Efcritas por el padre Pedro 
de Ribadeneyra, de la mifma C o m p a ñ í a . | Con pr iv i le-
gio. | En Madr id , por Pedro Madr iga l . | A ñ o M D X C I I I I . 
8 hoj. - f 338 pág. - f 3 hoj. 0 ,29 X 0 ,19 past. 
Bibl, Allende Salazar n.0 1949, pág. 4 7 3 . 
Nota . Después de la pág. 326 tiene la 337 equivocadamente y sigue mal 
hasta el final. 
1646. — R I B A R Y (Fran^ois). — Essai sur la langue 
basque par/. T radu i t du hongrois avec des notes 
complement'iires, et suivi d'un notice bibliografique, 
par l i d i e n Vinson. — P a r í s , F . V i e w e g , l ib . Frank , 
1877. 
XXV -|- 1 hoj -f- 158 pág. 0 ,222 X 0 ,138 past, 
Bibl. Allende Salazar, n.o 739, pág, 248. 
Bib!. Vinson, n.0 486 , pág, 366. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1115, pág. 388. 
1647. — RIOJA - L a Generalidades his tór i -
cas, otros datos, los baskos. Fo rma parte de la obra 
«Los Baskos en la Nac ión A r g e n t i n a » , en la p á g . 412. 
— Buenos A i r e s , ] . R. Ur ia r t e , 1916. 
0,37 X 0 ,268. 
1648. — RIOS (José Amador de los). — Estudios mo-
numentales y a r q u e o l ó g i c o s . Las Provincias Vascon-
gadas. — M a d r i d , 1871. 
0,213 x o. 139) Past. 
Publicado en la Revista de España. Tomos XX, X X I y X X I I . 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1778, pág. 442 . 
Catálogo de Sorarrain n,0 991, pag. 360. 
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1649. - RIOS Y RIOS (Angel de los). — Noticia 
h i s tó r i ca de las B e h e t r í a s , pr imit ivas libertades caste-
llanas; con una d i sg res ión sobre su posterior y tam-
bién anticuada forma de Fueros Vascongados, por 
— M a d r i d , Imp. V i u d a e hijos de J. A . G a r c í a , 1876. 
161 pág. -|- i hoj. 0 ,226 X 0 j I 4 7 , Past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1494, pág. 392. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1096, pág. 383, 
1650. — R I P A (Domingo la). — ( V é a s e L a R i p a ) . 
1651. — R I P A L D A (Gerón imo d e ) . — E x p o s i c i ó n 
breve de la doctrina christiana compuesta por el 
P. M de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . Traducido al bascon-
gado por M a r t i n Ochoa de Capanaga.— V i s e ü n , ] . A l -
fonso Costa, 1893. 
180 pag. 0 ,195 X O,I4, r^st. 
Bibl. Vinson, adiciones n.o 24, pág. 811. 
1652. — RISCO (Manuel). - E l R. P. M . | F r . Hen-
rique Flores; | vindicado I del Vindicador de la Can-
tabria, I D o n Hipo ly to de Ozaeta | y Gallaiztegui . | 
Por el R. P. M . F r . Manuel Risco, | del Orden de 
S. A g u s t í n . | En Madr id . | En la Imprenta de Don 
Pedro Mar ín . | A ñ o de 1779. | Con las Licencias nece-
sarias. 
179 pág. 0,205 X O^H, past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 663 , pág. 232. 
Bibl. Vinson, n.0 113, pág. 223. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 302 , pág. 159. 
1653.—RISCO (Manuel). — E s p a ñ a sagrada, tomo 
X X X I I . L a Vasconia, tratado prel iminar á las santas 
iglesias de Calahorra y de Pamplona en que se estable-
cen todas las a n t i g ü e d a d e s civiles concernientes á la 
r e g i ó n de los Vascones desde los tiempos pr imit ivos 
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hasta los Reyes primeros de Navarra . Su autor E l 
P. F r del Orden de San Agus t í n , Segunda edi-
ción; pub l íca la la Real Academia de la historia. 
M a d r i d , Imp. de J o s é R o d r í g u e z , 1878. 
XVI -f- 457 pág. 0 ,22 X 0 ,15, past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 722, pág. 244, otra edición. 
Catálogo de Sorarrain n.0 316, pág, 163, otra edición. 
1654. — R I V A C H E R Á . —San Prudencio de A r -
mentia p a t r ó n de Á l a v a , por.... . — V a l l a d o l i d , i m -
prenta Lu i s N . de Gavir ia . (Sin a.) 
38 pág. - f 3 lám. 0 ,18 X 0 ,134 rúst. 
1655. — R I V E R O (Alejandro). — Biblioteca bascon-
gada de F e r m í n H e r r á n . T o m . 20. U n poeta b i lba íno . 
A l e j a n d r o R i v e r o , con un p r ó l o g o de F e r m í n H e r r á n . 
—Bi lbao , Imp. A n d r é s P. Cardenal, 1898. 
L X I I -\- 108 pág. -f- 2 hoj. 0 ,202 X 0 , I 3 3 , rúst. 
1656. — R O D R Í G U E Z - F E R R E R (Miguel) . — Los 
Vascongados, su pa í s , su lengua 3̂  el P r í n c i p e L . L . 
Bonaparte, con notas, ilustraciones y comprobantes 
sobre sus a n t i g ü e d a d e s , sus principales nombres his-
tó r i cos , su l i te ra tura euskara, su b ib l iograf ía vasca, 
sus artistas y obras de arte, su mús ica , sus danzas, sus 
supersticiones, su o rgan i zac ión social, antigua y mo-
derna, condic ión de sus respectivas clases, sus fueros, 
c a r á c t e r que é s to s representan y p e r t u r b a c i ó n de sus 
partidos actuales; con el influjo que tuvo este pa í s en 
nuestras conquistas y descubrimientos ul t ramarinos 
por el l imo . S r - con una i n t r o d u c c i ó n del Excelen-
t ís imo Sr. D . An ton io C á n o v a s del Cast i l lo . — Ma-
d r i d , Imp. de J. Nogueras, 1873. 
L I X - } - 348 pág. -(- 1 hoj 0,25 X 0,X58 Past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1229, pág. 351. 
Bibl. Vinson n.0 441 , pág. 336, 
Catálogo de Sorarrain, 11.0 1021, pág. 367. 
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1657. — R O D R Í G U E Z G A R C Í A ( F r a n c i s c o ) . — C r ó -
nica del Seño r ío de Vizcaya , escrita por D Abo-
gado del I lustre Colegio de M a d r i d . — M a d r i d , 
Sociedad edi torial , Aquiles Ronchi, 1865. 
l 6 o pág. 4 - IO lám. con grabados intercalados, a dos columnas. 0,32 X 
0,225, past. 
Bibl. Allende Salazar, n.» 353 , pág. 158. 
Catálogo de Sorarrain n.o 853 b, pág. 323. 
1658. — ROJAS Y S A N D O V A L (Bernardo de). — 
Constitvciones | synodales del Obi- | spado de Pam-
plona. | Copiladas, hechas, y ordenadas por Don Ber- j 
nardo de Rojas, y Sandoval, Obifpo de Pamplona, ¡ del 
Confejo de fu Mageftad, &. ¡ E n la Synodo, que cele-
bro en fu Iglefia Cathedral, de la dicha ciudad, en el 
mes | de Agof to , de M . D . X . C . a ñ o s . | En Pamplona. | 
Con licencia, por Thomas Porral is . M . D . X C I . | Ef ta 
taffado en nueue Reales en papel. 
10 hoj. - j - 191 fol. - j - 53 hoj. 0 ,293 X 0,203 cuero. 
Bibl. Allende. Salazar, n.o 320, pág. 152. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 47 , pág. 26. 
1659. — R O M A N Í Y P U I G D E N G O L A S (Francis-
co). — A n t i g ü e d a d del Regionalismo españo l por 
—Barcelona, Imp. Henr ich y Comp.a, 1890. 
305 pág. - } - 2 hoj. 0 ,245 X 0 . I 7 níst. 
Tiene el ejemplar un autógrafo del autor dedicándoselo al Sr, Sagarmínaga-
1660. - R O M E R O G U E R R E R O (Guil lermo). - Un 
caso de rabia. — Bi lbao , 1911. 
32 pág. 0 ,187 X 0 ,134 rúst. 
Es una polémica sobre casos ocurridos en Vizcaya. 
1661. — R O U R E (Gerón imo) . — Memoria h i s tó r ico 
e s t ad í s t i c a de la epidemia de có l e r a morbo as i á t i co , 
observada en la Provincia de Á l a v a en el a ñ o 1855. — 
V i t o r i a , Imp. V i u d a Mantel i , 1856. 
4 8 pág. 0,205 X 0 ,138 rúst. 
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1662. — R O U R E ( J o s é ) . — Biblioteca bascongada 
de F e r m í n H e r r á n . T o m . 16. F a n t a s í a s vascongadas, 
por — Bi lbao , Imp. Mül le r y Zabaleta, 1897. 
XCI - j - 192 pág. 0 ,202 X 0 i i 3 3 rús,;-
Contiene un prólogo de F e r m í n H e r r á n , 
1663. — R Ü C K B L I C K E auf die Belagerung ven 
Bilbao unter den Generalen V i l l a r e a l und E g u í a , vom 
23 Oct. bis 25 Dec. 1836. — D a r m f t a d t . 1853. 
77 pág- -|- I map. 0 ,20 X 0 i I 4 , Past 
1664. — R U G A M A ( R a m ó n de). — «De V a s c o n i a » . 
Colecc ión de fo togra f ías Vascas editada por la «Casa 
L u x » , (Carp. n ú m . 10).Puente délaMuc^a, ^or San t iago 
de L as aga . — Bi lbao , 1912. 
I hoj, + 1 fot. 0 ,277 X 0 ,3X5 rú51-
1665. — R U I W A M B A (Luis). — Revista Bilbao. 
Mercant i l ,minera , indus t r ia l y m a r í t i m a . Ó r g a n o oficial 
de la C á m a r a de Comercio. D i r ig ida por —Bi lbao . 
o,333 X 0,23 róst. 
Colección incompleta, 
1666. — R U I Z D E O G A R R I O (Tadeo). — Manual 
descript ivo é h i s tó r i co de la Ciudad de San S e b a s t i á n , 
con un a p é n d i c e sobre los b a ñ o s de mar. Por — 
San S e b a s t i á n , Imp, Ignacio R a m ó n Baroja, 1857. 
165 pág. 0,187 X 0 ,122 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1255, pág. 355 . 
Catálogo de Sorarrain, n.0 723 pág. 291. 
1667. - R U I Z D E L A P E Ñ A (Francisco). - Los 
Vasco-Navarros ante la E s p a ñ a , y ante los o t ros 
e s p a ñ o l e s . Tres cap í tu lo s y un ep í logo . (Sin 1. sin a.) 
64 pág. 0,21 X 0 , i 5 past. 
Debió publicarse el libro en León, el año 1874. 
s 
1668. — S A E N Z D I E Z (Manuel). — Memoria de las 
aguas minero-medicinales, cloro-bicarbonatadas ni-
trogenadas de L a r r a u r i (Vizcaya), por el D r . D o n 
Angel P u l i d o F e r n á n d e z , y aná l i s i s de las mismas 
aguas, por el Doctor D — Bi lbao , Imp. San Fran-
cisco de Sales, 1886. 
45 pág. 0 ,212 X 0 ,157 rúst. 
1669. - S A E N Z D I E Z (Manuel). — Memoria de las 
Aguas minero-medicinales, cloruradas, sód icas , sulfa-
tadas, ferruginosas, conocidas vulgarmente con el 
nombre de Aguas de la Muera de O r d u ñ a , por el Doc-
tor D o n Rafae l M a r t i n e s y M o l i n a , C a t e d r á t i c o de la 
Facul tad de Medicina de la Universidad Central , se-
guida del Anál i s i s de las mismas aguas por el Doctor 
D C a t e d r á t i c o de Q u í m i c a o r g á n i c a de la Facul tad 
de Ciencias de la Universidad Central . — M a d r i d , 
Imp. V i u d a é Hijos de E. Aguado, 1879. 
67 pág. 0 ,215 X 0 ,14 ^st. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1258, pág. 423 . 
1670. - S A G A R M I N A G A (Fidel de). — D o s pala-
bras sobre el Carlismo Vascongado, por — Bi lbao , 
Imp. Juan E. Delmas, 1875. 
39 pág. 0 ,192 X 0,125 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 600, pág. 217. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1077, pág. 378. 
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1671. — S A G A R M I N A G A (Fidel de). - E l gobierno 
y r é g i m e n foral del Seño r ío de Vizcaya , desde el Rei-
nado de Felipe Segundo hasta la mayor edad de Isabel 
Segunda, por B i lbao , Imp. J o s é As tuy , 1892. 
8 tom. 0,21 X o , i4 Past. 
1672. — S A G A R M I N A G A (Fidel de). — Memorias 
h i s tó r i ca s de Vizcaya , por — Bi lbao , Imp. Juan E. 
Delmas, 1880. 
L X X V - | - 511 pág -f- 1 hoj- 0 , 2 l 7 X 0 ,14 past. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1200, pág. 409 . 
1673. — S A G A R M I N A G A (Fidel de). — Reflexiones 
sobre el sentido polí t ico de los Fueros de Vizcaya , 
por — Bi lbao , Imp. Juan E. Delmas, 1871. 
I I I pág. 0 ,198 X 0 ,127 rúst 
Bibl. Allende Salazar, n.o 1669, pág. 425 . 
Catálogo de Sorarrain, n.0 992 , pág. 360. 
1674. — S A G A R M I N A G A É I B A R R A (Juan R a m ó n 
de). — S e r m ó n que en la solemne festividad celebrada 
en la Bas í l ica de Santiago de Bilbao el 31 de Julio 1833 
á devoc ión del M . N . y M . L . S e ñ o r í o de Vizcaya , con 
asistencia de la D i p u t a c i ó n general p r o n u n c i ó á honra 
de su d ignís imo Patrono San Ignacio de L o y o l a el 
Doctor D — B i l b a o , Imp. Ensebio Larumbe, 1833. 
27 P^g- 0>I93 X 0 ,14 rúst, 
1675. — S A G A S T U N E (José R a m ó n ) - Memoria 
s ó b r e l a epidemia de afección tifoidea de forma mocosa, 
que ha sufrido la V i l l a de Azcoi t ia en el mes de Diciem-
bre de 1845, Enero y parte de Febrero del presente año . 
Por los Doctores D . Bon i fac io G i l y Rojas y D — 
San S e b a s t i á n , Imp. Ignacio R a m ó n Baroja, 1846. 
2 hoj. -f- IV 4- 105 pág. + i hoj. 0 ,20 X 0,137 riist-
s A 387 
1676. - S A I N Z (Manuel de M.) — V i d a del M á r t i r 
V izca íno Beato V a l e n t í n de Berr io-ochoa de la Orden 
de Predicadores, por el P..... de la misma Orden. — 
Ver g a r a , Imp. del San t í s imo Rosario, 1906. 
3 3 ° pág- 2 hoj. - j - io pág, -|- I grabado, 0,18 X 0,118 tela y dorados. 
1677. — S A I Z (Luis). — índ ice A g r o -pecuario fores-
ta l de la Provincia de G u i p ú z c o a , con el extracto de 
los acuerdos adoptados por las Juntas locales y la 
Excma. D i p u t a c i ó n , desde el año 1697 a la fecha, pre-
sentado al Concurso de A g r i c u l t u r a y de G a n a d e r í a 
de Segura, por , Inspector de la Caja de Reasegu-
ros Provincia l . — San S e b a s t i á n , Imp. de la Provin-
cia, 1911. , 
51 pág. -f- I hoj. 0 ,215 X 0 , i 3 5 níst. 
1678. — S A J — ( V é a s e A l a r c ó n ( J u l i o ) . 
1679. — S A L A B E R R Y D ' I B A R R O L L E . — Vocabu-
laire de mots basques bas-navarrais t raduits en langue 
francaise par M — Bayonne, Imp. Veuve Lamaig-
nere, 1856. 
X V I I I - j - 252 pág. 0,175 X 0 ,112, past, 
Bibl. Allende Salazar, n.0 2011 , pág. 481 . 
Bibl. Vinson, n 0 277, pág. 308, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 704, pág. 287. 
1680. — S A L A M A N C A (Obispo de). — ( V é a s e Cá-
m a r a y Castro). 
1681. — S A L A V E R R I A ( J o s é M a r í a ) . - L o s Eus-
kaldunas. Forma parte de la obra «Los Baskos en la 
Nac ión A r g e n t i n a » , en la p á g . 442. — Buenos Ai re s , 
J. R. Ur ia r t e , 1916. 
o,37 X 0 ,268. 
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1682. — S A L A Z A R (A. A . ) - L a poes ía . Forma 
parte de la obra «Los Baskos en la Nac ión A r g e n t i n a » , 
de la p á g . 85 a 92. — Buenos A i r e s , ] . R. Ur ia r te , 1916. 
o,37 X 0 ,268. 
1683. — S A L A Z A R ( Ju l i án de). — Marinos vizcaí-
nos. Conferencia dada por D , con ocas ión de las 
fiestas de la t r ad i c ión del pueblo vasco. — San Sebas-
t i á n , Imp. Provincia l , 1905. 
31 pág. - j - 2 Im 0,245 X 0 ) l 6 5 tela azul. 
1 6 8 4 . — S A L A Z A R (Lope G a r c í a de). — ( V é a s e 
G a r c í a de Sa lazar (Lope). 
1685. — S A L A Z A R (Luis de). — C o n t e s t a c i ó n al 
folleto de D o n Pedro de E c h e v a r r í a y G o i r i , t i tulado: 
Ampl i ac ión especial á la residencia de la Adminis t ra-
ción provincia l de Vizcaya , relativamente al ferro-
ca r r i l de Tr iano desde 1876. — Bi lbao , Imp. «El Not i -
ciero Bilbaíno», 1884. 
37 P^R' H - 3 planos 0,207 X 0 , I 4 4 rúst. 
1686. — S A L A Z A R D E M I R A N D A . - V i d a | y su-
cesos p r ó s p e r o s | y adversos | de Don F r . B a r t o l o m é 
de | Carranza y Miranda, Arzobispo de T o | ledo, P r i -
mado de las E s p a ñ a s , Chanci 111er Mayor de Castilla y 
L e ó n . 1 Por el Doctor Salazar i de Miranda, C a n ó n i g o 
Penitencia- | r io de la Santa Iglesia de Toledo. | Dala 
á luz, 1 D . Antonio Valladares de Sotomayor. | Con 
Privi legio Real, y las licencias necesarias. | Madr id : 
En la Imprenta de D . Joseph | Doblado. A ñ o 1788. 
6 hoj. -|- 209 pág. 0,15 X 0,10 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1976, pág, 476. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 337, pág. 177. 
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1687. — S A L A Z A R Y C A S T R O (Luis de). - Histo-
r ia g e n e a l ó g i c a | de la Casa ] de Lara , | justificada | 
con instrumentos y escritores | de inviolable fé. ! Por 
Don L v i s de Salazar y Castro, i Comendador de Zu-
r i t a y Fi fca l de la Orden de Calatrava, de la I C á m a r a 
de S. M . y fu Coronifta Mayor . I D iv id ida en x x 
libros. | Tomo L | E n Madr id , en la Imprenta Real: 
Por Mateo de Llanos y Gvzman. | A ñ o de M D C X C V I . 
1696-1697. 
3 tom. 0,345 X 0,215 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 996, pág. 300. 
1688. - S A L A Z A R Y C A S T R O (Luis d e ) . - í n d i c e | 
de las Glorias | de la Casa Farnese | ó resumen | de las 
heroycas acciones 1 de sus Principes, | que consagra á 
la augusta Reyna | de las E s p a ñ a s | D o ñ a Isabel | Far-
nese, | D o n Luis de Salazar y Castro | Comendador de 
Zor i ta , y Procurador General de la Orden de ¡ Cala-
t rava, del Confejo de fu Mageftad en el Real de las | 
Ordenes, y fu Chronifta mayor de Caftilla^ | y de las 
Indias. | Con licencia. I En Madr id : En la Imprenta de 
Francifco del Hie r ro , | A ñ o de M D C C X V I . 
790 pág. 0,31 X 0,22 perg. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 1039, pág, 314. 
1689. - S A L A Z A R Y C A S T R O (Luis de). — Prue-
bas de la historia | de la | Casa de La ra , 1 sacadas | de 
los instrumentos de diversas | Iglefias y Monafterios, 
de los Archivos de fus mifmos def | cendientes, de 
diferentes pleytos que entre si han | feguido, y de los 
Efcritores de mayor | c r éd i to y puntualidad. | Por Don 
L v i s de Salazar y Castro | Comendador de Zu r i t a , en 
la Orden de Calatrava, de la | C á m a r a de S. M . y fu 
Chronifta mayor. | En Madr id , en la Imprenta Real: 
Por Mateo de Llanos y Gvzman. | A ñ o de M D C X C I V . 
728 pág. 0,345 X 0,215 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 996, pág, 300. 
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1690. - S A L A Z A R Y M A C - M A H Ó N (Bernardino 
de). — O r a c i ó n fúnebre pronunciada en la bas í l ica del 
S e ñ o r Santiago de la I . V i l l a de Bilbao, en las solem-
nes honras que por el alma de S. M . el Rey D . Alfonso 
X I I celebraron la D i p u t a c i ó n y el Ayuntamiento , por 
el l imo . Sr. Dean de Barbasto D C a p e l l á n de honor 
y predicador de S. M . etc., el 22 de Diciembre de 1885, 
— B i l b a o , Imp. M . E c h e v a r r í a , 1885. 
16 pag, o,2o8 X 0 ,148 riist. 
1691. — S A L A Z A R Y Z U B I A . - (Luis de).— O r i -
gen de 300 apellidos castellanos y vascongados. Estu-
dio al que preceden algunos comentarios al l ib ro , t i t u -
lado «Bienandanzas e F o r t u n a s » que escr ib ió Lope 
G a r c í a de Solazar . — Bi lbao , Imp. Verdes, 1917 ante 
portada, y en la portada, 1916. 
421 pag. -\- XIV 0,245 X o, 17 níst. 
1692. ~ S A L A Z A R Y Z U B I A (Luis de). - Ve lada 
n e c r o l ó g i c a que se ce l eb ró en el C í rcu lo Conservador 
de Bilbao el 28 de Octubre de 1911, para honrar la 
memoria del Excmo. Sr. D . J o s é M a r í a de Lizana, 
M a r q u é s de Casa-Torre . Breves palabras pronuncia-
das por — B i l b a o , Imp. Casa Misericordia, 1911. 
78 pág. + í hoj. - [ - 1 fotog. 0,24 X 0 , l S 6 rúst. 
1693. — S A L C E D O (Fernando de la Quadra) . — 
( V é a s e Quadra Salcedo). 
1694. — S A L C E D O (Pedro Novia de). — ( V é a s e 
N o v i a de Salcedo). 
1695. — S A L I E L A S (Rafael). — xMinisterio de la 
G o b e r n a c i ó n . Inst i tuto de Reformas Sociales. Informe 
referente a las Minas de Vizcaya , redactado por los 
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S e ñ o r e s D , E d u a r d o Sans y Escar t in , y D voca-
les de la Comis ión nombrada para este objeto, y D o n 
J u l i o P u y o l y Alonso, Secretario de la misma. — Ma-
d r i d , Imp. Sucesora de M . Minuesa de los R íos , 1904. 
331 Pág. + I hoj. 0 ,234 X 0 ,162 past. 
1696. - S A L I N A S (Fél ix) . - A la V i r g e n de B e g o ñ a 
en las fiestas de su C o r o n a c i ó n C a n ó n i c a . A nuestra 
S e ñ o r a de B e g o ñ a , en su Gloriosa C o r o n a c i ó n . Oda. 
C o r o n a c i ó n de Nuestra- S e ñ o r a de B e g o ñ a . — ( V é a s e 
A r t i ñ a n o (Ar i s t ides ) . 
1697. — S A L T A . Generalidades. Los baskos en 
Salta. Forma parte de la obra «Los Baskos en la Na-
ción A r g e n t i n a » , en la p á g . 415. — Buenos Ai re s , J. R. 
Ur ia r t e , 1916. 
0,37 X 0 ,268. 
1698. - S A L T E R A I N ( J o a q u í n ) . — Los Baskos en 
el Uruguay . J o s é de Arechavaleta . 1838-1912. Fo rma 
parte de la obra «Los Baskos en la Nac ión A r g e n t i n a » , 
en la p á g . V I L — Buenos A i r e s , J. R. Ur ia r t e , 1916. 
o,37 X 0 ,268. 
1699. — S A M A N I E G O (Fél ix M a r í a de). — Bibliote-
ca bascongada de F e r m í n H e r r é n . T o m . 23. Obras 
c r í t i cas de D , precedidas de unos estudios pre l imi-
nares por J u l i á n A p r a i s . — B i l b a o , Imp. A n d r é s P. 
Cardenal, 1898. 
X + 196 pág. + i hoj. 0 ,202 X 0,133 rúst. 
1700. — S A N A D O N . — E s s a i | sur | lanoblesse | des 
basques.! Pour ferv i r d ' Introduction á l 'Hif toi re | g é n é -
rale de ees Peuples. | R é d i g é fur les M é m o i r e s d'un | 
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Mil i ta i re Bafque ] par un ami de la Nation. I A Pau, i 
De r impr imer ie de-J. P. Vignancour , | Impr imeur du 
ROÍ &. du Parlament. \ M D C C L X X X V . 
254 pág. 0,20 X 0,13 past. 
(Redactó esta obra el benedictino üon Sanadón, que fué después Obispo 
Constitucional de Bayona. Las memorias de que se valió para redactarla eran 
las del Caballero de Bela^) 
Bibl, Vinson, adiciones n.0 127 a, pág, 239 . 
Catálogo de Sorarrain, n.0 333, a pág. 175. 
1701. — S A N F R A N C I S C O J A V I E R ( J o s é d e ) . -
Pechas | de Navar ra vindicadas. 1 Consulta, | en que se 
resuelve, y demuestra, que las pe j chas de efte Reyno, 
que fe hallaren fixas á las heredades, ó cargadas | en 
ellas, no fon, ni deben fer impedimento al hidalgo, fu 
pofeedor, | para el goze de los fueros, efenciones y 
p r i v i | legios de hidalgo. ! Por | el P. F r . Joseph de San 
Francisco Xavie r , Lee | tor , que fué, de Philofofia, y 
Theologia, y Mini f t ro de fu Con | vento de Zaragoza, 
3̂  Colegio de Salamanca del Orden de Def | calzos de 
la Santifsima Tr in idad R. D . C , y natural del | Luga r 
de Beria in cabe Pamplona, i Es hobra honrosa a todo 
el c o m ú n de este | Reyno de Navarra , y ú t i l , y prove-
chofa a todos fus individuos, no | menos á los pleve-
yos, que á los Hidalgos; á los pobres, y I á los ricos; á 
los que pagan pecha y á los que no la ! pagan; y á 
nadie perjudicial . | En Pamplona: En la Oficina de 
Jofeph Miguel j de Ezquerro. Imprefor de los Reales ¡ 
Tribunales de Navarra . A ñ o 1766. 
14 hoj. - j - 215 pág. -(- 6 hoj. 0 ,19 X 0 ,14 perg. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1583, pág, 409 . 
Catálogo de Sorarrain, n.0 294, pág. 156. 
1702. — S A N M A R T Í N Y B U R G O A (Antonio de).— 
E l labrador vascongado, | ó i antiguo agr icul tor espa-
ñol . 1 D e m o s t r a c i ó n de las mejoras de que | es suscep-
tible la A g r i c u l t u r a en las | Provincias Vascongadas, 
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y de las j grandes ventajas que se pod r í an lograr ' en 
todo el Reyno observando i las reglas de la a n t i g u a \ 
labranza. \ Por Don Antonio de San Mar t ín y Burgoa, ] 
P r e s b í t e r o , Beneficiado de la V i l l a de On | d á r r o a en 
el S e ñ o r í o de Vizcaya , Socio j B e n e m é r i t o y de Mér i to 
de la Real Sociedad ^Vascongada, pr imer Di rec tor 
principal , que | ha sido, y uno de los Fundadores del | 
Real Seminario P a t r i ó t i c o | Vascongado. | Con licen-
cia en Madr id 1 En la imprenta de D o n Benito Cano | 
A ñ o de M D C C X C I . 
X V I - j - 280 pág. 0,15 X 0 ,10 cuero. 
Tiene notas y observaciones marginales de puño y letra de D. Antonio de 
Trueba. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 646, pág. 226. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 351 , pág. 181, 
1 7 0 3 . - S A N M I G U E L (Evaristo).—De la Guerre 
c iv i le d'Espagne. Par D (Madrid, 1836). T radu i t de 
l ' e s p a g n o l . — P a r í s , G. A . Dentu , 1836. 
2 hoj. -|- V I I -\- 186 pág. 0 ,212 X 0 ,135 past, 
Bibl. Allende Salazar, n.0 3 8 9 , pág. 166, cita el manuscrito español. 
1704 - S A N P E L A Y O (Jul ián de) .~Breve descrip-
ción de la v i l l a de Bilbao. Canto único que por la ilus-
tre autorizada mano del S e ñ o r Don Fernando de Ba -
rrenechea , con p r ó l o g o de — Sevi l la , Imp. E . 
Rasco, 1891. 
35 pág. 0 ,177 X «VI níst. 
1705. - S A N P E L A Y O (Jul ián de). — Don Lope 
S á n c h e z de Mena, S e ñ o r de Bortedo y la de su v i l l a 
de Balmaseda, por (Fragmento de un l ibro en pu-
bl icación) . — B i l b a o , L i b . del C o r a z ó n de J e s ú s , 1892. 
21 pág. 0,18 X o . i i rúst. 
Tirada de 100 ejemplares. 
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1706. — S A N P E L A Y O (Jul ián de) .—Not ic ia del 
Noble y Real valle de Mena, provincia de Cantabria. 
(Anónimo) . P u b l í c a l a a sus expensas con un p r ó l o g o , 
notas y varios a p é n d i c e s y una carta in t roducc ión 
de D o n M i g u e l M i r . — Sev i l l a , Imp. E . Rasco, 1892. 
X V I I I -|- i hoj. -|- 280 pág. -|- 2 hoj. - f I lám, 0 ,202 X 0,13 cuero. 
1707. - S A N P E L A Y O (Jul ián de). — U n caso de 
fuero, sup l icac ión en recurso de alzada que el I lus t r í -
simo Sr. D , Abogado de los Tribunales y del I . Co-
legio de la v i l l a de Bilbao eleva al I l tmo . Sr. Delegado 
de Hacienda de la provincia de Burgos, contra una re-
solución del s eño r l iquidador del impuesto de derechos 
reales del Part ido de Valmaseda. — B i l b a o , Imp. Casa 
de Misericordia, 1904. 
21 pág. 0 ,23 X 0 ,15 rúst. 
1708. — S A N P E L A Y O Y L E R A ( R a m ó n ) . — V e -
lada N e c r o l ó g i c a que se ce l eb ró en el C í rcu lo Conser-
vador de Bilbao para honrar la memoria del Excmo. Se-
ño r D . J o s é M a r í a de Lizana, M a r q u é s de Casa-Torre. 
Discurso pronunciado por D — Bi lbao , Imp. Casa 
Misericordia, 1911. 
78 pág. -|- 1 hoj. - j - 1 fot. 0 ,24 X o, 156 ,rúst, 
1709. — S A N S E B A S T I Á N , Ciudad H i g i é n i c a . — 
San S e b a s t i á n , Imp. «La V o z de G u i p ú z c o a » , 1903. 
16 pág. 0 ,179 X 0 ,123 rúst. 
1710. — S Á N C H E Z (Gabriel). — Las bienandanzas 
e fortunas que escr ib ió Lope G a r c í a de Salazar en 
la su tor re de Sant Mar t í n de M u ñ a t o n e s . Reproduc-
ción del Cód ice existente en la Real Academia de la 
His tor ia hecha por D . M a x i m i l i a n o C a m a r ó n . — Ma-
d r i d , Imp. de E. Cuesta, 1884. 
o,45 X 0 ,32. 
Contenido: 
II.—Prólogo, por , editor del libro. 
Catálogo de Sorarrain, ii.0 ^287, pag. 430 . 
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1711. — S Á N C H E Z (Saturnino). — Nuestro progra-
ma, en Guernica. Discurso pronunciado en la velada 
celebrada en la Sala de Juntas de Guernica con motivo 
de la co locac ión de la pr imera piedra del Colegio de 
RR. PP. Agustinos. — Bi lbao , 1894. 
41 pág. - | - i fot. 0,287 X 0 ,193 Past-
1712. - S Á N C H E Z S I L V A (Manuel). - Cr í t i ca de 
los Fueros de las Provincias de Á l a v a , G u i p ú z c o a y 
Vizcaya . Discursos pronunciados en el Senado por los 
Excmos. Sres. D , D . Pedro de E g a ñ a y D . Joa-
q u í n B . y A l d a m a r . Con notas y documentos oficiales 
por D . Manue l G a r c í a G o n z á l e z . — M a d r i d , Imp. de 
«El Clamor Públ ico» , 1864. 
1 hoj. -f- IV -|- 376 pág. -\- 1 retrato. 0 ,237 X o,17 Past' 
Bibl. Allende Salazar, n.0 340, pág. 135. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 833 , pág. 318. 
1713. — S Á N C H E Z T O C A (Luis). — Discurso inau-
gura l pronunciado en el Real Seminario de V e r g a r a 
el 1.° de Octubre de 1849, por — San S e b a s t i á n , 
Imp. de P ío Baroja, 1849. 
36 pág. 0 ,215 X 0 ,155 "íst. 
1714. — S A N D O V A L . — Instrucciones para los Go-
bernadores y Comandantes de fuertes y puestos atr in-
cherados en las l íneas de Bilbao. — Bi lbao , Imprenta 
mi l i t a r de la V i u d a de Delmas, 1875. 
13 pág. 0 ,205 X 0 ,143 rüst. 
Firmado en Bilbao 29 de Junio de 1875 por el Comandante General, San 
doval. 
1715. — S A N D O V A L (Prudencio de). — Catalogo ¡ 
de los Obis- | pos, qve ha te-! nido la Santa iglesia de | 
Pamplona, desde el a ñ o de j ochenta, que fue el p r i -
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mero della el fan- | to M a r t y r F e r m í n , fu natural | Ciu-
dadano. ) Con vn breve svmario de los | Reyes que en 
tiempo de los Obifpos Reynaron en Nauarra , ! dando 
Reyes varones á las d e m á s Provincias de Efpaña . | 
A v t o r desta obri ta fu Obifpo. | Con licencia. | E n 
Pamplona, por Nicolás de Afs iayn . Impreffor del | 
Reyno de Nauarra . A ñ o | M D C X I I I I . 
2 hoj . - j - 166 pag. 0,27 X 0,18 perg. 
B i b l , A l l ende Salazar , n.0 231, p á g . 135. 
C a t á l o g o de Sorarra in , n.o 69, p á g . 33. 
1716. - S A N T A C A S A D E M I S E R I C O R D I A D E 
B I L B A O . — Observaciones presentadas por la Junta 
de la misma al informe de la Comis ión de Hacienda y 
Fomento del Excmo. Ayuntamiento . — Bi lbao , Im-
prenta V i u d a Nicolás Delmas, 1871. 
32 p á g . - j - I plano - | - 1 fot. 0 ,227 X o . l ó l rúst . 
1717. — S A N T A F É . — S i tuac ión y aspecto, los de-
partamentos, producciones, nota h i s tó r i ca , la ciudad 
de Garay. — Santa F é industr ia l , colonias baskas en 
1880 a 1895, apellidos baskos; un poco de historia, la 
ciudad del Rosario. Fo rma parte de la obra «Los Bas-
kos en la Nac ión A r g e n t i n a » . — Buenos A i r e s , ] . R. 
Ur ia r t e , 1916. 
0,37 X 0,268. 
1718. — S A N T A T E R E S A (Bar to lomé de). — Jaun-
goicoaren amar aguindubeetaco lelengo bosteen icasi-
quizunac, aita pra i B a r t o l o m é Santa Teresac Marqui -
naco Carmen Ortozeco Predicatoriac ateraac. I . Za-
t i ja . Biardan ondo izatiagaz. I r u ñ e a n : Rada A l a r g u -
naren Liburugui l lean , 1816 Urtean. 
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Tomo IT. Jaungoicuaren...:. azqueneco aterac. 
11 Zatija 1817... 
2 tom. 0,29 X o,13 Perg. 
Bibl. Vinson, n.0 181 a y b, pág. 270. 
Catalogo de Sorarrain, n.0 436, pág. 208. 
Nota. El primer volumen contiene además: Sermoia gurasuen ta umeen 
oneraco. 
E l índice de la obra Jaungoicoaren está paginado, a seguido de Sermoia. 
Este contiene 30 pág. y el índice comprende la 31 y 32. 
1719. — SANTA TERESA (Bartolomé de). — Planto 
bascongado ó el bascuence de Planto en sn comedia 
Poennlo, acto 5.°, escena 1.a Y la impngnación del Ma-
nual de la lengua basca, impreso en Bayona de Fran-
cia, año 1826, por M.r Lecluse, Profesor de las lenguas 
Hebrea y griega. (Sin 1.) Año 1828. 
125 pág. 0,145 X 0i10 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 576̂  pág. 212, cita Disertación sobre el Catecismo 
Planto Bascongado. 
Bibl. Vinson, n.0 204 pág. 283. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 501, pág. 234. 
En la pág. 4 aparece el P. Bartolomé como autor de Planto. 
1720. — SANZ (Romualdo Cesáreo). — Biblioteca 
bascongada de Fermín Herrén. Tom. 13. Los fueros 
y sus defensas. Tom. I . La Gamazada, 1893. — Bilbao, 
ímp. Müller y Zabaleta, 1897. 
XVII -f- 166 pág. -\- i hoj. 0,202 X 0,133 rúst. 
1721. — SANZ Y ESCARTIN (Eduardo). — Ministe-
rio de la Gobernación. Instituto de Reformas sociales. 
Informe referente á las Minas de Vizcaya, redactado 
por los Señores D y D. Rafael Salillas, vocales 
de la Comisión nombrada para este objeto, y D. Julio 
Puyol y Alonso, secretario de la misma. — Madrid, 
Imp. Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1904. 
331 pág. + 1 hoj- 0,234 X 0,162 past. 
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1722. - SARASA (Hilario). — Roncesvalles. Reseña 
histórica de su Real Casa y descripción de su contorno 
por el Licenciado D - Pamplona, Imp. Provin-
cial, 1878. 
216 pág. 0,225 X 0,156 rúst. 
Catálogo de Sorarrain, 11.0 1151, pág. 396. 
1723. - SATRUSTEGUI (Joaquín M. de). — Docu-
mentos relativos al Convenio de Vergara, presentados 
oficialmente al Parlamento inglés por mandado de 
S. M. B. en 1840, con notas por el Excmo. Sr. D , 
Ayudante y Secretario español que fué durante las 
negociaciones del Excelentísimo Sr. Lord John Hay, 
Comandante general de la Escuadra de S. M. B. en las 
costas de Cantabria. — Barcelona. Establecimiento ti-
pográfico de N. Ramírez y Compañía, 1876. 
126 pag. 0,237 X 0,175 riíst-
Bibl. Allende Salazar n.0 589, pág. 215, 
1724. — SCHULZ (Guillermo). — Biblioteca bascon-
gada de Fermín Herrén. Tomo 55. Descripción geo-
lógica de Asturias, por Se publicó de Real Orden 
con un atlas en 1858. — Bilbao, Imp. Andrés P. Car-
denal, 1901. 
238 pág, 0,202 X o»133 ri''st-
1725. — SECOSSE (J.) — Los Fueros baskos en In-
glaterra. Forma parte de la obra «Los Baskos en la 
Nación Argentina», en la pág. 458. — Buenos Aires, 
J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 x 0,268. 
1726. — SEMANARIO Católico vasco-navarro. Pu-
blicado por Don Vicente Manteróla. — Vitoria, 1866 
1873. 
13 tom, 0,245 X 0,175 Past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1815, pág. 451. 
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1727. — SEMANARIO ERUDITO; que comprende 
varías obras inéditas^ críticas, morales, instructivas, 
políticas, históricas, satíricas y jocosas de nuestros 
mejores autores antiguos y modernos. Dalas á luz 
Don Antonio Valladares de Sotomayor. — Madrid, 
1787-1790. 
34 tom. en 17 volúm. 0,222 X 0>lA% past. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 1816, pág. 451, 
1728. - SEOANE Y FERRER (Ramón). ~Marqtiés 
de Seoane. Los marinos guipuzcoanos. Conferencia 
dada con ocasión de las fiestas de la tradición del 
pueblo vasco. —San Sebastián, Imp. Provincial, 1905. 
40 pág. 0,245 X OJ^S tela azul. 
1729. —SERDÁN Y AGUIRREGAVIRIA (Eulo-
gio).—Biografía de Don Ramón Ortiz de Zárate por 
con un prólogo de Don Fermin Berrán. — Vitoria, 
Imp. de La Ilustración de Álava, 1888. 
267 pág. - j - 2 hoj, - j - 1 retrato, 0,192 X O)13 cuero 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1413, pag. 458. 
1730. —SERDÁN Y AGUIRREGAVIRIA (Eulo-
gio). — La cuestión vascongada desde el 21 de Julio de 
1876, hasta la R. O. de 8 de Agosto de ' 1891, por — 
Vitoria, Imp. Galo Barrutia, 1892. 
142 pág. -|- 1 hoj. 0,20 X 0)I4 róst. 
1731. — SESIONES de la Diputación de Guipúzcoa. 
(Véase «Registro»). 
1732. — SICARDI (Francisco A.) — Los hijos de las 
montañas euskaras. Forma parte de la obra «Los Bas-
kos en la Nación Argentina», en la pág. 447. — Buenos 
Aires,] . R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268. 
400 s i — s o 
1733. — SILVELA (Luis). — La familia foral y la 
familia Castellana. Memoria premiada por la Acade-
mia Matritense de Jurisprudencia y Legislación, en el 
concurso abierto en 20 de Junio de 1862. Escrita por 
D. Segismundo Moret y Prendergats, y D , abo-
gados del Ilustre Colegio de Madrid. — Madrid, im-
prenta Viuda é Hijos José Cuesta, 1863. 
215 F-ag. + 1 hoj. 0,245 X 0,167 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1122, pág. 330. 
Catalogo de Sorarrain, n.0 812, pág. 311. 
1734.— SINDICATO de defensa Comercial y fomen-
to de Bilbao. Estatutos. — Bilbao, Imp. del Comercio, 
1910. 
14 pág. 0,168 X 0,12 rust. 
1735. - SOCIEDAD-LA Coral en Barcelo-
na; su campaña artística, Enero de 1913. — Bilbao, F, 
Vidorreta, Impresor. 
79 Pág- + ^ hoj. + 12 fotg. 0,215 X 0,155 rúst, 
1736. — SOLÍS Y HORMAECHEA rJosé). — A la 
Virgen de Begoña en la Fiesta de su Coronación Ca-
nónica. Ama Virgiña Begoñacoari, bere coroy iminte 
egunian, por el Presbítero Coronación de Nuestra 
Señora de Begoña. (Véase Artiñano [Aristides). 
1737. — SOLOETA (P.) — Apellidos baskos. Su sig-
nificado. Forma parte de la obra «Los Baskos en la 
Nación Argentina», de la pág. 176 á la 182. — Buenos 
Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268. 
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1738. — SORALUCE Y ZUBIZARRETA (Nicolás 
de). — Biografía del ilustre conquistador de Filipinas 
Miguel López de Legazpi, publicada en el periódico de 
San Sebastián «El Guipuzcoano», por D — Tolosa, 
Imp. Pedro Gurruchaga, 1863. 
35 pág. + 1 fot-0.212 X o}i53 nist. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 144 pág. 119. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 815, pág. 313. 
1739. — SORALUCE Y ZUBIZARRETA (Nicolás 
de).— Biografía del ilustre Don Javier María de Muni-
ve é Ydiaquez, Conde de Peñaflorida, por Don — 
Irún,lm^. Ruarte, 1866. 
32 pág. -f- 1 grab. 0,205 X 0,I4S rúst. 
Catálogo de Sorarrain n,0 883, pág. 330. 
1740. — SORALUCE Y ZUBIZARRETA (Nicolás 
de). — Defensa del apellido familiar de Juan Sebastián 
del Cano. Memoria por D — San Sebastián, Im-
prenta de Osés, 1881. 
VII - j - 100 pág. -|- 3 lám. 1 hoj. 0,21 X 0,15 T^t-
Catálogo de Sorarrain, n.0 782, pág. 304. 
1741. —SORALUCE Y ZUBIZARRETA (Nicolás 
de). — Fueros de Guipúzcoa, títulos adicionales y con-
sideraciones. Reglamentos, sumario histórico &c. etc. 
por Don — Madrid, Imp. Banco Industrial y Mer-
cantil, 1866. 
XVI -|- 530 pág. -|- I plano de Guipúzcoa^ 0,233 X 0,152 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 835, pág. 264. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 878, pág. 330. 
1742. - SORALUCE Y ZUBIZARRETA (Nicolás 
de) — Gloria y gratitud al inmortal autor del «Primus 
402 s o 
me Circundedisti» Juan Sebastián del Cano, su escudo 
de armas y facsímile de la firma del testamento por 
— Vitoria, Imp. de Domingo Sar, (sin a.) 
4 hoj. - j - 120 pág. 0,21 X o,15 r,íst. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 783 pág. 304. 
Al final está firmado en San Sebastián, Mayo 1882, 
1743. — SORALUCE Y ZUBIZARRETA (Nicolás 
de). — Historia de la M. N. y M. L. Provincia de Gui-
púzcoa, precedida de la guía descriptiva y plano de la 
misma, por — Madrid, Imp. Joaquín Bernat, 1864. 
XIII -|- 408 pág. con un plano 0,i8 X 0,118 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 951, pág. 289. 
Catálogo de Sorarrain, n.ü 832, pág. 318. 
1744. — SORALUCE Y ZUBIZARRETA (Nicolás 
de). — Historia general de Guipúzcoa, por — Ma-
drid, Imp. de Hijos de Vázquez, 1869. 
58 pág. -f- 8 hoj. 0,21 X o^H2 rúst. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 954, pág. 351. 
Las 8 últimas hojas están apaisadas y llevan por título; Varones ilustres 
de Guipúzcoa. 
1745. - SORALUCE V ZUBIZARRETA (Nicolás 
de). — Historia general de Guipúzcoa, pior — Vi-
toria, Imp. Viuda de Egaña, 1870. 
Dos tom. 0,221 X O;155 Past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1000, pág. 301, 
Bibl. Vinson, n.o 412 «, pág. 349. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 955 pág. 352. 
1746. — SORALUCE Y ZUBIZARRETA (Nicolás 
de). — Introducción, Capítulo I y otras descripciones 
de la Memoria acerca del origen y curso de las pescas 
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y pesquerías de ballenas y de bacalaos^ así que sobre 
el descubrimiento de los bancos é Isla de Terranova. 
— Vitoria, Imp. Hijos de Manteli, 1878. 
52 pág. 0,20 X 0,14 past. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1153, pág. 396. 
1747. - SORALUCE Y ZUBIZARRETA (Nicolás 
de). — Las Excmas. Juntas y Diputaciones de Guipúz-
coa y Juan Sebastián del Cano. Inmortal protorrodea-
dor del Mundo ante la Historia, por — Vitoria, 
Imp. Domingo Sar, 1883. 
39 pág. 0,21 X 0,145 r^st. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 784, pág. 305. 
1748. — SORALUCE Y ZUBIZARRETA (Nicolás 
de). — Los Iberos ó sean Euskaros y el Euskara. Me-
moria publicada en los números 20 y 21 de la «Revista 
Euskara». — Pamplona, Imp. Joaquín Lorda, 1879. 
36 pág. 0,205 X O,148 past. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1179, pág. 404. 
1749. - SORALUCE Y ZUBIZARRETA (Nicolás 
de). — Los RR. Padres Jesuítas Manuel de Larramen-
di y Sebastián de Mendiburu y el Centenario de éste, 
celebrado en Oyarzun. — Vitoria, Imp. Domingo Sar, 
1882. 
18 pág. 0,238 X Oj'? rúst. 
Catálogo de Sorarrain n.0 1257, pág. 423. 
1750. — SORALUCE Y ZUBIZARRETA (Nicolás 
de). — Más biografías y c a t á l o g o de obras vasco-
navarras, por — Vitoria, (sin imp.), 1871. 
42 pag. -f 2 hoj. 0,215 X o,15 rtot. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1264, pág. 357. 
Bibl. Vinson, n.0 412 b, pág. 350. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 983, pág. 358. 
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1751. -SORALUCE Y ZUBIZARRETA (Nicolás 
de). — Memoria acerca de las célebres sesiones de la 
Casa-Aizpurua de la Comunidad de Zubieta en los 
días 8 y 9 de Setiembre de 1813 é inauguración de la 
lápida conmemorativa el 9 de Setiembre de 1877. — 
San Sebastián, Imp. Juan Osés, 1877. 
l6 pág, - j - I fotografía. 0,218 X 0,155 rúst. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1128, pág. 391. 
1752. — SORALUCE Y ZUBIZARRETA (Nicolás 
de).—Real Sociedad Bascongada de los amigos del 
País. Sus antecedentes y otros sucesos con ella rela-
cionados. Historia compendiada, por — San Sebas-
tián, Imp. de Juan Osés, 1880. 
108 pág. - j - 2 hoj. 0,21 X 0,152 rúst. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1204, pág. 410. 
1753. — SORALUCE Y ZUBIZARRETA (Nicolás 
de). — Últimas líneas de Soraluce, o sea resumen y 
apéndice á la Historia general de Guipúzcoa (obra del 
mismo Sr. Soraluce publicada en 1870j, por D , con 
una carta prólogo del Sr. D. Juan Mane y Flaquer. 
Contiene además este libro, los artículos de la Prensa, 
acuerdos de diferentes Corporaciones y cartas de nota-
bilísimas personas, con motivo de la muerte del señor 
Soraluce (Q. E. P. D.) 19 Octubre de 1884 en San Se-
bastián. — Tolosa, Imp. Ensebio López, 1886. 
2 hoj. -(- 289 pág. 0.238 X 0,17 rúst. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1365, pág. 446. 
1754. — SORARRAIN (G. de). — Catálogo de obras 
euskaras ó catálogo general cronológico de las obras 
impresas referentes á las Provincias de Álava, Gui-
púzcoa, Vizcaya, Navarra, á sus hijos, á su lengua en 
euskara ó escritos en ella, formado en vista de los tra-
bajos de los Sres. D. Antonio Gallardo, Brunet, Muñoz 
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y Romero, Allende Salazar, y J. Vinson y otros con 
un índice de autores por orden alfabético y notas co-
rrespondientes, arreglado para uso exclusivo de su 
autor — Barcelona, Imp. Luis Tasso, 1891. 
XVIII -(- 492 pág. - j - 1 hoj. 0,79 X 0,70 past. 
Contiene un autógrafo del autor, dedicando el ejemplar a D, Fermín Herrán 
1755. — SOROA Y LASA (Marcelino). — Euscal-
naparren joera edo emigracioa. losé Cola eta Goiti 
jaunac erderez izkribatua eta Euskerara itzulia 
Laugarren agitaratza.—Donostiyan, Imp. Pozo y 
Compañía, 1885. 
146 pág. -\- 1 hoj. 0,175 X 0,I25 rúst. 
Bibl. Vinson, n,0 607, pág. 394, 
Catálogo de Sorarrain, tí." 1264 b, pág. 424. 
1756. — SORREGUIETA (Tomás de). - Semana | 
hispano-bascongada, | la única de la Europa y | la mas 
antigua del orbe. | Con dos suplementos de otros ci-
clos y | etimologías bascongadas. | Primera parte. | De-
dicada | á la M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa. | 
Por su autor D. Thomas de Sorreguieta, Presb. | Con 
Privilegio Real. | En Pamplona: Por la Viuda e hijo 
de Longas. | Año de MDCCCIV. 
XI -\- 208 pág. -|- 2 tablas. 0,20 X 0,I4 Past-
Contiene con portada propia la continuación de esta obra. 
Monumentos | del bascuence, ó | prosecución de los precedentes | del astea, 
eguná, illá, urteá y demás. | Segunda parte. | Dedicada | a la M. N. y M. L . 
Provincia de Guipúzcoa. | Por su autor D. Thomas de Sorreguieta, Presb. | 
Con Privilegio Real. | En Pamplona; Por la Viuda é hijo de Longas. | Año 
de MDCCCIV. 
1 hoj. -{-134 pág. - j - 1 tabla. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 1814 pág, 451. 
Bibl. Vinson, n.0 162, pag. 257. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 394, pág. 193. 
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1757. - SORREGUIETA (Tomás de). - Triunfo 
de la semana | hispano-bascongada | y del bascuence, i 
contra | varios censores enmascarados. | En tres car-
tas I dirigidas á los literatos españoles | por | D. To-
mas de Sorreguieta | Presbítero. | Madrid. MDCCCV. | 
En la Imprenta de la Viuda de Ibarra. | Con las licen-
cias necesarias. | Se hallará en la Librería de Montero, 
calle de la Concepción, junto con la Semana Hispano-
Bascongada. 
150 pág. 0,14 X 0,09 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1904, pag. 466. 
Bibl. Vinson, n." 164, pag. 258. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 396, pág. 194. 
1758. — SOTA (Francisco). — Chronica 1 de los | 
Principes | de Astvrias, | y Cantabria. | Conságrala | á 
la Sacra, y Real Magestad | del Rey Nvestro Señor 
Don Carlos I I | Rey de las Españas, | y Nvevo Mvndo. | 
Sv Avtor. | El Padre Predicador | Fray Francisco 
Sota, | de la Orden de San Benito, 1 Chronista de sv 
Magestad. ¡ Con privilegio, i En Madrid: Por luán Gar-
cía Infangon. | Año de 1681. 
2 hoj. -(- 700 pág. 0,305 X 0,215 perg. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 250, pág. 138. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 169, pag. 87. 
1759. — SOTO (Sixto Mario). — El tercio alavés en 
la Guerra de África (1859 á 1860). — Vitoria, imprenta 
Domingo Sar, 1897. 
133 Pág, 0,2IS X 0,138 rúst. 
1760. — SUPLEMENTO de los Fueros, privilegios 
y ordenanzas de esta Muy Noble y Muy Leal Provin-
cia de Guipúzcoa. 
(Véase Arámburu (Miguel de). 
T 
1761. —TERÁN (José María de). —De Vasconia. 
Colección de fotografías vascas editada por la «Casa 
Lux». Carpeta núm. 6. Otoñal. — Bilbao, 1913. 
I hoj. -f- i fot. 0,277 X 0,351 apais. 
1762. — TERCERO (Pedro). - Oración fúnebre de 
Don Fernando 7.° de Borbón, Rey de España y de las 
Indias, que en sus solemnes ecsequias celebradas por 
la M. N. y M. L. Provincia de Alava, en la Insigne 
Iglesia Colegial de Vitoria, el día 18 de Diciembre 
de 1833. Dijo el Presbítero Don Beneficiado del Ilus-
tre cabildo de Universidad de la misma Ciudad y Cura 
de su aneja de Gardélegui. — Vitoria,lmx>. Viuda 
La rumbe, 1833. 
18 pág, 0,20 X 0,148 rúst. 
1763. — TOCA (Luis Sánchez de).—(Véase Sánchez 
de Toca). 
1764. — TONI Y COMPAINS (Fulgencio). - Apén-
dice al novísimo manual para la Administración muni-
cipal de los pueblos de la provincia de Navarra, por el 
autor del mismo D — Pamplona, Imp. Provincial, 
1908. 
398 pág. -{- I hoj. 0,32 X 0,223 rúst. 
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1765. - TONI Y COMPAINS (Fulgencio). - Noví-
simo Manual para la Administración Municipal de los 
pueblos de la provincia de Navarra y recopilación de 
todas las circulares y acuerdos de carácter general, 
dictados por la Excma. Diputación foral y provincial 
hasta el día 31 de Diciembre de 1901. Ampliada con 
distintas Leyes de las Cortes de Navarra, de constante 
y legal aplicación por los Ayuntamientos y Alcaldes 
de este antiguo Reino, así que con variadas notas y 
citas importantes de la jurisprudencia, sentada ó esta-
blecida en decretos dados por la mencionada Diputa-
ción y otros Centros en diferentes expedientes resuel-
tos en materia económico-administrativo, en senten-
cias pronunciadas por el Tribunal Supremo y de lo 
contencioso; y aumentada con dos secciones, una de 
formularios para presupuestos, cuentas, repartimien-
tos, catastros, procedimiento de apremios, suministros 
etc., etc. Y otra de servicios periódicos, que deben 
cumplir los Alcaldes, Jueces municipales y Secretarios 
de los pueblos por D Secretario del Ayuntamiento 
déla Villa de Urroz. Primera edición.—Pamplona, 
Imp. Provincial, 1902. 
838 pág. -\- I hoj. 0,324 X 0,227 FÚst, 
1766. — TORCIDA TORRE (Manuel). — De Vasco-
nia. Colección de fotografías vascas editada por la 
«Casa Lux». Carpeta núm. 1. La M. N. Anteiglesia de 
Mundaca, por — Bilbao, 1912. 
I hoj.-f- 1 fot- 0,277 X 0,351 apais. 
(El Sr. Torcida es editor de la colección y autor de las fotografías) 
1767. — TORDO - EL vizcaíno, contestación 
al buho gallego. — Bilbao, Imp. del Euscalduna, 1870. 
138 pág. 0,147 X o, n nist 
Publicado como folletín en el Periódico «Euscalduna», de Bilbao. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 668, pág. 233. 
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1768. — TORRE (Mariano de la). — Viaje en Ferro-
carril por las Provincias Vascongadas y Navarra, por 
D — Bilbao, Imp. J. F. Mayor, 1878. 
166 pág. + 1 hoj. -|- 14 hojas de anuncios, 0,156 X 0,115 rúst. 
1769. — TORRUBIA (José>. — El hijo | de Beasain | 
San Martín ] de la Ascensión, 1 y Loynaz. | Disserta-
ción | histórico-crítica, | apologética | por su patria, y 
naturaleza. | Su autor | el Muy R. P. Fr. Joseph To-
rrubia, | Religiofo Defcalzo y Chronifta General del 
Orden | de San Francifco en el Aña. | Dedícala | á la 
Muy Noble y Muy Leal Provincia | de Guipúzcoa. | 
Con licencia | en Madrid: En la Oficina de Juan de San 
Martín. 1 Año de MDCCXLIL 
69 Pág. 4" 390 Pág. 0,20 X 0,145 Perg-
Tiene una estampa que lleva la inscripción Ij^ á Palom.0 fculp. 
1770. - TRADICIÓN - La del Pueblo Vasco. 
Etnografía - Protohistoria. Lengua y Literatura. — 
Folk-Lore. Arte popular. Estudios religiosos y socia-
les. Hagiografía. Artes retrospectivas. — San Sebas-
tián, Imp. Provincial, 1906. 
o, 245 X 0,165 tela azu^ 
Comprende trabajos de distintos autores: Adam de Yarza, Afirah, Aranzadt, 
Arigita, Echegm-ay, González Echevarri, Guerra, Laffite, Layarte, Múgica, Munoa, 
Ramírez de Glano, Salazar, Seoane (Marqués de) Vicario y Peña y Zuaznavar. 
1771. — TRANVÍA ELÉCTRICO DE BILBAO. — 
Reglamento general para la explotación. — Bilbao, 
Imp. y ene. de José María Vivancos y Comp.a, 1897. 
13 pág. 0,15 X 0,10 past. 
1772. — TRUEBA (Antonio de). — Biblioteca Bas-
congada de Fermín Herrán. Tom. I I . Iparraguirre y 
el Árbol de Guernica. — Bilbao, Imp. Müller y Zaba-
leta, 1896. 
216 pág. -|- 2 hoj. 0,202 X 0,133 rúst-
26 
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1773. — TRUEBA (Antonio de). — Bosquejo de la 
organización social de Vizcaya. Publícase en virtud 
de acuerdo de este M. N. y M. L. Señorío congregado 
en junta general só el Árbol de Guernica. — Bilbao, 
Imp. Juan E. Delmas, 1870. 
176 pág. -|- I hoj. 0,196 X 0,126 rúst. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 970, pág. 356. 
1774. — TRUEBA (Antonio de). — Bilbao. Sinopsis 
de esta Noble, Invicta y Benemérita villa, desde su 
fundación hasta el año 1878; por 
De la pág. 407 á la 434. 
0,205 X 0,14 past. 
Debe ser un artículo publicado en la Revista España. 
1775. — TRUEBA (Antonio de). — Cartas irlandesas 
y húngaras, por José María Lisana y de la Hormaza, 
precedidas de una carta vascongada por D — Bi l -
bao, Imp. Viuda de Delmas, 1881. 
XII -f 75 pág. 0,21 X 0,15 past. 
1776. —TRUEBA (Antonio de).—Defensa de un 
muerto atacado por el Excmo. Sr. D. Manuel Sánchez 
Silva. Hácela Don Archivero y Cronista del Seño-
río de Vizcaya. — Bilbao, Imp. del Irurac Bat, 1865. 
64 pág. 0,135 Xo,86 past. 
Bibl, Allende Salazar n.0 413, pág. 171. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 855, pág. 324. 
1777. — TRUEBA (Antonio de). — El libro de las 
montañas, compuesto por ~ Bilbao, editado por 
Agustín Emperaile, é impreso en la Imp. de Miguel 
Larumbe, 1867. 
324 pág. 0,182 X 0,126 rúst. 
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1778. - TRUEBA (Antonio de). - El Valle de Mar-
quina; resumen de sus recuerdos histór^os y ensayo 
de una monografía de su singular Santuario de San 
Miguel de Arrechinaga. — Bilbao, Imp. Juan E. Del-
mas. 1871. 
32 pág. 0,168 X o , " 3 rúst. 
# 
1779. — TRUEBA (Antonio de). — Ellos y nosotros. 
Episodios de la Guerra Civil, por Don Sabino de Goi-
coechea. Contiene un prólogo escrito por Don — 
Bilbao, Imp. Juan E. Delmas, 1876. 
489 pág. + 1 hoj. 0,215 x 0,135 Past. 
Bibl, Allende Salazar, n.0 688, pág. 236, otra edición. 
1780. — TRUEBA (Antonio de). — Exposición diri-
gida á las Cortes de la Nación por las Diputaciones de 
las Provincias Vascongadas en 16 de Junio de 1876. — 
Madrid, Imp. de D. R. P. Infante, 1876. 
22 pág. 0,26 X 0,175 riíst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 781, pág. 256. 
Catálogo de Sorarrain, n.o I I O I , pág. 384. 
1781. — TRUEBA (Antonio de). — Gernikako arbo-
la. Poesía en Castellano, traducción del bascuence de 
la poesía de Iparraguirre. Forma parte de la obra «Los 
Baskos en la Nación Argentina», pág. 67. — Buenos 
Aires, 1916. 
0,37 X 0,268. 
1782. — TRUEBA (Antonio de). — Historia del Con-
dado de Ayala. (Álava). Obra escrita y extractada por 
Santiago de Mendia y Ele jalde (Ayalés) Secretario 
de dicho Ayuntamiento, la dedica á la misma ilustre 
Corporación. Lleva notas del gran y apéndice de 
Leandro de Otaolaurruchi y Urísar. — Vitoria, im-
prenta Viuda é Hijos de Iturbe^ 1892. 
I I I - j - 152 pág. - j - 7 pág. Sig. A - G - j - 2 hoj. 0,226 X 0,156 past. 
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1783. — TRUEBA (Antonio de). —Las bienandan-
zas é fortunas que escribió Lope García de Salasar 
estando preso en la su torre de San Martín de Muña-
tones. Reproducción del Códice existente en la Real 
Academia de la Historia, hecha por D. Maximiliano 
Camarón. — Madrid, 1884. 
0,45 X 0,32 perg. * 
Contenido1 
III — Bosquejo biográfico de Lofe García de Salazar, por 
Catalogo de Sorarrain, n.0 1287, pág. 430. 
1784. - TRUEBA (Antonio de). — Leyendas genea-
lógicas de España, por Cronista y Archivero de 
Vizcaya. — Barcelona^ Imp. Daniel Cortezo y Compa-
ñía, editores, 1887. 
2 tom 0,19 X 0)I25 r^sí' 
1785. — TRUEBA (Antonio de). — Libertad de Viz-
caya, mientras romanos y mahometanos dominaron el 
resto de la Península ibérica, por —Bilbao, impren-
ta del «Euskalduna», 1870. 
32 pág. 0,148 X O,II3 rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1195, pág. 345, 
1786.—TRUEBA (Antonio de). — Los Antiguos 
Vizcaínos y los romanos. Versión Castellana de la 
poesía «Bizkaitar zarrac eta erromatarrak», escrita 
por Felipe de Arrese y Beitia; primer premio del Cer-
tamen literario celebrado en Bilbao, con motivo de la 
Exposición Provincial de Vizcaya. — Bilbao, imprenta 
Viuda de Delmas, 1882. 
17 pág. 0,176 X 0,108 níst. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1260, pag. 424. 
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1787. — TRUEBA (Antonio de). — Obras de. — Ma-
drid, Antonio Romero, Editor, 1905-1907. 
io tom. 0,194 X 0,122 rúst. 
Relación del contenido; 
Tomo— I — E l Libro de los Cantares. Canciones primaverales. Madrid, 
1907. 
» — I I — E l Libro de las montañas. Arte de hacer versos al alcance de 
todo el que sepa leer. Madrid, 1909. 
» — I I I — E l Libro de los Recuerdos. Fábulas de la educación, Madrid, 
1910. 
> — IV—Cuentos de Color de Rosa. Madrid, 1914. 
» — V—Cuentos Campesinos. Madrid, 1905. 
» — VI—Cuentos populares. 
> — VII—Cuentos de Vivos y muertos. Madrid, 1909. 
> —VIII—Cuentos del hogar. Madrid, 1905. 
» — IX—Nuevos cuentos populares. Madrid, 1905. 
» — X—Cuentos populares de Vizcaya. Madrid, 1905. 
1788. — TRUEBA (Antonio de). — Obras escogidas 
de — Madrid (sin a.) — Lugo, Hijos de Miguel Gui-
jarro, editores, 1900. 
7 tom. 0,18 X 05l25 "ist-
Relación del contenido; 
Tomo I—Obras en verso. El libro de los Cantares y Canciones primaverales 
(inédito). 
» II—Obras en verso. El libro de las montañas. E l libro de los recuerdos 
(inédito) y Fábulas de la educación. Madrid (sin a.) 
» III—Obras en prosa. Cuentos de color de rosa. Madrid, 1900. 
» IV—Obras en prosa. Cuentos campesinos. Ltigo, 1900, 
» V—Obras en prosa. Cuentos populares. Lugo, 1900, 
» VI —Obras en prosa. Cuentos de varios colores, Lugo) 1900. 
» VII—Apéndice a las obras escogidas. Datos para la Historia de Vizcaya, 
Lugo, 1900. 
Nota. Al final del sexto tomo, se inserta un Catálogo de las obras del autor. 
1789. — TRUEBA (Antonio de). — Resumen des-
criptivo é histórico del M. N. y M. L. Señorío de Viz-
caya, por Cronista del mismo Señorío. — Bilbao, 
Imp. Juan E. Delmas, 1872. 
52 pág. 0,20 X 0,I4I rüst. 
Bibl. Allende Salazar n.o 1774, pág. 441. 
Catálogo de Soi arrain n.0 1010, pág. 364. 
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1790. — TUCUMAN: Visión global, una industria 
baska. Forma parte de la obra «Los Baskos en la Na-
ción Argentina», en la pág. 407. — Buenos Aires, J. R. 
Uriarte, 1916. 
o.37 X 0,268. 
u 
1791. — UGARTE (Cecilio de). — Escrito que pre-
senta D á la Comisión de Deslinde de los altos 
montes de Triano, y á todas las autoridades á quienes 
competa este asunto. — Bilbao, Imp. C. Pérez, 1882. 
36 pág. 0,215 X 0,152 rústT— 
1792. —UGARTE (Eliano de). - Sobre los apelli-
dos vascongados, publicado en 1875, por Augusto Fe-
derico Pott. Traducido del alemán por Lector 
que fué de la Universidad Imperial de Estrasburgo.— 
Bilbao, Imp. C. Pérez, 1887. 
2. hoj, - f V -f- 43 pág. -f- I hoj. 0,215 X o.lSS rúst. 
Bibl, Vinson, n.0 460 b, pág. 359. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1058 b, pág. 375. 
1793. — UHAGON (Francisco). — Micrología geo-
gráfica del asiento de la noble merindad de Durango 
por su ámbito y circunferencia, por Don Gonzalo de 
Otalora y Guitssasa — Madrid, Imp. Fé, 1884. — 
Contiene una advertencia de Don 
35 pág. 0,16 X o.ii Past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1448, pág. 386, cita la edición de Sevilla. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 97, pág. 49 y 50. 
1794. —UHAGON (Pedro Pascual de). — Informe 
evacuado por Don sobre los crímenes cometidos 
en el aciago alzamiento de 3 de Octubre de 1833. — 
Bilbao^ Imp. de Hijos de R. Martín y Cortázar, 1871. 
54 pág. 0,19 X o, 12 past. 
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1795. — UNAMUNO (Miguel de) — Biblioteca Bas-
congada de Fermín Berrán. Tom. 11. Poesías de luán 
de Arsadnn, Prólogo de — Bilbao, Imp. de Mü-
Uer y Zabaleta, 1897. 
XI - j - 163 pág. -f- 1 hoj. 0,202 X o^SS r^st. 
1796. —UNAMUNO (Miguel de). —De mi País. 
Descripciones, relatos y artículos de costumbres, 
por — Madrid, lib. de Fernando Fé, 1903. 
XIV -|- 155 pág. -f- 2 hoj. 0,21 X o^S? nist. 
1797. — UNAMUMO (Miguel de). — La Conciencia 
liberal y española de Bilbao. Conferencia pronunciada 
por el día 5 de Septiembre de 1908. Sociedad «El 
Sitio» Bilbao. — Bilbao, Imp. José Rojas, (sin a.) 
22 pág. 0,213 X 0,154 riíst.. 
1798. — UNAMUNO (Miguel de). - Mi raza. Forma 
parte de la obra «Los Baskos en la Nación Argentina». 
De la pág. 187 a la 188. — Buenos Aires, 1916. 
0,37 X 0,268. 
1799. — UNAMUNO (Miguel de). — Nemesio Mo-
grobejo. Su vida y sus obras por Juan de la Encina, 
En el acto inaugural de la Exposición póstuma de las 
obras de Nemesio Mogrobejo en el salón de la Sociedad 
Filarmónica de Bilbao, el maestro pronunció la 
siguiente Oración. — Bilbao, Sociedad Bilbaína de 
Artes Gráficas, 1910. 
VI -)- 80 pág. -f- 29 lám. 0̂ 291 X 0,227 riíst-
1800. — UNANUE (Juan Cruz). — Apuntes sobre la 
controversia entre las Villas de Vergara y Beasaín 
acerca del apellido y patria de San Martín de la Aseen-
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sión, uno de los protomártires del Japón canonizado 
por Su Santidad Pió IX, el dia 8 de Junio del presente 
año de 1862. — Vergara, Imp. y lib. de Manuel Imaz, 
1862, 
124 pág. + 2 hoj, 0,12 X 0,I42 níst, 
Bibl. Allende Salazar, n.0 91, pág, l i ó . 
Catálogo de Sorarrain, n,o 226, pág. 119. 
1801. — UNIÓN - La Vasco Navarra, Perió-
dico Diario de Bilbao. Del año 1880 á 1890. 
20 tom,, distintos tamaños. 
1802. — UNIVERSIDAD DE OÑATE. — Curso de 
1898-99. — Oñate, Imp. y Ene. de M. Raldúa, (sin a.) 
12 hoj. -{- I fotog. 0,195 X 0,125 riist-
1803. — URBINA (Francisco Javier de). — Bibliote-
ca Bascongada de Fermín Herrén. Tom. 15. Privile-
gios y memorias de Vitoria por Año 1775. — Bi l -
bao, Imp. Müller y Zabaleta; 1897. 
188 pág, 0,202 X 0,133 rúst-
1804. - U R I A R T E (Claudio). — Reivindiquemos 
nuestras leyes, por Conferencia en la Sociedad 
Laurak-Bat de Buenos Aires. — Buenos Aires, im-
prenta de «La Vasconia», 1901. 
34 pág. 0,20 X 0,135 rúst. 
1805. — URIARTE (Eustoquio). — De mi País. Mis-
celánea histórica y literaria por Don Carmelo de Eche-
garay. Cronista de las Provincias Vascongadas, Co-
rrespondiente de la Real Academia de la Historia. Con 
un prólogo del P. Fray — San Sebastián, Imp. de 
F. Jornet, 1901. 
2 hoj, -|- VII -|- 342 pág. -|- 1 hoj. 0,202 X 0,135 rúst. 
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1806. — URIARTE (José Antonio de). — Dialogues 
basques: guipuzcoans, biscaíens; par Don A. P. Itu-
rriaga. le P , Labourdins, souletins; par M. le Cap. 
J. Duvoisin. M. l'Abbé Inchauspe. Accompagnés^ de 
deux traductions espagnole et francpaise. — Londres, 
1857. 
121 pág. -}- i hoj. 0,142 X 0,22 apaisado, rúst. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 466 pág. 180, 
Bibl. Vinson, n.0 232 bl pág. 293. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 589 b, pág. 255. 
Tiene la misma numeración en los rectos y versos. 
1807. — URIARTE (José Antonio de). — El Apoca-
lipsis del Apóstol San Juan, traducido al vascuence, 
dialecto vizcaíno, por el P. Fr , para el Príncipe 
Luis Luciano Bonaparte. — Londres, (Imp. W. H. Bi-
lling. impr. partic. du pr. B.), 1857. 
i hoj. -|- 134 pág. - j - 1 hoj. 0,14 X Oj11 riíst. 
Bibl. Vinson, n.0 287, pág. 310 y 311. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 717, pág. 289. 
1808. - URIARTE (José Antonio de). — El Evan-
gelio según San Mateo, traducido al vascuence, dia-
lecto vizcaíno, por el P. Fr , para el Príncipe Luis 
Luciano Bonaparte. — Londres, (Imp. W. H. Billing, 
impr. particuL du pr. L . L . B.), 1857. 
153 pág. -|- 1 hoj 0,22 X 0,14 tela, 
Bibl. Vinson, n.0 284, pág. 310. 
Catálogo de Sorarrain n.o 714̂  pág. 289. 
1809. — URIARTE (José R. de). - La mujer baska. 
Forma parte de la obra «Los Baskos en la Nación Ar-
gentina». — Buenos Aires,] . R. Uriarte; 1916. 
o,37 X 0,268. 
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1810. — URIARTE (José R. de). — Homenaje a la 
República Argentina. Jefes de Estado de abolengo 
basko. Este trabajo forma parte de la obra «Los Bas-
kos en la Nación Argentina». De la pág. 15 a la 18. — 
Buenos Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
o,37 X 0,268. 
1811. —URIARTE (José R. de). — Los Baskos en 
la Nación Argentina. Colección de trabajos de distin-
tos autores. Editado por Director de «La Basco-
nia». — Buenos Aires, }. R. Uriarte, 1916. 
644 pág. + 1 hoj. con 257 grab. y 630 escudos, 0,37 X 0,268 encuader-
nación lujosa con dorados. 
Proemio. Escrito por el editor. 
1812. — URIARTE LEBARIO (Luis María de). -
El Fuero de Ayaia por Abogado. — Madrid, im-
prenta de los hijos de M. G. Hernández, 1912. 
250 pág. •+• 2 hoj. 0,184 X 0,118 riíst. 
1813. — URIZAR Y OLAZABAL (José de). — Ve-
lada necrológica que se celebró en el Círculo Conser-
vador de Bilbao el 28 de Octubre de 1911 para honrar 
la memoria del Excmo. Sr. D. José María de Lizana, 
Marqués de Casa-Torre. Discurso pronunciado por 
Don — Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1911. 
78 pág. -f- 1 hoj. 1 fotog. 0,24 X O)156 riist. 
1814. - URQUIJO E IBARRA (Adolfo G. de). — 
Miqueletes, Forales y Miñones del M. N. y M. L. Seño-
río de Vizcaya por D Presidente de la Diputación. 
— Bilbao, Imp. Provincial, 1907. 
45 Pág. 0,199 X 0,133 rüst. 
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1815. — URQUIJO E IBARRA (Julio de). — ¿Histo-
ria o novela? El herrador vascófilo Juan Pablo Uliba-
rr i , por Publicado por primera vez en la «Revista 
Euskalerriaren alde». — San Sebastián, Imp. de Mar-
tín Mena, 1915. 
7 Pág. 0,226 X 0,161 rúst. 
1816. — URQUIJO E IBARRA (Julio de). — La Ter-
cera Celestina y el canto de Lelo, por — Par ís , 
Honoré Champion Editeur, 1911. 
18 pág. - j - 1 hoj. 0,255 X 0,162 rúst. 
Extrait de la Revue Internationale des etudes basques, Octobre-Decembre, 
1910. 
1817. — URQUIJO E IBARRA (Julio de). - Los re-
franes vascos de Sanguis, traducidos y anotados 
por Bayonne, Imprimerie A. Lamaignére, 1909. 
51 pág. + 2 fotog. -|- 7 pág. 0,255 X 0,162 rúst. 
1818. — URQUIJO E IBARRA (Julio de). — Notas 
Bibliográficas acerca de la primera edición del libro 
del Capitán Ivan de Perocheguy; por....... — Saint-
Jean-de Lus, imprimerie J. Dargains, 1905. 
7 Pág- 0,193 X 0,123 riíst-
1819. — URQUIJO E IBARRA (Julio de). — Obras 
vascongadas del Doctor Labortano Joannes d'Eche-
verri (1712) con una introducción y notas por — 
París , Paul Geuthner, 1907. 
L X X X -\- 1 hoj. -\- 323 pág. -|- 2 boj. 0,26 x 0,205 rúst. 
Contiene un autógrafo del señor Urquijo dedicando el ejemplar a la Di-
putación. 
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1820. — URQUIJO E IBARRA (Julio de). — Revue 
internationale des etudes basques. Fundada y dirigida 
por — Paris, Paul Geuthner, 1907 a 1913. 
7 tom, 0,248 X (M^S rust. 
Continúa la publicación. 
1821. — URQUIJO E IBARRA (Julio de). - Un ca-
tecismo vascongado de 1759, por (Extrait de la Re-
vue Linguistique). — París , Lib. Oriéntale et Ameri-
cane E. Guilmoto, 1906. 
77 Pág- 0,225 X 0,14 rúst. 
Tirada aparte de 25 ejemplares. 
Contiene un autógrafo del autor dedicando el ejemplar a la Diputación, 
1822. — URRUTIA (Margarita G. de B.) — Los bas-
cos en el Uruguay. La obra de la mujer baska en Mon-
tevideo. Forma parte de la obra «Los Baskos en la 
Nación Argentina» en la pág. XII I . — Buenos Aires, 
J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 x 0,268. 
V 
1823. — VADILLO (Marqués del). — Biblioteca bas-
congada de Fermín Berrán. Tomo 13. Los fueros y 
sus defensas. La Gamazada. 1893. — Bilbao, Imp. Mü-
11er y Zabaleta, 1897. 
XXVII + 166 pág. -|- i hoj. 0,202 X o,i33 riíst. 
1824. - VALCÁRCEL (Manuel). -Hermilio Oloris. 
El Romancero de Navarra. (Primera serie del Vasco 
Navarro), con un prólogo de D — Pamplona, im-
prenta Provincial, 1876. 
l io pág. 0,227 XOJ1^ past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 664, pág. 232. 
Catálogo de Sorarrain n,0 1095̂  pág. 382. 
1825. — V A L D E R R A M A (Pedro de). — Sermón ! 
qve predico | el P. M. F, Pedro | de Valderrama, Prior 
del | Conuento de San Aguftin de Seuilla. | En la fiefta 
de la Beatificación del gloriofo Pa- 1 triarcha San Igna-
cio, Fundador de la indita | Orden de la Compañia de 
lesvs. | Dedicado á los Padres della. | Año 1610. | Con 
licencia. | Impreffo en Seuilla, en cafa de Lvys Eftu-
piñan, | 
24 fol, 0,191 X o,14 cuero. 
1826. — VALDIVIESO (Dio Amando).—Juan Se-
bastián de Elcano. Poema original de D dedicado á 
las Provincias Vascongadas. — Madrid, Imp. M. Ro-
mero, 1879. 
51 pág. 0,147 X0?io6 rúst. 
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1827. — V A L L A D A R E S DE SOTOMAYOR. — 
(Antonio).—Semanario Erudito, que comprende va-
rias obras inéditas, criticas, morales, instructivas, po-
líticas, históricas, satíricas y jocosas de nuestros me-
jores Autores, antiguos y modernos. Dalas á luz 
"Don....—Madrid, 1787-1790. 
34 tom, en 17 volúm. 0,222 X 0 » 1 ^ cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 1816, pág. 4^1. 
1828. - VALLEJO Y RODRÍGUEZ (Cirilo). — Me-
moria acerca del estado de la Escuela Superior de 
Comercio de Bilbao, durante el curso de 1908 a 1909, 
redactada por Catedrático y Director del Estable-
cimiento. — Bilbao, Imp. Félix Zabaleta, 1910. 
41 pág. + 2 boj. o,2i X 0,154 rúst. 
1829. — VALLEJO Y RODRÍGUEZ (Cirilo). ~- Me-
moria de la Escuela Superior de Comercio de Bilbao, 
durante el curso de 1913 a 1914, redactada por Ca-
tedrático numerario y Director del Establecimiento.— 
Bilbao, Imp. Casa de Misericordia, 1915. 
47 pág.-j- 1 hoj. 0,215 X 0,156 rúst. 
• 1830. - VALLEJO Y RODRÍGUEZ (Cirilo). — Me-
moria de la Escuela profesional de Comercio durante 
el Curso de 1914 a 1915, redactada por D Catedrá-
tico y Director del Establecimiento. — Bilbao, impren-
ta Casa Misericordia, 1916. 
50 pág. 0,215 X 0,155 rúst. 
1831. — VALLÉS (Le Barón de los). — Un chapitre 
de l'histoire de Charles V. par — Paris, 1835. 
4 hoj. -|- XVI - j - 324 pág, + 2 hoj. con un retrato y un plano, 0,205 X 
0,135 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1909, pág. 468. 
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1832. — VAN EYS. - (Véase Eys). 
1833. — VATER (Johann Severin). — Mithridates 
oder allgemeine Sprachenkunde mit Vater Vnser ais 
Sprachprobe in bey nahe fünfhundert Sprachen und 
Mundarten, von Johann Christoph Adelung.—Ber-
lín, 1806-1817. 
5 tom. en 4 volúm. 0,209 X o,134 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1453, pág, 387. 
Bibl. Vinson, n,0 1003, pág. 681. 
Catálogo de Sorarrain, n,0 411 y 412, pág. 200 y 201. 
1834. — VAZQUEZ MELLA (Juan). - (Véase Me-
lla (Juan Vásques). 
1835. — V E D I A (Enrique de), — ¡Baskos! Forma 
parte de la obra «Los Baskos en la Nación Argentina», 
en la pág. 438. — Buenos Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268. 
1836. — VEGA INCLÁN (Miguel de la). -Relación 
histórica de la última campaña del Marqués del Duero. 
Homenaje de honor militar que tributan á la memoria 
de tan esclarecido caudillo D D. José de Castro y 
López y Z). Manuel Astorga, con una introducción 
escrita por Don José Gómes de Arteche. — Madrid, 
Imp. del Depósito de la Guerra, 1874. 
X X X - f - l hoj.-f.i50 pág. - | -XLIV-(- 1 hoj.-f-VII lám. y un retrato, 
0,234 X 0,156 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1741, pág. 435. 
1837. — VELADAS - Las literarias. Revista 
de las que celebra el Colegio de San Luis Gonzaga. Di-
rigida por Don Mateo Pérez y González. — Bilbao, 
1882-1886. 
0,21 X 0,155 Past. 
Comenzó a publicarse en Bilbao el 24 de Octubre de 1882. 
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1838. — VELASCO (Juan de). — Memoria sobre un 
ramal de Ferrocarril de 18 Kil . entre Crispijana é Iza-
rra en la provincia de Álava. Publicada por acuerdo de 
la Diputación de Álava— Vitoria, Imp. Ignacio Ega-
ña, 1862. 
I3 Pág- + 1 plano. 0,216 X o,lSS riíst' 
1839.—VELASCO LÓPEZ CANO (Eduardo).-
Crónicas y biografías alavesas por — Vitoria, im-
prenta Provincial, 1910. 
XIII -j-469 pág. -|- 30 pág. -(- 6 hoj. -[- L X I -|- 2 lám. -(- 1 plan. 0,217 X 
0,149 Past. 
Relación del Contenido: 
I D . Ladislao de Velasco y sus contemporáneos. 
II El General D. Juan de Velasco, primer marqués de Villa-Antonia. 
I I I La batalla de Vitoria, según un manuscrito inédito del General Velasco, 
precedida de algunas consideraciones históricas 
1840.—VELASCO Y F E R N Á N D E Z DE L A 
CUESTA (Ladislao). — Los Euskaros en Álava, Gui-
púzcoa y Vizcaya. Sus orígenes, historia, lengua, le-
yes, costumbres y tradiciones por Don — Barcelo-
na, Imp. de Oliveres, 1879. 
557 Pág. + 11 lám.-}- I plan. 0,225 X 0,161 past. 
Bibl. Vinson, n.0 521, pág. 375. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1163, pág. 399. 
1841. — VENTADES (Miguel María de). — Sermón 
que en la solemne festividad celebrada en la Basílica 
de Santiago de Bilbao, el día 31 de Julio de 1832, á 
devoción del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, con 
asistencia de la Diputación general en cuerpo de Co-
munidad, pronunció a honra y gloria de su dignísimo 
Patrono San Ignacio de Loyola, el Sr. Don — Bi l -
bao, Imp. Ensebio Larumbe, 1832. 
22 pág, 0,208 X O,15 rlist-
27 
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1842. - VERA (Vicente). — Geografía General del 
País Vasco Navarro, dirigida por Francisco Carreras 
y Candi. Provincia de Álava, por — Barcelona, 
Imp. Alberto Martín, (sin a.) 
753 P^g-H~ 1 hoj. -f- 24 lám. y numerosos grabados intercalados, 0,28 
X 0,19 rtíst. 
1843. — VERDAD - LA lisa y llana acerca de 
San Salvador del Valle, por un hijo del mismo Concejo. 
—Bilbao, Imp. Jardines, 10 bajo, 1883. 
28 pág. 0,21 X 0,147 r̂ st-
1844.—VERDADERO DERECHO - E L 
(Véase «Anexión ó ensanche de Bilbao». 
1845. — VERGARA GARCÍA (Eugenio). - Geo-
grafía Médica Española. Datos para la topografía mé-
dica de S. Salvador del Valle (Vizcaya), por Don 
Médico — Baracaldo, Imp. Bonifacio Guzmán, 1904. 
190 pág. -)- 2 hoj. 0,34 X 0,215 rúst-
1846. — VERÍDICA puntual | Representación, | al 
Muy Leal Señorío de Vizcaya, | contra el manifiesto 
de I D. Joseph de Zavala | y Miranda, | en la que se 
hace ver | la verdad más pura, y sincera, 1 defendida | 
la acertada dirección de los Diputados Generales, | 
acreditada. 1 El zelo, y amor de sus leales patricios, | 
acrisolado. | Los nobles Infanzones de su Junta Gene-
ral, | Illustrados. 1 Sobre | no poderse, ni deverse ad-
mitir el estableci \ miento de Comercio y Navegación 
para la Carrera de Honduras en la | América, con 
Carga y Defcarga en el Puerto de Caftro | de Urdíales, 
que por reglas de fantasía, quifo eftablecer con detri-
mento del Fuero, Negociación y Trafico de | Vizcaya, 
á expenfas de fus ] Naturales. (Sin 1. sin a.) 
1 hoj. -f- 115 pág 0,274 X 0,185 cuero. 
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1847. — [VIAJE pintoresco por las Provincias Vas-
congadas.— Bilbao: Imprenta de^N. Delmas, 1846.] 
158 pág. - j - 29 lám. -|- I plano 0,31 X 0)21 Past. 
Carece de portada. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1932, pág. 471. 
Relación del contenido: 
Introducción, por Francisco de Horinaeche. 
Origen de los Vizcaínos, por Francisco de tiormaeche. 
Vizcaya. (Descripción general), por Ltiis M,H de Elexaga. 
Bilbao, por Francisco de Hormaeche. 
Bermeo, por Luis M.3- de Elexaga y Juan E, Delmas. 
Orduña, por Juan E. Delmas. 
Durango, por Luis de Elexaga. 
Guernica, por Francisco de Hormaeche. 
Valmaseda (incompleto), por Francisco de Hormaeche. 
Los dibujos y litografías están firmados por P. Bausac y Juan E . Delmas, y 
todos tirados en la litografía de N. Delmas. 
Incompleto; llega a la pág. 158. 
1848. - VIANA (El Príncipe Carlos de). — Crónica 
de los Reyes de Navarra, escrita por D. Carlos Princi-
pe de Viana, y corregida en vista de varios códices é 
ilustrada con notas, por D. José de Yanguas y Miran-
da. — Pamplona, Imp. Teodoro Ochoa; 1843. 
2 hoj. -f- X L I - j - 210 pág _|_ j hoj. 0,206 X 0,144 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 346, pág. 156. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 600, pág. 258. 
1849. - VICARIO Y DE LA PEÑA (Nicolás).— 
Costumbres administrativas de la Autonomía vascon-
gada. Memoria que obtuvo el primer premio en el 
cuarto concurso especial sobre Derecho consuetudi-
nario y economía popular, abierto por la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y políticas para el año de 1901, 
escrita por el Sr. D Registrador de la Propiedad 
de Ramales. — Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos 
del Sagrado Corazón de Jesús, 1903. 
310 pág. 0,24 X 0,16 ntst. 
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1850. — VICARIO Y DE LA PEÑA (Nicolás).-
Derecho consuetudinario de Vizcaya. Memoria que 
obtuvo el segundo premio en el primer concurso espe-
cial sobre Derecho Consuetudinario y economía popu-
lar, abierto por la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas para el año de 1897, escrita por el Dr. D 
Registrador de la propiedad de Ramales (Santander). 
—Madrid, Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado 
Corazón de Jesús, 1901. 
339 Pág- -f 1 plano, 0,235 Xo . ió rúst. 
1851.-VICARIO Y DE LA PEÑA (Nicolás).— 
Los Conciertos económicos de las Provincias Vascon-
gadas. Memoria que obtuvo el premio especial de la 
Sociedad El Sitio, en los primeros Juegos Florales ce-
lebrados en Bilbao en 1901, escrita por el Dr. D Re-
gistrador de la propiedad de Ramales. — Bilbao, im-
prenta Andrés P. Cardenal, 1902. 
2 tomos 0̂ 206 X o,138 rúst. 
1852. — VICARIO Y DE LA PEÑA (Nicolás).— 
Los Conciertos económicos de las Provincias Vascon-
gadas. Memoria que obtuvo el premio especial de la 
Sociedad E l Sitio, en los primeros Juegos Florales 
celebrados en Bilbao en 1901, escrita por el Dr. D 
Registrador de la Propiedad excedente. - B i l b a o , 
Imp. de Eléxpuru Hermanos, 1909. 
597 pág. 0,218 X 0,143 past. 
1853.—VICARIO Y DE LA PEÑA (Nicolás).— 
Memoria acerca del Servicio militar de los vasconga-
dos. — San Sebastián, Imp. Provincial, 1905. 
84 pág. 0,245 X 0,165 tela. 
1854. — VICUÑA (Gumersindo). — Biblioteca Bas-
congada de Fermín Herrán. Tom. 18. Los fueros y 
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sus defensas. Tom. IV, vol. 2.° Cortes de 1876. — B i l -
bao, Imp. Andrés P. Cardenal, 1897. 
204 pág. -(- 1 hoj. 0,202 X 0,i33 rúst. 
1855. — VIDAL E IBARRA (Germán). — Los Bas-
kos en el Uruguay. Sacerdocio Basko en el Uruguay. 
Forma parte de la obra «Los Baskos en la Nación Ar-
gentina», en la pág. X. — Buenos Aires, J. R. Uriarte, 
1916. 
o,37 X 0,268. 
1856. — VIDAS de algunos claros varones guipuz-
coanos de la Compañía de Jesús. — Tolosa, Imp. Mo-
desto Gorosabel, 1870. 
448 pag. 4- 2 hoj. 0,185 X 0,13 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 1978, pág, 476. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 965, pág. 354. 
1857. - VILALLONGA (Gabriel). — Memoria de la 
Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. Curso de 1889 á 
1890, y 1890 á 1891. — ^ 7 ^ 0 , Imp. Casa Misericor-
dia, 1891. 
V - f 98 pág. -}- 1 hoj. 0,215 X 0,155 rúst. 
1858. — VILALLONGA (Gabriel). — Memoria de la 
Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. Curso de 1891 á 
1892. —Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1892. 
V -f- 50 pág. -{- I hoj. 0,212 X 0,152 riíst. 
1859. — VILALLONGA (Gabriel). — Memoria de la 
Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. Curso de 1894 á 
1895. — Bilbao, Imp. Casa Misericordia, 1895. 
VI -(- 46 pág. -|- 1 hoj. 0,212 X 0,152 rúst. 
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1860. — V I L L A L T A (Miguel). — Averiguaciones 
de las antigüedades de Cantabria. Su autor el P. Ga-
briel de Henao de la Compañía de Jesús. Nueva edi-
ción corregida por el de las Escuelas Pías. — Tolo-
sa, Imp. Ensebio López, 1894-1895. 
7 tom, 0,23 X 0,15 tela. 
1861. - V I L L A - R E A L DE BERRÍZ (Pedro). — 
Maquinas ] hydraulicas | de molinos, | y herrerías, | y 
govtérno de los j Arboles, y Montes de | Vizcaya. | 
Por Don Pedro Bernardo | Villa-Real de Berriz, Ca-
vallero | del Orden de Santiago. | Dedicado | á los 
amigos cavalleros, I y Propietarios del Infanzonado 
del muy | Noble, y muy Leal Señorío de Vizcaya, j y 
muy Noble, y muy Leal Provin | cia de Guipúzcoa. | 
Con privilegio: En Madrid, en la Oficina | de Antonio 
Marín, Año de 1736. 
168 pág. -\- 2 lám. 0,14 X 0,09 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 1263, pág. 356. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 213, pág. 116. 
1862. — VILLASANTE Y ANCHUSTEGUI (Baldo-
mcro). — Tranvía en construcción de Bilbao á Santur-
ce. Impugnación y defensa de la legalidad en que des-
cansan las concesiones otorgadas para la construcción 
del expresado tranvía, ó sea colección de los artículos 
publicados en la prensa periódica Bilbaína por D. Pe-
dro Echevarría y Goiri, que sostuvo la impugnación 
como Abogado consultor de la Empresa del tranvía 
de Bilbao á Algorta y D — Bilbao, Imp. Viuda de 
Delmas, 1882. 
6o pág. 0,23 X 0,187. r^st. 
1863. - V I L L A V A S O (Camilo de).—Biblioteca Bas-
xongada de Fermín Herrén. Tom. 18. Los Fueros y 
sus defensas. Tom. IV. Cortes de 1876. Volum. 2.°. — 
Bilbao, Imp. Andrés P. Cardenal, 1897. 
204 pág. -|- 1 hoj. 0,202 X o,133 rúst. 
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1864. — VILLAVASO (Camilo de).—La cuestión 
del Puerto de la Paz, y la Zamacolada. Exposición his-
tórica, acompañada de la memoria justificativa de uno 
de los actores de aquellos sucesos, de documentos 
inéditos y del plano de este importante proyecto, por 
D Correspondiente de la Real Academia de la His-
toria. — Bilbao, Imp. Juan E. Delmas, 1887. 
2 hoj. -f 75 pág. -(- 271 pág. - j - 2 hoj. - j - 1 plano, 0,205 X 0>l2)(> tel. roja-
Catálogo de Sorarrain, n.0 1393, pág. 454. 
1865. — V I L L A V A S O (Camilo de).—Memoria 
acerca de la condición social de los trabajadores vas-
congados, por — Bilbao, Imp. Juan E. Delmas, 1887. 
IX -|- 74 pág. 0,203 X 0,135 rúst. 
El Catálogo de Sorarrain, n.o 1418, pág. 459, dice se publicó en 1888. 
1866. - VINSON (Julien).—Basque Legends: co-
llected, chiefly in the Labourd, by Rev. Wentworth, 
Webster, M. A. Oxon. With an essay on the basque 
language by M of the Revue de linguistique, París. 
Together with an appendix: basque poetry: Second edi-
tion.— London, Imp. Criffith and Parran, 1879. 
XVI -[- 276 pág, + 1 lám. 0,222 X 0,I42 t6̂ 1 verde con dorados. 
Bibl. Vinson, n.0 489 b, pág. 367. 
Catálogo de Sorarráin, n.o 1118, pág, 388, 
1867. — VINSON (Julien). — Congres de etudes 
basques 1900. Revue de Synthese historique. Tom. 1. 
N.0 3 Decenbre 1900. Desde la pág. 320 á 'm.—París, 
1900. 
o,253 X 0,175 rúst. 
1868. —VINSON (Julien).—Essai d'un Bibliogra-
phie de la langue basque par Professeur á l'Ecole 
Nationale et Speciale des Langues Orientales Vivan-
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tes. Ancien Bibliothecaire de la Societé d'Anthropo-
logie de Paris, Correspondant de TAcademie Royale 
de l'Histoire de Madrid, Impecteur-adjoint des Foréts. 
— París , ] . Maisonneuve, 1891. 
Essai d un bibliographie de la langue basque par 
Ouvrage couronné par l'Institut. — Additions et co-
rrections citations et references, Journaux et Revues. 
— París , J. Maisonneuve, 1898. 
2 tomos. 0,255 X O i ^ S vitela roja. 
Bibl. Vinson, adiciones n.0 790 a y ¿>, pág. 816 y 817. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1482, pág. 471. 
1869. — VINSON (Julien). —Essai sur la langue 
basque par ¿ranfoís Rihary, traduit du hongrois avec 
des notes complementaires et suivi d'un notice biblio-
graphique par — Paris, Imp. F. Vieweg, 1877. 
XXV-f - I hoj. + 158 pág 0,222 X0,^8 Past-
Bibl. Allende Salazar, n.o 739, pág. 248. 
Bibl. Vinson, n.0 486, pág. 366. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1115, pág. 388. 
1870. — VINSON (Julien). Les etudes basques, 1901 
á 1904. (L'anne linguistique. Tomo 11-1903-1904.)—Pa-
ris, Imp. C. Klincksieck, 1904. 
0,19 x o,12 riíst. 
Comienza el trabajo en la pág. 8o hasta la 104. 
1871. - VINSON (Julien). — L'Office de la Virgen 
Marie en Basque Labourdin par C. Harismendi Vi -
caire de Sare et Predicateur. Nouvelle édition confor-
me a la premiere de 1658. Con una advertencia preli-
minar de — Chalon-Sur-Saonne, Imp. C. Bertrand, 
1901. 
XV -|- 132 pág, 0,221 X 0,141 rúst. 
La Bibl. Vinson n.0 27, pág. 108, tiene una edición de 1658. 
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1872. — VINSON (Julien). —Le berbe basque.— 
Paris, Imp. Maisonneuve, 1874. 
I hoj. -}- 16 pág. 0,222 X 0,14 rúst. 
Extrait de la Revue de Linguistique et de Philologie comparée.Tom.VI fase. 3. 
Bibl. Vinson, n.0 454, pág. 358, 
Catálogo de Sorarrain n.o 1044 pág. 372. 
1873. — VINSON (Julien).—Notice bibliographique 
sur le folk-lore basque par Paris, Imp. Maison-
neuve freres et compañie, 1884. 
2 hoj. -\- 64 pág, 0,28 X rúst. 
Bibl. Vinson, n.0 592, pág. 390, 
Catálogo de Sorarrain, n.o 1306, pág. 434. 
1874.—VINSON (Julien).—Revue des etudes basques 
1891 -1899. L'Anne linguistique - Tomo -1 -1901 -1902. 
Paris, Imp. C. Klincksieck, 1901. 
o,i88 X o, 12 rúst. 
De la pág. 134 a la 197. 
1875. - VISITA de S. M. el Rey D. Alfonso XI I I a 
Bilbao, con motivo de la colocación de la última piedra 
del puerto exterior en el mes de Septiembre de 1902. 
—(Albun de fotografías.) 
8 hoj. y 51 fotog. 0,32 X 0,41 apais. 
Encuadernado en piel verde con relieves, y lleva de leyenda en oro; Visita de 
S, M, el Rey D. Alfonso XIIT, con motivo de la colocación de la última piedra 
del puerto exterior en el mes de Septiembre de 1902, 
1876. — VITORIA y la Junta Consultiva de Guerra. 
Refutación del informe sobre Capitalidad del 6.° Cuer-
po de Ejército.— Vitoria, Imp. Domingo Sar, 1893. 
31 pág. 0,23 X 0,15 rúst. 
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1877. — VIZCAICO baserrico necazalientzat olga-
rrija: Perú eta Jaunaren artian verbacuntzia. (Sin 1. 
sin a.) 
2 hoj. 0,199 X 0,143 rúst-
1878. — VIZCAY (Martin de). — Derecho | de natu-
raleza, | que los naturales de la merindad de San | 
Juan del Pie del Puerto tienen en los Reynos de la 
Coro- | na de Caftilla. | Sacado de dos Sentencias ga-
nadas en juicio contenciofo, y de otras | Efcrituras 
autenticas, por Don Martin de Viscay, Presbytero. | 
Con licencia en Zaragoza: | Por Juan de Lanaja y 
Quartanet, Año de 1621 y Reimpreffo | aora por fus 
Herederos. | 
4 hoj. 184 pág. 0,213 X 0,l6 perg. 
Bibl. Allende Salazar, n,0 427, pág. 174. 
Catálogo de Sorarrain n.0 84, pág. 41. 
Entre las páginas 61 y 62, contiene una hoja sin paginación que en el recto 
dice: Escudos de armas de muchas casas y linages de la m'erindad de San Juan 
del Pie del Puerto. 
w 
1879. — WEBSTER (Wentworth). — Basque Le-
gends: Coliected chiefly in the Labourd, by Rev 
M. A. Oxon. With an essay on the basque language 
by M. Julien Winson of the Revue de linguistique, 
París. Together with an appendix: basque poetry. Se-
cond eáiúon.—Londonj Imp. Criffith and Parran, 1879. 
XVI -\- 276 pág. - j - 1 lám. 0,222 X 0,142 tela verde con dorados. 
Bibl. Vinson, n.o 489 ó, pág. 367. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 1118, pág. 338. 
1880. — WEBSTER (Wentworth). — Les basques. 
Basques et iberes. Paris, imprenta Georges Clamerot, 
1881. 
0,247 X 0,157 past. 
Publicado en el Tom. X de «La Nouvelle Revue 1, 15 de Mayo de 1881. 
Bibl. Vinson, adiciones n.0 CL1I, pag. 782. 
X 
1881. — XIMÉNEZ EMBUM (Tomás).- (Véase J i -
ménez) 
Y 
1882. - YANGUAS Y MIRANDA (José de). — Adi-
ciones al Diccionario de antigüedades de Navarra, 
por -- Pamplona) Imp. Javier Goyeneche, 1843. 
382 pág. -[- I hoj. 0,205 X 0,143 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 30, pág, 99, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 567, pág. 250. 
1883. — YANGUAS Y MIRANDA (José de). - Adi-
ciones a los Diccionarios de los Fueros y Reynos de 
Navarra. Por el autor de los Diccionarios, con encargo 
de las Cortes generales del mismo Reyno. — San Se-
bastián, Imp. Ignacio Ramón Baroja, 1829. 
II -f- 1 hoj' -f- I44 Pá&- 4" 2 hoj. o,2l X 0,15 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 29, pág. 99. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 492, pág, 232. 
Encuadernado con la obra del mismo autor, Diccionarios de los Fueros y 
Reynos de Navarra. 
1884. - YANGUAS Y MIRANDA (José de). — Cró-
nica de los Reynos de Navarra, escrita por D. Carlos 
Principe de Viana) y corregida en vista de varios có-
dices e ilustrada con notas, por — Pamplona, im-
prenta Teodoro Ochoa, 1843. 
2 hoj. -[- X L I 4-210 pág. - j - I hoj. 0,205 X 0,142 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 346, pág. 156, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 600, pág. 258. 
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1885. — YANGUAS Y MIRANDA (José de). — Dic-
cionario de antigüedades del Reino de Navarra, por 
— Pamplona, Imp. Javier Goyeneche, Francisco Ga-
muz y José Imaz, 1840. 
3 tom. 0,212 X o, 15 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 484, pág, 189. 
Catalogo de Sorarrain, n.0 567, pág. 250. 
1886. — YANGUAS Y MIRANDA (José de). — Dic-
cionario histórico-político de Tudela, por — Zara-
goza, Imp. Andrés Sebastián, 1828. 
336 pág. -}- 2 mapas. o,2H X O^S2 Past;-
Bibl. Allende Salazar, n.0 499, pág. 194. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 468, pág, 221. 
1887. — YANGUAS Y MIRANDA (José de). - Dic-
cionarios de los Fueros del Reino de Navarra y de las 
leyes vigentes promulgadas hasta las Cortes de los 
años de 1817 y 18 inclusive, por —San Sebastián, 
Imp. Ignacio Ramón Baroja, 1828. 
2 hoj. -|- XX + V - j - 433 pág. 0,21 X 0,15 past. 
Contiene con portada propia: 
Adiciones a los Diccionarios de los Fueros y leyes del Reino de Navarra. 
Por el autor de los Diccionarios; con encargo de las Cortes generales del mismo 
Reino, — San Sebastián, 182c). 
I I -|- I hoj. -|- 144 pág. -f 2 hoj. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 510, pág. 198 y n.0 29, pág. 99. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 492, pág. 232. 
1888. - YANGUAS Y MIRANDA (José de). - His-
toria compendiada del Reino de Navarra, por — 
San Sebastián, Imp. Ignacio Ramón Baroja, 1832. 
IX + 436 pág. -f- 3 hoj. 0,205 X 0,14 past. 
Bibl. Allende Salazar n.0 915, pag. 282. 
Catálogo de Sorarrain, n.o 514 c, pág. 238. 
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1889. — YANGUAS Y MIRANDA (José de). - His-
toria de la Conquista del Reino de Navarra, por el 
Duque de Alba, General del Rey Fernando el Cató-
lico, en el año 1512, escrita por Luis Correa, e ilus-
trada con notas y con un prólogo 3̂  breve compendio 
de la historia de dicho Reino, por D , Secretario 
de la Diputación, etc. —Pamplona, Imp. Longaz, 1843. 
357 Pág. + 3 boj- 0>203 X 0,14 cuero. 
Bibl. Allende Salazar, n,0 942, pág. 287, 
Catálogo de Sorarrain, n.0 2 ¿, pág. 1. 
1890. — YARNOZ (Javier). —El Congreso Médico 
Regional de Navarra. Memoria Científica descriptiva 
por la Comisión nombrada-al efecto. — Pamplona, im-
prenta Provincial, 1886. 
126 pág. -|- 1 hoj. - j - I cuadro. 0,212 X 0,143 rlist. 
1891. - YRIZAR Y MOYA (Joaquín). - D e L'eus-
quere et de ses erderes, ou de la langue basque et de 
ses derives, par — Paris, Imp. Poursielgue-Ru-
sard, 1843. 
5 tom. Faltan el 2.0, el 4.0 y 5.0 0,22 X 0,133 níst. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 384, pág. 164. 
Bibl. Vinson, n.o 229, pág. 292. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 577, pág. 252. 
z 
1892. — ZABALA Y ALLENDE (Federico d e ) . -
El Consulado y las Ordenanzas de Comercio de Bilbao. 
Con breves noticias históricas acerca del comercio de 
esta villa.. .. — Bilbao, Imp. La Editorial Vizcaína, 
1907. 
IV -|- 125 pág. 0,23 X 0,16 rúst. 
1893. - ZABALA Y OZAMIZ TREMO YA (Angel 
de). — Gernika y los Fueros. Forma parte de la obra 
«Los Baskos en la Nación Argentina», de la pág. 49 
a 66. — Buenos Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
o,37 X 0,268. 
1894. — ZAMACOLA (Juan Antonio de). — Historia 
de las Naciones bascas, de una y otra parte del Pirineo 
Septentrional y costas del mar Cantábrico, desde sus 
primeros pobladores hasta nuestros días. Con la des-
cripción, carácter, fueros, usos, costumbres y leyes 
de cada uno de los estados bascos que hoy existen. 
Dividida en varias épocas. Escrita en español, por D. J. 
A. de Auch, Imp. Viuda de Duprat, 1818. 
3 tom. 0,20 X 0,13 cuero filetes dorados. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 964, pág. 291, 
Bibl. Vinson, n.0 186, pág. 272. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 444, pág. 211. 
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1895, - ZAMARRIPA Y URAGA (Pablo de). — El 
baskuence facilitado. Gramática bizcaina, por D 
Presbítero. Vá al fínal un vocabulario bizkaino-erdé-
rico. — Bilbao, ímp. de José Astuy, 1909. 
312 pag. -(- 1 hoj. 0,217 X o,136 rüst. 
1896. — ZAMARRIPA Y URAGA (Pablo de). -
Manual del Vascófilo. Libro de modismos, onomato-
peyas, elipsis, uso distinto de la S 3̂  la Z y otras cosas 
que conviene saber para hablar y escribir bien en vas-
cuence vizcaíno. — Bilbao, Imp. José A. de Lerchundi, 
1918. 
XII + 286 pág. -f- 3 hoj. 0,215 X 0,135 rúst, 
1897. — ZAMUDIO (El Bachiller). - A Nuestra Se-
ñora de Begoña en su Coronación Canónica. Corona-
ción de Nuestra Señora de Begoña (Véase Artíñano 
Aristides). 
1898. — ZARATIEGUI (Juan Antonio). - Vida y 
hechos de D. Tomás de Zumalacarregui, nombrado 
por el Señor D. Carlos María Isidro de Borbón, Capi-
tán General del ejército realista, Duque de la Victoria 
y Conde de Zamalacarregui. Escrita por el General del 
mismo ejército D —Madrid, Imp. José Rebolledo, 
1845. 
XVIII -(- 472 pág. + 3 pág. - j - 2 plan. -|- i lám. + 7 hoj. 0,20 X 0,13 past. 
Bibl. Allende Salazar, 11.0 1968, pág. 474, 
Catálogo de Sorarrain, 11.0 554 c, pág, 248. 
Contiene además: Juicio crítico de la vida y hechos de D, Tomás de Zumala-
carregui, escrita por D. Juan Antonio Zaratiegui. 
1899. — ZARATIEGUI (Juan Antonio). — Vie de 
Zumalacarregui, duc de la Victoire, Capitaine Gene-
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ral de Tarmée de Charles V: par le General Tra-
duite par Alexandre Hournon. — París , Imp. Lacour 
et Comp.a, 1845. 
5 hoj. -f- 487 pág. - j - 2 lám. -|- 1 Plan. 0,218 X 0,135 Past-
Bibl. Allende Salazar, n.0 1968, pág. 474. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 554 d, pág. 248, 
1900. - ZARRABEITIA (Juan José de). Defensa 
de los Fueros de Vizcaya, por D — Bilbao, Imp. de 
N. Delmas, 1837. 
i hoj. -f- 45 pag. + i hoj. 0,205 X 0,14 P»st. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 412, pág. 171. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 539, pág. 244. 
1901. - ZAVALA (José M.a de). — Discurso leído 
en la sesión inaugural del Ateneo de Vitoria en el 
curso de 1881 á 1882. — Vitoria, Imp. Provincial, 1882. 
42 pág. 0,207 X o,I53 «"ús1. 
1902. — ZAVALA (José M.a de). — Memoria pre-
sentada á la Excma. Diputación de Álava por la Co-
misión especial, encargada de gestionar ante los Pode-
res Supremos, soluciones favorables para la provincia 
en el orden administravivo y económico, y acuerdos 
recaídos acerca d©la misma. — Vitoria, Imp. Diputa-
ción Provincial de Alava, 1887. 
36 pág. 0,217 X 0,14 r^st. 
Aparece el autor en la pág, 30. 
1903. — ZAVALA (Juan Mateo de). — El verbo re-
gular vascongado del dialecto vizcaíno, por — San 
Sebastián, Imp. Ignacio Ramón Baroja, 1848. 
X -)- pág. a dos columnas, - f - I hoj., 0,29 X 0,21 past, 
Bibl. Allende Salazar, n,o 673, pág. 234. 
Bibl. Vinson, n.« 240, pág. 296, 
Catálogo de Sorarrain, n,0 631, pág, 266, 
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1904. — ZAVALA (Justo María). — Indicaciones te-
rapéuticas y tratamiento de las enfermedades consti-
tucionales por las aguas minero-medicinales de Zaldí-
var (Vizcaya) por el Dr. precedido de una carta 
prólogo del Dr. Pérez Ortiz, — Madrid, Imp. hijos de 
f. A. García, 1893. 
XIX -f- 146 pág. -f- 2 hoj. 0,193 X 0ii27 'úst. 
1905 — ZAVALA Y ANDIRENGOECHEA (Mar-
tín de). — Biblioteca Bascongada de Fermín Herrán. 
Tom. 19. Los Fueros y sus defensas. Tom. V. Cortes 
de 1876. — Bilbao, Imp. Andrés P. Cardenal, 1898. 
250 pag -\- 1 hoj. 0,202 X 0,133 rúst. 
1906. - ZAVALA Y ANDIRENGOECHEA (Mar-
tín de). — Preguntas y discursos pronunciados por el 
Diputado a Cortes del Distrito de Bilbao en el primer 
Congreso de la Restauración. Copiados literalmente 
del «Diario de Sesiones». Años 1876-1877 y 1878. — 
Bilbao, Imp. Viuda de Delmas, 1879. 
40 pág. 0,215 X 0,145 níst. 
Bibli Allende Salazar, ti.o 472, pág. 185. 
1907. — ZUAZNAVAR (José María de). - Ensayo 
histórico-crítico sobre la legislación de Navarra por 
D —San Sebastián, Imp. Ramón Baroja, 1827-1829. 
3 tom. en 2 volúm. 0,20 X 0,14 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.o 704, pág. 240. 
Catálogo de Sorarrain n.0 458 a, pág. 216. 
1908. — Z U A Z N A V A R (Mariano). — Monografía 
acerca de las ferrerías vascongadas. Fiestas de la tra-
dición del pueblo vasco. — Saw Sebastián, Imp. Pro-
vincial, 1905. 
38 pág. 0,245 X 0,165 lela azu'' 
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1909. — ZUAZNAVAR Y FRANCIA (José María 
de). — Discurso sobre el comercio exterior de granos 
del Reyno de Navarra, por —Pamplona, Imp. de 
Paulino Longas, 1818. 
121 pág. 0,205 X o,l45 ™st, 
Bibl. Allende Salazar, n.o 560, pág. 208. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 447, pág. 212. 
1910. — ZUBIAGA (Román). — Discurso pronun-
ciado en la velada celebrada, en la Sala de Juntas de 
Guernica con motivo de la colocación de la primera 
piedra del Colegio de RR. PP. Agustinos. — Bilbao, 
1894. 
0,287 X 0,193, 
1911. — ZUBIAUR (J. B.)—Algunos educadores 
bascos'en la Mesopotamia Argentina. Forma parte de 
la obra «Los Baskos en la Nación Argentina» en la pá-
gina 454, — Buenos Aires, J. R. Uriarte, 1916. 
0,37 X 0,268. 
1912. — ZUFÍA (Pedro). — Apuntes para contestar 
al programa de oposiciones para plazas de escribien-
tes del Ayuntamiento de Bilbao, por y Martines 
Ercilla (D. fosé y D. Alfonso). -- Bilbao, Imp. Socie-
dad Anónima Tipográfica Popular, 1912. 
102 pág. -|- 3 hoj, 0,213 X 0,135 níst. 
1913. — ZURICALDAY (Nicanor de). — A l Arbol 
de Guernica, Oda leída en el «Teatro Gayarre», de 
Bilbao, la noche del 27 de Marzo de 1886, en la velada 
de propaganda para la creación del «Folk-lore vasco-
navarro. — Bilbao, Imp. Eduardo Delmas, 1886. 
14 pág. 0,212 X 0,138 rúst. 
1914. - ZURICALDAY (Nicanor d e ) . - E l 20 de 
Abril. Composición poética leída en el Teatro de Bil-
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bao, la noche del 10 de Mayo de 1878. — Bilbao, im-
prenta Viuda de Delmas, 1879. 
II pá^. 0,217 X 0,145 rúst-
Describe la galerna del Catábrico del Sábado de Gloria, en la que pere. 
cieron gran número de pescadores vizcaínos. 
1915. — ZURICALDAY (Nicanor de).—La Quin-
cena de Don Pedro. Leyenda histórica, primer premio 
del Certamen literario celebrado en Bilbao, con motivo 
de la Exposición Provincial de Vizcaya. — Bilbao, im-
prenta Viuda de Delmas, 1882. 
34 pág. 0,175 X 0,108 rúst. 
1916. — ZURITA (Jerónimo). — Discursos varios de 
Historia, con muchas escrituras Reales antiguas, y no-
tas á algunas dellas. Recogidos 3̂  compuestos por el 
Dr. Diego Josef Dormer, Arcediano de Sobrarbe en la 
Santa Iglesia de Huesca, del Consejo de S. M., su Se-
cretario en el Sacro Supremo de la Corona de Aragón, 
y su Cronista y mayor del Reyno de Aragón. Año 1683. 
En Zaragoza por los herederos de Diego Dormer. 
276 pág. 0,205 X 0,145 past-
Carece de portada, la puesta es la que da Allende Salazar. 
En la pág. I empieza el opúsculo Cantabria. Descripción de sus verdaderos 
límites, por Jerónimo Zurita. Comprende desde la pág. i hasta la 52. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 176, pág. 127 y n.o 572, pág. 211. 
Catálogo de Sorarrain, n.0 160, pág. 82. 
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1917.—AMIAX (Juan).— Ramillete de flores de 
Nuestra Señora de Codes de la villa de Viana, por 
D —Pamplona, por D. Carlos de Labayen, 1608. 
8 hoj. -(- 181 fol. 0,183 X o^S2- I,asl-
Carece de portada..La puesta está tomada de la Bibl. Allende Salazar, nú-
mero 1644, pág. 419. 
Catálogo de Soranain, ti.0 6o, pág. 31. 
1918. — ANDOIN ( Mariano G. de ). — Cumbres 
añoradizas, por —Véase [Arantsazu). 
1919. — ANSÓTEGUI ( Mariano ) . — Descripción 
topográfica de Aranzazu, por —(Véase Arantsazu). 
1920. — ANSOLEAGA (Florencio de). — Explora-
ción de catorce dólmenes del Aralar, por Tr̂ de Aran-
sadi y Segunda y tercera expedición subvenciona-
das por la Excma. Diputación foral y Provincial de 
Navarra. — Pamplona, Imp. Provincial; 1918. 
53 pág. con un fotograbado y un plano - j - 30 lám. 0,27 X f̂ st. 
1921. — ARANZADI Y UNAMUNO (Telesforo de). 
— Exploración de-nueve dólmenes del Aralar guipuz-
coano. Memoria presentada a la Excma. Diputación 
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de Guipúzcoa, por D Catedrático de la Facultad de 
Farmacia de Barcelona, D. José M. de Barandiarán, 
Catedrático del Seminario Conciliar de Vitoi ia y don 
Enrique de Egnren, Catedrático de la Universidad de 
Oviedo. —San Sebastián, Imp. Martín Mena y Com-
pañía, 1919. 
51 pág. -f- 29 lám. 0,23 X 0,162. 
Publicado por vez primera en la Revista Euskalerriaren-alde. 
1922. — ARANZADI (Telesforo de). — Exploración 
de catorce dólmenes del Aralar, por y F. de Anso-
leaga. Segunda y tercera expedición, subvencionadas 
por la Excma. Diputación foral y provincial de Nava-
rra. — Pamplona, Imp. Provincial, 1918. 
53 págs. con un fotograbado y un plano - f - 30 lám. 0,27 X 0>l9 
1923. — ARANTZAZU. — Homenaje filial a Nues-
tra Señora de Aranzazu, Celestial Patrona de Guipúz-
coa. — Bilbao, Imp. Jesús Alvarez, 1918. 
105 pág. -|- 2 boj., con profusión de grabados intercalados en el texto 
0,24 X 0,143. rúst. 
Relación del contenido: 
A la Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa, pág. 5. 
Rescripto de la Congregación de Ritos declarando Patraña principal de Gui-
púzcoa a la Santísima Virgen de Aranzazu, (Texto latino y traduciones euské-
ricas y castellanas, págs. 6 y 7. 
Circular del Sr. Obispo de Vitoria, pág. 8. 
Goterrki-Idazkia, (Gotzai), pág. I I . 
Descripción topográfica de Aranzazu, (Fr, Mariano Ansótegui), pág. 14. 
La efigie de la Virgen de Aranzazu. Su interpretación iconográfica. (Fr. José 
Adriano Lizarralde), pág. 22. 
Arantzazuko Ama Birgiñaren Age'rkundea, (Guerra'tar Basilio), pág. 33. 
Aranzazu en la Historia religiosa antigua del País Vasco, (Fr. Luis de Sara-
sola), pág. 35. 
Resumen histórico del Santuario y Convento de Nuestra Señora de Aran-
zazu (1469-1880), Fr. Epifanio de Pinaga), pág. 39. 
De ayer a hoy (1880-1918.—Ojeada contemporánea, (Fr. Juan Ruiz de La-
rrínaga), pág. 51. 
Solemne coronación de Nuestra Señora de Aranzazu, (Fr. Julio Eguiluz), 
pág. 58. 
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Gorantz, (Fr. Antonio Arruti), pág. 63. 
Arantzazuko erromeriak, (Fr. P. Luis Zalona), pág. 69. 
La Benerlicta, (Fr. José de Arrue), pág, 74. 
Patrona de Cantabria (1738), (Fr. Mauricio P. de Arrilucea), pág. 83. 
Cofradía de Nuestra Señora de Aranzazu, (Fr. Angel Izaguirre), pág. 87. 
Cumbres añoradizas, (Fr. Mariano G. de Andoin), pág. 96. 
1924.— ARRILUCEA (Mauricio P. de).—Patrona 
de Cantabria (1738) por — (Véase Arantsasu). 
1925.— ARRUE (José de ) . - La Benedicta, por. 
(Véase Araiitzazn). 
1926. — ARRUTI (Antonio). — Gorantz, por. 
(Véase Arantsasu). 
1927. — AZKUE (Resurrección M. de). — Diccio-
nario de bolsillo por D Profesor de vascuence en el 
Instituto de 2.a enseñanza de Bilbao. Con las licencias 
ntzesdiYVds. — Bilbao, Imp. del Corazón de Jesús, 1918. 
4 hoj. -|- 360 pág. -(- 1 hoj. 0,153 X 0,105 vitela. 
1928. — AZKUE ( Resurrección M. de ). — Pron-
tuario fácil para el estudio de la lengua vasca popular 
por D Profesor de dicha asignatura en el Instituto 
de 2.a enseñanza de Bilbao. Con las licencias nece-
sarias.— Bilbao, Imp. Garmendia y Compañía, 1917. 
XIV -)- 1 hoj. -\- 160 pág, 0,155 X 0,101 past. 
De la pág. 153 al final el texto son cinco números de miísica, 
1929. — BARANDIARÁN (José María de). —Explo-
ración de nueve dólmenes del x^ralar Guipuzcoano. 
Memoria presentada a la Excma. Diputación de Gui-
púzcoa, por D. Telesforo de Aranzadi, Catedrático 
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de la facultad de Farmacia de Barcelona, D..... Cate-
drático del Seminario Conciliar de Vitoria y D. Enri-
que Egur en, Catedrático de la Universidad de Oviedo. 
— San Sebastián, Imp. Martín, Mena y C.a, 1919. 
51 pág. -[- 29 lám. 0,23 X 0,162 rúst. 
Publicado por vez primera en la Revista Euzkalerriaren-alde. 
1930. - CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, IN-
DUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE BILBAO.-Memo-
ria Comercial del año 1917. — Bilbao, Sucesores de 
Aldama, 1918. 
XXXI -|- 24I pág- -f- 22 l10)- 0.247 X 0,182 rúst. 
1931. — EGUREN (Enrique de). — Exploración de 
nueve dólmenes del Aralar guipuzcoano. Memoria pre-
sentada a la Excma Diputación de Guipúzcoa , por don 
Telesforo de Aransctdi, Catedrático de la facultad de 
Farmacia de Barcelona, D. ¡osé M. de Barandiarán, 
Catedrático del Seminario Conciliar de Vitoria y 
D Catedrático de la Universidad de Oviedo.— Sun 
Sebastián, Imp. Martín, Mena y C.a, 1919. 
51 pág. -|- 29 lam. 0,23 X 0,l62 rúst. 
Publicado por vez primera en la Revista Euzkalerriaren-alde. 
1932. — EGUILUZ Julio).—Solemne coronación de 
Nuestra Señora de Aranzazu, por —(Véase Arant-
saztt. 
1933. — ESCALADA (Francisco). — San Francisco 
Javier y su Castillo. (Opúsculos de vulgarización Xa-
veriana). S. J. — Pamplona, Casa editorial 
Huarte y Coronas, 1917. 
194 pág, con grabados en el texto, 0,24 X «M?, r ŝt-
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1934. —FUERO-El- priuillegios fran- | que-
zas y libertades de los Caualleros hijos | dalgo del 
feñorío de Vizcaya: confirmados | por el emperador y 
Rey nueftro feñor y de los | Reyes fus predefcefores. 
Al fin.—Fue impreffo el prefente Fuero y priuille-
gios de | Vizcaya En la muy noble y mas leal ciudad 
de Burgos por Juan de junta impreffor | de libros. Aca-
bóte a veynte y quatro días del mes de Julio. Año de 
la | encarnación de nueftro feñor i Jefuchrifto de mil y 
qui- | nientos y veinte y \ ocho Años. 
5 hoj. -)- 57 foli. 0,283 X O . ^ S , Y de caja 0,235 X 0,155 past. 
Bibl. Allende Salazar, n.0 632 pág, 223. 
Catálogo de Sorarrain, n;0 4 pág. 2, 
1935. — GACETA DE BAYONA.—Periódico, polí-
tico, literario c industrial. 
0,38 X 0,24, past. 
Coleccionado del 3 de Octubre de 1828 a 28 de Diciembre de 1829. Com-
prende del número 1 al 130. 
Bibl, Vinson adiciones LXXXIX pág, 769. 
1936. — GONZALEZ ECHAVARRI (Luis). — Ais 
Kihel dar Bingen.—Uretxindora. — Abatido, (Bilbao) 
Grijelmo alargune semien, 1918. 
145 pág. 0,183 X 0,i24 rúst. 
1937. - GUERRA ( Basilio ). - Arantzazuko Ama 
Birjiñaren Ager Kundea, por (Véase Arantsamt). 
1938. — ISPIZUA (Segundo de). - Los Vascos en 
América. Venezuela. Tom. I y I I . — Madrid, imprenta 
Viuda de Rico y Mateu, 1918. 
Volum. IV y V. 0,195 X 0iI27-
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1939. — I Z A G U I R R E ( Angel) .—Cofradía de 
Nuestra Señora de Aranzazu, por — (Véase Aran-
tsazti). 
1940. - LANDETA (Eduardo de). - Estado actual 
de la Escuela primaria en Vizcaj^a y sus remedios in-
mediatos y organización de la escuela vasca de con-
formidad con las condiciones locales. Cursillos dados 
en el Primer Congreso de Estudios Vascos celebrado 
en Oñate en Septiembre de 1918. — Bilbao, imprenta 
J. Ausín, 1919. 
40 pág. 0,215 X o,i55 riíst. 
1941. — LARRÍNAGA (Juan Ruiz de). — De ayer 
a ho}- (1880-1918). Ojeada contemporánea^ por 
— (Véase Arantsazu). 
1942. — L I Z A R R A L D E (José Adriano). —La 
efigie de la Virgen de Aranzazu. Su interpretación ico-
nográfica, por — (Véase Arantsasu). 
1943. — LOPEZ MENDIZABAL (Isaac). — Manual 
de conversación castellano - euzkera con extensos voca-
bularios de nombres, verbos y modismos, diálogos, 
cartas, refranes, anuncios y un compendio de gramá-
ticaKpor — Segunda edición. 
Erdel-euzkel-alkarizketako idaztitxoa izen, aditz eta 
esakeren iztegiak alkarizketak, idazkiak, esaera zarak; 
iragarkiak; eta euzkel-iztitxoa. López Mendibabal'dar 
Ixaka'k Eguiña. Bigarren irraldia. — To/os^ E. López, 
1918. 
371 pág. 0,158 X 0,11 past. 
1944. _OLABIDE (Raimundo). — Olabide'tfir'Erai-
mun, S. J.—Giza-soña. Bear dan baimenaz. —Jo/osa, 
E. López, 1917. 
2 hoj, - j - 216 págs. -f- 1 hoj. 0,204 X 0,13 rúst. 
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1945 — ORDENANZAS | de la noble villa de | Bil-
bao. I Las ordenanzas qve tiene, vsa y gvarda la Mvy 
Noble, y Mvy Leal | Villa de Bilbao, confirmadas por | 
fus Mageftades. | Con licencia Real; En Bilbao, por Ni-
colás de Sedaño, ! Impreffor del muy Noble, y muy 
Leal Señorío | de Bizcaya. i Año de.1673. 
2 hoj. - j - 48 fol. -f 6 hoj, 0,283 X 0,195 Past:. 
1946. — PINiYGA ( Epifanio de ). — Resumen his-
tórico del Santuario y Convento de Nuestra Señora 
de Aranzazu, (1469-1880) por (Véase Arantzasu). 
1947. — RODRIGUEZ ( Angel). — Sobre el clima 
de Vizcaya según los datos recogidos en el observa-
torio de PP. Agustinos del Colegio de Guernica. 
Madrid, Imp. Helénica, 1919. 
40 pág. 0,24 X 0,155 rl<ist-
1948: — SARASOLA (Luis de). — Aranzazu en 
la Historia religiosa antigua del País Vasco, por 
(Véase Arantzazu). 
1949. — ZALOÑA (P. Luis). — Arantzazuko erro 
meriak, por — (Véase Arantsazu. 
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